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1. De maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek wordt zeker zo sterk 
bepaald door de aard van het vakgebied als door de intentie van de onderzoeker. 
2. Een planningsorganisatie die zieh ten doel stelt een beleid te steunen ter verbete-
ring van de inkomensverdeling en werkgelegenheid, dient het economisch functioneren van 
de rurale gezinshuishouding als. uitgangspunt van het systematisch planningsonderzoek te 
kiezen. (Dit proefschrift.) 
3. Het exporteren van Nederlands melkvee in het kader van de ontwikkelingssamenwerking 
berust op de foutieve veronderstelling, dat de genetische beperkingen van de lokale ras-
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de medisch-technische mogelijkheden om het menselijk leven in stand te houden. 
8. De aard van het politieke regime van een land is een onvolledig critérium voor het al 
of niet toekennen van ontwikkelingshulp. 
9. Terecht stelt Helmers dat de continue logarithmische functie als uitdrukking voor het 
marginale nut van inkomensverbetering als basis voor een optimale inkomensverdeling van 
een samenleving dient te worden verworpen. Deze Stelling vergroot het realiteitsgehalte 
van criteria voor beoordeling van projecten, echter niet de objectivitéit ervan. 
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Abstract 
Polman, F.J. (1978) Planning van de landbouwsector in Tunesie, met bijzondere 
aandacht voor de werkgelegenheid en inkomensverdeling / Planning of the agri-
cultural sector in Tunesia, with special reference to employment and income 
distribution. Versl. landbouwk. Onderz. (Agric. Res. Rep.) 880, ISBN 
90 220 0679 4, (vii) + 289 p., 37 figs, 71 refs, app., Eng. summary. 
Also: Doctoral thesis, Wageningen. 
Planning of the agricultural sector has been neglected in development 
economies. On this level between macro and project planning, there has been 
no evident progress either in methodology or in policy-supporting activities 
of a planning administration. This study aims at demonstrating for a concrete 
situation in a developing country, Tunisia, how the agricultural sector as a 
whole should be planned so that there is a talk of usefullness for policy makers. 
The Tunisian agricultural sector is social economically analysed. The most im-
portant problem resulting from this analysis is the poverty and unemployment in 
rural areas. Then agricultural policy options in the long term, translated into 
concrete actions, measures and projects are indentified, employment and income 
distribution taking a central place. Implications of the formulated long-term 
agricultural development plan for:short-term policy and organization of the 
Tunisian planning administration are indicated. Conclusions on the applicability 
of the agricultural planning methodology in other developing countries are 
postulated. 
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1 Inleiding 
1.1 PLANNING 
Onder planning verstaan we de formulering van een samenstel van akties en maatrege-
len welke richting beogen te geven aan een ontwikkeling naar wenselijk geachte doelein-
den. Deze definitie laat ruimte voor elke vorm van planmatig handelen. Wij willen het 
begrip planning hier beperken tot het planmatig handelen van de overheid ten dienste 
van de sociaal-economische ontwikkeling van een samenleving. Planning, aldus opgevat, is 
een buitengewone complexe aktiviteit. Alles hangt immers met alles samen en elk over-
heidshandelen heeft theoretisch een eindeloos aantal effekten. 
Qm hanteerbaar te blijven dient de planning daarom aandachtsgebieden te isoleren 
waarbinnen de belangrijkste effekten van het overheidshandelen worden onderzocht. In 
principe Staat elke denkbare indeling van aandachtsgebieden in het procès van sociaal-
economische ontwikkeling open. De meest voorkomende indeling binnen de sociaal-economi-
sche planning is echter die naar de reikwijdte van het planmatig overheidshandelen. Zo 
onderscheiden we het handelen dat gericht is op de ontwikkeling van de nationale économie 
in zijn totaliteit, het handelen gericht op een deel van de sociaal-economische ontwik-
keling van een samenleving en het handelen dat zieh rieht op een ondeelbaar facet van 
sociaal-economische ontwikkeling. In overeenstemming hiermee spreken we wel van niveaus 
van planning. 
- Op het macro-niveau is het ontwikkelingsproces van de nationale économie in zijn totaal 
onderwerp van planning. 
- Op het tussênniveau is een economische deelaktiviteit, de sector, of een geografische 
gebiedseenheid, de regio, als planningsaktiviteit afgebakend. 
- Op het projektniveau zijn economische aktiviteiten studie-objekt welke door de nauwe 
interne samenhangen ondeelbaar worden geacht. 
1.2 DOEL VAN DE STUDIE 
Beschouwen we de hier onderscheiden niveaus van planning, dan kan worden geconsta-
teerd dat het tussênniveau binnen de ontad.kkelingsplanning tot op heden de geringste 
belangstelling heeft genoten. Zowel op het macro- als op het projektniveau kan worden 
gesproken van courante, alom toegepaste analysemethoden en planningstechnieken. Voor de 
sector-of regionale planning is hiervan geen sprake. De sector- of regionale planning 
maakt in slechts weinig ontwikkelingslanden deel uit van de geînstitutionaliseerde 
planningsorganisatie en kan veelal niet worden aangemerkt als een beleidsondersteunende 
aktiviteit. Het ontbreken van de schakel tussen macro- en projektniveau leidt ertoe 
dat macroplannen vaak papieren excercities blijven,terwijl op het projektniveau zonder 
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zieht op de meer omvatten.de verbanden wordt gehandeld. 
Deze Studie nu beoogt aan de hand van de concrete situatie in Tunesie' te illustre-
ren op welke wijze aan de planning van een sector, in dit geval de landbouwsector, gestal-
te kan worden gegeven. Aangetoond zal worden dat toepassing van landbouwsectorplanning 
resulteert in de identificatie van Projekten, akties en maatregelen, welke op afgewogen 
wijze kunnen bijdragen aan de realisering van landbouwontwikkelingsdoeleinden. Tevens zal 
duidelijk worden gemaakt dat de aldus geidentifieeerde projekten afwijken van die, welke 
zonder een dergelijke sectoriele analyse werden geformuleerd in het kader van de Tunesi-
sche meerjarenplannen en dat deze laatste projekten voorbij gaan aan de cruciale proble-
matiek van de Tunesische landbouwsector. 
1.3 WERKGELEGENHEID EN INKOMENSVERDELING 
De door ons uitgevoerde sectoranalyse leidt tot de conclusie dat in de Tunesische 
situatie de werkgelegenheid en inkomensvorming voor een toenemend aantal laag-betaalden 
binnen de landbouw als grootste probleem voor de körnende decennia moet worden beschouwd. 
Deze analyse rechtvaardigt bovendien de Stelling dat groei van het landbouwprodukt zonder 
bijsturing van de overheid niet zal leiden tot substantiöle verbetering van de inkomens-
positie van deze groep laag-betaalden. Deze conclusies hebben verstrekkende gevolgen voor 
de planning. 
Algemeen kan worden gesteld dat een overheid die naast economische groei rechtvaar-
diger verdeling van het inkamen nastreeft zieh dient bezig te houden met een groter aan-
tal facetten van een samenleving dan wanneer uitsluitend groei van de produktie wordt 
beoogd. Dit brengt met zieh mee dat een andere en uitgebreidere kennis van het maatschap-
pelijk gebeuren nodig is. Op het gebied van de economie behoeft men meer dan kennis om-
trent de werking, de onderlinge relaties en de ontwikkelingsmogelijkheden van de sectoren 
van een economie. Men dient te weten welke gezinshuishoudingen in welke mate een inkomen 
uit de verschillende typen van economische bedrijvigheid verwerven en men dient een in-
zicht te hebben in de regionale allocatie van deze bedrijvigheid. Er is inzicht nodig in 
de effectiviteit van het Instrumentarium dat een overheid te beschikking Staat om zijn 
economie te sturen, niet alleen ten aanzien van de sectoriele ontwikkeling maar ook wat 
betreft de inkomensvorming binnen de verschillende categorieSn gezinshuishoudingen. Onder-
zoek dat ten grondslag moet liggen aan een overheidsbeleid dat naast de nationale inko-
mensvorming de verdeling van het inkamen richting wenst te geven Staat daarmee voor een 
nieuwe taak. 
Sociaal-economische planning, de beleidsondersteunende wetenschappelijke aktiviteit 
wat dit betreft bij uitstek, kan niet volstaan haar onderzoekdoelstelling op deze brede 
wijze te formuleren. Sociaal-economische planning die beleidsondersteunend wenst te zijn 
voor een overheid die werkgelegenheid en inkomensverdeling in haar vaandel heeft, dient 
aangepaste onderzoekresultaten te leveren en daarmee andere planningsmethoden toe te 
passen. 
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1.4 OPZET VAN DE STUDIE 
Bij de opzet van de studie staat het werkgelegenheids- en inkomensverdelingsvraag-
stuk binnen de landbouwsector centraal. 
De onderzoekopzet verkrijgt daarmede de volgende kenmerken: 
- Beschrijving van de plaats van een sector in de nationale economie vindt in de courante 
economische planning plaats in termen van brutoproduktiewaarde, toegevoegde waarde, in-
vesteringen, aantal werkenden en deviezenopbrengsten. Op deze wijze geanalyseerd is de 
bruikbaarheid voor een werkgelegenheids- en inkomenspolitiek beperkt. Deze bruikbaarheid 
kan worden vergroot door de differentieren naar categoriee'n gezinshuishoudingen en 
inkomenscomponenten en door deze regionaal te specificeren. Dit nu gebeurt 
in de onderhavige studie. In aansluiting hierop worden de overheidsmaatregelen ter bestu-
dering van de landbouwsector geanalyseerd en hun invloed op de ontwikkeling van die 
sector, mede wat betreft de inkomensverdeling en de werkgelegenheid. 
- In de economische planning is de landbouw veelal een verwaarloosde sector. In Tunesi§, 
maar ook in vele andere landen, wordt de ontwikkeling van het landbouwprodukt bepaald 
door de wensen omtrent de algehele economische groei. lets dergelijks geldt voor de werk-
gelegenheid. Wat men niet in de secundaire en tertiaire sectoren "kwijt" kan wordt geacht 
geabsorbeerd te worden binnen de landbouwsector. In deze studie beschouwen we de land-
bouw als een "autonome" sector met cmtwikkelingsmogelijkheden die worden bepaald door 
agronomische en landbouweconomische potenties, zoals die voortvloeien uit klimaat, bodem 
en waterbeschikbaarheid, door de relatieve rentabiliteit van de gewassen en door de land-
bouwbedrijfsstructuur. Het samenspel tussen technische, teeltkundige en economische ana-
lysemethoden ten behoeve van de planopstelling staat hierbij centraal. 
- Het voorspellen van een mogelijke en gewenste groei van het nationaal inkomen is geba-
seerd op onderzoek naar de investeringsquote, de "capital-output-ratio", de ontwikkeling 
van de binnenlandse vraag, de exportmogelijkheden, de te verwachten buitenlandse finan-
ciering, en dergelijke. Dit onderzoek is overwegend georganiseerd per sector of subsector 
van economische bedrijvigheid; de verbinding tussen de sectoriSle ontwikkeling en de in-
komensvorming en werkgelegenheid binnen te onderscheiden groepen gezinshuishoudingen 
wordt veelal niet gelegd. Dat is niettemin essentieel voor een ontwikkelingspolitiek en 
met name voor het te voeren landbouwbeleid. In deze studie wordt een dergelijke relatie 
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aangebracht. Onderzocht wordt wat het belang is van economische groei, veranderingen 
in de produktiestructuur en in het bijzonder de stimulering van de primaire sector voor 
de werkgelegenheid eh de inkomensverdeling op langere termijn. 
De onderzoekopzet is als volgt. 
De rol die de landbouwsector vervult in het economisch ontwikkelingsproces van 
Tunesi8 wordt voor de korte en de lange termijn geanalyseerd. Na een beschrijving van 
de landbouwsector (hoofdstuk 2), de plaats die deze inneemt in de huidige sociaal-econo-
mische constellatie van TunesiS (hoofdstuk 3), en de tot op heden gevoerde landbouwpoli-
tiek van de overheid (hoofdstuk 4), volgt een onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling 
van de nationale economie op langere termijn en in het bijzonder naar de bijdrage van 
de landbouwsector aan deze ontwikkeling (hoofdstukken 5 en 6). Dit deel wordt afgesloten 
met de uitwerking van een ontwikkelingsbeleid van de Tunesische landbouwsector, waar-
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bij werkgelegenheid, inkomensverdeling en regionale ontwikkelingspolitiek centraal staan 
(hoofdstuk 7). Vervolgens wordt nagegaan wat de implicatles zijn van het gebruik van de 
door ans toegepaste analysemethoden op de sectorplanning in de Tunesische situatie (hoofd-
stuk 8). Dit wordt uitgewerkt naar het aspect van de systematiek van het landbouwplan-
ningsonderzoek en de consequenties voor de formulering van de onderzoekdoeleinden. Aard, 
detail en methodiek van verzameling van de voor sectoranalyse relevante gegevens worden 
gespecificeerd. 
Tenslotte worden aan deze methodologische evaluatie een aantal algemene conclusies 
verbonden wat betreft landbouwkundige en economische analysemethoden in de sectorplan-
ning. 
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2 Klimaat, bodemgebruik en bedrijfsstructuur 
TunesiS behoort tot de Noordafrikaanse Mahgreb-landen en wordt in het westen en 
zuidwesten begrensd door Algerije, in het noorden en oosten door de Middellandse Zee en 
in het zuiden en zuidoosten door LybiS. Het heeft een oppervlakte van 5 maal Nederland 
(16 miljoen ha) en telde in 1975 5,6 miljoen inwoners. 
Landbouw is slechts over een beperkt areaal mogelijk. In 1975 was ruim 3,8 miljoen 
ha of 241 van het totale oppervlak in cultuur gebracht. De rest van het land bestaat 
uit niet in cultuur te brengen bossen, steppen en woestijnen. De Dorsale, een uitloper 
van het Atlasgebergte doorsnijdt het land van het westen, ter hoogte van Kasserine, tot 
het noordoosten, Cap Bon. Dit gebergte vormt een scheiding tussen twee geheel verschil-
lende landbouwgebieden, het noorden met een gemiddelde neerslag van 500 mm - 1000 mm 
waar in ieder geval de potentie aanwezig is voor een geschakeerde en produktieve landbouw 
en het midden en zuiden met een gemiddelde neerslag van 100 mm - 500 mm waar slechts ex-
tensieve vormen van veeteelt en droogteresistente boomcultures mogelijk zijn. 
De gemiddelde jaarlijkse temperaturen en de amplitudes nemen van de kust naar het 
binnenland en van noord naar zuid toe. Dit is van grote betekenis voor de gewassenkeuze, 
met name van groenten en boomcultures. De afnemende neerslag van noord naar zuid en de 
toenemende temperaturen en amplitudes van de kust naar het binnenland en van noord naar 
zuid veroorzaken een grote diversiteit in klimaatsgebieden en daarmee in de typen land-
bouw die worden bedreven. Het is dan ook niet mogelijk de Tunesische landbouwsector als 
§6n homogeen systeem te analyseren; een indeling in landbouwzones is een vereiste. 
2.1 HOMOGENE LANDBOUWZONES EN ECONOMISCHE REGIO'S 
Een homogene landbouwzone definieren we als een geografische gebiedseenheid waarbin-
nen het gewassenpätroon, de cultuurmethode en de bedrijfstypen zodanig overeenstemmen 
dat van een mg§r of minder homogeen landbouwproduktiesysteem kan worden gesproken. De 
verscheidenheid binnen een zone is steeds kleiner dan tussen zones. De homogene landbouw-
zones werden door het Projet Tuniso-Hollandais de Planification Agricole geintroduceerd 
ten behoeve van regionale en sectoranalyses. Ze werden zodanig gedefinieerd dat een be-
leidsmatige hanteerbaarheid is gewaarborgd en wel door aan te sluiten bij regionale be-
stuurseenheden. Bestuurlijk is TunesiS ingedeeld in 18 gouvernorats, welke weer zijn 
onderverdeeld in delegations. De grenzen van deze laatste zijn in acht genomen bij de 
afbakening van de landbouwzones. Uiteraard Valien administratieve grenzen niet steeds 
samen met ecologische scheidingslijnen, maar voor ons doel, de landbouwplarining, wegen de 
mogelijke onnauwkeurigheden die hierbij optreden niet op tegen de voordelen: de beschik-
baarheid van basisstatistieken op delegation niveau en de mogelijkheden tot aggregatie 
tot grotere administratieve eenheden. Figuur 1 geeft de administratieve indeling van 
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Fig. 1. Bestuurlijke indeling in 18 
1 gouvernorats', die weer zijn onder-
verdeeld in 'delegations', in 1975. 
— g r e n s van het gouvernorat/ 
boundary of the gouvernorat 
grens van de delegation/ 
boundary of the delegation 
0 hoofdstad van het gouvernorat/ 
capital of the gouvernorat 
• hoofdstad van de delegation/ 
capital of the delegation 
Fig. 1. Administrative division 
into 18 gouvernorats which are 
subdivided in delegations, in 1975. 
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Fig. 2. Homogene landbouwzones. 
Zone 1: Het noordwestelijke litorale 
berggebied/Xhe north-west litoral 
highlands. 
Zone 2: De noordelijke laagvlakten van 
Jendouba, Beja en Bizerte/The northern 
plains of Jendouba, BejS and Bizerte. 
Zone 3: De laagvlakte van Medjerda/ 
The plain of Medjerda. 
Zone 4: Cap Bon. 
Zone 5: De noordwestelijke hoogvlakte/ 
The north-west highlands. 
Zone 6: De Sahel van Sousse/The Sahel 
of Sousse. 
Zone 7: De Sahel van Sfax/The Sahel of 
Sfax. 
Zone 8: Centraal Tunesie/Central Tunesia. 
Zone 9: De alfasteppen/The alfa steppes. 
Zone 10: Zuid-Tunesie/South-Tunesia. 
Fig. 2. Homogeneous agricultural zones. 
Tunesië. 
Temperatuur en neerslag vormen de basiscriteria voor de indeling van Tunesië in 
homogene landbouwzones; irrigatiemogelijkheden in Tunesië zijn beperkt - maximaal 61 
van de landbouwgronden zijn irrigeerbaar en bovendien geografisch sterk versnipperd zo-
dat een gebiedsindeling op basis daarvan niet voor de hand ligt. Het uitsluitende gebruik 
van deze criteria leidt echter niet tot een indeling die recht doet aan de diversiteit 
van de Tunesische landbouw. Wij hebben daartoe een derde critérium geîntroduceerd: het 
specifieke landbouwkundige Jcarakter van een bepaalde zone. Voorbeelden hiervan vormen 
het schiereiland Cap Bon en de Sahel van Sousse en Sfax. Deze gebieden onderscheiden 
zieh wat betreft temperatuur en neerslag niet duidelijk van omringende gebieden, de 
Sterke dominantie van de boomcultures geeft deze zones echter een zo'n specifieke land-
bouwkundige karakteristiek dat een onderscheid gerechtvaardigd is. Cp grond van de boven-
genoemde criteria komen we tot een indeling naar 10 homogene landbouwzones. Deze zones 
staan in figuur 2 aangegeven. 
In tabel 1 worden de belangrijkste kenmerken van de 10 homogene zones samengevat. 
Benadrukt zij dat voor een aantal zones geldt dat het aangebrachte onderscheid in sterker 
mate berust bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw dan op de verschillen in de 
huidige situatie. 
Naast homogene landbouwzones onderscheiden we de economische regio's. Een economi-
sche regio is. een geografische gebiedseeriheid met een eigen sociaal-economisch karakteris-
tiek. Het Ministère du Plan definieerde in 1974 een vijftal economische regio's; elke 
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Tabel 1. De kenmerken van de 10 homogene landbouwzones. (Bron: Ministère de l'Agriculture, 
1975a). 
Zone Gemiddelde neerslag (mm) De potentie- Bodemgeschiktheid2 
• index van Turc 1 
winter lente zomer herfst totaal landbouw- parcours- bo 
jaar gronden gronden 
1 360 130 60 360 910 19 33 24 39 
2 200 90 50 220 560 15 69 20 10 
3 150 70 50 170 440 14 68 19 10 
4 120 60 50 180 410 14 63 25 9 
5 100 100 30 110 340 12 40 28 -6 80 40 40 140 300 10 34 63 -7 70 40 30 80 220 6 44 54 -
8 90 70 50 90 300 7 37 50 11 
9 60 50 40 60 210 5 41 57 10 
10 60 20 10 70 160 4 2 62 -
total agricultural parcours 
winter spring summer autumn year land land3 forests 
Potential index 
Zone Average precipitation in mm of Turc 1 Soil suitability2 
1. De landbouwpotentie-index (CA) van Tunesië legt een relatie tussen klimaat en produktie-
en is een maat voor de produktie van een gebied uitgedrukt in de hoeveelheid maandelijks 
oogstklare droge stof per ha van voeder- of voedingsgewassen. CA = Ft.Fh.Fs., waarbij 
Ft = thermische factor, Fh = stralingsfactor, Fs = neerslagfactor (Ketata, 1973)./ The agri-
cultural potential index relates climate and production potential and is a measure of the 
production of an area expressed as the monthly dry matter yield per hectare of fodder crops: 
CA = Ft.Fh.Fs., where Ft = thermal factor, Fh = radiation factor, Fs = precipitation factor 
(Ketata, 1973). 
2. Uitgedrukt als percentage van de totale oppervlakte van de zone./Expressed as a percentage 
of the total area. 
3. A natural and pasture land that is uncultivable. 
Table 1. Characteristics of 10 homogeneous agricultural zones. (From: Ministère de l'Agri-
culture, 1975a). 
Fig. 3. Economische regio's I t/m V. 
I: Tunis Nord - Tunis Sud, Bizerte, Cap Bon. 
II: Béjâ, Jendouba, Le Kef, Siliana. 
Ill: Kasserine, Kairouan, Sidi Bou-Zid. 
IV: Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax. 
V: Gafsa, Gabès, Medenine. 
Fig. 3..Economic regions I-V. 
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regio is samengesteld uit drie of vier gouvernoraten. De economische regio's staan in fi-
guur 3 weergegeven. 
In deze Studie maken we gebruik van beide indelingen. De sociaal-economische analyses 
betreffende bevolking, migratie, produktie, werkgelegenheid en inkomensverdeling zijn 
steeds per economische regio gespecificeerd; agronomische en landbouweconomische analyses 
daarenboven per homogene landbouwzone. Daarmee zijn deze laatste analyses regionaal het 
sterkst gedesaggregeerd: in totaal worden 15 gebiedseenheden onderscheiden. Figuur 4 
geeft van elke economische regio de verdeling naar homogene landbouwzones. 
Zone 1. Ret noovduestelijke litovale berggebied 
Dit gebied kendmerkt zieh door een hoge neerslag (600 mm - 1000 mm) en vormt door 
zijn bergachtig karakter, uitgebreide bosgebieden, duinen en natuurlijke weidegronden 
een zeer speeifieke zone in Noord-Tunesie. De bodems zijn in de regel zwaar en hydromorf 
en ongeschikt voor de teelt van Serrjarige gewassen. Het areaal voor regelmatige landbouw 
geschikte gronden is in verhouding tot het totale oppervlak gering. Rundveehouderij is 
de dominerende landbouwaktiviteit. Voor eigen gebruik worden zeer beperkte arealen Sorg-
hum, mals, harde tarwe en groenten ingezaaid. Men treft er tevens een bescheiden tabaks-
cultuur aan. Een belangrijke bron van inkomsten verwerft de landbouwbevolking in zone 
1 naast genoemde aktiviteiten uit de houtskoolbranderij. 
Zone 2. De noovdelijke laagvlakten van Jendouba, Beja en Bizerte 
Door zijn gunstige neerslag (500 mm - 600 mm) en zijn uitgestrekte vruchtbare land-
bouwgronden welke meer dan tweederde van het totale oppervlak bedekken kan deze zone 
worden beschouwd als het beste landbouwgebied van Tunesig. Diepe klei- en mergelgronden 
met een fijne tot gemiddelde textuur komen het meeste voor. In het westelijke deel van 
zone 2 treft men ook ondiepe colluviale gronden aan met een gemiddelde tot grove textuur. 
Het zijn deze vlakten waar de Franse "colons" zieh bij voorkeur vestigden en grote area-
len natuurlijke weidegronden scheurden ten behoeve van de akkerbouw, overwegend de graan-
teelt, en op lichtere, hellende gronden de wijnbouw. 
Het huidige bodemgebrulk getuigt nog van dit door de Fransen geintrodueeerde land-
bouwproduktiesysteem. De belangrijkste landbouwaktiviteiten zijn de graanteelt, de rund-
vee- en schapenhouderij - overwegend op basis van niet-verbouwd voeder - terwijl met name 
in het oostelijk deel de wijnbouw van belang is. Het huidige bodemgebrulk waarbij grote 
arealen een belangrijk deel van het jaar onbedekt blijven maakt dat de zone zeer erosie-
gevoelig is. 
Zone 3. De laagvlakten van de Medjevda 
Zone 3 is het belangrijkste landbouwgebied van Tunesie; meer dan 201 van alle land-
bouwgronden en 25% van de geirrigeerde landbouw zijn er geconcentreerd. De gemiddelde 
jaarlijkse neerslag is er lager dan in zone 2 (400 mm - 500 mm) waardoor er een ver-
hoogd risico door droogteschade bestaat. De gronden zijn over het algemeen lichter en 
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ondieper dan in zone 2. Colluviale gronden met een gemiddelde textuur domineren met name 
in het oostelijk deel. In het midden en het westen van zone 3 treft men zwaardere gronden 
aan van alluviale oorsprong, grotere diepte en fijnere textuur. De huidige landbouwaktivi-
teiten getuigen, evenals in zone 2, van het Franse koloniale produktiesysteem: graan-
teelt en extensieve veehouderij domineren. 
Van de boomcultures is naast de wijndruif eveneens de olijf van betekenis. Het belang 
van het onderscheid met zone 2 is niet zozeer gelegen in het huidige bodemgebruik als 
wel .in de verschillende landbouwontwikkelingsmogelijkheden. Tengevolge van de lagere 
gemiddelde neerslag is de gewassenkeuze beperkter. Bij de keuze van varieteiten speelt 
de droogteresistentie een belangrijke rol. 
Zone 4. Cap Bon 
Cap Bon "de tuin van Tunesie" karakteriseert zieh door een geschakeerde en inten-
sieve landbouw. De gemiddelde neerslag verschilt niet veel met die van zone 3 (400 mm -
500 mm) maar de nabijheid van de zee - Cap Bon is een schiereiland - maakt het klimaat 
aanmerkelijk milder. Dominante gewassen zijn wijndruif, olijf, tarwe, groenten en citrus. 
Deze laatste twee gewassen kunnen slechts geirrigeerd worden verbouwd en inderdaad is een 
belangrijk deel van de gelrrigeerde landbouw in Tunesie op Cap Bon geconcentreerd, bijna 
20°6. De landbouw van Cap Bon kan worden gerekend tot de hoogst ontwikkelde van Tunesie. 
Dit vindt ten dele zijn oorzaak in de belangrijke invloed van de Andalusiers die zieh 
tijdens de dynastie van de Hafsiden in de 13e en 14e eeuw op Cap Bon vestigden en die 
ondermeer de irrigatietechnieken introdueeerden die tot op de dag van vandaag worden toe-
gepast. In het midden en noordwesten van Cap Bon treft men overwegend diepe mergel of 
kleigronden met een fijne of gemiddelde textuur aan. In de vlakte van Soliman en de zuid-
oostelijke kustvlakte domineren ondiepe colluviale gronden met een grove textuur. De 
Franse "colons" hebben zieh nooit in belangrijke mate op Cap Bon gevestigd. Hun belang-
rijkste erfenis, de monocultuur graan, is op Cap Bon dan ook van beperkte betekenis. 
Zone 6. De noordwestelijke hoogvläkte 
De noordwestelijke hoogvläkte kenmerkt zieh door een hard en continentaal klimaat 
met grote temperatuurverschillen en een onregelmatige neerslag welke gemiddeld 300 mm -
400 mm per jaar bedraagt. Het areaal goede landbouwgronden is beperkt; een groot deel van 
de zone wordt bedekt door bergen, bossen en niet in cultuur te brengen steppen. In het 
noorden van zone 5 treft men overwegend colluviale gronden aan van redelijke diepe en 
een fijne tot gemiddelde textuur. In het zuidelijke deel vindt men gronden van alluviale 
oorsprong, gipsachtig met een fijne textuur, afgewisseld met zandachtige vlakten. 
De belangrijkste landbouwaktiviteiten zijn de graanteelt en de extensieve schapen-
houderij. De graanproduktie is zeer onregelmatig en de fysieke rendementen komen gemid-
deld niet boven de 800 kg. De graanteelt vindt overwegend plaats ten behoeve van de eigen 
consumptie. 
De noordwestelijke hoogvläkte moet worden beschouwd als een gebied waar men zieh 
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op de grens bevindt van de mogelijkheden voor regelmatige akkerbouw. Slechts een afgewo-
gen keuze van droogteresistente varieteiten en zorgvuldig bepaalde momenten van inzaai 
kunnen de thans veelvuldig voorkomende misoogsten voorkomen. 
Zone 6. De Sähet van Sousse 
Zone 6 wordt gekarakteriseerd door zijn olijvenwoud dat ruim 100.000 ha omvat. Ge-
zien de beperkte neerslag, omstreeks 300 mm, lijkt deze droogteresistente cultuur inder-
daad de meest geeigende voor de zone,hoewel moet worden opgemerkt dat ook olijven voor 
een optimale produktie een aanmerkelijk hogere neerslag behoeven. De olijvenwouden 
bevinden zieh overwegend op geaccidenteerd terrein en de olijventeelt van Sousse vindt 
plaats volgens het impluvium of meskat-systeem dat berust op de retentie van afstromend 
regenwater. Dit systeem Staat plantdichtheden toe tot 75 bomen per ha. Dit zijn dicht-
heden die zonder dit systeem alleen in gebieden met veel hogere neerslag mogelijk zijn. 
Het systeem vereist tamelijk zware bodems omdat de infiltratieverliezen anders te hoog 
worden. Inderdaad wordt zone 6 gekenmerkt door alluviale zware zavel en kleigronden. 
Naast de olijventeelt vindt een onregelmatige verbouw van graan plaats; afhankelijk van 
de hoeveelheid gevallen neerslag wordt al of niet ingezaaid en geoogst. Het geoogste graan-
areaal fluetueert dientengevolge sterk met de jaarlijkfee neerslag. Op de meer binnen-
lands gelegen parcoursgronden vindt een extensieve sch^penhouderij plaats. (Voor het 
Franse woord parcours bestaat geen Nederlands equivaleht. Wij zullen in het vervolg deze 
term gebruiken indien we doelen op niet in cultuur te brengen gebieden met een grasachti-
ge natuurlijke vegetatie). 
Op een beperkt areaal, 8000 ha ongeveer, is de geirrigeerde verbouw van primeurs 
mogelijk. 
Zone 7. De Sahel van Sfax 
Het olijvenwoud van Sfax strekt zieh uit over 380.000 ha. De Sahel van Sfax onder-
scheidt zieh van die van Sousse door een lagere neerslag (omstreeks 200 mm) en lichtere 
gronden; de olijven staan met geringe plantdichtheden, van 17 bomen tot 20 bomen per ha, 
in de uitgestrekte vrijwel vlakke kustgebieden. De olijventeelt berust er op de prineipes 
van dry farming. De landbouw van de Sahel van Sfax wordt in veel sterkere mate nog dan 
in Sousse gedomineerd door de olijventeelt. Wij schatten dat ruim 80% van het regionale 
landbouwprodukt voortgebracht wordt door deze cultuur.1 (In Sousse is dit minder dan 50%). 
Andere landbouwaktiviteiten nemen een ondergeschikte plaats in. De graanverbouw is 
er nog wisselvalliger en lager renderend dan in zone 6 en de läge ruwvoederproduktie van 
de parcours laat geen hogere veedichtheden dan 1 schaap (uitgedrukt als moederdiereen-
heid of unitg femelle, UF) per 3 ha toe. De landbouw met behulp van irrigatie is onbete-
kenend. 
1. Dit percentage is bepaald op basis van gedisconteerde opbrengstwaarden van de olijven-
produktie. Rekent men in financiele opbrengstwaarden dan ligt dit percentage nog hoger. 
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Zone 8. Centrent Tunesië 
De gemiddelde neerslag van zone 8 bedraagt 200 mm (in het zuidelijke deel van de 
zone) tot 400 mm (het noordelijke deel). De zone kenmerkt zieh door een zeer complexe 
structuur van stroomgebieden die ertoe bijdraagt dat regelmatig overstroiningen plaats-
vinden. De belangrijkste landbouwaktiviteiten betreffen de droogteresistente boomcultures 
- olijven, amandelen, abrikozen -,een meer of minder regelmatige graanteelt en de exten-
sieve schapenhouderij. 
Wat zone 8 onderscheidt van aangrenzende gebieden in Midden Tunesië is niet zozeer 
het huidige bodemgebruik dan wel de afwijkende landbouwontwikkelingsmogelijkheden. Deze 
berusten op aanleg en herstel van de traditionele bestaande bevloeiïngssystemen welke dit 
gebied, dat thans tot de ärmste van Tunesië behoort, in het verleden tot de welvarendste 
deed behoren. 
Zone S. De alfasteppen 
De gemiddelde neerslag van dit steppengebied is vergelijkbaar met die van de Sahel 
van Sfax (omstreeks 300 mm), maar de hooggelegen situering in het binnenland veroorzaakt 
een hard en continentaal klimaat. De zone kenmerkt zieh door uitgebreide alfasteppen over 
meer dan 100.000 ha. Een overigens niet zeer belangrijke en weinig lucratieve aktiviteit 
in de zone is de pluk van deze alfa ten behoeve van de papierfabricage. 
Zone 9 is het enige gebied in Tunesië waar nog ontginningsmogelijkheden liggen. Grote 
vlakten die thans worden aangewend voor een extensieve schapenteelt zouden gezien de 
bodemgeschiktheid een lonender bestemming in de droogteresistente boomcultures kunnen 
vinden.De extensieve schapenhouderij is veruit de belangrijkste landbouwaktiviteit. Voor 
eigen gebruik worden beperkte arealen gerst en harde tarwe verbouwd. De zeer frequent 
voorkomende misoogsten dwingen de landbouwbevolking tot het aanleggen van graanvoorraden 
voor tenminste 3 jaar. 
Zone 10. Zuid-Tunesië 
Bülten de oases en de wat regenrijker hoogvlakten van de Ksar (een gebied rond Mat-
mata) is van landbouw in Zuid- Tunesië in feite geen sprake. In de wintermaanden maakt 
een zeer beperkte neerslag van 50 mm - 150 mm begrazing door kamelen en Schapen mogelijk van 
de in het noordelijk deel van de zone gelegen parcoursgebieden. De landbouw in zone 10 
wordt dan ook gedomineerd door de oases. We onderscheiden de kustoases, de continentale 
oases en de oases van de Djerid en de Nefzaoua. Alleen in deze laatste oases vindt op 
uitgebreide schaal de bekende "3 etage" verbouw plaats. De onderste "etage" betreft de 
groententeelt, de middelste de vruchtbomen en de bovenste "etage" de dadelpalm. De kust-
oases en de continentale oases lenen zieh minder voor de verbouw van de dadels en het 
"3 etage" systeem is daar dan ook minder verbreid. De oases hebben het laatste decennium 
te kampen met teruglopende debieten van de artesische bronnen. Dit heeft tot gevolg dat 
een aantal oases zijn verlaten of ten dele onbebouwd zijn gelaten. Men is thans doende 
de debieten met behulp van dieptebemaling weer op de gewenste niveaus te brengen. 
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2.2 HET BODEMGEBRUIK 
In tabel 2 is het bodemgebruik in 1975 weergegeven, gespecificeerd per homogene 
landbouwzone en economlsche regio. We zien dat afgezien van regio IV de eenjarige gewas-
sen domineren. Van deze gewassen zijn de granen veruit het belangrijkste. Bijna 60% van 
het totale areaal onder eenjarige gewassen wordt ingenomen door granen, 30% ligt braak 
en op slechts 10% vindt men andere, overwegend voedergewassen. Vervolgens zijn de boom-
cultures van grote betekenis. De olijven vormen hierbinnen de belangrijkste soort; 75% 
van het areaal onder boomcultures betreft olijven. Daarnaast treft men in Noord-Tunesie 
de wijndruif aan en in Midden-Tunesie beperkte arealen abrikozen eri amandelen. Appels, 
peren, perziken en dergelijke komen sporadisch voor; citrus en dadels worden uitsluitend 
in de irrigeerbare zones aangetroffen. 
Slechts een klein deel van de in cultuur gebrachte gronden wordt gelrrigeerd, 3%. 
De belangrijkste gelrrigeerde cultures zijn tomaten, paprika's, cucurbitacaeen en 
aardappelen. 
Fig. 5. In cultuur gebrachte gronden, 
als percentage van het totale op-
pervlak. 
Fig. 5. Cultivated area as percent-
age of total area. 
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Tabel 2. Het bodemgr.bruik in 1975. (Eenheid 1000 ha). 
Economische Homogene In cultuur gebrachte gronden Niet in cultuur Overige 2 Totaal 
Regio landbouw gebrachte gronden 
zone geirrigeerd/ eenjarige boom- weide-
irrigeerbaar gewassen1 cultures gronden totaal parcoursgronden en 
bossen 
I I - 25 2 _ 27 82 5 114 
2 4 186 16 - 206 35 3 244 3 22 263 6! - 346 154 11 511 
4 20 110 88 - 218 79 9 306 
Totaal 46 584 167 - 797 350 28 1175 
II 1 - 28 12 - 40 150 8 198 
2 5 219 29 - 253 65 6 324 
3 6 428 36 - 470 110 13 593 
5 - 263 15 - 278 227 9 514 
Totaal 1 1 938 92 - 1043 552 36 1629 
III 5 4 162 11 - 177 139 6 322 
8 13 448 200 - 661 968 33 1662 
9 6 37 30 - 63 489 11 563 
Totaal 23 647 231 - 901 1596 50 2547 
IV 6 8 176 108 - 292 339 13 644 
7 4 138 446 - 588 127 15 730 
Totaal 12 314 554 - 880 466 28 1374 
V 9 - 40 7 - 47 374 9 430 
10 21 76 63 - 160 5268 3054 8482 
Totaal 21 116 70 - 207 5642 3063 8912 
Totaal/Total 113 2599 1114 - 3826 8606 3205 15637 
parcours/ 
irrigated/ annual fruit forests 
Economic Homogeneous irrigable crops1 crops pastures total 
Region agricultural Not cultivated 
zone Cultivated areas areas Others 2 Total 
1. Inclusief braak./Fallow included. 
2. Woestijnen, zoutmeren, rotsgebieden, wegen, steden, rivierbeddingen./ Deserts, salt lakes, rocky areas, roads, villages, river 
beds. 
Table 2. Soil utilisation in 1975. (Unit 1000 ha). 
I 
Fig. 6. Eerijarige gewassen, als 
percentage van het totale in cul-
tuur gebrachte oppervlak. 
Fig. 6. Annual crops as percentage 
of the cultivated area. 
De gehele schapenhouderij en het grootste deel van de rundveehouderij vindt plaats 
op basis van niet-verbouwd voeder. De uitgestrekte parcours- en bosgebieden worden aan-
gewend voor een extensieve veehouderij, waarvan een läge produktie per dier en een met 
de neerslag fluctuerende omvang van de veestapel de belangrijkste kenmerken zijn. 
De bossen in Noord-Tunesie leveren kurk en hout.Er vindt een toenemende illegale 
ontbossing plaats voornamelijk ten behoeve van de brandhoutvoorziening. In de figuren 5, 
6 en 7 wordt het huidige bodemgebruik aan de hand van kaarten nader toegelicht. 
2.3 LANDBOÜWGEWASSEN EN VEETEELT 
Be getwigeerde gewaasen 
Irrigatie wordt voornamelijk aangewend voor de verbouw van groenten en fruit. Gelr-
rigeerde voedergewassen, granen of industriele gewassen komen wel voor, maar dit betreft 
beperkte arealen, overwegend op de staatsbedrijven. De rendementen lopen van zone tot 
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liilinir 
Fig. 7. Boomgewassen, als percen-
tage van het totale in cultuur 
gebrachte oppervlak. 
Fig. 7. Fruit crops as percentage 
of total cultivated area. 
zone sterk uiteen. In de gebieden met een irrigatietraditie - Cap Bon, Sousse, de oases -
liggen de opbrengsten per ha gemiddeld op ongeveer de helft van de potentiSle niveaus. 
In de recent aangelegde irrigatiestelsels zijn de produktieniveaus lager. Tabel 3 geeft 
voor een aantal irrigatiegeb'ieden de gemiddelde rendementen van veel verbouwde gelrri-
geerde cultures. 
Irrigatie vindt plaats binnen de door de overheid aangelegde stelsels welke functio-
neren op basis van oppervlaktewater (Noord-Tunesie) of dieptebemaling (Midden- en Zuid-
Tunesie) en met putten. Op beperkte schaal wordt het water opgepompt uit de oueds, voorna-
melijk voor aanvullende irrigatie gedurende de wintermaanden. (Oueds zijn rivieren die 
slechts enkele maanden per jaar, tijdens de zogenaamde crues, water afvoeren. Het groot-
ste deel van het jaar bevatten de oueds weinig of geen water.) Daarnaast komen vormen van 
wilde bevloeilng voor, waarbij men gebruik maakt van afströmend regenwater of de onregel-
matige afvoeren van de oueds. De oudste en meest voorkomende vorm van irrigatie is die met 
behulp van putten. Deze putten hebben een diepte van 5-15 meter en een diameter van 1 -
2 meter; wanneer de putten van een motorpomp zijn voorzien is gemiddelde bevloeilng van 
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Tabel 3. Gemiddelde opbrengsten (eenheid ton/ha) van geïrrigeerde gewassen over de jaren 
1975-1977 voor een aantal irrigatiegebieden. 
Gebieden Tomaten Paprika's Aardappelen Citrus Dadels 
Basse Vallée de la 15 9 13 - -
Medjerda 
Haute Vallée de la 10 8 12 - -Medj erda 
Cap Bon 25 10 12 11 -Sahel de Sousse 25 12 13 15 -Kairouan 15 9 10 - -Kasserine 10 5 6 - -Djerid 15 7 10 12 6 
Areas Tomatoes Peppers Potatoes Citrus Dates 
Table 3. Average yields of irrigated crops from 1975-1977 for a number of irrigation areas 
(unit ton/ha). 
1 ha mogelijk gedurende de zomermaanden en 2 ha gedurende de winter. Met de in Midden- en 
Zuid-Tunesie voorkomende dieptebemaling (forages) wordt bij ggnjarige gewassen in de zo-
mer gemiddeld een halve hectare en in de winter een hectare per 1/s pompdebiet geirri-; 
geerd. Bij boomcultures die aanmerkelijk minder irrigatiewater behoeven (0,3 tot 0,4 1/s 
per ha) kan worden gerekend met 1 ha irrigatie per 1/s pompdebiet. Be grote irrigatie-
stelsels in Noord-Tunesie op basis van oppervlaktewater kunnen per uitlaat in het terti-
aire vak tot 30 1/s verstrekken. Tengevolge van de gebrekkige inrichting van het tertiai-
re vak (slechte nivellering) gebruiken de boeren gemiddeld echter slechts 5 1/s, en dat 
dan nog gedurende een beperkte tljdsduur. Het werkelijk geirrigeerde oppervlak is daar-
door aanmerkelijk geringer dan voorzien was bij de aanleg van de stelsels. Op de bedrij-
ven wordt gemiddeld 1 ha - 1j ha gedurende de zomerperiode en 2 - 3 ha in de winter geir-
rigeerd; voorzien was een irrigatie gedurende het gehele jaar van 4 - 5 ha. Voor de irri-
gatie van een dergelijk oppervlak dient minimaal 15 1/s te kunnen worden gehanteerd. Zo-
wel bij de putten, de dieptebenaling als bij de stelsels op basis van oppervlaktewater 
wordt basin- of greppelbevloeiing toegepast. 
Eenjari-ge gewaeeen 
De belangrijkste produktengroep van de Tunesische landbouw vormen de granen. Granen 
dragen voor een vierde deel bij aan de nationale brutoproduktiewaarde van de landbouw en 
40% van de in cultuur gebrachte gronden wordt aangewend voor de graanverbouw. Tabel 4 
geeft het graanareaal en het totale areaal onder eenjarige gewassen in 1975 per homogene 
landbouwzone. 
60% - 70% van de nationale graanproduktie is afkomstig van grotere graanbedrijven 
(meer dan 20 ha) in Noord-Tunesie. De bedrijven passen een meer of minder gemechaniseerde 
vorm van graanteelt toe, gebruiken kunstmest, herbiciden en in toenemende mate de nieuw 
ontwikkelde variSteiten. De produktie is in de eerste plaats gericht op vermarkting. De 
overige graanproduktie is afkomstig van de hoofdzakelijk op zelfvoorziening gerichte 
"subsistence" bedrijven. Op deze bedrijven is de mechanisatiegraad lager en kunstmest 
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Tabel 4. Het areaal (eenheid 1000 ha) onder eenjarige gewassen inclusief braak in 1975. 
Zone Harde tarwe Zachte tarwe Gerst Andere eenjarige Braak Totaal eenjarige 
gewassen1 gewassen 
I 17 3 7 12 14 53 
2 129 21 54 115 86 405 
3 227 37 97 103 227 691 
4 32 5 13 40 20 110 
5 164 27 70 7 157 425 
6 69 11 29 7 60 176 
7 54 9 22 3 50 138 
8 160 26 67 15 180 448 
9 39 6 17 - 15 77 
10 44 7 18 7 - 76 
Totaal/ 
total 935 152 394 309 809 2599 
Other annual Total annual 
Zone Hard wheat Bread wheat Barley crops1 Fallow crops 
1. Leguminosen, voedergewassen, industriele gewassen./Legumes, fodder crops, industrial 
crops. 
Table 4. Area under annual crops in 1975 (unit 1000 ha). 
en herbiaiden worden niet of nauwelijks toegepast. Hierdoor en door het feit dat deze 
bedrijven zieh overwegend op marginale gronden bevinden of in gebieden met een voor gra-
nen te geringe neerslag maakt dat de rendementen laag zijn. 
Tabel 5 geeft voor de 10 onderscheiden homogene landbouwgebieden de opbrengsten per 
ha. De gepresenteerde rendementen stemmen overeen met de produktieniveaus gerealiseerd in 
het normale landbouwjaar 1975. Hierdoor benaderen zij de genormaliseerde rendementen, dat 
wil zeggen de rendementen gecorrigeerd voor abnormale klimaatsinvloeden. De rendementen 
in de zones 1 en 5 tot en met 10 zijn die welke overwegend op subsistencebedrijven worden 
gerealiseerd, de rendementen van de zones 2, 3 en 4 zijn die welke gemiddeld in deze zo-
nes worden gehaald op de verschillende typen bedrijven. Voor subsistencebedrijven liggen 
de rendementen in deze zones op de helft tot een derde van de aangegeven produktieniveaus. 
Op de niet-subsistencebedrijven zijn de rendementen 251 - 30% hoger dan de aangegeven ni-
veaus. De andere ienjarige gewassen, leguminosen, voedergewassen en industriSle gewassen, 
worden overwegend op de grotere privSbedrijven en op de staatsbedrijven verbouwd. Binnen 
deze groep gewassen nemen de voedergewassen ten behoeve van rundveeteelt de belangrijk-
ste plaats in. 
Boomoülturea 
Na de granen vormen de boomcultures de belangrijkste gewassengroep van de Tunesische 
landbouw. Het aandeel van de boomcultures in de brutoproduktiewaarde van de landbouw 
bedraagt 15% - 20%; 30% van het in cultuur gebrachte areaal is met vruchtbomen beplant. 
Binnen de boomcultures is de olijf dominant. Tabel 6 geeft de arealen olijven en de tota-
le arealen onder boomcultures. 
In Noord-Tunesie betreffen de andere boomcultures voornamelijk de wijndruif en ci-
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Tabel 5. Graanopbrengsten (eenheid 100 kg/ha) per homogene landbouwzone in 1975. 
Zone Harde tarwe Zachte tarwe Gerst 
1 5 5 5 
2 15 18 12 
3 12 14 10 
4 12 14 10 
5 7 8 7 
6 5 6 6 
7 4 5 5 
8 5 6 6 
9 4 5 5 
10 2 3 3 
Zone Hard wheat Bread wheat Barley 
Table 5. Cereal yields (unit 100 kg/ha) per homogeneous agricultural zone in 1975. 
Tabel 6. Arealen boomcultures (eenheid 1000 ha) in 1975. 
Zone Olijven Andere boomcultures1 Totaal areaal 
boomcultures 
totaal in produktie 
1 14 6 _ 14 
2 23 9 22 45 
3 58 23 39 97 
4 39 22 49 88 
5 18 9 8 26 
6 107 59 I 108 
7 379 246 67 446 
8 130 45 70 200 
9 22 9 5 27 
10 50 25 13 63 
Totaal/ 
total 840 453 274 1114 
total in production 
Total area of 
Zone Olives Other fruitcrops1 fruit crops 
1. o.a. Amandel, abrikozen en wijndruif./Almond s, apricots and grapes. 
Table 6. Area under fruit crops (unit 1000 ha) in 1975. 
trus. In Midden- en Zuid-Tunesie zljn vanaf de jaren zestig aanzienlijke arealen droogte-
resistente boomcultures als de amandel en de abrikoos aangeplant. De belangrijkste cen-
tra van de olijvenproduktie zijn Sfax en Sousse. Hier treft men de echte olijvenbedrijven 
aan, soms enige duizenden ha groot. 
In andere delen van Tunesie heeft de olijventeelt meer het karakter van een tuin-
cultuur. Vrijwel elk bedrijf heeft olijvenaanplant, soms slechts bestaande uit enkele 
bomen en in de eerste plaats gericht op de zelfvoorziening. In tabel 7 staan de genorma-
liseerde fysieke rendementen van de olijven per homogene landbouwzone gespecificeerd. On-
geveer 101 van de nationale olijvenproduktie is afkomstlg van staatsbedrijven. Voor de 
wijndruif, de amandel en abrikoos ligt het percentage aanmerkelijk hoger. Met name deze 
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Tabel 7. Genormaliseerde opbrengsten van de olijvencultuur (eenheid 
100 kg/ha produktieve olijfbomen). 
Zone 01ijven-opbrengsten 
1 15 
2 20 
3 20 
4 20 
5 12 
6 12 
7 9 
8 7 
9 7 
10 5 
Zone Olives yields 
Table 7. Normalized yields of olives (unit 100 kg/ha of productive 
olive trees). 
laatste twee boomsoorten zijn vooral op staatsbedrijven aangeplant. 
In Zuid-Tunesië worden in de oases dadels verbouwd. 
VeeteeXt 
De veeteelt in Tunesië is een overwegend op traditionele leest geschoeide aktiviteit. 
De omvang van de veestapel fluctueert in functie van de neerslag en de produkties per 
dier zijn laag. De rundveeteelt treft men vooral in Noord-Tunesië aan; hier wordt op be-
perkte schaal voeder verbouwd vooral ten behoeve van ras- en verbeterd vee. De verdeling 
van de rundveestapel is gegeven in tabel 8. 
De individuele vleesprodukties bedragen gemiddeld voor rasvee 220 kg levend gewicht 
per UF; voor verbeterd vee 170 kg levend gewicht per UF en voor lokaal vee 100 kg levend 
gewicht per UF. 
De melkprodukties bedragen gemiddeld voor rasvee, verbeterd vee en lokaal vee res-
pectievelijk 2400 1/UF, 800 1/UF en 200 1/UF. Voor deze subsector is het onderscheid 
naar ras van groter gewicht dan het onderscheid naar homogene landbouwzone. Bovendien is 
2. Aan deze geschatte vleesprodukties liggen de volgende berekeningen ten grondslag 
Slachtdieren Aantal slachtdieren per Gewicht per eenheid 
eenheid vrouwelijk dier lokaal verbeterd rasvee 
lokaal verbeterd rasvee vee vee 
vee vee 
1-jarige stierkalveren 0.30 0.35 0.35 180 250 330 
1-jarige koekalveren 0.05 0.05 0.05 150 200 300 
vervangen dieren 0.15 0.20 0.20 250 350 450 
Bron: Sous-comité de l'élevage, Ministère de l'Agriculture, 1972. 
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Tabel 8. Verdeling van het vee in % van de 
eenheden1 (UF = unités femelles) in 1975. 
totale veestapel en omvang in aantal moederdier-
Percentage Aantal in ÜF 
Rasvee/pure breds 10 38.000 
Verbeterd vee/improved cattle 30 115.000 
Lokaal vee/local cattle 60 230.000 
Totaal/Total 100 383.000 
Percentage Number in UF 
1. Onder moederdiereenheden verstaat men het vrouwelijk dier vermeerderd met bepaalde per-
centages volwassen mannelijke en jonge dieren./A cow unit means the cow multiplied by a 
certain percentage of males and young animals. 
Table 8. Distribution of cattle in % of total number of cattle and number of cow units 
(UF = unites femelles) in 1975. 
vrijwel de gehele rundveeteelt geconcentreerd in de zones 1 tot en met 4, waarin de pro-
dukties niet zeer uiteenlopen. 
Anders ligt dit bij de Schapen. De schapenteelt is geheel gehaseerd op de natuurlijke 
vegetatie. Tengevolge hiervan lopen de individuele produkties uiteen per homogene land-
bouwzone. In Noord-Tunesie (zones 1, 2, 3, 4 en 5) is de gemiddelde vleesproduktie per 
eenheid vrouwelijk dier omstreeks 30 kg, in Midden-Tunesie (zones 6, 7, 8 en 9) omstreeks 
20 kg en in Zuid-TunesiS (zones 9 en 10) omstreeks 15 kg. 
De veestapel is ongelijk over de verschillende bedrijfstypen verdeeld. In Noord-
Tunesie kan men stellen dat bedrijven die veel vee houden over weinig grond beschikken 
en bedrijven die over veel grond beschikken een geringe veestapel hebben. Tabel 9 möge 
dit illustreren. 
Ongeveer de helft van de veestapel in Noord-Tunesie wordt gehouden op bedrijven 
die kleiner zijn dan 20 ha. Dit houdt in dat het grootste deel van dat vee zijn voedsel 
moet vergaren buiten het bedrijf dat wil zeggen op parcoursgronden, in de bossen, längs 
wegbermen of op braakliggende velden. Het zal duidelijk zijn dat onder deze omstandig-
heden een regelmatige voedervoorziening onmogelijk is. 
Tabel 9. Bedrijfsgrootte (in ha) en veedichtheid (per 100 ha) in Noord-Tunesië in 1975. 
Bedrijfsgrootte Aantal runderen Aantal Schapen 
0 - 1 
1 - 5 
5 - 2 0 
20 - 50 
50 - 100 
100 - 200 
200 - 500 
500 en meer/and more 
303 
74 
41 
21 
21 
13 
16 
12 
3834 
246 
173 
114 
97 
72 
59 
34 
Farm size Number of cattle Number of sheep 
Table 9. Farm size (in ha) and density of cattle (per 100 ha) in North-Tunisia in 1975. 
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In Midden- en Zuid-Tunesie is het grootste deel van de veestapel in handen van grote 
veehouders die over aanzienlijke kudden beschikken. Deze grote veehouders, die overigens 
in tegenstelling tot de grote graanboeren in Noord-Tunesie in de regel geen absenteist 
zijn, hebben herders in dienst die het vee over de uitgestrekte parcoursgebieden leiden. 
Het realiseren van een maximale omvang van de veestapel is hier in de regel een belang-
rijker overweging dan de individuele produktieprestaties. 
2.4 DE BEDRIJFSSTRUCTUUR VAN DE TUNESISCHE LANDBOUW 
Onder de bedrijfsstructuur van de landbouw verstaan we de verdeling van de landbouw-
bedrijven naar bedrijfstypen. In de Tunesische omstandigheden achten we de beschikbaar-
heid van landbouwgronden de belangrijkste karakteristiek van een bedrijf. De factoren 
die een bedrijfstype kenmerken, te weten de verhouding van de aanwending van kapitaal en 
arbeid en de daarmee samenhangende produktietechnieken kunnen in direkt verband worden 
gebracht met de bedrijfsgrootte. De bedrijfsgrootte is daarmee uiteraard naast de eerder 
besproken landbouwzone waarbinnen een bedrijf zieh bevindt, bepalend voor de typering 
van een bedrijf. Per homogene landbouwzone onderscheiden we drie bedrijfsgrootten, het 
kleine bedrijf dat kleiner is dan 10 ha, het middelgrote bedrijf van 10 - 100 ha en 
het grote bedrijf van meer dan 100 ha. Het kleine bedrijf kenmerkt zieh door arbeidsin-
tensieve produktietechnieken. De arbeid wordt verricht door de op het bedrijf levende 
familieleden en zelfvoorziening voor basisvoedsel is het belangrijkste produktiedoel. De 
inkomsten uit het bedrijf worden in de regel voor een niet onbelangrijk deel aangevuld 
met inkomsten uit andere aktiviteiten als loonarbeid in en buiten de landbouw, verhuur 
van grond, huisnijverheid en gastarbeid. Het middelgrote bedrijf is kapitaalintensiever. 
De arbeid wordt in de regel verricht door de op het bedrijf levende familieleden maar in 
tegenstelling tot het kleine bedrijf wordt een aanzienlijk deel van het voortgebracht 
landbouwprodukt gecommercialiseerd. Het landbouwbedrijf vormt de belangrijkste inkomsten-
bron van de familie. Het grote bedrijf tenslotte is kapitaalintensief. Door een beperkt 
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aantal vaste arbeiders worden grote arealen sterk gemechaniseerd bewerkt. De eigenaar 
is veelal niet woonachtig op het bedrijf en laat de dagelijkse bedrijfsvoering aan een 
bedrijfsleider over. 
In Tunesig kunnen globaal vier patronen van verdeling naar bedrijfstypen worden 
onderscheiden: 
- Dominantie van de grote bedrijven die het belangrijkste deel van het areaal beslaan 
naast een veelheid van kleine bedrijven die over een zeer beperkt areaal beschikken. Het 
middelgrote bedrijf komt relatief weinig voor. Deze verdeling treft men aan in de land-
bouwzones 2 en het .oostelijk deel van zone 3. 
- Dominantie van het middelgrote bedrijf en een veelheid van kleine bedrijven die gezamen-
lijk over meer grond beschikken dan de grote bedrijven. Het grote bedrijf komt relatief 
weinig voor. Deze verdeling treft men aan in de landbouwzones 8, 9 en 10. 
3. Deze algemene karakteristiek van grote bedrijven is niet van toepassing op de grote 
olijvenplantages van zone 7. De oogst vindt plaats met grote aantallen seizoenarbeiders. 
De grondbewerking geschiedt mechanisch. 
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- Doniinantie van het kleine bedrijf. Relatieve onbelangrijkheid van het middelgrote en 
grote bedrijf. Deze verdeling komt voor in de zones 1, 4 en 6. 
- Dominantie van het middelgrote en grote bedrijf en een relatief beperkt aantal kleine 
bedrijven. Deze verdeling treft men aan in het westelijk deel van zone 3, zone 5 en zone 
7. Tabel 10 geeft voor de verschillende economische regio's de verdeling van de bedrijfs-
typen, de gemiddelde en de totale oppervlakten van ieder type. 
In het noordelijk deel van regio I (zone 1) en op Cap Bon domineert het kleine be-
drijf, in het centrum van de regio, de zones 2 en 3, het groot landbouwbedrijf. Het 
middelgrote bedrijf komt relatief weinig voor. 
In regio II is behoudens in het noordelijk deel (zone 1) waar het kleine bedrijf het 
meeste voorkomt het middelgrote en grote bedrijf dominant. 
In regio III beschikken de kleine en middelgrote bedrijven over het grootste deel 
van de landbouwgronden. De grote bedrijven zijn geconcentreerd in het noordwesten van de 
regio (zone 5). 
In regio IV zijn de kleine bedrijven geconcentreerd in het noordelijk deel van de 
regio (zone 6) de middelgrote en grote bedrijven in het zuidelijk deel (zone 7). 
De zeer kleine gemiddelde oppervlakten van alle voorkomende bedrijfstypen van regio 
V worden verklaard door het feit dat het overwegend gelrrigeerde bedrijven betreft. Grote 
bedrijven komen relatief minder voor. 
We zien dat niet alleen de verdeling van de bedrijven naar bedrijfstypen regionaal 
Tabel 10. Bedrijfsstructuur van de Tunesische landbouw in 1975. 
Regio Bedrijfstype 
klein middelgroot groot totaal 
Aantal bedriaven/Number of farms 
I 57.000 8.000 2.100 67.000 
II 51.300 9.400 1.800 62.500 
III 81.000 24.500 1 .100 106.700 
IV 95.000 13.200 1.100 110.200 
V 74.000 11.100 900 86.000 
Oppervlakte landbouwgronden/'Area of agricultural land (in ha) 
I 203.000 195.000 353.000 751.000 
II 258.000 288.000 484.000 1.030.000 
III 334.000 430.000 114.000 878.000 
IV 356.000 312.000 200.000 868.000 
V 80.000 80.000 26.000 186.000 
Gemiddelde oppervlakte van het bedrijf/Average area of the farm (in ha) 
I 3.6 24.3 168.0 
II 5.0 30.6 269.0 
III 4.3 17.5 103.6 
IV 3.7 23.6 181.8 
V 1.1 7.2 28.8 
small average large total 
Region Farm type 
Table 10. Farm structure of Tunisian agriculture in 1975. 
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sterk verschallend is, maar dat er ook grote verschillen bestaan tussen de totale opper-
vlakten welke door de bedrijven worden ingenomen en de gemiddelde bedrijfsgrootte. Deze 
verschillen in bedrijfsstructuur samen met het eerder besproken onderscheid tussen land-
bouwzones maken de Tunesische landbouwsector tot een zeer complex sociaal economisch ge-
heel met sterk uiteenlopende ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen. De hier aange-
brachte agronomisch-economische en structurele karakteristieken van de Tunesische land-
bouwsector vormen de basis voor de analyses in de volgende hoofdstukken. 
2.5 SAMENVATTING 
In dit inleidende hoofdstuk wordt kennis gemaakt met de Tunesische landbouwsector. 
Uiteengezet wordt dat de landbouw zo geschakeerd van karakter is dat een indeling in 
homogene landbouwgebieden voor verdergaande analyses noodzakelijk is. De belangrijkste 
kenmerken van de 10 onderscheiden homogene landbouwzones worden uiteengezet. Vervolgens 
wordt een andere indeling, in 5 economische regio's, geintroduceerd die met name voor de 
sociaal-economische analyses van belang zal blijken te zijn. Het bodemgebruik (in 1975) 
gespecificeerd naar landbouwzone en economische regio wordt gepresenteerd en nader toe-
gelicht. Van de belangrijkste gewassen, de gelrrigeerde cultures, granen, olijven en 
runder- en schapenhouderij worden de geografische spreiding, produktietechnieken en actuele 
fysieke rendementen nader besproken. Tenslotte bezien we de bedrijfsstructuur van de 
Tunschische landbouw opgevat als de verdeling van de landbouwbedrijven naar bedrijfs-
typen. Regionaal blijken hierin grote verschillen te bestaan. Het in dit hoofdstuk gepre-
senteerde beeld van de Tunesische landbouw is uiteraard onvolledig. Met de bespreking van 
de homogene landbouwzones, het bodemgebruik, landbouwgewassen en bedrijfsstructuur zijn 
echter de belangrijkste elementen geintroduceerd die voor een begrip van de analyses in 
de volgende hoofdstukken van betekenis zijn. 
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3 Plaats van de landbouw in de nationale économie 
in het heden en verleden 
De beschrijving van de plaats van de landbouw in de nationale economie van Tunesie 
stuit op een aantal problemen die gedeeltelijk specifiek zijn voor deze sector. 
Een eerste probleem vormen de grote wisselingen van de omvang van de landbouwproduk-
tie over de jaren, veroorzaakt door klimaatsinvloeden. Dit maakte het nodig om met ge-
normaliseerde cijfers te werken. Daarvoor kan men ofwel een gemiddelde van een reeks van 
jaren hanteren, ofwel de produktie van Sen bepaald iaar. dat in de betreffende periode 
als normaal kan worden beschouwd. In deze Studie is voor het laatste gekozen.4 Op grond 
van beschikbaar statistisch materiaal en van eigen ervarlng tijdens de veldstudies hebben 
wij vastgesteld dat de normale produktie van de zestiger jaren het best benaderd kan 
worden door de werkelijke produktie van 1965, en van de zeventiger jaren (tot en met 
1976) door de werkelijke produktie van 1975. 
Een tweede probleem betreft de grote geografische variatie in de produktie en de 
produktiviteit. Gemiddelde landelijke cijfers hebben daarmede slechts een beperkte 
informatleve waarde. Om recht te doen aan deze regionale verschillen hebben wij het land 
opgedeeld in tien landbouwzones, die naar binnen zoveel mogelijk homogeen zijn en daaren-
tegen onderling duidelijk verschillen vertonen; definitie en afbakening van deze zones 
zijn in hoofdstuk 2 reeds uiteengezet. In Tunesie' bestaat daarnaast een indeling van het 
land in vijf economische regio's, die op meer dan alleen landbouwkundige karakteristieken 
gebaseerd is.^ In deze Studie worden van beide indelingen gebruik gemaakt. 
Een derde probleem betreft de definitie van de door de landbouw gegenereerde werk-
gelegenheid. De relatie met de produktie-omvang is veel minder duidelijk aan te geven 
dan bij andere sectoren in de economie. Het seizoenkarakter van landbouw is een andere 
complicatie alsmede het voorkomen van een groot aantal, moelijk te achterhalen werkzaam-
heden als verhandeling, gewascontrole, aankoop van inputs e.d. Tevens geldt voor de 
landbouwsector, in tegenstelling tot de meeste andere sectoren, dat de produktiefactor 
arbeid vaak niet wordt aangewend op grond van een vergelijking van zijn beloning en 
marginale produktiviteit. Bij de vaststelling van de werkgelegenheld in de landbouw wordt 
in de onderhavige analyse uitgegaan van taaktijden voor de verschillende landbouwactivi-
4. Het is in de Tunesische situatie niet mogelijk de trendmatige ontwikkeling te bepalen 
met behulp van voortschrijdende meerjaars-gemiddelden. De opvolgende perioden van droge 
en natte jaren zijn daarvoor vaak te lang. 
5. De exacte afwegingen die ten grondslag liggen aan de afbakening van de vijf economische 
regio's zijn ons niet bekend. Duidelijk is echter dat behalve de landbouwsector andere 
sectoren een belangrijke rol hebben gespeeld in casu de industrie, de mijnbouw en de 
energiesector. Tevens zullen administratieve overwegingen bij de afbakening betrokken 
zijn geweest. 
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teiten. De daaruit resulterende arbeidsbehoefte van de sector wordt vervolgens in manjaren 
uitgedrukt. Aangezien het in de eerste plaats gaat om lernende werkgelegenheid en niet om 
de vervulling van een 8-urige dagtaak, wordt als tweede criterium een inkomenstarget per 
jaar ingevoerd. 
Een Vierde probleem betreft de statistiek van de landbouwsector. Deze is over het 
algemeen van mindere kwaliteit dan die van andere sectoren. De oorzaak hiervan moet wor-
den gezocht in het feit dat veelal een zeer groot aantal, zeer verscheiden ondememingen 
het landbouwprodukt voortbrengen, hetgeen de verzameling van gegevens bemoeilijkt. Daar-
bij komt dat in veel landen de belangstelling van de statistische diensten voor de 
landbouwsector relatief gering is. In TunesiS beschikt men over betrekkelijk uitgebreide 
landbouwstatistieken, die echter overwegend produktgericht zijn; gegevens op bedrijfs-
niveau en regionaal niveau moesten dan ook voor een belangrijk deel geput worden uit 
eigen onderzoek. 
3.1 DE BIJDRAGE VAN DE LANDBOUW AAN HET BINNENLANDSE PRODUKT 
De bijdrage van de landbouwsector aan het Bruto Binnenlands Produkt is voor de Peri-
oden van het Ille Plan (1969-1972) en het IVde Plan (1973-1976) vermeld in tabel 11. 
De in de tabel gepresenteerde cijfers leren, dat gedurende de twee planperioden geen 
noemenswaardige wijziging in de produktiestruetuur heeft plaatsgevonden. Niet alleen in 
tegenstelling met de doeleinden van het IVde Plan, maar ook met de te verwachten struc-
turele ontwikkeling van een snel expanderende economie als de Tunesische, is het aandeel 
van de landbouw in het Binnenlandse Produkt iets vergroot en heeft een snel groeiende 
sector als de Industrie haar aandeel constant zien blijven. Dit verschijnsel vindt z'n 
oorzaak in een groei van de landbouwproduktie die gelijke tred heeft weten te houden 
met de algehele economische ontwikkeling. De vraag die zieh opdringt is of er structurele 
en technologische veranderingen ten grondslag liggen aan deze groei dan wel of men 
slechts te maken heeft met de invloed van een gunstige klimatologische periode. 
Over de afhankelijkheid van de Tunesische landbouwproduktie van klimatologische 
omstandigheden kan het volgende worden opgemerkt. 
- Een deel van het binnen de landbouwsector gevormde inkomen komt min of meer onafhanke-
lijk van de belangrijkste klimaatsfactor, de neerslag, tot stand en wel het deel voort-
gebrächt door de geirrigeerde landbouw. Dit deel is door de jaren, op trendbasis, min of 
meer constant gebleven en bevindt zieh rond de 20% van de toegevoegde waarde van de land-
bouw. 
- De olijventeelt, verantwoordelijk voor 10 tot 20% van de toegevoegde waarde in de land-
bouw, vertoont een zeer grote variabiliteit in de produktie die niet door fluetuaties 
in de neerslag kan worden verklaard. Als bewijs hiervoor möge figuur 8 dienen, die voor 
een periode van 10 jaar het verband tussen de neerslag en de olijvenproduktie in het gou-
vernoraat Sfax aangeeft. Een verklaring voor het ontbreken van een relatie is gelegen in 
het feit, dat de olijvenproduktie (meer algemeen de fruitproduktie) bepaald wordt door 
een complex van factoren die elkaar versterken of tegenwerken. We noemen de hoeveelheid 
zonneschijn die verantwoordelijk is voor de generatieve ontwikkeling. Een droog en zonnig 
voorjaar bevordert de knopaanleg terwijl een vochtig voorjaar met beperkte zonneschijn 
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Tabel II. Bruto Binnenlands Produkt tegen factorkosten, constante prijzen 1972 (eenheid M DT. = miljoenen Tunesische dinars). 
(Bron: IVe Plan de Développement, Ve Plan de Développement.) 
Sector H i e : Plan IVe Plan 
1969 1970 1971 1972 gemiddelde 1973 1974 1975 1976 gemiddelde 
structuur structuur 
in % in % 
Landbouw/Agriculture 107,8 115,3 152,1 221,6 19,7 199,7 223,3 229,2 263,1 20,8 
Visserij/Fishery 5,8 4,3 5,6 6,6 0,7 7,0 8,1 8,9 9,7 0,8 
Industrie1/Industry1 167,9 172,8 191,5 229,7 25,2 231,8 262,3 288,2 319,9 25,1 
Diensten/Services 360,4 394,9 404,3 489,5 54,4 505,9 459,5 608,8 677,6 53,3 
Totaal/Total 649,1 687,3 753,5 947,4 100,0 944,4 1043,2 1135,1 1270,3 100,0 
average average 
composition composition 
1969 1970 1971 1972 in % 1973 1974 1975 1976 in % 
Sector Illrd Plan IVth Plan 
1. Inclusief mijnbouw./Including the mining industry. 
Table 11. Gross Domestic Product at factor costs, 1972 prices (unit: M DT. = million Tunisian dinars). (From: IVe Plan de 
Développement, Ve Plan de Développement.) 
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Fig. 8. Relatie tussen neerslag en olijvenproduktie in net 
gouvernorat Sfax. 
Fig. 8. Relation between precipitation and olive production 
in the gouvernorat Sfax. Absciss: precipitation in mm, 
ordinate: production in 1000 tons. 
stimulèrent! is voor de vegetatieve groei. Daarnaast kennen we het verschijnsel van de 
beurtdracht. In het algemeen kan worden gesteld oat door de centra van de olijventeelt in 
Tunesië middels aangepaste plantdichtheid (20 bomen/ha) op adequate wijze is gereageerd 
op de beperkte neerslag van 100-300 mm/jaar. 
Eên en ander betekent dat 30-40% van de toegevoegde waarde in de landbouw géên 
duidelijke samenhang vertoont met fluctuaties in de neerslag. 
Anders ligt dit voor de graanteelt en de voederproduktie; deze vertonen een onmis-
kenbare samenhang met de jaarlijkse neerslag. De vraag die ons bezighoudt is in hoeverre 
deze samenhang verantwoordelijk is voor de sterke produktiestijging van granen en vee-
teeltprodukten in de période 1972-1976. 
Een studie, uitgevoerd door het Planbureau van het Ministerie van Landbouw (Gaied, 
1972) komt voor de période 1946-1970 voor Noord-Tunesië tot de volgende relatie tussen 
het gemiddelde harde-tarwerendement en de neerslag: y = 0,013 x + 0,04, waarin x de ge-
sommeerde neerslag in mm van najaar, winter en voorjaar in een bepaald jaar, en y het ge-
middelde rendement in quintalen voorstelt (correlatiecoëfficiënt 0,93). Voor zachte tarwe 
luidt deze relatie: y = 0,022 x - 0,22 (correlatiecoëfficiënt 0,89). 
Opname van een trendvariabele leidt niet tot een verhoging van de correlatiecoëffi-
ciënten. Het verbinden van graanrendementen met een gesommeerde neerslag, in plaats van 
met neerslagcijfers per seizoen of per maand, is voor de onderhavige analyse om de vol-
gende redenen gerechtvaardigd. De analyse strekt zich uit over een lange période waardoor 
effecten van neerslagverdeling op de opbrengsten worden genivelleerd. In de tweede plaats 
heeft de analyse betrekking op graminaeën verbouwd als wintergewas, die over een groot, 
diep, wortelstelsel beschikken. Hlerdoor is er een minder gevoelige reactie op de neer-
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slagverdeling binnen het jaar. 
Vergelijking van rendementen en neerslag uit deze 24-jarige periode met die van de 
periode 1972-1976 leert dat deze relatie slechts geldt voor een rendementstraject van 300 
kg/ha tot 700 kg/ha en 400 kg/ha tot 1200 kg/ha voor respectievelijk harde en zachte tar-
we. Bij hogere waarden gaat de vergelijking niet meer op. De tarwerendementen in de peri-
ode 1972-1976 liggen voor Noord-Tunesie op 1060 kg/ha voor harde tarwe, en op 1450 kg/ha 
voor zachte tarwe. Neerslagcijfers over deze periode in de vergelijkingen y = 0,012 + 
0,04 en y = 0,022 x - 0,22 gebracht, leiden tot corresponderende rendementen van 620 kg/ 
ha voor harde tarwe en van 1050 kg/ha voor zachte tarwe. De verschillen van respectie-
velijk 440 kg/ha en 400 kg/ha voor harde en zachte tarwe worden niet verklaard door de 
relaties die golden van 1946-1970 en moeten worden toegeschreven aan andere dan neerslag-
factoren. Hiermede is aannemelijk gemaakt dat een andere factor, en wel die van de tech-
nische vernieuwingen, onafhankelijk van klimaatsinvloeden het rendementsniveau heeft be-
paald. De aanzienlijke stijging in de graanproduktie van de jaren 1972-1976 moet daarom 
voor een deel zijn oorzaak vinden in technische ontwikkelingen binnen de sector. (Op de 
bestendigheid van deze ontwikkeling wordt later ingegaan.) De neerslagfrequentiecijfers ^ 
over de periode 1972-1976 zijn als volgt (gemiddelde over drie weerstations in het noor-
den): 
1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976 
0,66 0,95 0,49 0,54 0,09 
Het frequentiecijfer van de gemiddelde jaarlijkse neerslag ligt voor de drie stations 
op 0,54. De landbouwproduktie van het jaar 1975 aahten wij op grond Van bovenetaande 
overwegingen een normale produktie, d.w.z. gegeven de thans toegepaste technologie in de 
landbouw en ontdaan van uitzonderlijke klimatologische invloeden. (Het frequentiecijfer 
van de neerslag gevallen in 1974-1975 is van dezelfde grootte als het frequentiecijfer 
behorend bij de gemiddelde neerslag). 
Onderzoek naar de klimatologische omstandigheden waaronder de landbouwproduktie 
vanaf 1972 tot stand is gekomen maakt aldus duidelijk dat er sprake moet zijn van 
andere dan aan klimaat toe te schrijven factoren, die een normale produktie in de zeven-
tiger jaren beduidend hoger doen zijn dan die in de zestiger jaren. Wij willen ons nu 
bezighouden met de vraag hoe hoog deze, niet aan klimaatsfactoren gebonden, produktie-
stijging is geweest en waar structurele veranderingen in de landbouwproduktie hebben 
plaatsgevonden. Vervolgens wordt nagegaan waarin technische vernieuwingen in eventuele 
"speerpunt" subsectoren hebben bestaan. 
Een "reele" produktiestijging van de landbouw kan worden gemeten door klimatologisch 
normale produkties in een tweetal perioden met elkaar te vergelijken. Eerder werd aange-
toond dat voor de zeventiger jaren 1975 als klimatologisch normaal kan worden beschouwd. 
6. Een neerslagfrequentiecijfer geeft de kans van realisering of overschrijding van een 
bepaalde neerslag aan. Een neerslagfrequentiecijfer van 0,9 betekent dat de bijbehorende 
neerslag eens in de 10 jaar wordt gehaald of overschreden. 
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Hoe ligt dit in de zestiger jaren? Een alom gehoorde bewering in Tunesië is dat de groei 
van de landbouw in de zestiger jaren stagneerde ten gevolge van uitzonderlijk siechte 
neerslagomstandigheden (waarbij zieh de politieke instabiliteit voegde die met name 
in de jaren 1968 en 1969 de landbouwproduktie aantoonbaar zou hebben geschaad). Nemen 
wij als maatstaf voor klimatologische omstandigheden de neerslagfrequentiecijfers, dan 
laten de jaren zestig het volgende beeld zien. 
61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 gemiddelde 
jaren zestig 
0,50 0,78 0,90 0,54 0,33 0,16 0,55 0,16 0,89 0,53 
In het begin van de jaren zestig, gedurende het le Plan (1962-1964), is het gemiddelde 
neerslagfrequentiecijfer 0,73; er is dus sprake van een gunstige klimatologische période. 
In de daarop volgende planperiode 1965-1968 is het weer ongunstig: het gemiddelde neer-
slagfrequentiecij fer bedraagt 0,39. Het beruchte jaar 1969 is uitzonderlijk siecht; 196S 
kan worden besehouwd als een normaal Jaar in de zestiger jaren. Het gemiddelde over de 
jaren zestig is niet uitzonderlijk te noemen. 
De tabel 12 geeft voor de vier verstreken nationale plannen de produktiestruetuur 
van de sector weer. Tevens zijn de produkties van de normale jaren 1965 en 1975 aangege-
ven. Uit de in tabel 12 gepresenteerde cijfers kunnen de volgende conclusies worden ge-
trokken. 
- In de struetuur van de landbouwproduktie heeft geen verandering van betekenis plaats-
gevonden. 
- De groei van de landbouwproduktie tussen de twee normale jaren 1965-1975 bedraagt 
4,6% per jaar. De groei tussen de verschallende planperioden vertoont een onregelmatig 
beeld dat ten dele te verklaren is uit elkaar opvolgende gunstige en ongunstige klimato-
logische perioden. 
De groei tussen het le en het H e Plan bedroeg slechts 1,4% per jaar. Deze stagna-
tie is te verklaren uit de gemiddelde neerslagfrequentiecijfers in de beide Planperioden, 
nl. resp. 0,73 en 0,39. 
De groei tussen het Ile en het Ille Plan bedraagt 3% per jaar; dit is minder 
dan men op grond van de gemiddelde neerslagfrequentiecijfers zou mögen verwachten: deze 
bedroegen resp. 0,39 in de Ile-Planperiode en 0,55 in de Ille-Planperiode. Ongetwijfeld 
is de politieke instabiliteit uit het laatst van de jaren zestig hier debet aan. De ge-
signaleerde communis opinio op het Tunesische Ministerie van Landbouw betreffende de oor-
zaken van een stagnerende landbouw in de zestiger jaren dient genuanceerd beoordeeld te 
worden: tot en met 1968 is de stagnatie toe te schrijven aan klimaatsfactoren; daarna 
hebben andere factoren een overwegende roi gespeeld. 
De groei tussen de Ille-Planperiode en de IVe-Planperiode bedroeg 9,1% per jaar. De 
•7 
neerslagfrequentiecijfers bedroegen respectievelijk 0,56 en 0,52. 
7. Het neerslagfrequentiecijfer van 1976 is uitzonderlijk laag: 0,09; we achten het moge-
lijk dat er sprake is van een foutieve waarneming; de rendementen van 1976 zijn namelijk 
niet uitzonderlijk. Sluiten we 1976 uit dan is het gemiddelde frequentieeijfer 0,66. 
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Tabel 12. Produktiestructuur (eenheid M DT) van de landbouw 1962-1976, constante prijzen 1972. (Bron: IVe Plan de Développement, 
Ve Plan de Développement.) 
Subsector Ie Plan lie Plan H i e Plan IVe Plan Normale jaren 
1962-1964 1965-1968 1969-1972 1973-1976 
gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld groe: 
per jaar per jaar per jaar per jaar per 
1 QfiÇ 1 Q 7 s jaar 1 7UJ l y i D Produktie % Produktie % Produktie % Produktie % Produktie Produktie % 
waarde waarde waarde waarde waarde waarde 
Geïrrigeerde gewassen/ 
Irrigated agriculture 26,4 18 31,0 20 33,9 19 45,5 18 31,2 47,3 4,3 
Industriële gewassen/ 
Industrial crops 0,4 - 0,7 - 0,6 - 1,0 1 0,5 1 ,0 7,1 
Rundvlees/Beef 14,8 10 16,6 11 16,9 10 25,1 10 14,6 26,2 6,0 
Melk/Milk 11,2 8 13,1 9 11,9 7 13,4 6 11 ,7 14,0 1,9 Schapenvlees/Mutton 20,5 14 25,8 17 25,7 15 35,1 14 21,7 36,2 4,8 
Granen/Cereals 29,3 20 21 ,8 14 32,0 18 54,3 22 30,4 54,3 6,0 
Fruitteelt/Fruit crops 25,1 18 23,6 15 30,1 17 40,7 16 30,5 35,1 1,4 
Pluimveeteelt/Poultry 7,2 5 10,3 7 13,8 8 19,8 8 8,2 21,2 10,0 
Andere/Others1 10,4 7 10,6 7 10,0 6 12,7 5 10,7 14,7 3,3 
Totaal/Total 145,3 100 153,5 100 174,9 100 247,6 100 159,5 250,0 4,6 
Production 1 Production % Production % Production % Production Production % 
value value value value value value 
1965 1975 annual 
Ist Plan Und Plan Illrd Plan IVth Plan growth 
1962-1964 1965-1968 1969-1972 1973-1976 rate 
average average average average 
Subsector per year per year per year per year Normal years 
1. Hout, kurk, alfa, leguminosen, andere vleessoorten en huiden./Wood, cork, alfa grass, legumes, other meats and skins. 
Table 12. Composition (unit M DT) of agricultural production 1962-1976, constant prices 1972. (From: IVe Plan de Développement, 
Ve Plan de Développement.) 
Zoals eerder aangetoond ligt aan deze ontwikkeling een technologische factor ten grond-
slag, aangezien deze groei niet uitsluitend verklaard lean worden uit het gemiddeld 
gunstige neerslagpatroon. 
- Beduidend sneller dan het gemiddelde groeien de subsectoren granen, de pluimveehouderij 
en de industriegewassen (rundveeteeltproduktie blijft, met de melkproduktie erbij, onder 
het gemiddelde). Stagnerende sectoren zijn volgens deze maatstaf de boomcultures. 
De landbouwontwikkeling blijkens voorgaande analyse laat zieh als volgt omschrijven. 
De landbouw heeft de laatste 10 jaar een gestage groei vertoond; gedurende de eerste 
5 jaar was deze groei ten gevolge van ongunstige klimatologische omstandigheden en poli-
tieke instabiliteit lager dan de gemiddelde groei over het decennium. De versneide 
groei gedurende de laatste S jaar is veroorzaakt door gunstiger klimatologische omstandig-
heden en door een technologische ontwikkeling, die zieh het duidelijkst heeft gemanifes-
teerd in de granensector en de pluimveeteelt. Deze ontwikkeling heeft zieh nog niet 
vertaald in een duidelijke verschuiving in de produktiestructuur van de sector. 
Welke technologische ontwikkelingen ten grondslag hebben gelegen aan de groei van 
de landbouwsector dient per subsector nader te worden bezien. 
De getrvigeerde landbouw 
In 1975 waren in Tunesië ongeveer 113.000 ha voorzien van een irrigatiesysteem, 
waarvan 52.000 ha Périmètres Publics Irrigués (PPI) en 61.000 ha privé irrigatie, deze 
laatste voornamelijk met behulp van putten. 
De aanleg van de PPI is begonnen in 1965; het eerste drie-jarenplan werd in hoofd-
zaak besteed aan de uitvoering van de studies. Dit betekent dat in het decennium 1965-
1975 52.000 ha PPI werden aangelegd; daarnaast werd de puttenirrigatie met 20.000 ha uit-
gebreid, totaal een uitbreiding met 72.000 ha. Dit stemt overeen met een jaarlijkse toe-
name van het irrigeerbare oppervlak van 7.200 ha, wat buitengewoon weinig genoemd kan 
worden. Niettemin komt het overeen met een jaarlijkse toename van het irrigeerbare opper-
vlak van 10,6% gerekend vanaf een irrigeerbaar areaal in 1965 van 41.000 ha, beduidend 
meer dan de jaarlijkse toename van het geîrrigeerde landbouwprodukt. Dit vindt zijn oor-
zaak in een tweetal factoren. 
In de eerste plaats is de uitbreiding van het voor irrigatie toegeruste oppervlak 
niet gepaard gegaan met een evenredige uitbreiding van het daadwerkelijk geîrrigeerde 
oppervlak. In de tweede plaats is irrigatie gebracht bij bedrijven zonder irrigatietra-
ditie die, onvoldoende begeleid, op zeer läge produktieniveaus zijn blijven steken. 
Postma (1973) en Daves (1972) schatten het deel dat in de PPI gelrrigeerd wordt op 
ongeveer 50% van het irrigeerbare oppervlak; voor de puttenirrigatie ligt dat op 80%. Als 
belangrijkste reden hiervoor noemen zij de grondbezitsstructuur; de helft van het irri-
geerbare oppervlak in de PPI heeft te grote of te versnipperde bedrijven terwijl in een 
aantal PPI de. grondenrechten niet duidelijk zijn (terres collectives) (zie tabel 13). 
Figuur 9 geeft het verband weer tussen de irrigatieratio (het'quotient van het geîrrigeer-
de en irrigeerbare oppervlak) en de bedrijfsgrootte. 
Correctie op de uitbreiding van de geîrrigeerde arealen met de genoemde irrigatie-
ratio's resulteert in een feitelijk geîrrigeerd oppervlak van 75.000 ha in 1975 tegenover 
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Tabel 13. Grondbezitsstructuur in de 'Périmètres Publics Irrigués (PPI).(Bron: Postma, 1973.) 
Oppervlakte in ha % 
Zonder Problemen van grondbezitsstructuur/ 
Without complications of land tenure 21.800 49 
Met problemen van grondbezitsstructuur/ 
With complications of land tenure 22.800 51 
Te versnipperde bedrijven/ Too fragmented 
farms 8.000 18 
Te grote bedrijven/Too large farms 11.300 25 
Collectieve gronden/Collective property 3.500 8 
Totale oppervlakte/Total area 44.600 100 
Area in ha % 
Table 13. Structure of land tenure in 'Périmètres Publics Irrigués (PPI). (From: Postma, 
1973.) 
-1.4 1,5-2.4 2.5-3.9 4.0-5.9 6,0-9.9 10,0-19.9 20-29,9 30-39,9 40.0 en+ 
bedrijfsgrootte (ha) 
Fig. 9. Relatie tussen irrigatie-
regio en bedrijfsgrootte. 
Fig. 9. Relation between irrigation 
ratio and farm size. Absciss: farm 
size, ordinate: irrigation ratio. 
33.000 ha in 1965 ofwel een groei van 8,5% per jaar. Nog steeds is dit meer dan de groei 
van de geîrrigeerde produktie van 4,31. Het verschil vindt zijn verklaring in de zeer 
läge produktieniveaus van met name de nieuwe irrigatiegebieden. De belangrijkste uitbrei-
ding van het irrigatiestelsel heeft plaatsgevonden in de Medjerdavallei. Daarnaast zijn 
in Cehtraal-Tunesië een aantal kleinere irrigatiestelsels aangelegd (Kasserine, Sidi Bou 
Zid). In al deze gebieden is - in tegenstelling tot de traditionele irrigatiegebieden Cap 
Bon en Sousse - de verbouw van primeurs onmogelijk wegens ongunstiger klimatologische om-
standigheden. Men is in deze nieuwe gebieden dus aangewezen op de teelt van seizoenspro-
dukten waarvan de waarde beduidend lager ligt dan van de primeurs (gemiddeld ongeveer de 
helft). De veel ongunstiger klimatologische omstandigheden in Centraal-Tunesië - er komt 
frequent nachtvorst en hagel voor - en de met name in Medjerdavallei veelvuldig voorko-
mende zware bodems hebben een nadelige invloed op de fysieke rendementen per ha: de ge-
middelde groenterendementen in Sousse zijn bijna tweemaal zo hoog als die in de Medjerda-
vallei. Van andere factoren die debet zijn aan de läge produktieniveaus in de nieuwe ir-
rigatiegebieden noemen we de irrigatie op basis van oppervlaktewater, waarbij nivellering 
van de grond van veel groter belang is dan bij de traditionele puttenirrigatie met zijn 
kleine "carrés arabes"; deze nivellering is veelal onvoldoende of achterwege gebleven. 
Een andere oorzaak wordt gevormd door de te läge debieten, door waterverstrekking op 
ongewenste momenten en door onvoldoende kennis van irrigatietechnieken van boeren die 
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geen irrigatietraditie hebben. 
Indien de produktie gedurende het decennium 1965-1975 de ontwikkeling van de hydro-
logische infrastructuur zou hebben kurmen volgen, dan was de geirrigeerde subsector 
ongetwijfeld de belangrijkste van de Tunesische landbouw geworden, die met gelijkblijven-
de ontwikkeling van de andere subsectoren, minstens voor een derde aan de bruto-produktie-
waarde had kunnen bijdragen. Er is geen sprake geweest van het ontbreken van een techno-
logische ontwikkeling; een bijna verdrievoudiging van het irrigeerbare oppervlak möge 
hiervoor als bewijs dienen. Dat deze zieh niet heeft weten te vertalen in een overeen-
komstige groei van de produktie vindt zijn oorzaak in het achterwege laten van de ont-
wikkeling van de institutionele begeleiding van boeren door voorlichting, krediet e.d., 
met name die gericht op rendementsverbetering op het bedrijfsniveau. Zoals uit boven 
geciteerde cijfers blijkt is het läge produktiewaardeniveau als eerste verantwoordelijk 
voor de stagnerende groei van het geirrigeerde landbouwprodukt. 
De granen 
De subsector granen heeft een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. De gemiddelde 
jaarlijkse groei tussen de twee normale jaren 1965-1975 bedroeg 6%, beduidend meer dan 
de gemiddelde groei van de gehele sector. 
Tabel 14 welk een overzicht geeft van ingezaaid oppervlak en rendementen leert dat 
deze ontwikkeling gebaseerd is op een aanzienlijke verhoging van de opbrengsten per ha. 
Het ingezaaide oppervlak is in de loop der jaren niet sterk veranderd. Een dergelijke 
rendementsvergroting, die zieh ingezet heeft vanaf 1972 en die, zoals eerder aangetoond, 
niet uitsluitend is te verklaren door gunstige klimatologische omstandigheden kan zijn 
veroorzaakt door: 
- verbetering van het vruchtwisselingssysteem en de grondbewerking, 
Tabel 14. Ingezaaide oppervlakten tarwe (een-
heid 1000 ha) en opbrengsten (eenheid 100 kg/ 
ha) in Noord-Tunesië. (Bronnen: Préparation du 
Ve Plan, Enquête Agricole de Base, 1975; Enquête 
Agricole de Base, 1976; Rétrospective Décennale, 
Budget Economique, 1974.) 
Oppervlak Opbrengst 
le Plan 1962-1964 672 4,8 
Ile Plan 1965-1968 660 4,3 
Ille Plan 1969-1972 678 6,6 
IVe Plan 1973 680 9,4 
II tl 1974 636 10,8 
tl II 1975 677 10,8 
II II 1976 680 13,1 
Area Yield 
Table 14. Sowed areas (unit 1000 hà) and wheat 
yields (unit 100 kg/ha) in North Tunisia. (From: 
Préparation du Ve Plan, Enquête Agricole de Base, 
1975; Enquête Agricole de Base, 1976, Rétro-
spective Décennale, Budget Economique, 1974.) 
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- verbeterd zaaizaad, 
- grotere kunstmestgiften, 
- betere onkruidbestrijding. 
Hoewel al deze factoren onderling zijn verweven kan er toch een indicatie worden gegeven 
van de betekenis van elk afzonderlijk. 
In het "Document du Travail no. 1" van het sectorrapport (Haenen, 1975) worden de 
volgende coëfficiënten aangegeven, die staan voor de bijdrage van een factor aan een ren-
dementsverbetering per 100 kg/ha, gaande van een huidige rendementsniveau naar een poten-
tieel niveau, in de Noord-Tunesische situatie (bij 350-600 mm neerslag). 
- Verbetering van het vruchtwisselingssysteem en de grondbewerking 0,12 
- Verbeterd zaaizaad 0,15 
- Kunstmestgift 0,23 
- Onkruidbestrijding 0,50 
Deze coëfficiënten laten het effect van de factoren op de verbetering van de bodemstruc-
tuur buiten beschouwing. Dit verklaart het relatief läge cijfer voor de factor vrucht-
wisseling en grondbewerking, die immers in hope mate verantwoordeliik is voor rende-
mentsstabilisatie op längere termijn. We zullen nagaan op welke wijze deze 4 rendements-
bepalende factoren zieh in de Noord-Tunesische situatie hebben ontwikkeld. 
Tabel 15 geeft een overzicht van de vruchtwisseling in de graanteelt in Noord-
Tunesië. 
Hoewel de voedergewassen en leguminosen hun aandeel in de vruchtwisseling hebben 
vergroot, staat men nog ver weg van een rationele vruchtwisseling waarvan de effecten op 
rendementsvergroting en, in sterkere mate nog, stabilisatie zieh merkbaar zouden kunnen 
doen gelden. Het in Noord-Tunesië toegepaste wisselstelsel wordt in tabel 16 rtader toe-
gelicht. 
De grondbewerking vindt plaats met de schijvenploeg en de schijveneg. Het aantal 
trekkers is toegenomen; géén verandering heeft echter plaatsgevonden in deze op Franse 
traditie gestoelde ondiepe bewerkingsmethode. 
Samenvattend kan van de factor vruchtwisseling en grondbewerking worden gesteld dat 
deze niet in belangrijke mate kan hebben bijgedragen aan de stijging van de tarwerende-
Tabel 15. Vruchtwisseling in de graanteelt in Noord-Tunesië in % van het totale areaal onder 
jaarlijkse gewassen. 
1965-1971 1972 1973 1974 1975 1976 Op grond van agronomische 
overwegingen rationele 
vruchtwisseling 
Granen/Cereals 59 56 58 56 55 58 50 
Voedergewassen, 
Legumineusen/ 
Fodder crops 11 12 12 15 15 15 50 
Braak/Fallow 30 32 30 29 30 27 
Agronomically optimal 
1965-1971 1972 1973 1974 1975 1976 rotation 
Table 15. Average area under cereals, legumes and fodder as a percentage of total area with 
crop rotation in North Tunisia. 
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Tabel 16. Vruchtwisseling van granen in de 4 noordelijke gouvernoraten van Tunesië 1971-1972, 
in % van het oppervlak onder jaarlijkse gewassen. (Bron: Enquête Occupation du Sol, 1972.) 
Gouvernoraat Granen na Andere gewassen na Braak na 
granen andere braak granen andere braak granen andere braak 
gewassen gewassen gewassen 
Tunis 43 12 45 72 17 11 58 7 35 
Bizerte 41 33 26 69 19 12 46 10 44 
Nabeu1 43 28 29 67 15 18 48 12 40 
Béjà 30 22 48 84 10 6 72 6 22 
other other other 
wheat crops fallow wheat crops fallow wheat crops fallow 
Gouvernorat Wheat after Other crops after Fallow after 
Table 16. Crop rotation of wheat in the four Northern Gouvernorats of Tunisia 1971-1972, as 
a percentage of the crop rotation area. (From: Enquete Occupation du Sol, 1972.) 
Tabel 17. 
Tunesië. 
Ingezaaide oppervlakten (in ha) verbeterd en geselecteerd zaaizaad in Noord-
Jaar Zachte tarwe Harde tarwe Van het totale 
oppervlakte % van het areaal oppervlakte % van het areaal 
zachte tarwe harde tarwe 
1969-1971 55.000 33 _ 8 
1972 60.000 42 1 10 
1973 52.000 43 7 14 
1974 56.000 45 114.000 22 27 
1975 55.000 71 180.000 30 35 
Year 
percentage 
Bread wheat 
percentage 
Durum wheat 
Percentage of 
total wheat area 
Table 17. Area sown with selected and high yielding varieties in North-Tunisia. 
menten. Het betekent tevens dat geen vooruitgang is geboekt met de structuurverbetering 
van de bodem en hiermee met vermindering van de fluctuaties (de rendementsstabilisatie) 
binnen de tarweteelt. 
Tabel 17 geeft een overzicht van het gebruik van verbeterd en geselecteerd zaaizaad. 
De groei van de toepassing van verbeterd en geselecteerd zaaizaad bedroeg 19% per jaar. 
Het deel van het tarwe-areaal dat onder verbeterde variëteiten Staat bereikte in 1975 
een zodanige omvang dat de bijdrage aan de gemiddelde rendementsstijging merkbaar moet 
zijn. 
Tabel 18 geeft een overzicht van het kunstmestgebruik in Tunesië. Het betreft 
Ammoniter 33, en Fosfaat 45 en 16. De aangegeven hoeveelheden hebben betrekking op 
omgerekende zuivere bemestingseenheden. De groei van het kunstmestgebruik is aanzienlijk 
geweest en zal zeker hebben bijgedragen aan de verhoging van de tarwerendementen. De ge-
middelde kunstmestgift op de granen in 1976 bedroeg in Noord-Tunesië ruim 60 kg bemes-
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Tabel 18. Gebruik van kunstmest 
(eenheid 1000 ton zuivere be-
mestingseenheden). (Bron: Les 
réalisations dans le secteur 
agricole, Conjoncture Agricole, 
1975; Enquête Agricole de Base, 
1976.) 
Hoeveelheid 
1965-1971 23 
1972 26 
1973 35 
1974 46 
1975 56 
1976 73 
Amount 
Table 18. Amounts of fertilizer 
applied (unit 1000 tons pure 
fertilizer). (From: Les réali-
sations dans le secteur agri-
cole, Conjoncture Agricole, 1975; 
Enquête Agricole de Base, 1976.) 
tingseenheden per ha als volgt over de componenten verdeeld: stikstof 29 kg per ha en fosfaat 
33 kg per ha. 
De NPK-onttrekking voor tarwe wordt door ISEA (1968) gesteld op 4 kg N 9, 2,5 kg P 20 5 
en 3 kg K^O per 100 kg opbrengst. (Het hoge kalium-onttrekkingscijfer wordt veroorzaakt 
door de kaliumrijke Tunesische bodems: de onttrekking wordt o.m. bepaald door de beschik-
bare nutriënten in de bodem.) Deze onttrekkingscijfers worden vervolgens gecorrigeerd met 
neerslag-, textuur-, temperatuur- en rendementscoëfficiënten, die echter in de Noord-Tu-
nesische situatie grosso modo op 1 kunnen worden gesteld. Gaan we uit van een gemiddelde 
opbrengst per ha van 1000 kg dan is de onttrekking door het gewas 40 kg, 25 kg P 20 5 en 
30 kg K 20. Vergelljken we deze cijfers met de kunstmestgiften dan valt op dat, gegeven 
een gemiddeld rendementsniveau van 1000 kg/ha, deze wat de stikstofmeststoffen betreft op 
het bijbehorende niveau zitten, voor de fosfaatmeststoffen te hoog zijn, terwijl kalium-
meststoffen vrijwel niet worden toegediend. Dit laatste behoeft geen verwondering gezien 
de kaliumrijke bodems. Verklaring voor de aanzienlijk hogere fosfaatgift kan zijn gelegen 
in het feit dat Tunesië deze meststof zelf produceert. De aanwezigheid van fosfaatfixe-
rende ijzerhoudende bodems speelt eveneens een roi. 
Aan de onkruidsbestrijding wordt theoretisch de grootste invloed toegekend op de 
mogelijke ontwikkeling van de tarwerendementen. De veelvuldig optredende wilde haver, 
een graminae als de tarwes, heeft steeds een aanzienlijke schade veroorzaakt. 
8. Verondersteld is dat 60% van de kunstmest de granen in Noord-Tunesië ten goede komt 
en dat tarwe geteeld nâ leguminosen geen stikstofbemesting behoeft. 
9. Het onttrekkingscijfer voor N is bijzonder hoog. In Nederland gaat men uit van 
3 kg/100 kg opbrengst. 
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opbrengstderving in 7. van de behandelde percelen 
Fig. 10. De relatie tussen de infectie met wilde-haverplanten en de 
tarwerendementen. De proeven werden uitgevoerd met 16 verschillende 
Tunesische tarwevarieteiten. 
Fig. 10. Relation between the infection of wild oats and wheat yields. 
The trials were executed with 16 different Tunesian wheat varieties. 
Absciss: number of plants per m 2, ordinate: yield decrease in % plots 
treated. 
Figuur 10, ontleend aan CIMMYT (1974), geeft het verband tussen de infectie met wilde-
haverplanten, uitgedrukt in aantal planten per vierkante meter (X-as) en de schade aan 
de oogst, uitgedrukt in de percentuele derving ten opzichte van opbrengsten van met 
de, schone percelen (Y-as). Bij een infectie van 200 planten per vierkante meter hebben 
de schone Suffixpercelen een oogst die 50% hoger ligt dan die van onbehandelde percelen. 
De toepassing van herbiciden is toegenomen; werd in de periode 1965-1970 nog slechts 
5% van het tarwe-areaal behandeld, in 1975 was dat reeds 20%. De vraag is echter hoe ef-
fectief de alom toegepaste behandeling met vaak te kleine doses 2-4-D is. De grote, uit 
proefnemingen bekende effecten rechtvaardigen de veronderstelling dat door de toegenomen 
onkruidbestrijding een verbetering is opgetreden van de tarwerendementen. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de technologische ontwikkeling die ten grondslag 
ligt aan de snelle stijging van de tarwerendementen veroorzaakt is door vergrote inzaai 
met nieuwe en verbeterde tarwevarieteiten, met name die van de harde tarwes, een verhoogde 
kunstmestgift en een toegenomen toediening van herbiciden. Met name deze laatste factor 
is van grote betekenis, omdat het de werking van kunstmest versterkt en de produktie-
eigenschappen van de verbeterde varieteiten tot bun recht doet komen. Daarnaast veroor-
zaakt de vergrote onkruidcontrole een geringere afhankelijkheid van neerslagomstandighe-
den. 
Geen verandering heeft plaatsgevonden in het vruchtwisselingssysteem en de grondbe-
werking. Ten gevolge hiervan is de noodzakelijke verbetering van de bodemstructuur niet 
aangepakt, hetgeen rendementsverbetering en stabilisatie op de lange termijn in de weg 
staat. De Tunesische tarweboeren en de overheid hebben zieh met resultaat gericht op een 
produktiviteitsverbetering op de körte termijn. Investeringen - letterlijk in de diepte -
gericht op het behoud en de verbetering van de teeltlaag zijn achterwege gebleven. 
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Sundveeteelt 
De omvang van een rundveeteeltproduktie wordt bepaald door de omvang van de vee-
stapel en de productivitéit per dier. Algemeen geldt dat, indien de toename van de 
produktie in hoofdzaak is toe te schrijven aan een toename van de veestapel, er geen 
sprake is van een technologische ontwikkeling in de teelt methoden. Is daarentegen de 
geconstateerde vergroting van de produktie in aantoonbaar verband te brengen met verhoogde 
individuele produktieprestaties, dan kan dat slechts veroorzaakt'zijn door de toepassing 
van verbeterde produktietechnieken. Hieronder verstaan we het complex van voeding, ras-
verbetering, medische zorg, stalling, inseminatie, alsmede economische overwegingen 
betreffende slachtgewicht, slachtleeftijd en vervanging. Onderzoek naar de vraag of er 
sprake is van een technologische ontwikkeling of niet dient zieh daarom te baseren op 
analyse van de veranderingen in de omvang van de veestapel en op de ontwikkeling van de 
genoemde factoren die ten grondslag liggen aan de produktieprestaties per dier. 
De rundvleesproduktie heeft in het decennium 1965-1975 een groei vertoond van 6% per 
jaar, de melkproduktie van 1,91 per jaar. Een dergelijke produktiestijging kan zijn 
veroorzaakt door een groeiende veestapel, maar sluit evenmin de resultaten van verbeterde 
produktietechnieken uit. 
Het volgende Staatje geeft de verandering in de omvang van de veestapel weer. Het 
aantal dieren is uitgedrukt in moederdiereenheden (UF). 
le Plan Ile Plan Ille Plan IVe Plan Normale jaren % Groei per jaar 
1962-1964 1965-1968 1969-1978 1973-1976 1965 1975 1965-1975 
230 261 260 1 0 372 257 383 4,1 
In de période 1965-1975 is een groei in de omvang van de veestapel te constateren die 
geringer is dan de stijging van de vleesproduktie maar groter dan de stijging van de 
melkproduktie. Het lijkt daarom aannemelijk te veronderstellen dat er hier sprake is van 
een aan verbeterde op vleesproduktie gerichte teeltmethoden toe te schrijven ontwikkeling. 
Zoals gesteld impliceert de toepassing van verbeterde produktietechnieken een complex 
van factoren waarvan wij hier een aantal cruciale nader willen onderzoeken, te weten: 
de voeding, de rasverbetering en de vétérinaire zorg. 
Tabel 19 geeft de uitbreiding van de arealen voedergewassen.Het areaal onder voeder-
gewassen is van 1965-1975 gestegen met ruim 1% per jaar. Aangezien de rendementen per ha 
vrijwel constant zijn gebleven betekent dit een overeenkomstige toename van de voeder-
produktie. Stellen we hier de stijging van de omvang van de rundveestapel tegenover van 
10. De statistieken komen voor deze période op een veel lagere omvang van de veestapel; 
dit ten gevolge van de coöperatieve période, die met name in 1969 voor een "massacre" 
onder de runderen verantwoordelijk zou zijn. Een dergelijke reductie komt echter op geen 
enkele wijze overeen met de produkties uit die jaren. Het cijfer van 260.000 UF berust 
op een eigen schatting en is wel in overeenstemming met de toen gerealiseerde rundvee-
produkties. 
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Tabel 19. De arealen voederge-
wassen (uitsluitend leguminosen) 
in 1965-1976 (eenheid 1000 ha). 
Oppervlakte/Area 
1965 95 
1971 115 
1972 132 
1973 142 
1974 183 
1975 215 
1976 201 
Table 19. Area under food 
crops (only Leguminosae) 
from 1965-1976 (unit 1000 ha). 
4,1% per jaar, dan is een zekere structurale verbetering in de voedingstoestand van de 
dieren te verwachten, met name gedurende de IVe-Planperiode. Nadere beschouwing van de 
ontwikkeling van de samenstelling van de veestapel leert echter dat de vergrote voeder-
produktie voor een belangrijk deel ten goede is gekomen aan een beperkt bestand geîmpor-
teerde en verbeterde veerassen. 
De voedingstoestand van het rundvee geschat door het Sous-comité de l'Elevage 
(Ministère de l'Agriculture, 1972a) voor 1972 staat gegeven in tabel 20. Hieruit blijkt dat 
het (geîmporteerde) rasvee en de door kruising verbeterde veerassen, die 30% van het 
totale veebestand uitmaken 70% van het ten behoeve van de rundveehouderij geproduceerde 
krachtvoeder en verbouwde voeder gebruiken. De aanwas van met name rasvee is door impor-
ten beduidend groter geweest dan die van het, op relatief lage natuurlijke aanwas aange-
wezen, lokale vee. De ten gevolge van areaaluitbreiding vergrote voederproduktie is hier-
door voor een belangrijk deel ten goede gekomen aan deze betere veerassen. Voor het loka-
le vee, dat nog steeds bijna 70% van het totale rundveebestand uitmaakt, heeft de ver-
groting van het voederareaal geen structurele verbetering van de voedingstoestand bete-
kend. 
Tabel 20. De voedingstoestand (eenheid UF = unité fourragère) van rundvee in 1972. (Bron: 
Sous-comité de l'Elevage, 1972.) 
Ras % Van de totale Ruwvoeder Krachtvoeder Totaal 
veestapel 
UF 1 % 
(UF 1) 
UF 1 % 
Rasvee/pure breds 7 500 11 4000 89 4500 
Verbeterd vee/improved cattle 23 1450 48 1550 52 3000 
Lokaal vee/local cattle 70 1300 74 450 26 1750 
% of total number 
of cattle Roughage Concentrates Total 
1. UF = Unité Fourragère = de voedingswaarde van 1 kg gerst / feeding value of 1 kg barle; 
Table 20. Feeding situation of cattle in 1972. (From: Sous-comité de l'Elevage, 1972.) 
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Tabel 21. Importen ras-melkvee in 1965-1976. (Bron: 
Préparation de Verne Plan, Rétrospective Décennale de 
l'Agriculture.) 
Jaar Aantal 1000 UF In % van de veestapel 
1965-1971 12 
15 
18 
20 
23 
28 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
Year Number 1000 UF As percentage of the herd 
1. UF = Unité Femmelles = aantal moederdiereenheden./= Number 
of cow units. 
Table 21. Imports of pure-bred dairy cattle in 1965-1976. 
(From: Préparation de Vème Plan, Rétrospective Décennale de 
l'Agriculture.) 
In tabel 21 staat aangegeven op welke wijze de aantallen geîmporteerde rasdieren 
zich hebben ontwikkeld. Er is een duidelijke stijging te constateren, zowel van de abso-
lute aantallen als in percentage van het totale veebestand. De invloed op de algehele 
rasverbetering zal vooral tot uiting komen door een toename van het aantal kruisingen. 
Als maatstaf voor de ontwikkeling van de vétérinaire zorg kiezen we het aantal 
vaccinaties tegen brucellosis (abortus bang) en contrôles op tbc; zowel het aantal 
vaccinaties, gemiddeld 6.000 per jaar, als het aantal tbc gecontroleerde dieren, gemid-
deld 15.000 per jaar, heeft in de loop der jaren geen verandering ondergaan. Volgens 
deze maatstaf kan de Vétérinaire zorg niet hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van 
een betere conditie van de dieren. 
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de geconstateerde groei van de rundveeproduk-
tie voor het belangrijkste deel is toe te schrijven aan een vergroting van de omvang van 
een traditioneel producerende veestapel. Door toenemende importen van rasvee is met name 
de gemiddelde individuele vleesproduktie iets gestegen. 
De sohapenteelt 
In de schapenteelt hebben zich geen teelttechnische ontwikkelingen van betekenis 
voorgedaan. Experimenten met rasverbetering bevinden zich nog in een aanvangsfase en 
worden uitgevoerd door het INRAT, op een aantal proefbedrijven (Mnistère de l'Agricultu-
re, 1972b). 
Verbeterde beweidingstechnieken, de zgn. "rotation parcellaire" is bij een beperkt 
aantal privébedrijven op experimentele basis recentelijk aangevangen. 
Het schapenbestand heeft zich als volgt ontwikkeld. Het aantal dieren is uitgedrukt in 
moederdiereenheden (UF). 
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le Plan Ile Plan Ille Plan IVe Plan Normale jaren % groei per jaar 
1962-1964 1965-1968 1969-1972 1973-1975 1965 1975 1965-1975 
1600 1800 1800 2700 1700 2700 4,8 
De groei van de produktiewaarde van de schapenteelt is geheel toe te schrijven aan de 
groei van de veestapel. 
Boomoultures 
De produktiewaarde van de boomcultures stagneerde over de periode 1965-1975. De 
groei tussen de twee normale jaren is voor de boomcultures echter van minder betekenis: 
een langere periode is nodig om tot een oordeel over de ontwikkeling van deze subsector 
te komen. Beter is het dan ook de gemiddelde cijfers van het IVe Plan te vergelijken 
met die van het Ie Plan. De groei tussen deze twee planperioden bedroeg 5% per jaar. 
Deze groei kan worden toegeschreven aan aanzienlijke investeringen in de subsector, 
met name in de zestiger jaren. 
Vanaf de tweede helft van de jaren zestig tot heden werden ongeveer 25 miljoen olijf-
bomen aangeplant, bijna de helft van het huidige bestand. Ook andere boomsoorten, de a-
mandel en de abrikoos, maakten een grote ontwikkeling door: het areaal onder amandelbomen 
heeft zich vanaf 1962 tot heden bijna verdubbeld tot 110.000 ha; het areaal onder abriko-
zen bereikte in 1975 bijna 20.000 ha, een verdubbeling t.o.v. 1962. De produktiviteit van 
de bomen in de nieuwe gebieden is laag gebleven. Dit is o.m. veroorzaakt door de nieuwe 
aanplanten in traditioneel niet op boomcultures ingestelde gebieden als Kasserine, Gafsa 
en Jendouba, waar onzorgvuldige behandeling, en zelfs verwaarlozing, leidden tot zeer 
lage produktieniveaus. 
Gedurende de laatste planperiode zijn de geprojecteerde aan te planten arealen over-
schreden, met name die van olijven, in het Centrum en het Zuiden. Men schrijft deze ont-
wikkeling toe aan de gunstige conjunctuur en aan het succes van het project PAM 482. (Pro-
gramme d'Alimentation Mondiale). 
De pluimveeteelt 
De pluimveeteelt heeft een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt: 10,0% groei per 
jaar. Deze groei is geheel en al toe te schrijven aan de installatie van een beperkt 
aantal zeer grote batterijen rond de grote steden. De zeer grote toename van de produk-
tiecapaciteit door deze produktie-eenheden heeft ertoe geleid, dat pluimveeprodukten 
als enig landbouwprodukt een prijsdaling hebben ondergaan. 
Afsluitende opmerkingen 
Ter afsluiting van deze paragrafen over klimatologische invloeden, structurele ver-
anderingen en technologische ontwikkelingen in de landbouw willen wij ingaan op de oorza-
ken van de groei van de omvang van de veestapel. Dit is niet zonder belang aangezien de 
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subsector veeteelt voor meer dan 30% biidraagt aan de totale produktiewaarde van de 
landbouw. Gunstige klimatologische omstandigheden verklaren een toename van de veestapel 
tussen de derde en Vierde planperiode, niet echter die tussen de normale jaren 1965 en 
1975. De jaren voorafgaand aan 1965 zowel als die voorafgaand aan 1975 vertonen eenzelfde 
gemiddelde neerslagfrequentie. Eerder moet de oorzaak worden gezocht in de relatie die 
er bestaat tussen bevolkingstoename en inkomstenstijging, middels vergrote vraag naar 
veeteeltprodukten en toename van het aantal veehoudende boeren gepaard gaande met een 
toename van de veestapel. Verder moet worden opgemerkt dat een deel van de aangegeven 
groei waarschijnlijk fictief is geweest, gevolg van een verbetering van de statistiek. 
De eerste gedegen veetelling vond plaats in 1975. De resultaten leerden dat de traditio-
nele leveranciers van cijfers - de cheiks, (Commissariats Regionais de Developpement 
Agricole's) de gouvernoraten - de omvang van veestapel consequent hadden onderschat. 
Een en ander betekent dat de geconstateerde groei van de landbouw van 4,6% per jaar 
geflatteerd moet zijn. Stellen wij de effecten van de geconstateerde onderschatting op 
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de helft van de eerder bepaalde groei van de subsector veeteelt: \ x 4,8% = 2,4%, 
dan veimindert de groei van de landbouwsector in zijn totaliteit met 0,8%. De groei 
tussen de normale jaren 1965 en 1975 bedraagt dan 3,8% per jaar. 
3.2 DE BIJDRAGE VAN DE LANDBOUW AAN DE REGIONALE PRODUKTEN 
In deze paragraaf willen wij ingaan op de regionale verdeling van het binnenlands 
produkt en de bijdrage van de landbouwsector aan het produkt per regio. Regionalisatie 
is om een aantal redenen een onmisbaar analytisch Instrument in de landbouwsectorplanning. 
- Zoals reeds eerder gesteld noodzaakt de geografische gedifferentieerdheid van de land-
bouw tot de afbakening van geografische eenheden die qua produktie structuur, potentiele 
ontwikkelingsmogelijkheden overeenstemmen. Analyse van de landbouwsector is alleen 
mogelijk vanuit een dergelijk regionalisatie. 
- Het zal blijken dat er regionaal zeer grote inkomensverschillen bestaan en dat de eco-
nomische structuur van de regio's verschillend is. Regionale inkomensverdeling als natio-
naal-economische doelstelling van de overheid dringt zieh dan ook op. Regionaal gediffe-
rentieerd overheidsingrijpen is slechts op een overwogen wijze mogelijk indien de econo-
mische analyses, die eraan ten grondslag liggen, per regio worden uitgevoerd. 
- Regionalisatie van het Nationale Plan is een officiele richtlijn in de Tunesische plan-
ning. Tot op heden is dit achterwege gebleven en ook de voorlopige, nog niet officiöle 
documenten ter voorbereiding van het Ve Plan geven slechts nationale cijfers. 
Niettemin heeft het Ministere du Plan in het kader van de voorbereiding van het Ve Plan 
een indeling naar de in hoofdstuk 2 genoemde economische regio's opgesteld, met de be-
doeling deze in de definitieve planopstelling te hanteren. Dat men hieraan serieus ge-
11. Deze veronderstelling is zeker niet overdreven. In sommige gouvernoraten kwamen tradi-
tionele tellingen tot minder dan de helft van het in 1975 vastgestelde bestand. Dit 
stemt overeen met eigen enquete-ervaringen betreffende de opgaven van boeren van hun 
veestapel. 
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stalte wil geven, wellicht nog niet in het Ve Plan maar in ieder geval in de nabije 
toekomst, wordt van officiele zijde beleden (Notes du Premier Ministre) en komt ook tot 
uitdrukking in de organisatie van de landbouwstatistieken, die vanaf 1976 volgens deze 
economische regio's zijn opgesteld. De economische regio's hebben vooralsnog geen be-
stuurlijke structuur. Het ligt in de bedoeling per regio "Hoo£d"-gouverneurs en "Hoofd"-
landbouwcommissarissen aan te stellen, met een zekere autonomie ten opzichte van de cen-
trale overheid. 
Een belangrijk probleem bij het invoeren van regionalisatie in de economische 
analyses is de afwezigheid van regionale gegevens. De cijfers in deze studie zijn dan 
ook overwegend afkomstig van eigen onderzoek en kwamen soms tot stand door schattingen. 
Uit tabel 22 komt een sterke ongelijkheid van de produktie-omvang tussen de regio's 
naar voren, gevolg van verschillen in bevolkingsomvang maar ook van inkomensongelijkheid 
per hoofd van de bevolking tussen de verschillende regio's. 
Vervolgens valt op dat de economische structuur van de regio's, dat wil zeggen rela-
tieve bijdragen van verschillende sectoren aan het regionale inkomen, sterk uiteenlopen. 
Met als maatstaf de bijdrage aan het regionaal produkt zijn alleen de regio's II en III 
landbouwregio's. In de regio's I, IV en V speelt de landbouw een ondergeschikte rol in de 
inkomensvorming. (Betrekken we het aantal gezinshuishoudingen afhankelijk van de landbouw 
in de beschouwing, dan wordt dit beeld wel anders.) 
Regio I, waar het grootste deel van het nationaal inkomen wordt gevormd, heeft een 
nominaal tevens het grootste landbouwprodukt - 40% van de toegevoegde waarde van de sec-
tor - maar de landbouw heeft er relatief een geringe inbreng. De zeer hoge waarde van de 
secundaire sector in regio V wordt veroorzaakt door mijnbouw (fosfaat) en oliewinning. 
Het is uiteraard niet zo dat deze opbrengsten geheel en al de regio ten goede komen. 
Tabel 23 geeft de verdeling over de regio's van het landbouwprodukt per subsector. 
Tabel 22. Regionale verdeling van het Bruto Binnenland Produkt tegen factorkosten in 1975, 
constante prijzen 1972 (eenheid MDT). 
Regio Landbouw Visserij Industrie en Diensten Totaal % 
mijnbouw 
I MDT 92,4 2,1 171,9 360,2 626,6 
% 15 - 27 58 100 
11 MDT 56,5 0,1 11,9 56,4 124,9 
% 45 - 10 45 100 
III MDT 38,9 - 4,2 32,3 75,4 
Z 52 - 5 43 100 
IV MDT 26,7 6,2 42,3 104,7 179,9 
% 15 3 24 58 100 
V MDT 14,7 0,5 57,9 55,2 128,3 
% 12 45 43 100 
Totaal MDT 229,2 8,9 288,2 608,8 1135,1 
20 1 25 54 100 
Industry and 
Region Agriculture Fishery mining Services Totaal 1 
Table 22. Regional distribution of the Gross Domestic Product 1975 at factor costs, con-
stant prices 1972 MDT. 
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Tabel 23. Regionale verdeling van de toegevoegde waarde in de landbouw 
per subsector in 1975, constante prijzen 1972. 
Subsector Economische re gio's Totaal 
I II III IV V 
Geirrigeerde gewassen/ 
Irrigated agriculture 23,7 6,1 4,9 1,9 6,7 43,4 
Industriele gewassen/ 
Industrial crops 0,3 0,7 - - - 1,0 
Rundvlees/Beef 12,7 7,8 2,2 0,9 0,4 24,0 
Melk/Milk 6,8 4,2 1,2 0,4 0,2 12,8 
Schapevlees/Mutton 5,1 8,5 13,3 2,4 3,9 33,2 
Granen/Cereals 14,1 23,5 7,7 3,3 1,2 49,8 
Fruitteelt/Fruit crops 6,1 4,5 8,2 12,0 1,4 32,2 
Pluimveeteelt/Poultry 14,6 - - 4,8 - 19,4 
Overige/Others 9.0 1,2 1,4 1,0 0,9 13,5 
Totaal/Total 92,4 56,5 38,9 26,7 14,7 229,2 
I II III IV V 
Subsector Economic regions Total 
Table 23. Regional distribution of agricultural value added per subsector, 
1975, constant prices 1972. 
De regio's vertonen een verschallende structuur van de landbouwproduktie. 
- Regio I is het meest divers (en daarmee het minst gevoelig voor fluctuaties). De geir-
rigeerde landbouw neemt er de belangrijkste plaats in. 
- Regio II is een graan-rundvee-gebied. De geconstateerde technologische ontwikkeling van 
de graanteelt komt deze regio het meest ten goede. 
- Regio III is een schapenteelt-bomencultuur regio. De landbouwproduktie is er om deze 
reden gevoelig voor fluctuaties in de klimatologische omstandigheden. Van een techno-
logische ontwikkeling heeft deze regio, door het relatief grote belang van de schapen-
teelt, weinig kunnen profiteren; de landbouw is hierdoor op traditionele teeltmethoden 
geschoeid. Regio III is hierdoor in door het grote gewicht äat de landbouwseotor heeft in 
de regionale inkomensvorming, een probleemgebied in Tunesie. 
- Regio IV is de olijven regio. Olijventeelt wordt gekenmerkt door een sterke irregula-
riteit. In de regionale economie van regio IV is dit van minder belang door het relatief 
läge aandeel van de landbouw en door het efficiente functioneren van het Office de 
l'Huile, waardoor afzet en prijzen gegarandeerd zijn. 
- Regio V is de oasen-regio, met een vrij stabiel landbouwprodukt. De landbouw neemt er 
zowel nominaal als relatief de minst belangrijke plaats in. 
3.3 INKOMENS EN INKOMENSVERDELING IN DE LANDBOUW EN IN DE ANDERE SECTOREN VAN DE 
ECONOMIE 
Om een beeld te krijgen van de inkomensvorming binnen de gezinshuishoudingen is het 
nodig het inkomen in te delen in een aantal componenten die recht doen aan de economische 
en sociale structuur in Tunesie. Wij komen aldus tot de volgende inkomenscomponenten, die 
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in nauwe samenhang staan met de categorieën (zie Annex hoofdstuk 3) die er binnen de be-
roepsbevolking zijn te onderscheiden. 
1. Inkomens verkregen uit permanente loondienst in de landbouw. 
2. Inkomens van boeren verkregen uit landbouwbedrijven die in hoofdzaak voor de markt 
produceren. 
3. Inkomens van boeren verkregen uit subsistence-landbouwbedrijven en inkomens uit sei-
zoenmatige loonarbeid in de landbouw. 
4. Inkomens verkregen in loondienst van de overheid. 
5. Inkomens verkregen uit loondienst in de particulière secundaire en tertiaire sector. 
6. Inkomens van ondernemers verkregen uit particulière ondernemingen in de secundaire 
en tertiaire sectoren. 
7. Inkomens verkregen uit huren, pachten, interesten en dividenden. 
8. Inkomens verkregen uit inkomentransfers vanuit het buitenland, overgemaakt door al-
daar werkende Tunesiers. 
9. Inkomens verkregen uit werkvoorzieningsprojecten. 
Tabel 24 geeft een overzieht van de omvang van deze componenten, het aantal 
en type gezinshuishoudingen dat er een inkomen door verwerft en de gemiddelde inkomens 
van de gezinshuishoudingen. 
Het in tabel 24 gegeven totale inkomen van de Tunesische gezinshuishoudingen stemt 
overeen met de in de Nationale Rekeningen van 1975 opgegeven waarden van consumptie en 
1 ? 
besparingen van de gezinshuishoudingen van resp. 867,8 MDT en 80,0 MDT. (MOT = miljoen 
Tunesische dinars.) 
In tabel'24 ontbreken de 70.000 gezinnen van de werklozen in de secundaire en ter-
tiaire sector. De inkomsten van deze gezinnen bestaan uit giften van familieleden, over-
makingen van familieleden in het buitenland, inkomsten uit arbeid van vrouwelijke gezins-
leden. 
Ten aanzien van de overmakingen uit het buitenland is verondersteld dat deze over 
alle typen gezinshuishoudingen die tot de 40% laagst betaalden in de samenleving behoren 
zijn verdeeld. Ten aanzien van de vrouwenarbeid is verondersteld dat deze de gezinshuis-
houdingen in de secundaire en tertiaire sector ten goede komen. Voor de 40% laagst be-
taalden betekenen de inkomenstransfers uit het buitenland een aanzienlijk additioneel 
gezinsinkomen van gemiddeld bijna 100 DT per gezin per jaar. De inkomsten uit arbeid 
van in het gezin werkende vrouwen geeft voor de gezinshuishoudingen in de secundaire en 
tertiaire sector een additioneel inkomen van gemiddeld bijna 120 DT per gezin per jaar. 
Tegenover deze additionele gezinsinkomsten staan uitgaven ten behoeve van het onderhoud, 
dat voor een deel op onderlinge familiehulp neerkomt, van de 70.000 gezinnen der werk-
lozen. Gemiddeld komen deze familieverplichtingen op 7% van de gezinsinkomsten der 
werkenden. 
12. We beschikken niet over de exaete bedragen betreffende de besparingen van de gezins-
huishoudingen; de 80,0 MDT is gebaseerd op een aandeel van deze besparingen in de totale 
nationale besparingen van ongeveer 30%, een cijfer dat in voorgaande jaren werd waarge-
nomen. 
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Tabel 24. Inkomenscomponenten van gezinshuishoudingen in 1975, constante prijzen 1972. 
Type gezinshuishouding Aantal gezins-
huishoudingen 
Aantal economisch 
actieve familieleden 
mannelijk vrouwelijk 
Inkomens component 
component- MDT 
nummer1 
Gemiddelde 
gezinsinkomen 
in DT per jaar 
Permanente landarbeiders/ 
Permanent agricultural labourers 38.000 50.000 
Totaal 
12,5 
1,7 
14,2 
374 
Boerengezinnen op commerciële landbouw-
bedrijven/Commercial farmer families 113.000 146.000 72.000 2 
7 
8 
Totaal 
102,8 
10,0 
8,0 
120,8 
1.069 
Boerengezinnen op subsistence-bedrijven en 
seizoenarbeiders/Subsistence farmer families 277.000 360.000 178.000 3 
7 
8 
9 
Totaal 
84,4 
5,0 
10,3 
9,0 
108,7 
392 
Werknemers in de overheidsdienst/ 
Government employees 107.000 118.000 14.000 4 
8 
Totaal 
159,8 
5,4 
165,2 
1.544 
Werknemers in de secundaire en in de tertiaire 
sector/ Employees in the secondary and 
tertiary sectors 
Ondernemers in de secundaire en in de terti-
aire sector/Entrepreneurs in the secondary 
and tertiary sectors 
Totaal/Total 
265.000 
146.000 
946.000 
290.000 111.000 
160.000 
1.124.000 375.000 
5 
8 
Totaal 
6 
7 
8 
Totaal 
335,4 
9,1 
334,5 
160,0 
30,0 
5,5 
195,5 
948,9 
1.300 
1.339 
1 .003 
male 1emale component nui 
number^ 
Type of household 
Number of 
households 
Number economically 
active members of the 
family Income component 
Average income 
of the family 
in DT per year 
1. De inkomensnummers worden verklaard in de tekst. 
2. The component numbers are: 
1 = Incomes from permanent wage earners in agriculture. 
2 = Incomes from farmers gained from fai'ms producing for the market. 
3 = Incomes from farmers gained from subsistence farms and incomes from seasonal wage earnings in agriculture. 
4 = Incomes from wage earners in governmental service. 
5 = Incomes from wage earners in the private secundary and tertiary sectors. 
6 = Incomes from entrepreneurs gained from private.enterprise in the secondary and tertiary sectors. 
7 = Incomes from rent 
8 = Incomes from abroad, transferred by Tunisians working there. 
9 = Incomes gained from work creation projects. 
Table 24. Income components of family households in 1975, constant prices 1972. 
Tabel 25. Verhoudingen tussen de toegevoegde waarden per hoofd van de beroepsbevolking in 
de landbouw en buiten de landbouw1. (Bron: National Accountants Statistics, U.N., 1974 
en National Statistics, ILO 1974.) 
Tune s ië/Tunis ia 0,31 Peru 0,23 
Marocco/Morocco 0,37 Sri Lanka 0,74 
Lybië/Libya 0,04 Z. Korea/South Korea 0,35 
Egypte/Egypt 0,31 Filippijnen/Philippines 0,36 
Columbia/Colombia 0,60 Griekenland/Greece 0,27 
1. Vergelijken we de inkomensverdeling in de gezinshuishoudingen binnen en buiten de land-
bouw per gezin, dan komt deze ratio voor Tunesie op 0,49. Dit vindt zijn oorzaak in de 
grotere gezinnen in de landbouwsector, in inkomsten uit werkgelegenheidsprojecten en ge-
transfereerde inkomens uit het buitenland die deze gezinnen ten goede komen./Comparison 
of the income distribution per family in households in and outside agriculture gives a 
ratio for Tunisia of 0,49. This value is due to the larger families in the agricultural 
sector, to income from work employment projects and to income transferred from abroad that 
benefit these families. 
Table 25. Relation between the value added per capita of the population employed in agri-
culture and that of the population active outside agriculture''. (From: National Accoun-
tants Statistics, U.N., 1974 and National Labour Statistics, ILO 1974. 
Tabel 24 leert dat 42% van de gezinshiiishoudingen afhankelijk is van de landbouw. 
Deze gezinnen verdienen 26% van het nationaal inkomen. Dit houdt in dat in de landbouw 
per gezin de helft minder wordt verdiend dan in de niet-landbouwsectoren. Een dergelijke 
inkomensongelijkheid is niet uitzonderlijk. Tabel 25 geeft voor een aantal landen de ver-
houdingen tussen de toegevoegde waarden per hoofd van de beroepsbevolking in de landbouw 
en buiten de landbouw. 
Figuur 11 geeft de inkomensverdelingen binnen en buiten de landbouw weer. Aan de 
curven liggen de volgende percentage geaccumuleerde inkomens van de onderscheiden decilen 
gezinshuishoudens ten grondslag: 
Decile Landbouw Secundaire en tertiaire sector Nationale economie 
1, 2, 3, 4 27,2 17,8 20,1 
5, 6, 7, 8 56,4 52,7 53,5 
9 71,9 67,9 68,8 
10 100,0 100,0 100,0 
De inkomensverdeling binnen de landbouwsector is gelijkmatiger dan die in andere sectoren 
van de economie. Dit vindt zijn oorzaak in een aantal egaliserende inkomenscomponenten 
als inkomsten uit werkverschaffingsprojecten, pachten, grondhuren en inkomenstransfers 
13 
uit het buitenland, die met name de lagere inkomenscategorieen ten goede komen. 
De gemiddelde inkomens verdiend in de landbouw zijn daarbij lager; lagere inkomensniveaus 
gaan veelal gepaard met een gelijkmatiger inkomensverdeling. 
13. Inkomenstransfers uit het buitenland hebben binnen de landbouwsector een relatief 
groter aandeel in de inkomens van de laagstbetaalden dan in de niet-landbouwsectoren. 
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gezinshuishoudingen 
Fig. 11. Lorenzcurven van de landbouw- en 
de niet-landbouwsectoren in de nationale 
economie. 
Fig. 11. Lorenz curves of the agricultural 
and non-agricultural sectors in the na-
tional economy. Absciss: family house-
holds, ordinate: income; agriculture, 
secondary and tertiary sector, 
... national economy. 
De hier berekende cijfers betreffende de inkomensverdeling worden geconfirmeerd door 
de resultaten van een in periode 1965 tot 1968 gehouden consumptieonderzoek. (Institut 
National de la Statistique, 1970). De verdeling van de uitgaven van de gezinshuishoudin-
gen zoals die uit dit onderzoek naar voren konrt is als volgt. 
De laagste 40% van de volgens uitgavencatagorien ingedeelde gezinshuishoudingen be-
steed 20% van de totale consumptie; 0% - 80% besteed 57% van de totale consumptie en 
0% - 90% besteed 75% van de totale consumptie. Het feit dat deze verdelingscijfers, tot 
stand gekomen op basis van 2 geheel verschillende onderzoekingen, in hoge mate overeen-
stemmen, geeft weliswaar niet het bewijs, maar wel het vertrouwen omtrent de betrouwbaar-
heid ervan. 
Bij vergelijking van de inkomensverdeling met andere landen (tabel 26) valt TunesiS 
Tabel 26. De inkomensverdeling van de verschillende huishoudens .(eenheid %) in Tunesie en een aantal andere 
of Income 1975.) 
landen. (Bron: Tunesië: eigen bewerking; overige landen: Size Distribution 
40% laagst 20% lager 20% hoger 20% hoogst 
betaalden/ betaalden/ betaalden/ betaalden/ 
most poorly poorly paid better paid best paid 
paid 
Tunesië/Tunisia 1975 20,1 14,3 19,1 46,5 
Lybië/Libya 1962 23,6 17,1 22,4 36,9 
Egypte/Egypt 1965 14,1 14,6 22,9 48,4 
Columbia/Colombia 1970 10,0 11 ,6 18,9 59,5 
Peru 1971 7,3 10,6 19,5 62,6 
Sri Lanka 1973 19,3 16,1 21,8 42,8 
Zuid Korea/ 
South" Korea 1971 23,7 17,3 21,8 37,2 
Filippijnen/ 
Philippines 1971 11,9 12,9 21 ,2 54,0 
Spanje/Spain 1965 16,5 15,4 ' 22,6 45,5 
Taiwan 1972 22,3 17,5 23,0 37,2 
Table 26. Income distribution of different households (unit %) in Tunisia and some other 
countries. (For Tunisia from own research for other countries from Size Distribution of 
Income 1975.) 
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op door een relatief hoog inkomenspercentage voor de 40% laagst verdienenden, hen percen-
tage dat in dezelfde orde van grootte ligt als dat van Zuid-Korea, Sri Lanka eft Taiwan. 
Vergeleken met deze landen hebben de 20% hoogst verdienenden in TunesiS een relatief 
groot aandeel van het inkomen. 
Er is een beduidend verschil in de alhier gepresenteerde inkomensverdeling en eerder 
gepubliceerde, met name die van Morrison (1973). Dat verschil vindt zijn oorz^ak in de 
volgende factoren. Morrison houdt geen rekening met inkomenstransfers ait het buitenland. 
Hij laat eveneens twee belangrijke inkomensvormende componenten ten behoeve van de laagst 
betaalden in de landbouw buiten beschouwing, te weten de inkomens uit werkverschaffings-
projecten en uit grondhuren en pachten. Vervolgens is zijn schatting van inkomsten uit 
loonarbeid in de landbouw veel te laag. Ten slotte hebben zijn cijfers betrekking op een 
inkomensverdeling van de "gainfully occupied persons" en niet op die der gezinshuishou-
dingen. Dit is met name van belang voor de landbouwsector waar meer economisch actieve 
mannen per gezin werkzaam zijn dan in andere, beter betalende sectoren in de economie. 
Dit alles doet een verschil ontstaan, met name in het inkomensaandeel van de 40% laagst 
betaalden van bijna 9%: Morrison kent deze groep 11,4% van de totale inkomens toe, ter-
wijl wij op een cijfer van 20,1% komen. Dit verschil wordt nagenoeg geheel verklaard uit 
de boven aangegeven factoren. 
Inkomensverdeling binnen en tussen de regio 's 
Grote verschallen in de niveaus van de regionale Produkten en de economische struc-
tuur werden eerder aangetoond (par. 3.2). Eveneens dient onderzocht te worden welke ver-
schillen bestaan in gemiddeld inkomen per gezin tussen regio's en op welke wijze 
inkomensverdelingen binnen de regio's zieh ten opzichte van elkaar verhouden. 
In tabel 27 worden deze aspecten cijfermatig toegelicht. De grote verschillen in 
welvaart tussen regio's komen duidelijk naar voren. De verhouding tussen de ärmste regio 
(III) en de rijkste regio (I) is 1:4. De inkomensverschillen tussen de regio's betreffen 
zowel de landbouw als de secundaire en de tertiaire sectoren. Opvallend is het grote be-
lang van de inkomenstransfers uit het buitenland voor regio V: 15% van het totale inkomen 
der gezinshuishoudingen. Inderdaad is in de gouvernoraten Medenine en Gabes bijna 30% van 
de economisch actieve mannelijke bevolking werkzaam in het buitenland, in hoofdzaak in 
Lybiö. 
De inkomensongelijkheden tussen de landbouw en de secundaire en tertiaire sectoren 
zijn zeer verschillend. De ratio's tussen de gemiddelde inkomens per gezin van landbouw 
en niet-landbouw bedragen14: regio I: 0,80; regio II: 0,93; regio III: 0,46; regio IV: 
0,32; regio V: 0,40 (gemiddeld in Tunesie: 0,45). De hogere ratio's voor de regio's I en 
II worden in de eerste plaats veroorzaakt door de veel produktievere landbouw in deze 
gebieden waardoor de landbouwbedrijfsinkomsten aanmerkelijk hoger zijn. Daarnaast hebben 
de Ionen die uitbetaald worden in de secundaire en tertiaire sector in Tunis de arbeids-
14. Inkomenstransfers uit het buitenland zijn buiten beschouwing gelaten. Evenmin is 
rekening gehouden met de verschillen in gezinsgrootte die er bestaan tussen de rurale en 
de urbane bevolking. 
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Tabel 27. Regionale inkomens (eenheid MDT 1972), inkomens van de gezinshuishoudingen (een-
heid 1000 gezinshuishoudingen) in 1975 en inkomen per gezinshuishouding (eenheid DT). 
Regio 
Landbouw/'Agriculture 
Inkomen/Income 
Gezinshuishoudingen/Households 
Inkomen per gezinshuishouding/ 
Income per household 
Secundary en tertiaire sector/ 
Secondary and tertiary sector 
Inkomen/Income 
Gezinshuishoudingen/Households 
Inkomen per gezinshuishouding/ 
Income per household 
Transfers buitenland/Transfers 
from abroad 
Totaal/Total 
Inkomen/Income 
Gezinshuishoudingen/Households 
Inkomen per gezinshuishouding/ 
Income per household 
I II III IV V Totaal 
90,1 
68,7 
54,1 
87,4 
35,8 
115,0 
28,3 
92,4 
15,5 
64,5 
223,8 
428,0 
131 I 619 311 306 240 522 
441,8 
270,3 
55,1 
82,6 
20,3 
30,0 
118,8 
123,6 
49,1 
81,5 
685,1 
588,0 
1635 667 667 961 602 1165 DT 
13,6 4,4 2,4 8,4 11,2 40 
545,5 
339,0 
113,6 
117,0 
58,5 
145,0 
155,5 
216,0 
75,8 
146,0 
948,9 
1016,0 
1609 668 403 720 519 934 DT 
I II II IV V Total 
Region 
Table 27. Regional income (unit MDT 1972), household incomes (unit 1000 households) and 
income per family household (unit DT) in 1975. 
Ionen in de landbouw omhoog gezogen. Dit stemt overeen met de veel gehoorde klacht van 
boeren rondom Tunis dat er een "penurie de main d'oeuvre" is. Bedoeld wordt tegen de Io-
nen die elders in het land in de landbouw normaal zijn. De verhouding landbouwinkomen/ 
niet-landbouwinkomen is in regio II het geringst. Hier doen de effecteh van een toenemend 
gemechaniseerde landbouw zieh sterk gelden in een regio die buiten de landbouw relatief 
weinig andere economische activiteiten kent. Hierdoor hebben de gemiddelde landbouwin-
komens een stijging kunnen ondergaan maar zijn de buiten deze sector verdiende inkomens 
achtergebleven. 
De inkomensverdelingen binnen de regio's worden weergegeven door fig. 12 . Die van 
regio I en II representeren respectievelijk die van de meest ongelijke en meest gelijke 
regionale inkomensverdeling. 
De verdelingen vertonen onderling aanmerkelijke verschillen. In regio I is de inko-
mensongelijkheid het grootst; in regio III is zij het kleinst. Dit ligt voor de hand 
aangezien de regionale inkomensverdelingen in sterke mate worden bepaald door het aandeel 
15. Bij de opstelling van deze curven zijn de inkomens en de gezinshuishoudens over de 
regio's verdeeld volgens de coëfficiënten die zijn weergegeven in de annexen bij dit 
hoofdstuk. Ten aanzien van de inkomensverdelingen is verondersteld dat deze regionaal 
niet verschillen van de nationale verdelingen per catégorie. Een uitzondering hierop 
vormt de landbouwsector. Voor deze sector is per regio een inkomensverdeling opgesteld, 
ontleend aan de Enquête Agricole de Base 1976. 
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Fig. 12. Verschillen in inkomensongelijk-
heden tussen de regio's. Lorenzcurven van 
regio I en regio III. 
Fig. 12. Differences in income inequali-
ties between regions. Lorenz curves of 
region I and region III. Absciss: family 
households, ordinate: income. 
van de landbouwsector en de regionale inkomensvorming. 
Zoals eerder geconstateerd vertoont de landbouw een meer egale inkomensverdeling dan 
de andere sectoren. Daarbij voegt zieh het feit dat de inkomensverdeling binnen de land-
bouwsector ongelijker is naarmate de produktiviteit in deze sector groter is. 
Regio's die in Sterke mate geprofiteerd hebben van de technologische ontwikkeling die 
zieh binnen de landbouwsector heeft voorgedaan vertonen grotere ongelijkheden dan regio 
III, die van deze ontwikkeling verstoken is gebleven. 
Eerder werd aangetoond dat de ontwikkeling van de landbouwsector een gevolg is van 
de groei binnen de subsector granen, ten gevolge van een aantal technologische vernieu-
wingen: kunstmest, verbeterd zaaizaad, onkruidbestrijding. Deze vernieuwingen hebben zieh 
voornamelijk op de grotere bedrijven voorgedaan. De geconstateerde toenemende inkomens-
ongelijkheid is hiermee in overeenstemming. 
3.4 DE WERKGELEGENHEID 
Werkeloosheid wordt veelal gedefinieerd als het deel van de economisch aktieve 
bevolking dat minder dan een vastgesteld minimum aantal dagen per jaar werkt. In landen 
waar een belangrijk deel van de bevolking afharikelijk is van de landbouw geeft deze de-
finitie onvoldoende inzicht in de werkeloosheidsproblematiek . 
De arbeidsfilm binnen de landbouwsector wordt gekenmerkt door een grote onregel-
matigheid door het jaar heen: er bestaan 1 of meer piekperioden, meestal rondom de oogst 
terwijl een deel van het jaar in het geheel geen werk voorhanden is. Dit brengt met zieh 
mee dat in de regel het totaal aantal dagen dat er in de landbouw kern worden gewerkt 
minder is dan in andere sectoren van de economie. Wij dienen daarom het begrip werkeloos-
heid of het complement ervan de werkgelegenheid op een andere, voor de landbouwsector 
meer bruikbare wijze te definieren. Cm vast te stellen of er sprake is van een surplus 
aan arbeid binnen de landbouw dient de technisch benodigde hoeveelheid arbeid, normatief 
per produktie-activiteit uitgedrukt in mandagen (-uren, -jaren) voor het doen verlopen 
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van het produktieproces, gegeven een bepaalde stand van de gebruikte technologie te 
worden bepaald. Deze aldus op technisch normatieve wijze vastgestelde benodigde hoeveel-
heid arbeid voor de voortbrenging van het landbouwprodukt kan dan worden gesteld tegen-
over de economisch actieve bevolking die afhankelijk kan worden geacht van de landbouw-
sector. 
Daarnaast verdient onderzoek naar de werkgelegenheidssituatie in de landbouwsector 
toevoeging van een sociaal-economische definitie van het vraagstuk omdat in de uitslui-
tende toepassing van de technische-normatieve omschrijving grote onzekerheidsfactoren 
zitten: de technisch benodigde hoeveelheid arbeid voor de traditionele veeteelt is moei-
lijk vast te stellen en tegelijkertijd zeer belangrijk voor de bepaling van de totale 
benodigde hoeveelheid arbeid in de sector. Bovendien is de arbeidsproduktiviteit in be-
paalde subsectoren van de landbouwsector zo gering - met name bij de boomcultures, indien 
men de opbrengst disconteert - dat nauwelijk van lonende werkgelegenheid kan worden ge-
sproken. 
Tabel 28 geeft een overzicht van de werkgelegenheidssituatie in Tunesië volgens de 
technisch-normatieve definitie. Voor de landbouwsector zijn een tweetal alternatieve 
waarden aangenomen, t.o.v. de technisch normatief bepaalde hoeveelheid arbeid welke de 
landbouw vraagt, êën afkomstig uit het sectorrapport (Ministère de l'Agriculture, 1975a) 
en éên afkomstig uit de werkgelegenheidsstudie van de ILO, de International Labour 
Tabel 28. De werkgelegenheid in 1975 volgens de technisch-normatieve definitie, 
in aantallen mannelijke arbeidsplaatsen en als percentage van de mannelijke be-
roepsbevolking. (Sectorrapport Ministère de l'Agriculture, décembre 1975; 
Ministère du Plan - Organisation International du Travail, 1974.) 
Volgens ILO Volgens sector-
rapport 
aantal % aantal % 
Landbouw/Agriculture 478,0 36 386,0 29 
Industrie/Industry 245,7 19 245,7 19 
Diensten/Services 322,1 24 322,1 24 
Totaal/Total 1.045,8 79 953,8 72 
Mannelijke beroepsbe-
volking/Economically 
active maie population 1.318,0 100 1.318,0 100 
Werkloos/Unemployed 272,2 21 364,2 28 
waarvan in de landbouw/ 
of which in agriculture 78,2 6 170,2 13 
waarvan in de secundaire 
en tertiaire sector/of 
which in the secondary 
and tertiary sector 194,0 15 194,0 15 
number % number % 
ILO Sectorreport 
Table 28. Employment according to technical-normative definition in number of 
male jobs and as percentage of the male active population. (Sectorrapport 
Ministère de l'Agriculture, december 1975; Ministère du Plan - Organisation 
International du Travail, 1974.) 
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Tabel 29. De werkgelegenheid voor mannen volgens de sociaal-economische 
definitie in aantallen mannelijke arbeidsplaatsen en als percentage van de 
mannelijke beroepsbevolking. 
Aantal % 
Landbouw/Agriculture 296,4 22 
Secundaire en tertiaire sector/Secondary and 
tertiary sector 709,3 76 
Totaal/Total 1005,7 
Werkloo s/Unemployed 312,3 24 
waarvan in de landbouw/ of which in agriculture 259,8 20 
waarvan in de secundaire en tertiaire sector/ 
of which in the secondary and tertiary sector 52,5 4 
Mannelijke beroepsbevolking/Economically active 
male population 1318,0 100 
Jobs earning more % 
than 250 DT/year 
Table 29. Male employment in 1975 according to the social-economic definition. 
Organisation, (Ministère du plan - Organisation international du travail, 1974) . De 
benodigde hoeveelheid arbeid binnen de landbouwsector is uitgedrukt in manjaren van 180 
dagen. Dit is het aantal dagen dat gezien de gemiddelde arbeidsfilm binnen de Tunesische 
landbouw maximaal per jaar kan worden gewerkt. In de door de landbouwsector geboden werk-
gelegenheid zijn 92.100 manjaar voor onderhoudswerkzaamhedén en werkzaamheden ten gevolge 
van investeringen in de landbouw begrepen. 
De aangegeven werkloosheid kan niet worden opgevat als open werkloosheid. De hoogste 
werkloosheidspercentages vindt men in de landbouwsector. Binnen deze sector vindt in 
de regel een verdeling van de benodigde hoeveelheid werk plaats waardoor alle op het 
bedrijf aanwezige economisch actieve familieleden werkzaamheden verrichten, zij het 
gedurende een beperkt aantal dagen per jaar. In werkelijkheid is er dus sprake van een 
verborgen werkloosheid. 
De werkgelegenheidssituatie in Tunesië volgens de sociaal-economische definitie 
wordt gepresenteerd in tabel 29. 
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Er is een minimum inkomenstarget gesteld van tenminste 250 DT per EAM per jaar. 
Dit bedrag ligt in dezelfde orde van grootte als het Salaire Minimum Agricole Garanti 
(S.M.A.G.) en als het landbouw-gezinsinkomen van de ärmste regio. 
16. In het BIT-rapport komt men op een totale arbeidsbehoefte van 675.000 manjaar in het 
jaar 1972. Dit jaar is met name wat betreft de olijvenproduktie extreem te noemen: de 
oogst bedroeg 900.000 ton. Gemiddeld ligt de olijvenproduktie op ongeveer de helft. Voor 
de boomcultures is er een directe relatie tussen produktie-omvang en benodigde hoeveel-
heid arbeid, zodat op deze extreme 1972-situatie kon worden gecorrigeerd. Met de correc-
tie komt de totale arbeidsbehoefte op 555.600 manjaren (1 manjaar is 180 dagen). Hiervan 
is 77.600 manjaren vrouwenarbeid. 
17. EAM: economisch actieve mannelijke werker, EÄV = economisch actieve vrouwelijke 
werker. 
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Vaststelling van de categorieen die beneden deze mimrnum inkomenstargets zitten 
vindt plaats op grond van de huidige inkomensverdeling in de verschillende sectoren van 
de economie, rekening houdend met regionale ongelijkheden. Het feit dat het gemiddelde 
inkomen in de landbouwsector veel lager ligt dan in de niet-landbouwsector leidt tot de 
in de tabel aangegeven hoge werkloosheidspercentages. 
Vergelijken we de werkgelegenheidssituatie volgens de beide definities, dan valt 
op dat de globale werkloosheidspercentages in dezelfde orde van grootte liggen, nl. 211, 
28% en 241, volgens respectievelijk de technisch-normatieve en de soclaal-economische 
definities. De verdeling van de werkloosheid over de landbouw- en de niet-landbouwsecto-
ren is echter, afhankelijk van de gehanteerde definitie, zeer verschillend. 
Volgens de technisch-normatieve definities bevindt zieh het grootste aantal werklo-
zen in de secundaire en tertiaire sectoren; volgens de sociaal-economische definitie 
in de landbouwsector. Dit weerspiegelt het feit dat in de landbouw een relatief grote 
hoeveelheid werkzaamheden verricht moet worden waarvan de arbeldsproduktiviteit gering 
is. Dat invoeren van een minimum inkomenstarget het aantal technisch-normatief gedefi-
nieerde werklozen in de secundaire en tertiaire sectoren met bijna driekwart doet afnemen 
duidt erop dat deze ärmste, voomamelijk urbane, groep, zonder over een aantoonbare ar-
beidsplaats te beschikken, zieh niettemin een inkomen weet te verwerven dat hoger ligt 
dan dat van bijna de helft van de arbeidende bevolking in de landbouw. Dit impliceert dat 
degenen die thans de landbouw verlaten een grote kans hebben daarbuiten een inkomen te 
krijgen dat hoger is dan dat wat zij voorheen in de landbouw verdienden. 
Het werkgelegenheidsvraagstuk ligt regionaal zeer verschillend. Tabel 30 geeft de 
regionale werkgelegenheidssituatie volgens de alternatieve technisch-normatieve defini-
ties weer. Tabel 31 geeft de regionale werkgelegenheidssituatie volgens de sociaal-eco-
nomische definitie weer. 
Regio I vertoont de geringste werkloosheid volgens de gehanteerde definities van 
werkgelegenheid. In werkelijkeid zijn de verschillen tussen regio I en de andere regio's 
minder groot. De opstelling veronderstelt een arbeidsimmobiliteit tussen de regio's die 
resulteert in de gepresenteerde, beduldend verschillende, regionale werkgelegenheids-
18 
problematiek. Uiteraard stemt dit niet overeen met de werkelijke situatie; de arbeids-
mobiliteit tussen de regio's is wel degelijk aanwezig, met name binnen de landbouwsector 
voor de seizoenarbeid (olijvenoogst, tarwe-oogst). Dit doet overigens geen afbreuk aan 
de constatering dat er sprake is van een grote werkloosheid, die ongelijk over de regio's 
is verdeeld. Onafhankelijk van de definitie die men hanteert blijkt de regio III in dit 
opzicht het grootste probleemgebied. 
Het werkgelegenheidsvraagstuk is in de onderscheiden regio's wezenlijk anders. In de 
regio's I en II is de werkloosheid het hoogst volgens de technisch-normatieve definities; 
in de regio's III, IV en V volgens de sociaal-economische definitie. Hieraan liggen ver-
schillende oorzaken ten grondslag. Het eerder geconstateerde feit dat de werkloosheid 
in de niet-landbouwsectoren afneemt indien men de sociaal-economische definitie van 
18. De beroepsbevoIking die per regio is aangegeven betreft de in de betrokken regio 
geregistreerde economisch actieve mannen. Met name in regio I werken veel mannen die 
elders staan geregistreerd. 
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Tabel 30. De werkgelegenheid (eenheid 1000 manjaar) per regio op basis van de technisch-normatieve definitie, volgens het ILO 
(Ministère du Plan-Organisation International du Travail, 1974) en volgens het sectorrapport (S) in 1975 (Ministère de l'Agriculture, 
janvier 1976). 
Regio I Regio II Regio III Regio IV Regio V Totaal 
ILO S ILO S ILO S ILO S ILO S ILO S 
Landbouw/Agriculture 151,7 124,0 100, ,6 85,0 73,9 58,3 85,5 67,1 66, 3 51,6 478,0 386,0 
Secundaire en tertiaire 
factoren/Secondary and 
tertiary sectors 307,8 307,8 80, ,1 80,1 23,8 23,8 92,6 92,6 63, 5 63,5 567,8 567,8 
Totaal/Total 459,5 431,8 180, ,7 165,1 97,7 82,1 178,1 159,7 129, 8 115,1 1045,8 953,8 
Werkloo s/Unemployed 42,3 70,0 38, ,0 53,6 84,5 100,1 68,6 87,0 38, 8 53,5 272,2 364,2 
Z van de mannelijke be-
roepsbevolking/% of the 
economically active male 
population 8 14 17 25 46 55 28 35 23 32 21 28 
Mannelijke beroepsbevolking/ 
Economically active male 
population 501 .8 218 ,7 182,1 246,7 168,6 1318,0 1318,0 
ILO S ILO S ILO S ILO S ILO S ILO S 
Region I Region II Region III Region IV Region V Total 
Table 30. Regional employment (unit 1000 manyear) based on technical-normative definition according to ILO (Ministère du Plan-
Organisation International du Travail, 1974) and sector report (S) (from Ministère de l'Agriculture, janvier 1976) estimates 
in 1975. 
Tabel 31. De werkgelegenheid per regio volgens de sociaal -economische definitie in 1975. 
Regio Totaal 
I II III IV V 
Landbouw/Agriculture 
Secundaire en tertiaire sector/ 
Secondary and tertiary sector 
89,0 
412,8 
111,2 
75,2 
30,0 
28,8 
24,5 
124,3 
41,7 
68,2 
296,4 
709,3 
Totaal/Total 501 ,8 186,4 58,8 148,8 109,9 1005,7 
Werkloos/Unemployed 0 32,3 123,4 97,9 58,7 312,3 
% van de mannelijke beroepsbevolking/ 
% of the economically active male 
population 0 15 68 40 35 24 
Mannelijke beroepsbevolking/ 
Economically active male population 501,8 218,7 182,2 246,7 168,6 1318,0 
I II III IV V 
Region Total 
Table 31. Regional employment according to the social-economic definition in 1975. 
werkloosheid introduceert (of andersom, in de landbouw afneemt indien men de technisch-
normatieve definitie invoert) verklaart in hoge mate de cijfers voor de geindustriali-
seerde regio I. 
De eveneens eerder geconstateerde belangrijke verschillen in de landbouwbedrijfsin-
komens en de arbeidslonen in de landbouw tussen de regio's verklaren het overigens niet 
v6Sl lagere werkloosheidscijfer volgens de sociaal-economische definitie in de door re-
latief produktieve landbouw gedomineerde regio II. 
In de andere regio's is de arbeidsproduktiviteit zowel binnen als buiten de land-
bouw zo laag dat invoeren van een bescheiden minimum inkomenstarget leidt tot een vergro-
ting van het aantal gedefinieerde werklozen. 
3.5 DE VOEDSELVOORZIENING 
De Tunesische landbouwpolitiek ten aanzien van de voedselvoorziening is steeds ge-
richt geweest op het bereiken van een zo hoog mogelijke graad van zelfvoorziening voor de 
basisvoedingsprodukten. 
De belangrijkste richtlijn die de planningscommissies (sous-comites) van het Mini-
sterie van Landbouw in het kader van de opstelling van het IVe landbouwplan (1973-1976) 
meekregen was de formulering van produktieplannen, uitgewerkt in projecten, die een zo 
groot mogelijke bijdrage zouden leveren aan de voorziening van de binnenlandse vraag. 
Andere mogelijke doeleinden van landbouwproduktie als creatie van werkgelegenheid en ver-
werven van deviezen werden hieraan ondergeschikt gemaakt. 
We hebben eerder gezien dat de landbouwproduktie, en met name de graanproduktie, 
de laatste jaren een aanmerkelijke verhoglng heeft ondergaan. Deze produktiestijging is 
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Tabel 32. De voedselvoorziening (eenheid 1000 ton) door de Tunesische landbouw op basis van een genormaliseerde binnenlandse pro-
duktie in 1975. 
Produkt Binnenlandse Binnenlandse Exportbeschik- Import Zelfvoorzienings-
produktie gebruik baarheid behoefte graad 
Harde tarwe/Hard wheat 790 650 140 - 1,2 
Zachte tarwe/Bread wheat 150 450 - 300 0,3 
Herst/Barley 310 300 10 - 1,0 
Totaal graan/Total cereals 1250 1400 - 150 0,9 
Spijsolie/Edible oils 120 100 20 - 1,2 
waarvan soja-olie/of which soya oil - 60 - 60 0,0 
waarvan olijfolie/of which olive oil 120 40 80 - 3,0 
Rundvlees/Beef 50 50 - - 1,0 
Schapevlees/Mutton 60 60 - - 1,0 
Melk en melkprodukten (in verse melk-equivalenten/ 
Milk and milk products (in fresh milk-equivalents) 230 370 - 140 0,6 
Suiker (ruwe vorm/Sugar (raw form) 10 160 - 150 0,06 
Domestic Domestic Export Import Rate of self 
Product product consumption availability needs sufficiency 
Table 32. Amount of food (unit 1000 ton) supplied by Tunisian agriculture based upon normalized'domestic production in 1975. 
zodanig geweest dat vanaf 1972 Tunesië, gerekend voor normale jaren, zelfvoorzienend 
voor harde tarwe is geworden. Traditioneel (vrijwel) zelfvoorzienend is Tunesië steeds 
geweest voor rund- en schapevlees zij het met behulp van stijgende prijzen. 
Een belangrijke importeur - in ralatie tot de binnenlandse produktie - is Tunesië 
voor zachte tarwe, de laatste jaren gemiddeld ongeveer 250.000 ton, of bijna 601 van de 
binnenlandse consumptie. Tot 1972 kwamen 30-901 van de zachte-tarweimporten binnen het 
kader van het PL 480 programma van de V.S. Dit betekende dat een deel van deze importen 
als gift en een deel als lening onder zachte voorwaarden (2-31) werden verstrekt. 
Door de uitputting van de Amerikaanse graanoverschotten werden PL 480 faciliteiten vanaf 
1972 voor Tunesië gestaakt. 
Eveneens een belangrijke importeur is Tunesië van plantaardige oliën, met name 
soja-olie. De soja-importen bedroegen in 1968 17.000 ton (37), maar zijn in 1974 opge-
lopen tot 60.000 ton, d.i. 601 van het binnenlands gebruik. Tunesië gebruikt soja-olie 
voor het versnijden van voor binnenlandse consumptie bestemde olijfolie (601 soja-olie, 
401 olijfolie), teneinde op deze wijze de exportbeschikbaarheden van de veel duurdere 
olijfolie te stabiliseren en te vergroten. Soja-olie werd tot 1972 eveneens onder gunsti-
ge PL 480 voorwaarden geîmporteerd en bovendien tegen de helft van de wereldmarktprijs 
van olijfolie. Vanaf 1972 heeft soja-olie een aanzienlijke prijsstijging ondergaan maar 
is nog steeds goedkoper dan olijfolie. Tunesië is ten slotte een belangrijke exporteur 
van olijfolie, citrus en wijn. 
Tabel 32 geeft voor de verschillende basisvoedingsgewassen de binnenlandse produk-
tie, het binnenlands gebruik (inbegrepen de intermédiaire consumptie), de tekorten die 
geîmporteerd moeten worden en de exportbeschikbaarheden. De gepresenteerde cijfers zijn 
gebaseerd op consumptie-analyses en produktie-/import-/exportcijfers. 
Het grootste deficit betreft de zachte tarwe. Het ziet er niet naar uit dat in deze 
situatie in de toekomst verandering zal optreden aangezien de zachte tarweproduktie 
afneemt. Dat vindt zijn oorzaak in een toenemende substitutie door harde tarwe. De rende-
menten van harde tarwe zijn o.m. ten gevolge van de ontwikkeling van hoog renderende 
variëteiten aanmerkelijk gestegen, waardoor het voordeel van de verbouw van zachte 
tarwe voor de boeren - gemiddeld hogere rendementen maar een lagere prijs - minder wordt. 
Tot op heden kon Tunesië zichzelf voorzien van vlees. Het is de vraag of in de toe-
komst aan de sterk toenemende vraag zonder een excessieve prijsontwikkeling door de op 
traditionele leest geschoeide vleesproduktie zal kunnen worden voldaan. Om dezelfde reden 
zal het deficit aan melk en melkprodukten waarschijnlijk toenemen. 
3.6 DE INTERNATIONALE HANDEL IN LANDBOUWPRODUKTEN 
De landbouwsector is als bron van deviezen voor de Tunesische économie van geringe 
betekenis. Per saldo is de handelsbalans voor landbouwprodukten zelfs enigszins negatief. 
Dit deficit is echter zeer beperkt in verhouding tot het nationale deficit op de handels-
balans: in de laatste planperiode 1973-1976 nog geen 51 van het nationale deficit. 
Het aandeel van de exportgewassen in de totale Bruto Produktiewaarde van de landbouw-
sector is door de jaren heen vrij stabiel en beweegt zieh rond de 301. De belangrijkste 
exportprodukten zijn olijfolie - 501 van de totale landbouwexporten - wijn en vruchten, 
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voornamelijk citrus, die elk 10-15% voor hun rekening nemen. 
Van de landbouwimporten zijn de granen het belangrijkst, met name de zachte tarwe 
die rond de 20% van de landbouwimporten vertegenwoordigt. Andere belangrijke importpro-
dukten zijn melkprodukten, soja-olie, suiker, koffie en thee. 
De omvang van de waarde van zowel het import- als het exportlandbouwgoederenpakket 
is gedurig gestegen. De betekenis van de landbouwsector in de totale buitenlandse handel 
van Tunesië is echter verminderd. Maakten gedurende de Ille-Planperiode (1969-1972) de 
landbouwexporten nog bijna 40% van de waarde van de totale goederenexporten uit, in de 
IVe-Planperiode was dit nog 25%. lets dergelijks geldt voor de Importen; in de Ille-Plan-
periode bedroegen de landbouwimporten ruim 30% van de waarde van de totale goederenim-
porten; in de IVe-Planperiode was dit minder dan 20%. 
Tabel 33 geeft de ontwikkeling van de buitenlandse handel in landbouwprodukten voor 
de Hie- en IVe-Planperiode. Uit de tabel is af te lezen dat de eenheidswaarde van de 
landbouwexportgoederen gemiddeld over de IVe-Planperiode t.o.v. de Ille-Planperiode 1,68 
bedroeg. Voor de importen is dit cijfer 1,79. Er heeft dus een geringe ruilvoetverslech-
tering plaatsgevonden van landbouwexportgoederen t.o.v. landbouwimportgoederen ter 
grootte van 6%. 
Samenvattend kan uit de in de tabel gepresenteerde cijfers worden geconcludeerd 
dat de landbouw in de totale buitenlandse handel van Tunesië van afnemend belang is. 
Binnen de sector zijn de exportgewassen niet zonder betekenis maar zeker niet dominant. 
Het landbouwexportgoederenpakket heeft zieh in waarde ten opzichte van de importen goed 
weten te handhaven. In hoeverre dit in de toekomst mogelijk zal blijven is onduidelijk. 
In feite wordt de ruilvoet van landbouw- ten opzichte van landbouwimportgewassen hoofd-
zakelijk bepaald door de prijsontwikkeling op de wereldmarkt van olijfolie, soja-olie, 
suiker en zachte tarwe. Deze Produkten vertonen een ongelijkwaardige prijsontwikkeling, 
waarover ten aanzien van de toekomst weinig met zekerheid te zeggen is. 
De mogelijkheden van de Tunesische landbouwsector voor exportuitbreiding lijken 
beperkt. Deze beperking wordt in de eerste plaats bepaald door de internationale markt-
omvang en niet door de binnenlandse produktiepotenties. 
De afzet van olijfolie ontmoet toenemende problemen, met name in Italie. Bovendien 
is het de vraag of deze arbeidsintensieve cultuur (er zijn geen mogelijkheden bekend voor 
de mechanisatie van de pluk) op längere termijn, bij stijgende arbeidsbeloningen, te 
handhaven zal zijn. 
De afzet van wijn en citrus wordt bepaald door het EEG-beleid betreffende het markt-
aandeel van Tunesische produkten op de Europese markt. In hoofdstuk 4 komen wij hier 
nader op terug. 
Grotere mogelijkheden lijken er te bestaan voor importsubstituties. We denken hier-
bij in de eerste plaats aan zachte tarwe en suiker, samen goed voor meer dan de helft 
van de waarde van de landbouwimporten. De beperking op de ontwikkeling ligt hierbij aan 
de produktiezijde. Zowel tarwe als suiker worden thans geprodueeerd met rendementsniveaus 
die ver beneden het optimum liggen. 
De belangrijkste geîmporteerde inputs ten behoeve van de landbouw zijn landbouw-
machines en (stikstof) kunstmest. Gedurende de laatste planperiode werden landbouwmachi-
nes gelmporteerd ter waarde van 6,2 MDT in 1973, oplopend tot 11,2 MDT in 1975. Voor 
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Tabel 33. De internationale handel in landbouwprodukten (eenheid 1000 ton). Bronnen IVe Plan (Ministère du Plan, 1973) 
Ve Plan (Ministère du Plan, 1976). H = hoeveelheid (eenheid 1000 ton, W = produktiewaarde (eenheid MDT) 
Ille Plan 1969-1972, 
gemiddeld per jaar 
IVe Plan 1973-1976, 
gemiddeld per jaar 
H W H W % H 
1 
IVe Plan 
Ille Plan 
H 
Exporten/exporta 
Landbouw-deficit als % van het 
deficit van de totale handels-
balans/Agricultural trade balance 
deficit as a percentage of the 
total trade balance deficit 
IVe Plan 
III e Plan 
W 
2:1 
eenheids 
waarde 
Vruchten (citrus)/Citrus 43,4 5,8 13 37,6 6,7 9 0,87 1,16 1,35 
Olijfolie/Olive oil 64,1 22,8 52 64,3 41,1 55 1,00 1,80 1,80 
Wijn/Wine 57,2 3,1 7 101,0 7,3 10 1,77 2,35 1,33 
Andere produkten/Other products 12,9 28 19,8 26 
Totaal/Total 43,6 100 74,9 100 1,71 1,68 
Importen/imports 
Granen/Cereals 366,4 14,2 26 283,0 17,8 21 0,77 1,25 1,62 
Melkpoeder/Milkpowder 9,4 2,5 5 12,4 4,7 6 1,32 1,88 1,42 
Graanoliën en vetten/Grain oil and 
fats 47,7 7,0 13 47,5 12,5 15 1,00 1,79 1,79 
Koffie en thee/Coffee and tea 8,1 3,1 6 10,8 5,5 7 1,33 J ,77 1,33 
Suiker/Sugar 105,0 6,1 11 124,7 20,0 24 1,19 3,28 2,76 
Andere produkten/Other products 21,3 39 22,6 27 
Totaal/Total 54,2 100 83,11 100 1,53 1,79 
% totale importen/% total imports 32 19 
Deficit op de handelsbalans voor 
landbouwprodukten/Deficit 
agricultural trade balance -10,5 -8,2 
average per year 
iurd plan 1969-1972 
% Q 
average per year 
IV t h Plan 1973-1976 
IV t h Plan IV t h Plan 
Ilird plan Ilird pi 
an 
1 2 
unit-
value 
2:1 
Table 33. The international trade (current prices) in agricultural (unit 1000 ton; MDT) products. From IV 
du Plan, 1973) Vth plan (Ministère du Plan, 1976). 0 = quantity, V = value. 
th Plan (Ministère 
Tabel 34. Input-output-model van Tunesië in 1968. (De codenummers achter de sectoren hebben betrekking op 
tabel gebruikt in het model PST 81 ). - « verwaarloosbaar; C = consumptie; I •=• investeringen; S => toename 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Landbouw (1,2,3)/Agriculture (1,2,3) 3, .75 0 0, 01 0 0 0, ,02 7,24 2. Visserij (4)/Fishery (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 
3. Mining (5)/Mining (5) 0 0 0 0, ,79 0, ,31 0, ,18 0,06 0, ,42 -4. Energie (6)/Energy (6) 0, ,31 0 0, ,09 0, ,34 0, ,12 0, ,09 0,17 0, ,12 0,16 5. Bouwnijverheid (13)/ 
Construction (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. Metaalindustrie (8+9)/ 
Metal industry (8+9) 0,05 0 0, ,03 0, ,13 1, ,54 0, ,88 0,01 o, ,02 0,14 7. Constructiemateriaal (10)/ 
Construction materials (10) 0 0 - - 1, ,22 - 0,04 0, ,03 0,04 8. Chemische industrie (12)/ 
Chemical industry (12) 0,21 0, ,08 0, ,07 - 0, ,14 0, ,02 - 0, ,13 0,07 9. Voedselverwerkende industrie (7)/ 
Food processing industry (7) 0, ,05 - 0 0 0 0 0 0, ,03 2,22 10. Textielindustrie (13)/ 
Textile industry (13 - 0 0 0 0 - 0 o, ,02 0,06 11. Diversen (11,14,15,16,17)/ 
Diverse (11,14,15,16,17) 0, ,04 0, ,01 - - 0, ,55 0, ,01 0,05 0, ,03 0,12 12. Transport (20)/Transport (20) - 0 0, ,11 0, ,02 0, ,20 0, ,06 0,03 0,10 0,12 13. Tourisme (!9)/Tourism (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14. Handel (21)/Commerce (21) 0, ,18 0, ,05 0, ,03 o, ,35 - 0,01 0, ,01 0,30 15. Administratie (23)/ . 
Administration (23) 0. ,25 0 ,20 0, ,20 0. ,44 0, ,17 0,11 0, ,19 0,24 16. Diversen (22,24)/Miscellaneous (22,24) 0, ,60 o, ,05 ' ,01 0, ,06 0, ,22 0, ,02 0,03 0, ,02 -0,26 Intermédiaire vraag/ 
Total intermediate demand 5, ,44 0, ,19 0, ,52 1, ,57 4, ,89 I. ,43 0,52 1, ,14 10,51 
Toegevoegde waarde waarvan salarissen/ 
Value added of which salaries 13, ,55 0, ,32 4, ,89 1, ,96 5, ,40 1,79 0,89 I, ,66 3,72 
Importen/Imports 2, 05 - - - - 1, ,78 0,17 0, .61 0,62 Bruto produktie waarde/ 
Gross value of production 21, .04 0, ,51 5, ,41 3, ,53 10, ,29 5, ,00 1,58 3, .41 14,85 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Table 34. Input-output model of Tunisia in 1968, (The code numbers after the sectors correspond to the 
model PST 81). - = negligible; C « consumption; I <= investments; S = increase of stocks; E » exports. 
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de oorspronkelijke 
voorraden; Ex « exporter!. 
16 Intenn. C 
leveringen 
0,06 0 ,32 0 0, ,08 0 0 0 11,48 0 0 0 0, ,13 0 0 0 0,19 - - 0 - 0 0, ,04 0 1,77 0,05 0 ,07 0 • 04 0, ,07 0, ,04 0, ,04 0, ,01 1,69 
0 0 0 0 0 0 0 0 
- 0, ,07 0, ,03 0, ,01 0, ,03 0 0, ,02 2,96 
0 - 0 - 0 0 0 1,33 
0,01 0, ,04 0, ,07 0, ,03 0, ,01 0, ,04 0, ,03 0,95 
0 - 0 0, ,37 0 0 - 2,67 
0,82 0, ,12 0 0, ,01 0, ,05 0 0 1,10 
0,01 0, ,26 0 0, ,02 0, ,05 0, ,15 0, ,02 1,32 0,03 0, ,03 0, ,03 0, ,06 0, ,36 0, ,22 1,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0, ,01 - 0,09 - 0, ,01 - 1,09 
0,14 3,19 0, ,12 0, ,25 0 ,14 0, ,54 0, ,18 0, ,03 - 0, ,01 0, ,02 0 - 0, ,01 - 0,60 
1,17 31,72 1, ,05 0, ,43 1 ,01 I, ,08 0, ,65 0, ,12 
61,69 1,28 2, 33 5, 75 1, ,46 9, ,31 6, ,46 0, ,92 0,66 0, ,34 0, 36 - - - - 22,48 
6,59 3,11 3, 72 6, 54 2 ,47 10, ,39 7, 11 1, ,04 
10 11 12 
100,0 
Interm. 
supplies 
8,26 0,14 0,32 0,84 
44,10 11,21 
Finale Bruto 
vraag Prod. 
waarde 
9,56 21,04 
0,32 0,51 
3,64 5,41 
1,84 3,53 
10,29 10,29 
2,04 5,00 
0,25 1,58 
2.46 3,41 
12,18 14,85 
2,01 3,11 
2,40 3,72 
5,16 6,54 
2.47 2,47 
9,30 10,39 
3,92 7,11 
0,44 1,04 
1,59 11,38 68,28 100,00 
Gross value 
Final of 
demand production 
riginal table used in the 
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kunstmest bedroegen deze cijfers 2,5 MOT in 1973, oplopend tot 7,3 MOT in 1975. Aan deze 
in korte tijd sterk gestegen importcijfers liggen in hoofdzaak prijsstijgingen ten grond-
slag. 
Voor fosfaatmeststoffen is Tunesie exporterend. 
3.7 DE VERBINDINGEN VAN DE LANDBOUW MET DE ANDERE SECTOREN 
De verbindingen van een sector met andere sectoren wordt het meest volledig weerge-
geven door een input-ouput tabel. Een dergelijke tabel kan zowel betrekking hebben op 
de lopende inputs als op de investeringen. Voor Tunesie beschikken we over een input-
output-tabel van de lopende inputs voor het jaar 1968 die ten grondslag heeft gelegen 
aan het macro-economisch model PST 81. Dit model is gebruikt voor de opstelling van het 
IVe Plan (1972-1976) en in aangepaste vorm ook voor het Ve Plan (1977-1981). Deze input-
output- tabel voor 1968 vormt de basis voor het in tabel 34 weergegeven vereenvoudigde 
model. Specificatie van de finale vraag naar consumptie, investeringen, voorraadvorming 
en export werd voor de niet-landbouwsectoren achterwege gelaten. Men kan zich afvragen 
in hoeverre een tabel uit 1968 nog van waarde is in een snel expanderende economle als 
de Tunesische ten behoeve van een analyse op een tijdstip dat 7 jaar later ligt. 
Eerder (par. 3.1) werd geconstateerd dat vanaf 1969, in tegenstelling tot de ver-
wachtingen, geen noemenswaardige verandering in de produktiestructuur heeft plaatsgevon-
den. Met name is het aandeel van de landbouw in het binnenlands produkt vrijwel constant 
gebleven. Aan de andere kant hebben we gezien dat zich binnen de landbouwsector een 
aantal technologische ontwikkelingen hebben voorgedaan die een vergroot importgebruik 
met zich meebrengen. Hierdoor zullen de coSfficienten die de verbindingen met de secto-
ren 4 (energie), 8 (chemische Industrie), 14 (handel) en de importen voorstellen zijn 
vergroot. De verhoogde landbouwproduktie zal ook consequenties hebben voor de verbindingen 
met de verwerkende Industrie. Wij geloven echter dat de omvang van deze ontwikkeling 
zodanig is dat het gebruik van deze tabel zinvol blijft indien ze bedoeld is voor het 
doel: onderzoek van de relatie tussen landbouw- en niet-landbouwsectoren. Deze relatie 
is in essentie niet gewijzigd. 
Uit de tabel kan worden geconcludeerd dat de landbouw een geisoleerde positie in-
neemt ten opzichte van de rest van de economie. De enige verbinding is de voedselverwer-
kende Industrie, die op zijn beurt, behalve met de landbouw, ook weer in hoge mate is 
geisoleerd. De belangrijkste verbindingen moeten dan ook gezocht worden tussen de 
investeringen, met name die in de gelrrigeerde sector, en de bouwnijverheid. 
3.8 SAMENVATTING 
In dit hoofdstuk wordt de plaats van de landbouw in de nationale economie beschreven 
zoals die in 1975 was, alsmede de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan gedurende de 
Hie- en IVe-Planperiode (1969 tot 1976). 
De bijdrage van de landbouwsector aan het nationaal inkomen blijkt gedurende deze twee 
planperioden vrijwel constant rond de 201 te hebben gelegen. Het feit dat de landbouw 
haar aandeel in een snel expanderende economie als de Tunesische heeft weten te handhaven 
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mag als bijzonder worden aangemerkt. We constateerden dat de groei van het landbouwprodükt 
met ruim 41 per jaar niet uitsluitend kan worden toegeschreven aan gunstige weersomstan-
digheden maar dat wel degelijk sprake is van een technische ontwikkeling, die zieh vooral 
in de groenteteelt en de pluimveehouderij heeft gemanifesteerd. 
De bijdrage van de landbouw aan de regionale economieen is zeer verschillend: alleen 
in het noordwesten en het centrum is deze bijdrage zodanig dat gesproken kan worden van 
landbouwregio's. In andere gebieden bedraagt het landbouwaandeel in de regionale 
economie niet meer dan 151. 
Het beeld dat de Tunesische inkomensverdeling geeft wordt in sterke mate bepaald 
door de inkomensongelijkheid die er bestaat tussen de landbouw- en de niet-landbouwsec-
toren: 421 van de gezinshuishoudingen is afhankelijk van de landbouw en deze verdienen 
261 van het nationaal inkomen. Dit implieeert dat de inkomens welke in de landbouw worden 
verdiend ruim de helft lager zijn dan die in de andere sectoren van de economie. 
De conclusie die op basis van de analyses van werkgelegenheid en inkomensverdeling 
in dit hoofdstuk gemaakt kan worden getrokken is dat problemen van armoede en werkloos-
heid in hoge mate zijn geconcentreerd in de landbouw. Daarbij is de verdeling over de 
regio's zeer verschillend: in de noordoostelijke regio I worden in de landbouw gemiddeld 
hoge inkomens verdiend en is de werkloosheid gering. Het centrum (regio III) is in dit 
opzicht het grootste probleemgebied. 
Zelfvoorziening van basisvoedsel heeft in het Tunesische landbouwbeleid altijd 
een grote prioriteit gehad. Wat betreft de granen was per saldo een volledige zelfvoor-
ziening in 1975 nog niet volledig gerealiseerd, deze bedroeg 901, hoewel de deficiten 
aanmerkelijk lager waren dan in de daaraan voorafgaande periode. Sterk deficitair is 
TunesiS voor melk en suiker. Voor vlees wordt een vrijwel volledige zelfvoorzieningsgraad 
door beteugeling van de Importen kunstmatig tot stand gebracht. 
Als bron voor deviezen is de landbouwsector van geringe betekenis voor de Tunesische 
economie. Binnen de sector is het aandeel van de exportgewassen in de bruto produktie-
waarde ongeveer 301, en berust op de export van olijfolie, wijn en citrus. 
Tenslotte kan wat betreft de verbindingen die de landbouw heeft met de andere 
Sektoren van de economie worden vastgesteld dat deze zeer beperkt zijn. Uit de input-
output- tabel van de Tunesische economie blijkt dat de enige verbinding van betekenis die 
met de voedselverwerkende Industrie is. 
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4 De overheid en de landbouw 
Bij de politieke omwenteling van 1969 werd de roi van de overheid in het économisai 
geheuren sterk ingeperkt. De Staat als belangrijkste producent, investeerder en werkge-
ver maakte plaats - zonder deze funkties geheel en al af te stoten - voor een reguleren-
de en stimulerende overheid in een in principe vrije markteconomie. 
De landbouwsector is één van de sectoren waarin de overheid het sterkst is blijven 
intervenieren. De staat bleef een producent van betekenis, tevens de grootste investeer-
der, en handhaafde een handelsmonopoliepositie voor de belangrijkste landbouwprodukten. 
Handel, prijszetting, voorlichting en krediet zijn vrijwel geheel in overheidshanden 
terwijl belastingen en subsidieregelingen het ondernemersgedrag in de landbouw in 
sterke mate beînvloeden. Middels de werkverschaffingsprojecten is de overheid de grootste 
werkgever gebleven. 
In dit hoofdstuk zullen we op al deze aspecten van de overheidsbemoeienis ingaan. 
Centraal hierbij staat stèeds de vraag wat de effecten zijn geweest op de ontwikkeling 
van de sector, op de relaties met de andere sectoren en op welke wijze is ingespeeld 
op de belangrijkste vraagstukken waarmee de Tunesische landbouwsector wordt geconfron-
teerd. 
Achteréênvolgens worden besproken, de investeringen, de prijspolitiek, de werkver-
schaffing en de regionale landbouwontwikkelingspolitiek, de internationale handelspoli-
tiek, belasting- en subsidieregelingen, de produktie door de staat en de landbouwinsti-
tuties. Tenslotte wordt onderzocht wat de effectivlteit van het beleid is geweest ten 
opzichte van de landbouwproduktie, de werkgelegenheid en de inkomensverdeling, de inter-
nationale handelspositie en de voedselvoorziening. 
4.1 INVESTERINGEN 
De investeringen in de landbouw en in de andere sectoren van de économie gedurende 
de Ille- en IVe-Planperiode staan weergegeven in tabel 35. 
Vanaf 1972 zijn de investeringen sterk gestegen. Deze stijging is voor een niet on-
belangrijk deel toe te schrijven aan de prijsontwikkeling. De prijsindexcijfers over het 
gehele pakket van investeringen bedragen t.o.v. 1972: 
1972 1973 1974 1975 1976 
100 113 134 154 164 
De reële stijging van het investeringsniveau over de IVe-Planperiode bedroeg 15% per 
jaar, beduidend meer dan in de daaraan voorafgaande période. Hoewel meer gedetailleerde 
informatie over de prijsontwikkeling van kapitaalgoederen per sector ontbreekt kan de 
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Tabel 35. Investeringen per sector (eenheid lopende prijzen MDT) in de Hie- en IVe-Planperiode. (IVe Plan de Développement 
Ministère du Plan, 1973; Ve Plan de Développement, Ministère du Plan, 1976.) 
Ille Plan 
1969 1970 1971 1972 gemiddelde structuur/average composition 
MDT % 
Landbouw/Agriculture 
en/and 
Visserij/Fishery 27,6 22,2 21,2 27,8 98,9 14,8 
Industrie en mijnbouw/Industry and mining 35,7 43,0 57,5 75,3 211,5 31,7 
Diensten/Services 78,3 81,0 94,7 104,3 358,3 53,5 
Totaal/Total 141,6 146,2 173,4 207,4 668,6 100 
IVe Plan 
1973 1974 1975 1976 gemiddelde structuur/average composition 
MDT % 
Landbouw/Agriculture 35,1 41,6 49,2 57,1 183,0 11,4 
en/and 
Visserij/Fishery 2,9 3,8 5,7 6,1 18,5 1,2 
Industrie en mijnbouw/Industry and mining 76,6 122,3 193,4 263,4 655,7 40,9 
Diensten/Services 123,0 147,8 202,3 272,7 745,8 46,5 
Totaal/Total 237,6 315,5 450,6 599,3 1603,0 100 
Table 35. Investments per sector (unit current prices MDT) in the Illrd and IVth Plan. (IVe Plan de Développement Ministère 
du Plan, 1973; Ve Plan de Développement, Ministère du Plan, 1976.) 
in de tabel gepresenteerde afname van het landbouwaandeel in de totale investeringen 
eerder worden toegeschreven aan een snellere stijging binnen de niet-landbouwsector dan 
aan een verlaging van het reële investeringsniveau in de landbouw. 
Bedrijfstakken die in de secundaire en tertiaire sectoren een zeer sterke toename 
van de investeringen hebben gekend zijn: énergie, de voedselverwerkende industrie, con-
structiematerialen en de woningsector. 
Binnen de landbouwsector hebben de investeringen de volgende ontwikkeling doorge-
maakt. In de IVe-Planperiode zijn de investeringen duidelijk anders georiënteerd dan in 
de daaraan voorafgaande jaren. Men kan deze ombuiging in de bestedingen samenvattend 
omschrijven als een sterkere gerichtheid op investeringsobjecten die op kortere termijn 
produktief zijn. 
Het aandeel van investeringen in herbebossing en erosiebestrijding die bij uitstek 
gekenmerkt worden door een bijdrage aan de produktievergroting op de längere termijn zijn 
gedurende de IVe-Planperiode tot bijna eenderde van het vroegere aandeel teruggebracht. 
Investeringsobjecten daarentegen met een duidelijk körte termijnseffect als landbouw-
machines, werktuigen en vee zagen hun bedragen absoluut en relatief meer dan verdubbeld 
Overigens dient hierbij wel de kanttekening gemaakt te worden dat, met name in de 
laatstgenoemde catégorie van investeringsgoederen,de effecten van prijsstijgingen zieh 
het sterkst hebben doen gelden. Het hier gepresenteerde beeld wordt daardoor echter 
niet wezenlijk veranderd en is ook in overeenstemming met het bij de aanvang van het 
IVe Plan geformuleerd regeringsbeleid t.o.v. de landbouwsector. Aan deze ombuiging van 
het regeringsbeleid liggen een aantal in meerdere of mindere mate uitgesproken overwe-
gingen ten grondslag. 
Van investeringen in erosiebestrijding en herbebossing is door hun aard geen effect 
op körte termijn op de produktie te verwachten. Een période van 10 jaar belangrijke 
investeringen in de subsector overziend, moet men echter constateren dat het realiseren 
van sociale doeleinden - het verschaffen van werkgelegenheid - niet is gecombineerd met 
handhaving van de technische kwaliteit van de werken zodat de effectiviteit, op welk 
termijn ook, dubieus werd. 
Het sociaal volledig gerechtvaardigd uitgangspunt dat de beschikbaar gestelde 
arbeidsdagen verdeeld dienden te worden over een zo groot mogelijk aantal behoeftigen 
leidde ertoe dat de criteria bij de keuze van de projecten en de uitvoering ervan eerder 
werden bepaald door de plaatselijke werkgelegenheidssituatie en de mogelijke arbeidsin-
zet dan door cultuurtechnische eisen. Verschillen in politieke inzichten daargelaten 
diende hierin verandering te komen. Daar kwam echter bij dat de hüidige regering aan de 
effecten van werkgelegenheidsbevordering waarmee de erosiebestrijdings- en herbebossings-
werken gepaard gaan, een geringere waarde hecht dan haar socialistische voorgangers. 
De nadruk op investeringen die op körte termijn produktief zijn is ingegeven door de 
confrontatie van de in de jaren zestig geînvesteerde bedragen en de groei van de sector 
die, zoals we in hoofdstük 3 zagen, in deze période zeer beperkt is geweest. Bijna 70% 
van de investeringen is gegaan naar herbebossing en erosiebestrijding, irrigatie en 
nieuwe aanplanten van boomcultures (voornamelijk olijven). Om verschillende redenen 
hebben deze investeringen zieh niet weten te vertalen in produktievergroting. Ten aanzien 
van herbebossing en erosiebestrijding werd naast de aard van dit type werken op de 
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kwalitatieve aspecten gewezen; ten aanzien van de irrigatie werd eerder geconstateerd 
dat de "mise en production" geen gelijke tred heeft weten te houden met de "mise en eau". 
De investeringen in nieuwe aanplanten tenslotte vonden voor een belangrijk deel plaats 
in het kader van het "Programme d'Alimentation Mondiale (PAM)". Problemen met grondtitels 
en onbekendheid met boomcultures van de op schaperihouderij georiënteerde bevolking in 
het midden en zuiden van het land leidde tot siecht onderhoud of verwaarlozing van de 
nieuwe aangelegde plantages. Ook hier geldt dat het verkrijgen en het verdelen van de 
door PAM verstrekte "rations" - meel, olie en suiker - grotere aandacht kregen dan de 
kwaliteitseisen van de aanplantingswerkzaamheden. 
Uit tabel 36 blijkt dat men gedurende de IVe-Planperiode zijn aandacht gericht heeft 
op de rundveeteelt en op de landbouwmachinerieën. De relatie van de investeringen in deze 
subsectoren met de groei van de sector over de période 1973-1976 is echter niet duidelijk. 
Het aantal trekkers is de laatste jaren toegenomen waardoor het mechanisch geploegde 
areaal ongetwijfeld is vergroot. De problemen van onderhoud en het verkrijgen van onder-
delen zijn echter - onder meer door het zeer uiteenlopend assortiment van geîmporteerde 
merken - niet verdwenen terwijl de kwaliteit van de mechanische grondbewerking door het 
vrijwel uitsluitend gebruik van de schijvenploeg niet is verbeterd. 
De groei van de landbouwsector die, zoals in hoofdstuk 3 werd aangetoond, in hoofd-
zaak is toe te schrijven aan de graanteelt heeft deze ontwikkeling in eerste instantie te 
danken aan de kwalitatieve en kwantitatieve verhoging van het variabele inputgebruik 
en niet door toegenomen of verbeterde landbouwmechanisatie. lets dergelijks geldt voor de 
veeteelt. 
De verhoogde Importen van Europees rasvee hebben (nog) niet geleid tot een structu-
rele verbetering van de rundvlees- en melkproduktie. 
De investeringen in de landbouw worden voor een belangrijk deel gerealiseerd door of 
met steun van de overheid. Naast directe investeringen door de overheid - voornamelijk in 
de infrastructuur - vindt middels de eerder genoemde FOSDA een overheidsbijdrage plaats 
aan private investeerders in de vorm van subsidies en leningen tegen zachte voorwaarden, 
ten behoeve van aanplant, vee, machinerieën en bedrijfsgebouwen. 
Tabel 37 geeft een overzicht van de investeringen van 1961-1976 per subsector en ver-
deeld naar Staats (= overheidsadministratie en publiekrechtelijke lichamen) en privé in-
vesteerders. Uit de tabel blijkt de afnemende deelname van de Staat in de totale land-
bouwinvesteringen gedurende de IVe-Planperiode. Dit vindt niet zozeer zijn oorzaak in een 
afname van de staatsbijdrage per subsector dan wel in de verandering van de samenstelling 
van het investeringspakket; met name de absolute en relatieve toename van de post land-
bouwmaterieel waarin de Staat vrijwel niet direct deelneemt ligt hieraan ten grondslag. 
4.2 LCSD-PROJECTEN EN REGIONALE ONTWIKKELINGSPOLITTEK 
Tunesië heeft een omvangrijk werkverschaffingsprogramma, bekend onder de naam: 
"Programmes de lutte contre le sous-développement" of LCSD. Aangevangen als incidentele 
Amerikaanse voedselhulp in droge jaren groeiden deze programma's uit tot vitaal deel van 
de Tunesische werkverschaffings- en regionale ontwikkelingspolitiek. 
Het aanvankelijke doel: (voedsel)hulp aan de werklozen op het platteland maakte 
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Tabel 36. Investeringen (eenheid lopende prijzen MDT) in de landbouw 1961-1977. (Les investissements dans l'Agriculture, 
Ministère de l'Agriculture, 1973; Ve Plan de Développement, Ministère du Plan, 1976.) 
Periode 1962-1972 IVe Plan 
gemiddelde 1973 1974 1975 1976 totaal gemiddelde 
structuur 
% 
structuur 
% 
Herbebossing/Reafforestation 34,2 13,0 2,5 4,1 4,2 3,9 14,7 8,0 
Erosiebestrijding/Conservation of 
water and soils 25,5 9.7 
Irrigatie/Irrigation 80,6 30,6 5,8 6,5 12,5 19,0 43,8 24,0 
Veeteelt/Animal husbandry 10,6 4,0 4,1 6,8 6,4 5,8 23,1 12,6 
Boomcultures/Fruit culture 41,8 15,9 6,0 7,1 6,4 6,5 26,0 14,2 
Materieel/Agricultural 
materials 43,4 16,5 12,0 14,0 15,4 17,7 59,1 32,3 
Studies en voorlichting/ 
Studies and extension 22,8 8,7 2,3 2,5 3,5 3,4 11,7 6,4 
Diversen/Miscellaneous 4,4 1,6 1,9 1,3 0,7 0,7 4,6 2,5 
Totaal/Total 263,3 100 34,6 42,3 49,1 57,0 183,0 100 
% 
Average 
% 
Average 
composition 1973 1974 1975 1976 total composition 
Period 1962-1972 IVe Plan 
Table 36. Investment (unit current prices MDT) in Agriculture 1961-1977. (Les investissements dans l'Agriculture, 
Ministère de l'Agriculture, 1973; Ve Plan de Développement, Ministère du Plan, 1976.) 
Tabel 37. Overheads- en privé-investeringen (eenheid lopende prijzen MDT) 1961-1977 
per subsector. (Les investissements dans l'Agriculture, Ministère de l'Agriculture, 
1973; Ve Plan de Développement, Ministère du Plan, 1976). 
Staat/Government Privé/Private Totaal/Total 
MDT % MDT % MDT % 
Totale investevingen 1962-1972/Total investments 1962-1972 
Herbebossing/Reafforestation 34,2 100 - 0 34,2 100 Erosiebestrijding/Conservation 
of water and soils 25,1 98 0,4 2 25,5 100 
Irrigatie/Irrigation 77,1 96 2,9 4 80,6 100 
Veeteelt/Animal husbandry 6,2 58 4,4 42 10,6 100 
Boomcultures/Fruit cultures 12,2 29 29,6 71 41,8 100 
Materieel/Agricultural 
materials 4,6 11 38,8 89 43,4 100 
Studies en voorlichting/ 
Studies and extension 22,8 100 - 0 22,8 Diversen/Divers 1,1 25 3,3 75 4,4 Totaal/Total 183,9 70 79,4 30 263,3 100 
Totale investevingen IVe Plan/Total investments IVe Plan 
Herbebossing/Reafforestation 14,7 100 - 0 14,7 100 Erosiebestrijding/Conservation 
of water and soils 
Irrigatie/Irrigation 37,3 85 6,5 15 43,8 100 
Veeteelt/Animal husbandry 9,3 40 13,8 60 23,1 100 
Boomcultures/Fruit cultures - 0 26,0 100 26,0 100 Materieel/Agricultural 
materials - 0 59,1 100 59,1 100 Studies en voorlichting/ 
Studies and extension 11,7 100 - 0 11,7 100 Diversen/Divers 4,6 100 - 0 4,6 100 Totaal/Total 77,6 42 105,4 58 183,0 100 
Table 37. Government and private investments (unit current prices MDT) 1961-1977 per 
subsector. (Les investissements dans l'Agriculture, Ministère de l'Agriculture, 1973; 
Ve Plan de Développement, Ministère du Plan, 1976). 
plaats voor impliciet gestelde doeleinden van plattelandsontwikkeling. Erosiebestrijding, 
herbebossing, bouw van moskeeën, scholen, ziekenhuizen, onderhoud en aanleg van wegen, 
drinkwatervoorziening, etc. stelden hogere eisen aan planning en organisatie van de uit 
te voeren werkzaamheden. Cm hieraan te kunnen voldoen werden in 1963 de LCSD-programma's 
gesplitst in nationale en régionale programma's. De nationale programma's kwamen onder 
de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw en omvatten aile herbebossings-
en erosiebestrijdingsprojecten. Andere rurale ontwikkelingsprojecten werden onderge-
bracht in het régionale programma en bleven onder directe verantwoordelijkheid van de 
Gouvernoraten. De invloed van de régionale autoriteiten op de LCSD-programma's verminder-
de door deze herorganisatie slechts in beperkte mate. Behoudens enkele zeer grote 
projecten viel de uitvoering van de meeste herbebossings- en erosiebestrijdingswerken 
onder de "Commissariats Régionales de Développement Agricole" die het Ministerie van 
Landbouw op het régionale niveau vertegenwoordigden, maar die in eerste instantie ver-
antwoording aan de Gouverneurs waren verschuldigd. 
De LCSD-programma's waren van groot gewicht voor de werkgelegenheid en inkomens-
vorming op het platteland. Hun betekenis is thans sterk verminderd. De grootste omvang 
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werd bereikt in 1961-1962 toen de hoeveelheid arbeid, in het kader van deze programma's 
versterkt, ruim 55 miljoen arbeidsdagen bedroeg. De LCSD-programma's werden ten dele ge-
financierd met de Amerikaanse PL 480 graanleveranties en met hulp in het kader van het 
"Project Alimentation Mondiale", RAM van de V.N. Het aandeel van de buitenlandse hulp is 
in de loop der jaren geringer geworden en de LCSD-programma's gingen een toenemende wis-
sel trekken op het Tunesische overheidsbudget. Zoals we eerder hebben gezien in paragraaf 
4.1 werd in de iVe-Planperiode hieraan door de regering op vrij drastische wijze een 
eind gemaakt. 
Wij willen nu ingaan op een drietal aspecten van de LCSD-projecten: de betekenis die 
de herbebossing- en erosiebestrijdingswerken voor de landbouw hebben; het belang van het 
programma voor de werkgelegenheid en de inkomensvorming op het platteland; en ten slotte 
het LCSD-programma als instrument voor regionale ontwikkelingspolitiek. 
De betekenis van herbebossing en erosiebestrijding voor de landbovw 
De herbebossing heeft een tweedelig doel: houtproduktie en bescherming en behoud 
van bodem en water. 
De klimatologische omstandigheden staan een rendabele houtexploitatie in de weg. Bij 
•a een zorgvuldig beheer zouden de bossen in Noord-Tunesie 7-8 m /ha kunnen produceren; in 
x 
het centrum van het land zal men niet hoger kunnen komen dan 2 m /ha. De houtimporten, 
waarvan de omvang en de waarde jaarlijks stijgen, rechtvaardigen onderzoek naar mogelijk-
heden tot vergroting van de binnenlandse produktie. De belangrijkste rol van de herbe-
bossing in Tunesie zal echter de protectie blijven. 
De functie van het bos als bescherming en behoud van bodem en water is gelegen in 
het breken van de kracht van de neerslag door de kruinen, de vorming van een humusrijke, 
waterdoorlatende en vochtconserverende bodemlaag, de bodemfixatie door het wortelstelsel, 
het ontstaan van een vegetatiebevorderend micro-klimaat en de bescherming tegen wind-
erosie. 
Vanaf 1961 is de herbebossing en het beheer van de natuurlijke bossen met de oprich-
ting van de bosdienst ter hand genomen. De sindsdien behandelde oppervlakten worden weer-
gegeven in tabel 38. 
Tabel 38. Werken uitgevoerd (eenheid ha) door de bosdienst 1962-1977. (Forêt et CES 
Schroder, T.O., 1976; Rapport de la Sous-commission des forêts, Ministère de l'Agriculture, 
1976.) 
Période 1962-1972 IVe Plan Totaal 
Herbebossing/Reafforestâtion 121.000 18.000 139.000 
Beheer en bescherming van bestaande 
bossen/Control and protection of 
existing forests 200.000 91.000 291.000 
Beheer fauna/Fauna control 49.000 3.000 52.000 
Studies/Studies 232.000 40.000 272.000 
Table 38. Work executed by the government foresty (unit ha) service 1962-1977. (From 
Forêt et CES Schroder, T.O., 1976; Rapport de la Sous-commission des forêts, Ministère 
de l'Agriculture, 1976.) 
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Tabel 39. CES-werken in 1962-1977. (Forêt et CES, Schroder, T.O., 1976; Rapport de la 
Sous-Commission des forêts, Ministère de l'Agriculture, 1976.) 
Periode IVe Plan Totaal 
1962-1972 
Behandeld oppervlak/Area 
managed 667.000 ha 37.000 ha 704.000 ha 
Waarvan constructies op 
contourlijnen/Of which 
construction on contour 
lines 224.000 ha 35.000 ha 259.000 ha 
Lacs collinaires1 16 stuks/apiece 5 stuks/apiece 21 stuks/apiece 
Jessours^ 16.000 ha 10.000 ha 26.000 ha 
Studies 1.725.000 ha 
1Verklaring in de tekst/Sills in riverbeds. 
Table 39. CES works in 1962-1977. (Forêt et CES, Schroder, T.O., 1976; Rapport de la 
Sous-Commission des forêts, Ministère de l'Agriculture, 1976.) 
Erosiebestrijding middels herbebossing is mogelijk daar waar g§en regelmatige akker-
en weidebouw plaatsvindt en waar zieh een teellaag van voldoende dikte bevindt. Is dit 
niet het geval dan moet men onder meer zijn toevlucht nemen tot de construetie van wallen 
volgens de contour-lijnen, afvoergoten en kanalen, opvangbekkens voor afstromingswater 
(lacs collinaires) en drempels in de beddingen om de snelheid van het afstromend water 
te breken (jessours). Daarnaast zal men erosiebestrijdende cultuurmethoden moeten aan-
wenden als ploegen volgens de contourlijnen, rotaties met meerjarige gewassen, vergroting 
van het retentievermogen van de bodem, aanleg van heggen en windhagen. Dit complex van 
erosiebestrijdende maatregelen - bekend als "conservation des eaux et des sols", C.E.S. -
is in TunesiS van veel groter gewicht dan de herbebossing. 
Tabel 39 geeft een overzicht van de t/m het IVe Plan gerealiseerde C.E.S.-werken. 
Het totale oppervlak dat enigerlei vorm van herbebossing of erosiebestrijding heeft 
ondergaan komt totaal op 1.000.000 ha. Het totale oppervlak dat erosiegevoelig is en 
een vorm van erosiebestrijding behoeft, bedraagt ongeveer 3,5 miljoen ha. 
Het is echter een te optimistische voorstelling van zaken te menen dat het tot op heden 
behandelde oppervlak ook inderdaad tegen erosiegevaar is beschermd. Het feit dat de 
werken plaatsvonden in het kader van de LCSD-programma's, waarvan het eerste objectief 
de werkgelegenheidscreatie is, heeft geleid tot een kwalitatief siechte uitvoering. De 
overstromingen van 1969 hebben daarnaast grote schade berokkend. Het effectief beschermd 
oppervlak is daardoor veel kleiner dan het behandelde oppervlak; geschat wordt dat thans 
3 miljoen ha nog enige vorm van protectie behoeft (Rapport de Sous-ComitS de C.E.S., 
42). 2 2 
Erosiebestrijding is van vitaal belang voor het voortbestaan van de landbouw in 
TnnesiS. Het is moeilijk te evalueren in hoeverre de tot op heden uitgevoerde werken 
hebben bijgedragen aan dit voortbestaan. De meeste indicatieve cijfers hiervoor zijn 
22. Hierbij is buiten beschouwing gelaten tien miljoen ha in het zuiden waar een procès 
van woestijnvorming plaatsvindt. Het betreft hier gebieden die van minder belang zijn 
voor de landbouw. 
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wellicht deze: van het voor akker- en weidebouw geschikte oppervlak, 3,5 miljoen ha, 
staat 2 miljoen ha of bijna 60% thans nog bloot aan erosie; van het niet in cultuur te 
brengen areaal - 9 miljoen ha bossen, alfagebieden, steppen - behoeft 1 miljoen ha een 
vorm van bescherming. 
De LCSD-pvogranma's, de werkgelegeriheid en de inkomens op het platteland 
Figuur 13 geeft een overzicht van de werkgelegenheid welke'door de LCSD-programma's 
vanaf 1962 werd gecreeerd. Eerst in 1965 en later vanaf 1970 is sterk op de program-
ma's besnoeid: het aantal arbeidsdagen dat sindsdien jaarlijks wordt toegekend bedraagt 
10-15 miljoen. Dat is 12-20% van de totale hoeveelheid arbeid die de landbouw onder 
alternatieve technisch-normatieve veronderstellingen behoeft. (Zoals vastgesteld in 
hoofdstuk 3). Qndanks de geconstateerde afname betekent dat nog steeds een substantiele 
bijdrage aan het werkgelegenheidsvraagstuk. Qmgerekend in manjaren van 180 dagen - langer 
wordt er jaarlijks in de LCSD-projecten niet gewerkt - komt het neer op een werkvoorzie-
ning van 50.000 - 80.000 manjaren. 
De lonen die in de LCSD-programma's worden betaald bedroegen in het begin van de 
zestiger jaren, de betalingen in natura omgerekend, rond de 300 millimes en zijn opgelo-
pen tot 550 millimes per dag in 1975. Deze lonen liggen op ongeveer 70% van de S.M.A.G. 
arbeidsdagen X 10 
1001 
30 
maximale schatting technisch-normatieve arbeidsbehoefte van de landbouw 
minimale schatting technisch-normatieve arbeidsbehoefte van de landbouw 
_L _ l _ _ l _ _ l _ 
1962 '63 '64 '65 '66 '67 '68 '69 '70 '71 '72 '73 '74 '75 '76 
TVe plan 
Fig. 13. De werkverschaffing door het LCSD-programma. 
Fig. 13. Creation of employment by the LCSD-programrae. 
Ordinate: million days of work. Broken lines: maximum 
(on top) and minimum (below) estimate of technical-
normative labour requirement in agriculture. 
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(Salaire Minimum Agricole Garanti). Dit loonniveau, dat tot het laagste in Tunesië 
behoort, reflecteert de feitelijke waarde die de overheid aan de LCSD-programma's hecht, 
namelijk die van de werkverschaffing. Deze läge Ionen, samen met psychologische weerstan-
den tegen de werkverschaffingsprojecten, leiden ertoe dat men slechts in laatste instan-
tie zijn toevlucht tot de LCSD-programma's zal nemen (zie ook Grissa, 1973). 
In 1962 was door een opeenvolging van droge jaren een groot deel van de plattelands-
bevolking genoodzaakt zieh een inkomen middels deze programma's te verwerven. In 1975, na 
een période van snelle economische ontwikkeling en een aantal voorspoedige landbouwjaren 
zijn slechts oudere mannen voor wie werk elders of niet te vinden of te zwaar is, die in 
de LCSD-programma's werken. 
De uitbetaalde Ionen, hoewel laag, staan in geen verhouding tot de arbeidsproduk-
tiviteit. In de eerste plaats ligt de dagelijkse arbeidsprestatie op minder dan de 
helft van wat in soortgelijke werkzaamheden buiten de programma's wordt gerealiseerd. 
In de tweede plaats wordt in de keuze van de projecten veelal het kosten- en batenaspect 
buiten beschouwing gelaten (Grissa, 1973). De vraag rijst of investeringen in het 
LCSD-kader verricht door de wijze waarop zij uitgevoerd worden niet een zodanig läge 
rentabiliteit hebben dat andere vormen van overheidssteun aan werklozen op het platte-
land de voorkeur verdienen. De instelling van het Programme de Développement Rural (PDR) 
in 1974 doet veronderstellen dat men met alternatieve vormen van hulpverlening een begin 
wil maken. (Ministère du Plan - Organisation International du Travail, 1974.) 
Zoals we eerder gezien hebben bedroegen de in het kader van de LCSD-werken uitbe-
taalde lonen in 1975 omstreeks 6 MDT. Dat is 6% van het inkomen dat door de groep kleine 
boeren en landarbeiders wordt verworven. In het verleden is dit aandeel aanmerkelijk 
hoger geweest. 
Het LCSD-programma als -instrument voov regionale landbouwontiiiikkelingspolitiek 
Een regionale ontwikkelingspolitiek, waaronder we verstaan een beleid waarin opties, 
ten opzichte van produktie, inkomen, inkomensverdeling en werkgelegenheid, migratie, 
urbanisatie en dergelijke regionaal gespecificeerd zijn, ontbreekt in Tunesië. 
De regio als doeleenheid voor landbouwontwikkeling heeft in de jaren zestig een centrale 
plaats ingenomen in de planning, getuige de in die jaren gemaakte gespeeificeerde be-
schrijvingen (SOGETHA, 1968-1969) van landbouwtechnische ontwikkelingsmogelijkheden per 
Unité Régionale de Développement (U.R.D.). 
Met dé politieke ommezwaai in 1969 heeft de regio deze positie verloren; het IVe 
landbouwplan was niet geregionaliseerd. In het kader van de voorbereiding van het Ve 
Plan werden de eerder genoemde 5 economische regio's geïntroduceerd. Een specifieke 
ontwikkelingspolitiek ten aanzien van deze economische regio's is echter (nog) niet 
geformuleerd. 
Het algemeen beeld is dat de regio's als beslissingseenheid in de formulering van 
23. De Arabische naam voor de catégorie arbeiders die in deze projecten werken ls 
"Hadhira". Behoren tot de "Hadhira" heeft psychologisch eenzelfde betekenis als in het 
Nederlands "leven van de bedeling". 
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een landbouwontwikkelingspolitiek geen rol speelt of heeft gespeeld. Ook in de zestiger 
jaren, toen de regio als doeleenheid van de planning werd erkend, vond de besluit-
vorming centraal plaats. De enige uitzondering hierop vormen in feite de LCSD-programma's. 
In de jaren zestig werden omvang, verdeling en aard van de werkzaamheden in het kader van 
deze programma's volledig vastgesteld op basis van aanvragen vanuit de regio's. De cen-
trale overheid bepaalde in samenwerking met de donors - de V.S. en de PAM - de omvang van 
de totale hulpverlening maar oefende verder geen contrôle uit, op de aanwending ervan in 
de LCSD-programma's in de regio's en kon dat ook niet. 
Gaandeweg is de greep van de centrale overheid op de programma's vergroot, onder 
meer door een grotere competentie van de kaders van de bosdienst, maar nog steeds 
hebben de régionale autoriteiten een grote autonomie in de vaststelling van de projecten. 
Dat is zelfs weer versterkt door de instelling van het PDR waarvan de fondsen, eenmaal 
toegewezen, door de Gouverneurs worden beheerd. 
De LCSD-programma's en vanaf 1973 het PDR waarin de "programmes régionaux" zijn 
ondergebracht, vormen potentiëel het enige instrument van betekenis dat de overheid 
gebruikt heeft ten behoeve van een régionale landbouwpolitiek, zo men al van politiek 
mag spreken. Dit gebruik vindt echter niet plaats op grond van regionaal gespecificeerde 
ontwikkelingsopties maar veeleer op de overtuigingskracht en bekwaamheid van de 
Gouverneurs om ten behoeve van het Gouvemoraat er bij de centrale overheid "door te 
duwen". 
Het belang van de LCSD-programma's als instrument voor régionale landbouwpolitiek 
kan worden afgemeten naar het aandeel van de investeringen in herbebossing en erosie-
bestrijding in de totale investeringen in de landbouw. 
Tabel 40 geeft de régionale allocatie van de investeringen die hebben plaatsgevonden 
van 1962 tot 1976. Gemiddeld maakten investeringen in herbebossing en erosiebestrijding 
171 van de totale investeringen in de landbouw over deze période uit. Dit aandeel loopt 
regionaal sterk uiteen; voor regio's III en V betekenden de LCSD-programma's een substan-
tiële bijdrage in het totale investeringspakket: 25-301. Het belang van deze investerin-
Tabel 40. Reg 
1962-1977. 
jionale allocatie van investeringen (eenheid lopende prijzen MDT), période 
Regio/Region 
I II III IV V Totaal/Total 
MDT % MDT % MDT % MDT % MDT % MDT % 
Herbebossing en erosiebestrijding/Reafforestation and water and soil conservation 
26 _ 15 32 19 10 25 4 10 6 29 78 17 
Andere investeringen in de landbouw/Other investments in agriculture 
152 85 140 81 30 75 35 90 . 15 71 372 79 
Niet regionaal te alloceren investeringen/Investments not allocated regionally 
20 4 
Totaal/Total 
178 100 172 100 40 100 39 100 21 100 470 100 
Table 40. Regional allocation of investments (unit current prices MDT), period 1962-1977. 
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gen voor de werkgelegenheid is relatief nog veel groter omdat het aantal arbeidsplaatsen 
per investeringseenheid in erosiebestrijding en herbebossing het grootst is. 
4.3 PRIJSPOLITIEK VAN LANDBOUWPRODUKTEN 
In Tunesië bestaat een overheidscontrole op de prijzen van voedselprodukten. Tot 
1970 hield dit in dat de prijzen van vrijwel allé voedingsmiddelen in de verschillende 
stadia van bewerking en verhandeling van overheidswege werden vastgesteld: thans worden 
slechts de marges van de detailhandel aan een contrôle onderworpen en worden de prijzen 
gereglementeerd van een beperkt aantal basisvoedselprodukten, waarvan de belangrijkste 
granen, spijsoliën en suiker zijn. De contrôle op de marges van de detailhandel lijkt 
niet altijd even doelmatig; ten aanzien van de prijszetting van granen, olie en suiker 
kan echter worden gesteld dat die dank zij de goed functionerende "Office de Céréales" en 
"Office Nationale de l'Huile" door de overheid wezenlijk worden beheerst. 
Tabel 41 geeft de prijsindexcijfers van het landbouwprodukt en het nationale produkt; 
duidelijk is dat de prijsontwikkeling van landbouwprodukten nagenoeg gelijke tred heeft 
gehouden met de algemene prijsontwikkeling. De ontwikkeling van landbouwprijzen is 
slechts ten dele het resultaat van een gerichte overheidspolitiek. De prijsverhogingen 
zijn een gevolg van een bij de vraag achtergebleven binnenlandse produktie, (vooral van 
vlees, fruit en groenten), en door de bewegingen van de wereldmarktprijzen, (met name 
die van spijsoliën en suiker). 
Tabel 42 geeft de ontwikkeling van de prijzen van een aantal belangrijke landbouw-
produkten. In de ontwikkeling van de prijscijfers weerspiegelt zich het feit dat de over-
heid middels de door haar beheerste prij zen van granen getracht heeft de sterke stij ging 
van de laatste jaren te beteugelen. Het feit dat het prijsniveau van landbouwprodukten 
minder sterk is gestegen dan het algehele prijsniveau is grotendeels toe te schrijven 
Tabel 41. Prijsindexcijfers van het landbouwprodukt en het nationale produkt. 
(Le développement de la Tunisie, Riezebos, E.P., 1973; Ve Plan, Ministère du Plan, 1976.) 
Landbouw/Agriculture Totaal/Total 
1962 100,0 100,0 
1963 108,9 105,3 
1964 104,6 107,6 
1965 110,7 118,0 
1966 112,1 120,0 
1967 120,0 125,0 
1968 122,4 125,9 
1969 129,1 130,1 
1970 142,9 134,6 
1971 146,7 142,1 
1972 142,9 143,7 
1973 151,6 154,3 
1974 178,6 185,8 
1975 183,2 194,3 
1976 182,2 193,4 
Table 41 Price index of the agricultural product and the national product. 
(From le développement de la Tunisie, Riezebos, E.P., Ve Plan, Ministère du Plan, 1976.) 
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Tabel 42. Prijs (eenheid DT/100 kg, voor melk DT/1000 1) en prijsindexcijfers van 
landbouwprodukten. 
Harde Zachte Gerst Rund- Melk Olijven Citrus Groent 
tarwe tarwe vlees 
prijs 4,20 3,45 2,50 14,3 51: 2,71 2,60 2,63 
1962 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1963 100,0 100,0 100,0 123,7 100,0 155,0 138,5 104,9 
1964 100,0 100,0 100,0 139,9 100,0 99,6 111,5 106,1 
1965 100,0 100,0 100,0 160,8 100,0 132,8 111,5 106,8 
1966 100,0 100,0 100,0 156,6 100,0 140,2 142,3 103,6 
1967 114,3 124,6 112,0 167,1 105,8 166,1 146,1 120,9 
1968 114,3 124,6 112,0 192,3 105,8 162,4 138,5 115,7 
1969 114,3 124,6 112,0 190,9 107,8 162,4 157,7 139,5 
1970 114,3 124,6 112,0 241,3 105,8 184,5 138,5 171,9 
1971 114,3 124,6 112,0 339,2 105,8 169,7 157,7 127,8 
1972 114,3 124,6 112,0 335,0 107,8 173,4 209,6 133,5 
1973 114,3 124,6 112,0 325,2 121,6 203,0 261,5 209,1 
1974 145,2 159,4 160,0 349,7 121,6 314,9 237,7 212,2 
1975 145,2 159,4 160,0 349,7 121,6 320,4 310,0 212,2 
1976 150,0 168,1 172,0 350,3 170,6 240,0 230,7 215,2 
Price Hard Bread Vege-
wheat wheat Barley Beef Milk Olives Citrus tables 
Table 42. Price (uni t DT/100 kg , for milk DT/1000 1) and price index Df agricultural 
products. 
aan deze graanpolitiek. Men heeft deze politiek kunnen voeren zonder belangrijke 
nationaal-economische offers; tot 1972 werden de tarweprijzen namelijk steeds boven de 
wereldmarktprijzen gehouden. Door de binnenlandse prijzen in lijn te brengen met de 
(stijgende) wereldmarktprijzen konden de tarweprijsstijgingen worden beperkt. 
Over het geheel genomen is de afwijking van de binnenlandse landbouwprijzen met de 
24 
wereldmarktprijzen niet groot. Tabel 43 geeft de financiele prijzen en de economische 
prijzen af-boerderij van de belangrijkste landbouwprodukten. 
De binnenlandse graanprijzen bevinden zieh op het wereldmarktniveau. Melk en suiker 
hebben een binnenlands prijsniveau dat beduidend boven de wereldmarkt llgt. Voor suiker 
wordt de prijs door de overheid vastgesteld; deze prijs is erop gericht de tot op heden 
met matig succes opererende bietenboeren te beschermen. 
De aangegeven binnenlandse melkprijs is die welke door de semi-overheidsfabriek STIL, 
die een monopoliepositie bekleedt, aan de producenten wordt uitbetaald. Dat prijsniveau 
wordt door de producenten niet als een Stimulans ervaren en hun bezwaren lijken reeel. 
Vergelijking met de economische prijs gaat niet op; we hebben hier immers met een econo-
mische prijs te maken die tot stand gekomen is door een dumppolitiek van de EEG op de 
wereldmarkt. Tussen 1968 en 1975 heeft de EEG 10% van de boterproduktie en 75% van de 
produktie van magere melk, in poeder of vloeibaar, tegen verlaagde prijzen moeten afzetten 
(Landbouwbulletin EEG, 1976). Deze prijzen reflecteren op geen enkele wijze de reele kost-
24. Financiele prijzen zijn gebaseerd op de binnenlandse prijzen; economische prijzen 
op de wereldmarktprijzen. 
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Tabel 43. Financiële en economische prijzen (eenheid DT/ton) van landbouwprodukten, 
af-boerderij-prijzen 1975. (Sectorrapport Ministère de l'Agriculture, 1975; 
Evolution des prix financiers et économiques, Marchesini, L, 1975.) 
Financiële priis Economische prijs „ .. economische prijs r J r J Ratio 
financiële prijs 
Harde tarwe/Hard 
wheat 61,0 59,6 0,98 
Zachte tarwe/ 
Bread wheat 55,0 54,3 0,99 
Gerst/Barley 40,0 40,7 1,02 
Rundvlees/Beef 500,0 535,0 1,07 
Melk/Milk 62 ml/1 48 ml/1 0,77 
Suikerbieten/ 
Sugarbeet 12,5 8,4 0,67 
Olijveri persrendement 
20%/Olives press 
output 20% 85,0 85,0 1,00 
Wij ndruiven/Wine 38,5 38,5 1,00 
grapes 38,5 38,5 1 ,00 
Citrus/Citrus 57,0 57,0 1,00 
Dadels/Dates 316,0 316,0 1,00 
Ratio E c o n o m l c price 
Financial price Economic price financial price 
Table 43. Financial and economic prices (unit DT/ton) of agricultural products, off-farm 
prices 1975. (From Sectorrapport Ministère de l'Agriculture, 1975; Evolution des prix 
financiers et économiques, Marchesini L., 1975.) 
prijs van melk; het garantiefonds van de Gemeenschap heeft in 1976 bijna 7 miljard gulden 
moeten "bijpassen". 
De Europese Commissie verwacht dat in de toekomst de structurele overschotten onder 
invloed van een toename van de produktie en een enigszins achteruitgaande consumptie 
groter zullen worden (zie figuur 14). Het is dus aan te nemen dat de tot op heden gevoer-
de Europese exportpolitiek van zuivelprodukten gecontinueerd zal worden. 
Bij de citrus is sprake van een teruglopende export waaraan een complex van teelt-
technische en organisatorische problemen ten grondslag ligt, maar dat tevens in hoge mate 
wordt bepaald door de sterk toenemende binnenlandse vraag. Er is bij de producenten een 
grotere gerichtheid op de binnenlandse markt te bespeuren. 
Tot 1975 hebben de binnenlandse rundvleesprijzen vrijwel onafgebroken boven de 
wereldmarktprijzen gelegen. Deze afwijking van de wereldmarktprijzen werd, uitzonderlijke 
jaren daargelaten, echter nooit zeer hoog door de importpolitiek van de monopolistische 
opererende semi-staatsinstelling "El Louhoum" die erop gericht was de binnenlandse vlees-
prijzen te beheersen. De in tabel 43 gepresenteerde verhouding economische prijs/finan-
ciële prijs gold in 1975 en moet gezien worden als het begin van een ontwikkeling waar-
bij de wereldmarktprijzen in de toekomst zullen stijgen tot een niveau dat ongeveer 
20% boven de huidige binnenlandse prijs ligt. 
Van een aantal exportprodukten: olijfolie, wijnen, dadels, is de verhandeling in 
handen van (semi)-overheidsmaatschappijen. Deze maatschappijen keren de verschillen 
tussen gerealiseerde exportprijzen en op voorschot betaalde binnenlandse prijzen uit 
zodat economische en financiële prijzen identiek zijn. 
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Fig. 14. Koemelkproduktie en mense-
lijke consumptie van melk en melk-
produkten in 1960-1985. Voor het 
gebruik zijn twee prognoses onder-
scheiden. (Uit: Bull. Eur. Gem., 
augustus 1976.) 
Fig. 14. Milk production (uppermost line) 
and human consumption (lowest line) of mill 
and milk products. For consumption two 
prognosis are indicated. (From Bull. Eur. 
Gem. August 1976.) 
Landbouuinputs 
De Tunesische overheid treedt regulerend op in de prijsvorming van landbouwinputs. 
De belangrijkste maatregelen die zij daartoe treft zijn: subsidies op kunstmest, vrij-
stelling van douanetarieven voor de import van landbouwmachines en ontheffing van 
indirecte belasting voor brandstof van landbouwmachines. 
In tabel 44 worden de economische prijzen, de subsidies en de door de boer betaal-
de (financiële) prijzen voor stikstofkunstmest (N-33) en fosfaatkunstmest (P-45) gepre-
senteerd. Kalium is zowel wat hoeveelheid als wat subsidiebeleid betreft van geringe be-
tekenis. De prijzen hebben betrekking op de verkooppunten van het Office de Céréales en 
zijn uitgedrukt in 1975-prijzen. In 1974 bereikten, door de stormachtige ontwikkelingen 
op de wereldkunstmestmarkt, de subsidies een uitzonderlijke hoogte van bijna 601 van de 
economische prijs. In totaal verstrekte de Tunesische overheid toen voor omstreeks 5 MOT 
aan kunstmestsubsidies. 
De ontheffing van indirecte belasting op dieselolie bedraagt 1 DT, 686 per hi. Bij 
een gemiddelde aanwending van 10 trekkeruren per ha bebouwd areaal en op basis van 7 1 
dieselolie per uur bedraagt de in deze vorm aan de landbouw verleende steun 1 DT/ha per 
jaar. Totaal komt dat op 2 à 3 MDT per jaar. 
De Tunesische landbouw wordt voor wat betreft het inputgebruik middels bovenge-
noemde subsidies en ontheffingen met 4-8 MDT per jaar door de overheid gesteund. Dit 
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Tabel 44. Overheidssubsidie op kunstmest (eenheid DT/ton), période 1970-1975. 
Stikstof kunstmest (N33) Fosfaat kunstmest (D45) 
economische subsidie financiele economische subsidie financiële 
prijs prijs prijs prijs 
1970-1972 29,1 -4,4 33,5 40,3 5,3 35,0 
1973 36,3 2,3 34,0 43,5 7,5 36,0 
1974 78,3 43,3 35,0 79,3 43,3 36,0 
1975 60,7 5,7 55,0 62,5 26,5 36,0 
economic financial economic financial 
price subsidy price price subsidy price 
Nitrogen fertilizer (N33) Phosphate fertilizer (D45) 
Table 44. Government subsidies on fertilizers (unit DT/ton), periode 1970-1975. 
is 8-161 van het totale variabele inputgebruik in de landbouw.De aard van deze subsidies 
brengt met zieh mee dat vooral de grotere bedrijven, met een hoog inputgebruik 
hiervan profiteren. 
4.4 P0LITIEK TEN AANZIEN VAN INTERNATIONAAL VERHANDELDE LANDBOUwPRODUKTEN 
Het Tunesische overheidsbeleid betreffende internationaal verhandelde landbouw-
produkten wordt bepaald door de landbouwpolitiek ten aanzien van zelfvoorziening en 
deviezenopbrengsten, door het aandeel dat Tunesie heeft in de wereldhandel en door de 
geografische ligging, ten gevolge waarvan handelsrelaties met de EEG domineren. 
De Tunesische overheid heeft steeds prioriteit gegeven aan zelfvoorziening met 
basisvoedsel boven eventueel via handel te behalen comparatieve voordelen en het reali-
seren van zo groot mogelijke deviezenopbrengsten. Dit heeft geresulteerd in een relatief 
beperkt aandeel van de internationaal verhandelde landbouwprodukten (301) in de totale 
landbouwproduktie. Uit de in paragraaf 4.3 gemaakte vergelijking tussen binnenlandse 
prijzen en economische prljzen blijkt dat deze landbouwpolitiek in het algemeen niet 
heeft geleid tot grote prijsdistorsies. 
Van een tweetal Produkten is het Tunesische marktaandeel in de wereldhandel van 
betekenis, te weten olijfolie en dadels. Tabel 45 geeft dat marktaandeel uitgedrukt als 
percentage van de wereldexporten. 
Hoewel de olijfolie-exporten onderhevig zijn aan sterke fluctuaties, is een groei 
van de wereldhandel onmiskenbaar. Tunesie heeft zijn markt weten te behouden tegenover de 
belangrijkste, eveneens exporterende, concurrenten Spanje, Italie en Griekenland. Dit is 
onder meer mogelijk geweest dank zij soja-Importen uit de V.S. ten.behoeve van de binnen-
landse consumptie. 
Voor de dadelhandel geldt eveneens dat Tunesie zijn marktaandeel heeft weten te be-
houden. Ten aanzien van de dadels heeft Tunesie in mindere mate de concurrentie te 
duchten van grote producenten als Irak, omdat de Tunesische dadels van uitzonderlijke 
kwaliteit zijn (deglat ennour). 
Het wereldmarktaandeel van andere voor Tunesie belangrijke exportprodukten als 
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Tabel 45. Het aandeel van Tunesië op de wereldmarkt (eenheid miljoen current U.S. $; 
% aandeel van Tunesië in de wereldexporten.) voor olijfolie en dadels. (Trade yearbook 
1974, FAO). 
Olijfolie/Olive oil Dadels/Dates 
US $ x 10 6 % OS $ x 10 6 % 
1970 16,5 9,5 2,7 5,7 
1971 47,6 19,8 4,3 9,9 
1972 97,4 38,3 5,3 9,1 
1973 59,7 14,7 5,6 8,0 
1974 142,0 31,2 6,0 8,5 
Table 45. Tunisia's share in world trade (unit million current U.S. $; % Tunisia's share 
of world exports) of olive oil and dates. 
citrus en wijn, is zo klein, dat in dit opzicht nooit van een restriktie voor de 
handelsontwikkeling kan worden gesproken. De handelspositie van deze en van vele andere 
Tunesische landbouwprodukten is veeleer bepaald door de handelsrelatie met de EEG. 
In 1976 heeft Tunesie een interlm-overeenkomst gesloten met de EEG met als doel 
" het handelsverkeer tussen de Partijen bij de Overeenkomst te bevorderen, met 
inachtneming van hun onderscheiden ontwikkelingsniveaus en van de noodzaak een beter 
evenwicht in hun handelsverkeer te waarborgen, teneinde het groeitempo van de Tunesische 
handel te versnellen en de toegankelijkheid van de markt van de Gemeenschap voor de 
Tunesische produkten te verbeteren". (Artikel 1 van de overeenkomst (EEG,1976).) 
Deze overeenkomst kan worden beschouwd als de belangrijkste hoeksteen van het Tunesische 
overheidsbeleid inzake internationaal verhandelde landbouwprodukten, aangezien ongeveer 
60% van al het handelsverkeer, zowel importen als exporten, met de EEG plaatsvindt. 
De voor Tunesiö belangrijkste bepalingen betreffende het handelsverkeer in landbouwpro-
dukten met de EEG zijn die betreffende olijfolie, dadels, citrus, wijn en groenten (EEG, 
1976). 
Cp voorwaarde dat Tunesie een bijzondere uitvoerheffing toepast, die in de invoer-
prijs wordt doorberekend, komt olijfolie in aanmerking voor verlaging van de heffing 
die in de Gemeenschap op het moment van invoer van toepassing is voor de sector 
olien en vetten van 0,5 rekeneenheden per 100 kg (= / 1,75 per 100 kg). Daarnaast wordt 
de bijzondere uitvoerheffing bij invoer teniet gedaan door een additionele vermindering 
van de invoerheffing van maximaal 20 rekeneenheden (= f 70,-- per 100 kg). 
Er wordt geen contingentering toegepast. 
Dadels worden vrij op de Europese markt toegelaten. 
Het verlagingspercentage van de invoerheffing voor citrus bedraagt 80%. 
In flessen verpakte wijn wordt bij invoer vrijgesteld van douanerechten tot een 
jaarlijks tarief contingent van 50.000 hl. Voor anders verpakte wijn geldt geen conting-
entering maar een verlaging van de invoerheffing met 80% met dien verstände dat de 
resulterende prijzen op de Europese markt tenminste gelijk zijn aan de referentieprijzen 
die op dat moment in de Gemeenschap gelden. 
Voor verse groenten worden de invoerheffingen verlaagd met 30-40% voor primeurs 
en met 60% voor de overige. Voor conserven, waarvan voor Tunesie tomatenpuree en jams 
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het belangrijkste zijn, geldt een verlaging met 30-40%. 
Voor importen vanuit de EEG in Tunesië geldt de volgende algemene bepaling: 
Tunesië mag in zijn handelsregeling ten opzichte van de Gemeenschap nieuwe douanerechten 
en heffingen van gelijke werking invoeren en bestaande rechten verbogen of verzwaren 
wanneer deze maatregelen voor zijn industrialisatie en zijn ontwikkeling nodig zijn (uit 
artikel 10 van de intérim overeenkomst). 
De vraag is wat dit alles betekent voor de handelspositie van Tunesische landbouw-
produkten. Van belang hierbij is de concurrentiepositie ten opzichte van andere geasso-
cieerde en EEG-landen in het Mediterrane gebied. 
Vergelijking van de handelsverdragen met de EEG leert, dat Tunesië ten opzichte van 
de andere Magreb-landen geen preferentiële positie inneemt. Behoudens olijfolie heeft 
Tunesië het voordeel van een ten opzichte van deze landen geringe exportbeschikbaarheid. 
Het realiseren van een min of meer stabiele afzet op de Europese markt zal daarom niet 
zozeer door kwantitatieve factoren worden bepaald als wel door kwaliteitseisen die aan 
de Tunesische exportprodukten worden gesteld. Dit geldt met name voor citrus en wijn. 
Voor groenten geldt dat de kosten van produktie en verhandeling in Tunesië even hoog 
zo niet hoger zijn dan van de belangrijkste concurrenten op de Europese markt: Spanje 
en Marokko. Vergroting van het Tunesische marktaandeel zal niet mogelijk zijn als de 
binnenlandse groenteproduktie en verhandeling niet efficiënter wordt georganiseerd (zie 
ook Ministère de l'Agriculture - O.T.H. Aménagement, 1974b). 
Voor olijfolie ligt de Tunesische handelspositie gecompliceerder. In de overeenkomst 
met de EEG wordt gesproken van een additionele vermindering van de invoerheffing in de 
Gemeenschap die een door Tunesië toe te passen bijzondere uitvoerheffing compenseert tot 
maximaal f 70,— per 100 kg. Tunesië kent geen bijzondere uitvoerheffing als zodanig maar 
het Office Nationale de l'Huile dat een handelsmonopolie bezit creëert een verschil van 
gemiddeld 100 DT/ton tussen de door haar vastgestelde binnenlandse producentenprijs en de 
POB-prijs. Deze handelswijze van het Office Nationale de l'Huile heeft een vergelijkbare 
werking met een uitvoerheffing: de producenten immers ontvangen beduidend minder dan dat 
zij zonder deze binnenlandse prij s intervenue zouden realiseren. Het genoemde verschil 
van 100 DT/ton tussen producentenprijs en uitvoerprijs komt overeen met de maximale in-
voerheffingvermindering van 20 Europese rekeneenheden per 100 kg. De Tunesische overheid 
Staat nu voor de volgende keuze: 
1. Zij profiteert maximaal (=20-Europese rekeneenheden/100 kg) van de toegestane invoer-
heffingvermindering. Hiermee steunt zij de binnenlandse producenten - het Office Natio-
nale de l'Huile keert de door haar gemaakte winst ten dele uit aan de producenten - maar 
kan dan niet met een sterk concurrerende prijs op de Europese markt komen. 
2. Zij importeert tegen sterk concurrerende prijzen op de Europese markt. De winst 
ontstaan door het verschil tussen binnenlandse prijzen en exportprijzen is dan echter 
kleiner hetgeen ten nadele van de binnenlandse producenten werkt. 
De Tunesische exportprijzen verschillen weinig van die van de belangrijkste 
concurrenten Spanje, Marokko en Italie25. KenneUjk heeft de overheid geopteerd voor een 
25. Zie pag. 86. 
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belangrijke steun aan zijn binnenlandse producenten sterker dan voor vergroting van haar 
marktaandeel. In wezen is de concurrerende kracht van de Tunesische olijfolie gelegen in 
de relatief läge produktiekosten die vooral ten opzichte van de Europese concurrentie 
zwaar weegt. Hierdoor bezit Tunesie een grotere manoevreerruimte in de te voeren export-
pri jspolitiek.. Mocht door toekomstige associatieverdragen van met name Spanje met de EEG 
de positie van de Tunesische olijfolie worden aangetast dan bestaat de mogelijkheid deze 
bedreiging middels lagere exportprijzen te verminderen. 
Overigens bedreigen deze te verwachten associatieverdragen niet alleen de concurren-
tiepositie van de Tunisische olijfolie maar in het algemeen de Tunesische handelspositie 
ten opzichte van de EEG. 
De belangrijkste landbouw-importprodukten vanuit de EEG in TunesiS zijn melkpoeder 
en suiker. De overeenkomst staat TunesiS toe die heffingen toe te passen die nodig 
worden geacht voor zijn ontwikkeling. Ten aanzien van de suiker maakt TunesiS in zoverre 
gebruik van dat recht, dat de Tunesische bietenboeren een veel hogere prijs ontvangen 
dan de importprijs van suiker uit onder andere de EEG. 
Voor melk geldt iets dergelijks, met dien verstände dat de importprijzen van melk-
poeder uit de EEG als dumpprijzen moeten worden beschouwd. De binnenlandse melkprijs 
ligt veel hoger, maar niet zodanig dat de binnenlandse melkveehouderij effectief wordt 
geprotegeerd tegen deze Europese dumping. 
De politiek die ten aanzien van internationaal verhandelde landbouwprodukten is 
gevoerd lijkt, gezien de vele niet te beinvloeden factoren van buitenaf, over het geheel 
genomen uit economisch oogpunt realistisch. Grote prijsdistorsies ten opzichte van de 
wereldmarkt worden vermeden; afzet op de Europese markt voor het belangrijkste landbouw-
exportprodukt is zo goed mogelijk veilig gesteld. Te geringe aandacht wordt echter be-
steed aan het belang van de kwaliteitsaspecten voor de uitvoer, met name van citrus en 
wijn. Organisatie van produktie en vooral van verhandeling lijken voor de groentesector 
een probleem waar bij de handelspolitiek te weinig aandacht voor bestaat. Het beleid ten 
aanzien van de melkveehouderij tenslotte moet als onvoldoende bemoedigend voor de 
binnenlandse producent worden gekenmerkt. 
4.5 DE EFFECTIEVE PROTECTIE VAN DE LANDBODWSECTOR 
De effectieve protectie van een economische aktiviteit wordt gedefinieerd als de 
procentuele verhoging van de bij binnenlandse produktie gerealiseerde toegevoegde waarde 
25. Het volgende staatje moge dit adstrueren. (Eenheid US $/ton.) (Brcra: Monthly Bulletin 
of Agricultural Economics and Statistics.) 
Spaanse exportprijzen Tunesische importprijzen 
in de Gemeenschap 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
733 
932 
1367 
2179 
2458 
2374 
708 
977 
1418 
2221 
2469 
2333 
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ten opzichte van de toegevoegde waarde tegen wereldmarktprijzen welke verhoging het 
gevolg is van tarieven of andere beschermende maatregelen betreffende het produkt en zijn 
inputs. Het onderscheid met de nominale of produktprotectie is gelegen in het feit dat de 
inputs in de beschouwingen worden betrokken en dat daarmee naast het consumentengedrag 
ook recht wordt gedaan aan het producentengedrag. 
Het doel van de meting van de effectieve protectiegraad is het kwantificeren van de 
mate waarin economische aktiviteiten ten opzichte van elkaar worden bevoordeeld of bena-
deeld. Hieraan kunnen conclusies worden verbünden omtrent de invloed van de beschermende 
maatregelen op de produktiestructuur en de daaruit voortvloeiende consequenties voor in-
komensvorming, werkgelegenheid en handelspositie. 
De algemene formule voor de effectieve protectiegraad van aktiviteit j luidt: 
Hierin is g. de effectieve protectiegraad,- vV de toegevoegde waarde uitgedrukt in binnen-
• I ^ landse prijzen en Vj de toegevoegde waarde uitgedrukt in internationale prijzen (wereld-
marktprij zen). 
Vaststelling van de toegevoegde waarde tegen wereldmarktprijzen brengt een omreke-
ning over de wisselkoers met zieh mee. Hierbij onstaat het probleem dat de effectieve 
protectie van onmiddellijke invloed is op deze wisselkoers. Tarieven en andere maat-
regelen stellen een economie in Staat een wisselkoers te handhaven die het lokale 
betaalmiddel overwaardeert. Deze overwaardering heeft tot gevolg dat relatief goedkoop 
geimporteerd kan worden waardoor de effectieve protectie door een bepaald tarief tot 
stand gebracht lager wordt. Omgerekend over de officiSle wisselkoers ontstaat dan een 
vertekend beeld van de werkelijke protegerende effecten van tarieven en andere maatrege-
len: de feitelijke protectie van lokale industrieen wordt overschat terwijl de belemme-
rende werking op export-gerichte aktiviteiten wordt onderschat. Voor een bepaling van de 
netto effectieve protectiegraad moet dus worden gecorrigeerd op de officiele wisselkoers 
en moet een koers worden vastgesteld die de werkelijke waarde van het binnenlandse betaal-
middel reflecteert. 
De overheid Staat een aantal Instrumenten ten dienste voor het voeren van een 
protegerende economische politiek. Naast douanetarieven kan gebruik worden gemaakt van 
kwantitatieve restricties in de vorm van contingenteringen. Verder bestaat de mogelijk-
heid van exportsubsidies, binnenlandse belastingen en subsidies op eindprodukten en 
inputs. De protegerende werking van contingentering komt tot uitdrukking in het verschil 
tussen de binnenlandse prijs en de internationale prijs plus douanetarieven. De effectie-
ve protectie behelst dan niet alleen douanetarieven maar tevens het genoemde prijsver-
schll dat een schaarstewaarde ten gevolge van de importrestricties uitdrukt. 
Binnenlandse belastingen en subsidies op eindprodukten en inputs beinvloeden de ef-
fectieve protectiegraad Indien ze discrimineren tussen geimporteerd en lokaal geprodu-
ceerde goederen; belastingen op geimporteerde eindprodukten vergroten de effectieve 
protectie; belastingen op lokaal geprodueeerde eindprodukten verkleinen de protectie. 
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De maatregelen die een overheid kan treffen om binnenlandse economische aktiviteiten 
te beschermen tegen buitenlandse concurrentie zijn verschillend naarmate ze gerlcht zijn 
op importsubstitutie dan wel exportbevordering. Protectie middels importtarieven 
geeft een prikkel voor een produktie gericht op de binnenlandse markt maar werkt remmend 
op een exportgerichte ontwikkeling. Dit belemmerende neveneffect van tarieven op export-
ontwikkeling kan worden tenietgedaan door exportsubsidies ter grootte van de import- . 
tarieven of door een tarievenbeleid dat imputs ten behoeve van de op export gerichte 
bedrijvigheid vrijstelt of subsidieert. 
Een veronderstelling die meestal ten grondslag ligt aan de bepaling van de effec-
tieve protectiegraad is onafhankelijk van het inputgebruik van het toegepaste prijssys-
teem, internationaal of binnenlands. Deze veronderstelling gaat in principe niet op maar 
is gezien het statistisch basismateriaal veelal niet te vermijden; het uitvoeren van 
sensitiviteitsanalyses op het imputgebruik is dan de enige mogelijkheid. 
Voor een deel van de inputs geldt echter dat deze inderdaad onafhankelijk van 
het prijssysteem dat men hanteert worden aangewend. Het betreft hier economische 
aktiviteiten die niet internationaal verhandelbaar zijn in verband met zeer hoge trans-
portkosten of door hun aan binnenlands gebruik gebonden aard. We denken hierbij aan elek-
triciteit, water, verbindingen, vaak ook bouwmaterialen. Deze inputs bezitten een natuur-
lijke protectie, die niet wezenlijk door een overheid is te beinvloeden. 
Met Balassa (1971) veronderstellen we de door een overheid te effectueren protectie-
graad van dat type aktiviteiten gelijk aan nul. Binnen zekere grenzen kan arbeid ook 
als "niet internationaal verhandelbaar" worden gekenschetst. Uitzonderingen hierop vor-
men specifieke "high level" expertisen en onder speciale omstandigheden wellicht ook 
gastarbeid. 
In zijn meest algemene vorm is de effectleve protectiegraad als volgt te formule-
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Hierin is: 
P j = de binnenlandse producentenprijs van êén eenheid produkt j, dat wil zeggen zonder 
indirecte belastingen, transport- en verhandelingskosten. 
aij = ^ e t g e D r uik v a n input i voor de produktie van 1 eenheid van produkt j, zonder 
indirecte belastingen en in waarde bedragen. 
26. Formulering ontleend aan Ministère du Plan, 1974, onder de veronderstelling van een 
van het gehanteerde prijzensysteem onafhankelijke inputgebruik. 
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R E = wisselkoers die de regle waarde van het binnenlands betaalmiddel tot uitdrukking 
brengt. 
R = officiele wisselkoers. 
dj = indirecte belastingpercentage op binnenlands geproduceerde goederen en diensten j. 
irij = indirecte belastingpercentage op geimporteerde goederen en diensten j. 
tj = douanetarief voor produkt j uitgedrukt in procenten van de CIF-prijs. 
k- = het verschil tussen de binnenlandse prijs en de CIF-prijs + tarieven en belastin-
gen van produkt j uitgedrukt in percentage van de CIF-prijs + tarieven en indirec-
te belastingen van j. Is kj positief dan spreekt men van een schaarstewaarde 
ten gevolge van invoerrestricties. Een negatieve k duidt op een prohibitief 
werkend importtarief. 
Het Tunesische indirecte belastingstelsel is zodanig dat van een belangrijke dis-
criminatie tussen geimporteerde en binnenlands voortgebrachte goederen en diensten niet 
kan worden gesproken. In ons onderzoek naar de effectieve protectiegraad zijn m en d 
derhalve aan elkaar gelijkgesteld. De k-waarde is voor Tunesische landbouwproduktie 
overwegend negatief. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Voor granen, 
rundvlees en spijsolie heeft de Tunesische overheid een feitelijke handelsmonopolie. De 
binnenlandse prijs wordt niet bepaald door het vrije marktmechanisme maar wordt door 
de overheid gedicteerd. Deze door de overheid bepaalde binnenlandse prijzen zijn steeds 
lager dan de CIF-prijzen + douanetarieven. Ten aanzien van de meeste zogenaamde "vrije" 
Produkten geldt dat de tarieven zo hoog zijn dat import is uitgesloten. Er is daarbij 
dus sprake van een prohibitief douanetarief. 
Een produkt met een positieve k-waarde, waarbij de binnenlandse prijs hoger is dan 
de som van de internationale prijs + tarieven, is melk. Dit duidt niet zozeer op een 
restrictief importbeleid maar op een monopolistische opererende producent. Het is overi-
gens niet zo dat de producent, de STIL, daardoor grote winsten maakt. De melkproduktie 
is een verliesgevende produktietak. Het is veeleer de zeer läge importprijs voor 
melkpoeder die het geconstateerde prijsverschil veroorzaakt. Voor schapenvlees tenslotte, 
waarvan de markt door de overheid nauwelijks wordt gecontroleerd, geldt een k-waarde 
van 0. 
In tabel 46 is de effectieve protectiegraad van de landbouwsector geschat en tevens 
de netto effectieve protectiegraad op basis van verschillende aannamen betreffende de 
reele wisselkoers. Geconcludeerd kan worden dat de landbouw in het gunstigste geval noch 
wordt geprotegeerd noch gediscrimineerd. Is de dinar overgewaardeerd, hetgeen waarschijn-
lijk het geval is, dan wordt bij een overwaardering van 301 vrij sterk - ruim 201 - tegen 
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de landbouw gediscrimineerd. De oorzaken hiervan zijn niet gelegen in het tarievenbe-
leid; de tariefmuren voor landbouwprodukten zijn over het geheel hoog te noemen (zie An-
nex 4.2). Deze tarieven vertalen zieh echter niet in een voordeel voor de producenten om-
dat ze niet tot uitdrukking komen in een hoger binnenlands prijspeil. Dit prijspeil ligt 
overwegend beneden de som van CIF-prijs + tarieven. Dit is mogelijk door enerzijds een 
27. De Tunesische dinar is niet convertibel. Dit type protectie wijst veelal op een over-
waardering van de munteenheid. 
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Tabel 46. De effectieve protectiegraad (eenheid %) van de landbouwsector 1975. 
G 1 Netto effectieve protectiegraad2/Net effec-
tive rate of protection2 
RE/R=1,0 RE/R=1,1 RE/R=1,3 
Harde tarwe/Hard wheat 15,1 + 1 - 8 - 23 
Zachte tarwe/Bread wheat 2,5 - 5 - 13 - 27 
Gerst/Barley 4,0 - 12 - 21 - 33 
Rundvlees/Beef 10,5 - 40 - 45 - 54 
Schapevlees/Mutton 14,5 + 39 + 26 + 7 
Melk/Milk 5,6 + 41 + 28 + 8 
Olijven/Olives 6,7 - 5 - 13 - 27 
Dadels/Dates 2,2 - 9 - 17 - 30 
Wijn/Wine 1,4 - 38 - 43 - 52 
Citrus/Citrus 1,7 - 5 - 14 - 27 
Totaal/Total 64,2 3,35 - 6,09 - 20,6 
1. G = gewicht van de subsectoren, uitgedrukt in de procentuele bijdrage aan de totale 
bruto produktiewaarde van de landbouwsector/G = weight of the subsectors expressed as 
the percentual contribution of the agricultural gross value of production. 
2. RE en R worden in de tekst verklaard/RE = exchange rate expressing the real value 
of the domestic currency; R = official exchange rate. 
Table 46. The effective protection rate (unit %) of the agricultural sector 1975. 
prijszetting door de overheid die het handelsmonopolie bezit voor de belangrijkste land-
bouwprodukteri: granen, vlees, olijfolie, anderzijds door douanetarieven die zo hoog zijn 
dat feitelijk import niet meer plaatsvindt. Voor deze produkten, voornamelijk exportpro-
dukten, geldt dat het prijsniveau, behorend bij een binnenlands evenwicht tussen vraag en 
aanbod, lager ligt dan de CIF-prijs + tarieven. Dit betekent dat van de tarieven geen 
werkelijke protegerende werking uitgaat: tariefsverlaging heeft geen invloed op het bin-
nenlands prijspeil. 
Aktiviteiten waartegen het zwaarst wordt gediscrimineerd zijn de rundvleesproduktie 
en de wijndruiventeelt. Sterk geprotegeerde aktiviteiten zijn de schapenvleesproduktie en 
de melkproduktie. Deze protectie verdwijnt vrijwel geheel bij een veronderstelling van 
een overwaardering van de dinar met 301. 
Het prijsbeleid van de overheid brengt met zieh mee dat de exportpositie van de Tu-
nesische landbouwprodukten, behoudens voor schapenvlees en melk, overwegend gunstig is. 
Voor vrijwel alle produkten geldt, zeker indien men een zekere overwaardering van de 
dinar veronderstelt, dat de toegevoegde waarde tegen internationale prijzen berekend 
hoger ligt dan die berekend tegen binnenlandse prijzen. 
De vraag die zieh aandient is in hoeverre de landbouwsector ten aanzien van het 
protectiebeleid/discriminatiebeleid zieh onderscheidt van andere sectoren. In het alge-
meen kan ten opzichte van de dlenstensector worden gesteld dat er geen sprake is van po-
sitieve of negatieve discriminatie omdat deze sector overwegend niet-internationaal ver-
handerbare aktiviteiten omvat. Vergelijken we de landbouw met de belangrijkste subsecto-
ren in de industrie - bouwnijverheid en publieke werken, de voedingsmiddelenindustrie en 
de textielindustrie, die gezamenlijk bijna 601 van het bruto binnenlands industriele pro-
dukt omvatten - dan blijkt dat tegen de bouwnijverheid in sterkere mate nog dan tegen de 
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landbouw wordt gediscrimineerd. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de eindprodukten 
overwegend niet internationaal verhandelbaar zijn en daardoor niet geprotegeerd, terwijl 
voor de inputs vrij hoge tarieven gelden. Voor de voedingsmiddelenindustrie en de tex-
tielindustrie ligt dat anders. Hiervoor geldt dat de eindprodukten door hoge tarieven 
sterk worden beschermd terwijl voor de inputs ondermeer door de belangrijkste kostencom-
ponent - arbeid - gemiddeld genomen läge tarieven van kracht zijn. Ten opzichte van deze 
sectoren bevindt de landbouw zieh in een benadeelde positie. 
4.6 STAATSPRODUKTIE 
De dekolonisatie van TunesIS ging gepaard met de onteigening van het buitenlands 
grondbezit. In 1964 kwam op deze wijze ongeveer 600.000 ha onder direct beheer van de 
Staat. Een deel van deze gronden is door de overheid aan private ondernemers in eigen-
dom overgedragen; thans worden ruim 440.000 ha onder de centrale leiding van het Office 
des Terres Domaniales (OTD) geexploiteerd in de vorm van produktiecoöperaties ("unites 
Cooperatives de Production" of UCP's), staatsbedrijven naar het Joegoslavisch model 
("Agrocombinats") en proefbedrijven ("Fermes Pilotes"). Deze bedrijven,in grootte 
varierend van 500 ha - 15000 ha, kunnen worden beschouwd als geconsolideerde Staats- en 
semi-staatsbedrijven, dat wil zeggen dat ten aanzien van deze bedrijven geen uitgifte 
of opdeling wordt overwogen. 
De UCP's zijn coöperatieve bedrijven, dat wil zeggen dat de exploitatie officieel 
plaatsvindt door de gezamenlijke vaste arbeiders. Deze kiezen uit hun midden een presi-
dent die samen met de door de OTD benoemde directeur verantwoordelijk is voor de dage-
lijkse leiding. De feitelijke zeggenschap over de gang van zaken op een UCP berust echter 
niet bij president of directeur, maar bij de regionale directies en het centrale bestuur 
van de OTD in de stad Tunis. Deze bepalen jaarlijks het teeltplan van het bedrijf, stel-
len produktiedoeleinden vast en beslissen over de aan- en verkopen. 
De UCP's, die als officiele doelstelling "het verhogen en diversifieren van de pro-
duktie en het creeren van lonende werkgelegenheid" hebben, functioneren om tal van rede-
nen siecht. Als belangrijkste oorzaken hiervan kunnen worden genoemd: de niet duidelijk 
afgebakende verantwoordelijkheden tussen president en directeur, hetgeen tot veel con-
flicten aanleiding geeft, het centralistisch beheer, en de vaak gebrekkige kennis en 
ervaring van de door de OTD benoemde directeur, waardoor veel bedrijfsbeslissingen te 
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laat of onjuist worden genomen. 
De agrocombinats worden in de regel beter geexploiteerd. Het zijn echte staatsbe-
28. Hierover zijn veel anekdotes in omloop waaronder deze, uit eigen ervaring. In het 
vroege voorjaar vindt veelal een tweede stikstofbemesting van granen plaats. Een direk-
teur beklaagde zieh tegenover mij dat er ondanks herhaald aandringen zijnerzijds nog 
steeds geen stikstofkunstmest door de OTD was geleverd. Hij zei dit staande naast een 
grote Stapel gevulde zakken amoniter 33. Toen ik hem op deze Stapel wees, ruim voldoende 
voor de tweede mestgifte, die hem voor ogen stond zei hij:"Nee, deze kunnen we niet 
gebruiken, die is bestemd voor deze percelen" en hij wees op een braak liggend terrein. 
Mijn verbazing ziende, voegde hij eraan toe: "Daarvoor hebben we nog geen zaaizaad ont-
vangen". 
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drijven, waarbij de arbeiders in loondienst staan van de ondememing. De directeur, bij 
wie de gehele verantwoordelijkheld voor de exploitatie berust, en wiens ihkomen mede be-
paald wordt door de bedrijfsresultaten, heeft een hoge mate van vrijheid ten aanzien van 
bedrijfsbeslissingen. De directeuren van agrocombinats beschikken in de regel over veel 
grotere kennis en ervaring dan die van de UCP's. De agrocombinats hebben in de eerste 
plaats een produktiedoelstelling, maar funktioneren veelal ook als opleidings-, voor-
lichtings- en demonstratiebedrijf. 
De fermes pilotes hebben een zuivere onderzoek- en experimenteerfunctie. 
Wij willen hier ingaan op de fysieke landbouwproduktie en inkomensvorming van de 
staats- en semi-staatsbedrijven en op de werkgelegenheid die er wordt gegenereerd. 
Tevens willen we de plaats van deze staatsondememingen binnen de gehele landbouwsector 
bezien en de roi die zij - gegeven de doelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling 
van de sector - spelen. De bljdragen van de staatsbedrijven aan de nationale landbouw-
produktie staat weergegeven in tabel 47. 
Zonder zeer belangrijk te worden levert de staatssector ten aanzien van granen, melk 
en olijven een niet onaanzienlijk aandeel aan de nationale produktie. De UCP's nemen 
ongeveer 701 van de graan-, melk- en rundvleesproduktie van de totale staatslandbouw-
produktie voor hun rekening, 601 van de schapevleesproduktie en 501 van de olijvenproduk-
tie. 
De bruto-produktiewaarde van de staatssector wordt voor 1975 door ons geschat op 
22 MOT of 91 van de totale agrarische bruto-produktiewaarde. Granen, geîrrigeerde cultu-
res en olijven leveren hiervan de grootste bijdrage: ruim 751. De bruto-produktiewaarde 
per ha ligt op de staatsbedrijven gemiddeld hoger dan op vergelijkbare privêbedrijven. 
Daar staat tegenover dat de vaste en variabele kosten op de staatsbedrijven over het al-
gemeen ook hoger liggen. De resultaten per saldo lopen nogal uiteen. De agrocombinats 
behalen in de regel aanmerkelijk betere resultaten dan privêbedrijven; UCP's realiseren 
met privêbedrijven vergelijkbare saldi. De grotere bruto-produktiewaarde van de staats-
bedrijven vindt zowel zijn oorzaak in hogere fysieke rendementen per ha - die met name 
op de agrocombinats worden gerealiseerd - als in het produktieplan dat over het algemeen 
als intensiever kan worden gekenmerkt. Het aandeel van de nietgraangewassen in het ro-
tatieschema is beduidend hoger en het verbouwde voederareaal ten behoeve van de veestapel 
Tabel 47. De fysieke produkties 
in 1975. 
van de landbouwactiviteiten van de staatsondernemingen 
Produktie Percentage van 
(x 1000 ton) nationale produktie 
Granen/Cereals 121 10 
Rundvlees/Beef 3 6 
Schapevlees/Mutton 2 3 
Melk/Milk 22 10 
Olijven/Olives 89 19 
Production Percentage of 
(x 1000 ton) national production 
Table 47. Physical production of state farms in 1975. 
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Tabel 48. Vruchtwisselitig in Noord-Tunesië; 
totale wisselbouw in 1975. 
gemiddelde arealen als percentage van de 
Staatsbedrijven Alle bedrijven 
Granen/Cereals 41 55 
Voedergewassen, leguminosen/ 
Fodder crops, legumes 38 15 
Braak/Fallow 21 30 
Totaal/Total 100 100 
State farms All farms 
Table 48. Crop rotation in Northern Tunisia; average area as a percentage of total area 
of crop rotation in 1975. 
groter. Een betere aanpassing van het gewassenpatroon bij de bodemkwaliteit, hetgeen tot 
uitdrukking komt in relatief grotere arealen boomcultures, is een andere factor die weegt. 
Tabel 48 geeft de vruchtwisseling die in het algemeen wordt aangetroffen in Noord-
Tunesië en die welke op de staatsbedrijven wordt toegepast. Het is duidelijk dat de 
staatsbedrijven een veel evenwichtiger rotatieschema hebben. Graan wordt meestal gevolgd 
door legurninosen of een voedergewas, zelden door een tweede graangewas. Deze "deuxième 
paille", een zeer ungünstige cultuurmethode, wordt wèl aangetroffen bij privëbedrijven, 
die daarenboven de onvoordelige braak van bijna \\ jaar regelmatig toepassen. 
Gemiddeld behoort 70% van de Tunesische rundveestapel tot het lokale laagproduk-
tieve ras. Binnen de staatsbedrijven ligt dat percentage op 20%. Hiermee Staat in ver-
band het grotere areaal onder voedergewassen en de rundveedichtheid. Voor geheel 
Tunesië geldt een dichtheid van 0,6 ha verbouwd voedergewas per vee-eenheid; binnen de 
staatsbedrijven is dit 3,8 ha verbouwd voedergewas per vee-eenheid. De hogere produktie-
kosten hangen samen met deze intensieve vorm van landbouwproduktie. De hogere kosten be-
treffen zowel de variabele kosten als de vaste kosten per ha. De hogere vaste kosten wor-
den onder meer veroorzaakt door het sterk verouderde machinepark. De toegevoegde waarde 
in relatie tot de bruto-produktiewaarde die binnen de staatssector wordt gerealiseerd, 
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ligt lager dan die welke op vergelijkbare bedrijven daarbuiten tot stand komt. Wij 
schatten op grond hiervan de toegevoegde waarde voor de totale staatssector op 16 MDT in 
1975. Dit is 7% van de toegevoegde waarde in de landbouw. 
Tabel 49 geeft de regionale verdeling van de toegevoegde waarde van de staatsland-
bouwbedrljven per sübsector in 1975. De cijfers in deze tabel maken duidelijk dat de 
Staatslandbouw als inkomensvormende sector noch per regio, noch per sübsector zeer be-
langrijk is. In regio II genereert de staatslandbouw relatief het hoogste aandeel in het 
totale regionale landbouwprodukt: 11%; van de subsectoren is het relatieve aandeel in de 
boomcultuur het grootst. 
De staatslandbouwbedrijven leveren een beperkte bijdrage aan het nationale landbouw-
produkt, zij behoren aan de andere kant tot de grootste werkgevers binnen de Tunesische 
29. A.H. Copper & M.C. Matthes (1974) vinden in Bizerte een ratio toegevoegde waarde/ 
bruto produktiewaarde van 0,69 voor UCP's en van 0,77 voor grote privlbedrijven. 
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Tabel 49 . Régionale verdeling van de toegevoegde waarde in 1975 op de staatbedrijven per 
subsector, constante prijzen 1972 . (Woersem, L.M. van, 1 9 7 7 . ) 
Regio1/Region1 Totaal1/Total 
Gelrrigeerde 
cultures/ 
Irrigated 
cultures 
Rundvlees/Beef 
Melk/Milk 
Schapevlees/ 
Mutton 
Granen/ 
Cereals 
Boomcultures/ 
Fruit 
cultures 
Overige/ 
Others 
Totaal/Total 
II III,IV,V S P S als % van totaal/ 
as % of the total 
0. ,8 2 2 , 9 0 , 9 5 , 2 1,8 11 ,7 3 , 5 3 9 , 8 8 
o, ,6 12 ,1 0 , 6 7 , 2 0 ,1 3 , 4 1,3 2 2 , 7 5 
o, ,4 6 , 4 0 , 4 3 , 8 0 ,1 1,7 0 , 9 11 ,9 7 
o, ,3 4 , 8 0 , 4 8 ,1 0 , 3 19 ,3 1,0 3 2 , 2 3 
1, ,4 12 ,7 2 , 2 2 1 , 3 0 , 1 12 ,1 3 , 7 4 6 , 1 7 
o, ,6 5 , 5 0 , 3 4 , 2 2 , 4 19 ,2 3 , 3 2 8 , 9 10 
o, ,6 2 3 , 3 0 , 8 1,1 0 , 9 7 , 2 2 , 3 31 ,6 7 
4, ,7 8 7 , 7 5 , 6 5 0 , 9 5 , 7 7 4 , 6 16 ,0 2 1 3 , 2 7 
1. S = staatslandbouw; P = privélandbouw/S = state agriculture; P = private 
Table 4 9 . Regional distribution of the value added of state farms per subsector, 
constant prices 1972. (From Woersem, 1 9 7 7 . ) 
landbouwsector en zijn met name voor bepaalde categorieën van landarbeiders van substan-
tiële betekenis. 
Het totaal aantal permanente arbeiders in de landbouw werd eerder (Annex 3.3) door 
ons geschat op 50.000. Ruim 12.000 of bijna een kwart van deze mensen is werkzaam op 
staatsbedrijven. De inkomens die door de permanente arbeiders op de staatsbedrijven (op 
UCP's de "coopérateurs") worden verdiend liggen lager dan die welke verdiend worden op de 
privébedrijven. Dat hangt samen met het feit dat zowel het aantal gewerkte dagen als de 
dagbeloning lager ligt. Gemiddeld resulteert dit in een inkomen van ongeveer 200 DT/jaar, 
dit is ongeveer 70% van het jaarinkomen dat door landarbeiders in de private sector 
wordt verdiend (Copper & Matthes, 1974). De arbeidsproduktiviteit op de staatsbedrijven 
is aanmerkelijk groter dan in de private sector. Indien we ook de subsistence-landbouw 
meerekenen ligt de arbeidsproduktiviteit in de private sector op 400 DT/jaar en binnen de 
staatssector op 940 DT/jaar. De door de staatsbedrijven uitbetaalde loonsom aan perma-
nente arbeid in de landbouw bedraagt jaarlijks ongeveer 2,5 MDT; dat is 20% van de totaal 
aan deze catégorie uitbetaalde jaarlijkse loonsom. 
Naast de permanente arbeid verschaffen de staatsbedrijven aan bijna 32.000 mannen 
en vrouwen seizoenarbeid. Het totaal aantal economisch actieve mannen en vrouwen dat in 
de landbouw seizoenarbeid verricht bedraagt ongeveer 500.000. Uitgaande hiervan leveren 
de staatsbedrijven 6% van de totale seizoenarbeid binnen de landbouwsector. Op grond 
van dit aandeel en op grond van enquêtes op UCP's in Bizerte en le Kef (Copper & Matthes, 
1974, De Graaf & Marchesini, 1975) schatten wij de door de staatsbedrijven aan seizoen-
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arbeid uitbetaalde loonsom jaarlijks gemiddeld op 1 MDT/jaar. Dit is 5% van de totaal 
aan seizoenarbeid uitbetaalde loonsom. 
Uit het bovenstaande möge blijken dat de staatsbedrijven vooral van belang zijn 
voor de inkomensvorming van de door ons eerder aangeduide catégorie van gezinshuis-
houdingen van permanente arbeiders (catégorie 1). Voor de inkomensvorming van de veel 
omvangrijkere catégorie van kleine boeren en seizoenarbeiders is de betekenis van de 
staatssector beperkt. 
Als instrument van landbouwpolitiek ten aanzien van nationale voedselvoorziening, 
deviezenopbrengsten, inkomensvorming en werkgelegenheid zal de staatslandbouw in haar 
huidige omvang slechts een bescheiden roi kunnen spelen. De functle van de staatsland-
bouw zou veeleer gelegen moeten zijn in de onderzoek-, opleidings- en voorlichtingsas-
pecten van landbouwontwikkeling. Ten dele functioneren staatsbedrijven al als zodanig: we 
zagen dat de gewenste integratie van rundveeteelt en akkerbouw hier in veel sterkere mate 
is gerealiseerd dan in de private sector. Ook op andere terreinen vervullen de staatsbe-
drijven, met name de agrocombinats en de fermes pilotes, een onderzoekfunctie. Op de 
UCP's zou een veel grotere nadruk op genoemde aspecten van landbouwontwikkeling wenselijk 
zijn. 
4.7 INSTITUTIES 
Onder deze definitie vallen de volgende aktiviteiten: marketing, kredietvoorziening, 
voorlichting, onderzoek en onderwijs, beheer en bestuur en belangenbehartiging, en land-
bouw-technische dienstverlening. Door deze definitie worden investeringsactiviteiten als 
zodanig uitgesloten, genoemde dienstvelening gaat echter wel gepaard met of volgt veelal 
op deze investeringsprojecten. Wij willen ons in deze paragraaf niet bezighouden met een 
gedetailleerde evaluatie van de in Tunesië bestaande landbouwinstituties (Bouman, 1975). 
Wel willen we de effecten bestuderen die de belangrijkste instituties op de ontwikkeling 
van de landbouwproduktie, de inkomensvorming, de inkomensverdeling en de werkgelegen-
heid hebben. Tevens willen we nagaan welke instituties als de meest doelmatige vehikels 
voor landbouwontwikkeling kunnen worden beschouwd. 
In hoofdstuk 3 hebben we geconstateerd dat de landbouwsector zijn plaats in de 
nationale économie heeft weten te handhaven dank zij een gemiddelde groei van het land-
bouwprodukt-gedurende de laatste jaren van rond de 4%; aan deze groei liggen technische 
vernieuwingen ten grondslag. De vraag die nu aan de orde komt is, in hoeverre de Tunesi-
sche landbouwinstituties aan deze ontwikkeling hebben bijgedragen. 
Granen 
De subsector die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de groei van het 
landbouwprodukt is die van de granen. Deze groei moet, zoals in hoofdstuk 3 vastgesteld, 
worden toegeschreven aan een toegenomen gebruik van nieuwe variëteiten, kunstmest en 
herblciden. 
Van de landbouwinstitutues die een belangrijke bemoeienis hebben gehad met deze ontwik-
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keling noemen we allereerst het Landbouwproefstation BNRAT (Institut National de Recher-
ches Agronomiques Tunisiennes) waar in samenwerking met het CIMMYT de nieuwe harde-tarwe 
"rainfed variëteiten" werden ontwikkeld. Daarnaast de CCSPS (de Coopérative Centrale de 
Semences et Plantes Sélectionnées) en de COSEM (de Coopérative Centrale de Semences), die 
verantwoordelijk zijn voor de vermeerdering van verbeterd zaaizaad, en het Office de 
Céréales, de marketing board van de overheid voor granen die tegen gunstige voorwaarden 
deze nieuwe variëteiten ter beschikking stelt en die dank zij haar uitgebreide net van 
aan- en verkooppunten deze variëteiten bereikbaar voor de boeren maakt. Het Office de 
Céréales beschikt bovendien over de mogelijkheid demonstratiepercelen aan te leggen, 
veelal in samenwerking met het CIMMÏT. Ook het toegenomen gebruik van kunstmest kan voor 
een belangrijk deel worden toegeschreven aan de aktiviteiten van het Office de Céréales. 
Wederom dank zij haar uitgebreide distributienet en gunstige leveringsvoorwaarden is zij 
de belangrijkste leverancier van kunstmest voor de boeren. Overigens zij hierbij aange-
tekend dat door de subsidies die de overheid geeft, zeker gedurende de prijshausse van 
1974-1975, de kunstmest betaalbaar is gebleven. 
Naast het Office de Céréales zijn er andere (semi-)overheidsinstellingen met verge-
lijkbare doelstellingen en organisatie die zieh bezighouden met de verkoop van zaaizaad, 
kunstmest en herbiciden; we noemen de COCEBLE (Coopérative Centrale de Blé), de CCGC 
(Coopérative Centrale de Grandes Cultures) en de Offices de Mise en Valeur des 
Périmètres Publics Irrigués. Hun aandeel is echter, in verhouding tot het Office de 
Céréales, van beperkte betekenis. 
De roi die de landbouwvoorlichtingsdienst van de overheid bij dit ailes speelt 
is marginaal te noemen. Zij beschikt niet over de kennis en de middelen om een adequate 
voorlichting, die eventueel gepaard gaat met distributie- en kredietfaciliteiten, ten 
behoeve van zaaizaad-, kunstmest- en herbicidengebruik te effectueren. Van overheidszijde 
is deze functie vrijwel geheel door het Office de Céréales overgenomen. 
De particulière sector speelt, gerekend naar verhandelde hoeveelheden, een onder-
geschikte roi in de voorziening van zaaizaad en kunstmest ten behoeve van de graancul-
tuur. Gerekend echter naar het aantal bedrijven dat wordt voorzien van genoemde inputs 
ligt dit anders; gebleken is namelijk (Bouman, 1975a) dat de grote bedrijven vrijwel uit-
sluitend via het Office de Céréales aankopen, maar dat kleine bedrijven in sterkere mate 
aangewezen zijn op privéhandelaren. Dit vindt zijn oorzaak in de moeilijker bereikbaar-
heid van de verkooppunten van het Office door de kleine bedrijven en de vermoedelijk 
beperktere kredietmogelijkheden vergeleken bij privéhandelaren. 
Ten aanzien van herbiciden geldt dat deze vrijwel geheel door particulière onderne-
mers worden verhandeld. Wij schatten dat ruim 80% van deze markt in privêhanden is. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de overheid middels de door haar gecontroleerde 
instituties, het INRAT, de CCSPS, de COCEM en het Office de Céréales, en gecombineerd 
met subsidies op inputs, in hoge mate heeft bijgedragen aan de technische ontwikkeling 
van de subsector granen. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze overheidsinvloed 
bij verdergaande ontwikkeling relatief zal afnemen. Nu reeds zien we dat de zaaizaadver-
meerdering, voorheen vrijwel geheel in handen van de Staat, in toenemende mate wordt toe-
vertrouwd aan particulière vermeerderingsbedrijven; de herbicidenmarkt is" nu al groten-
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deels in particulière handen. De uitgebreide campagnes van buitenlandse herbicidenpro-
ducenten ten behoeve van de wilde-haverbestrijding rechtvaardigen de veronderstelling dat 
de particulière sector haar aandeel in deze markt nog zal vergroten. Het feit dat de 
overheidsinvloed afneemt behoeft overigens niet als ongunstig te worden beoordeeld. 
Ten aanzien van de kunstmestdistributie geldt dat de overheid een dermate belangrij-
ke plaats zal behouden, dat particulière handelaren gedwongen zijn hun handelsbeleid af 
te stemmen op dat van de overheid. Excessieve winsten of leveranties van inférieure 
kwaliteit lijken door deze staatsconcurrentie vrijwel uitgesloten. Voor de zaaizaadvoor-
ziening geldt lets dergelijks. 
Ten aanzien van herbiciden konden wij tot op heden slechts positieve ervaringen met 
de particulière (multinationale) concerns registreren. Genoemde campagne tegen de wilde-
haver maakte een deskundige en betrouwbare Indruk en het betrof een tot op heden niet 
door de Tunesische overheid opgelost probleem. 
Pluvnoeeteelt 
Een andere subsector die een méér dan gemiddelde groei heeft vertoond is de pluim-
veeteelt. De belangrijkste bemoeienis van de overheid met deze subsector is het verlenen 
van kredieten en subsidies in het kader van de zogenaamde "textes d'encouragement à 
l'agriculture" van het Ministerie van landbouw. Particulière ondernemers kunnen in dit 
kader steun ontvangen voor constuctie van bedrijfsgebouwen en de aankoop van broedkippen 
en éêndagskuikens. De sterke groei van de pluimveesector vindt zijn oorzaak in de oprich-
ting van een beperkt aantal batterijen met zeer grote capaciteit rondom de consumptie-
centra die, dank zij een industriële aanpak, in korte tijd "een gat in de markt" konden 
vullen. 
Behoudens deze steun van de overheid in de vorm van kredieten en subsidies wordt 
deze ontwikkeling vrijwel geheel door - ten dele buitenlands - particulier initiatief 
bepaald. Wel wordt door het Office de l'Elevage et de Pâturage (OEP) een opleidings- en 
voorlichtingsinstituut ten behoeve van de pluimveehouderij beheerd. 
Geconcludeerd kan echter worden dat de invloed van overheidsinstituties op de pluim-
veeteeltontwikkeling gering is. 
Rundvee- en schapenhouderij 
In hoofdstuk 3 werd geconstateerd dat binnen de rundveeteelt en schapenhouderij 
slechts in beperkte mate sprake is van een technische ontwikkeling. De groei die deze 
subsectoren de laatste jaren te zien hebben gegeven is grotendeels toe te schrijven 
aan een vergroting van de omvang van de traditionele veestapel; de geconstateerde ver-
betering van de individuele rundvleesprodukties vond plaats bij een klein bestand ras-
zuiver en verbeterd vee. Dat een technische ontwikkeling zich niet op grotere schaal 
heeft voorgedaan betekent niet dat de overheid zich onthouden heeft van bemoeienis met 
de veeteeltsector. Dat deze bemoeienis zich niet weet te vertalen in een verbetering van 
de produktie vindt zijn oorzaak in een aantal structurele factoren, met name de grond-
bezitsverhoudingen en veebezitsverdeling. Sterker dan bij de eerdergenoemde subsectoren 
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binnen de landbouw betreft het hier problemen van structurele aard die de overheid 
schroomt of niet wenst aan te pakken. Met name voor de rundveeteelt geldt dat een wezen-
lijke verbetering van de produktie niet mogelijk is zonder een aanmerkelijke uitbreiding 
van het verbouwde voederareaal. Deze uitbreiding stuit op het probleem dat veehouderij 
en akkerbouw gescheiden aktiviteiten zijn door verschillende groepen binnen de landbouw 
bedreven. 
De grote boeren houden vrijwel geen vee. De graanteelt brengt aanmerkelijk minder 
zorg met zieh mee en is met zijn gegarandeerde prijzen een vrij zekere inkomensbron; deze 
groep is weinig geneigd tot een intensivering van de landbouwproduktie door integratie 
van veeteelt in de akkerbouw.. 
De kleine boeren bezitten het grootste deel van het vee maar beschikken over onvol-
doende land de dieren naar behoren te voederen en over onvoldoende inkomen voeder te 
kopen. Interventie van de overheid in deze, bijvoorbeeld het cregren van middelgrote 
gemengde bedrijven , komt al vlug neer op landhervorming, iets waarvoor de huidige rege-
ring om meer dan gen reden terugdeinst. 
Dat het cruciale probleem van de veeteelt is gelegen in een onvoldoende voederpro-
duktie is de overheid bekend. De instituties die zieh bezighouden met de veeteeltsector 
zijn dan ook binnen genoemde structurele beperking sterk georienteerd op dit aspect. 
Daarnaast speien rasverbetering en veterinaire zorg een rol. 
Het belangrijkste overheidsorganisme dat zieh bezighoudt met veeteelt is het Office 
de l'Elevage et de Päturage (OEP). Met aanzienlijke buitenlandse hulp legt het Office 
zieh toe op vergroting van de voederprodukties, zoötechnisch onderzoek, voorlichting over 
voedergewassen en bewaartechnieken, kadervorming, invoer van hoogwaardig vee voor ras-
en produktieverbetering, inseminatie en veterinaire zorg, inputsvoorziening, vaak ge-
paard gaande met kredietfaciliteiten. 
De volgende cijfers geven een beeld van de belangrijkste aktiviteiten van het 
OEP tot 1975. Ter vergelijking zijn enige totaalcijfers voor geheel Tunesie in 1975 
tussen haken opgenomen. 
Verbouw van voeder gewassen, 2.300 ha (200.000 ha). Zaaizaadvermeerdering voeder-
gewassen, 1.100 ha (2.500 ha). Inkuiling, 2.600 ha (2.600 ha). Vetweiderij, 5.100 stieren 
(totaalcijfer niet bekend). Rasverbetering (door geimporteerd rasvee), 2.400 stuks rund-
vee (28.000 stuks rasvee werden in 1975 geimporteerd). Produktiecontrole, 12.000 runderen 
en 26.000 Schapen (geschiedt vrijwel uitsluitend onder auspicign van het OEP). Kredieten 
ten behoeve van de aankoop van 10.000 Schapen en geiten per jaar ( totaal werden in 1975 
kredieten verstrekt voor de aankoop van 20.000 Schapen en geiten ). 
Blijkens dit overzicht vervult het OEP ten aanzien van een aantal aktiviteiten een 
pioniersfunetie: inkuilingstechnieken en controle en administratie van individuele pro-
dukties vinden buiten het OEP om niet plaats. Een zeer belangrijk aandeel heeft het OEP 
in zaaizaadproduktie en kredietvoorziening ten behoeve van de aankoop van vee en tevens 
in het zoötechnisch onderzoek, de opleiding en de voorlichting. Vrijwel al deze aktivi-
30. Buiten het OEP worden er een aantal kleinere veekredietprogramma's geentameerd door 
andere organisaties. Wij schatten de gezamenlijke uitgifte van vee in het kader van deze 
programma's op 10.000 stuks per jaar. 
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teiteri zijn aan de directe bemoeienis van de betreffende diensten van het Ministerie 
van Landbouw onttrokken en naar het OEP overgebracht. Veel kleiner is het aandeel van het 
OEP ten aanzien van de voederproduktie en de rasverbetering; deze vindt buiten het OEP 
om voor een niet onbelangrijk deel binnen de staatsbedrijven maar ook bij particulieren 
plaats. 
In de rundvleessector intervenieert de overheid in de verhandeling middels de door 
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haar gecontroleerde "Société El Louhoum" (Larsen, 1974). Deze semi-staatsmaatschappij 
organiseert vlees- en veemarkten, bezit het import- en exportmonopolie, beheert slacht-
huizen en levert vlees aan de slagers in de hoofdstad. De door deze maatschappij gevoerde 
handelspolitiek beoogt een prijsregulerende werking, waarbij zij tegen vastgestelde prij-
zen, die onafhankelijk zijn van de vrije marktprijzen, het vlees af-abattoir aanbiedt. 
Door onvoldoende contrôle schiet deze prijsregulatie echter zijn doel voorbij: slagers 
houden zich niet aan de maximaal toegestane verkoopprijs, zodat de consument soms het 
dubbele betaalt. Aan de andere kant probeert El Louhoum door haar handelspolitiek de 
inkoopprijs laag te houden, hetgeen ten nadele van de producenten werkt. De produktie-
stimulans die van een sterk toenemende vraag naar vlees middels het vrije-marktmechanis-
me zou uitgaan, wordt door de aktiviteiten van "El Louhoum" op deze wijze sterk afge-
zwakt. 
Eveneens wordt door de overheid regulerend opgetreden in de handel in melk en melk-
produkten. De Société Tunisienne des Industries Lactières (STIL), een semi-staats-
maatschappij , heeft het verwerkingsmonopolie en stelt de binnenlandse prijzen vast. 
Zoals we eerder hebben geconstateerd zijn deze prijzen voor de producenten weinig 
stimulerend. Aan de andere kant is het voor de verwerkende industrie aantrekkelijk op 
basis van goedkope Europese melkpoeder te produceren. 
Samenvattend kan voor de subsector veeteelt geconcludeerd worden dat de overheids-
bemoeienis door middel van het OEP, de Société El Louhoum en de STIL belangrijk is. 
Op het gebied van onderzoek, opleiding, voorlichting, toepassing van verbeterde produk-
tietechnieken en marktorganisatie spelen deze instituties een centrale roi. 
De belangrijkste beperking op de ontwikkeling van deze sector ligt, zoals we uiteengezet 
hebben, in de sociaaal-economische structuur binnen de Tunesische landbouw. Genoemde 
institutes, die zeker tot de beter functionerende van Tunesië kunnen worden gerekend, 
zijn echter met onvoldoende invloed omkleed om hierin veranderingen aan te brengen. 
De getvrigaevàe cultures 
Het centrale probleem van de geïrrigeerde subsector is gelegen in het achterblijven 
van de "mise en production" van de aangelegde irrigatiestelsels bij de "mise en eau". 
In de eerste plaats verantwoordelijk voor deze "mise en production" zijn de zogenaamde 
Offices de Mise en Valeur des Périmètres Publics Irrigués, publiekrechtelijke lichamen 
ressorterend onder het Ministerie van Landbouw, die voor de verschillende irrigatiege-
31. De Tunesische Staat heeft zowel in El Louhoum (vlees) als in de STIL (melk en zuivel) 
een meerderheidsaandeel. 
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bieden belast zijn met de inrichting en het onderhoud van het irrigatiestelsel, de ruil-
verkaveling, het onderzoek, de voorlichting, de kredietverlening, de marketing van 
inputs en van eindprodukten. De Offices vangen hun aktiviteiten aan waar de hydrologische 
diensten van het Ministerie van Landbouw hun taak beëindigen, te weten het beschikbaar 
maken van oppervlakte- en grondwater middels investeringen in stuwdammen, putten en bron-
bemaling. Er bestaat een belangrijke discrepantie tussen het beschikbare en het voor 
landbouwproduktie aangewende irrigatiewater. 
Het gebrekkig functioneren van de Offices kan als de belangrijkste oorzaak worden 
beschouwd van deze discrepantie, die ten grondslag ligt aan de läge groei van het geîrri-
geerde landbouwprodukt. Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen die in het organisa-
torische vlak liggen. Belangrijker is echter de complexe en onduidelijke grondbezits-
structuur, die in tal van Périmètres Publics Irrigués de produktle afremmen (zie hoofd-
stuk 3). Ten bewij ze hiervan möge gelden dat daar waar deze grondbezitsproblemen zijn 
opgelost, bijvoorbeeld Lahmess in het gouvernoraat Le Kef, het betreffende Office in 
körte tijd tot zeer bevredigende produktieresultaten wist te komen (Ministère de 
l'Agriculture + Université Agronomique de Wageningen, 1975b). 
In de Basse Vallée de la Medjerdah en de Nebhana is de aarzeling van de overheid om 
de wetten op de landhervormingen en ruilverkavelingen die gelden voor de geîrrigeerde ge-
bieden toe te passen, als belangrijkste oorzaak van de geconstateerde stagnatie aan te 
wijzen. 
Evenals bij de veeteeltsector het geval was worden de verantwoordelijke instituties 
van overheidswege onvoldoende gesteund in het oplossen van dit centrale probleem. 
De boomeulturea 
In de sùbsector boomcultures wordt door de overheid sterk geîntervenieerd door 
middel van een aantal instituties die met grote bevoegdheden zijn omkleed en die per ge-
was zijn georganiseerd. We noemen het "Office Nationale de l'Huile" en de "Coopérative 
Centrale Oléicole", het "Office de Vin", de "Groupement Interprofessionnel des Agrumes 
et des Fruits (GIAF)" en de Groupement Interprofessionnel des Dattes (GID)". 
Juridische status en afhankelijkheid van het Ministerie van Landbouw lopen bij deze 
Organismen enigszins uiteen; de roi die ze in verschillende produktietakken spelen 
stemmen echter overeen; deze roi is zeer belangrijk. Zij beschikken over import- en 
exportmonopolies, stellen de prijzen vast, zijn verantwoordelijk voor verhandeling, 
verwerking, opslag en contrôle, verrichten het onderzoek, verzorgen voorlichting en on-
derwijs, passen de door het Ministerie van Landbouw opgestelde "textes d'encouragement 
à l'arboriculture fruitière et fourragère" toe, en organiseren de producenten. 
De grote aandacht van de overheid voor deze sùbsector heeft verschillende oorzaken. 
In de eerste plaats betreft het produkten - met name olijfolie - die in de Franse kolo-
niale période en ook thans nog van groot belang werden geacht voor de Tunesische écono-
mie. In dit opzicht is olijfolie in hoge mate vergelijkbaar met granen; de politieke 
en economische consequenties van eventuele verstoringen van produktie en verhandeling 
van deze gewassen zijn zo ernstig dat de overheid afhankelijkheid van private onder-
nemers te riskant vindt. 
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In de tweede plaats stonden de eerste meerjarenplannen in de jaren zestig in het 
licht van de werkgelegenheidscreatie . De noodzaak hiervoor, vooral in het Midden en het 
Zuiden, bleek evident. Agronomische en economische studies toonden aan dat in deze gebie-
den de droogteresistente boomcultures een aanmerkelijk grotere - en lonender - werkgele-
genheid verschaffen dan de traditionele extensieve schapenhouderij. De problematiek die 
gepaard gaat met de introductie van deze boomgewassen is zo complex dat een sterke over-
heidsbemoeienis noodzakelijk bleek. De ontwikkeling van de subsector boomcultures wordt 
in hoge mate bepaald door de aktiviteiten van bovengenoemde instituties. 
Over het geheel genomen is de produktietoename van deze subsector bescheiden geweest. 
Men zou echter onrecht doen aan deze instellingen produktiegroei als enige maatstaf voor 
de beoordeling van het functioneren te hanteren. Het Office dat verantwoordelijk is voor 
de belangrijkste produktie, die van olijven, heeft zoals we eerder gezien hebben het Tu-
nesische marktaandeel op de wereldmarkt van plantaardige oliën en vetten weten te hand-
haven en de binnenlandse producentenprijs ondanks grote produktiefluctuaties weten te 
stabiliseren. Inventarisatie van het olijvenbestand en onderzoek naar de mogelijkheden 
van produktiviteitsvergroting komen onder meer door de aktiviteiten van dit Office tot 
stand. 
Gezegd moet worden dat de instituties die zieh met andere boomcultures bezighouden 
minder efficient werken. We wezen eerder op de sterke behoefte aan kwaliteitsverbetering 
bij citrus en wijn, terwijl ook het verwerkings- en verhandelingsproces van dadels te 
wensen overlaat (Ministère de l'Agriculture + Université Agronomique de Wageningen, 
1975c). We geloven echter te mögen concluderen dat bij afwezigheid van de overheidsinter-
ventie door deze onder haar toezicht functionerende instituties de Tunesische fruitteelt 
zeker in de internationale handel niet deze plaats zou kunnen innemen die zij zieh thans 
verworven heeft. De problemen die gepaard gaan met de verbouw van meerjarige gewassen met 
.grote jaarlijkse produktiefluctuaties zouden zonder de aktiviteiten van deze instituties 
waarschijnlijk aanmerkelijk groter zijn. 
ConoVusies 
Het beeld dat deze bespreking van de landbouwinstituties oproept is dat van een 
sterke overheidsbemoeienis met de landbouwproduktie door middel van produktgewijze 
georganiseerde instellingen die zieh buiten het Ministerie van Landbouw om, maar met 
grote Staatsinbreng, met vrijwel aile facetten van het produktieproces van onderzoek tot 
vermarkting bezighouden. 
De roi van het Ministerie van Landbouw als zodanig is in deze bescheiden. Men krijgt 
ook de indruk dat een toenemend aantal taken aan haar verantwoordelijkheid wordt onttrok-
32. De ontwikkelingsdoeleinden, in deze plannen geformuleerd, werden sterk beïnvloed 
door de economische studies die Ingvar Svennilson vanaf 1957 in opdracht van de Tunesi-
sche overheid ondernam. Zijn conclusies ten aanzien van de werkgelegenheidsontwikkeling 
waren somber, "D'où la stratégie de développement qu'il a proposée et qui est essen-
tiellement basée sur la nécessité d'assurer â la main d'oeuvre tunisienne un emploi 
profitable" (Bahroen, Sadok, 1968). 
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ken en ondergebracht bij één der genoemde instituties. Organisatie en taakstelling is 
sterk gericht op produktievergroting, kwaliteitsverbetering, verwerking en verhandeling 
en dit geschiedt niet zonder succès. De groei die de landbouwsector de laatste jaren te 
zien heeft gegeven is voor een niet onbelangrijk deel toe te schrijven aan de landbouw-
instituties. Juist door deze sterke georiënteerdheid op produktieverhoging gaan deze in-
stituties echter voorhij aan de aspecten van inkomensverdeling en werkgelegenheid. 
Men rieht zieh op het vermarktbare deel van de produktie en daarmee op een beperkt 
aantal bedrijven. Eerder zagen we dat slechts een kwart van de gêzinshuishoudingen binnen 
de landbouwsector een inkomen verwerft uit in hoofdzaak op de markt gerichte landbouw-
bedrijven. 
Driekwart van de landbouwbevolking leeft op subsistence-bedrijven of vindt een be-
staan als landarbeider. 
Ongetwijfeld dragen deze landbouwinstituties bij tot de inkomensverbetering van de 
eerstgenoemde catégorie; slechts zeer sporadisch - de SIDA-projecten onder auspiciën 
van het OEP vormen een uitzondering - houdt men zieh bezig met produktieverbetering op 
de kleine bedrijven. Soms zelfs kan gesproken worden van een benadeling van deze 
catégorie door van overheidswege geëntameerde aktiviteiten. 
Het is ons niet bekend in hoeverre kleinschalige pluimveeteelt economisch te recht-
vaardigen is; in ieder geval heeft de snelle opkomst van de met overheidssubsidie ontwik-
kelde industriële pluimveeteelt de mogelijkheid deze bedrijfstak op kleine bedrijven uit 
te bouwen, weggenomen. Het is ons bekend dat bij de beslissing zieh te oriënteren op een 
industriële ontwikkeling van de pluimveeteelt economische afwegingen van deze aard niet 
hebben plaatsgevonden. In dit licht bezien leveren de hier besproken landbouwinstituties 
geen bijdrage aan de verbetering van de inkomensverdeling en werkgelegenheid binnen de 
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landbouwsector en bewerkstelligen wellicht zelfs het tegenovergestelde . 
Als vehikel ten behoeve van de groei van de landbouwproduktie kunnen met name het 
Office de Céréales, het Office National de l'Huile en het OEP positief worden beoordeeld. 
Als instrument tot verbetering voor de inkomenspositie van de armen op het platteland 
funetioneren zij echter niet. Toch zal voor een structurele verbetering van de produk-
tieprocessen op kleine bedrijven de technische en organisatorische inbreng van de 
landbouwinstituties onmisbaar zijn. Het is niet zozeer de principiële ongeschiktheid als 
wel de eenzijdige produktiegroeidoelstelling die de oorzaak vormt van dit in dit opzicht 
siecht funetioneren van de landbouwinstituties. 
33. In deze paragraaf is het geïnstitutionaliseerde overleg tussen overheid en vakbonden, 
in hoofdzaak geconcentreerd rond loonovereenkomsten, (de vaststelling van het Salaire 
Minimum Agricole Garanti, de SMAG) buiten beschouwing gebleven. Deze overeenkomsten 
betreffen de gestructureerde arbeidssector - de vaste arbeiders op staatsbedrijven en 
grote privébedrijven - die een beperkt deel uitmaken van de landbouw-beroepsbevolking. 
Ten aanzien van de SMAG moet worden opgemerkt dat deze de laatste jaren een aanmerkelijke 
verhoging heeft ondergaan: in de période 1972—1977 heeft bijna een verdubbeling plaats-
gevonden. 
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4.8 EFFECTIVITEIT VAN DE OVERHEIDSPOLITIEK 
Ter afsiuiting dit hoofdstuk willen we de effectiviteit van de overheidspolitiek 
ten aanzien van de ontwikkeling van de landbouwsector samenvatten. Wij doen dat door de 
in dit hoofdstuk besproken Instrumenten van overheidsinterventie in de landbouwsector 
te plaatsen tegenover de ontwikkeling van de landbouwproduktie en de voedselvoorziening, 
de inkomensverdeling en de werkgelegenheid, de regionale landbouwpolitiek en de devie-
zenopbrengsten. 
Landboiaiproduktie en voedselvoorziening 
De groei die de landbouwproduktie en de daarmee gepaard gaande vergroting van de 
binnenlandse voedselvoorziening te zien heeft gegeven is voor een niet onaanzienlijk deel 
het gevolg van het gevoerde landbouwbeleid van de overheid. Als belangrijk instrument van 
beleid moet ten aanzien hiervan genoemd worden het institutioneel kader van de overheid 
waaraan de belangrljkste sector van de granen zijn ontwikkeling dankt. Deze ontwikkeling 
is toe te schrijven aan verhoogd en verbeterd input-gebruik; deze input-voorziening vond 
grotendeels plaats middels door de overheid gecontroleerde instituties. Dit institutio-
neel kader is tevens van belang geweest voor de overigens beperktere groei van de boom-
cultures. Daarnaast heeft het krediet- en subsidiebeleid een rol gespeeld bij de ontwik-
keling van de pluimveesector. 
Voor de andere subsectoren is de relatie tussen beleid en produktietoename minder 
evident. De veeteelt heeft een ontwikkeling doorgemaakt die slechts ten dele toe te 
schrijven is aan een technologisch procès, hoewel de investeringen in deze sector in de 
période 1972-1976 belangrijk zijn toegenomen. 
Aan de toename van het geîrrigeerde landbouwprodukt liggen grote overheidsinveste-
ringen ten grondslag, die echter in geen verhouding staan tot de produktie-ontwikkeling. 
De invloed van het gevoerde prijs- en protectiebeleid op de produktietoename is moeilijk 
na te gaan. Duidelijk is dat een politiek die er steeds op gericht is geweest de prijzen 
voor de belangrijkste produkten te garanderen en te stabiliseren een Stimulans is voor 
de producent. De invloed van het prijsniveau als zodanig is minder duidelijk. 
Ongetwijfeld is het subsidiebeleid op kunstmeststoffen van invloed geweest op het, 
ondanks sterke prijsstijgingen pp de wereldmarkt, toegenomen gebruik. 
Indien we een overwaardering van de dinar veronderstellen wordt tegen de landbouw-
sector gemiddeld 10-151 gediscrimineerd. Dit is waarschijnlijk te weinig om van grote 
invloed te zijn voor de ontwikkeling van de landbouw. Voor de meeste produkten geldt dat 
de discriminatie niet zozeer gelegen is in het tarievenbeleid, maar in hoofdzaak wordt 
veroorzaakt door de binnenlandse prijszetting van belangrijke landbouwprodukten; de door 
de overheid vastgestelde prijzen liggen overwegend beneden de som van CIF-prijs + tarie-
ven. 
Wat het buitenlandse handelsbeleid betreft, dit is duidelijk van positieve invloed 
op de olijventeelt: we zagen dat Tunesië zijn marktaandeel heeft weten te behouden dank 
zij onder meer de handelsverdragen met de EEG. 
De landbouwproduktie door de Staat tenslotte is van zo'n beperkte omvang dat van 
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directe invloed op de produktiegroei nauwelijk sprake kan zijn. Indirect is dit middels 
de onderzoeks-, voorlichtings- en opleidingsfunctie die deze bedrijven hebben wel het 
geval. 
Geconcludeerd kan worden dat de overheid met het haar ten dienste staande instrumen-
tarium de produktie-ontwikkeling van een aantal subsectoren binnen de landbotw richting 
kan geven. Dit betekent niet dat zij deze ontwikkeling volledig beheerst; wel dat zonder 
overheidsinterventie deze sectoren minder sterk zouden zijn gegroeid. Het betreft hier de 
subsectoren granen en boomcultures. Voor de rund- en schapenteelt is sprake van een be-
perkte overheidsinvloed op de produktie. Ten aanzien van de geïrrigeerde culturen geldt 
dat de groei zo beperkt is dat de onmiskenbare inspanning van de overheid voor de ontwik-
keling van deze subsectoren weinig effectief blijkt te zijn. 
De spectaculaire groei van de pluimveesector tenslotte is zonder twijfel door de 
overheid geïnduceerd; zij berust in haar ontwikkeling echter geheel op het particulière 
(internationale) bedrijfsleven. 
Inkomensverdeling en werkgelegenheid 
Inkomensverdeling en werkgelegenheid kunnen door een overheid op verschillende 
wijzen worden beînvloed: direct door sociale voorzieningen en door fiscale maatregelen, 
indirect door sturing van de nationale produktie en de produktiestructuur en door een 
investeringsbeleid. 
De Tunesische overheid heeft een belangrijke invloed op de werkgelegenheidssituatie 
binnen de landbouwsector en wel in hoofdzaak door haar werkverschaffingsprojecten (LCSD-
projecten). Daarnaast verstrekt zij direct werk aan landafbeiders werkzaam op staatsbe-
drijven. Van de andere bovengenoemde mogelijkheden om de werkgelegenheid en de inkomens-
verdeling te verbeteren wordt door de Tunesische overheid weinig gebruikgemaakt. Syste-
men van sociale voorzieningen beperken zich tot de gestructureerde sector welke slechts 
een beperkt aantal werknemers, vrijwel uitsluitend in de steden, omvat; ook directe en 
indirecte belastingmaatregelen vinden hun uitwerking overwegend in de urbane gebieden. 
Overheidsinvesteringen in de herbebossing en de erosiebestrijding vormden tot 1972 
nâ de irrigatie de belangrijkste post binnen de landbouwsector. Deze investeringen werden 
grotendeels middels de LCSD-projecten geëffectueerd. Na 1972 nam de overheidsparticipatie 
in het totaal van investeringen in de landbouw af. De investering in de erosiebestrijding 
en de herbebossing verminderden zowel absoluut als relatief en daarmee tevens de door de 
investeringen gecreëerde werkgelegenheid. In deze période kwam een sterke nadruk te lig-
gen op investeringen in de landbouwmechanisatie (voornamelijk maaidorsers en trekkers). 
Hoewel in hoofdzaak uit particulier initiatief geboren werden deze investeringen, die 
een ongunstig effect hebben op de werkgelegenheidssituatie, in zoverre door de over-
heid gestimuleerd dat landbouwmateriaal ontheven is van enigerlei vorm van belasting. 
Voegt men daarbij een zekere overwaardering van de dinar, waardoor het geîmporteerde 
materiaal relatief goedkoop is, dan is duidelijk dat de overheid op deze wijze door 
haar beleid, zij het indirect, de werkgelegenheidssituatie ongunstig heeft beînvloed. 
Vanaf 1972 komt de werkvoorziening, gecreëerd in LCSD-projecten, omgerekend in 
manjaren op 10.000 - 80.000 arbeidsplaatden. Staatsbedrijven leveren omgerekend in man-
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jaren rond de 20.000 arbeidsplaatsen. Totaal worden op deze wijze door de overheld 
70.000 - 100.000 arbeidsplaatsen binnen de landbouwsector geleverd. Dit is 134 tot 18% 
van de mannelijke beroepsbevoIking binnen de landbouwsector. 
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de Tunesische overheid een poli-
tiek voert die een substantiële bijdrage betekent voor de werkvoorziening op het platte-
land. Zij doet dat echter niet door structurele veranderingen in de landbouwproduktie 
en inkomensverdeling te bewerkstelligen. Gesteid kan worden dat de overheid door haar 
sterk op produktietoename gerichte landbouwpolitiek de bestaande ongelijkheden binnen 
de landbouwsector die een structurele aanpak van het werkgelegenheids- en inkomensver-
delingsvraagstuk in de weg staan consolideert. 
De regionale landbomontaikkelingspolitiek 
In paragraaf 4.2 constateerden we dat een regionale ontwikkelingspolitiek in Tunesië 
feitelijk ontbreekt. Het enige instrument dat de overheid met duidelijke regionale spe-
cificaties hanteert zijn de LCSD-projecten en het "Programme de Développement Rural". 
Maar ook aan de regionale allocatie van deze projecten liggen geen opties van regionale 
ontwikkeling ten grondslag. Dat het belang van de LCSD-projecten uitgedrukt als percen-
tage van totale investeringen in de landbouw in de ärmste regio's het grootst is hangt 
samen met het algehele, zeer läge, investeringsniveau in deze regio's en niet met een 
bewust gevoerde regionale ontwikkelingspolitiek. Eerder constateerden we dat het voor een 
niet onbelangrijk deel van de persoon van de gouverneur afhangt hoeveel een gouvernoraat 
"in de wacht sleept"34. Het ontbreken hiervan kan niet uitsluitend worden toegeschreven 
aan een onwil of een gebrek aan belangstelling van de kant van de overheid voor de re-
gionale landbouwontwikkeling. 
De royale financiële middelen die het Programme de Développement Rural zieh bij haar 
oprichting zag toegedeeld (ruim 40 MDT gedurende de IVe-Planperiode) möge hiervan ge-
tuigen. 
Het zijn problemen van organisatorische en administratieve aard die de uitvoering 
van een regionale landbouwpolitiek in de weg staan (zie ook Remplod/Nuffic, 1977). Een 
daarmee samenhangende reden van het ontbreken van een dergelijke politiek is de afwezig-
heid van onderzoek dat een grondslag kan vormen voor de formulering van regionaal ge-
speeificeerde landbouwontwikkelingsdoeleinden. Slechts recent is een aanvang gemaakt 
34. Een illustratie hiervan is nog het volgende. Ter verbetering van het wegenstelsel 
in rurale gebieden werd enige jaren geleden door de Wereldbank en Koeweit 100 miljoen 
dollar beschikbaar gesteld. Aan de gouverneurs werd naar aanleiding hiervan gevraagd wel-
ke trajecten naar hun oordeel in hun gouvernoraat aanleg of verbetering behoefden. Het 
resultaat was dat een aantal gouvernoraten met goed uitgewerkte voorsteilen kwamen 
waarin omvangrijke Verbeteringen van het wegenstelsel werden bepleit; in andere gouver-
noraten die qua bestaande infrastruetuur weinig van de voorgaande verschilden werden zeer 
beperkte of in het geheel geen Verbeteringen gevraagd. Het gouvernoraat welke met de 
meest uitgebrelde voorstellen kwam was dat waarvan de gouverneur voorheen als ingénieur 
de travaux publics had gewerkt. 
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met regionale landboiiwplanning, die een basis kan vormen voor een regionaal landbouw-
beleid. Gedoeld wordt op de aktiviteiten van het Project de Planification Agricole dat 
op het Planbureau van het Ministerie van Landbouw in samenwerking met de Landbouwhoge-
school te Wageningen in 1972 werd aangevangen. 
Deviezenopbrengsten 
De Tunesische overheid beschouwt de landbouwsector niet in de eerste plaats als een 
bron voor haar devlezenvoorziening. De op export gerichte gewassen maken een onderge-
schikt deel uit van de totale landbouwproduktie en er worden geen pogingen. gedaan dat 
aandeel aanmerkelijk te vergroten. Dit neemt niet weg dat ten aanzien van exporteerbare 
landbouwprodukten een zeer sterke overheidsbemoeienis plaatsvindt, die erop gericht is 
het internationaal marktaandeel te behouden of te vergroten en de resulterende devie-
zenopbrengsten zo groot mogelijk te maken. We wijzen op de eerder besproken politiek ten 
aanzien van soja-olie en olijfolie en ten aanzien van de zachte- en harde tarwe. Voor 
vrijwel alle internationaal verhandelde landbouwprodukten heeft de overheid het handels-
monopolie of een beslissende invloed. Behoudens ten aanzien van citrus en wijn kan ge-
sproken worden van een succesvolle overheidsbemoeienis. Prijspolitiek, tarieven-, subsi-
die- en handelspolitiek vormen over het geheel geen belemmering voor de ontwikkeling van 
de Internationale handel in landbouwprodukten. De op deze handel gerichte, door de over-
heid in het leven geroepen, landbouwinstituties lijken over het algemeen doelmatig te 
functioneren. 
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5 Technische en economische potenties 
Onder technische en eceonomische potenties van de Tunesische landbouw verstaan wij 
de ontwikkelingsniveaus die kunnen voortvloeien uit klimaat, bodemgeschiktheid, water-
beschikbaarheid en de economische aantrekkelijkheid van de gewassen. Bij de bepaling 
ervan wordt in eerste instantie geabstraheerd van de sociale, financiele en administra-
tieve implicaties en obstakels die zieh op de weg naar een optimale benutting kunnen 
voordoen. Het betreft met andere woorden de maximale ontwikkeling die de landbouw met de 
thans beschikbare teeltkundige, technische en landbouweconomische kennis op zeker moment 
zou kunnen bereiken, indien er geen andere belemmerende factoren waren. 
De zin van de vaststelling van de maximale mogelijkheden van de landbouwsector is 
gelegen in de conclusie die in het volgende hoofdstuk nader wordt gekwantifieeerd, 
namelijk dat zelfs bij een zeer rooskleurige ontwikkeling van de secundaire en tertiaire 
sectoren de landbouw de körnende decennia zeer waarschijnlijk een toenemend aantal mensen 
van arbeid en inkomen zal moeten voorzien. Nog afgezien van het belang van de landbouw 
binnen de Tunesische economie ten aanzien van de voorziening van basisvoedsel en als bron 
van deviezen dwingt deze constatering tot onderzoek naar de mogelijkheden die de sector 
voor de inkomens en de werkvoorziening voor de massa's op het platteland te biedert 
heeft. 
Reeds vooraf kan worden vastgesteld dat deze mogelijkheden beperkt zijn. Tunesie is 
Schaars bedeeld met natuurlijke rijkdommen aan bodem en water die de grondslag zouden 
moeten vormen voor een verdere ontwikkeling van de landbouw. Technische doorbraken als 
gevolg van benutting van niet of onder-geexploiteerde landbouwgronden en irrigatiewater 
zijn niet op grote schaal te verwachten. Duidelijk zal worden dat, zelfs indien men ervan 
uitgaat dat alle problemen die men zal ontmoeten bij een intensiever gebruik van bodem en 
water overwonnen zullen worden, de Tunesische landbouw beperkte perspectieven biedt. 
Uitgangspunt voor de beschrijving van de potenties, zoals hierboven omschreven, is 
het klimaat, de bodemgesteldheid en de beschikbaarheid van irrigatiewater. Agronomische 
en landbouweconomische overwegingen die de grondslag vormen voor de keuze van een gewas-
senpatroon met de bijbehorende mogelijke produktietechnieken en bedrijfstypen worden uit-
eengezet. De potenties worden tenslotte per homogene landbouwzone en per economische 
regio gespeeifieeerd. 
5.1 KLIMAAT, BODEMGESCHIKTHEID EN BESCHIKBAARHEID VAN IRRIGATIEWATER 
Klimaat en boäemgesehiktheid 
Gebruik van klimaatgegevens en vaststelling van de bodemgeschiktheid ten behoeve 
van de sociaal-economische planning van de landbouw stuit doorgaans op een aantal pro-
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blemen. Het eerste probleem is het ontbreken van klimaat- en bodemkaarten die het gehele 
land dekken. In veel ontwikkelingslanden beschikt men over kaarten gemaakt ten behoeve 
van een bepaald project of een specifieke regio maar ontbreekt een inventarisatie van 
deze gegevens van het gehele land. 
Een tweede probleem betreft de gebruikte klassificaties van klimaat en bodemtypen en 
de gekozen niveaus van desaggregatie. Ten aanzien hiervan kan worden geconstateerd dat 
deze meestal tot stand zijn gekomen uit het gezichtspunt van de bodemkunde, de teeltkunde, 
de landbouw- en cultuurtechniek, maar zelden vanuit die van de sociaal-economische plan-
ning. Dit kan tot gevolg hebben dat de aanwezige klimaat- en bodemgeschiktheidskaarten 
veel voor de planning overbodige informatie bevatten, terwijl essentiële gegevens ontbre-
ken. Tunesië bevindt zieh in de gelukkige omstandigheid dat het over een volledige be-
schrijving van haar plantenecologie beschikt die op uniforme wijze in zogenaamd 'Cartes 
phyto écologiques' is gepresenteerd. Deze kaarten geven voor Noord-Tunesië op een schaal 
van 1 : 25.000 en voor Midden- en Zuid-Tunesië op een schaal van 1 : 200.000 een indeling 
naar zones op basis van plantenecologische criteria. Voor een uiteenzetting omtrent deze 
méthode van gecombineerde bodem- en klimaatsclassificatie, zie Inrat (1968b). 
De plantenecologie is de wetenschap die zieh bèzighoudt met de relatie tussen milieu 
en vegetatie en eenmaal gecategoriseerd en op fyto-ecologische kaarten gelokaliseerd 
vormt de beschrijving ervan een basis voor de bepaling van de landbouwproduktiepotenties 
van een land. Deze vertaling van fyto-ecologische gegevens naar produktiepotenties heeft 
in Noord-Tunesië plaatsgevonden middels de zogenaamde Cartes des Potentialités. Deze 
kaarten met bijbehorende notities verschaffen de volgende gegevens. 
- Op een schaal van 1 : 25.000 worden de landbouwgrondeii, bossen en parcours onder-
scheiden. Bossen en parcours worden ingedeeld naar de mate van bodemdegradatie en de 
mogelijkheden tot extensieve beweiding. Aangegeven wordt welke maatregelen tot herstel 
van gedegradeerde zones middels herbebossing en erosiebestrijding wenselijk worden ge-
acht. De landbouwgronden worden onderscheiden naar geschikheid voor verschillende vormen 
van benutting: 
. uitsluitend beweiding, in gebieden waar men op de grens zit van de mogelijkheden om 
door verbeterde cultuurmethoden tot hogere produkties te komen; 
. uitsluitend jaarlijkse gewassen; 
. droogte-resistente boomcultures zoals olijf, amandel of abrikoos en in verschillende 
mate voor jaarlijkse gewassen; 
. boomcultures die hogere eisen aan de bodemgeschiktheid stellen, als appels, peren, per-
ziken en dergelijken en in verschillende mate voor jaarlijkse gewassen; 
. uitsluitend boomcultures. 
- De aangegeven globale indeling van landbouwgronden wordt vervolgens verfijnd 
(Dumont, 1965; SOGETHA, 1969) op basis van fyto-ecologische eigenschappen, naar agrono-
misch-geografische eenheden met onderscheiden produktiepotenties. Van elk aldus agrono-
misch bepaalde gebiedseenheid wordt aangegeven: 
. de fyto-ecologische groep; 
. de oppervlakte en lokalisatie; 
. mechanisatiemogelijkheden; 
. cultuurmethode; 
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Tabel 50. Agronomische gebiedsclassificatie van Noord-Tunesie. Klasse 1 biedt de meest, 
klasse 12 de minst gunstige produktiemogelijkheden. 
Boomcultures 
goed ma tig siecht 
Jaarlijkse gewassen/Annual crops 
goed/good 1 2 3 
matig/fair 4 5 6 
slecht/poor 7 8 9 
Weidegronden/Pasture 10 
Parcours 11 
Bossen en woeste gronden/Forests 
and uncultivated land 12 
good fair poor 
Fruit tree cultivation 
Table 50. Agronomic area classification of North Tunesia. Class 1 represents the best 
production possibilities, Class 12 the poorest. 
. vruchtwissellng en gewassenpatroon; 
. opbrengsten per ha per gewas. 
Geaggregeerd geven de Cartes des Potentialités van Noord-Tunesië de in tabel 50 
weergegeven agronomische classificaties van gebiedseenheden die gebruikt kunnen worden 
in de sociaal-economische planning. De landbouwgronden omvatten de klassen 1 tot en met 
10. 
De overige gebieden zijn geclassificeerd naar de mogelijkheden voor extensieve be-
weiding (parcours), klasse 11, en gebieden waar ook daarvan geen sprake meer kan zijn. 
In deze gebieden - klasse 12 - zijn wel vormen van bosbouw mogelijk. 
Voor Midden- en Zuid-Tunesië bestaan dergelijke gedetailleerde Cartes de Potentia-
lités niet. Hier heeft men een grovere indeling gebruikt, waarbij een relatie wordt 
gelegd tussen fyto-ecologische eigenschappen en de potentiële fysieke produkties van 
droogte-resistente boomcultures en extensieve beweiding, de enige mogelijke vormen van 
landbouw in deze gebieden (Institut de Science Economique Applique, 1968b). 
De uiteindelijke classificatie van agronomische gebiedseenheden ten behoeve van de 
sociaal-economische planning wordt bepaald door de doeleinden van de landbouwontwikke-
ling waaraan,men via die planning richting aan wenst te geven. 
Het op grote schaal in exploltatie nemen van nieuwe landbouwgebieden en het winnen 
van grote hoeveelheden tot op heden ongebruikt water voor irrigatie is niet waarschijn-
lijk. De ontwikkeling van de landbouw moet dan ook gezocht worden in een intensievere 
benutting van de bestaande gronden en het thans reeds beschikbare irrigatiewater. De 
agronomische gebiedsclassificatie moet dan ook licht werpen op enerzijds onderbenut-
ting o£ ondoelmatige benutting en anderzijds op bodemdegraderende en waterverspillende 
exploitatievormen. Een classificatie op basis hiervan kan de richting, de omvang en de 
beperkingen van het gewenste bodem- en watergebruik aangeven en aldus de basis vormen 
voor een stratégie van landbouwontwikkeling. Op grond van het bovenstaande komen we tot 
38 
een agronomische gebiedsclassificatie , zoals die in tabel 51 is weergegeven. De figuren 
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Tabel 51. Agronomische gebiedsclassificatie (eenheid 1000 ha). (Ministère de l'Agriculture, 1975.) 
Economische Homogene Landbouwgronden Parcours Bossen Totaal Over ige' Totaal 
regio landbouw-
zone irrigeerbaar van regen afhankelijk totaal 
gewassen in boom- weide-
vruchtwisse- cultures gronden 
ling2 
I 1 1 26 - 5 32 44 33 77 5 114 
2 15 128 8 13 164 72 5 77 3 244 
3 43 211 44 33 331 96 73 169 11 511 
4 31 119 29 13 192 77 28 105 9 306 
Totaal 90 484 81 64 719 289 139 428 28 1 175 
II 1 6 21 8 36 71 30 89 119 8 198 
2 33 117 39 37 226 39 53 92 6 324 
3 19 271 85 ' 49 424 116 40 156 13 593 
5 4 110 68 65 247 126 132 258 9 514 
Totaal 62 519 200 187 968 311 314 625 36 1629 
III 5 4 42 45 _ 91 112 113 225 6 322 
8 21 34 567 - 622 831 176 1007 33 1662 
9 6 - 224 - 230 254 68 322 11 563 
Totaal 31 76 863 - 943 1197 357 1554 50 2547 
IV 6 8 13 198 _ 219 408 4 412 13 644 
7 4 10 310 - 324 390 I 391 15 730 
Totaal 12 23 508 - 543 798 5 803 28 1374 
V 9 _ _ 173 173 219 29 248 9 430 
10 26 - 134 - 160 5268 - 5268 3054 8482 Totaal 26 - 307 - 333 5487 29 5516 3063 8912 
Totaal 221 1102 1932 251 3506 8082 844 8926 3205 15637 
crops in fruit pasture 
Homo- rotation^ trees lands 
geneous irrigable rainfed agricul- total 
Economie tural 
region zone Agricultural lands Parcours Forst Total Others1 Total 
1. Oueds, wegen, steden, woestijn/Oueds, roads, villages, desert. 
2. Inclusief eventuele braak/Includeding fallow. 
Table 51. Agronomie area classification (unit 1000 ha). (From Ministère de l'Agriculture, 1975.) 
Fig. 15. Landbouwgronden, als per-
centage van het totale oppervlak. 
Fig. 15. Agricultural lands as 
percentage of total area. 
15-21 brengen deze classificatie in kaart. 
Landbouwgronden worden in een viertal categorieën onderscheiden: 
- Gebieden waar door de beschikbaarheid van grond- of oppervlaktewater gedurende het 
gehele jaar irrigatie mogelijk is. Andere gebieden zijn steeds regenafhankelijk. 
- Gebieden bij voorkeur te bestemmen voor de teelt van éên- of tweejarige gewassen. 
- Gebieden bj.j voorkeur te bestemmen voor de teelt van boomcultures. 
- Gebieden waar noch de teelt van éên- of tweejarige gewassen noch een boomculture moge-
lijk is, maar waar via bepaalde cultuurmethoden de aanleg van semi-permanente weiden met 
hoge voederproduktie mogelijk zijn. 
38. De agronomische gebiedsindeling is behalve per economische regio eveneens gespecifi-
ceerd per homogene landbouwzone. De afbakening van deze zones werd voor een belangrijk 
deel bepaald door agronomische kenmerken die eveneens de basis vormen voor de aangegeven 
gebiedsclassificatie. Het volledig ontbreken of juist het veelvuldig voorkomen van be-
paalde agronomische gebieden binnen de zones vloeit hieruit voort; de zones werden 
immers ten dele gedefinieerd op het voorkomen of ontbreken van deze gebieden. 
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Fig. 16. Irrigeerbare gebieden. Zie bijgevoegde lijst, • irrigeerbaar, • geirrigeerd. 
Fig. 16. Irrigable zones. See list, • irrigable, • irrigated. 
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Geïrrigeerde gebieden. 
No. A B C No. A 
1 Dar Allouch 250 32 Medina 500 
Dar Chichou 500 950 33 Lakhmess 1.200 
2 El Abid 850 34 Sbiba 1.492 
3 Lobna 35 Groupe 
4 Sidi Daas 120 Sidi Ali B. Salem 1.193 
5 Oued Youssef 440 Aïn Berda 574 
6 Souhil 300 Chebila El Grine 524 
7 Menzel Bou Zelfa 1.600 Kerma 470 
Beni Khalled 1.800 36 Sbiba 1.162 
Argoub 700 37 El Alem 811 
Soliman 800 38 Sidi Bou Ali 938 
Nianou 600 39 Chatt Mariem 573 
8 Grombalia 2.690 40 Bembla 876 
Beni Khalled et 41 Moknina 156 
Soliman 2.370 Teboulba 178 
9 Mornag 2.780 Bekalta 363 
10 Plaine de Miliano 2.800 Bir Ben Kemla 123 
11 Basse V. Medjerda 17.630 11.223 42 Sidi Saad 
12 Basse V, Medjerda 9.130 43 Medjez El Aoun 1.821 
13 El Alia 680 44 Boulaba 280 
El Krima 30 Oued Derb 1.422 
Ml Djemil 330 45 Sbeitla 512 
14 Ml Bourguiba 1.480 46 Djelma 175 
15 Sedjenane/Douimis 620 47 Ouled Asker 300 
16 Rhozale 1.000 48 Thelepte 210 
17 Medjez El Bab 5.230 49 Feriana 310 
18 Testour 400 50 Gaf sa 3.350 
19 Nef sa 1.899 860 51 Oasis du Djerid 4.500 
Ouchtata 1.340 52 Oasis du Nefsaoua 1.400 
20 Mekna 1.375 53 El Hamma 1.080 
21 Tabarka 54 Gabès 900 
22/ Teboulba 600 
24 Bou Heurtma 18.840 Kittana 360 
23 Badrouna 3.200 El Hadale 270 
25 Sidi Makine 3.500 Rendich 350 
26 Gardimaou 4.000 Methouia 239 
27 Tessa Supérieur 850 55 Zarsis 800 
28 Tessa Moyen 650 56 Kala Djerba 270 
29 Tessa Inférieur 200 
30 Zouaouin 290 
31 Abida 150 
In de bqs- en parcoursgebieden zijn geen vormen van landbouw mogelijk. Onder par-
cours worden natuurlijke weiden verstaan welke door rationele beweiding tot regelmatige 
extensieve veehouderij kunnen leiden maar waar een verdergaand ingrijpen in de ruw-
voederproduktie niet doelmatig wordt geacht. In bosgebieden zijn diverse vormen van 
bosbouw mogelijk. 
De hier aangegeven categorieën zijn niet uitsluitendgebaseerd op agronomische 
kenmerken. De indeling is mede gebaseerd op kenmerken aangaande economische rentabiliteit 
van gewassen. Zo omvatten de gebieden die zijn geclassificeerd als "bij voorkeur bestemd 
voor de teelt van éénjarige gewassen" niet alle gronden die op agronomische overwegingen 
in de Cartes des Potentialités als zodanig zijn gerubriceerd, maar uitsluitend die welke 
als goed of gemiddeld zijn geclassificeerd. Gronden die niet aan de kwalificaties 
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Fig. 17. Gebieden geeigend voor 
gewassen in vruchtwisseling, als 
percentage van het areaal land-
bouwgronden. 
Fig. 17. Zones suitable for ro-
tational crops as percentage of 
area agricultural lands. 
voldoen worden geacht ongeschikt te zijn voor een economisch aanvaardbare teelt van 
êénjarige gewassen ofschoon die technisch nog wel mogelijk is. Ook voor de andere cate-
gorieën geldt een soortgelijk samengaan van agronomische en landbouweconomische over-
wegingen. 
De vaststelling van de relatieve economische rentabiliteit is gebaseerd op input-
output analyses van de in Tunesië te verbouwen gewassen op basis van economische prijzen. 
De afwegingen die eraan ten grondslag liggen worden uiteengezet in de regionale studies 
(Ministère de l'Agriculture + Universite Agronomique de Wageningen, 1974a en 1975b, c) en 
in de sectorstudie (Ministère de l'Agriculture + Université Agronomique de Wageningen, 
1975a) van het Nederlands-Tunesische project landbouwsectorplanning. 
Als voorbeeld kan worden vermeld dat een graanteelt waarbij de vooruitzichten onder 
optimale teeltomstandigheden niet hoger liggen dan 1 ton opbrengst per ha economisch on-
aanvaardbaar wordt geacht. Voor boomcultures ligt het geven van dergelijke opbrenstindi-
caties gecompliceerder. Boomgewassen die in Tunesië zonder irrigatie zijn te telen heb-
ben steeds een lagere rentabiliteit per ha dan êénjarige gewassen indien deze, in granen 
omgerekend, opbrengsten boven de 1 ton per ha hebben. Extensieve vormen van veeteelt 
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Fig. 18. Gebieden geeigend voor 
boomcultures, als percentage van 
het areaal landbouwgronden. 
Fig. 18. Zones suitable for fruit 
crops as percentage of area agri-
cultural lands. 
hebben in de regel een lagere rentabiliteit dan boomcultures; indien een ongunstige bo-
demgesteldheid echter leidt tot läge fysieke opbrengsten van boomcultures, dan wordt deze 
vorm van veeteelt economisch weer aantrekkelijker. 
De agronomische grondslagen van de gebiedsclassificatie zijn direct afgeleid van de 
eerder besproken fyto-ecologische studies. Van elke fyto-ecologische groep worden kenmer-
ken die bepalend zijn voor de potentiële opbrengsten van landbouwgewassen geanalyseerd. 
Deze kenmerken betreffen klimaatgegevens (neerslag, neerslagverdeling, temperatuur (INRAT, 
1968a)), en bodemkundige gegevens (textuur, structuur, hydromorphie, kalk- en zoutgehal-
te, pH, diepte en andere). ledere fyto-ecologische groep, aldus gekarakteriseerd, wordt 
vervolgens gerelateerd aan geschiktheden voor landbouwgewassen. Deze potenties worden 
geformuleerd in termen van gewassenkeuze, opbrengsten per ha, gewenst vruchtwisselings-
schema en cultuurmethode (Institut de Science Economique Appliqué, 1968c). 
Beaohikbaarheid van irrigatiewater 
De hoeveelheden oppervlakte- en grondwater, bruikbaar voor irrigatie, zijn in 
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Fig. 19. Gebieden geeigend voor 
weidegronden, als percentage van 
het areaal landbouwgronden. 
Fig. 19. Zones suitable for 
grazing as percentage of area 
agricultural lands. 
TunesiS in orde van grootte bekend. De benutting van irrigatiemogelijkheden werd vanaf 
de onafhankelijkheid als een van de belangrijkste middelen tot landbouwontwikkeling be-
schouwd, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in de grote aantallen hydrologische 
studies die vrijwel in het gehele land zijn uitgevoerd. De kans dat thans nog verrassende 
vondsten warden gedaan die de perspectieven voor de ontwikkeling van de geirrigeerde 
landbouw in een geheel ander daglicht stellen moet gering worden geacht. Hiervan uit-
gaande moet men constateren dat de irrigatiemogelijkheden voor TunesiS beperkt zijn. Bij 
een optimale exploitatie kunnen 200.000 ha tot 250.000 ha worden geirrigeerd, hetgeen 
neerkomt op rond 6% van het totale voor landbouw bruikbare oppervlak. Het potentiSle 
aandeel van de geirrigeerde landbouw in de produktie is uiteraard groter, maar er blijft 
gelden dat de droge landbouw de ontwikkeling beheerst. 
De belangrijkste bron voor irrigatie is de rivier de Medjerdah, met een stroomge-
2 3 bied van 21.000 km en een jaarlijks debiet van 950 miljoen m , de grootste waterloop 
van Tunesie. De Medjerdah is de spil van het zogenaamde "Plan Directeur des Eaux du Nord" 
in het kader waarvan thans reeds 20% van alle irrigatie in Tunesie plaatsvindt. Dit plan 
omvat de aanleg van een systeem van stuwdammen, reservoirs, pompstations, pijpleidingen 
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en kanalen, dat op langere termijn in de volledige voorziening met dririk- en irrigatie-
water van Noord-Tunesië moet gaan voorzien. De aanleg van de 22.000 ha Périmètres Publics 
Irrigués - het tôt 1975 gerealiseerde deel van het irrigatiesysteem van de Medjerdah-
vallei - vormt een niet onbelangrijk deel van de investeringen in de landbouw sinds 
1965. De voltooiing van het Plan Directeur wordt omstreeks het jaar 2000 voorzien en 
omvat dan 65.000 ha. Dit is bijna 301 van het irrigeerbare oppervlak in Tunesië. Een 
ander belangrijk irrigatiegebied in Noord-Tunesië dat voornamelijk werkt op basis van 
oppervlaktewater en dat geen deel uitmaakt van het Plan Directeur is Bou Heurtma. De ge-
plande 19.000 ha zijn thans in aanleg. De "périmètres" van het Plan Directeur en Bou 
Heurtma vormen de grote min of meer aaneengesloten irrigatiestelsels van Tunesië. Meer 
dan 601 van het irrigeerbare oppervlak wordt gevormd door honderden kleine gebiedjes met 
oppervlakten van 5 tôt 5000 ha waar met putten, stuwdammen (Noord-Tunesië) en met diepte-
bemaling (forages, overwegend in Midden- en Zuid-Tunesië) totaal rond 140.000 ha kunnen 
worden geîrrigeerd. 
Tabel 52 geeft een overzicht van de irrigeerbare gebieden, gespecificeerd per 
economische zone en homogène landbouwzone. Tevens is een onderscheid aangebracht tussen 
1JI7 
privé-irrigatie, overwegend met putten, en de "périmèteres publics irrigués", door de 
overheid aangelegde o£ aan te leggen stelsels op basis van stuwdammen of bronbemaling. 
In een beperkt aantal gebieden is de verbouw van primeurs mogelijk door gunstige klima-
tologische omstandigheden. In deze gebieden kunnen de rendementen per ha ten gevolge van 
de hogere prijzen vele malen hoger zijn dan in de overige gebieden. Bij de bepaling van 
de gebieden welke gunstig zijn voor primeurs wordt rekening gehouden met de oogstkalender 
van de belangrijke concurrenten op de Europese markt, Spanje en Marokko. 
De omvang van de mogelijke ontwikkeling van de privé irrigatie is gebaseerd op de 
exploiteerbare hoeveelheden, overwegend grondwater, welke niet zijn opgenomen in de over-
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Tabel 52. Irrigeerbare gebieden (eenheid 1000 ha) (Ministère de l'Agriculture, 1975.) 
Economische 
regio 
II 
III 
IV 
Homogene 
landbouw-
zone 
1 
2 
3 
4 
Totaal 
1 
2 
3 
5 
Totaal 
9 
Totaal 
6 
7 
Totaal 
Irrigeerbare gebieden 
périmètres publics irrigués privé irrigatie totaal1 
1 
11 
38 
15 
65 
5 
31 
13 
49 
2 
19 
3 
24 
5 
5 
4 
5 
16 
25 
1 
2 
6 
4 
13 
2 
2 
3 
7 
3 
4 
7 
1 
15 p 
43 p 
31 p 
90 
6 
33 
19 
4 
62 
4 
21 
6 
31 
8 p 
4 
12 
Totaal 
Economie 
region 
10 
Totaal 
Homogeneous 
agricultural 
zone 
5 
5 
148 
périmètres publics irrgués 
21 
21 
73 
private 
irrigation 
Irrigable areas 
26 
13 + 13 p 
111 + 110 p 
total1 
1. p = Primeurgebieden./Areas under earlies. 
Table 52. Irrigable areas (unit 1000 ha) (From Ministère de l'Agriculture, 1975.) 
heidsplannen voor de irrigatie. Evenals dat bij de droge landbouw het geval is, is de 
vaststelling van het irrigeerbare oppervlak gebaseerd op gecombineerde overwegingen van 
hydrologische, agronomische en landbouweconomische aard. De gewasserikeuze in de irri-
geerbare gebieden werd bepaald-door de wijze waarop het water kon worden gewonnen - mid-
dels een stuwdam, oppervlakte- of dieptebemaling -, het klimaat eil door de economische 
rentabiliteit. Het irrigeerbare oppervlak werd vervolgens bij een gegeven potentiele be-
schikbaarheid van water vastgesteld op basis van het te verwachten gewassenpatroon. 
Het hier beschreven irrigatiepotentieel betreft de regelmatige irrigatie, waarbij, 
in principe het gehele jaar door, water beschikbaar is. Daarnaast kent Tunesie de zoge-
naamde "epandages des crues". Dit is een traditionele vorm van irrigatie op basis van de 
in heftigheid en tijd niet voorspelbare regenafvoeren door de oueds, welke ten dele en 
met wisselend succes voor een onregelmatige wilde bevloeiing worden aangewend. Onder 
Arabisch bestuur werd gebruik van dit irrigatiewater in streng gereglementeerde water-
schappen georganiseerd. Toenemende bovenstroomse ontbossing, waardoor de afvoeren minder 
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te beteugelen waren, en administratieve maatregelen in de Frans-koloniale période hebben 
geleid tot ontmanteling van deze waterschappen, waarmee aan de toepassing van het systeem 
vrijwel een eind kwam. Wij schatten dat thans 300.000 ha tot 400.000 ha op enigerlei wij-
ze door "epandage" kunnen worden bevloeid. Deze "epandage-gebieden" bevinden zieh overwe-
gend in Mdden-Tunesië. De Tunesische autoriteiten staan sceptisch tegenover mogelijke 
herinvoering van dit traditionele irrigatiesysteem. In de regionale studie van Gafsa (Mi-
nistère de l'Agriculture + Université Agronomique de Wageningen, 1975c) wordt echter aange-
toond dat deze vorm van suplementaire watervoorziening aanmerkelijke vergroting van de 
bedrijfsresultaten met zieh mee kan brengen. Een voorwaarde is dat herstel en aanleg van 
deze epandagé-gebieden gepaard gaat met herbebossing en dat er CES-maatregelen boven-
strooms komen om de afvoeren beter te beheersen. 
De hier beschreven agronomische gebiedsclassificatie, waarin begrepen de aanduiding 
van de irrigatiemogelijkheden kan al een richtlijn zijn voor de potentiële landbouwont-
wikkeling in de betrokken regio's. Vergelijken we deze gebiedsclassificatie met het hui-
dige bodemgebruik, weergegeven in hoofdstuk 2, dan leidt dat tot de volgende conclusies: 
- De in cultuur gebrachte gebieden zijn ruim 300.000 ha groter dan de als landbouwgron-
den aangeduide gebieden. Dit betekent dat er thans voor regelmatige landbouw ongeschik-
te gronden in cultuur zijn genomen. Ongeschikt houdt in dat de rendementen ook potenti-
eel zeer marginaal zijn of/en de cultivering ernstige gevaren voor erosie met zieh mee-
brengt. Deze overexploitatie is geconcentreerd in economische regio IV, de Sahel, waar 
in grote gebieden een extensieve vorm van graanteelt wordt bedreven die door klimaat en 
bodemgesteldheid daarvoor ongeschikt zijn. 
- Er worden thans 1,5 miljoen ha meer eenjarige gewassen (overwegend graan) verbouwd dan 
volgens de agronomische gebiedsclassificatie wenselijk is. Van deze 1,5 miljoen ha is 
800.000 ha geschikt voor boomcultures, 350.000 ha voor weidegronden en leent ruim 
100.000 ha zieh voor irrlgatie, terwijl 300.000 ha geheel uit cultuur zou moeten worden 
genomen. De uitbreiding van de boomcultures zou vooral plaats moeten vinden in Midden-
Tunesië (regio III) en Zuid-Tunesië, (regio V); gebruik als weidegrond en uitbreiding van 
de irrigatie is geconcentreerd in Noord-Tunesië, (de regio's I en II). 
Zoals gesteld is bij de bepaling van de potenties in eerste instantie geabstraheerd 
van belangrijke sociaal-economische beperkingen. Naar aanleiding van de bovengenoemde 
conclusies kan ten aanzien hiervan het volgende worden opgemerkt: 
- De voor landbouw ongeschikte marginale gronden zijn goeddeels in handen van zeer arme 
boeren die de zekerheid van zelfvoorziening van het basisvoedsel graan niet kan worden 
ontnomen zonder daar aanvaardbare alternatieven tegenover te stellen. 
- De uitbreiding van de boomcultures in de aangegeven omvang kan grote afzetproblemen 
met zieh mee brengen. Nu reeds ondervindt Tunesië toenemende problemen van de afzet van 
zijn olijfolie. Verder is het de vraag of uitbreiding van de boomcultures de lonende 
werkgelegenheid aanmerkelijk vergroot. Men heeft hier te maken met cultures waarvan de 
mogelijkheden tot vergroting van de arbeidsproduktiviteit beperkt zijn. Uitbreiding van 
de boomcultures ten koste van de graanteelt betekent tevens het opgeven van de mogelijk-
heden tot zelfvoorziening met basisvoedsel in Midden- en Zuid-Tunesië. Om tal van redenen 
zal dit op grote tegenstand stuiten. Uitbreiding van de boomcultures ten koste van be-
weiding stuit met name in Midden- en Zuid-Tunesië op problemen van grondbezitsverhoudin-
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gen. Beweiding vindt thans plaats en is mogelijk onder collectieve vormen van grondbezit. 
Voor boomgewassen zijn collectieve vormen van bezit aanmerkelijk moeilijker. 
5.2 HERBEBOSSING EN EROSIEBESTRIJDING 
De in de vorige paragraaf uiteengezette inventarisatie van de landbouwgronden en 
irrigatiewater berust op de veronderstelling dat zodanige bodembeschermende en water-
beheersende maatregelen worden getroffen dat verliezen door erosie niet zullen plaats-
vinden. 
Zonder overdrijving kan worden gesteld dat het voortbestaan van de Tunesiche land-
bouw bepaald wordt door het vermögen en de bereidheid deze maatregelen uit te voeren. Bij-
na 601 van de landbouwgronden, 701 van de bosgebieden en 101 van de parcoursgronden be-
hoeft protectie tegen erosie. Indien deze maatregelen achterwege worden gelaten zal op 
den duur elke vorm van landbouw onmogelijk zijn geworden op deze gronden. 
Bestudering van het erosievraagstuk vond plaats vanaf het begin van de Franse kolo-
niale periode en behield ook na de onafhankelijkheid een grote prioriteit. Hoewel het 
"Plan Dlrecteur des actions forestieres et CES" nog niet is voltooid beschikt men over 
redelijke schattingen omtrent de aard en omvang van de te nemen maatregelen. (Project 
FAO-SIDA TFTunis 5/13 sw - Direction des Forets, 1975.) Deze maatregelen kunnen worden 
onderverdeeld in: 
- erosiebestrijdende cultuurmethoden die een geintegreerd deel uitmaken van de grondbe-
werking, teeltmethode en het gewassenpatroon van de boer; 
- constructies in de vorm van wallen, afvoergoten en windhagen op landbouwgronden; 
- herbebossing en behoud van bestaande bossen; 
- beheer van de parcourgrond door zowel constructies, aanplant, als rotatieschema's voor 
beweiding. 
Toepassing van erosiebestrijdende cultuurmethoden is in hoge mate afhankelijk van de 
inzichten en de bereidheid van de individuele boer; de andere genoemde maatregelen 
echter zullen voor het grootste deel door de overheid moeten worden doorgevoerd. 
Tabel 53 en de figuren 22 en 23 geven een overzicht van de aard en omvang van de te 
nemen maatregelen, gespecificeerd per economische regio en homogene landbouwzone. Dit 
beeld geeft de toestand weer in 1975, dat wil zeggen dat alle inspanningen die men zieh 
op dat gebied heeft getroost tot die tijd in het overzicht zijn verwerkt. 
In de noordelijke regio's I en II dienen erosiebestrijdende maatregelen over 701 van 
het totale grondgebied plaats te vinden; 801 van de landbouwgronden dient door geeigende 
cultuurmethoden maar vooral door de aanleg van wallen (tabias), afvoergoten en windhagen 
tegen erosie te worden beschermd. 
In Midden-Tunesie (regio III) liggen deze cijfers lager - 401 van het totale grond-
gebied en 501 van de landbouwgronden behoeft protectie - maar blijven niettemin aanzien-
lijk. In de Sahel en in het Zuiden is de erosiegevoeligheid beduidend geringer. 
Tabel 53 maakt tevens duidelijk dat toepassing van cultuurmethoden die erosie voor-
komen voor de boer het vraagstuk niet oplost; verreweg het grootste deel van de erosiege-
voelige gebieden heeft ingrijpender maatregelen nodig, die gezien aard en omvang door 
de overheid zullen moeten worden aangevat. De overheid Staat daarmee voor een gigantische 
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Tabel 53. Aard en omvang (eenheid 1000 ha) van maatregelen van herbebossing en erosiebestrijding (Ministère de l'Agriculture, 1975.) 
Economische Homogene Landbouwgronden Bossen en parcours Totaal 
regio landbouw-
zone cultuurmethoden constructies herbebossing behoud beheer van parcours opper- % 
vlak totaal 
oppervlak % van het oppervlak % van het oppervlak % bos oppervlak % parcours 
areaal areaal 
landbouw- landbouw-
gronden gronden 
I 1 9 28 24 72 33 100 11 25 77 68 
2 59 36 72 44 2 40 26 36 159 65 
3 103 31 155 47 64 88 59 61 381 75 
4 36 19 111 58 20 71 21 22 188 61 
Totaal 207 29 362 50 119 86 117 40 805 69 
II 1 26 37 44 62 35 34 14 47 119 60 
2 70 31 91 40 17 32 22 56 200 62 
3 165 39 198 47 38 95 58 50 459 77 
5 89 36 102 41 78 59 98 78 367 71 
Totaal 350 36 435 45 168 54 192 62 1145 70 
III 5 19 21 47 52 38 34 41 37 145 45 
8 22 4 263 42 167 95 94 11 546 33 
9 37 16 82 36 68 100 73 29 260 46 
Totaal 78 8 392 42 273 76 208 17 951 37 
IV 6 16 7 56 26 4 100 27 7 103 16 
7 25 8 - - 1 100 - - 26 4 Totaal 41 8 56 10 - 100 27 3 129 9 
V 9 _ _ 63 36 „ _ _ _ „ 
10 - - 63 19 - - - - 63 1 Totaal 676 19 1308 37 565 67 544 7 3093 20 
% of the % of the 
area area 
agricul- agricul-
tural tural 
Economie Homo- area lands area lands area % forest area % : parcours 
region geneous 
agricul- farmer methods construction reafforestation parcours management area % total 
tural • 
zone Agricultural lands Forests and parcours Total 
Table 53. Nature and extent of reafforestation and erosion control. (From Ministère de l'Agriculture, 1975.) 
taak; wij schatten het aantal manjaren dat hiermee gemoeid is op ruim 1,5 miljoen. In 
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tabel 54 Staat de arbeidsbehoefte gespecificeerd naar regio's en werkzaamheden . Met de 
schatting van de omvang van het aantal manjaren is tevens de orde van grootte van de to-
tale investeringen bekend aangezien de looncomponent bij dit type werkzaamheden 801 - 901 
van de totale kosten bedraagt. Op basis van dit loonaandeel en een gemiddelde loonsom van 
400 DT per manjaar bedragen de kosten - niet gedisconteerd - omstreeks de 750 MDT. In 
deze berekening is niet begrepen de aanleg van grotere werken als jessours (drempels in 
rivierbeddingen) en ingouds (constructies ten behoeve van epandage waarvan de omvang 
thans moeilijk te schatten is, maar waarvan de werkzaamheden een orde van grootte van 
rond de 2 miljoen manjaar kunnen gaan belopen. 
De herbebossing en erosiebestrijding stellen de overheid voor een taak maar ver-
39. Deze berekening is gebaseerd op de volgende normen, opgesteld door de Tunesische 
bosdienst: constructies: 150 mandagen per ha; herbebossing en bosbehoudsmaatregelen: 
300 mandagen per ha; beheer van parcoursgronden: 50 mandagen per ha. Deze normen worden 
als optimistisch ervaren. 
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Fig. 23. Erosiewerende construc-
ties, als percentage van het are-
aal landbouwgronden. 
Fig. 23. Constructions to control 
erosion as percentage of area 
agricultural lands. 
schaffen haar tevens een zeer belangrijk instrument voor het voeren van een regionale 
werkgelegenheids- en inkomenspolitiek. In volgende hoofdstukken komen we hier op terug. 
5.3 LANDBOUWGEWASSEN EN VEETEELT 
In deze paragraaf zal voor de diverse klassen landbouwgronden worden nagegaan welke 
keuze van gewassen en welke vormen van veeteelt mogelijk en gewenst zijn gezien de 
agronomische beperkingen die worden opgelegd door klimaat, bodem en water en gezien de 
economische rentabiliteit van de cultures. Benadrukt zij dat beperkingen van andere aard 
- sociologisch, psychologisch, organisatorisch - hier voorshands buiten beschouwing blij-
ven. 
Getvvigeevde gewassen 
In geirrigeerde gebieden is de beJ.angrijkste beperking die van invloed is op de 
gewassenkeuze, water, weggenomen. Sterker dan in de droge landbouw zijn het hier facto-
• ' 1 
trn I . . 
50 -60 
b/- 70 
30-40 
40 50 
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Tabel 54. Arbeidsbehoefte (eenheid 1000 matijaren) van herbebossing en erosiebestrijding. 
Regio Constructies op Herbebossing en behoud Beheer van Totaal 
landbouwgronden van bestaande bossen parcours 
I 217 143 23 383 
II 261 202 38 501 
III 235 328 42 605 
IV 34 6 5 45 
V 38 - - 38 
Totaal 785 679 108 1572 
Constructions on Reafforestation and 
agricultural management of existing Parcours 
Region land forests management Total 
Table 54. Labour requirement (unit 1000 manyear) of reafforestation and erosion control. 
ren van niet-agronomische aard die het uiteindelijke gewassenpatroon bepalen; economische 
overwegingen staan veelal centraal. 
De klimatologische omstandigheden geven een ruime keuze van irrigeerbare gewassen. 
Van de groenten noemen we tomaten, paprika's, aardappelen, peulvruchten, artisjokken, 
cucurbitacaeën; mogelijke boomcultures zijn citrus, dadels, appels en peren, pruimen 
en perziken; verder kan warden gedacht aan geïrrigeerde granen en voedergewassen. 
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Groenten en fruit geven in de regel de hoogste toegevoegde waarde per ha of per m 
water maar worden in produktieomvang in hoge mate bepaald door de afzetmogelijkheden. 
Tunesië moet opboksen tegen belangrijke concurrenten voor deze gewassen, Spanje, Italie 
en Marokko, die met hun huidige produktieomvang de markt beheersen. De afzetmogelijkhe-
den voor groenten en fruit worden bepaald door de ontwikkeling van de binnenlandse 
vraag, de oogstkalender van Middellandse-Zee-landen en de preferenties die Tunesië op 
de Europese markt weet te verkrijgen. 
Ten aanzien van de binnenlandse vraag naar groenten veronderstelt het Planbureau 
(Ministère du Plan, 1976) een elasticiteit van de vraag van 0,5 in 1975. Indien we, in 
overeenstemming met de FAO (1967) een semilogaritmische vraagcurve aannemen dan betekent 
dat een daling van de elasticiteit in funktie van de consumptieontwikkeling. Afhankelijk 
van de veronderstelling die men ten aanzien van de inkomensontwikkeling formuleert zal 
de binnenlandse vraag in 1995 dan 1.100.000 ton tot 1.450.000 ton bedragen. 
Wat de ontwikkeling van de export betreft bestaan er in principe twee benaderingen 
om tot een prognose te komen: men kan extrapoleren op trendbasis; dit leidt voor een 
korte termijn voorspelling en een beperkt marktaandeel veelal tot redelijke schattingen. 
Voor een lange termijn voorspelling of/en indien er sprake is van een aanzienlijk markt-
aandeel, is deze méthode echter minder geschikt en moet men zich richten op de ontwikke-
ling van de importbehoefte van de belangrijkste handelspartners. ISEA40 komt op basis 
van analyses van de vraag in voor Tunesië belangrijke importerende landen op een export-
quotum voor groente in 1980 van 280.000 ton, waarbij deze exporten een jaarlijkse groei 
40. Institut de Science Economique Appliquée "Perspectives pour 1975 et 1980 des Debou-
ches Extérieurs de Produits Agricoles Tunisiens", Tunis 1968. Deze Studie werd onder-
nomen in het kader van een linéaire programmering van de Tunesische landbouwsector. 
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van 151 vertonen. Het komt ons voor dat dit een zeer optimistische schatting is: OTH 
aménagement (Ministère de l'Agriculture - OTH Aménagement, 1974b) berekent voor 1980 
de totale groentenimporten binnen de EEG en andere West Europese landen op 1.250.000 ton. 
Tunesië zou daar volgens de ISEA-schatting omstreeks 201 van voor zijn rekening moeten 
nemen, tegenover een vrijwel te verwaarlozen bijdrage aan deze importen thans. Indien 
we ervan uitgaan dat de importbehoefte van groenten binnen de EEG met 51 per jaar toe-
neemt (= schatting op trendbasis van OTH) en Tunesië een marktaandeel van 101 zou kunnen 
verkrijgen (hetgeen optimistisch lijkt) dan is tegen het einde van deze eeuw ongeveer 
250.000 ton groenten op de Europese markt a f te zetten. Dit veronderstelt wel, dat men 
de kostprijzen beter beheerst dan thans het geval is. De totale binnenlandse produktie 
van groenten zal dan niet hoger mögen zijn dan 1.700.000 ton. Bij realisering van poten-
tiële fysieke rendementen houdt dit in dat 351 tot 451 van het totale geîrrigeerde are-
aal onder groenten kan komen te staan. 
Voor fruit lijkt de afzet eerder te worden bepaald door de binnenlandse produktie 
mogelijWieden. Citrus en dadels zijn gebonden aan specifieke ecologische zones waardoor 
het totale areaal niet meer zal kunnen bedragen dan 40.000 ha. De produktie welke kan 
worden gerealiseerd op een dergelijk (beperkt) areaal moet afzetbaar worden geacht. 
Voor appels en peren geldt iets dergelijks. Deze gewassen zijn gebonden aan zones met 
voldoende "koude dagen" welke zijn gelegen in de hogere gebieden in West Tunesië. Wij 
schatten dat het geîrrigeerde areaal welke in deze gebieden in aanmerking komt voor dit 
type fruitteelt op ongeveer 40.000 ha. Het betreffen de westelijke gebieden van de zones 
1, 2 en 3 en de zones 5 en 9. 
Ten aanzien van de afzetmogelijkheden van de produktie afkomstig van een dergelijk 
areaal geldt eveneens dat deze aanwezig kunnen worden geacht. 
Indien de fysieke opbrengsten per ha zieh optimaal ontwikkelen dan impliceren deze 
produktie- en afzetbeperkingen dat ongeveer 3/4 van het potentieel irrigeerbare areaal 
onder groenten en fruit kan komen te staan. De resterende potentieel irrigeerbare grond 
kan worden aangewend voor de verbouw van voedergewassen en granen. De verdeling van 
deze potentiële produkties over de verschillende geîrrigeerde gebieden wordt in de 
eerste plaats bepaald door klimatologische omstandigheden, met name temperatuur, zonne-
schijn en wind, kansen op nachtvorst en hagel, en door bodemgesteldheid. Daarnaast 
spelen de afstanden tot de consumptiecentra een roi. 
Gewassen in vruohtwisseling in regenafliankelijke gebieden 
Vruchtwisselingssysteem in de Tunesische droge landbouw worden sterk bepaald door 
het neerslagpattoon. Het agronomisch optimale gewassenschema is dat welke de ongunstige 
effecten van het grillige onregelmatige neerslagpatroon weet te minimaliseren. Dat bete-
kent dat de gewâssenkeuze gericht moet zijn op het maximaliseren van het watervasthou-
dend vermögen vàn de bodem en een optimale benutting van het beschikbare bodemvocht. 
In Midden- Jen Zuid-Tunesië is de neerslag zo beperkt dat regelmatige intensieve ver-
bouw van gewassen en vruchtwisseling vrijwel is uitgesloten. In Noord-Tunesië dwingt het 
neerslagpatroon tot de verbouw van gewassen die door beworteling en tijdige afrijping 
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passen bij een klimaat dat zieh kenmerkt door droogte gepaard met hoge temperaturen van 
mei tot October. De opnamecapaciteit van bodemvocht door de plant bedraagt in lichte 
bodems ongeveer 1 mm per cm worteldiepte en voor zwaardere bodems 1,6 mm per cm wortel-
diepte. In het Tunesische voorjaar bedraagt de evapotranspiratie door de plant 4 mm tot 
6 mm per dag. De diepte van de bewortellng is aldus bepalend voor de waterbeschikbaar-
heid van de plant nadat de laatste regens zijn gevallen; de evapotranspiratie bepaalt 
de lengte van de période waarvoor deze waterbeschikbaarheid toereikend is. Een wortel-
diepte van 90 cm is voor een afrijping in mei-juni onder Tunesische omstandigheden dan 
een vereiste. Planten die een worteldiepte van 90 cm bereiken, hebben een zodanige 
opnamecapaciteit dat 90 mm - 1 SO mm water beschikbaar is, voldoende voor een période 
van 20 dagen - 35 dagen. Gewassen met een derglijke wortelontwikkeling en afrijpings-
periode zijn vroegrijpe graminaeën en leguminosen, koolzaad en zonnebloemen. Slechts in 
een enkele landbouwzone in Noord Tunesië met overvloediger regenval (meer dan 600 mm) 
is tevens de verbouw van knolgewassen mogelijk. 
Het vruchtwisselingsschema wordt bepaald door de volgende factoren: 
- De tot op heden toegepaste cultuurmethoden hebben het organische-stofgehalte in de 
bodem geredueeerd tot 0,1% à 0,4%. Verhoging van dit organische-stofgehalte is een voor-
waarde voor het verkrijgen van een bodemstruetuur die de waterbeschikbaarheid van de 
plant vergroot. Blijft dit achterwege dan zullen de hectare-opbrengsten zieh niet 
optimaal kunnen ontwikkelen en blijven oogstfluetuaties zeer aanzienlijk. Het vrucht-
wisselingssysteem moet er daarom op gericht zijn het organische-stofgehalte in de bodem 
te vergroten. Dit kan worden bereikt door dierlijke bemesting en groenbemesters; 
voedergewassen en groenbemesters zullen een plaats moeten hebben in het vruchtwisselings-
schema. 
- Qnkruiden vormen in Tunesië de belangrijkste oorzaak van oogstverliezen (zie ook 
hoofdstuk 3). Het vruchtwisselingssysteem moet daarom zo worden gekozen dat onkruidvor-
ming zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Dit houdt in dat de vruchtopvolging graan-graan 
die thans veelvuldig toegepast wordt, moet worden vermeden. 
- De in Tunesië alom toegepaste bewerkte of dode braak als cultuurmethode voor waterop-
slag in de bodem en onkruidbestrijding is ondoelmatig. De elders bij dry farming toege-
paste, op wateropslag gerichte grondbewerking, vindt plaats gedurende een veel kortere 
période van braak; deze strekt •zieh nooit zo lang uit dat men een gehele oogstperiode 
voorbij laat gaan. Een bewerkte braak van 18 maanden die werkelijk van betekenis wil zijn 
voor de onkruidbestrijding eist zoveel grondbewerking dat toepassing van herbiciden veel 
goedkoper wordt. (De kosten van een dergelijke grondbewerking bedragen minimaal 30 DT/ha.) 
Een onbewerkte braak vergroot de onkruidvorming aanzienlijk. Het alternatief - een vrucht-
wisseling met voedergewassen of leguminosen - vergroot niet slechts het organische-stof-
gehalte maar tevens de wateropslag. 
Binnen de beperkingen die de hier beschreven agronomische kenmerken opleggen, wordt 
de gewassenkeuze door economische overwegingen geleid. Een vergelijking van de gewassen 
op economische gronden leidt tot de volgende conclusies ten aanzien van de mogelijke 
ontwikkeling. Een verder uiteenzetting over de verschallende te realiseren toegevoegde 
waarden van deze gewassen vindt men in de annex bij dit hoofdstuk. 
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- Knolgewassen geven de hoogste toegevoegde waarde per ha. Deze gewassen ondervinden 
echter belangrijke afzetbeperkingen. Wij schatten de binnenlandse afzetmogelijkheden 
tegen het eind van deze eeuw voor suikerbieten op 2 miljoen ton (gebaseerd op een con-
sumptie per hoofd van omstreeks 25 kg en een suikergehalte van 10 - 15% bij een opbrengst 
van 30 ton); die voor aardappelen op 300.000 ton (gebaseerd op een consumptie per hoofd 
van omstreeks 35 kg). 
- Harde en zachte tarwe geven van de granen de hoogste toegevoegde waarde per ha. Voeder-
granen kunnen door hun in de regel grotere droogteresistentie in sommige gebieden echter 
de voorkeur verdienen. 
- Leguminosen geven een toegevoegde waarde per ha die in orde van grootte vergelijkbaar 
is met die van tarwe.Eerder dan bij tarwe kunnen zieh hier echter afzetproblemen voordoen. 
- Voedergewassen ten behoeve van de runder- of schapenteelt geven, omgerekend per ha, 
een toegevoegde waarde vergelijkbaar met die van tarwe. 
- In Midden- en Zuid-Tunesie' zijn grote arealen waar een extensieve graanteelt in rota-
tie met medicago (een droogteresistente leguminoos, geschikt als voedergewas voor Scha-
pen) economisch de enige mogelijke, zij het laag renderende vorm van landbouw is. Agro-
nomisch zijn deze gebieden geschikter voor droogteresistente meerjarige gewassen. Er 
bestaan echter geen meerjarige gewassen die zonder ernstige afzetproblemen op deze schaal 
zouden kunnen worden verbouwd. 
Boomcultuves 
Vergelijking van de agronomische gebiedsclassificatie met het huidige bodemgebruik 
leert dat de boomcultures de gewassengroep is die in vrijwel alle regio's in aanmerking 
komt voor uitbreiding, meestal ten koste van eenjarige gewassen. Alleen in Cap Bon en de 
Sahel zijn de huidige aanplanten groter dan de agronomische voor boomcultuur gerubrieeer-
de gebieden. 
Per saldo wordt op grond van agronomische overwegingen een uitbreiding van het opper-
vlak onder boomcultures gewenst geacht van ruim 800.000 ha. Deze belangrijke verschuiving 
in het gewassenpatroon, die voornamelijk in Midden- en Zuid-Tunesie plaats zou moeten 
vinden vloeit voort uit de overtuiging dat grote arealen die thans worden aangewend voor 
graancultuur daar door klimaat en bodemgesteldheid ongeschikt voor zijn. De gemiddelde 
jaarlijkse neerslag in Midden- en Zuid Tunesie bedraagt 200 mm - 300 mm; de bodems heb-
ben een .grove textuur en een losse struktuur, en zijn vaak steenachtig. De kans op mis-
oogsten is zeer groot (1 op 2 ä 3) en granen komen hier tot. gemiddelde hectare opbrengs-
ten van 300 - 500 kg/ha. Droogteresistente boomcultures als olijf, amandel en pistache 
realiseren onder deze omstandigheden fysieke rendementen van 300 - 400 kg (amandel, 
pistache) tot 1000 kg (olijf) per ha (bomen in volle produktie) en zijn minder gevoelig 
voor oogstfluctuaties. Het is onjuist te stellen dat deze boomcultures onder de genoemde 
omstandigheden van neerslag en bodemgesteldheid zieh in een optimaal produktiemilieu be-
vinden: de olijf heeft voor een optimale ontwikkeling meer dan de dubbele hoeveelheid 
jaarlijkse neerslag nodig. Het gaat erom dat de negatieve effecten op de fysieke produk-
ties door ongunstige klimaats- en bodemgesteldheid bij boomcultures minder sterk werken 
dan bij eenjarige gewassen. Figuur 24 möge dit toelichten. Bij een neerslag van 200 mm -
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Fig. 24. Fysieke produktie (als percentage 
van de optimale produktie) van harde tarwe 
( ) en van olijf en amandel ( ) in re-
latie tot de jaarlijkse neerslag (in mm). 
Fig. 24. Physical production (as percentage 
of optimal production) of hard wheat ( ) 
and of olives and almonds ( ) in relation 
to the annual precipitation. Absciss: 
physical production as a percentage of 
optimum production, ordinate: annual pre-
cipitation in mm. 
300 mm bereikt de tarwe slechts 101 - 301 van zijn optimale produktieniveau (= 4 ton/ha 
bij 600 mm). Olijf en amandel bereiken in dit neerslagtraject opbrengsten van 301 - 501 
van het optimale niveau (olijf 4 ton/ha bij 600 mm; amandel 1 ton/ha). Deze uiteenlopende 
reactie op minder gunstige klimaats- en bodemomstandigheden leiden ertoe dat resistente 
boomcultures die bij het neerslagtraject van 400 mm - 600 mm een toegevoegde waarde per 
ha realiseren die op de helft tot een derde ligt van die der jaarlijkse gewassen"^ bij 
het neerslagtraject van 200 mm - 300 mm tot een hogere toegevoegde waarde komen. 
Kan op grond van bovenstaande agronomische en economische rentabiliteitsoverwegingen 
worden geconcludeerd dat een verschuiving van het gewassenpatroon over 800.000 ha wense-
lijk is? Dat is niet het geval. 
Van de economische Problemen die een dergelijke verandering in de weg staan noemden 
we eerder de afzet en de arbeidsproductiviteit. Wij willen hier nader op ingaan. 
In hoofdstuk 4.4 concludeerden we dat Tunesië een handelspolitiek ten opzicht van 
olijfolie voert die eerder gericht is op een zo hoog mogelijke prijs voor de binnenland-
se producenten dan op de vergroting van het marktaandeel. Men realiseert een exportprijs 
die vergelijkbaar is met die van Spanje, Marokko en Italie. Aangezien er geen contingen-
tering geldt zou verlaging in de exportprijzen zeker resulteren in vergroting van de af-
zet op de Europese markt. De vraag is nu of een verlaging van de exportprijs die nodig 
zou zijn om een, ten gevolge van uitbreiding van de aanplantingen, vergrote produktie af 
te zetten zieh laat rijmen met een acceptabel loonniveau. 
De olijventeelt vraagt^in Midden- en Zuid-Tunesië 30 arbeidsdagen per ha. De toege-
voegde waarde tegen huidige prijzen bedraagt - indien men gegeven de omstandigheden een 
optimale fysieke produktie realiseert - 15 DT per ha, gedisconteerd tegen 101 en 45 DT 
per ha indien men de discontovoet op 0 stelt. Zelfs in deze laatste - economisch onjuiste 
berekening - is de toegevoegde waarde per arbeidsdag 1,5 DT. Dat is meer dan thans wordt 
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uitbetaald , als streefgetal voor de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit op län-
gere termijn echter zodanig dat een verlaging tengevolge van lagere exportprijzen onaan-
Jaarlijkse 
neerslag in mm 
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41. Gerekend tegen toekomstige economische prijzen en gedisconteerd tegen 10%. 
42. De Ionen die de seizoensarbeiders ontvangen in de olijventeelt fluetueren sterk 
onder meer in funetie van de produktieomvang. Gemiddeld zal thans 0,7-1 DT per dag 
worden betaald. 
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vaardbaar moet worden geacht. Op grond hiervan reeds moet worden geconcludeerd dat uit-
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breiding van de olijventeelt een weinig aantrekkelijke optie IS . 
Voor de andere resistente boomcultures ligt dit anders. De toegevoegde waarde per 
arbeidsdag ligt voor de amandel en de pistache twee- tot driemaal hoger dan voor de olijf. 
De afzetmarkt voor deze produkten is echter volstrekt onzeker indien we aan uitbreidingen 
op deze schaal denken. Daar komt bij dat met de pistache nog een groot aantal teelttech-
nische problemen te overwinnen zijn. Ongetwijfeld is het mogelijk het areaal onder deze 
cultures uit te breiden, het betreft echter produkten waarop men' geen ontwikkelingsplan 
voor gehele regio's kan baseren. In Noord-Tunesië is de agronomische en economische wen-
selijke uitbreiding van het areaal onder boomcultures gering, namelijk ongeveer 20.000 
ha. Van veel groter belang is hier de reconversie (omschakeling) binnen de meerjarige 
gewassengroep, namelijk van olijven naar wijndruiven; wijndruiven geven een toegevoegde 
waarde per ha die zeker tweemaal zo hoog is, en stellen ongeveer dezelfde eisen aan de 
bodem. 
Weidegronden 
Deze catégorie omvat 250.000 ha in Noord Tunesië gelegen gronden die worden geken-
merkt door een fijne textuur, siechte drainage, hydromorfie en geringe diepte. Deze 
eigenschappen maken deze bodems ongeschikt voor de verbouw van gewassen in vruchtwisse -
ling of boomcultures. Aangewend voor permanente beweiding kunnen produkties van 1500 -
3500 UF/ha worden gehaald. 
Afhankelijk van de pH komen voor inzaaimengels van Testuca en Trifolium fragiferum 
in aanmerking (hoge pH) of mengsels van raaigras en Trifolium subterraneum (läge pH). Be-
grazing is mogelijk van Oktober tot juni; hooi afkomstig van deze weiden kan worden ge-
bruikt ter overbrugging van de zomerperiode. Ook inkuilen is mogelijk. Deze hoogproduce-
rende weiden kunnen het beste worden aangewend ten behoeve van rundveeteelt. (Nadere uit-
eenzetting over de rentabiliteit van de verschillende veeteeltaktiviteiten vindt men in 
de annex bij dit hoofdstuk.) Gerekend kan worden op yleesprodukties van 600 kg/ha (indien 
aangewend voor kalverenmesterij). De ligging van deze gebieden, overwegend vrij ver 
verwijderd van de consumptiecentra, maakt melkproduktie minder aantrekkelijk. Deze vorm 
van bodemgebruik komt in Tunesië op dit moment alleen nog in experimentele vorm voor op 
een aantal proefbedrijven. De resultaten van deze bedrijven, waar bovenstaande cijfers 
ten dele aan zijn ontleend, geven voldoende indicatie voor de conclusie dat het huidige 
bodemgebruik - overwegend graancultuur - tot aanzienlijk ungünstiger bedrijfsresultaten 
leidt. Daarbij voegt zieh het feit dat deze gebieden veelal in hoge mate erosiegevoelig 
zijn? permanente weiden hebben in deze een sterk protegerende werking. De bodemgesteldheid 
sluit alternatieve landbouwaktiviteiten in deze gebieden feitelijk uit. De agronomische 
43. In deze redenering is nog voorbijgegaan aan het feit dat een aanmerkelijke produktie-
vergroting mogelijk is bij de bestaande aanplanten. Een dergelijke produktievergroting 
zou gepaard gaan met veel lagere kosten - men vermijdt de 10 tot 15 jaar nonproduktivi-
teit van nieuwe aanplanten - en biedt daardoor meer soelaas voor eventuele lagere export-
prij zen. 
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gebiedsclassificatie geeft daarom de beste aanwijzing voor een ook economisch optimaal 
toekomstig bodemgebruik. 
Parcours 
Meer dan de helft van het Tunesische grondgebied wordt geklassificeerd als parcours. 
Hieronder rekent men gebieden welke door klimaat en bodemgesteldheid ongeschikt zijn 
voor bebouwing of beplanting. Alleen vormen van extensieve beweiding zijn mogelijk. 
Worden deze gronden toch in cultuur gebracht, hetgeen onder toenemende bevolkingsdruk 
de laatste decennia het geval is, dan leidt dat tot vormen van landbouw waarbij slechts 
marginale opbrengsten kunnen worden gehaald gedurende een beperkte période. Door het in 
cultuur nemen worden de dünne teellagen weggespoeld of weggeblazen, vaak al binnen 
enkele jaren. Het enig mogelijke gebruik van deze uitgestrekte gebieden welke niet 
noodzakelijkerwijs tot roofbouw leidt is extensieve veehouderij, hetgeen al eeuwen lang 
en ook thans nog de belangrijkste aktiviteit is. 
De ruwvoederproduktie van deze gronden loopt zeer uiteen, zowel door de tijd als per 
landbouwzone. In Noord Tunesië kunnen gemiddeld jaarlijkse produkties van 500 UF tot 
600 UF per ha worden gehaald, voldoende voor beweiding door 1 tot 1,5 schaap per ha; 
in Zuid Tunesië behoeft een schaap gemiddeld 10 ha om in leven te blijven; in de zomer 
is de voederproduktie nihil; in de Winterperiode van 3 maanden vindt de helft van de 
jaarlijkse produktie plaats. 
De potentiële ontwikkelingsmogelijkheden van deze gebieden zijn niet gelegen in ver-
hoging van de-jaarlijkse gemiddelde ruwvoederprodukties. Menselijke interventie kan 
slechts gericht zijn op voorkoming van overbeweiding, bestrijding van de erosie en sta-
bilisatie van de voederproduktie. Overbeweiding heeft een degradatie van de natuurlijke 
vegetatie tot gevolg welke uiteindelijk in volledige woestijnvorming kan resulteren. 
Afgezien van de onmogelijkheid in dergelijke gebieden dan nog enige vorm van landbouw 
te bedrijven brengt dit ernstige gevaren met zieh mee. Met name daar waar de parcoursge-
bieden de impluvia vormen voor belangrijke oueds is afvoerbeheersing voor bescherming van 
landbouwgronden en Steden een noodzaak. Maatregelen gericht op voorkoming van overbewei-
ding, erosiebestrijding en stabilisatie van de voederproduktie hangen technisch nauw Sa-
men. Het feit dat deze maatregelen onder meer gericht zijn op het voorkomen van overstro-
mingen en daarmede op bescherming van mensenlevens stelt overwegingen van economische 
rentabiliteit in een geheel ander daglicht. Zo men uit economische overwegingen mocht 
twijfeien aan de zin van verhoging van de produktiviteit van parcoursgronden door 
stabilisatie van de ruwvoederproduktie, dan is een dergelijke verhoging veelal een bij-
komend effekt van erosiebestrijdingsmaatregelen. 
De volgende globale berekening möge illustreren dat de vaststelling van de economi-
sche rentabiliteit van dit type maatregelen problemen oproept. 
Het verbeteren van parcoursgronden, inclusief de aanplant van reserve voedergewas-
sen kost omstreeks 50 mandagen per ha. 
Bepalend is nu op welke wijze men de arbeidskosten voor dit type werken vaststelt. 
Gaan we uit van een minimum toekomstig arbeidsloon van 4 DT per dag en een loonkosten 
aandeel van 80% dan bedragen de initiële kosten 250 DT/ha. Veronderstellen we dat bij 
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afwezigheid van deze maatregelen in het geheel geen veeteelt meer mogelijk zal zijn dan 
bedragen de opbrengsten die aan deze investeringen kunnen worden toegeschreven 8 DT/ha 
(op basis van 8 Schapen op 10 ha hetgeen in een gebied met 300 mm mogelijk is). Indien 
we onderhoudskosten in de berekening verwaarlozen dan is de rentabiliteit van deze 
investeringen omstreeks 3%. 
De vraag is echter of dit een economisch juiste voorstelling van zaken is. Er zijn 
gegronde redenen om aan te nemen dat de marginale waarde van ongeschoolde arbeid bedui-
dend beneden het door ons gestelde minimum loon van 4 DT per dag ligt. In hoofdstuk 6 
zullen we zien dat met name in deze centrale en zuidelijke regio's geen substantiële al-
ternatieve werkgelegenheid buiten de landbouw is te verpachten. Ligt de schaduwprijs van 
arbeid op bijvoorbeeld 1/3 van de reële uitbetaalde loonsom dan komt de rentabiliteit 
van dit type investeringen al in de buurt van de 101, hetgeen beschouwd kan worden als 
een reële interestvoet van Tunesië. 
Erosiebestrijdingsmaatregelen bestaan in de eerste plaats in het tegengaan van 
degradatie van de natuurlijke vegetatie door een rationele beweiding. Herstel of behoud 
van de natuurlijke vegetatie tegen eroderende waterafvoeren biedt in vlakkere gebieden 
veelal al afdoende bescherming. Op hellende terreinen of daar waar het degradatieproces 
irreversibel wordt geacht dienen tevens goten en beddingen te worden gegraven. De wallen 
kunnen afhankelijk van het aanwezige materiaal en de hardheid van de bodem bestaan uit 
stenen of uit aarde. Aarden wallen dienen te worden beplant om wegspoelen tegen te gaan. 
Het soort plantmateriaal wordt in hoge mate bepaald door de neerslag; in Mickten- en Zuid-
Tunesië komen slechts droogteresistente cactussoorten en atriplex in aanmerking. 
Deze gewassen kunnen dienen als zogenaamde "reserves fourragères" voor perioden waarin 
het parcours onvoldoende produceert voor instandhouding van de veestapel. 
Uit het bovenstaande möge blijken hoezeer een op erosiebestrijding en afvoerbeheer-
sing gerichte interventie gelieerd is met stabilisatie van de voederproduktie in het 
parcours. 
Het ontbreken van alternatieve landbouwaktiviteiten èn het feit dat produktiviteits-
verhoging van parcours veelal voortvloeit uit maatregelen die ter voorkoming van materië-
le schade en bescherming van mensenlevens noodzakelijk zijn, rechtvaardigt de conclusie 
dat extensieve schapenhouderij ook in de toekomst de economische grondslag voor de ont-
wikkeling van parcoursgebieden zal zijn. (Voor een rendabele extensieve rundveehouderij 
achten wij deze zones té aride.) 
Vormen van rationele bewerking en gebruik van cactus- en atriplex-aanplanten als 
"reserves fourragères" komen in Tunesië nog slechts in experimentele vorm voor. 
De resultaten van deze experimenten zijn bemoedigend. In de regionale studies van Gafsa 
(Ministère de l'Agriculture + Université Agronomique de Wageningen, 1975c), een regio met 
een neerslag 150 mm - 200 mm, werd aangetoond dat door rationele beweiding in de vorm van 
omweidingssystemen en de aanplant van cactus en atriplex een gemiddelde vleesproduktievergro-
ting bij Schapen van 501 mogelijk was. 
Eerder werd geconstateerd dat onder toenemende bevolklngsdruk grote arealen als 
parcours geklassificeerde bodems ten behoeve van graanteelt worden aangewend. In Noord 
Tunesië betreft dit thans 150.000 ha; in Midden- en Zuid-Tunesië 170.00044. 
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Op kortere termijn is deze graanteelt voor de boeren economisch veelal aantrekkelijker 
dan schapenhouderij (nog afgezien van de behoefte aan zelfvoorziening met basisvoedsel). 
Zowel in Noord- als in Midden-Tunesie is de toegevoegde waarde per ha van de graanteelt 
aanvankelijk hoger dan die van de schapenteelt. Hoewel met name in erosiegevoelige 
gebieden dit voordeel vrij snel terug loopt, betekent het een belangrijke belemmering 
op de uit agronomisch oogpunt gewenste reconversie. 
Bossen 
In Tunesie worden bijna 850.O0Q ha geclassificeerd als bosgebieden. Hieronder wor-
den gerekend de uitgestrekte wouden met kurkeiken in Noord-West Tunesie, de dennenbossen 
in de noordelijke kustgebieden en in de Dorsale, de maquis (= struikachtige begroeiing) 
op Cap Bon en in de Mogods, duinen, alfasteppen en her en der aangelegde bossen ten 
behoeve van de houtproduktie of bodemprotectie. Meer dan tweederde (565.000 ha) van 
deze bosgebieden wordt niet effektief beheerd, dat wil zeggen niet onderhouden en geex-
ploiteerd. In deze onbeheerde bosgebieden die aan de Staat toebehoren, maar zelfs ook 
in de beheerde gebieden vindt in toenemende mate ontbossing plaats. De belangrijkste 
oorzaak hiervan is gelegen in het stijgende energieverbruik door de bevolking. Hout is 
op het platteland de belangrijkste energiebron voor bakken, koken en verwanning. Ook 
echter in de Steden wordt hout gebruikt voor Verwarnung, het bereiden van maaltijden en 
het zetten van thee. 
Alternatieve energiebronnen, gas en petroleum, worden om verschillende redenen min-
der geapprecieerd (Polman & Beeker, 1975). Het gevolg hiervan is dat als energiebron in 
de Steden 0,7 kg hout per dag per persoon wordt gebruikt en op het platteland 1,0 tot 1,5 
3 
kg. Het totale houtverbruik in Tunesie komt ongeveer op 3 miljoen m per jaar waartegen-
over een produktie Staat van 2 miljoen m ; in het tekort wordt grotendeels voorzien door 
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ontbossing . 
Het tegengaan van deze ontbossing, de uitbreiding en intensivering voor controle en 
beheer moet als de belangrijkste taak van de overheid in deze gebieden worden beschouwd. 
Het eerste doel hierbij is protectie van lagere, benedenstrooms gelegen landbouwgronden 
en Steden. Wat gebeurt indien de protegerende werking van bossen verdwijnt wordt het 
beste geillustreerd door de grote overstromingen rond Kairouan in 1969 die voor een 
belangrijk deel zijn toe te schrijven aan de ontbossing in de Dorsale. 
Daarnaast speelt de houtproduktie een rol. Bij zorgvuldig beheer kunnen de bossen 
in Noord-Tunesie 7 m 3 - 8 m 3 hout per ha produceren; in Midden-Tunesie kan worden gere-
kend op 2 m /ha. Potentieel betekent dat een totale produktie van 3 miljoen - 4 miljoen 
44. Dit zijn de netto oppervlakten. Zo wordt alleen al in regio IV 340.000 ha parcours-
grond gebruikt voor graanteelt; in de regio's III en V daarentegen zijn cultivabele ge-
bieden onbebouwd en worden evenals de parcoursgronden gebruikt voor extensieve schapen-
teelt. 
45. Het grootste aandeel in het verbruik is hout als energievoorziening: het jaarlijkse 
brandhoutgebruik wordt geschat op 2.5 miljoen m J. Het illegaal kappen vindt dan ook voor-
namelijk ten behoeve van brandhoutvoorziening plaats. 
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Tabel 55. Stroomgebieden waar erosiebestrijding bij voorkeur plaats zou moeten vinden 
(eenheid ha). 
Stroomgebied Zone Code Arealen die Gelrrigeerd of irrigeerbaar 
maatregelen areaal in het stroomgebied 
behoeven 
Cherita 8 B 9 1.100 3.700 
Miliane el Kebir 3 B 38 14.300 5.600 
Plaine de Grombalia 4 B 42 2.700 10.600 
Bajer 2 B 32/3 1.600 5:000 
Bou Heurtma 1 B 32/6 6.000 3.900 
Kesseb 1 B 32/7 300 2.200 
Thibar 2 B 32/8 1.000 4.500 
Hamar 3 B 32/15 300 3.500 
Basse Medjerdah 3 B 32/16 1.400 16.600 
Areas necessitating Irrigated or irrigable area 
Catchment basin Zone Code control measures in catchment basin 
Table 55. Catchment basins which should have priority for erosion control (unit ha). 
m J hout per jaar, voldoende om het grootste deel van de binnenlandse houtconsumptie te 
dekken. Tenslotte kunnen de bossen een belangrijke funktie vervullen voor de ruwvoeder-
produktie. Zowel door aanplant van voederbomen (bijvoorbeeld acacia-soorten) als door de 
aanleg van weiden in bosgebieden kunnen belangrijke voederprodukties worden gerealiseerd 
die bij evenwichtig gebruik niet hoeven te leiden tot ontbossing. 
Zoals gesteld dient de overheidsinterventie in de bosgebieden in de eerste plaats te 
worden bepaald door de noodzaak tot protectie. Dientengevolge moet allereerst daar 
worden ingegrepen waar de mogelijke schade ten gevolge van het ontbreken van deze protec-
tie het grootste is. 
De mogelijke schade toegebracht aan landbouwgronden is het grootst waar irrigatie-
werken zijn aangelegd of voorzien. Herbebossing en onderhoudsmaatregelen dienen derhalve 
daar te worden aangevangen waar deze de grootste protegerende werking van (potentieel) 
geirrigeerde gebieden tot gevolg hebben. De geografische eenheid waarbinnen dergelijke 
maatregelen dienen plaats te vinden is het stroomgebied (bassin-versant). In tabel 55 
zijn een aantal stroomgebieden weergegeven waar de protegerende effecten van herbebossing, 
beheer en onderhoud het grootst zijn gezien de omvang van de geirrigeerde of irrigeer-
bare arealen. De op produktie gerichte interventle kan niet beperkt blijven tot de aan-
gegeven bosgebieden; aansluiting dient plaats te vinden met CES-maatregelen. 
Rundveeteelt 
De belangrijkste oorzaak van de läge produktiviteit van het Tunesische rundvee is 
de siechte voedervoorziening. Maatregelen gericht op vergroting van de individuele pro-
dukties dienen in de eerste plaats gericht te zijn op verbetering van de voedingstoe-
stand van de dieren. Het genetisch bepaalde produktieoptimum van lokale rassen is bij 
lange na niet bereikt. Het zou onjuist zijn dit Optimum als belangrijkste beperking op 
de ontwikkeling van de produktiviteit te beschouwen; rasverbetering wordt eerst zinvol 
als aan de voorwaarden van een juiste voedervoorziening is voldaan. Wellicht klinkt dit 
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triviaal, in de praktijk betekent het echter een sterke wijziging van het op heden ge-
voerde beleid. 
Een eerste vraag die men zieh ten aanzien van de ontwikkeling van de rundveeteelt 
dient te stellen betreft de oriëntatie van de produktie: vlees, melk of beiden. De over-
wegingen die moeten leiden tot een keuze zijn niet zozeer teeltkundig als wel economisch 
en politiek bepaald. Afwegingen van economische aard leiden tot een duidelijke conclusie: 
het is voor Tunesië niet aantrekkelijk zelf melk te produceren zolang de EEG melkpoeder 
blijft dumpen. In hoofdstuk 4 zagen we dat dit de körnende jaren waarschijnlijk ook zo 
blijft. 
Vleesproduktie is daarentegen een aantrekkelijke optie, zeker indien men de discri-
minerende maatregelen die tegen deze aktiviteiten van kracht zijn teniet doet. (In hoofd-
stuk 4 werd aangetoond dat rundvleesproduktie in Tunesië door laaggehouden vleesprijzen 
en import tarieven op krachtvoer minder aantrekkelijk wordt gemaakt.) 
Hiertegen kunnen argumenten van politieke aard betreffende de wens tot zelfvoorzie-
ning naar voren worden gebracht; het afzien van de opbouw van een nationale melkproduktie 
geeft een zekere afhankelijkheid van het buitenland. Kennelijk zijn het dit soort 
overwegingen die geleid hebben tot de aanzet van een intensieve melkveehouderij in 
Tunesië. Voor dit politieke verlangen dient echter een prijs betaald te worden. Inten-
sieve melkveehouderij met behulp van westerse rassen is in Tunesië gebonden aan geîrri-
geerde voederverbouw; juist in de geîrrigeerde gebieden dienen zieh veel lucratievere 
alternatieven aan in de vorm van groenten, fruit en zelfs tarwe. (Zie de annex bij dit 
hoofdstuk.) Cm deze "verliezen" zo veel mogelijk te beperken is een hoge melkproduktie 
per geîrrigeerde ha nodig en dit kan alleen door hoogwaardig geîmporteerd melkvee worden 
gerealiseerd4''. Zonder subsidiemaatregelen is deze vorm van veehouderij voor privébedrij-
ven niet mogelijk en men treft die er dan ook niet aan; ook om andere, technische en or-
ganisatorische redenen vindt deze intensieve melkveehouderij uitsluitend bij de beter 
lopende staatsbedrijven plaats. 
Om verschillende redenen biedt de vleesveeteelt veel gunstiger perspectieven. Het is 
een economisch aantrekkelijke aktiviteit. In Noord-Tunesië is zij niet gebonden aan de 
geîrrigeerde gewassen maar kan zij plaatsvinden op basis van de "rainfed" voederverbouw. 
Deze voeder-verbouw kan er, uitgedrukt in kostprijs per voedereenheid goedkoop zijn, en 
de toegevoegde waarde per ha is potentieel niet veel lager dan die van de graanteelt. 
In Midden- en Zuid-Tunesië is regelmatige rainfed voederverbouw niet mogelijk en is 
men gebonden, aan de geîrrigeerde gebieden. Het is daar een aktiviteit die minder oplevert 
dan de geîrrigeerde groenten en fruitteelt maar meer dan de geîrrigeerde graanteelt. 
Import van raszuiver vee is geen noodzakelijke voorwaarde voor een lonende vlees-
produktie; het genetisch optimum van het lokale vee dat in Tunesië veel trekken van de 
Brown-Atlas vertoont ligt rond de 1000 g aanwas per dag. De voederconversie bedraagt 6-7 
voedereenheden (unité fourragère, UF) per kg vlees. Kruising met rasvee geeft sterk ver-
46. Van der Putte komt in Document Interne (Analyse input-outpùt régionalisée de 
l'élevage et des cultures fourragères en Tunisie, 1975) tot de volgende potentiële melk-
produkties per ha geîrrigeerde areaal: lokaal ras 3750 liter, verbeterd ras 5000 liter, 
rasvee 8000 liter. Met hoogwaardig rundvee is ons inziens een produktie van 10.000 liter 
per ha zeer wel mogelijk. 
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beterde vleesproduktieresultaten en aanwas tot 1500 g per dag en een conversie van 5-6 
voedereenheden per kg vlees behoort tot de mogelijkheden (Faculté des Sciences Agrono-
miques de l'Etat à Gembloux, 1973). 
Een intensieve vleesveeteelt op basis van verbouwd veevoeder komt in Tunesië nog 
weinig voor: 70% van het rundvee vindt zijn voeding op parcours en braakgronden, in de 
bossen en längs wegbermen. De oorzaak hiervan is niet in de eerste plaats gelegen in 
onkunde van de veehouders; structurele factoren speien een grotere rol (zie ook hoofd-
stuk 4). Dat wil niet zeggen dat het ontbreken van technische kennis en vaardigheden van 
de intensieve vleesveeteelt geen probleem vormt; de oplossing ervan is echter aanmerke-
lijk eenvoudiger dan in het geval van de veel gecompliceerdere melkveehouderij. 
Eerder constateerden we dat êên van de belangrijkste problemen bij de graanteelt 
- in het algemeen bij eenjarige gewassen - de siechte bodemstructuur is, veroorzaakt 
door het läge organische stofgehalte. Deze gewassen zullen nooit een optimale ontwikke-
ling kunnen bereiken indien de bodemstructuur niet verbetert, sterker nog, indien ver-
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betering achterwege blijft is een daling van de opbrengsten te verwachten . 
Het op peil brengen en behouden van de bodemstructuur is slechts mogelijk indien re-
gelmatige bemesting met organische mest plaatsvindt. In Tunesische omstandigheden moet 
gerekend worden op 20 ton dierlijke mest per ha, gemiddeld ééns in de 4 jaar. De mestpro-
duktie per rund bedraagt ongeveer 5 ton per jaar; het vruchtwisselingssysteem moet der-
halve zo worden ingericht dat een veedichtheid van 1 rund per ha mogelijk is. 
Zelfs indien de rundveeteelt als zodanig een läge toegevoegde waarde zou hebben dan 
is op grond van de noodzaak tot vevbeteving en behoud van de bodemstvuatuuv boven be-
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sohreven integvatie in de akkerbouü) geveahtvaavdigd . 
47. Dumont zegt in "Paysanneries aux bois" (Dumont, Renée, 1972) hîerover het volgende: 
"Les derniers (de colons) n'étaient plus, quand je les revis en 1949, aussi fiers 
qu'en 1924. Car leurs rendements en céréales commençaient déjà à baisser sérieusement. 
Sur les jachères pâturées d'autrefois poussait une végétation certes maigres, mais qui 
nourissait les troupeaux et regarnissait les sols d'humus. La jachère travaillée, de 
la moisson de juin au semis de novembre de l'an d'après, accélère au contraire la com-
bustion de la matière organique". 
48. De alternatieven voor deze integratie zijn het gebruik van een groenbemester of een 
dode braak eens in de drie jaar. De economische aantrekkelijkheid van de drie mogelijke 
vormen van graanverbouw in Tunesië worden in het onderstaande schematisch vergeleken voor 
zone 3. Eenheid: DT/ha. 
vruchtwisseling Toegevoegde waarde per ha in jaar: totaal Gemiddeld per jaar 
1 2 3 4 5 6 
Driej arig 
tarwe-tarwe-braak 100 50 - 100 50 - 300 50 
Tweejarig 
tarwe - groenbemester 15Q -30 150 -30 150 -30 360 60 
Tweejarig 
tarwe — voedergewas + 
rundveeteelt 150 130 150 130 150 130 840 140 
Toepassing van een groenbemester in een tweejarig vruchtwisselingssysteem leidt tot 
dezelfde potentiële rendementen voor de tarwecultuur als die, welke gehaald kunnen worden 
bij een integratie van de runderveeteelt. De kosten van een groenbemester bedragen onge-
veer 30 DT/ha. Een "wit op wit" tarwe cultuur met een dode braak eens in de drie jaar 
leidt tot aanmerkelijk lagere rendementen: wij schatten deze op de helft van het agro-
nomisch potentiële niveau. Dit systeem is in termen van toegevoegde waarde daarmee infé-
rieur aan de beide andere Systemen. 
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Schapen 
Schapenhouderij 1s een economische aktiviteit die de grootste aanpassingsmogelijk-
heden biedt aan de zeer verschillende ecologische omstandigheden van Tunesie. In 
Midden- en Zuid-Tunesie is schapenteelt soms de enige vorm van landbouw die nog mogelijk 
is; in Noord-Tunesie kan intensieve schapenvleesproduktie zeer wel concureren met die 
van rundvlees. Het is verwonderlijk dat deze tak van de veehouderij die zoveel uiteen-
lopende mogelijkheden geeft slechts in zeer beperkte mate onderwerp is van onderzoek 
en zieh in het algemeen niet kan Verheugen in grote belangstelling van de kant van de 
overheid. 
Wat er thans bekend is over de ontwikkelingsmogelijkheden is echter veelbelovend. Ook 
hier is de voedingstoestand de cruciale factor. Een goede voeding in de kritieke Perio-
den rond de bevruchting en de geboorte kan resulteren in een aanmerkelijke verhoging 
van het aantal geboren lammeren per moederdier, een vergroting van het gemiddelde ge-
wicht en een toename van de melk en wolproduktie. 
Bij het Barbarineras, een vetstaartras dat zieh zeer goed aanpast aan aride omstan-
digheden kan bljvoeding in deze perioden goede resultaten geven, zoals blijkt uit tabel 
56. Het economisch rendement van deze bijvoeding is bijzonder groot: de toename van de 
bruto produktiewaarde is minstens tweemaal zo groot als de toename van de kosten ten 
gevolge van de aankoop van krachtvoer. Hierbij is verondersteld dat 251 van de totale 
voederbehoefte als krachtvoer wordt verstrekt. 
De overwegingen om zieh op schapenteelt dan wel rundveeteelt te orienteren moeten in 
de eerste plaats gebaseerd worden op de mogelijkheden van verbouw van voedergewassen. 
Waar dit niet op een regelmatige wijze mogelijk is, is ontwikkeling van rundveeteelt 
uitgesloten, omdat onder Tunesische omstandigheden waar de bevolkingsdruk op het platte-
land extensieve vormen van rundvleesproduktie - zoals in Zuid-Amerika - uitsluit. Scha-
penteelt daarentegen is zeer wel mogelijk op basis van niet-verbouwd voeder in de vorm 
van parcours of braak. Waar regelmatige voederverbouw wel mogelijk is, bestaan uit be 
drijfseconomisch oogpunt geen zeer duidelijke preferenties voor de ene of andere tak van 
veeteelt. Een intensieve schapenvleesproduktie op basis van verbouwd voeder geeft toege-
voegde waarden die vergelijkbaar zijn met die van de rundvleesproduktie. 
Een belangrijke overweging die vöor de rundveeteelt gold, namelijk de mestproduktie 
Tabel 56. Produktiviteit bij vetstaartschapen zonder en met bijvoeding rond de 
bevruchting en de geboorte. (Van de Putte, 1975.) 
Geen bijvoeding Bijvoeding 
Aantal in leven blijvende lammeren per 
schaap/Number of live lambs per guze 0,8 1,3 
Gemiddeld gewicht/Average weight 20 kg 30 kg 
Melkproduktie/Milk production 0-10 1 20-30 1 
Wolproduktie/Wool yield 1,5 kg 2,5 kg 
Without With 
supplement supplement 
Table 56. Productivity of fat-tailed sheep with and without supplementary feed at 
impregnation and birth (From van de Putte, 1975.) 
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teil behoeve van verbetering van de bodemstructuur, 1s ook voor de schapenteelt van toepas-
sing; schapenmest is in dit opzicht van dezelfde kwaliteit als rundermest. Een voordeel 
van schapenhouderij boven rundveehouderij is gelegen in de energetisch gunstiger 
49 
voederreconversie ; bovendien zijn Schapen beter bestand tegen mindere kwaliteiten van 
bijvoeder. Andere voordelen zijn gelegen in de eenvoudiger produktietechnieken: schapen-
houderij is teelttechnisch aanmerkelijk minder gecompliceerd. Tevens zijn de problemen 
van bewaarbaarheid beperkter: de hoeveelheid vlees per geslacht dier is veel kleiner en 
kan gemakkelijker in §en keer worden opgegeten. Zeker op het platteland in kleinere ge-
meenschappen is dit een groot voordeel. 
Als nadelen van schapenhouderij ten opzichte van rundveehouderij kunnen worden 
genoemd de lagere vleesprijzen. De binnenlandse schapenvleesprijzen zijn in Tunesie 
op dit moment 15% hoger dan die van rundvlees'; tegen internationale prijzen berekend 
en op längere termijn is schapenvlees echter 154 goedkoper. Verder zijn Schapen indien 
ze op een intensieve wijze worden gehouden gevoelig voor ziekten (leverbot')- Deze 
gevoeligheid neemt toe naarmate de gronden zwaarder en minder doorlatend zijn en de neer-
slag groter is. 
Samenvattend kan worden gesteld dat er veel argumenten zijn de intensieve schapen-
vleesproduktie op basis van verbouwd voeder een grotere aandacht te geven dan tot op 
heden gebeurd is. Bij intensiveren van de landbouw wordt in Tunesie overwegend aan de 
integratie van de rundveeteelt in de akkerbouw gedacht; een dergelijke integratie 
van de schapenteelt biedt echter veel gunstige perspectieven en is onder bepaalde om-
standigheden (afgelegen gebieden, matige kwaliteit ruwvoeder) wellicht te prefereren. 
Bijen— en kontjnen—houdein-j en kleinsehalige pluimveeteelt 
Deze aktiviteiten kunnen aan bedrijven die over een beperkt landbouwareaal beschik-
ken belangrijke additionele inkomsten verschaffen. 
Bijenhouderij is gebonden aan bosgebieden met honingrijke vegetatie (rosemarijn). 
Midden- en Zuid-Tunesie zijn daarom uitgesloten maar in Noord Tunesie zijn in de betere 
gebieden 4 korven per ha mogelijk, hetgeen neerkomt op 80 kg honing per ha. In het 
kader van projecten ten behoeve van kleine boeren worden thans op beperkte schaal eenhe-
den van 20 moderne korven (Langstroth) verstrekt waarmee een inkomen van 400 DT per jaar 
kan worden gerealiseerd. Daar waar sprake is van honingrijke vegetatie is deze aktiviteit 
te prefereren boven andere vormen van bosexploitatie. Het aantal traditionele bijenhou-
ders wordt op omstreeks 5000 geschat. Voor deze groep lijkt een aanmerkelijke verbetering 
van de inkomsten uit de honingproduktie mogelijk. Het is ons niet bekend welke de poten-
tiell honingproduktie van de bosgebieden in Noord-Tunesie is. In ieder geval lijkt een 
vergroting van de honingproduktie in Tunesie niet te worden beperkt door de vraag. 
Dit geldt wel voor de konijnenhouderij en kleinschalige pluimveeteelt. De produktie-
49. Dit geldt niet voor vetstaartschapen; deze soort heeft door de vetopslag een ongun-
stiger conversiefactor dan runderen. 
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eenheden van 16 moederdieren bij konijnen en 160 legkippen - eenheden waarmee thans wordt 
gewerkt - kunnen bij verbeterde produktietechnieken additionele inkomsten tot 400 DT 
per jaar opleveren. De beperkte vraag naar konijnevlees en de recente expansie van de 
grootschalige pluimveehouderij maken de mogelijkheden deze aktiviteiten op substantiS-
le wijze uit te breiden echter weinig waarschijnlijk. 
5.4 PRODUKTIETECHNIEKEN EN BEDRIJFSTYPEN 
In de vorige paragrafen werd aangetoond dat de Tunesische landbouw buiten de geirri-
geerde gebieden een beperkte gewassenkeuze biedt. Wij zullen hier onderzoeken welke 
mogelijkheden van produktietechnieken en bedrijfstypen zieh aandienen. Algemeen gesproken 
is het aantal teeltechnische alternatieven bij eenjarige gewassen groot, bij boomcultures 
beperkter. Deze laatste zijn vrijwel altijd gebonden aan arbeidsintensieve oogstmethoden 
die nauwelijks zijn te mechaniseren. Bij eenjarig gewassen en bij de veeteelt zijn ar-
beids- en kapitaalextensieve vormen mogelijk naast zeer intensieve teelttechnieken. 
De keuze van produktietechnieken en bedrij fstypen wordt echter slechts in beperkte 
mate bepaald door datgene wat teelttechnisch mogelijk is. Economische, sociale en poli-
tieke factoren zijn van veel grotere invloed. 
Dit geldt ook voor Tunesie. Teelttechnisch zijn met name in Noord-Tunesie een zeer 
groot aantal alternatieve produktietechnieken en bedrijfsvormen te formuleren die alle 
tot bevredigende produktieresultaten leiden. De vraag is welke van deze alternatieven het 
beste aansluit bij de economische en sociale problematiek waarmee Tunesie de körnende 
decennia zal worden geconfronteerd. Centraal daarbij Staat de waarschijnlijkheid 
dat de landbouwsector, waarin nu reeds een groot aantal werklozen en armen is geconcen-
treerd, de körnende twintig jaren een toenemend aantal mensen van werk en inkomsten zal 
moeten voorzien. Tevens is er sprake van grote inkomensongelijkheden binnen de landbouw-
sector en tussen de regio's die om verschallende redenen ongewenst moeten worden geacht. 
Daarnaast speien bij de keuze van produktietechnieken en bedrijfstypen organisatorische 
en bedrijfseconomische overwegingen een rol. We noemen de volgende: 
- Bepaalde vormen van intensieve landbouw lenen zieh om organisatorische redenen beter 
voor exploitatie in kleinere bedrijfseenheden. Dit geldt met name voor gemengde en geir-
rigeerde bedrijven. 
- De arbeidsproduktiviteit bij.de droogte-resistente boomcultures is laag en biedt weinig 
perspectief tot verhoging. 
- Landbouwondememingen die door de Staat worden geexploiteerd funetioneren over het 
algemeen siecht^0. 
Op grond van het bovenstaande kan reeds als algemene richtlijn voor de bepaling 
van wenselijke produktietechnieken worden gesteld dat deze arbeidsintensief dienen te 
zijn maar met voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit. 
50. In hoofdstuk 4 werd geconstateerd dat dat niet bij alle staatsbedrijven het geval is. 
Daar waar problemen ten gevolge van een te centralistische bestuursorganisatie en ondes-
kundige bedrijfsleiding zijn overwonnen is sprake van een redelijk tot zeer goede 
exploitatie. We denken hierbij met name aan de Agrocominats. 
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De keuze van bedrijfstypen dient hlerop te zijn afgestemd. Intensieve vormen van land-
bouwproduktie dienen in kleinere eenheden plaats te vinden. De juridische status van 
deze kleinere eenheden wordt bepaald door eisen en mogelijkheden van politleke en 
sociale aard; economisch en teelttechnisch ligt het gehele scala van mogelijkheden 
tussen grote gedecentraliseerde staats-landbouwondememingen en kleine privS bedrijven 
open. 
In gebieden waar de landbouwkundige mogelijkheden zieh beperken tot extensieve 
schapenhouderij en droogte-resistente boomcultures liggen grotere bedrijfseenheden voor 
de hand. 
Voor de verschillende landbouwaktiviteiten willen wij thans de mogelijkheden van 
produktietechnieken en bedrijfstypen nader bespreken. 
Getrrigeerde gewassen 
Irrigatiesystemen welke in Tunesie mogelijk zijn onderscheiden zieh door een zeer 
uiteenlopend gebruik van de produktiefactoren arbeid en kapitaal. De meest arbeidsin-
tensieve irrigatietechnieken is de basin- en greppelirrigatie met kleine beschikbare 
debieten in het tertiaire vak; de meest kapitaalintensieve irrigatietechniek is het in 
Israel ontwikkelde druppelsysteem. Hoe groot de verschillen zijn in de benodigde arbeid 
voor de verstrekking van eenzelfde hoeveelheid irrigatiewater blijkt uit figuur 25. 
Debieten van 5 1/s kunnen met eenvoudige middelen zonder zeer omvangrijke egalisatie-
werkzaamheden door de boer worden gehanteerd. Het egaliseren kam met de hand geschieden 
door de aanleg van kleine zogenaamde "carr6s arabes". Het hanteren van krachtiger debie-
ten vereist een nauwkeuriger egalisatie van grotere percelen welke zonder mechanisatie 
niet mogelijk is. Tevens zullen dan uitgebreidere voorzieningen voor het verdelen van het 
water vanuit de tertiaire of quartiaire leidingen nodig zijn. De investeringen die hier-
mee gepaard gaan kunnen in het tertiaire vak tot 200 DT/ha (1972) belopen. 
De oppervlakte die door 1 man in een werkweek 40 uur - 50 uur kan worden geirrigeerd 
neemt toe met de mogelijkheid grotere debieten te hanteren. 
In figuur 26 is weergegeven welke irrigeerbare oppervlakten per man bij de verschil-
lende irrigatiesystemen mogelijk zijn en wat de daartoe benodigde investeringen in het 
51 
tertiaire vak per ha bedragen . 
De toename van de investeringen met het irrigeerbare oppervlak verloopt bij basin-
en greppelirrigatie geleidelijker (hoewel niet lineair) dan bij de andere irrigatiesyste-
men. Beregening en druppelirrigatie zijn uit investeringsoogpunt niet of nauwelijks "deel-
baar". Bij een fiktieve continue waterbehoefte van het gewas van 1 1/s per ha kan bij een 
debiet van 5 1/s met basin- of greppelirrigatie ongeveer 1,5 ha worden geirrigeerd. Be-
draagt het manipuleerbare debiet 30 1/s dan kan omstreeks 9 ha worden geirrigeerd. 
Schakelt men van basin- of greppelirrigatie over op beregening dan neemt de door 1 raan 
51. Hierbij is uitsluitend gerekend met de hoeveelheid arbeid nodig voor de irrigatie; 
de arbeidsbehoefte van de geirrigeerde teelten is niet in de beschouwing betrokken. 
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Benodigde 
Fig. 25. Benodigde arbeidsuren voor de irri-
gatie van I ha bij verschillende irrigatie-
technieken. 
Fig. 25. Labour required by irrigation 
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Hoeveelheid irrigatiewater water in m3/ha, ordinate: hours of work 
in mVha required for irrigation of 1 ha. 
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Fig. 26. Irrigeerbare oppervlakten in ha per manjaar. 
Absciss: bassinirrigatie 0-200 DT/ha, B = beregening 
600 DT/ha, C = druppelirrigatie 1200 DT/ha. 
Fig. 26. Irrigable zones per manyear. A = basin 
irrigation 0-200 DT/ha, B = sprinkling irrigation 
600 DT/ha, C = trickle irrigation. Absciss: invest-
ments in the tertiary sector in 1972 (in DT/ha), 
ordinate: area irrigable by 1 man. 
te irrigeren oppervlakte toe tot ongeveer 15 ha. 
Druppelirrigatie tenslotte maakt Irrigatie door 1 man tot 30 ha mogelijk. 
Toepassing van deze laatste irrigatiesystemen brengt aanmerkelijk hogere investe-
ringen met zieh mee. Men vermijdt de kosten van egalisatie; daaf. Staat tegenover dat 
beregening investeringen vraagt van rond de 600 DT/ha en druppelirrigatie van rond de 
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1200 DT/ha (1972 DT). 
Het beregeningssysteem is in vergelijking met de beide andere Systemen niet zonder 
nadelen. De waterverdeling bij een windkracht hoger dan 4m/s wordt onregelmatig. 
Deze en hogere windsnelheden worden in Tunesie regelmatig geregistreerd. Verder is dit 
systeem zeer gevoelig voor het zoutgehalte van het irrigatiewater. Bij zoutgehalten die 
hoger liggen dan 1 g/1 kunnen reeds oogstverliezen bij zomergewassen van 20% optreden. 
(Bij wintergewassen is deze schade veel beperkter). Een dergelijk zoutgehalte wordt in 
Tunesie veelvuldig aangetroffen met name in de grotere irrigatiestelsels die vanuit de 
Medjerdah van water worden voorzien. 
De toegevoegde waarde per ha van geirrigeerde gewassen loopt nogal uiteen maar be-
draagt in een potentielle situatie gemiddeld voor geheel Tunesie omstreeks 600 DT/ha 
(zie de annex bij dit hoofdstuk). 
Irrigatie van 5-6 ha levert dan inkomsten op die niet alleen de huidige gemiddelde 
gezinsinkomens in de landbouw, maar zelfs de hogere inkomens overtreffen. De eerder 
geformuleerde wenselijkheid van arbeidsintensieve technieken met voldoende mogelijkheden 
ten aanzien van de arbeidsproduktieviteit kan binnen de veel goedkopere en flexibeler 
basin- en greppelirrigatie gemiddeld genomen ruimschoots worden gerealiseerd. Met nadruk 
wordt gesteld "gemiddeld genomen"; er kunnen gebieden zijn waar de toegevoegde waarde 
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per ha ten gevolge van de lagere fysieke rendementen of hogere waterwinningskosten veel 
lager ligt dan het gemiddelde waardoor de noodzaak tot het irrigeren van grotere een-
heden met behoud van een aanvaardbare arbeidsproduktiviteit slechts mogelijk is met de 
meer kapitaalintensieve irrigatiesystemen. 
De bedrijfstypen in de geirrigeerde sector worden in sterke mate bepaald door 
hydrologische en bedrijfsorganisatorische fakoren. De wijze waarop het water wordt gemo-
biliseerd is hierbij van groot belang. 
De in Tunesie veelvuldig voorkomende oppervlakteputten met een debiet van enkele 
liters per seconde vormen kleine hydraulische eenheden van 1 ha - 5 ha die tevens de 
bedrijfsomvang bepalen. Wordt het water - veelal van overheidswege - in veel grotere 
eenheden gemobiliseerd middels stuwdammen of dieptebemaling, dan wordt de hydraulische 
eenheid bepaald door een komplex van civiel- en cultuurtechnische faktoren. Het verbinden 
van hydraulische eenheden met bedrijfstypen hangt dan af van de specifieke omstandigheden 
van het irrigatiestelsel af. De ervaring in Tunesie heeft uitgewezen dat kleinere bedrij-
ven een aanmerkelijk hogere irrigatieratio hebben. In hoofdstuk 3 werd aangetoont dat 
bij het geirrigeerde bedrijven boven de 10 ha deze ratio tot beneden de 50%.daalt. 
Intensieve produktiesyatemen 
Deze landbouwaktiviteiten worden in samenhang besproken omdat zij deel uitmaken 
van eenzelfde produktiesysteem dat in gemengde bedrijven zijn toepassing vindt. Dit 
52. Uitgegaan is van een waterprijs van 0,015 DT/m 3 of 100 DT/ha gemiddeld. Impliciet ver-
onderstelt dit investeringen in het irrigatiestelsel van ongeveer 700 DT/ha indien de 
kosten van renten en beheerskosten en afschrijvingen 15% bedragen. Er zijn uiteraard 
"duurdere" stelsels. 
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produktiesysteem, gebaseerd op een vruchtwisseling van granen, industriele gewassen en 
voedergewassen ten behoeve van de eigen veestapel, kan worden beschouwd als de meest 
intensieve vorm van landbouwproduktie die in de Noord-Tunesische omstandigheden toepas-
baar is. Dlt betekent dat de bij dit systeem realiseerbare toegevoegde waarden per ha 
tot de hoogste behoren die met de huidige agronomische kennis mogelijk zijn. Afhankelijk 
van de landbouwzone bedragen deze potentiele toegevoegde waarden 100-200 DT (1972) per 
ha ( zie de annex bij dit hoofdstuk). De overwegingen die leiden tot de keuze van een 
dergelijk intensief landbouwproduktiesysteem zijn ingegeven door de sombere prognoses 
ten opzichte van de werkgelesenheidssituatie in Tunesie voor de körnende twintig jaar. 
In het volgende hoofdstuk komen wij hier ander op terug maar nu reeds kan worden gesteld 
dat de sucundaire en tertiaire sectoren niet in Staat zullen zijn voldoende werk en in-
komen aan een sterk toenemende bevolking te verschaffen. De daaruit voortvloeiende nood-
zaak tot het creeren van lonende werkgelegenheid in de landbouw enerzijds en de beperkte 
agronomische potenties anderzijds maken een zo intensief mogelijk gebruik van de beschik-
bare rijkdommen aan bodem en water noodzakelijk. 
Binnen het systeem van gemengde bedrijven is een uitgebreid scala van meer of minder 
arbeids- en kapitaalintensieve teelttechnieken mogelijk. Welke zullen worden toegepast 
hangt af van de specifieke omstandigenheden van een bedrijf. Eenaantal overwegingen 
gelden echter algemeen. 
De inzaaiperiode in Noord-Tunesie is beperkt en loopt van okober tot december; 
inzaai is eerst mogelijk Indien een zekere hoeveelheid neerslag is gevallen en maakt 
daardoor een snelle grpndbewerking noodzakelijk. Daarnaast wordt .Noord-Tunesie geken-
merkt door zware bodems die met dierlijke traktie niet of slechts zeer ondiep te bewer-
ken zijn. Hiermee is mechanische grondbewerking met trekkers van meer dan 50-60 pk een 
vereiste. Ook de inzaai zal bij voorkeur mechanisch moeten geschieden. Het breedwerpig 
uitzaaien met de hand bemoeilijkt een effectieve onkruidbestrijding. Het oogsten met 
de sikkel of de zeis komt in Tunesie vrijwel niet meer voor. Algemeen worden maaidorsers 
gebruikt; de tussenliggende technologie, het maaien met de balk, schoven ( in het geval 
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van granen) en dorsen op de vloer of mechanisch, heeft nauwelijks ingang gevonden . 
Toch biedt dit arbeidsintensievere oogstsysteem wel veel voordelen. De investeringen 
bedragen een fraktie van die van de maaidorsers en onderhoud en reparaties zijn een-
voudig uit te voeren. De maaidorser is bij uitstek geschikt voor grote bedrijven: men 
rekent 1 maaidorser voor 300 ha. Indien gebruikt voor het oogsten bij een groot aantal 
kleinere bedrijven - hetgeen in Tunesie veelvuldig het geval is - dan kan de maaidorser 
onkruiden verspreiden en ernstig perceelvervuilend werken. Daarbij voegt zieh het feit 
dat snel dorsen in Tunesie niet noodzakelijk is. De lange droge zomers die op de 
oogstperiode volgt maakt dat het bewaren van ongedorst materiaal weinig problemen geeft. 
53. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de Franse koloniale période. De colons die 
zeer grote bedrijven extensief exploiteerden hebben steeds stérk gemechaniseerd. Dumont 
(Paysanneries aux abois - Editions du Seuil, 1972) wijst erop dat in Tunesië en Algerije 
er al stoomtrekkers reden lang voordat dat in Frankrijk zelf het geval was. De grote 
Tunesische boeren ontlenen hun cultuurmethoden nog steeds aan dit Franse koloniale 
voorbeeld. 
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De verbouw van voedergewassen moet erop gericht zijn een minimale veedichtheid van 
1 rund per ha of 8 Schapen per ha mogelijk te maken in verband met de eerder genoemde 
noodzaak tot herstel en behoud van de bodemstructuur. Gebruik van raszuiver vee is hier-
bij geen vereiste. Zeker indien men zieh in hoofdzaak rieht op de vleesproduktie geven 
de lokale runder- en Schapenrassen zeer bevredigende resultaten. 
Een doelmatige wijze van veehouderij op gemengde bedrijven die weinig investeringen 
vragen is die gebaseerd op omweiding. Bij een evenwichtig rotatiesysteem is zonder bij-
voeding begrazing mogelijk van Oktober tot mei/juni. In de zomer is de voeding gebaseerd 
op hooi of geensileerde voedergewassen en kan bijvoeding met krachtvoer plaatsvinden. Met 
dit systeem kan de stallenbouw zeer sober blijven: bescherming tegen directe zonnestra-
ling, voldoende ventilatie en drinkwater zijn de enige te stellen eisen. 
Produktietechnisch worden aan de grootte van gemengde bedrijven weinig beperkingen 
opgelegd. Het blijkt echter dat dit systeem van landbouwproduktie in streken met een 
hoogontwikkelde landbouw (zoals bijvoorbeeld in Nederlandj vooral in kleinere bedrijfs-
eenheden wordt toegepast. Ten dele vindt dit zijn oorzaak in het feit dat juist kleinere 
bedrijven de behoefte hebben van het realiseren van een hoge toegevoegde waarde per ha; 
belangrijk echter is tevens dat bedrijfsorganisatorische problemen bij grötere eenheden 
sterk toenemen. 
In TunesiS komen, buiten enkele staatsondeTOemingen, de hier beschreven gemengde 
bedrijven, niet voor, noch groot noch klein, en aanwijzingen voor de meest gewenste 
bedrijfsgrootte kunnen daarom niet voortvloeien uit ervaring. Deze zal eerst moeten wor-
den opgedaan, maar reeds kan worden berekend dat gezien de potentiele toegevoegde waarde 
per ha en de arbeidsbehoefte van dit systeem bedrijven van 10 ha tot 20 ha een inkomen 
van rond de 2000 DT kunnen verschaffen. Vergelijken we dit met de huidige gemiddelde 
inkomens van boerengezinnen op subsistance-bedrijven in Noord-TunesiS van rond de 600 DT, 
dan biedt dit systeem vele mogelijkheden voor een aanmerkelijke inkomensverbetering. 
Benadrukt zij, dat dit een vergroting van het huidige gemiddelde bedrijfsoppervlak, welk 
van dit type bedrijven 4 ha tot 5 ha bedraagt, noodzakelijk maakt. 
Extensieve produktiesystemen 
In Midden- en Zuid-Tunesiö zijn de ecologische omstandigheden zodanig dat slechts 
extensieve vormen van landbouwproduktie mogelijk zijn, dat wil zeggen dat de te realise-
ren toegevoegde waarden bedragen, afhankelijk zijn van de landbouwzone, maximaal 20 DT-
40 DT per ha. De keuze van produetietechnieken en bedrijfstypen is door dit extensieve 
karakter van de landbouw in hoge mate bepaald en biedt beperkte alternatieven. De moge-
lijke landbouwaktiviteiten ontlopen elkaar niet veel in economische rentabiliteit; 
de keuze wordt veeleer bepaald door de klimatologische en bodemkundige karakteristieken 
van de onderscheiden regio's en de eerder genoemde beperkte of onzekere afzetmogelijkhe-
den van boomcultures. 
De graan-medicago-rotatie is verbonden met de schapenhouderij. Medicago is een zelf-
uitzaaiende 1-jarige legurninoos die een potentiSle voederproduktie van 600 UF - 1000 UF 
per ha kan realiseren. Medicago vormt zeer harde zaden die pas na 1 jaar ontkiemen. Ge-
durende het jaar dat de medicago-zaden in de grond zitten kan een graancultuur plaats-
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vinden. Er is dus sprake van een twee-jarig rotatieschema waarbij de granen tot prodùk-
ties van 1000 kg/ha kunnen komen terwijl de medicago 2 tot 3 Schapen per ha kan voeden. 
Medicago fixeert bovendien 50 kg - 80 kg zuivere stikstof in de bodem waarmee een stik-
stofkunstmest voor de granen overbodig wordt. Dit rotatiesysteem is gebonden aan een 
minimale neerslag van 3000 mm waarmee de mogelijkheden zijn beperkt tot de zones 5, 6 
en de noordelijke delen van de zones 8 en 9. Het systeem vraagt bij voorkeur alkalische 
bodems (pH 8) met een redelijk drainerend vermögen. Grote koude moet worden vermeden 
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waardoor de westelijke hoogvlakten van Kasserine worden uitgesloten . 
In andere gebieden in Midden- en Zuid-Tunesië biedt zieh op de landbouwgronden geen 
alternatief dan dat der resistente boomcultures aan. De produktietechnieken en bedrijfs-
typen worden hier bepaald door de bodemgesteldheid, de topografie van het terrein en 
de daarmee samenhangende mogelijkheden van supplémentaire irrigatie door epandage en 
retentie. 
In principe kunnen twee produktiesystemen worden onderscheiden, die gebaseerd zijn 
op de huidige "Sahel de Sousse"- cultuurmethode en de "Sfax"-methode. 
De eerste cultuurmethode is gebonden aan geaccidenteerde gebieden en berust op de 
retentie van afstromend regenwater. Vanuit onbebouwde impluvia (de meska) wordt het water 
door goten naar de met bomen beplante en door wallen (tabias) omgeven terrassen (de zanka) 
geleid. Dit systeem Staat met een beperkte regenval van 250-300 mm plantdichtheden tot 
75 bomen per ha op voor boomcultures vrij zware bodems toe. Het is bij uitstek geschikt 
voor de olijventeelt, wellicht ook voor de pistache maar minder voor amandelen. Het sys-
teem is door de werkzaamheden die samenhangen met het onderhoud van goten en terrassen 
vrij arbeidsintensief maar kan resulteren in fysieke produkties van 2 ton olijven per ha. 
Het "Sfax" systeem berust op de principes van de dry farming. De grand wordt regel-
matig omgewoeld om het waterabsorberend vermögen te vergroten, de capillaire werking 
te doorbreken en waterconeurrerende onkruiden te bestrijden. De plantdichtheid wordt 
bepaald door de neerslag en bedraagt in gebieden met een neerslag van 200-300 mm voor 
olijven 17-18 bomen per ha. Deze geringe plantdichtheid en de steeds schoongehouden teel-
laag maken het systeem zeer erosiegevoelig en het kan dan ook alleen worden toegepast in 
weinig erosiegevoelige vlakke gebieden. Het wortelstelsel moet zieh optimaal kunnen 
ontwikkelen en lichte bodems zijn dan ook bij deze läge neerslagniveaus een vereiste. 
Het systeem is geschikt voor de olijventeelt, amandelen (plantdichtheid 70-80 bomen per 
ha) en de pistache (plantdichtheid 50 bomen per ha). De potentiële fysieke produkties 
bedragen bij dit systeem 600-800 kg olijven, 300 kg tomaten en 200 kg pistache per ha. 
Rond Kairouan en Sousse zijn grote gebieden waar een supplémentaire irrigatie door 
epandage mogelijk is. In deze gebieden kunnen afhankelijk van de frequentie van de crues 
grotere plantdichtheden ook op zwaardere bodems gerealiseerd. Aanleg van goten en tabias 
kan de waterretentie aanmerkelijk verhogen, waarbij plantdichtheden van olijven tot 
100 bomen per ha kunnen worden gehaald. Dit voordeel - vergroting van de plantdichtheid -
54. Sinds enige jaren wordt dit uit Australie afkomstige systeem in Tunesië beproefd 
met bemoedigende resultaten; zie ook CIMMYT (Progress Report Tunisia J972—1973, 1974). 
Overigens is het systeem niet nieuw; de Romeinen pasten het reeds in de toenmalige pro-
vincie Africa - het huidige Tunesië - toe. 
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speelt bij de amandel niet. Ook zonder deze supplémentaire irrigatie worden bij amandel 
dichtheden van 70-80 bomen per ha aanbevolen. Grotere plantdichtheden worden op grond 
van sterk vergrote ziektegevoeligheid afgeraden. 
Op de niet-landbouwgronden van Midden- en Zuid-Tunesië is de enig mogelijke land-
bouwaktiviteit de extensieve schapenhouderij. Indien men de regelmatig optredende grote 
verliezen van de veestapel ten gevolge van de droogte kan tegengaan, is een produktie-
verbetering per dier mogelijk van 50%. De produktietechniek om dit te realiseren berust 
op de aanplant van droogteresistente gewassen als cactus, accacia en atriplex en de 
toepassing van rotatiebeweiding. De omvang van de aan te planten oppervlakten cactus, 
accacia en atriplex hangt af van het neerslagpatroon. Een voorbeeld van het produktie-
systeem bij een gemiddelde neerslag van 300 mm is in tabel 57 schematisch weergegeven. 
Op basis van dit systeem kunnen 8 Schapen (UF) op 10 ha worden gehouden zonder 
verliezen ten gevolge van droogte. In een droog jaar kan het gebruik van cactus en 
artaplex worden opgevoerd. Aanplant van cactus en atriplex vragen minimaal een gemiddelde 
jaarlijkse neerslag van 150 mm. 
In hoeverre de genoemde aktiviteiten zieh binnen een bedrijf laten verenigen hangt 
van de bodemkwaliteit, de neerslagzone en de topografie af. Het samengaan van boomgewas-
sen en schapenhouderij binnen een bedrijf kan bij onvoldoende zorg leiden tot schade 
door vraat aan vooral jongere bomen. Het extensieve karakter van deze landbouwaktivitei-
ten brengt de wenselijkheid van grotere bedrijfseenheden met zieh mee. Welke juridische 
vorm deze zouden moeten hebben, wordt in hoge mate bepaald door de mogelijkheden de 
complexe problematiek rondom het collectieve grondbezit op te lossen. 
Het gemiddelde gezinsinkomen op de subsistence-bedrijven in Midden- en Zuid-Tunesië 
bedraagt rond de 200 DT per jaar. Zou men voor deze groep een gezinsinkomen van rond de 
600 DT willen realiseren dan is een gemiddelde minimale bedrijfsgrootte van 30 ha (boom-
cultures) tot 300 ha (extensieve schapenhoduerij) een vereiste. De huidige gemiddelde 
bedrijfsgrootte van deze groep bedraagt 5 ha. 
Tabel 57. Voorbeeld van een produktiesysteem op 10 ha parcours bij een gemiddelde neerslag 
van 300 mm (eenheid UF) 
Zomer Herfst Winter Lente Totaal 
8 ha parcours _ 500 1200 700 2400 
1 ha atriplex 500 200 - - 700 
1 ha cactus 100 200 - - 300 
Totaal/Total 10 ha 600 900 1200 700 3400 
Voederbehoefte per schaap (moeder-
diereenheid/Feed requirement per 
sheep (female unit) 80 110 130 80 400 
Summer Autumn Winter Spring Total 
Table 57. Example of a production system on 10 ha parcours with a average precipitation 
of 300 mm. 
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5.5 DE LANDBOUWONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE HOMOGENE LANDBOOWZONES 
Zone 1 
De landbouwontwikkelingsmogelijkheden van zone 1 berusten op de intensieve rundvee-
houderij en de bosbouw. De zware bodems en de hoge neerslag - 600 mm tot 1000:mm -"maken 
de grondbewerking, een efficiente ziektebestrijding en tijdige bemesting zeer moeilijk 
en het gebied is daardoor minder geschikt voor jaarlijkse gewassen in een vruchtwisse-
lingssysteem. Daarbij voegt zieh het feit dat deze bergachtige zone tot de meest erosie-
gevoelige van Tunesie behoort. Meer dan 701 van de landbouwgronden behoeven erosieweren-
de construeties hetgeen regelmatige akkerbouw niet vergemakkelijkt. Intensieve vormen van 
schapenhouderij stuiten op problemen van veterinaire aard: de bodemgesteldheid en de ho-
ge neerslag maken de dieren gevoelig voor infectieziekten. De irrigatiemogelij Wieden 
van de zone zijn beperkt en boomcultures ondervinden problemen door de hydromorfe bodem-
struetuur. In feite is de rundveehouderij op basis van permanente weiden e§n van de 
weinige mogelijke landbouwaktiviteiten van het gebied. Wij schatten dat bij een juiste 
bedrijfsvoering in de betere gebieden deze veehouderij vleesprodukties van 500 kg tot 
600 kg per ha per jaar mogelijk maakt, terwijl op de parcoursgronden produkties van 100 
kg per ha zouden kunnen worden gerealiseerd. 
In deze zone dienen uitgebreide herbebossings- en andere erosiebestrijdende maat-
regelen te worden getroffen over bijna 200.000 ha, dit is meer dan 601 van het totale 
oppervlak. In een tweetal gebieden, Bou Heurtma en Kesseb, zijn deze maatregelen in het 
bijzonder vanbelang voor de protectie van het irrigatiestelsel van Bou Heurtma. Bij 
zorgvuldig beheer kunnen de uitgebreide bosgebieden - ruim 120.000 ha - tot houtproduk-
ties komen van 10 m /ha per jaar. Daarnaast is de kurkproduktie van belang. 
Zone 1 is een van de weinige gebieden in Tunesie waar nog ontginningsmogelijWieden 
liggen: bijna 40.000 ha. Indien deze ontginning plaatsvindt is een totale reconversie 
naar permanente kunstweiden met hoge potentiele vleesprodukties mogelijk tot ongeveer 
100.000 ha. Daarnaast lenen ongeveer 70.000 ha parcoursgronden zieh voor een extensievere 
vorm van rundveeteelt. 
De problemen die zieh zullen voordoen bij het eventuele realiseren van een derge-
lijk intensieve rundveeteelt liggen niet zozeer in het technische vlak. De technische 
problemen kunnen na de jarenlange experimenten van het staatsproefbedrijf in Sedjenane 
bekend en oplosbaar worden geacht. De problemen zijn eerder van sociaal-economische en 
juridische aard en laten zieh als volgt samenvatten: 
Het grootste deel van het inkomen van de plattelandbevolking is afkomstig van de houts-
koolbranderij en de werkverschaffingsprojecten in de bosgebieden. Ten gevolge hiervan is 
het belang van de vergroting van de landbouwinkomenscomponent beperkter. 
Het grondbezit is niet of in slechts geringe mate geindividualiseerd. Evenals 
dat in grote gebieden van Midden- en Zuid-Tunesie het geval is, behoort de grond aan 
collectiviteiten binnen welke geen individuale eigendomstitels bestaan. 
Binnen een collectiviteit wordt de verbouw van op de zelfvoorziening gerichte gewassen 
door de individuele gezinshuishoudingen toegestaan; grote bedrijfseenheden worden niet 
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getolereerd en komen dan ook niet voor . Het collectieve karakter van het grondbezit 
brengt met zieh mee dat velen die al lang niet meer in de Streek verblijven aanspraken 
blijven behouden op de opbrengst van de henchier. Zolang er sprake is van een marginale 
subsistence-landbouw worden die aanspraken niet geëffectueerd. Op het moment echter dat 
er belangrijke produktieverbeteringen in het vooruitzicht komen begint ook de afwezige 
groep zijn deel op te eisen^. 
Onder deze omstandigheden lijkt streven naar een landbouwstructuur met individuele 
bedrijven die het volledige gezinsinkomen moeten verschaffen minder voor de hand liggend. 
Er kan gezocht worden naar een modus waarbij op basis van individueel veebezit maar 
met behoud van het collectieve karakter van de henchier een weidegrondverbetering kan 
plaatsvinden; de contrôle op overgrazing vormt hierbij het belangrijkste probleem . 
Aanspraken van de niet ter plaatse wonende belanghebbenden zullen moeten worden afgekocht, 
bijvoorbeeld op een wijze die thans ook in de geîrrigeerde gebieden plaatsvindt. 
In tegenstelling tot andere gebieden in Tunesië zijn de mogelijkheden om met produk-
tiviteitsvergroting in de landbouw belangrijke verbetering in inkomensverdeling en 
werkgelegenheid in deze zone te realiseren beperkt. In de eerste plaats is de inkomens-
verdeling in de zone thans reeds vrij egaal. Daarnaast speelt het eerder genoemde feit 
een roi dat de landbouw slechts een ondergeschikte bijdrage levert aan het gezinsinkomen. 
Indien de hier beschreven landbouwpotenties optimaal benut zouden worden zal de gezins-
inkomenscomponent uit de landbouw wel wat kunnen toenemen, maar niettemin van beperkt 
belang blijven. Het belang van de houtskoolbranderij, nu voor 30 tot 40% bijdragend aan 
de gezinsinkomens, zal het met de toenemende ontginning van de maquis afnemen. Houtskool-
branderij vindt thans vrijwel volledig plaats op basis van de wortels van de maquis. 
Ontginning van maquis is een irreversibel procès. De uitgestrekte bosgebieden behoeven 
echter een veel intensiever beheer dan thans het geval is en zij zullen een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan de werkgelegenheid en inkcmensvorming van de gezinnen op het 
platteland. Op längere termijn zullen de landbouw en de bosbouw in deze zone echter 
toch niet een bestaansbasis kunnen vormen voor een toenemende bevolking. 
Zone 2 en S 
In de zones 2 en 3 is meer dan de helft van de Tunesische agrarische produktie-
potenties geconcentreerd. Deze zones bevatten éênderde van aile beschikbare landbouw-
gronden en de helft van het irrigatiepotentieel. Zone 2 onderscheidt zieh van zone 3 
55. Hit het régionale onderzoek in Sedjenane bleek dat de grootste eenheid binnen een 
henchier waarop een min of meer individuele titel (melk) rustte, 5 ha bedroeg. 
56. Het aantal van deze aanspraken na het bekend worden van mogelijke verbeteringen 
op de weidegronden van Henchir Hamil (170 ha) in Sedjenane beliep 72. Zie ook Note 
relative a différentes hypothèse de structure d'exploitation du Henchir Hemil dans la 
deligation de Sedjenane (Ministère de l'Agriculture, 1974) 
57. In Noord-Tunesi'é bestaat een voorbeeld waarin de collectieve vorm van exploitatie 
van verbeterde weidegronden met succès wordt toegepast, ni. in Ouled Gaçem. De contrôle 
op de beweiding vindt voorlopig plaats door de directie van het betrokken project. 
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door de hogere gemiddelde jaarlijkse neerslag: 500 - 600 mm in zone 2 en 400 - 500 mm 
in zone 3. Zone 2 kan hlermee worden beschouwd als het beste gebied van Tunesie met 
hoge produktiepotehtles voor een groot aantal gewassen. Granen kunnen er tot produkties 
van 4 ton per ha kamen, leguniinosen tot 3 ton per ha. Voedergewassen met jaarlijkse 
potentiele produkties van 2000 - 5000 UF/ha maken intensieve vormen van de rundvee- en 
schapenteelt mogelijk. Het is de enige zone waar knolgewassen - aardappels en bieten -
zonder irrigatie produkties van 30 - 40 ton/ha zouden kunnen halen. Op de lichtere grond 
leent het zachte klimaat zieh voor de druiventeelt, waarbij op 50 hl wijn/ha kan worden 
gerekend. In zone 3 liggen de potentiele fysieke produkties in dezelfde orde van grootte 
als in zone 2. De geringere neerslag maakt de mogelijke gewassenkeuze echter beperkter: 
knolgewassen zijn er zonder irrigatie niet te verbouwen. Het risico van een misoogst 
voor de andere gewassen is er ongeveer 25% groter. Bij de keuze van de varieteiten zal 
rekening moeten worden gehouden met de kans op langdurige droogte. 
De irrigatiemogelijkheden van zone 2 strekken zieh uit over bijna 50.000 ha, hetgeen 
een uitbreiding van de bestaande irrigatie met ongeveer 40.000 ha implieeert. Voor aard-
appels, sperciebonen en artichokken is daarbij primeurverbouw mogelijk. In zone 3 is een 
uitbreiding van de irrigatie mogelijk met 34.000 ha tot ongeveer 70.000 ha. Het ooste-
lijk deel van deze irrigeerbare gebieden is geschikt voor de verbouw van primeurs, met 
name artichokken. 
Erosiebestrijdingsmaatregelen in de zones 2 en 3 zijn nodig over bijna 1,2 miljoen 
ha of meer dan 70% van het totale oppervlak. 400.000 ha kan met aangepaste cultuurme-
thoden door de boeren in principe zelf afdoende tegen erosie worden beschermd; de overi-
ge 800.000 ha behoeven ingrijpender maatregelen in de vorm van construeties (500.000 ha), 
herbebossing (120.000 ha) en beheer van parcoursgronden (170.000 ha). In verband met 
de protectie van de grote irrigatieschema's van het Plan Directeur en Bou Heurtma en van 
een aantal kleinere stelsels zijn deze maatregelen met name van belang in de stroom-
gebieden van Meliane en Kbir, Bajer, Thibar, Hamar en Basse Medjerdah. 
In de zones 2 en 3 zijn gebieden in cultuur genomen die daarvoor ongeschikt zijn. 
Wij schatten dat ongeveer 130.000 ha niet-landbouwgronden op dit moment worden aange-
wend voor een meer of minder regelmatige vorm van akkerbouw, vooral voor de graanteelt. 
Daarnaast vindt graanteelt plaats in gebieden die door bodemeigenschappen en topografi-
sche ligging veel geschikter zijn voor boomcultures - met name de wijndruif - of 
permanente kunstweiden. Totaal is uit eerder weergegeven agronomische en economische 
overwegingen een reconversie van de graanteelt over ruim 160.000 ha in deze zones nodig. 
Het realiseren van een evenwichtig vruchtwisselingssysteem dat de genoemde potenti-
ele fysieke rendementen mogelijk moet maken, de uitbreiding van het irrigatiestelsel 
met bijna 75.000 ha, de noodzakelijke herbebossing en erosiebestrijding over 1,2 miljoen 
ha, het uit-cultuur-nemen van grond en de reconversie van de graanteelt naar nadere ge-
wassen, dit alles roept een complex van teelttechnische, sociaal-economische, juridische 
en organisatorische problemen op. De noodzaak deze doelen op een zo kort mogelijke ter-
mijn te realiseren is echter onmiskenbaar. Uit sociaal-economisch oogpunt: de mogelijk-
heden tot het creeren van lonende werkgelegenheid in de landbouw wordt bepaald door 
wat in dit gebied met hoge agrarische potenties kan worden gerealiseerd; uit agronomisch 
oogpunt: het achterwege laten van maatregelen tot herstel van de bodemstruetuur en be-
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scherraing tegen erosie betekent in letterlijke zin op den duur het einde van de landbouw 
in dit gebied. 
De belangrijkste Problemen die men bij het streven naar een optimale benutting van 
de potenties zal ontmoeten zijn de volgende: 
- Een evenwichtig vruchtwisslingssysteem gebaseerd op een inteeratie van de veeteelt en 
de akkerbouw is op staatsondernemingen met grote bedrijfseenheden (500 - 1000 ha) met 
succes toegepast. Geen enkele ervaring bestaat echter met kleinere bedrijfseenheden van 
10 - 15 ha die in dit gebied theoretisch aantrekkelijke gezinsirikomens zouden kunnen 
realiseren. 
- De bovengenoemde noodzakelijke integratie van de veehouderij en de akkerbouw wordt 
bemoeilijkt door het feit dat degenen die veel land bezitten geen vee houden en de 
veehouders geen of weinig land bezitten. 
- In dit gebied worden zeer grote bedrijven die tesamen meer dan 501 van het befaouwde 
areaal gebruiken veelal geexploiteerd door in de stad levende absenteisten. Deze groep 
vindt intensievere vormen van landbouwproduktie ongewenst: het zou een permanent verblijf 
op het bedrijf vereisen. Bovendien verschaffen de zeer grote bedrijfseenheden, ook exten-
sief gebruikt, een meer dan aantrekkelijk en relatief gemakkelijk inkomen. 
- De kleinere bedrijven bevinden zieh veelal op slechtere, of zelfs op de niet-landbouw-
gronden. De bodemkwaliteit van veel van deze bedrijven is dermate siecht dat intensieve 
vormen van landbouwproduktie er niet mogelijk zijn. 
- De uitbreiding van het irrigatiestelsel is in het verleden niet gepaard gegaan met een 
overeenkomstige toename van het geirrigeerde areaal en de toegevoegde waarde per ha is 
verre van optimaal. De redenen hiervoor zijn hierboven reeds uiteengezet; zij zijn van 
strukturele en organisatorische aard. De uitbreiding die men in geheel TunesiS de 
afgelopen tien jaar tot stand heeft gebracht is even groot als datgene wat er in deze 
twee zones nog aan additionele irrigatiemogelijWieden ligt. Bij de uitvoering van wer-
ken in dit tempo zijn de genoemde moeilijkheden te verwachten. 
- De herbebossings- en erosiebestrijdingsmaatregelen hebben zieh vanaf 1961 tot heden in 
geheel Tunesiö uitgestrekt over een areaal van ongeveer 1,2 miljoen ha, evenveel als 
alleen in de zones 2 en 3 de körnende jaren tot stand zou moeten worden gebracht. De 
Problemen waarmee de uitvoering van werken op deze 1,2 miljoen ha de afgelopen 15 jaar 
gepaard gingen (zie hoofdstuk 4) doen vermoeden dat het uitvoeren van maatregelen van deze 
omvang de huidige organisatorische en financiele capaciteiten van de betrokken regionale 
diensten verre overtreft. 
- De reconversie van graanteelt naar andere landbouwaktiviteiten geeft op de körte ter-
mijn veelal een inkomstenderving die de betrokken boeren zieh niet willen of kunnen 
permitteren. 
De agronomische potenties van deze zones maken een aanzienlijke produktiviteitsver-
groting in de landbouw mogelijk. De gezinsinkomens op het platteland, die in hoge mate 
worden bepaald door de inkomsten uit de landbouwsektor, kunnen dank zij deze produktivi-
teitsvergroting een aanmerkelijke verbetering ondergaan. Anders dan in zone 1 kunnen 
hier maatregelen die gericht zijn op landbouwproduktieverhoging zeer belangrijke conse-
quenties hebben voor de inkomensverdeling en de werkgelegenheid. Centraal Staat hierbij 
het probleem, dat de huidige struetuur binnen de landbouwsector in deze zones het tot 
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stand brengen van een intensivering van de produktie belemmert. Men Staat daarmee voor 
de noodzaak de landbouw zodanig in te richten, dat deze intensivering wel mogelijk wordt. 
In de jaren 60 dacht men een daartoe geëigende structuur gevonden te hebben in de vor-
ming van staatsbedrijven en produktiecoöperaties met arbeids-zelfbestuur. De oorzaken 
van het mislukken hiervan lagen deels in het technisch-organisatorisch vlak - met name 
het gebrek aan gekwalificeerd kader en de centralistische beslissingsstructuur - maar 
voor een wellicht nog belangrijker deel in de tegenwerking van de grote boeren. Deze 
groep is als politieke machtsfactor niet verdwenen en heeft zijn invloed de laatste 
jaren op zijn minst weten te consolideren. Wij geloven dat het in de politieke kontekst 
van Tunesië m e t realistisch is te rekenen op een herhaling van de coöperatieve beweging 
van de jaren zestig. Ook indien in Tunesië de körnende jaren een politieke démocratie zou 
worden gevestigd dan ligt het nog niet voor de hand een dergelijke radicale ingreep in 
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het particulière grondbezit te verwachten . Dit betekend niet dat intensivering van de 
landbouwproduktie onmogelijk is en wel om de volgende redenen: 
- Er bestaat een uitgebreide wetgeving op het bodemgebruik door landbouwbedrijven.Te ex-
tensieve vormen van landbouw kunnen resulteren in onteigening. Deze bestaande wetten 
worden op dit moment buiten de "périmètres publiques irrigués" niet toegepast. 
- Grote bedrijven hebben slechts ten dele hun grond in eigendom; 401 tot 501 van het 
door grote bedrijven geëxploiteerde areaal is ingehuurde of in deelpacht verkregen grond. 
- De Staat bezit buiten de bestaande staatsbedrijven ongeveer 300.000 ha, waarvan een 
deel zieh in de zones 2 en 3 bevindt. Deze gronden zijn thans in hoofdzaak uitgehuurd 
aan grote particulière bedrijven of staatsondernemingen. 
- De staatsbedrijven zijn in de zones 2 en 3 in ruime mate vertegenwoordigd en omvatten 
er omstreeks 200.000 ha. 
Hiermee zijn de mogelijkheden aangereikt om door juridische maatregelen een inten-
sievere landbouwproduktie op de grote particulière bedrijven af te dwingen door (a) beper-
king van de door inhuur en deelpacht verkregen, in de regel extensief bebouwde arealen 
en (b) door de toepassing van de bestaande wetgeving op het bodemgebruik. De aan de 
Staat toebehorende en thans uitgehuurde gronden kunnen worden aangewend als instrument 
voor de effectuering van een intensief produktiesysteem in daartoe geëigende bedrijfs-
eenheden; op de staatsbedrijven kan ervaring worden opgedaan met de omvang, inrichting 
en bedrijfseconomische mogelijkheden van het gemengde bedrijf. Tevens kan worden gedacht 
aan een prijspolitiek die verhuur van grond aantrekkelijk maakt. 
Een nadere uitwerking van een overheidspolitiek gericht op intensivering van de 
landbouwproduktie in de potentieel veelbelovende landbouwgebieden van Tunesië vindt 
plaats in hoofdstuk 7. Wij hebben hier willen aangeven dat er politieke, juridische en 
economische mogelijkheden bestaan voor een landbouwpolitiek die een verbetering van de 
werkgelegenheid en de inkomensverdeling in deze gebieden betekend. 
58. De roep om vergroting van de democratische vrijheden komt van de kant van de stede-
lijke bourgeoisie en de intellectuelen. Deze groep is sterk geinspireerd en georienteerd 
op de Westeuropese democratieen. De sterke economische binding van Tunesie met deze 
Westeuropese landen is een factor die in dit verband zeker telt. 
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Zone 4 (Cap Bon) 
De landboiiwontwikkelingsmogelijkheden van zone 4 zij'n gelegen in de verbetering en 
de uitbreiding van de gelrrigeerde sector en sanering van de bestaande boomcultures, ten 
dele ten behoeve van een intensief vruchtwisselingssysteem en de verhoging van de produk-
tiviteit van de eenjarige gewassen in de droge landbouw. Zone 4 is het gebied in Tunesle 
met het grootste irrigeerbare areaal in verhouding tot het totale te cultiveren opper-
vlak ( ruim 154 ) en indien alle irrigatiemogelijkheden optimaal'worden benut kan de 
gelrrigeerde sector er meer dan de helft van de potentiöle toegevoegde waarde in de 
landbouw gaan bedragen. 
De Verbeteringen van de bestaande irrigatie berust op een verlaging van het zout-
gehalte dat thans een van de belangrijkste belemmeringen vormt voor de ontwikkeling van 
onder andere de citrusplantages. Daarnaast is een uitbreiding met ongeveer 10.000 ha 
mogelijk tot totaal ruim 30.000 ha. Het zachte klimaat maakt de verbouw van primeurs 
mogelijk in alle gelrrigeerde gebieden van zone 4 en de toegevoegde waarde per ha kunnen 
er, bij goede bedrijfsvoering, potentieel gemiddeld 1000 DT/ha gaan bedragen. Boomcultu-
res, voornamelijk olijven en druiven, zijn in zone 4 vaak aangeplant op voor deze gewas-
sen veel te zware bodems, tengevolge waarvan de produkties laag blijven. Een deel van de 
oude aanplanten zouden op grond hiervan moeten worden gerooid en vervangen door eenjarige 
gewassen in een vruchtwisselingssysteem of, op de nog zwaardere hydromorfe bodems door 
permanente weiden. Een dergelijke reconversie zou een aanmerkelijke vergroting van de 
toegevoegde waarde per ha met zieh meebrengen. 
Het vruchtwisselingssysteem dat thans op Cap Bon wordt toegepast is reeds veel intensie-
ver dan in vele andere gebieden in Noord TunesiS. De braak is teruggebracht tot ongeveer 
204 en de vruchtwisseling omvat niet veel minder voedergewassen en leguniinosen dan gra-
nen. Maatregelen gericht op de vergroting van de rendementen van eenjarige gewassen be-
treffen toepassing van aangepaste varieteiten, ziektebestrijding, verhoging van de kunst-
mestgift en een verhoging van de veedichtheid per ha. Zone 4 is sterk geaccidenteerd en 
daardoor erosiegevoelig. Erosiebestrijdingsmaatregelen dienen te worden getroffen over 
bijna 200.000 ha, voor het grootste deel door construeties; slechts een beperkt deel 
kan door aangepaste cultuurmethoden door de boeren zelf afdoende worden beschermd. Een 
speeifiek probleem van het gebied is de veelvuldig voorkomende krachtige wind die met 
name in de gelrrigeerde gebieden de aanleg van windhagen noodzakelijk maakt. 
Het in cultuur nemen van niet-landbouwgronden heeft in Cap Bon nog geen grote om-
vang aangenomen, ondanks een aanzienlijke bevolkingsdichtheid en een sterk toenemende 
bevolking. Dit hangt ongetwijfeld samen met de dominantie van het kleine bedrijf en de 
vrijwel volledige afwezigheid van grootgrondbezit. Binnen het kleine bedrijf is gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden de produktie te verhogen door uitbreiding van de irrigatie 
en intensivering van de droge landbouw. 
Cap Bon is een zone met grote agronomische potenties die een toenemende plattelands-
bevolking ook op längere termijn een zeer acceptabel inkomen uit de landbouw zou kunnen 
verschaffen. Problemen hierbij betreffen niet in de eerste plaats, zoals in de zones 
2 en 3, de bestaande struetuur van de landbouw, maar veeleer de technische en organisa-
torische Problemen rondom uitbreiding en verbetering van de irrigatieschema's. 
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lone S 
De agronomische potenties van zone 5 zijn aanzienlijk kleiner dan die van de zones 
2 , 3 en 4. De gemiddelde neerslag van rond de 350 mm maakt dat de verbouw van jaarlijk-
se gewassen gepaard gaat met grote risico's, die slechts door een zeer zorgvuldige keuze 
van vruchtwisselingssystemen, gewassen en varieteiten kunnen worden verkleind. Daarbij 
komt dat de zone slechts over een beperkt areaal landbouwgronden bezit - 30% van het 
totale oppervlak alleen al bestaat uit bosgebieden -, de irrigatiemogelijkheden onaan-
zienlijk zijn en de temperaturen zo laag dat de gewassenkeuze van met name boomcultures 
ernstig wordt beperkt. Toch ligt er een aanzienlijke discrepantie tussen de huidige 
en de potentiele produkties. De ontwikkelingsmogelijkheden liggen in de reconversie van 
de marginale graanteelt naar boomcultures en permanente beweiding. Op het ogenblik wor-
den ruim 400.000 ha aangewend voor een grotendeels marginale monocultuur van graan, waar-
bij de gemiddelde jaarlijkse rendementen 400 - 500 kg per ha bedragen. Deze rendementen 
liggen ondermeer zo laag omdat grote arealen worden ingezaaid op daartoe ongeschikte 
gronden. Wij schatten dat in deze zone slechts 150.000 ha geschikt zijn voor de verbouw 
van jaarlijkse gewassen. In deze betere gebieden liggen mogelijkheden voor de integratie 
van graanteelt en de schapenhouderij in het graanmedicago-vruchtwisselingssysteem met 
een juiste keuze van droogte- en kouderesistente late tarwes. De rendementen van de 
graanteelt en de schapenhouderij kunnen dan bij goede bedrijfsvoering 1 ton graan per 
ha respectievelijk voldoende voeder voor 2 UF (schapen) per ha bedragen. Voor andere 
gebieden waar thans de graanteelt domineert zijn betere bestemmingen te vinden in de 
boomcultures op de lichtere bodems en in de permanente kunstweiden op de zwaardere 
bodems. Zone 5 is het enige gebied in Tunesie waar de temperaturen zo laag worden dat dat 
de produktieve Europese appel-, peren- en. pruimenvarieteiten met succes kunnen worden 
verbouwd. Bij deze varieteiten ligt de afrijpingsperiode later in het jaar dan bij de 
lokale soorten zodat irrigatie mogelijk moet zijn. Hierdoor zijn de mogelijkheden beperkt 
tot de irrigeerbare gebieden. In de niet-irrigeerbare gebieden is men aangewezen op de 
teelt van droogteresistente boomcultures. De amandel moet worden ontraden op grond van 
zijn vroege bloei in een periode waarin nog veelvuldig nachtvorst voorkomt. De pistache 
vindt daarentegen in zone 5 een ecologische situatie die sterk overeenkomt met die van 
zijn genetisch centrum. Een uitbreiding van de boomcultures is gezien de bodemgeschikt-
heid mogelijk over ruim 80.000 ha. 
In zone 5 zijn maatregelen van erosiebestrijding nodig over ruim 500.000 ha, waar-
van een groot deel plaats kan vinden door het beheer en onderhoud van de bestaande bos-
sen en weidegronden. Ongeveer 250.000 ha behoeven maatregelen op landbouwgronden, groten-
deels door middel van constructies. 
Of men in Staat zal zijn de agrarische potenties van zone 5 te benutten hangt, ge-
zien het bovenstaande, hoofdzakelijk af van de mogelijkheden de reconversie van graan 
naar voedergewassen en naar permanente weiden te realiseren. Hierbij doen zieh de volgen-
de problemen voor: 
- De toegevoegde waarde van de droogteresistente boomgewassen is gemiddeld vrij laag, bij 
optimale fysieke rendementen 30-40 DT/ha (gedisconteerd tegen 101) en daarbij sterk 
onderhevig aan fluetuaties ten gevolge van beurtdracht en droogte. Hierdoor is een teelt 
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nodig in bedrijfseenheden die aanmerkelijk groter zijn dan de huidige gemiddelde be-
drijfsgrootte in zone 5. Alleen de bestaande middelgrote en grote bedrijven, die slechts 
15% van het totaal aantal bedrijven uitmaken, beschikken over voldoende grond om op basis 
van resistente boomcultures een redelijk gezinsinkomen te realiseren. 
- De reconversie brengt voor de betrokken boeren altijd een inkomensderving op korte 
termijn met zieh mee. Bij een reconversie naar boomgewassen is deze inkomensderving het 
gevolg van vrij lange période (bij olijven 8-10 jaar) voordat de eerste produkties 
plaatsvinden; bij een reconversie naar permanente weidegronden het gevolg van het feit 
dat de toegevoegde waarde van de daarmee verbonden schapenhouderij meestal lager zal zijn 
dan die van de graanteelt^. 
Indien de agronomische potenties optimaal zouden worden gerealiseerd levert de land-
bouw zelfs voor een niet sterk toenemende bevolking - zone 5 is een emigratiegebied -
een onvoldoende bestaansbasis op lange termijn. Maatregelen, gericht op produktievergro-
ting kunnen hierdoor slechts in beperkte mate bijdragen aan de verbetering van de inko-
mensverdeling en de werkgelegenheid. Uitvoering en onderhoud van de zeer omvangrijke her-
bebossing en erosiebestrijding kan ook voor een lange période aanvullende werkgelegenheid 
en inkomstenvorming betekenen voor de grote groep boeren waarvan de bedrijven te klein 
zijn voor de werving van een volledig gezinsinkomen. De politiek ten aanzien van de uit-
voering en temporisering van deze maatregelen en de honorering van de daarvoor benodigde 
arbeid is hierdoor van veel grotere betekenis voor de werkgelegenheid en inkomensverde-
ling van de zone dan de politiek gericht op produktievergroting. 
De zones 6 en 7 (de Sähet) 
De mogelijkheden van landbouwontwikkeling van de zones 6 en 7 zijn gelegen in de ver-
hoging van de produktiviteit van de bestaande boomgewassen door intensivering en 
diversificatie. Dit behelst sanering van oude olijvenplantages, verbeterde cultuurmetho-
den en aanplant van amandel en pistache die hogere toegevoegde waarden per ha realiseren 
dan de traditionele olijventeelt. Buiten deze droogteresistente boomgewassen bestaan 
feitelijk geen alternatieve landbouwaktiviteiten dan de extensieve schapenhouderij op 
basis van de ruwvoederproduktie van parcoursgronden. IrrigatiemogelijWieden zijn zeer 
beperkt en het graan medicago-vruchtwisselingssysteem, dat in de drogere delen van Noord-
Tunesië nog mogelij Wieden biedt, is behoudens enkele gebieden in het noorden van 
zone 6, uitgesloten. 
Door de bevolkingsdruk worden in toenemende mate grote arealen min of meer regel-
matig in gebruik genomen voor extensieve graanteelt. Afhankelijk van de neerslag die in 
een bepaald jaar valt worden 100.000 - 500.000 ha ingezaaid. Door de geringe neerslag en 
de ongeschikte bodems bedragen de rendementen gemiddeld 300 - 500 kg/ha indien er geoogst 
wordt, wat lang niet altijd het geval is. Deze vorm van graanteelt heeft een destructie-
59. De redenen voor deze reconversie liggen, zoals eerder besproken, niet in de 
bedrijfs-economische rentabiliteit op korte termijn, maar in de noodzaak tot anti-
erosief bodembehoud. 
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ve werking op de bodemgesteldheid. De natuurlijke vegetatie heeft geen kans zieh te 
herstellen, waardoor wind en water vrij spel hebben en na verloop van tijd woestijn-
vorming optreedt. Indien overgrazing wordt vermeden door rotatiebeweiding en aanplant 
van reservevoedergewassen als cactus, acacia, atriplex en dergelijke is een extensieve 
schapenhouderij zonder bodemdegradatie mogelijk. Wij moeten hierbij denken aan veedicht-
heden van 1 UF op 2 tot 3 ha. 
De mogelijkheden voor de vergroting van de produktie per boom van bestaande olijven-
gaarden zijn in zone 6 groter dan in zone 7. De huidige rendementen van gemiddeld 15 kg 
per boom kunnen er door regeneratie van oude bomen (Ministère de l'Agriculture, 1974d) 
lichtere maar fréquente snoei, onkruid- en ziektebestrijding en bemesting worden ver-
dubbeld. In zone 7 zijn door de goed aan droogte aangepaste cultuurmethoden de huidige 
rendementen gemiddeld 30 kg per boom. Verhoging van deze produktie is alleen mogelijk in 
geaccidenteerde gebieden waar door de aanleg van wallen het afstromend water beter kan 
worden benut. 
Erosiebestrijdingsmaatregelen in de vorm van herbebossing of reconstructies zijn 
in deze zones van weinig betekenis. Het uit cultuur nemen van gronden die worden aange-
wend voor de graanteelt teneinde daarmee de natuurlijke vegetatie kans te geven zieh te 
herstellen is de enige maatregel die woestijnvorming kan voorkomen. Wij schatten dat in 
deze zones ongeveer 300.000 ha om deze reden aan de graanteelt zouden moeten worden ont-
trokken. Hiermee is tevens de kern van het landbouwontwikkelingsprobleem van deze zones 
aangegeven. De landbouw biedt er, ook potentieel, zo beperkte mogelijkheden dat men onder 
een toenemende bevolkingsdruk over gaat tot destructieve exploitatievormen, die op korte 
termijn enig soelaas bieden maar op de längere termijn elke vorm van landbouw mogelijk 
maken. De landbouw biedt geen bestaansbasis voor de plattelandsbevolking op längere ter-
mijn en de mogelijkheden voor additionele werkgelegenheid in erosiebestrijdingsprojecten 
ontbreken. Indien de boven aangegeven produktiviteitsverbetering bij de boomcultures ge-
realiseerd zou worden, betekent dat naar onze schatting slechts 30% van de huidige plat-
telandsbevolking op de längere termijn een volledig gezinsinkomen uit de landbouw kan 
verwerven. 
Zones 8 en 9 
De ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw van de zones 8 en 9 zijn gelegen in 
de uitbreiding van de boomcultures, de retentie van afstromend regenwater en een supplé-
mentaire bevloeiing door gebruik van het water van de Crues. Deze zones vertonen een 
buitengewoon complexe structuur van stroomgebieden, die op dit moment verantwoordelijk 
is voor de grote overstromingen maar die tevens mogelijkheden biedt voor belangrijke 
produktieverbetering van boomgewassen en, in beperktere mate, eenjarige gewassen. Olijven 
die uitsluitend op basis van een jaarlijks gemiddelde neerslag in de zones van 200 - 300 
mm tot fysieke produkties komen van 800 - 1000 kg/ha, produceren met een supplémentaire 
bevloeiing 2 - 4 ton/ha. Eenjarige gewassen zonder irrigatie met gemiddelde rendementen 
van 300 - 500 kg/ha kunnen suplementair bevloeid 2000 kg/ha halen. Ongeveer 300.000 -
400.000 ha lenen zieh door de topografische ligging voor deze vorm van bevloeiing. 
In de zones 8 en 9 liggen grote arealen (ruim 700.000 ha) die uit agronomisch oog-
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punt geschikt zijn voor de aanplant van boomcultures. Eerder zagen we dat uitbreiding 
van deze ontvang om economische redenen niet mogelijk is. Uitbreiding van de amandelteelt 
over beperkter areaal kan echter worden overwogen. 
Evenals dat in zones 6 en 7 het geval is vindt ook hier een omvangrijke onregel-
matige graanteelt plaats met arealen en rendementen die variëren met de neerslag. Met 
name in zone 8 heeft deze destructieve vorm van bodemexploitatie verontrustende vormen 
aangenomen en is een reconversie naar (verbeterd) parcours noodzakelijk. In zone 9 speelt 
dat probleem veel minder en bestaan er in het noorden, waar de gemiddelde jaarlijkse 
neerslag 300 - 400 mm bedraagt, mogelijkheden voor de introductie van het graan-medicago-
vruchtwisselingssysteem. De erosiebestrijding en herbebossing behoeft in deze zones 
zeer uitgebreide maatregelen over meer dan 800.000 ha. Deze maatregelen zijn van groot 
belang voor de bescherming tegen averstroming van de stad Kairouan en omliggende geîrri-
geerde of irrigeerbare gebieden en voor de mogelijkheden supplémentaire vormen van be-
vloeiing door retentie en epandage toe te passen. 
De problemen bij de realisatie van deze mogelijkheden liggen voor wat betreft de 
uitbreiding van het areaal onder boomcultures in het collectieve karakter van het grond-
bezit. Binnen de collectiviteiten wordt de aanplant van meerjarige gewassen beschouwd 
als de vestiging van een individuele eigendomstitel die veelal niet wordt geaccepteerd 
of op zijn minst sterk omstreden. Voor eenjarige gewassen of parcourverbetering spelen 
dit soort problemen minder sterk. Systemen van supplémentaire bevloeiing door retentie 
of epandage zijn van oudsher bekend en herstel en uitbreiding lijkt niet in de eerste 
plaats te stuiten op weerstanden bij de bevolking^". Deze zijn eerder te vinden bij de 
cultuurtechnische en hydrologische diensten van het ministerie van landbouw, die deze 
vormen van irrigatie als te primitief terzijde schuiven. De oorzaken van de steeds toe-
nemende graancultuur in de gebieden die daarvoor ongeschikt zijn liggen in een groter 
wordende bevolkingsdruk in een gebied waar de landbouw weinig potentiële ontwikkelings-
mogelijkheden biedt. Zelfs indien de potenties in deze zones gerealiseerd zouden worden 
levert de landbouw bij lange na niet voldoende inkomen voor een toenemende platte-
landsbevolking. Anders dan in de zones 6 en 7 liggen hier uitgebreide mogelijkheden voor 
additionele werkgelegenheid en inkomensvorming in de erosiebestrijding. Zo niet op länge-
re termijn maar in ieder geval voor een beperkter période vraagt de erosiebestrijding 
in dit complexe hydrologische gebied zoveel arbeidskrachten dat een belangrijk deel van 
de plattelandsbevolking daarin werk en inkomen zou kunnen verwerven. 
Zone 10 
De landbouwontwikkeling van zone 10 wordt geheel bepaald door de beschikbaarheid 
en het gebruik van het irrigatiewater. Een aanmerkelijke vergroting van het landbouw-
produkt is mogelijk door een uitbreiding van het geîrrigeerde areaal en vergroting van 
60. Eigen ervaring in deze gebieden leert eerder het tegenovergestelde. Een van de 
eerste vragen die men veelal Steide betroffen het herstel van vernielde mgouds, kunst-
werken die bevloeiing door epandage mogelijk maakt. 
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debieten in de bestaande oases. In de oude oases van de Djerid en Nefzaouia is een 
reconversie van de dadelvarieteiten Commun en Alligh naar de veel rendabelere Deglat 
aan te bevelen. Dit brengt met zieh mee dat hier een plantdichtheid die thans 300 - 400 
bomen per ha bedraagt moet worden teruggebracht tot 150 - 200 bomen. In de kustoases en 
de continentale oases kunnen verbeterde cultuurmethoden de rentabiliteit van de bestaan-
de olijfplantages aanmerkelijk vergroten. Indien de debieten en het zoutgehalte dit toe-
laten kan in de kustoases citrus zeer goede resultaten geven. In de continentale oases 
is het hiervoor veelal te koud en zullen andere boomcultures de voorkeur genieten, zoals 
pistache, pruimen en perziken. 
Verbouw van groenten anders dan voor lokaal gebruik lijkt gezien de afstanden tot de 
grote consumptiecentra minder voor de hand liggend. 
De problemen die zieh voordoen bij deze uitbreiding en intensivering van de irrigatie 
liggen in het politieke en het sociale vlak. In de oases wordt het werk verricht door 
vaste arbeiders (khames) die uitbetaald worden in aandelen van de oogst (1/5e deel) en 
seizoensarbeiders die een dagloon ontvangen. Sociale status en bezigheden eiders verhin-
deren de eigenaren zelf de geirrigeerde percelen te bewerken en zij tonen zieh veelal' 
weinig geinteresseerd in verbetering van de cultuurmethoden. 
Vergroting van de produktie is in de oude oases slechts mogelijk Indien de debieten 
worden opgevoerd. Er bestaat echter absoluut geen zekerheid dat meer water ook beter 
gebruikt zal worden gezien bovenstaande sociale problematiek61. Indien vergroting 
van de debieten in de bestaande oases achterwege wordt gelaten, is een grotere uitbrei-
ding van nieuwe oases mogelijk, waarbij de vraag zieh aandient wie deze gaat exploiteren: 
de Staat, de eigenaren van de oude oases of de arbeiders. De Tunesische overheid heeft 
zieh over dit probleem tot op heden niet uitgesproken. Gezien de sombere werkgelegenheids-
situatie in het gebied ligt een arbeidsintensieve exploitatie en een egalere verdeling 
van de inkomsten echter voor de hand. Ondanks deze mogelijkheden zal het irrigeerbare 
areaal te beperkt blijven om aan de bevolking op längere termijn werk en inkomen te ver-
schaffen. Wij schatten dat slechts voor 50% van de huldige bevolking in zone 10 op de 
längere termijn een volledig gezinsinkomen uit de landbouw is te verwerven. Additionele 
werkgelegenheid in erosiebestrijdingswerken is in deze zone te verwaarlozen. 
5.6 SAMENVATTING 
In dit'hoofdstuk worden de technische en economische potenties van de Tunesische 
landbouwsector geanalyseerd. De basis van deze analyses vormt een agro-economische ge-
biedsklassificatie die er op is gericht onderbenutting of ondoelmatige benutting van 
bodem en water aan het licht te brengen alsmede bodemdegraderende en waterverspillende 
exploitatievormen. Speciale aandacht hierbij krijgen de potenties van de geirrigeerde 
sector en de noodzakelijk geachte herbebossings- en erosiebestrijdingswerken. De ontwik-
61. Een voorbeeld hiervan is de récente verbetering van het irrigatiesysteemstelsel in 
de oase Nefza. De verhoogde debieten hebben tot op heden niet geresulteerd in een ver-
hoogd gebruik van het irrigatiewater. (Schooneveld, Sj. van, Document de travail no I). 
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kelingsmogelijkheden en het voortbestaan van de Tunesische landbouwsector worden in 
wezen hierdoor bepaald. 
Vervolgens wordt onderzocht welke landbouwgewassen en typen veeteelt gegeven het 
Tunesische klimaat, de bodemgesteldheid en de economische rentabiliteit van de aktivi-
teiten tot de mogelijkheden behoren. Eveneens wordt nagegaan welke produktietechnieken 
en bedrijfstypen zieh het beste lenen voor deze aktiviteiten. 
De ontwikkelingspotenties worden tenslotte per homogene landbouwzone en per econo-
mische regio gespeeifieeerd. 
Geconcludeerd kan worden dat de landbouwontwikkelingsmogelijkheden van zone tot 
zone zeer verschallen. In een drietal zones: 2, 3 en 4,biedt de landbouw gezien zijn 
potenties ook op längere termijn voldoende bestaansmogelijkheden voor de bevolking. 
Maatregelen gericht op intensivering van de produktie in deze gebieden stuiten, met na-
me in de zones 2 en 3, op strukturele problemen. Wil de produktievergroting resulteren 
in grotere werkgelegenheid en een betere inkomensverdeling dan lijken veranderingen 
in grond en veebezitsverhoudingen onafwendbaar. 
In de zones 1, 5, 8 en 9 zijn de agronomische potenties te gering om op längere ter-
mijn de plattelandsbevolking een volledig inkomen uit de landbouw te verschaffen. Maat-
regelen gericht op produktievergroting zullen daardoor, ongeacht de eventuele strukturele 
veranderingen in grond of veebezit en toenemende bevolking onvoldoende werk en inkomen 
kunnen geven. De herbebossings- en erosiebestrijdingsmaatregelen kunnen echter gezien 
hun omvang voor een längere periode (in zone 5) of een beperktere periode (in de zones 
1, 8 en 9J een additionele werkgelegenheid en inkomensvorming met zieh meebrengen voor 
een belangrijk deel van de plattelandsbevolking. In de zones 6, 7 en 10 tenslotte zijn 
de agronomische potenties eveneens zeer beperkt maar ontbreekt bovendien de mogelijkheid 
van deze vorm van additionele werkgelegenheid. In de zones 6 en 7 zal een deel van de 
plattelandsbevolking een inkomen in de nabij gelegen industrialiserende centra aan de 
kust kunnen vinden (Soufse, Sfax); in zone 10 zijn deze mogelijkheden in mindere mate 
aanwezig en lijkt een toenemende migratie onvermijdelijk. 
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6 Plaats van de landbouw in het nationale 
ontwikkelingsproces 
In het vorige hoofdstuk werd aangegeven waar de technisch-economische ontwikkelings-
mogelijkheden van de Tunesische landbouwsector liggen. De natuurlijke rijkdommen aan 
gronden, neerslag, en irrigatiewater bleek beperkt en zeifs indien alle mogelijkheden 
volgens de huidige technologische kermis worden benut zal de landbouwontwikkeling 
bescheiden blijven. 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de plaats van de landbouwsector op längere 
termijn in het nationale ontwikkelingsproces. In het bijzonder wordt aandacht geschonken 
aan de bijdrage van de sector aan het nationaal inkomen, de werkgelegenheid en de inko-
mensverdeling, de voedselvoorziening en de opbrengsten aan deviezen. Deze analyse vormt 
de basis voor het in het volgende hoofdstuk te formuleren ontwikkelingsbeleid voor de 
Tunesische landbouwsector. 
6.1 DE ONTWIKKELING VAN DE TUNESISCHE ECONOMIE 
De formulering van een ontwikkelingsplan voor een sector kan niet los worden gezien 
van de ontwikkelingsmogelijkheden die ten aanzien van de nationale economie in zijn ge-
heel op längere termijn waarschijnlijk worden geacht. 
Bij het bepalen van de mogelijke ontwikkelingen van een nationale economie op längere 
termijn kunnen schematisch twee benaderingen worden onderscheiden. De "targef'-benadering, 
waarblj een economische politiek, vervat in kwantitatieve termen wordt geformuleerd ten 
aanzien van de gewenste sociaal economische ontwikkeling, en de "process"-benadering 
waarbij, afgaande op geconstateerde ontwikkelingsprocessen in eigen land en andere land-
den zekere wetmatigheden worden afgeleid waarmee de meest waarschijnlijke ontwikkelings-
paden kunnen worden afgebakend. Vervolgens wordt dan onderzocht op welke wijze men dat 
ontwikkelingsproces kan sturen. 
Veel ontwikkelingsplannen (waaronder de Tunesische) vertonen de kenmerken van de 
"targef'-benadering. Men formuleert eisen ten aanzien van de economische groei, de daar-
uit voortvloeiende ontwikkeling van de produktiestructuur, de werkgelegenheid, het inves-
terings- en opsparingsniveau, de afhankelijkheid van het buitenland en smeedt dit tot 
een intern min of meer consistent geheel van politieke Verlangens. Dergelijke plandocu-
menten ontlenen dan hun (onmisbaar) belang eerder aan de politieke bruikbaarheid dan aan 
hun bijdrage ter vergroting van het inzicht in de sociaal-economische ontwikkeling. Van 
dit laatste is in Sterke mate sprake bij de in de "process"-planning toegepaste benadering, 
die daarom voor ons doel bruikbaarder is. 
Onderzoek naar wetmatigheden van sociaal-economische ontwikkelingsprocessen doen 
vanaf het midden van de jaren zestig opgang. De resultaten van dit onderzoek bieden wat 
betreft de theorievorming voor de praktische economische plarrning weinig houvast (zie 
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ook Cline, 1974). Anders lijkt dat bij het empirisch gerichte onderzoek. De inspanning 
van Kuznets, Chenery en anderen om middels kwantitatieve analyses tussen landen en door 
de tijd wetmatigheden van sociaal-economische processen van ontwikkelingslanden af te 
leiden geven meer aanknopingspunten (zie onder meer Chenery et al, 1968, en Kuznets, 
1957). 
Ons doel bij dit onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de nationale 
économie en van de secundaire en tertiaire sectoren is het schetsen van nationaal-econo-
mische achtergronden waartegen de landbouwontwikkeling zieh zal afspelen. Centraal daar-
bij Staat de vraag welk deel van de economisch aktieve bevolking in de secundaire en 
tertiaire sectoren werk zal vinden. Bij het afbakenen van de mogelijkheden daartoe 
gaan we uit van een tweetal alternatieve hypothèses aangaande de groei van het bruto-
binnenlands produkt, namelijk van 8% per jaar en 44 per jaar. 
In de annex bij dit hoofdstuk Staat van een 24-tal kleinere, voor het merendeel 
ärmere landen aangegeven welke de groei van het bruto binnenlands produkt (BBP) is ge-
weest, Duidelijk is dat een groei van 84 als zeer hoog moet worden aangemerkt; slechts 
door een enkel (rijker) land (zoals Israël) wordt een dergelijk groeipercentage over-
schreden. Toch moet een groei van 84 per jaar voor Tunesië niet geheel utopisch worden 
geacht. De Tunesische économie heeft een groei van het BBP vertoond die vanaf 1965 sterk 
is toegenomen. In een période van 10 jaar werd het BBP, gerekend tegen constante prijzen, 
meer dan verdubbeld. De figuren 27 en 28 geven voor de période 1961-1976 de ontwikkeling 
van het BBP tegen factorkosten uitgedrukt in miljoenen, constante DT en het inkomen in 
DT per hoofd. In de période 1973-1976 bereikte de groei van het BBP een hoogte van meer 
dan 104 terwijl de groei van het inkomen per hoofd omstreeks 8% per jaar bedroeg. 
Het lijkt onwaarschijnlijk dat een dergelijke hoge groei zieh over een längere 
période zal kunnen handhaven. Het bewijst echter wel dat Tunesië in Staat is een zeer 
Sterke toename van het nationaal inkomen tot stand te brengen. Daarbij voegt zieh het 
feit dat Tunesië heeft bewezen over een längere période - 15 jaar - een vrij stabiele 
investeringsquote te kunnen realiseren van rond de 254. 
Periode Investeringsquote 
1961 - 1968 24,7 
1969 - 1972 21,6 
1973 - 1976 27,1 
Voorspellingen van het 
Planministerie voor de période 
1977 - 1981 31,6 
De voorspellingen van het PLanministerie is gebaseerd op een aanmerkelijke stijging 
van de buitenlandse financiering bij een vrijwel constant blijven van de hoge nationale 
spaarquote. Bedroegen de aandelen van de buitenlandse financiering in het investerings-
pakket gedurende de Hie- en IVe Planperiode respectievelijk 204 en 164, voor de Ve-plan-
periode bedraagt dat aandeel 294. Dit komt neer op 94 van het nationaal produkt. Of een 
dergelijke omvangrijke buitenlandse financiering zich over een lange termijn zal hand-
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Fig. 27. Groei van het bruto binnenlands produkt tegen factorkosten, 
constante 1972-prijzen. 
Fig. 27. Growth of gross domestic product (GDP) at factor costs, constant 
1972-prices. Absciss: average annual growth of GDP, ordinate: GDP in MDT. 
Fig. 28. Groei van het inkomen per hoofd in 1961-1976. 
Fig. 28. Growth of income per capita 1961-1976. Absciss: average annual 
growth of gross domestic product (GDP) per capita, ordinate: GDP per capita 
haven hangt af van de politieke keuze tenaanzien van de Tunesische onafhankelijkheids-
positie van het buitenland. In ieder geval is zowel bij een inversteringsquote van 25% 
als van 30% voldaan aan één van de noodzakelijke voorwaarden voor een hoge economische 
groei. 
Een groei van 4% ligt beneden de gemiddelde gerealiseerde toenamen van het bruto 
binnenlands produkt van de eerder genoemde landen (5,0%) en ver beneden die welke Tune-
sië de afgelopen 15 jaar heeft getoond (6,9%). Deze aanname kan dan ook als pessimistisch 
worden aangemerkt. 
Economische ontwikkeling gaat gepaard met veranderingen in de produktiestructuur, 
waaronder we verstaan de aandelen van de in een économie te onderscheiden sectoren 
in het nationale produkt. Vrijwel algemeen geldt bijvoorbeeld dat het aandeel van de 
primaire sector afneemt en dat van de secundaire en tertiäre sectoren bij stijgend inko-
men toeneemt. Bestudering van de ontwikkelingen in het nationaal inkomen en de produktie-
structuur van een groot aantal landen over een längere tijd leert dat er sprake is van 
een aantal faetoren die de relatie tussen het nationaal inkomen en de produktiestructuur 
in hoge mate lijken te bepalen, te weten: de marktomvang en het aandeel van de primaire 
sector in het nationaal-economisch ontwikkelingsproces. Op grond hiervan is er een onder-
scheid te maken tussen grote landen (meer dan 15 miljoen inwoners), kleine, op indus-
triële ontwikkeling gerichte landen en kleine, op ontwikkeling van de primaire sector 
berichte landen. 
Tunesië valt in de catégorie van de kleine op industriële ontwikkeling gerichte 
landen en daarom willen wij van deze catégorie landen de bovengenoemde relatie tussen inko-
men en structuur nader onderzoeken. 
De figuren 29, 30 en 31 geven een beeld van de relaties tussen de aandelen van de 
primaire, de secundaire en de tertiäre sectoren in het BBP tegen de factorkosten en het 
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5 0 0 1000 1500 2000 2500 us$ Fig. 29. De relatie tussen het inkomen per hoofd en het aandeel van de landbouw 
in het bruto binnenlands produkt in 1960-1975 in diverse landen 6 2. 
Fig. 29. Relation of income per capita and share of agriculture in gross domestic 
product (GDP) 1960-1975 in various countries62. Ordinate: percentage agriculture 
of GDP. 
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Fig. 30. De relatie tussen het inkomen per hoofd en net aandeel van de secundaire 
sector in het bruto binnenlands produkt in 1960-1975 in diverse landen 6 2. 
Fig. 30. Relation of income per capita and share of the secundaty sector in gross 
domestic product (GDP) 1960-1975 in various countries6^. Ordinate: percentage 
secundary sector of GDP. 
inkomen per hoofd uitgedrukt in constante 1976-1969 US $ van kleine, op industriele ont-
wikkeling gerichte landen tussen 1960 en 1975^2. Vrijwel alle landen vertonen een afname 
van het aandeel van de landbouwsector met het inkomensniveau per hoofd. In het traject 
van $ 150 per hoofd tot $ 500 per hoofd is er sprake van een vrij snelle afname van het 
aandeel; boven de $ 500 per hoofd verloopt deze afname geleidelijker. 
Voor de secundaire sector geldt een tegengestelde ontwikkeling:met het inkomensniveau 
per hoofd neemt het aandeel van de secundaire sector in het BBP toe. Ook hier geldt dat 
er in het traject $ 150 per hoofd tot $ 500 per hoofd sprake is van een sterke toename 
van het aandeel van de secundaire sector; boven de $ 500 vlakt deze toename af. Derge-
lijke, vrij duidelijke relaties tussen inkomensontwikkeling en verandering van het sec-
toriele aandeel ontbreken bij de tertiaire sector. Hier kan uitsluitend geconstateerd 
worden dat over het beschouwende inkomenstraject het aandeel, zonder duidelijk verband 
met de hoogte van het inkomen, fluctureert tussen de 404 en 604, met een gemiddelde van 
504 van het BBP. De ontwikkeling die Tunesie' te zien geeft past in dit algemene beeld. Wei 
kan worden geconstateerd dat Tunesie tot die landen behoort waar de afname van het aan-
62. De in de grafieken opgenomen landen zijn: Oostenrijk (Aus)', Chili (Ch), Congo (Con), 
Costa Rica (CR), Dominicaanse Republiek (DR), Ecuador (Ec), El Salvador (Els), Finland 
(Fini), Griekenland (Gr), Guatemala (Gua), Ierland (IRE), Ivoorkust (YVC), Israel (Isra), 
Jamaica (Ja), Jordanie (Jo), Libanon (Li), Madagascar (Ma), Nicaragua (Nie), Panama (Pa), 
Peru, Syrie (Syr), Tunesie (Tu), Trinidad (Trin), Uruguay (Ur), Zambia (Za). 
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Fig. 31. De relatie tussen net inkomen per hoofd en het aandeel van de tertiaire sector 
in het bruto binnenlands produkt in 1960-1975 in diverse landen 6 2. 
Fig. 31. Relation of income per capita and share of the tertiary sector in the gross 
domestic product (GDP) 1960-1975 in various countries62. Ordinate: percentage tertiary 
sector of GDP. 
deel van de landbouw, gezien de inkomensontwikkeling, relatief het geringst is. Ook wat 
betreft het aandeel van de secundaire sector schaart TunesiS zich, gezien de inkomens-
ontwikkeling, aan de zijde van de landen met de geringste toename. Het aandeel van de 
tertiaire sector in het BBP bevindt zich iets boven het gemiddelde van 511. 
Uit het bovenstaande blijkt dat de ontwikkeling van het inkomen per hoofd een be-
langrijke verklaring geeft voor de veranderingen in de produktiestructuur, in het bijzon-
der die van de primaire en de secundaire sectoren. Andere factoren spelen echter ook een 
rol. Chenery et.al. (1968) komt tot de volgende variabelen die behalve het inkomen 
per hoofd van invloed zijn op de produktiestructuur: de bevolkingsomvang, de investerings-
quote, het aandeel van de primaire exporten in het bruto nationaal produkt (BNP), het 
aandeel van de industriele exporten in het BNP, het aandeel van de buitenlandse finan-
ciering in relatie tot het BBP. Eigen onderzoekingen bevestigen het belang van deze va-
riabelen voor de verklaring van de ontwikkeling van met name de secundaire sector. 
In de annex bij dit hoofdstuk worden een aantal regressievergelijkingen gegeven die 
het aandeel van de secundaire sector in het BBP verklaren^3. Aangegeven staat welke aan-
delen van de secundaire sector in het BBP van Tunesig door deze regressievergelijkingen 
worden berekend voor 1975 en wat het waargenomen aandeel voor dat jaar is. Met behulp 
van deze regressievergelijkingen wordt vervolgens voor een gemiddelde groei van het BBP 
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van 84 en 44 het aandeel van de secundaire sector voor 1995 berekend. Deze berekeningen 
tonen aan dat het aandeel van de secundaire sector in het BBP zal toenemen. Bij een groei 
van 8% van het BBP zal de secundaire sector, waaronder verstaan mijnbouw, de bouwnijver-
heid, Industrie en openbare nutsbedrijven, in 1995 354-404 van het BBP uitmaken. Bij een 
groei van 44 zal dit aandeel 304-354 zijn. Dit betekent dat, bij een algehele groei van 
de economie met 44 de secundaire sector met 5-64 per jaar zal moeten toenemen. Bij een 
algehele groei van de economie met 84 zal de secundaire sector met 9-104 per jaar moeten 
toenemen. Een dergelijke groei van de secundaire sector is hoog maar niet onmogelijk. Wij 
beschikken niet over het inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende 
bedrijfstakken binnen de Tunesische secundaire sector om dit te kunnen beoordelen. Wei 
zijn er aanwijzingen dat er voor de afzet van industrie produkten belangrijke mogelijk-
heden liggen op de Europese markt. Volgens de interne overeenkomst met de EEG van mei 
1976 worden produkten van oorsprong uit Tunesie, "... bij invoer in de Gemeenschap toege-
laten zonder kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking en met vrij-
stelling van douanerechten of heffing van gelijke werking" (art 4). 
De tertiaire sector kan op grond van Internationale vergelijkingen en gezien de ont-
wikkelingen binnen TunesiS worden geacht een aandeel in het Bruto Binnenlands Produkt 
tussen de 50-554 te behouden. De landbouw, waarvan het aandeel in het "normale" jaar 
1975 214 van het BBP bedroeg zal in belang inboeten in dezelfde mate als dat van de 
secundaire sector toeneemt. Bij een hoge groei van de economie kan het aandeel van de 
landbouwsector in het BBP waarschijnlijk niet hoger worden dan 154. 
6.2 DE WERKGELEGENHEID IN DE SECUNDAIRE EN TERTIAIRE SECTOREN 
De werkgelegenheidsontwikkeling van de secundaire en de tertiaire sectoren wordt in 
essentie bepaald door de groei van het nationaal inkomen, de aandelen van de produktie-
factoren arbeid en kapitaal in de economische aktiviteiten en de veranderingen in de pro-
duktiestructuur. Afhankelijk van de ontwikkeling van deze factoren kan het werkgelegen-
heidsvraagstuk in TunesiS op langere termijn een desastreuze omvang aannemen dan wel 
resulteren in een vrijwel volledige absorptie van de toename van de mannelijke beroeps-
bevolking. Het behoeft geen betoog dat deze laatste situatie zich slechts zal voordoen 
indien een aantal optimistische veronderstellingen ten opzichte van bovengenoemde fac-
toren worden gemaakt. In figuur 32 worden de belangrijkste onderscheiden werkgelegenheids-
situaties weergegeven. Het gunstigste geval is gebaseerd op een aanname ten aanzien van 
de groei van het BBP van 84, een arbeidsintensieve produktie in de secundaire en terti-
aire sectoren, dat wil zeggen dat de toegevoegde waarde per arbeidsplaats met 34 per jaar 
stijgt en een verschuiving in de produktiestructuur, dat wil zeggen dat de secundaire 
sector 404 van de toegevoegde waarde (TW) en de tertiaire sector 554 van de TW in 1995 
63. Het uitvoeren van een regressieanalyse om het aandeel van de tertiaire sector op 
langere termijn nader vast te stellen is weinig zinvol; de tertiaire sector blijkt een 
vrij constant aandeel van rond 50% van het nationale inkomen te hebben. De ontwikkeling 
van het toerisme zou ertoe kunnen bijdragen dat dit aandeel in Tunesië hoger komt te 
liggen. 
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Fig. 32. Werkgelegenheidsontwikkeling in de secundaire 
en tertiaire sectoren. 
Fig. 32. Development of employment in the secundary and 
tertiary sectors. Ordinate: number of economically ac-
tive males (EAM). A = total number of EAM, B = growth 
rate of GDP 8% labour-intensive production, C = growth 
rate of GDP 4% labour-intensive production, D = growth 
rate of GDP 8% capital-intensive production, E = number 
of EAM unemployed or dependent on agriculture. 
zal gaan uitmaken. Het ungünstigste geval is gebaseerd op een groei van 8%, een kapitaal-
intensieve produktie in de secundaire en tertiaire sectoren, dat wil zeggen dat de toe-
gevoegde waarde per arbeidsplaats met 61 per jaar stijgt en een beperktere structurele 
verandering in de produktie, dat wil zeggen dat de secundaire sector 351 en de tertiaire 
sector 551 van de TW in 1995 zal gaan uitmaken. 
Opvallend is dat de groei van het BBP als zodanig van beperktere betekenis is voor 
de werkgelegenheidssituatie dan de mate van substitutie van kapitaal door arbeid in de 
produktieprocessen. Een groei van 81 met een kapitaalintensieve produktie geeft een 
aanmerkelijk ongunstiger beeld van de werkgelegenheid dan een groei van 41 gepaard gaand 
met een arbeidsintensieve produktiewijze. De vraag is wat men ten opzichte van de arbeid-
en kapitaalintensiteit binnen de Tunesische bedrijfstakken van de toekomst mag verpach-
ten. Bestudering van de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per arbeidsplaats over 
een groot aantal landen maakt duidelijk dat deze bij een hoge economische groei veelal 
sterk toeneemt. Dit is in overeenstemming met de veelgehoorde opvatting dat kapitaal en 
arbeid binnen onderscheiden niveaux van produktieomvang slechts in beperkte mate substi-
tueerbaar zijn: vergroting van de produktiecapaciteit brengt veelal een kapitaal inten-
siever produktieproces met zieh mee. Een analyse, die deze beperkte substitutie mogelijk-
heden binnen de Tunesische économie lijkt te bevestigen is die van Hawrylyshyn (1976) 
die met behulp van het PST-model (zie hoofdstuk 3) een aantal arbeidsintensievere aanna-
men ten aanzien van de produktiestructuur en produktieprocessen in de secundaire en ter-
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tlaire sectoral doorrekent voor 1981. In het gunstigste geval - bij een groei van het BBP 
met 8,51 per jaar over een periode van 10 jaar (1971-1981) - is het aantal arbeidsplaatsen 
bij deze arbeidsintensievere aannamen in 1981 45.000 hoger dan het IVe Plan voorspelt. 
Dit is nog geen 31 van de mannelijke beroepsbevolking in 1981. Het lijkt weinig realis-
tisch ten aanzien van Tunesie een andere ontwikkeling in deze te veronderstellen, zeker 
gezien de ervaringen uit het verleden. Tunesie behoort tot de groep landen waarbij de 
stijging van de toegevoegde waarde per arbeldsplaats het grootst is: 11 van het BBP ging 
er in de periode van 1965-1973 gepaard met een stijging van de toegevoegde waarde per ar-
beidsplaats van 0,81. Daarbij voegt zieh het feit dat de vakbonden, die zieh voorheen 
sterk afhankelijk van de overheid opstelden, onder druk van steeds frequenter voorkomende 
wilde stakingen de afgelopen jaren aanzienlijke loonsverhogingen afdwongen. Loonbeheersing, 
een noodzakelijke voorwaarde voor arbeidsintensievere bedrijven, kan van deze zijde niet 
worden verwacht. Deze loonbeheersing zal moeten worden gezocht in de politiek die de over-
heid zelf als grootste werkgever voert, de druk die wordt uitgeoefend van de ondernemers-
zijde en de ontwikkeling van de plattelandsbevolking als politieke machtsfactor. Bij dit 
laatste zal men eerder moeten denken aan de druk die wordt uitgeoefend door de "exode ru-
rale" dan aan organisatie van de boerenbevolking. 
Het is moeilijk te voorspellen hoe de aanwending van arbeid en kapitaal zieh in de 
Tunesische secundaire en tertlaire sectoren zal ontwikkelen. Het lijkt echter waarschiin-
lijk dat de werkgelegenheidssituatie zieh zal bevinden ergens tussen de beide in figuur 
32 weergegeven meest gunstige situatie die een afname van het aantal afhankelijken van 
de landbouw en werklozen impliceert en meest ongunstige situatie die een verdubbeling 
van dit aantal inhoudt. De "midden"-situatie betekent ongeveer 1,5 miljoen mannelijke 
arbeidsplaatsen in de secundaire en tertiaire sector in 1995, waaruit voortvloeit dat het 
aantal van de landbouw afhankelijken en werklozen rond de 1 miljoen zal bedragen (Jansen, 
1976). Uitgaande van dit cijfer is een jaarlijkse toename van deze groep te verwachten 
van 1,51. Deze toename is aanmerkelijk lager dan de toename van de mannelijke beroeps-
bevolking in rurale gebieden die 3-41 bedraagt; er zal dus sprake zljn van een toenemende 
trek naar de geindustrialiseerde centra vanuit het platteland, een ontwikkeling die ook 
op grond van andere overwegingen is te verwachten. 
6.3 DE BIJDRAGE VAN DE LANDBOUW AAN HET NATIONAAL INKOMEN 
Op grond van de ontwikkelingen van de secundaire en tertiaire sectoren kan worden 
verwacht dat het aandeel van de landbouw in het nationaal inkomen zal afnemen. Wij willen 
hier onderzoeken welke bijdrage de landbouw, gezien de ontwikkelingsmogelijkheden van 
deze sector zelf, op längere termijn aan de nationale inkomensvorming zal kunnen leveren. 
Op basis van een agronomisch en economisch optimaal bodemgebruik en de potentiele toege-
voegde waarde per ha zoals in het vorige hoofdstuk uiteengezet, komen wij tot de volgen-
de potentiele toegevoegde waarde van de landbouwsector. 
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Geîrrigeerde gewassen 140 MDT 
Gewassen in vruchtwisseling en intensieve veehouderij 220 MDT 
Boomcultures 70 MDT 
Extensieve veehouderij 20 MDT 
Pluimveeteelt SO MDT 
Totaal 500 MDT 
De waarden zijn gebaseerd op toekomstige economische prijzen van landbouwprodukten 
6^  
(Marchesinl, 1975) en de opbrengsten van de boomcultures zijn gedisconteerd tegen 104 '. 
Wij kunnen het bedrag van 500 MDT beschouwen als het maximum wat de Tunesische landbouw 
met de huidige agronomische en economische kennis aan inkomen kan genereren. Hierbij is 
er van uitgegaan dat alle Problemen, technische, sociale, structurele, juridische, etc., 
die het realiseren van een agronomisch en economisch optimale benutting van de potenties 
in de weg staan, kunnen worden opgelost, hetgeen uiteraard niet het geval is. Niettemin 
betekent deze, waarschijnlijk niet haalbare toegevoegde waarde, een groei over een pé-
riode van 20 jaar van nog geen 41 per jaar. Benadrukt zij dat aan een dergelijke groei 
bepaald geen pessimistische agronomische en economische veronderstellingen ten grondslag 
liggen. Tarwe- en olijven-rendementen van 4 ton/ha, voedergewasprodukties van 3500 UF/ha, 
betekenen een viervoud van de huidige produktie. Een optimaal gebruik van al het beschik-
bare irrigatiewater waarbij gemiddelde opbrengsten van ruim 600 DT/ha worden gerealiseerd 
betekenen een wel zeer aanzienlijke verbetering t.o.v. de huidige situatie. Het teniet 
doen van de huidige discriminatie tegen de landbouwsector van 10-151 (zie hoofdstuk 4) 
betekent belangrijke wijzigingen in de prijs-, tarieven-, belasting- en subsidiepolitiek. 
Dit alles te realiseren binnen een période van 20 jaar zou technisch alleen al een bui-
tengewone inspanning vereisen. De bescheiden potentiële groei reflecteert de beperkte na-
tuurlijke rijkdommen aan bodems en water waarover Tunesië beschikt. Als gevolg hiervan zal 
de rol van de landbouw in de nationale inkomensvorming zeer waarschijnlijk van afnemend 
belang zijn. Alleen indien de niet-landbouwsectoren over een période van 10 jaar een be-
perkte groei van 31 tot 61 per jaar zouden vertonen en de landbouw de aangegeven poten-
tiële toegevoegde waarde zou realiseren is een handhaving van de huidige plaats van de 
landbouw - ongeveer 201 bijdragend aan het BBP - mogelijk. De conclusie die op basis van 
waarschijnlijk geachte ontwikkelingen van de secundaire en de tertiaire sectoren aan het 
einde van paragraaf 5.1 werd geformeerd, nl. dat het landbouwaandeel in het BBP bij een 
hoge algehele economische groei tot beneden de 151 kan dalen, lijkt op grond van de mo-
gelijkheden die de sector zelf biedt gerechtvaardigd. 
De hier aangegeven potentiële ontwikkeling van de landbouwsector impliceert een 
64. De tegen 10% gedisconteerde toegevoegde waarde van nieuwe aanplanten bedraagt 
afhankelijk van de non-produktieve période van de boomsoort de helft tot één derde 
van de toegevoegde waarde van die aanplant in volle produktie. De toegevoegde waarde 
van een naar leeftijdsopbouw evenwichtige aanplant is de helft van de toegevoegde 
waarde van een aanplant waarvan alle bomen in volle produktie zijn. Bij de vaststelling 
van de toegevoegde waarde van de boomcultures is rekening gehouden met de aard van 
de boomsoort het aandeel van de nieuwe aanplanten in de totale produktie en de leeftijds-
opbouw van de bestaande aanplanten. 
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zekere verschuiving in de produktiestructuur. Hierbij zal het aandeel in het landbouw-
produkt van de geirrigeerde landbouw als enige - thans 20% - toenemen tot ruim 30% in de 
potentiele situatie. Het relatieve belang van alle andere subsectoren blijft min of meer 
gehandhaafd. Er is dus geen sprake van zeer belangrijke veranderingen: de landbouwontwik-
keling is.in hoofdzaak gestoeld op een intensivering van de bestaande produkties. 
In hoofdstuk 5 werden de belangrijkste Problemen geschetst die het bereiken van de 
agronomische en economische potenties in de weg staan. Voor het realiseren van deze po-
tenties is in termen van inkomensvorming de ontwikkellng van de geirrigeerde landbouw en 
de teelt van gewassen in vruchtwisseling met de daaraan verbünden intensieve veehouderij 
verreweg het belangrijkste. Juist in deze subsectoren bleken problemen van structurele 
aard de grootste belemmering. Hierbij zij aangetekend dat deze structurele problematiek 
In de geirrigeerde landbouw nog het meest oplosbaar lijkt. In de eerste plaats wordt de 
wet van 1959 op de inrichting en het bodemgebruik van de geirrigeerde zones hier en daar 
metterdaad toegepast; in de tweede plaats zou bijna een kwart van het potentiele geirri-
geerde produkt moeten worden voortgebracht op Cap Bon (zone 4) waar deze structurele 
problematiek in mindere mate speelt. Anders ligt dit voor het intensieve vruchtwisselings-
systeem in Noord TunesiS. Het grootgrondbezit gepaard gaande met absenteisme dat deze 
vorm van intensificatie van de landbouwproduktie in de weg Staat lijkt een aanmerkelijk 
moeilijker te nemen obstakel. Er is het technische probleem dat gSen ervaring bestaat 
met het intensieve gemengde produktiesysteem op kleine of middelgrote bedrijven terwijl 
intensieve exploitatie in grote eenheden, zoals die bij een aantal staatsondememingen 
plaatsvindt, in principe mogelijk blijkt. Er bestaat kortom in tegenstelling tot de ge-
irrigeerde landbouw, geen "technisch-organisatorisch" argument tegen exploitatie in 
grote bedrijfseenheden. Een ander probleem is dat de introduktie van het door ons in 
hoofdstuk 5 voorgestelde intensieve gemengde produktiesysteem zijn belang in de eerste 
plaats ontleend aan zijn bijdrage aan het werkgelegenheidsvraagstuk en niet aan de 
produktievergroting of zelfvoorziening voor basisvoedsel, hoewel dat ook een rol speelt. 
Er zijn zeer wel produktiesystemen te bedenken die de graanrendementen tot de aangegeven 
potentiele hoogten kunnen doen stijgen zonder de arbeidsintensieve veehouderij erbij te 
betrekken, bijvoorbeeld op basis van groenbemesters. Een dergelijk produktiesysteem kan 
in principe zonder structurele veranderingen in het grondgebruik worden gerealiseerd. Ten-
slotte ligt er het feit dat de wet op het bodemgebruik in de droge landbouw nergens wordt 
toegepast^. Wij geloven dat hiermee de toegevoegde waarde die potentieel kan worden 
voortgebracht door de intensieve veehouderij het moeilijkst te realiseren zal zijn. In-
dien men er niet in zou slagen deze intensieve vorm van landbouwproduktie van de grond 
te krijgen, dan zal men in termen van toegevoegde waarde maximaal 90 MDT derven; dit is 
bijna 20% van de potentiele toegevoegde waarde van de landbouwsector in zijn totaliteit. 
(Hierbij is er van uitgegaan dat de veehouderij in het intensieve gemengde produktie-
systeem in de eerste plaats gericht is op voortbrenging van vlees.) Voor de andere sub-
65. Deze wet van 7 raei 1959 stelt het volgende. Op straffe van onteigening worden exten-
sieve vormen van bodemgebruik verboden. Ook absentéisme wordt door deze wet onmogelijk 
gemaakt door de bepaling dat de eigenaar van de grond op zijn bedrijf moet wonen en geen 
andere inkomsten mag hebben die, welke afkomstig van het landbouwbedrijf, overtreffen. 
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sectoren speelt het al of niet (of in beperktere mate) realiseren van de potenties in 
termen van toegevoegde waarde een minder belangrijke rol. 
Regio I 210 MDT = 421 
Regio II 140 MDT = 281 
Regio III 60 MDT = 121 
Regio IV 40 MDT = 81 
Regio V 50 MDT = 101 
Totaal 500 MDT = 1001 
70% van de potentiële toegevoegde waarde is geconcentreerd in Noord-Tunesië, een 
aandeel vergelijkbaar met de huidige situatie (= 651). In Midden- en Zuid-Tunesië zal 
alleen het aandeel van regio V ten gevolge van de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
geïrrigeerde landbouw relatief kunnen toenemen. 
In hoofdstuk 3 concludeerden we dat, indien we het aandeel van de landbouw aan het 
regionale produkt als maatstaf nemen, alleen de regio's II en III als landbouwregio's 
kunnen worden beschouwd. Indien de verdeling van de toegevoegde waarde van de secundaire 
en tertiaire sectoren over de regio's dezelfde blijft als in 1975 het geval was dan is 
in 1995 geen enkele regio meer een landbouwregio, zelfs niet bij een läge groei van de 
niet-landbouwsectoren, zoals uit tabel 58 blijkt. Beschouwen we het aantal mensen dat 
afhankelijk is van de landbouw, dan wordt dit beeld wel anders; we komen hier later op 
terug. De regionale verdeling van de potentiële toegevoegde waarde in de landbouw per 
subsector wordt in tabel 59 weergegeven. Regio I blijft het meest diverse landbouwgebied 
waarin de geïrrigeerde landbouw in nog sterkere mate zou kunnen gaan domineren. Ook 
regio II blijft zijn huidige karakter van graan-vee-gebied in een potentiële situatie 
behouden. In regio III zal een belangrijke verschuiving van de extensieve schapenhouderij 
naar de boomgewassen mogelijk zijn; in regio IV zal het relatieve belang van de boomcul-
Tabel 58. Een prognose van de bijdrage van de landbouw (eenheid MDT) aan de régionale 
produkten in 1995. 
Regio/Region 
I II III IV V VI 
MDT % MDT 1 MDT % MDT % MDT % MDT % 
Landbouw/Agriculture 210 15 140 48 60 42 40 11 50 17 500 20 
Secundaire en tertiaire 
sectoren bij een groei 
van de totale 
économie met 4%/ 
Secondary and tertiary 
sectors at an overall 
economic growth rate 
of 4% 1180 85 150 52 80 58 330 89 250 83 1990 75 
Totaal/Total 1390 100 290 100 140 100 370 100 300 100 2490 100 
Table 58. A prognosis of the contribution of agriculture (unit MDT) to the regional product 
products in 1995. 
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Tabel 59. De potentiële toegevoegde waarde (eenheid MDT) in de landbouw per subsector 
en per regio. 
Regio/Region 
I II III IV V Totaal 
Geirrigeerde cultures/ 
irrigated crops 70 20 10 10 30 140 
Gewassen in vruchtwisseling; 
intensieve veehouderij/ 
Crops in rotation and 
intensive cattle 
breeding 85 95 20 5 15 220 
Boomcultures/ Fruit crops 10 20 20 15 10 75 
Extensieve vormen van 
veehouderij/Extensive 
cattle breeding 5 5 5 5 - 20 
Pluimveeteelt/Poultry 40 1 0l i 50 Totaal/Total 210 140 55 1 45 1 55' 505 
1. Afwijkingen ten opzichte van de vorige tabel tengevolge van afrondingen/Differences 
with the previous table are caused by rounding off. 
Table 59. The potential agricultural (unit MDT) value added per subsector and region. 
tuxes bij een ontwikkeling naar een potentiële situatie afnemen. Regio V behoudt zijn 
door de geirrigeerde oasenlandbouw gedomineerde karakeristiek. 
6.4 INKOMENSVERDELING 
Welke bijdrage de landbouwsector kan leveren aan een verbetering van de inkomens-
verdeling kan eerst worden onderzocht indien men een idee ontwikkeld heeft omtrent de 
meest wenselijke inkomensverdeling die men nastreeft. Aan de noodzaak te komen tot een 
verbetering van de inkomensverdeling wordt door de Tunesische politici in de plandocu-
menten steeds de nodige aandacht besteedt. "... enfin de faire participer l'ensemble de 
la population aux fruits de la croissance en organisant la diffusion du développement à 
toutes les régions de la Republique et en favorisant la promotion des revenus des couches 
de la population les plus défavorisées" stelt Bourguiba in zijn voorwoord bij het IVe 
Plan. In het nationale plan wordt dit verder uitgewerkt in die zin dat aangeduid wordt 
welke bevolkingsgroepen en regio's tot de meest behoeftigen behoren en welke maatregelen 
de overheid voor ogen staan om voor deze een inkomensverbetering te realiseren. In welke 
verbetering van de inkomensverdeling deze maatregelen moeten resulteren wordt niet gespe-
cificeerd. Zij mogen echter niet leiden tot volledige inkomensgelijkheid, "L'effort de 
développement doit avoir pour objectif de limiter les écarts entre les diverses catégo-
ries de la population. Il ne s'agit pas de supprimer cette différenciation entre régions 
et entre individues, mais plutôt de réduire aux maximum les deséquilibres. Si l'êgalitar-
isme est démobilisation les inégalités injustes peuvent nuire à l'unité et à la solida-
rité nationale". 
In deze benadering van het vraagstuk van de inkomensverdeling staat de Tunesische 
overheid bepaald niet alleen. Zowel de ontkenning van het streven naar een volledige 
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inkomensgelijkheid als de erkenning van de noodzaak de inkomenspositie van de ärmsten 
te verbeteren treft men vrijwel overal aan, zo niet expliciet als politiek doel geformu-
leerd dan toch in de werkelijkheid bevestigd. In geen enkel land bestaat een volledige 
inkomensgelijkheid en ook het meest rechtse regime laat zijn armen niet bewust creperen. 
Helmers stelt in Project Planning and Income Distribution. A study with particular refer-
ence to developing countries (Helmers, 1977) ons inziens terecht, dat algemeen de implicite 
maatschappelijke waardering van de inkomensverbetering van de verschillende inkomenscate-
gorieën binnen de bevolking vereenvoudigd weergegeven kan worden'met een curve zoals 
weergegeven in figuur 33. Voor de middencategorie staat men betrekkelijk indifferent 
tegenover bestaande inkomensongelijkheden en de maatschappelijke waardering van de inko-
mensverbeteringen binnen deze catégorie stemt overeen met de nominale verbetering en kan 
daarmee op 1 worden gesteld. De maatschappelijke waardering van de inkomensverbetering 
van de armen is hoger dan de nominale verbeteringen en neigt naar oneindig indien de 
normen ten aanzien van een menswaardig bestaan dreigen te worden overschreden. Aan de 
inkomensverbetering van de zeer rijken wordt maatschappelijk op den duur in het geheel 
geen waarde meer toegekend. 
Helmers verwerpt hiermee de continue logaritmische functie als uitdrukking voor het 
marginale nut van inkomensverbetering welke de basis zou zijn voor een optimale inkomens-
verdeling van een samenleving. Hij ontleent deze Stelling niet zozeer aan theoretische 
overwegingen als wel aan de realiteit van het impliciete of expliciete inkomensbeleid 
van vrijwel alle landen en wij delen om deze redenen, zijn opvatting. Het kwantificeren 
van.de maatschappelijke waardering van inkomensverbetering van de armen en de definitie 
van deze catégorie blijft een subjectieve aangelegenheid. Helmers is geneigd, weer op 
praktische gronden, de Weber-Fecher-functie voor de categorieën van de armen en de rijken 
toe te passen, welke luidt: U = b In Y, waarin U het nut of de waarde van de behoeftebe-
vrediging voorstelt en Y het inkomen (b is een constante). 
Wat de definitie van de categorieën betreft stelt Helmers dat in het algemeen aan 
de inkomensverbetering van categorieën die minder verdienen dan de ongeschoolde maar 
volledig werkzame arbeiders een maatschappelijke waardering wordt gehecht die de nominale 
Maatschappelijke 
waardering van 
inkomensverbete-
ring 
Armen Midden catégorie Rijken Inkomens-
categorieën 
Fig. 33. Marginale nutsfunctie van inkomensverbetering. 
Fig. 33. Marginal utility function of income improvement. 
Absciss: income category poor, middle category and rich; 
ordinate: social weights of income improvement. 
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overtreft; de maatschappelijke waardering voor de irikomensverbetering van de catégorie-
en die meer verdienen dan hoge ambtenaren, managers, hooggeschoolde technici, etc.. is 
lager dan de nominale. 
In het Tunesische IVe Plan worden als behorend tot de catégorie waarvan de irikomens-
verbetering bijzondere aandacht verdient, genoemd: kleine boeren, seizoensarbeiders in 
de landbouw en tijdelijke arbeidskrachten in de andere sectoren van de économie, de 
kleine handwerklieden en de werklozen. Definieren we als catégorie voor welke irikomens-
verbetering een meer dan nominaal maatschappelijk belang heeft die groep waarvan het 
inkomen per gezin minder bedraagt dan 400 DT per jaar, dan behoorde in 1975 30% van de 
gezinshuishoudingen daartoe. Hiervan valt 80% binnen de landbouwsector en 20% binnen de 
niet-landbouwsectoren. Op grond van deze definitie zal gegeven een toenemend aantal af-
hankelijken van de landbouw het merendeel van de aktiviteiten gericht op verbetering van 
de inkomensverdeling binnen de landbouwsector moeten plaatsvinden. De economische ont-
wikkeling en de daarmee gepaard gaande irikomenstoename binnen de niet-landbouwsectoren 
heeft, eveneens volgens deze definitie slechts in beperkte mate een effect op een door 
de samenleving relevant geachte verbetering van de inkomensverdeling. 
Wij constateerden dat de catégorie wiens irikomensverbetering een hoge prioriteit 
heeft zieh voor het belangrijkste deel in de landbouwsector bevindt. Binnen de landbouw-
sector omvat deze catégorie meer dan de helft van de bevolking. Deze groep verwerft een 
inkomen op de kleine familiebedrijven, als seizoensarbeider of als ongeschoolde vaste 
arbeider op grote ondernemingen, in de werkverschaffingsprojekten, aangevuld met inkom-
sten uit verhuur van grond en soms overmakingen vanuit het buitenland door aldaar werken-
de famllieledèn. Op deze wijze worden gezinsinkomens van 150 DT tot 400 DT per jaar ge-
genereerd. Deze groep armen op het platteland is ongelijk over de regio's verdeeld. Zij 
zijn sterk geconcentreerd in de regio's III (Centrum), IV (Sahel) en V (Zuiden). In de 
regio's I en II liggen de landbouwinkomens ook van kleinere bedrijven hoger. 
Tabel 60 geeft een overzicht van de aantallen gezinshuishoudingen die in 1975 tot 
de boven gedefiniëerde groep van armen binnen de landbouw kunnen worden gerekend alsmede 
de regionale spreiding van deze groep. Vervolgens is aangegeven welke aantallen behoren-
de tot deze catégorie men in 1995 kan verwachten indien de tot op heden geconstateerde 
bevolkingsontwikkelingen onder meer ten gevolge van migratie zieh voortzetten en de 
relatieve inkomenspositie van deze groep ten opzichte van de rest van de samenleving niet 
verändert bij toename van het landbouwprodukt tot de potentiële toegevoegde waarde. Tevens 
is verondersteld dat er vanuit andere categorieën van de bevolking geen armen "bijkomen", 
dat wil zeggen dat de relatieve inkomenspositie van deze categorieën eveneens ongewijzigd 
blijft. In de annexen bij dit hoofdstuk worden de aannamen die ten grondslag liggen aan 
deze regionale gespeeificeerde bevolkingsprognoses nader uiteengezet. Benadrukt zij dat 
ten gevolge van een Sterke groei van de secundaire en tertiaire sectoren, deze bevolkings-
ontwikkeling een andere wending zou kunnen krijgen. De thans nog beperkte migratie van 
de rurale regio's naar de stedelijke regio I kan zeer wel toenemen indien de inkomens-
ongelijkheid tussen landbouw en niet-landbouwsectoren toeneemt. 
In paragraaf 6.2 werd aangetoond dat de globale toename van de beroepsbevolking in 
de landbouw ten gevolge van de ontwikkelingen binnen de andere sectoren rond de 1,5% 
zal kunnen gaan bedragen. Veronderstellen we dat het aantal gezinshuishoudingen op het 
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Tabel 60. Gezinshuishoudingen (x 1000) in de landbouw' met een inkomen van minder dan 
400 DT per jaar in 1975 en 1995. 
Regio/Region 
I II III IV V Totaal/Total 
1975 
Aantal 2/Number 2 3 35 92 73 32 235 
% van het totaal aantal/ 
% of the total number 5 40 80 80 50 55 
% van het totaal aantal in de 
regio/% of the total number 
in the region 1 21 63 34 22 23 
Toename van het aantal in % 
per jaar3/Increase of the 
number in % per year 3 4,1 2,4 3,0 2,9 3,1 3,1 
1995 
Aantal op trend basis/Number 
based on trends 153 140 208 164 119 784 
Aantal op basis van een 
1,5% toename/Number based 
on an annual growth of 
1,5% 93 117 155 125 87 577 
Aantal op trend basis/ 
Number based on trends 0 0 166 148 83 397 
Aantal op 1,5% basis/ 
Number based on a 1,5% growth 0 0 124 113 35 272 
% van het totaal aantal op 
trend basis/% of the total 
number based on trends 0 0 80 90 70 51 
% van het totaal aantal op 
1,5% basis/% of the total 
number based on a 1,5% 
growth 0 0 80 90 40 47 
1. In de niet landbouwsectoren ligt het aantal gezinshuishoudingen behorende tot deze 
groep aanmerkelijk lager: op het totaal aantal gezinshuishoudingen in de secundaire en 
tertiaire sectoren bedraagt dit aantal 12% in 1975/In the non-agricultural sectors the 
number of households of the group is considerably lower: in 1975 this group numbered 
12% of the total number of households in the secondary and tertiary sectors. 
2. Deze aantallen zijn bepaald op grond van de regionaal gespecificeerde inkomens-
verdelingen binnen de landbouwsector eerder berekend in hoofdstuk 2./These numbers 
based on the regionally specified income distributions of the agricultural sector 
as calculated in Chapter 2. 
3. De toename van het aantal gezinshuishoudingen is gelijk verondersteld aan de toename 
van het aantal economisch actieve mannen./The increase in number of households is 
supposed to be equal to the increase in number of economically active males. 
Table 67. Agricultural households (x 1000) with an annual income of less than 400 DT 
per year in 1975 and 1995. 
platteland met dit percentage zal toenemen dan worden de voor 1995 te verwachten aantal-
len "arme landbouwgezinnen" beduidend lager. Deze aantallen zijn eveneens in tabel 60 
aangegeven. 
Wij kunnen thans zien in hoeverre binnen de landbouwsector mogelijkheden aanwezig 
zijn voor deze groep tot een irikomensverbetering te komen. Algemeen geldt dat het 
percentage arme gezinnen in de landbouw slechts weinig zal afnemen indien de bestaande 
inkomensverdelingen niet veranderen. In 1975 bedroeg het percentage gezinnen met een 
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inkomen van minder dan 400 DT, 55% van het totaal aantal gezinnen in de landbouw. In 
1995 is dit aantal, afhankelijk van de aannamen die men maakt ten aanzien van migratie 
47% respectievelijk 51%. Vit betekent dat bij een toename van het landbouwproâukt tot 
de hoogste toegevoegde wacœde die wij uit agronomisch en economisoh oogpunt mogelijk 
achten voor de grote massa arme gezinnen in de landbouw geen wezenlijke irikomensverbete-
ring mogelijk is indien de bestaande irikomensverdelingen zieh niet wijzigen. Deze alge-
mene conclusie is niet van toepassing op elke regio. Gezien de ontwikkelingspotenties 
van de landbouw kan worden geconcludeerd dat inkomensverbeteringen in de regio's III en 
IV ongeacht het feit of men van de hoge trendmatige toename van het aantal gezinshuishou-
dingen in de landbouw uitgaat of van de lagere ten gevolge van een versterkte migratie 
vanuit de regio onmogelijk is. Zelfs bij een volkomen gelijke verdeling van het land-
bouwprodukt is een gezinsinkomen hoger dan 400 DT per jaar niet te realiseren. De inko-
mens van de armen op het platteland kunnen in deze regio's slechts worden verbeterd 
door direkte steunmaatregelen door de overheid in de vorm van werkvoorzieningsprojekten, 
sociale bijstand en anderen. 
We zagen dat in regio I het aantal gezinshuishoudingen met een inkomen lager dan 
400 DT zeer klein is; het gemiddelde gezinsinkomen van de 10% laagstbetaalden in de land-
bouw bedraagt hier thans bijna 800 DT. Zelfs zonder een ingrijpende verandering van de 
inkomensverdeling in de landbouw is een inkomensverbetering voor de catégorie van arme 
gezinnen mogelijk. 
In regio II verdienen de 40% laagst betaalden in de landbouw minder dan 400 DI per 
jaar. Indien de landbouwontwikkelingspotenties zouden worden gerealiseerd is voor deze 
groep in principe een inkomensverbetering van 2-3% per jaar mogelijk indien de huidige 
inkomensverdeling niet verslechtert. Dit laatste implieeert dat de huidige struetuur van 
grondbezit en grondgebruik in deze regio zou moeten veranderen. Zonder wijziging hierin 
is een inkomensverbetering door verbeterde bedrijfsresultaten van deze groep arme gezin-
nen niet mogelijk: zij beschikken thans over onvoldoende grond van goede kwalitelt om 
te kunnen profiteren van de aanwezige agronomische potenties van de regio. 
De agronomische potenties van regio II zijn zodanig dat in de droge landbouw in de 
zones 2 en 3 een minimale bedrijfsgrootte van omstreeks 8 ha nodig is om een gezinsin-
komen van 600 DT - 800 DT te genereren. Dit dient te worden beschouwd als het agronomi-
sche en economische optimum wat op zo'n bedrijf mogelijk is; wij menen dat een dergelijk 
bedrijfsresultaat ook op längere termijn een acceptabel streefinkomen voor de laagst be-
taalden in de landbouw is: het implieeert een jaarlijkse groei van 2-3% over een période 
van 20 jaar. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van de kleine bedrijven in regio II is thans 5 ha 
waarvan gemiddeld 1 ha voor landbouw ongeschikte grond. Bij de huidige grondbezitsver-
houdingen zal een areaaluitbreiding tot 8 ha voor al deze kleine bedrijven echter niet 
mogelijk zijn. 
In regio II liggen belangrijke ontwikkelingspotenties voor de gelrrigeerde landbouw 
die echter onvoldoende soulaas bieden voor de oplossing van het läge inkomensvraagstuk. 
Zelfs indien de uitbreiding van ruim 50.000 ha gelrrigeerde areaal geheel ten goede zou 
komen aan de groep laagst betaalden dan zou dit voor hooguit 15.000 tot 20.000 gezinnen 
een oplossing kunnen betekenen. 
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Indien de overheid de inkomenspositie van de groep armen in regio II wil verbeteren 
dan Staat zij voor de keuze of wel over te gaan tot een landheworming of voor additio-
nele inkomsten te zorgen, bijvoorbeeld door uitvoering van de in deze regio noodzakelijke 
zeer uitgebreide herbebossings-en erosiebestrijdingswerken welke minimaal alleen al voor 
de aanleg 5 miljoen manjaren vragen. Blijven deze maatregelen achterwege dan moet worden 
gevreesd dat de toename van het regionale landbouwprodukt gepaard zal gaan met een aan-
merkelijke verslechtering van de inkomensverdeling omdat de landbouwontwikkelingspotenties 
overwegend op grote bedrijven zijn gelokaliseerd. 
Regio V neemt een tussenpositie in. De mogelijkheden voor de toename van het land-
bouwprodukt zijn er dank zij het beschikbare irrigatiewater niet onaanzienlijk, maar 
bieden toch beperktere mogelijkheden voor inkomensverbetering dan de regio's I en II. Zon-
der veranderingen in de bestaande inkomensverdeling is een subtantiele inkomensverbete-
ring voor de armen in de landbouw niet mogelijk. Ook hier geldt dat zonder aantasting 
van de bestaande grond- en waterbezitsverhoudingen een inkomensverbetering door vergro-
ting van de bedrijfsresultaten niet reallseerbaar is. Bij afwezigheid van mogelijkheden 
tot werkvoorziening in de erosiebestrijding en herbebossing zullen steunmaatregelen door 
de overheid andere vormen moeten krijgen. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de mogelijkheden voor de grote groep armen in de 
landbouwsector om tot een inkomensverbetering te komen regionaal zeer verschillend lig-
gen. In regio I is deze groep zeer klein en biedt daardoor weinig Problemen van structu-
rele aard. In regio II zijn de landbouwpotenties aanzienlijk en zouden voor een toenemen-
de bevolking een voldoende inkomensverbetering kunnen betekenen. De concentratie van de 
agronomische potenties bij grote bedrijven maakt zonder overheidsingrijpen een verslech-
tering van de inkomensverdeling bij toename van het landbouwprodukt echter onafwendbaar. 
De regio's III en IV bieden door de zeer beperkte agronomische potenties zelfs voor een 
niet sterk toenemende bevolking op längere termijn onvoldoende bestaansmogelijkheden. 
Zelfs de meest ingrijpende hervormingen in grond- of veebezit kunnen hier geen uitkomst 
bieden. Directe overheidsondersteuning lijkt hier naast een massale "exode rurale" de 
enige mogelijkheid. Regio V tenslotte lijkt in zijn inkomensverdelingsproblematiek het 
meest op regio II met dien verstände dat de agronomische potenties er beperkter zijn. 
Alleen een aanmerkelijk gelijkere inkomensverdeling zou tot een inkomensverbetering 
van de arme bevolkingsgroepen kunnen leiden. Bij afwezigheid van de ingreep in het grond-
en waterbezit zullen directe steunmaatregelen ook hier noodzakelijk zijn. 
6.5 WERKGELEGENHEID 
In hoofdstuk 3 werd de werkgelegenheidssituatie op een tweetal verschillende wijzen 
beschreven: volgens een technisch-normatieve en volgens een sociaal-economische definitie. 
Wij zullen hier onderzoeken welke bijdrage de landbouwsector volgens dezelfde definities 
aan de werkgelegenheid op längere termijn kan leveren. De werkgelegenheidssituatie in de 
landbouw, technisch-normatief gedefinieerd, bedraagt, Indien de ontwikkelingspotenties 
volledig worden benut, 650.000 manjaar. (In de annex bij dit hoofdstuk staan de arbeids-
normen die aan deze berekening ten grondslag liggen nader uitgewerkt). Eerder (paragraaf 
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Tabel 61. Werkgelegenheid voor mannen in 1995 in de verschillende sectoren en de 
hypothèse voor een hoge (H) en een läge (h) groei. 
Aantal 
arbeidsplaatsen 
Percentage van het totaal aantal 
economisch actieve mannen 
Landb ouw/Agr i eu 1 tur e 
Secundaire en tertiaire sectoren/ 
550.000 21-22 
Secondary and tertiary sectors 
Totaal/Total 
1.500.000 
2.050.000 
59-60 
80-81 
Mannelijke beroepsbevolking/ 
Male labour fource 
H 
h 
2.560.000 
2.520.000 
Werkloos/Unemployed 
H 
h 
510.000 
470.000 
20 
19 
Number 
Percentage of total number of 
economically active males 
1. De hoeveelheid vrouwenarbeid is geschat op 15%./Female employment is estimated at 15%. 
Table 61. Employment for males in 1995 for the agriculture, secondary and tertiary 
sector and hypothesis for high (H) and low (h) growth rate. 
6.2) schatten wij het aantal mannelijke arbeidsplaatsen in de secundaire en tertiaire 
sectoren op 1,5 miljoen in 1995. Dit betekent dat, zelfs Indien de landbouwontwikkelings-
potenties volledig worden benut, volgens de technisch-normatieve definitie ook in 1995 
nog sprake zal zijn van een sterke werkloosheid zoals uit tabel 61 möge blijken. 
Het werkloosheidspercentage bedraagt omstreeks 20%; dat is 8% lager dan volgens dezelfde 
werkgelegenheidsdefinitie in 1975. 
Het bovenstaande overzicht maakt duidelijk dat de algehele Tunesische werkgelegen-
heidssituatie wordt bepaald door de ontwikkelingen binnen de niet-landbouwsectoren. Indien 
het aantal arbeidsplaatsen in de secundaire en tertiaire sectoren 10% hoger of lager ligt 
dan de aangegeven 1,5 miljoen, dan scheelt dat 6% tot 1% in het werkloosheidspercentage. 
Ten aanzien van het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw ligt een dergelijk percentage 
veel lager: 2-4%. Hoe het werkloosheidspercentage precies möge liggen, het lijkt zeer 
onwaarschijnlijk dat een volledige werkgelegenheid in 1995 zal kunnen worden gerealiseerd. 
Slechts indien de landbouwontwikkelingspotenties volledig worden benut en de niet-land-
bouwsectoren met 8-10% gedurende 20 jaar zouden blijven groeien, met gebruik van arbeids-
intensieve produktlemethoden, slechts dan is een (vrijwel) volledige werkgelegenheid 
mogelijk. In tabel 62 staat aangegeven op welke wijze de werkgelegenheid, technisch-
normatief gedefinieerd, zieh binnen de landbouw zou kunnen ontwikkelen66. Indien de agro-
nomische potenties in 20 jaar volledig worden gerealiseerd is een toename van het aantal 
arbeidsplaatsen in de landbouw te verwachten van 3% per jaar. De subsector binnen welke 
de grootste toename plaats kan vinden is die van de boomcultures. Dit nu is de subsector 
66. De pluimveeteelt op industriële basis genereert een zeer beperkt aantal arbeids-
plaatsen, welke in deze beschouwing zijn te verwaarlozen. 
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Tabel 62. Ontwikkelingsmogelijkheden van de technisch normatieve werkgelegenheid 
(eenheid 1000 manjaren van 180 dagen) in de landbouw. 
1975 1995 Toename (%) 
aantal % aantal % 
Geirrigeerde cultures/Irrigated cultures 50 15 80 12 2,4 
Gewassen en vruchtwisseling en intensieve 
veehouderij/Crops in rotation and 
intensive cattle breeding 140 37 230 35 2,5 
Boomcultures/Eruit 100 28 270 42 5,1 
Extensieve veeteelt/Extensive cattle 
breeding 60. 19 70 11 0,8 
Totaal/Total 350 . 100 650 100 3,1 
number % number % 
1975 1995 Increase (%) 
1. Totale hoeveelheid arbeid, inclusief vrouwenarbeid en exclusief onderhoudswerkzaam-
heden/Total quantity of work, including female labour and exclusive upkeep activities. 
Table 62. Potential development of the technical-normative agricultural employment 
(unit 1000 manyears of 180 days). 
waar de mogelijke ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit het geringst is; wij schatten 
dat bij optimale fysieke produkties deze gemiddeld niet hoger zal zijn dan 300 DT per 
manjaar. Het is discutabel in hoeverre een economische aktiviteit die potentieel geen ho-
gere toegevoegde waarde kan realiseren dan 300 DT per manjaar een regie bijdrage aan de 
werkgelegenheid betekent. 
Een andere subsector waarvan de ontwikkeling in hoge mate bepalend is voor de 
werkgelegenheid in de landbouw is de intensieve veehouderij met de daarbij behorende 
voederverbouw. Meer dan een derde van de potentieel te genereren werkgelegenheid zou 
hierblnnen moeten plaatsvinden. Eerder zagen we dat de ontwikkeling van deze arbeidsin-
tensieve (en arbeidsproduktieve) aktiviteit gezien de bestaande structuren in de land-
bouw op grote moeilijkheden zal stuiten. 
Het is duidelijk dat de regie mogelijkheden een niet onaanzienlijke toename van het 
aantal arbeidsplaatsen in de landbouw met 3% per jaar te realiseren hiermee sterk worden 
beperkt. Indien de arbeidsproduktiviteit in de boomcultures inderdaad als onaanvaardbaar 
laag wordt ervaren en de structurele problemen de ontwikkeling van de intensieve veehou-
derij belemmeren is het zelfs de vraag of volgens de technisch-normatieve definitie van 
werkgelegenheid er sprake zal kunnen zijn van enige toename. 
De werkgelegenheidssituatie volgens de in hoofdstuk 3 gedefinieerde sociaal-econo-
mische definitie is geschat in tabel 63. Het minimum-inkomenstarget per economisch actieve 
man is gehandhaafd op het 1975-niveau van 250 DT. Het totaal aantal aldus gedefinieerde 
werklozen bedraagt 12%, waarvan het grootste deel, 10%, zich in de landbouw bevindt. Deze 
opstelling is gebaseerd op een lage groei van de secundaire en tertiaire sectoren, nl. met 
4 %. Bij een iets sterkere groei van deze sectoren zal het aantal aldus gedefinieerde 
werklozen in de secundaire en tertiaire sectoren nog kleiner zijn. Binnen de landbouw-
sector bedraagt dit aantal 250.000, dit is"«en derde van het aantal economisch actieve 
mannen afhankelijk van de landbouw. In relatieve zin is er ten opzlchte van 1975 sprake 
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Tabel 63. De werkgelegenheid in 1995 volgens de sociaal-economische definitie. 
Arbeidsplaatsen met een Percentage van het 
minimum inkomen>250 DT aantal economisch 
per jaar actieve mannen 
Landbouw/Agriculture 520 21 
Secundaire en tertiaire sectoren/ 
Secondary and tertiary sectors 1700 67 
Totaal/Total 2220 88 
Mannelijke beroepsbevolking (lage 
groeihypothese)/Male labour 
force (low growth hypothesis) 2520 100 
Werkloos/Unemployed 300 12 
Werkloos in de landbouw/ Unemployed 
in agriculture 250 10 
Werkloos in de secundaire en 
tertiare sectoren/Unemployed 
in secondary and tertiary 
sectors 50 2 
Labour places with a Percentage of the 
minimum income of number of economi-
>250 DT a year cally active males 
Table 63. Employment in Tunisia in 1995 according to the social economic definition. 
van een afname van het aantal werklozen: toen oravatte deze groep bijna de helft van het 
aantal economisch actieve mannen; in absolute zin is dit aantal gelijkgebleven. 
Wij willen onderstrepen dat dit een optimistische opstelling is gezien de veronder-
stellingen die eraan ten grondslag liggen. In de eerste plaats is er van uitgegaan dat 
binnen de landbouwsector de agronomische en economische potenties volledig zijn gereali-
seerd in 1995. Verder is er verondersteld dat de regionale inkomensverdelingen met de 
groei van het landbouwprodukt binnen de landbouwsector niet zullen verslechteren. Eerder 
zagen we dat in een aantal regio's deze toename van het landbouwprodukt zonder structu-
rele veranderingen van grond, vee en waterbezit zullen resulteren in verslechtering van 
de inkomensverdeling. Dergelijke structurele veranderingen zijn dus impliciet veronder-
steld plaats te hebben gevonden. In de derde plaats is aangenomen dat het aantal econo-
misch actieve mannen dat afhankelijk is van de landbouwsector met slechts 1,6% per 
jaar zal toenemen. Bij een algehele gemiddelde toename van de beroepsbevolking van 3,3% 
per jaar impliceert deze veronderstelling een sterke toename van het aantal arbeids -
of nauwkeuriger - inkomensplaatsen in de secundaire en tertiaire sectoren met 4,3% per 
jaar. 
De boven omschreven werkgelegenheidsproblematiek is zeer ongelijk over de regio's 
verdeeld. Zowel volgens de technisch-normatieve omschrijving van het begrip werkgelegen-
heid als volgens de sociaal-economische definitie is in de regio's III en IV het aantal 
werklozen absoluut en relatief het. grootst en lijkt het vraagstuk op längere termijn 
in hoge mate in deze regio's binnen de landbouwsector geconcentreerd. De oorzaak hiervan 
is gelegen in de beperkte agronomische potenties van deze regio's waar alleen landbouw-
aktiviteiten met een lage arbeidsproduktiviteit mogelijkheden bieden. Met een vergroting 
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van de landbouwproduktie is het probleem, welke structurele veranderingen in grond- en 
veebezit men ook zou doorvoeren, van deze regio's niet oplosbaar. De overheid Staat voor 
de keuze in deze regio's ultgebreide werkverschaffingsprogramma's tot stand te brengen 
of andere vormen van inkomensbijstand te verstrekken, de migratie in nog sterkere mate 
te doen versnellen als al werd verondersteld in bovenstaande opstellingen^'', o£ om een 
regionaal industrieel vestigingsbeleid ten gunste van deze regio's te voeren. Ten aan-
zien van dit laatste kan worden opgemerkt dat in regio TV thans, bijna 20% van de natio-
nale secundaire en tertiaire sectoren is gevestigd. Dit betekent dat bij ongewijzigd ves-
tigingsgedrag in regio IV, in 1995 90% van het regionale produkt afkomstig zal zij'n vari 
de secundaire en tertiaire sectoren. Een eventueel selectief vestigingsbeleid kan op 
grond hiervan in regio IV slechts een beperkt effect sorteren. In regio III ligt dit 
anders; hier zou een dergelijk industrieel vestigingsbeleid meer kunnen betekenen. Het 
entameren van vestigingen in deze, in het binnenland gelegen, regio zal echter, zeker 
gezien de afhankelijkheid van buitenlandse investeerders, veel problemen opleveren. Daar-
bij voegt zieh het feit dat in regio III zeer omvangrijKe erosiebestrijdingsmaatregelen 
zullen moeten worden getroffen, ondermeer ter bescherming van Kairouan en omliggende 
gebieden. Verbetering van de werkgelegenheidssituatie wordt hiermee niet uitsluitend be-
paald door de ontwikkelingsmogelijkheden van de secundaire en tertiaire sectoren, maar 
kan ook substantieel wijzigen indien dergelijke maatregelen tot uitvoering komen. 
6.6 DE VOEDSELVOORZIENING 
In de sociaal-economische meerjarenplannen van de Tunesische overheid wordt als 
belangrijkste doel van landbouwontwikkeling het bereiken van zelfvoorziening voor basis-
voedingsprodukten genoemd. Zo begint het hoofdstuk over de landbouwsector van het Ve Plan 
1977-1981 met: "L'objectif assigne au secteur de l'agriculture et de la pêche est 
d'atteindre à l'horizon 1981 1'autosuffisance alimentaire, matérialisée par l'équilibre 
de la balance commerciale des produits alimentaires". Wij willen hier onderzoeken in hoe-
verre dit doel op längere termijn te realiseren is, gezien de produktiemogelijkheden 
van de sector. We baseren ons hierbij op de agronomische potenties, zoals in hoofdstuk 5 
uiteengezet, de in paragraaf 6.4 besproken bevolkingsprognoses en nationale inkomens-
ontwikkeling. 
Indien de agronomische potenties volledig worden benut zijn de volgende fysieke 
produkties te realiseren. 
Granen 2.100.000 ton 
Olie 400.000 ton 
Rundvlees 180.000 ton 
Schapevlees 150.000 ton 
Melk en melkprodukten (en verse melk equivalenten) 550.000 ton 
67. Ten aanzien van de groei van de mannelijke beroepsbevolking is verondersteld dat 
deze in deze regio's met 2,8% toeneemt, hetgeen gebaseerd is op een afname van de 
regionale bevolkingsgroei met 0,5% tot 2% per jaar. 
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Deze potentiële produkties impliceren een jaarlijkse groei over een période van 20 
jaar, gerekend vanaf 1975 van 2,6% voor de granen, 6,2% voor olie, 6,6% voor rundvlees, 
4,7% voor schapevlees en 4,5% voor melk en melkprodukten, hetgeen moge illustreren dat 
hier sprake is van een optimistische prognose, welke technisch en teeltkundig een 
grote inspanning zal vragen. In hoeverre deze aanzienlijke produktietoename zal kunnen 
resulteren in een voliedige zelfvoorziening voor basisvoedsel hangt af van de ontwikke-
ling van de vraag, welke op zijn beurt wordt bepaald door de bevolkingstoename, de in-
komensgroei per hoofd en de elasticiteit van de vraag ten opzichte van het inkomen en de 
prijzen. 
Ten aanzien van bevolkingstoename en inkomensgroei werden eerder aannamen geformu-
leerd. Wat de elasticiteit van de vraag ten opzichte van inkomen betreft het volgende. De 
relaties tussen inkomens en vraag worden meestal weergegeven met logarithmische of semi-
logarithmische functies. De logarithmische functie log y = a + b log x, waarin x het in-
komen voorstelt en y de vraag naar een produkt, kenmerkt zich door een constante elasti-
citeit van de vraag: e = ^  . ^  = b . Deze functie impliceert een steeds toenemende 
vraag bij de groei van het inkomen en geeft in de meeste lage inkomenslanden een goede 
benadering voor de vraag naar vlees, groenten, fruit, melk, eieren, olieën en vetten. De 
semi-logarithmische functies van het type y = a + b log x en de log-inverse-functie 
log y = a - t£ hebben elasticiteiten die afnemen bij toename van de vraag e = & . ^  = -
respectievelijk de toename van het inkomen: e = ^  . g| = j . Toepassing van deze functies 
zijn in landen met lage inkomens van toepassing voor basisvoedsel als granen, voedingsknol-
gewassen, bonen en dergelijke. Bij deze basisvoedingsprodukten leidt een verdergaande in-
komenstoename zelfs veelal tot een vermindering van de vraag hetgeen tot uitdrukking komt 
in de log-inverse-functie log y = a - — - c log x waarvan de elasticiteit e = ^  . ^  = b X x — - c. Ten aanzien van de inkomenselasticiteiten in Tunesië beschikken we over gegevens 
uit het Ve Plan (Ministère du Plan, 1976), uit de FAO Commodities Projections 75-80 (FAD, 
1967) en de studie over de vraag naar landbouwprodukten van Van Wersch et.al. (1971). 
Het Planbureau ontleent zijn cijfers aan een in 1975 gehouden consumptie-enquête en be-
schikt daardoor ten aanzien van de basisconsumptieniveaus over de meest récente gegevens. 
Wij houden in principe de cijfers van het Planbureau aan, behoudens voor vlees. De inko-
menselasticiteit voor vlees is afkomstig van de Commodities Projections en is het laagste 
cijfer wat door de drie genoemde bronnen wordt opgegeven. Wij gebruiken dit laagste 
cijfer omdat die van de beide andere studies tot onaanvaardbaar hoge consumpties in 1995 
leiden. 
In Tuneslë geldt ten aanzien van de granen de log-inverse-functie van het type log 
y = a - | - c l o g x (zie ook FAO, 1967; Van Wersch et.al., 1971). Het Tunesische Plan-
bureau veronderstelt dat vanaf 1975 een inkomensstijging niet meer een toename van de 
consumptie van granen per hoofd ten gevolge zal hebben. Het consumptieniveau zal geduren-
de de vijfde planperiode ongeveer gelijk blijven. Het inkomen per hoofd bedroeg in 1975 
ongeveer 200 DT. Gezien bovenstaande prognoses van het Planbureau nemen we aan dat bij ge-
middelde inkomensniveaux van 200 DT - 250 DT per hoofd de maximale graanconsumptie is 
bereikt maar dat daarna een afname zal plaatsvinden. 
In fig. 34 is de log-inverse-functie afgebeeld. Bij een gemiddeld inkomen van 675 
DT per hoofd - het inkomen dat bij de hoge groeihypothese van de nationale économie en de 
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Fig. 34. De log-inverse-functie van de vraag 
naar graan. 
Fig. 34. The log-inverse' function of wheat 
demand. Absciss: income per capita, ordinate: 
consumption of cereals as a percentage of 
maximum consumption. 
läge groeihvpothese van de bevolking zal zijn gerealiseerd - zal de graanconsumptie 
ongeveer 40% lager liggen dan op het maximumnlveau. Dit stemt overeen met een graancon-
sumptie per hoofd van 100 kg per jaar (nettoconsumptie, exclusief intermediair gebruik 
en verliezen), een hoeveelheid die bij een dergelijk inkomensniveau veelvuldig wordt aan-
getroffen. Bij de läge groeihvpothese van het nationale inkomen en de hoge groeihypothese 
van de bevolking zal het gemiddelde inkomen per hoofd 280 DT bedragen. In dat geval zal 
er nauwelijks sprake zijn van een afname van de hoofdelijke consumptie ten opzichte van 
Voor vlees en olie lijken in de Tunesische omstandigheden dubbel-logarithmische 
functies te gelden met elasticiteiten van respectievelijk 0,80 en 0,40. Voor melk (en 
melkprodukten) en groenten neemt het Planbureau elasticiteiten aan van respectievelijk 
1,3 en 0,5 in 1975. Ten aanzien van deze produkten veronderstellen wij in overeenstem-
ming met de FAO een semi-logarithmische functie. Dit impliceert dat, uitgaande van de 
elasticiteiten van het Planbureau, in de loop van de periode 1975-1995 de elasticiteiten 
dalen tot 0,6 en 1,05 voor melk en melkprodukten bij respectievelijk de hoge en de läge 
nationale inkomenshypothese en tot 0,4 en 0,5 voor groenten bij deze respectievelijke 
groeihypothesen. 
De in fig. 35 gegeven projecties van de vraag zijn gebaseerd op constante 1972-prij-
zen zodat ten aanzien van de prijselasticiteit van de vraag geen aannamen worden geformu-
leerd. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat geen relatieve prijsveranderingen zullen plaats-
vinden. Indien we er van uitgaan dat de bestaande discriminatie (zie hoofdstuk 4) tegen 
de landbouwsector te zijner tijd teniet zal worden gedaan kan worden verwacht dat de 
rundvleesprijzen zullen stijgen en de schapevleesprijzen zullen dalen. Ook de melkprij-
zen zouden een daling moeten ondergaan; voor andere voedingsprodukten liggen relatieve 
prijsveranderingen op grond hiervan minder voor de hand. 
De in fig. 35 aangegeven fysieke produkties betreffen die, behorende bij de agro-
nomische en economlsche potentiele produktieniveaus. Er zijn steeds twee consumptie-ont-
wikkelingen weergegeven,consumptie I en II. Consumptie I Staat voor een hoge groei van 
het nationale inkomen van 8% per jaar en een läge bevolkingstoename van 1,81 per jaar; 
consumptie II Staat voor een läge groei van het nationale inkomen van 4% per jaar en een 
hoge bevolkingstoename van 2,3% per jaar. Consumptie I stemt dus overeen met de sterkste 
toename van de consumptie per hoofd, namelijk 6,2%, en consumptie II met de geringste, 
1975. 
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namelijk 1,74. De werkelijke consumptieniveaus in 1995 zullen zieh waarschijnlijk tussen 
beide aangegeven niveaus bevinden. 
Vbor granen kan een volledige zelfvoorziening waarschijnlijk worden geacht en is 
wellicht export mogelijk. Voor olijfolie zou de exportbeschikbaarheid aanmerkelijk kunnen 
toenemen. Voor rundvlees lijkt een volledige zelfvoorziening mogelijk, met name indien 
de vraag ten gevolge van prijsstijgingen lager zal zijn dan in fig. 35 aangegeven. 
Voor schapevlees daarentegen kan op grond van prijsdalingen een sterkere vraag worden 
verwacht waardoor de reeds in fig. 35 weergegeven tekorten groter zouden worden en 
een volledige zelfvoorziening in ieder geval niet waarschijnlijk lijkt. Voor melk en 
melkprodukten zullen de tekorten toe blijven nemen, zeker indien zieh prijsdalingen zou-
den voordoen. Voor groenten tenslotte wordt het produktieniveau bepaald door de binnen-
landse vraag en de exportbeschikbaarheden. 
Bovenstaande beschouwingen zijn gebaseerd op potentiele landbouwprodukties die om 
meerdere - eerder aangegeven - redenen niet of nauwelijks te halen zullen zijn. Van de 
granen lijkt het realiseren van een volledige zelfvoorziening relatief nog het gemakke-
lijkst te realiseren. Ten aanzien van de melk en melkprodukten zal in bovenstaande op-
stelling het grootste deficit ontstaan: in het gunstigste geval wordt ongeveer 60% van 
de effectieve vraag door binnenlandse produktie voorzien. In principe bestaat de moge-
lijkheid in de geirrigeerde gebieden een melkveehouderij te ontwikkelen die aan de bin-
nenlandse vraag, zelf onder de hoogste vraaghypothese, kan voldoen. Nationaal-economisch 
is zelfvoorziening voor melk, op deze wijze verkregen, een kostbaar streven. De toege-
voegde waarde per geirrigeerde ha is bij melkproduktie beduidend lager dan bij de groen-
teproduktie en fruit, en ook lager dan bij de graanproduktie (zie annex bij hoofdstuk 5). 
6.7 DEVIEZENOPBRENGSTEN 
In hoofdstuk 3 werd geconstateerd dat de landbouwproduktie als deviezenbron voor de 
Tunesische economie van geringe betekenis is: per saldo bleef de handelsbalans voor land-
bouwprodukten enigszins negatief. Binnen de sector omvatten de exportlandbouwprodukten 
ongeveer 301 van de bruto produktiewaarde. Wij willen ons hier bezighouden met de vraag 
in hoeverre dit beeld kan veranderen bij een verdergaande landbouwontwikkeling op länge-
re termijn en welke factoren daarbij een rol speien. De exportbeschikbaarheden (en de 
impartbehoeften) vloeien voort uit de ontwikkeling van de binnenlandse produktie en de 
binnenlandse vraag; de feitelijke exportmogelijkheden worden bepaald door de ontwikke-
lingen op de internationale markt. Voor Tunesie is met name de afzet op de Europese 
markt van cruciale betekenis. Algemeen kan worden gesteld dat in de Tunesische situatie 
de exportontwikkeling van landbouwprodukten eerder zullen worden bepaald door de afzet-
mogelijkheden op de Europese markt dan door de mogelijkheden een exporteerbaar surplus 
te produceren. Juist voor exportgewassen zijn de discrepanties tussen huidige en potenti-
ele produktie zeer groot en het zijn deze gewassen die ook door andere Middellandse Zee-
landen op de Europese markt worden aangeboden. In fig. 36 is weergegeven op welke wijze 
de exportbeschikbaarheden zieh zullen ontwikkelen indien de landbouwproduktiepotenties 
volledig worden gerealiseerd. Er worden een tweetal alternatieven gegeven op basis van 
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Fig. 35. Consumptie en produktie van basisvoedselprodukten voor 
consumptie-ontwikkelingen I en II. Voor nadere verklaringen wordt 
naar de tekst verwezen. 
Fig. 35. Consumption and production of staple food products. 
I = highest growth of consumption per capita, II = lowest growth 
of consumption per capita. Graan = cereals, olie = oil, rundvlees= 
beef, schapevlees = mutton, melk + melkprodukten = milk and milk 
products, groenten = vegetables. 
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W I J N AMANDELEN 
1975 1995 1975 1995 
Fig. 36. Exportbeschikbaarheden van landbouwprodukten. 
Zie ook fig. 35. 
Fig. 36. Agricultural products available for exports. 
Citrus = citrus fruits, wijn = wine, amandelen = almonds. 
See also Fig. 35. 
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onderscheiden ontwikkelingen van de binnenlandse vraag, zoals die in de vorige paragraaf 
werden gedefinieerd. 
Voor al deze exportprodukten is er sprake van een zeer aanzienlijke toename van de 
exportbeschikbaarheden waarbij opvalt dat de onderscheiden alternatieve ontwikkelingen 
van de binnenlandse vraag, behoudens voor granen, van slechts beperkte invloed is op de 
omvang van deze beschikbaarheden^. Voor olijfolie is de potentiele toename het geringste, 
maar het aandeel van Tunesie in de totale wereldexporten is nu al zo groot (30-409«) 
dat elke toename van de exportbeschikbaarheid van invloed is op de internationale handel. 
Het lijkt waarschijnlijk dat afzet van hoeveelheden die drie tot vier maal zo groot zijn 
als de huidige exporten slechts tegen sterk verlaagde prijzen mogelijk zal zijn. Daar-
bij is het de vraag of men bereid zal zijn tegen verlaagde prijzen de produktie op te 
voeren. We constateerden eerder dat zelfs bij de huidige prijzen de beperkte arbeidspro-
duktiviteit van de olijvencultuur op de längere termijn een probleem kan gaan opleveren. 
Voor citrus geldt dat zelfs bij een tienvoud van de huidige exporten het aandeel van 
TunesiS in de totale wereldhandel zo klein blijft dat afzetproblernen niet in de eerste 
plaats zullen voortvloeien uit de exportomvang. Van groter belang zijn de problemen die 
samenhangen met de organisatie van een dergelijk snel expanderende export en de kwaliteits-
controle. Voor wijn ligt dat anders. Tunesie zou een producent kunnen worden met een aan-
zienlijk marktaandeel in de wereldhandel: indien de potentiele produkties worden gereali-
seerd zou ongeveer 1 miljoen ton wijn, dit is bijna 25% van de huidige wereldwijnexporten 
voor export beschikbaar zijn. Dit is een hoeveelheid ten aanzien waarvan men zeker afzet-
problemen kan verwachten, zeker gezien de concurrentie van landen als Algerije en Marokko. 
Voor groenten achten wij de mogelijkheden aanwezig de aangegeven exportbeschikbaarheden 
op de Europese markt af te zetten (zie hoofdstuk 5). De exportproblemen die zieh bij 
deze sector zullen voordoen liggen eveneens in de organisatie van de verhandeling waarbij 
met name de kostprijsbewaking van betekenis is. Ten aanzien van amandelen is een prognose 
omtrent de internationale marktontwikkeling op längere termijn een hachelijke zaak. Het 
is niet duidelijk in hoeverre de omvang van de exporten als zodanig een belemmering zal 
gaan vormen. Problemen van organisatorische aard die samenhangen met de zeer snelle toe-
name van de exporteerbare hoeveelheden zijn in ieder geval te voorzien. 
Op grond van het bovenstaande moet het onwaarschijnlijk worden geacht dat de aange-
geven exportbeschikbaarheden - met handhaving van het bestaande prijsniveau - ook inder-
daad kunnen worden afgezet, nog afgezien van de vraag of men in Staat zal zijn deze pro-
dukties te realiseren binnen een periode van 20 jaar. Zelfs indien de produkties minder 
snel zouden stijgen en in 20 jaar bijvoorbeeld slechts de helft van de potentiele produk-
ties zou zijn gerealiseerd, dan nog zullen de exportbeschikbaarheden zieh zodanig ontwik-
kelen dat, hetzij door de omvang ten opzichte van de wereldhandel - voor olie en wijn -
hetzij door de snelheid waarmee de exporten toenemen, problemen bij de afzet ontstaan. 
68. Voor wijn en amandelen is het aandeel van de binnenlandse vraag in de totale poten-
tiele produkties zo beperkt dat de onderscheiden alternatieve vraagprodjecties vrijwel 
geheel zonder invloed zijn op de exportbeschikbaarheden. De exportmogelijkheden van 
groenten zullen maximaal 250.000 ton bedragen. 
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Tabel 64. Exportbeschikbaarheden en importbehoefte van landbouwprodukten in 1995 (eenheid: hoeveelheid 1000 ton, waarde MDT) 
indien de potentiele produktieniveaus zouden worden gerealiseerd. 
Exportbeschikbaarheid Importbehoefte 
hoeveelheid waarde hoeveelheid waarde 
I II I II I II I II 
Graan/Wheat 900 54 100 6 
01ie/0il 170 220 72 94 
Rundvlees/Beef 80 43 10 5 
Schapevlees/Mutton 30 14 80 36 
Melk en melkproduktie/Milk and milk production 1090 310 52 15 
Groenten/Vegetablep 250 250 9 9 
Citrus/Citrus 500 570 29 33 
Dadels/Dates , 10 10 3 3 
Wijn/Wine (hlxlO ) 10 10 40 40 
Amandelen/Almonds 110 110 36 36 
Totaal/Total 243 272 93 21 
I II I II I II I II 
quantity- value quantity value 
Exports available' Imports required 
1 . 1 = hoog binnenlands consumptieniveau, II = laag binnenlands consumptieniveau./I = high level of domestic consumption, 
II = low level of domestic consumption. 
Table 64. Exports available and imports required of agricultural products in 1995 (unit: quantity 1000 ton, value MDT) if 
the potential level of production is realized. 
In tabel 64 staan de exportbeschikbaarheden en de importbehoeften van landbouwpro-
dukten in 1995 weergegeven indien de potentiele produktieniveaus zouden worden gereali-
seerd. De omvang van de exportbeschikbaarheden en de importbehoeften worden bepaald door 
eerder geformuleerde aannamen ten aanzien van de binnenlandse consumptieniveaus. Afhanke-
lijk hiervan is er batig saldo op de handelsbalans voor landboiiwproduktie van 150 MDT 
en 250 MDT. De landbouwexporten bedroegen in 1975 1% van het nationaal produkt. Indien de 
hier berekende exportbeschikbaarheden inderdaad kunnen worden afgezet zal, afhankelijk 
van de aannamen die men maakt ten opzichte van de ontwikkeling van de binnenlandse 
vraag en van het nationaal inkomen, het aandeel 3% tot 10% kunnen gaan bedragen. Zoals 
gesteld moet het onwaarschijnlijk worden geacht dat dit metterdaad gerealiseerd zal kun-
nen worden. Wij menen op grond hiervan te mögen stellen dat de rol van de landbouwexpor-
ten als bron van deviezen voor de nationale economie op zijn gunstigst gelijk zal blijven. 
6.8 SAMENVATTTNG 
In dit hoofdstuk werd de rol van de landbouwsector in het ontwikkelingsproces van 
de Tunesische economie geanalyseerd. Geconstateerd werd dat, in termen van de bijdrage 
aan het nationale produkt verwacht kan worden dat deze rol van afnemende betekenis zal 
zijn. Op grond van de recente ontwikkelingen binnen de Tunesische economie en vergeleken 
met de structurele veranderingen die zieh in andere landen hebben voorgedaan zal het 
belang van de secundaire en tertiaire sectoren toenemen. 
Anders ligt dit voor de werkgelegeriheid. Zelfs bij optimistische veronderstelling 
ten aanzien van de groei van de secundaire en tertiaire sectoren zal een toenemend aan-
tal mensen van de landbouw afhankelijk blijven. Deze constateringen, met het feit dat de 
Tunesische landbouwsector beperkte groeipotenties heeft leidt tot de conclusie dat de 
mogelij Mieden op een structurele wijze te komen tot een inkomensverdeling binnen de sec-
tor beperkt blijven. Aangetoond werd dat deze mogelijkheden regionaal sterk uiteenlopen 
en dat met name in Midden- en Zuid-TunesiS alleen inkomensoverdrachten naast versterkte 
migratie de problemen van armoede zullen kunnen verkleinen. 
Vervolgens werd onderzocht in hoeverre de Tunesische landbouw kan bijdragen aan de 
nationale voedselvoorziening. Voor granen lijkt een volledige zelfvoorziening ook op 
längere termijn mogelijk. Tekorten zullen blijven bestaan aan melk en melkprodukten en 
waarschijnlijk ook aan vlees. Voor olie, groenten en fruit zijn de prodüktiepotenties 
zodanig dat belangrijke exportbeschikbaarheden kunnen worden gerealiseerd. De beperkende 
factoren moeten hier eerder worden gezocht in de afzetmogelijkheden welke de Europese 
markt biedt. 
Tenslotte kan worden verwacht dat het aandeel van de deviezen voortkomend uit 
landbouwexporten binnen de totale deviezen opbrengsten zullen afnemen. 
Slechts onder optimistische aannamen ten aanzien van de mogelijkheden de exportbe-
schikbaarheden op te voeren zal de rol van de landbouw in deze gelijk kunnen blijven. 
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7 Het tevoeren ontwikkelingsbeleid 
In dit hoofdstuk willen wij, op basis van de voorafgaande analyses, komen tot de 
formulering van een landbouwontwikkelingsbeleid. Dit beleid wordt voor de période 1975-
1995 gespecificeerd tot cp het niveau van de identificatie van akties en maatregelen,waar-
bij de prioriteiten geografisch en in de tijd worden aangegeven. 
Een economisch beleid is de résultante van enerzijds de politieke doeleinden van 
nationale ontwikkeling, anderzijds van de beperkingen en de mogelijkheden van technisch-
economische aard die binnen een nationaal economische constellatie gelden. 
Algemeen kan worden gesteld dat in de Tunesische situatie de mate waarin economische 
doeleinden als nationale inkomensvorming en deviezenopbrengsten kunnen worden gereali-
seerd afhankelijk is van de ontwikkelingsmogelijkheden van de niet-landbouwsectoren. 
We zagen eerder dat de landbouw als gevolg van de beperkte agronomische potenties en door 
afzetproblemen op längere termijn slechts een geringe bijdrage zal kunnen leveren aan 
nationale inkomensvorming - 104-201 van het bruto binnelands produkt - terwijl de verbin-
dingen met de andere sectoren van de économie beperkt zijn. Ook voor de deviezenopbrengs-
ten geldt dat de roi van de landbouw bescheiden zal blijven. Voor doeleinden die betrek-
king hebben op irikamensverdeling en werkgelegenheidsbevorderlng ligt dat anders. Onder 
de veronderstelling dat de substitutie van kapitaal door arbeid in de secundaire en ter-
tiaire sectoren beperkt zal blijven zal het probleem van werkloosheid en armoede in hoge 
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mate binnen de landbouwsector geconcentreerd blijven . Het ontwikkelingsbeleid ten aan-
zien van de landbouw overstijgt op deze terreinen het belang van de sector en is in noge 
mate bepalend voor de nationale werkgelegenheids- en inkomensverdelingsproblematiek. 
Het zijn daarom deze aspecten van het landbouwbeleid die in het onderhavige hoofd-
stuk de nadruk krijgen. Dit impliceert niet dat afwegingen van economische aard bij de 
beoordeling van maatregelen en projecten een ondergeschikte roi speien; wel dat wij als 
de belangrijkste bijdrage die de landbouwsector aan het nationale ontwikkelingsproces 
van de Tunesische économie kan leveren de werkgelegenheid en de inkomensverdeling zien 
en niet de-inkomensvorming, deviezenopbrengsten of voedselvoorziening. 
7.1 SOCIAAL-ECONOMISCHE DOELEINDEN VAN LANDBOUWONTWIKKELING 
In algemene zin kunnen als sociaal-economische doeleinden van landbouwontwikkeling 
worden geformuleerd: de bijdrage aan de nationale inkomensvorming, de werkgelegenheids-
69. In hoofdstuk 6 werd geconstateerd dat aannamen met betrekking tot de aanwending van 
de produktiefaktoren kapitaal en arbeid in de secundaire en tertiaire Sektoren van de 
grootste invloed zijn op de toekomstige werkgelegenheidsituatie - groter dan bijvoorbeeld 
die ten aanzien van de groeivoet van het bruto binnenlands produkt. Tevens werd opgemerkt 
dat de substitutiemogelijkheden waarschijnlijk beperkt zijn. 
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creatie en de mogelijkheden tot inkomensverdeling, deviezenopbrengsten, de voedselvoor-
ziening en de roi van de sector als initiator van economische aktiviteiten elders in de 
économie en als afzetmarkt van andere sectoren. 
In deze paragraaf willen wij de landbouwontwikkelingsdoeleinden, zoals de Tunesische 
overheid die formuleert, nader onderzoeken en zien of deze aansluiten bij de sociaal-
economische problematiek van de sector. Wij zullen nagaan in hoeverre deze doeleinden te-
kort schieten en daar vervolgens conclusies aan verbinden ten aanzien van alternatieve, 
door ons te formuleren ontwikkelingsdoeleinden. 
Een vTaag die men zich allereerst bij de formulering van landboiiwontwikkelingsdoel-
einden dient te stellen is welke roi men de landbouw toedenkt bij de realisering van 
nationaal-economische doeleinden. Door de Tunesische overheid worden nationaal-economisclie 
doeleinden van ontwikkeling voor het decennium 1977-1987 als volgt samengevat.(Rapport 
de Synthèse de la première session de préparation du Plan, Ministère du Plan, 1976). 
- Réalisation et maintien du plein emploi de la population active additionnelle. 
- Répartition des revenues en fonction de la participation à l'effort de développement et 
renforcement des transferts sociaux au profit des catégories les plus défavorisées. 
- Intégration de l'enseignement et de la formation permettant une formation finalisée 
et la suppression progressive de la situation de défaillant de l'enseignement. 
- Autosuffisance alimentaire au niveau des produits agricoles de base. 
- Renforcement de l'assise industrielle par la promotion des industrie de biens 
d'équipement. 
- Poursuite du développement régional appuyé par la décentralisation administrative et 
l'incitation à la décentralisation industrielle. 
- Promotion des exportations et équilibre de la Balance Commerciale. 
Realisering van deze doeleinden vereisen zoals gekwantificeerd in het Ve Plan o.m. 
een groei van het BNP van 7,54 per jaar, gemiddelde jaarlijkse investeringen van 1,1 mil-
jard dinar, waarvan 16°» middels buitenlandse financiering, een spaarquote van rond de 25% 
en toename van de exporten met 12% per jaar. Het aantal arbeidsplaatsen dat over deze 
période additioneel zal kunnen worden gegenereerd bedraagt 520.000 in de niet-landbouw-
sectoren. Dat betekent volgens het Ve Plan dat in de landbouwsector jaarlijks 10.000 arbeids-
plaatsen additioneel zouden moeten worden gecreëerd. Dit zou mogelijk zijn door: "...la 
rationalisation de l'exploitation des périmètres irriguées existants, et des périmètres 
à mettre en exploitation, ainsi que la solution des problèmes d'assainissement foncier, 
de vulgarisation, de crédit, de formation et de commercialisation..." De groei van het 
landbouwprodukt zou minimaal 3,7% per jaar moeten bedragen. 
Voor de Ve-Planperiode 1977-1981 wordt de roi van de landbouwsector in het nationale 
ontwikkelingsproces nader gepreciseerd. Gedurende de Ve-Planperiode zal het landbouwpro-
dukt moeten toenemen met 2,34 per jaar (gerekend vanaf het betrekkelijk gunstige jaar 
1976). Dit zal onder meer resulteren in een evenwichtige handelsbalans voor voedings-
produkten in 1981. De landbouw zal voor 4,64 bijdragen aan de nationale exportopbrengsten, 
voornamelijk door de export van citrus, dadels, graan en groenten. 
Het aantal arbeidsplaatsen, omgerekend op permanente basis, zal in de landbouw ge-
durende de Ve Planperiode toenemen met 30.000, namelijk 20.000 ten gevolge van de aan-
leg van nieuwe irrigatiestelsels en intensificatie van bestaande irrigatiestelsels en 
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10.000 in de droge landbouw. Dit stemt overeen met 13% van het totaal aantal arbeids-
plaatsen dat gedurende de Ve-Planperiode zal worden gecreëerd. In het Ve Plan wordt vast-
gesteld dat inkomensverbetering ten gevolge van de te creëren arbeidsplaatsen en door 
voorgenomen verhoging van de arbeidslonen in de gestructureerde sectoren de inkomenson-
gelijkheden die er bestaan in onvoldoende mate zal kunnen mitigeren. Maatregelen gericht 
op de herverdeling van het inkomen zullen daarom noodzakelijk zijn. Daarbij denkt men aan 
verbetering van de collectieve en sociale voorzieningen, een prijspolitiek die gericht is 
op stabilisatie van de basisvoedselprijzen en wijzigingen in het belastingsysteem in dit 
geval een verschuiving van de thans dominerende indirekte belastingen naar de direkte 
belastingen. 
Zonder dit expliciet uit te spreken verwacht men van deze maatregelen toch onvoldoen-
de effekt op de verbetering van de inkomenspositie van de armste groepen in de samenle-
ving ten aanzien waarvan men constateert dat deze zich voor het belangrijkste deel binnen 
de landbouwsector concentreren. Ten behoeve van deze groepen zijn een aantal spéciale 
maatregelen voorgesteld. Deze bestaan in de opvoering van de fondsen ten behoeve het 
Programme de Développement Rural tot 100 MOT gedurende het Ve Plan. 504 van deze fondsen 
zullen bestemd worden voor de landbouwsector en zullen in hoofdzaak worden gebruikt voor 
het verstrekken van kredieten aan kleine boeren die geen toegang hebben tot bestaande in-
stitutionele kredieten. 
De plaats die de landbouwsector in het procès van nationale ontwikkeling volgens 
het Ve Plan krijgt toegedeeld kan als bescheiden worden gekarakteriseerd. De sector zal 
slechts een beperkte bijdrage kunnen leveren aan de groei van het nationale produkt, de 
deviezenopbrengsten en de verbetering van de werkgelegenheidssituatie. De voortbrenging 
van basisvoedsel tot een niveau waarop de handelsbalans voor voedselprodukten in even-
wicht is wordt als belangrijkste taak van de sector gezien. Deze visie vindt men terug 
in de formulering van doeleinden van landbouwontwikkeling neergelegd in het landbouwplan: 
1. Assurer un rhythme élevé de croissance de la production agricole de manière à amélio-
rer le niveau d'indépendance alimentaire en produits stratégiques (céréales et produits 
animaux). 
2. Maintenir un rhythme soutenu de croissance à long terme du secteur agricole en inten-
sifant les actions de sauvegarde et mobilisation des ressources naturelles. 
3. Contribuer à l'amélioration de l'emploi dans le pays par la création d'emplois perma-
nents dans les sous-secteurs de la pêche et des cultures irriguées et l'amélioration du 
taux d'occupation de la main d'oeuvre agricole dans les autres sous-secteurs. 
In kwantitatieve terrien komt dat neer op een jaarlijkse toename van de produktie 
van 2,34 waardoor men in 1981 een volledige zelfvoorziening zal kunnen bereiken voor 
granen, vlees, eieren, groenten, fruit en olie - een zelfvoorziening van 804 voor melk-
produkten en van 304 van suiker. 
Het aantal arbeidsplaatsen zal toenemen met 30.000. De aanwending van het beleids-
instrumentarium dat de overheid binnen de landbouwsector ten dienste staat is in over-
eenstemming met de hier gestelde prioriteiten van ontwikkeling. 
De investeringen zijn overwegendgericht op produktieverhoging op korte termijn. 
Hierbij ligt het zwaartepunt op de ontwikkeling van de geïrrigeerde subsector: bijna 504 
van de investeringen in de landbouw (ruim 240 MDT) vinden hierbinnen plaats. (Overigens 
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dient te worden opgemerkt dat ruim 100 MDT wordt aangewend voor de uitvoering van de eer-
ste trenche van het Plan Directeur des Eaux du Nord welke als belangrijkste doelstelling de 
drinkwatervoorziening van de grote Steden heeft. Men kan zieh afvragen of investeringen 
in een dergelijk project het landbouwbudget moeten belasten). Kredietvoorziening, voor-
lichting, landbouwkundig onderzoek zijn in de eerste plaats gericht op verhoging van de 
landbouwproduktie. 
De reorganisatie van de landbouwinstituties welke in het kader van het Ve Plan wordt 
voorgesteld vindt plaats conform een gewassenindeling. 
Onze voornaamste kritiek op de door de Tunesische overheid geformuleerde landbouwontwik-
kelingsdoeleinden is samen te vatten met de constatering dat deze vrijwel geheel voorbij-
gaan aan het belangrijkste probleem van de sector: de zeer läge inkomens van de helft van 
de landbouwbevolking aan wie een inkomensverbetering ten gevolge van een produktietoena-
me voorbij zal gaan. Wij schatten in hoofdstuk 6 dat bij gelijkblijvende inkomensverde-
ling in 1995 minimaal 270.000 gezinnen nog steeds beneden een gezinsinkomen van 400 DT 
per jaar zullen zitten. De maatregelen die men in het kader van het Ve Plan wil treffen 
voor de inkomensverbetering van deze economisch zwakken binnen de landbouwsector staan 
in geen erikele verhouding tot de omvang van dit vraagstuk. 
Creatie van 30.000 arbeidsplaatsen in 5 jaar is minder dan de toename van het aantal 
economisch aktieve mannen afhankelijk van de landbouw, zelfs indien we veronderstellen 
dat de toename van dit aantal aanmerkelijk lager zal zijn dan de gemiddelde toename van 
de beroepsbevolking. 
De 50 MDT ter beschikking gesteld in het kader van het Programme de Développement 
Rural kan worden beschouwd als een consumptieve inkomensoverdracht en betekent voor de 
groep gezinnen in de landbouwsector die thans minder verdienen dan 400 DT per jaar een 
jaarlijkse bijdrage aan het gezinsbudget van 40 DT. 
De effecten van de voorgenomen stabiliserende prijspolitiek voor basisvoedselproduk-
ten, wijziging in het belastingsysteem, een loonpolitiek en uitbreiding van de sociale 
voorzieningen op de inkomenspositie van een groep die vrijwel buiten de markteconomie 
funetioneert en niet is georganiseerd zijn beperkt. Wil men als overheid de inkomenspo-
sitie van deze groep verbeteren dan zal men op een andere wijze gebruik moeten maken van 
het beleidsinstrumentarium waarover men beschikt. 
Het tweede punt van kritiek betreft de verwachtingen die men heeft ten aanzien van 
de potenties van de landbouwsector. Het plan stelt dat een jaarlijkse groei van 3,71 in 
feite te laag is om de investeringen te rechtvaardigen in de sector maar meent dat deze 
groei aanmerkelijk hoger zou kunnen zijn. Wij eiteren: "Toute fois, un taux plus impor-
tant pourrait être obtenir par des résultats décisifs au niveau de la vulgarisation 
agricole" la reforme foncière et la raturalisation des circuits de commercialisation 
des produits agricoles". 
Wij zagen in de hoofdstukken 5 en 6 dat de Tunesische landbouw over beperkte agro-
nomische potenties beschikt die een groei hoger dan 41 per jaar over een längere termijn 
niet toelaten. Aan deze realiteit wordt door de plannen voorbijgegaan. 
Een landbouwontwikkelingsbeleid dat tegemoet wil komen aan deze tekortkomingen zal 
als uitgangspunt moeten accepteren dat de problematiek voor armoede en werkloosheid 
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in de landbouw voor een belangrijk deel binnen de sector zelf zal moeten worden opge-
lost, waarbij men zieh rekenschap moet geven van de beperkte groeimogelijWieden van deze 
sector. Zelfs een spectaculaire ontwikkeling van de niet-landbouwsectoren zal niet kun-
nen verhinderen dat een toenemend aantal mensen afhankelijk blijft van de landbouw. Wij 
menen dat op grond hiervan de inkomensverbetering van de grote groep armen wiens positie 
binnen de bestaande sociaal-economische struetuur uitzichtloos is als belangrijkste doel 
van landbouwontwikkeling moet worden geformuleerd. 
Een cruciale vraag hierbij is hoever men wil gaan met het doorvoeren van structurele 
veranderingen in bezitsverhoudingen binnen de Tunesische samenleving en in het bijzonder 
binnen de Tunesische lansbouwsector. Dit is een politieke keuze die wordt bepaald door 
afwegingen van ideologische en economische aard. Wij ontkomen in deze niet aan het poneren 
van een sübjectleve stellingname die wordt ingegeven door een persoonlijke politieke voor-
keur en door afwegingen met betrekking tot de Tunesische politieke en maatschappelijke 
verhoudingen. Wij stellen ons dan op het volgende standpunt. 
De strekking van de maatregelen die ten aanzien van structurele veranderingen in 
bezitsverhoudingen kunnen worden doorgevoerd worden begrensd door het bestaande wette-
lijke kader. Dit wettelijke kader, voor een belangrijk deel tot stand gekomen in een 
tijd dat de Ne Destour Partij met recht aanspraak kon maken op het adjectief socialistisch 
lijkt ruim genoeg voor het realiseren van een sociaal ontwikkelingsbeleid binnen de land-
bouwsector. Het biedt mogelijkheden voor onteigening van niet of extensief geexploiteer-
de gronden, kan grenzen stellen aan de bedrijfsgrootte binnen geirrigeerde zones en geeft 
de Staat uitgebreide bevoegdheden met betrekking tot het verstrekken van grondtitels in 
de zones met collectief grondbezit, habousgronden en de domaniale gebieden. Toepassing 
van deze wettelijke mogelijkheden geeft de overheid een belangrijk instrument in handen 
om zeer verregaande veranderingen in de bezitsverhoudingen binnen de landbouwsector door 
te voeren. 
Wij willen bij de bepaling van ons landbouwontwikkelingsbeleid hieraan een aantal 
beperkingen verbinden op grond van de overtuiging dat in de Tunesische politieke en maat-
schappelijke verhoudingen zeer radicale maatregelen niet uitvoerbaar zijn. Onder zeer 
radicale maatregelen verstaan we een volledige landhervorming in Noord-Tunesie ten be-
hoeve van de arme landbouwbevolking in Midden- en Zuid-Tunesie. In principe is dit denk-
baar en dit zou ook zeker een oplossing kunnen bieden voor de problematiek van armoede 
en werkloosheid. Op grond daarvan werken we de implicaties van een dergelijke radicale 
ingreep niet nader uit. Wel rekenen wij het tot de mogelijkheden dat de uitbreiding van 
de irrigatiestelsels, binnen welke reeds een landhervorming is voorzien ten goede komt 
aan bevolkingsgroepen uit deze regio's. 
Het blijft uiteraard de vraag in hoeverre de door ons geformuleerde ontwikkelings-
strategie een acceptabel uitgangspunt is voor de Tunesische overheid. Dit hangt af van 
de politieke ontwikkelingen die zieh afspelen rond de opvolging van Bourguiba. Wordt de 
huidige ontwikkelingspolitiek gecontinueerd dan vrezen wij dat ons beleid weinig kans 
heeft te worden geaeeepteerd. 
Wij menen echter dat ook een regering die onze uitgangspunten verwerpt niet om de 
maatschappelijke realiteit van armoede en werkloosheid in de landbouw heen kan en effek-
tievere maatregelen zal moeten treffen dan thans in de sociaal-economische ontwikkelings-
plannen worden geformuleerd. 
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7.2 CONFLIGERENDE DOELEINDEN 
Het door ons geformuleerde doel van landbouwontwikkeling roept de vraag op in hoe-
verre er sprake is van strijdigheid met andere ontwikkelingsdoeleinden in dit geval die 
ten aanzien van economische groei. 
De discussie in de internationale literatuur rieht zieh op een tweetal essentieel 
geachte effecten van inkomens(her)verdeling op de economische groei, te weten, die 
middels de besparingen en die middels de samenstelling van de vraag. Zij, die aan effec-
ten van inkomensverdeling op de groei middels besparingen een hoge waarde toekennen stel-
len dat grotere inkomensgelijkheid gepaard gaat met een verlaging van de spaarquote en 
daarmee met verlaging van de economische groei. Zij die aan effecten van inkomensverde-
ling op de groei middels veranderingen van de samenstelling van de vraag een hoge waarde 
toekennen stellen dat grotere inkomensgelijkheid gepaard gaat met een verschuiving van 
de vraag naar basisconsumptiegoederen, waarvan de produktieprocessen goed passen bij de 
schaarsteverhoudingen van arbeid en kapitaal in landen met läge inkomens. Massaproduktie 
van eenvoudige consumptiegoederen maakt op efficiente wijze gebruik van de produktiefac-
toren arbeid en kapitaal binnen de bestaande schaarsteverhoudingen en leidt daardoor tot 
grotere economische expansiemogelijkheden dan de produktie van luxe consumptiegoederen, 
welke aan deze bestaande schaarsteverhoudingen minder recht zouden doen. Beide argumen-
ten zullen wij hier nader bezien. 
Inkomensverdeling en besparingen 
De veronderstelde relaties tussen inkomensverdeling en besparingen zijn terug te 
voeren tot theoretische beschouwingen over het spaargedrag in relatie tot het inkomens-
niveau en de wijze waarop het inkomen wordt verworven, Afhankelijk van de hypotheses die 
men ten aanzien van deze relatie formuleert, zal op theoretische gronden de inkomensher-
verdeling al of niet leiden tot vermindering van de besparingen. 
Veronderstelt men dat de spaarneiging toeneemt met de toename van het inkomen, dan 
zal een meer geliike inkomensverdeling, waarbij d> hoogstbetaalden een deel moeten afstaan 
aan minder betaalde groepen in de samenleving, leiden tot een verlaging van de spaar-
quote. Neemt men aan dat de besparingen een constant deel uitmaken van het inkomen -
ongeacht het niveau - dan leidt een inkomensverdeling niet tot veranderingen in het spaar-
gedrag. Postuleert men dat van inkomens verkregen uit kapitaalrente meer wordt gespaard 
dan van inkomens verworven uit arbeid, dan leidt een inkomensherverdeling gepaard gaande 
met een verlaging van de kapitaalopbrengsten tot vermindering van de besparingen. 
Tot hier rieht de discussie zieh op de relatie tussen inkomensverdeling en het 
spaargedrag van de gezinshuishoudingen. Besparingen van de gezinshuishoudingen vormen 
echter slechts een deel van de totale nationale besparingen. Een deel van de nationale 
besparingen vindt plaats door de overheid en door (internationale) ondernemingen, en ten 
aanzien van dit deel zijn de directe effecten van een inkomensherverdeling minder voor de 
hand liggend. Dit laatste is met name voor Tunesie van belang. Gedurende de IVe-Plan-
periode 1972-1976 droegen de gezinshuishoudingen slechts voor 321 bij aan de totale 
nationale besparingen, de overheid 291 en de ondernemingen en financiele instellingen 
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de overige 391 (Ministère du Plan, 1973). 
Uit het bovenstaande möge blijken dat verschillende theoretische uitgangspunten lei-
den tot volstrekt tegengestelde conclusies ten opzichte van de mogelijke effecten van 
inkomensherverdeling op de besparingen. Deze zwakte van het theoretisch argument ten aan-
zien van de relatie tussen irikomensverdeling en groei middels het spaargedrag levert 
onder andere op het feit dat indien niet wordt aangegeven welke de effecten zijn van een 
inkomensherverdeling op de aanwending van de besparingen een vergroting of een inkrim-
ping van hun omvang een weinig zeggend gegeven is. Het is denkbaar dat een inkomensher-
verdeling slechts mogelijk is door "rural works" welke zeer hoge marginale "capital output 
ratio's" hebben. Bij een gelijkblijvend niveau van nationale besparingen en investeringen 
kan dan zeer wel een verlaging van de economische groei optreden. 
De samenstelling van de vvaag 
Inkomensherverdeling zal als consequentie met zieh meebrengen dat de samenstelling 
van de vraag verändert; in het algemeen zal de vraag naar luxe goederen afnemen en die 
naar basisconsumptiegoederen toenemen. Mogelijke positieve effecten van een dergelijke 
verschuiving op de economische groei kunnen zijn gelegen in de verbetering van de handels-
balanspositie tengevolge van verlaagde importen. Als andere positieve effecten worden 
wel genoemd de grotere "economies of scale" die zouden gelden bij de massale produktie van 
basisconsumptiegoederen en de gunstiger aanwending van de produktiefactoren arbeid en 
kapitaal bij dit type produktie die meer overeenstemmen met de schaarsteverhoudingen in 
ontwikkelingslanden. Hier kan worden tegenin gebracht dat veel luxe goederen grote "eco-
nomies of scale" vertonen terwijl eveneens geldt dat de produktie van luxe goederen niet 
altijd kapitaalintensief van karakter is. Daarentegen kan de produktie van basisconsump-
tiegoederen zeer kapitaalintensief zijn. Verder is het onzeker in hoeverre een inkomens 
herverdeling van positieve invloed is op de vraag naar diensten. Traditionele rijken in 
ontwikkelingslanden vragen veelal veel diensten. 
Ook hier geldt dat theoretische overwegingen niet leiden tot een eenduidig oordeel; 
alleen de empiric kan in dezen opheldering verschaffen. 
Uit de Zuidamerikaanse Studie van Cline (1972) komt naar voren dat de import-
effecten en "economies of scale"-effecten verwaarloosbaar zijn, terwijl van een gunstige 
aanwending van de produktiefactoren arbeid en kapitaal een positief maar beperkt effect 
is te verwehten: de vermindering aan de behoefte van de schaarse factor kapitaal be-
draagt tengevolge van de herverdeling slechts 31. 
Mogelijke import- en "economies of scale"-effecten van irikomensverdeling werden in 
Tunesië nooit doorgerekend. Wel zagen wij in hoofdstuk 6 dat Hawrylyshyn (1976), 
slechts zeer beperkte effecten van een arbeidsintensievere oriëntatie in produktieproces-
sen en produktiestructuur op de werkgelegenheidssituatie vaststelde. Hoewel een verbete-
ring in de werkgelegenheidssituatie niet zonder meer identiek is aan inkomensherverdeling 
kan hiermee wel een gunstig effect op de inkomensverdeling worden verwacht. 
Cline vat de bevindingen van zijn Studie als volgt samen: 
"...income redistribution would have some negative effect on savings and economics 
growth, littele influence on imports, negligible gains or losses through differential 
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economies of scale, and positive but limited growth effects through increasing the use 
of labor and economising capital. However, the exact effects of income redistribution 
depend on the particular policy used to bring about redistribution". 
Keren wij nu terug naar de Tunesische landbouwsector. Als belangrijkste doel van de 
ontwikkeling van die sector formuleerden wij de werkgelegenheidsvoorziening en een ver-
betering (of vermindering van de verslechtering) van de inkomensverdeling op längere ter-
mijn. De vraag is nu in hoeverre dit doel binnen de Tunesische landbouwsector strijdig 
is met doeleinden van groei van het landbouwprodukt. 
Wij zagen dat de relatie tussen inkomensverdeling en groei worden gezocht in de 
besparingen, de importen, of in het algemeen de positieve of negatieve deviezenopbreng-
sten, de "economies of scale"-effecten en de aanwending van de produktiefactoren arbeid 
en kapitaal in overeenstemming met hun reele schaarste in de economie. Wij menen dat uit-
gaande van deze relaties een aantal argumenten genoemd kunnen worden die pleiten voor 
een beperkte strijdigheid van de doeleinden inkomensverdeling en groei binnen de land-
bouwsector. 
Deze argumenten berusten op het feit dat: 
a. de landbouw slechts bescheiden groeipotenties bezit; 
b. er geen substantiele mogelijkheden bestaan ten aanzien van alternatieve samenstellin-
gen van het landbouwproduktenpakket; 
c. besparingen van de gezinshuishoudingen een ondergeschikt deel uitmaken van de investe-
ringen binnen de landbouwsector; 
d. arbeidsintensievere produktiemethoden in de regel eerder zullen leiden tot hogere dan 
tot verlaagde landbouwproduktieniveaus. 
Hier kan tegen worden ingebracht dat in grote delen van Tunesie verbetering van de 
inkomenspositie van achtergestelde groepen binnen de landbouw slechts mogelijk is door 
de uitvoering van grootschalige werkverschaffingsprojecten. Deze worden in de regel ge-
kenmerkt door hoge capital output ratio's en time lags. Indien de fondsen voor de uitvoe-
ring van deze werken worden onttrokken aan het door de overheid aan de landbouw ter be-
schikking gestelde investeringsbedrag, dan kan dat leiden tot vermindering van de inves-
teringen in op kortere termijn hoger renderende aktiviteiten binnen de landbouwsector. 
Dit kan leiden tot een lagere groei van het landbouwprodukt. Worden investeringen in 
werkverschaffingsprojecten niet onttrokken aan het landbouwbudget, maar vindt daartoe 
een additionele overheveling vanuit andere sectoren van de economie plaats, dan is een 
dergelijke verniindering in de toename van het landbouwprodukt in mindere mate te vrezen; 
uiteraard kan dan wel een verminderde groei van deze sectoren worden verwacht. 
Een uiteindelijk oordeel over de mogelijke strijdigheid van inkomensverdeling en 
groei kan echter pas gegeven worden indien men weet op welke wijze de overheid de werk-
gelegenheid en inkomensverdelingssituatie wenst te verbeteren, met andere woorden wanneer 
doeleinden van ontwikkeling worden geconcretiseerd in een beleid. Daartoe is het nodig 
dat de doeleinden van landbouwontwikkeling worden vertaald in concrete opties ten opzich-
te van het minimuminkomensniveau, aantallen arbeidsplaatsen, target-inkomens van land-
bouwbedrijven en wenselijk geachte inkomensverdelingen. Het prioriteit geven aan welom-
schreven doeleinden houdt bovendien in dat gewicht moet worden gehecht aan de realise-
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ring ervan ten opzichte van andere, mindere prioriteit genietende, maatschappelijk doel-
einden. 
Ten aanzien van de kwantificering van werkgelegenheids- en inkomensverdelingsdoeleinden 
en het toekennen van maatschappelijke gewichten aan hun realisering, stellen wij ons op 
het volgende standpunt. 
Het garanderen van een minimale bestaansbasis voor iedereen, op welke wijze ook ver-
kregen, heeft in de regel een hoge maatschappelijke prioriteit. Op welke wijze de inkomens 
zijn verdeeld en welke inkomens zieh boven het noodzakelijk geachte minimum bevinden 
wordt maatschappelijk van minder belang geacht. Het afromen van zeer hoge inkomens is 
daarentegen in de meeste samenlevingen weer van betekenis. Dit standpunt impliceert dat 
doeleinden ten opzichte van het noodzakelijk geachte minimum inkomensniveau, alsmede het 
maatschappelijk gewicht dat daaraan wordt gehecht, kwantitatief dient te worden geformu-
leerd. Evenzeer geldt, dat moet worden vastgesteld wat men als zeer hoge inkomens be-
schouwt en welke waarde men verbindt aan beteugeling van deze inkomens. Wat zieh tussen 
beide inkomensniveaus afspeelt behoeft in mindere mate de zorg van een overheidsbeleid. 
Wij vinden deze gedachtengang terug in het Tunesische Ve Plan 1977-1981. In dat Plan 
wordt een wenselijk geacht minimuminkomen gekwantificeerd. Men formuleert als minimum-
inkomen voor de economisch zwaksten in de samenleving - kleine boeren, landarbeiders, 
kleine ambachtslieden en de economisch niet (meer) aktieven - voor 1981 300 DT (1975 DT) 
per jaar per gezin. Dit impliceert voor deze groep een jaarlijkse inkomenstoename van 10%, 
gerekend vanaf 1975. Ten aanzien van de inkomensverdeling stelt het Ve Plan vast dat deze 
verbetering behoeft zonder aan te geven welke veranderingen dan zouden moeten plaatsvinden. 
De vraag is nu wat als een reSel minimum inkomens-target voor 1995 kan worden gefor-
muleerd. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de draagkracht van de Tunesische 
nationale economie en de mogelijkheden tot veranderingen in de inkomensverdeling. 
Tabel 65 geeft de inkomenssituatie weer voor de verschallende decilen van de Tune-
sische gezinshuishoudingen voor 1975. 
In de annexen bij dit hoofdstuk Staat van een 24-tal landen de verhouding van de gezins-
inkomensvan de bovenste en onderste 201 van de samenleving. Vergeleken met andere landen 
moet de Tunesische nationale inkomensverdeling als gelijkmatig worden beschouwd. 
In tabel 66 staan, uitgaande van dezelfde inkomensverdeling als die welke in 1975 
Tabel 65. Inkomensverdeling en gemiddelde inkomens van de gezinshuishoudingen in 1975. 
Decile Aantal gezinshuis- Percentage van Totaal Inkomen Verhouding t.o.v. 
houdingen in 1975 het nationale inkomen per gezin bovenste 20% 
inkomen (MDT) (DT) 
0- 20 203.000 8,9 84,6 416 1 20- 40 203.000 11,2 106,8 526 1 
40- 80 406.000 33,4 316,3 779 1 80-100 203.000 46,5 441,2 2173 5,2 4,1 2,8 
Percentage of Total Income per 
Decile 
Number of house- the national income family Relation to the upper 
holds in 1975 income (MDT) (DT) 20% 
Table 65. Income distribution and average income of households in 1975. 
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Tabel 66. Gemiddelde inkomens van de gezinshuishoudingen in 1955 bij gelijkblijvende 
inkomensverdeling. 
Decile Aantal gezinshuis- Percentage van Gezinsinkomens (MDT) Inkomen per gezin (DT) 
houdingen in 1995 het nationale bij een groei van 
inkomen 4% 8% 
4% 8% 
0- 20 383.000 8,9 185,3 393,7 483 1027 
20- 40 383.000 11,2 233,2 495,5 609 1293 
40- 80 766.000 33,4 695,4 1.477,6 907 1929 
80-100 383.000 46,5 968,1 2.057,2 2527 5371 
Percentage of Family incomes (MDT) 
Number of house- the national at an annual growth 
Decile holds in 1995 income rate of Income per family (DT) 
Table 66. Average incomes of households in 1995 with the income distribution unchanged. 
gold, de gemiddelde gezirisinkomeris bij respectievelijk een nationale economische groei-
hypothese van 41 en 81 per jaar tot 1995. 
Bij een sterke toename van het nationale inkomen van 8% is een gezinsinkomen van 
ruim 1000 DT gemiddeld voor de laagste 201 mogelijk zonder wijziging van de inkomensver-
delingen. Bij een läge toename van het nationale inkomen van 41 zou een belangrijke wij-
ziging in de inkomensverdeling om een dergelijke target te realiseren noodzakelijk zijn. 
In tabel 67 Staat weergegeven hoe groot deze verandering zou moeten zijn. 
Een dergelijke verandering van de inkomensverdeling moet zeer onwaarschijnlijk worden 
geacht. Het zou gepaard gaan met een halvering van de inkomens van de hoogstbetaalden. De 
te verwachten inkomensontwikkeling zal tussen de aangehouden waarden van 41 en 81 in lig-
gen. Dit betekent dat bij handhaving van de bestaande inkomensverdeling het gemiddelde 
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gezinsinkomen van de 201 laagstbetaalden in 1995 rond de 750 DT/gezin zal liggen . 
In de landbouw liggen de inkomens van de 201 laagstbetaalden op 651 van die buiten 
de landbouw. Veronderstellen we dat dit in de toekomst zo zal blijven dan kan binnen de 
landbouw voor de 201 laagstbetaalden met handhaving van de bestaande nationale inkomens-
waarde, een gemiddeld gezinsinkomen van ruim 500 DT per jaar worden verwacht. Wij menen 
op grond hiervan het mmimuminkomens-target binnen de landbouw in de Tunesische sociaal-
economische context niet hoger dan 600 DT per gezin per jaar te mögen stellen. 
Gaan we ervan uit dat binnen een gezin behalve de man ook de vrouw en de oudere 
kinderen voor een deel zorgdragen voor de verwerving van het gezinsinkomen, en stellen we 
dat deel op ongeveer 251 van het totale gezinsinkomen - hetgeen zeker binnen de landbouw-
sector niet te hoog is - dan brengt dit met zieh mee dat een volledig werkzame, economisch-
aktieve man een niinimumjaarinkomen moet kunnen verwerven van 450 DT. In de Tunesische 
70. Inkomensverdeling en economische groei kunnen niet los van elkaar worden gezien. Een 
hoge economische groei is wellicht alleen te realiseren indien de inkomensverdeling zieh 
verslechtert. Een egalere inkomensverdeling zou mogelijk een lagere economische groei ten 
gevolge hebben. De gemiddelde inkomens van de 20% laagst betaalden zouden daardoor dich-
ter bij elkaar kunnen komen te liggen. Wij menen hierover geen uitspraak te kunnen doen 
en stellen het gemiddelde gezinsinkomen van de 20% laagst betaalden op 750 DT. 
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Tabel 67. Verandering in de inkomensverdeling om voor de laagstbetaalden een minimum inkomen 
van 1000 DT per gezin te realiseren. 
Decile Aantal gezins-
huishoudingen 
in 1995 
Percentage van Inkomen BBP Inkomen 
het nationale (MDT) per gezin 
inkomen (DT) 
Verhouding t.o.v. 
bovenste 20% 
0- 20 383.000 
20- 40 383.000 
40- 80 766.000 
80-100 383.000 
18,4 
18,4 
36,8 
26,4 
383 
383 
766 
550 
1000 
1000 
1000 
1436 1,4 1,4 1,4 
Income Gross 
Number of house- the national 
Decile holds in 1995 income 
Percentage of Domestic 
Product 
(MDT) 
Income per 
family 
(DT) 
Relation to the upper 
20% 
Table 67. Necessary change in income distribution to realise minimum income target of 1000 DT 
per family. 
landbouw, waar het maximale aantal dagen dat, gezien het klimaat, kan worden gewerkt op 
180 dagen kan worden gesteld (zie hoofdstuk 3) betekent dat een minimumdaginkomen van 
2,5 DT. Dat is een dagbeloning welke ruim 2,5 x zo hoog is als de vastgestelde nrinimum-
inkomens in de landbouw in 1975 en betekent over een période van 20 jaar een jaarlijkse 
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toename van 5% . 
In het Ve Plan worden geen maatschappelijke gewichten geformuleerd welke dienen te 
worden verbonden aan deze doelstellingen. Aangezien dit niettemin een noodzaak is voor 
een te voeren ontwikkelingsbeleid zullen wij op basis van theoretische overwegingen en 
interpretatie van maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen in Tunesië deze trach-
ten af te leiden. Dit gebeurt in de volgende paragraaf. 
7.3 DE MAATSCHAPPELIJKE WAARDERING VAN CONSUMPTIE, INVESTERINGEN EN INKOMENSVERDELING 
EN DE SCHADUWPRIJS VAN ARBEID IN DE LANDBOUW 
Welke de doeleinden van een economisch ontwikkelingsbeleid van een overheid ook mögen 
zijn, zeker is dat tengevolge van zo'n beleid veranderingen zullen optreden in de verde-
ling van het nationaal inkomen, zowel door de tijd als binnen eenzelfde période tussen 
bevolkingsgroepen en regio's terwijl ook de verhouding tussen de overheids- en particu-
lière bestedingen zieh zullen wijzigen. Wij willen ons hier bezighouden met de vraag wel-
ke de maatschappelijke waardering is die kan worden gehecht aan deze veranderingen in de 
verdeling van het inkomen. 
Beschouwen we de verdeling van het inkomen door de tijd dan brengt ons dat op het 
vraagstuk van de waardering van consumptie en investeringen. De verdeling van het inkomen 
binnen eenzelfde tijdsbestek leidt tot de noodzaak een maatschappelijke waardering uit te 
71. Wij willen met nadruk stellen dat deze inkomensdoelstellingen los staan van doel-
einden betreffende collectieve voorzieningen. Deze zullen naast genoemde minimum inko-
mensniveaus moeten worden ontwikkeld. Uitwerking van een beleid gericht op Verbetering 
van het voorzieningenniveau op het platteland valt buiten het aandachtsterrein van deze 
Studie. 
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spreken over inkomensveranderingen van bevolkingsgroepen, regie's en de overheid zelf. 
Dergelijke waarderingen berusten uiteindelijk op subjectieve oordelen welke binnen een 
samenleving gelden en de vraag is op welke wijze dergelijke oordelen kunnen worden vervat 
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in een economisch beleid . Erkenning van het feit dat een economisch beleid mede wordt 
bepaald door subjectieve maatschappelijke waarde-oordelen houdt tevens erkenning in van 
de mogelijkheid dat dergelijke waarde-oordelen afwijken van de binnen de bestaande eco-
nomische orde geldende marktwaarden. Ten aanzien van de inkomensverdeling door de tijd 
heeft dat binnen de ontwikkelingseconomie geleid tot de formulering van de coneepten van 
de "social discount rate", dit is de maatschappelijke waardering van kapitaal in afwij-
king van de geldende interestvoet op kapitaal en de schaduwprijs van investeringen, welke 
een van de marktwaarde afwijkende evaluatie van baten en kosten met zieh meebrengen. Wij 
willen deze coneepten hier kort toelichten alsmede de bezwaren die er tegen kunnen worden 
ingebracht. 
De social discount rate 
Helmers (1977) geeft een formule voor de "social discount rate": d = ag + p, waar-
bij p = de time preference rate, d = social discount rate, a = elasticiteit van het mar-
ginale nut van consumptie ten opzichte van de consumptie en g = toename van de hoofde-
lijke consumptie. Voor a worden in de literatuur waarden genoemd van 0,5 tot 0,3, afhan-
kelijk van het hoofdelijk inkomensniveau, de g beweegt zieh in veel ontwikkelingslanden 
rond de 24; de p tenslotte wordt wel gerelateerd aan de sterftecijfers van de verschil-
lende leeftijdscategorieen en varieert dan tussen de 1 tot 5%, maar wordt door sommige 
auteurs ook wel gelijk aan 0 gesteld. 
Onder deze aannamen bedraagt de social discount rate ongeveer SI, dit is in de regel 
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aanzienlijk lager dan de "opportunity costs" van kapitaal . Een belangrijk bezwaar tegen 
dit concept is gelegen in het gebruik van een constante consumptie-elasticiteit. Daar-
naast kan men zieh de vraag stellen in hoeverre het gebruik van een erikele social discount 
rate voor de gehele samenleving gerechtvaardigd is. 
De schaduwprijs van investeringen 
De schaduwprijs van investeringen drukt een waarde uit waarmee de gedisconteerde 
baten de gedisconteerde kosten dienen te overtreffen indien beide worden gedisconteerd 
tegen de social discount rate. Normaliter geldt dat een investering gerechtvaardigd is 
indien de tegen de opportunity costs van kapitaal gedisconteerde baten en kosten minimaal 
aan elkaar gelijk zijn. Het uitgangspunt van de schaduwprijs van investeringen brengt met 
72. Wij verwerpen hiermee de opvatting dat uitsluitend op objectieve economische gronden 
een dergelijke waardering kan worden aangebracht. Het voert ons te ver in te gaan op de 
ampele discussies over dit vraagstuk. Zie hiervoor o.m. Helmers (1977). 
73. Dit impliceert niet dat de reele interestvoet lager is dan 52.. Ten gevolge van de 
belastingpolitiek van de overheid kan de reele interestvoet zeer wel waarden rond dit 
percentage aannemen. 
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zieh mee dat bij discontering tegen de social discount rate, indien deze lager ligt dan de 
opportunity costs van kapitaal, de gedisconteerde baten hoger dienen uit te komen dan de 
gedisconteerde kosten..Het concept wordt, in essentie op dezelfde wijze, ook wel gefor-
muleerd als een waardering die aan investeringen moet worden gehecht welke afwijkt van 
de nominale waarde van de investeringen. De achterliggende gedachte bij dit concept is 
dat tengevolge van overheidsinvesteringen private consumptie wordt gederfd. Deze gederfde 
consumptie zou moeten worden beschouwd als aan additionele kostenfactor van overheidsin-
vesteringen en heeft een maatschappelijke waarde die kan worden uitgedrukt middels de 
social discount rate. 
Indien de opportunity cost van kapitaal q bedraagt, dan dient deze jaarlijks aan de 
overheid toevallende kapitaalopbrengst q welke aan de private consumptie wordt onttrokken 
met de social discount rate d te worden gedisconteerd. 
De contante waarde van de jaarlijks gelijkblijvende kapitaalopbrengst q bedraagt 
over n jaren: 
1 n q l 
1 (1+d)1-
o+dy 
(1+d)n-l 
d(1+d)n 
1 
d(1+d)n d(1+d)n d(1+d) — \ r n n I 
Indien n naar oneindig gaat bedraagt de actuele waarde ^  . Dit nu is de waarde waar-
mee de overheidsinvesteringen in afwijking van de nominale waarde dient te worden geeva-
lueerd en wordt de schaduwprijs van overheidsinvesteringen genoemd''^ . 
Bij een veel voorkomende waarde van de opportunity costs van kapitaal van 104 tot 
154 en een social discount rate van 5% bedraagt de schaduwprijs van overheidsinvesterin-
gen dan 2 tot 3. 
Het voert ons te ver de theoretische consequenties, welke de toepassing van een 
social discount rate en een schaduwprijs van investeringen met zieh meebrengen voor een 
economisch ontwikkelingsbeleid, uitegn te zetten. Hiertoe verwijzen we naar de disser-
tatie van Helmers (1977). Wij willen volstaan de kritiek te vermelden welke Helmers op 
basis van een analyse van deze theoretische consequenties formuleert. 
In de eerste plaats, stelt Helmers, leidt toepassing van de beide coneepten tot 
een discriminatie tegen projecten met een kortere looptijd. Eveneens wordt gediscrimi-
neerd tegen de midden-inkomenscategorieen binnen de samenleving; de maatschappelijke 
waardering van inkomensverbetering van de rijken wordt tengevolge van de waardering van 
74. In feite dient gecorrigeerd te worden op het geherinvesteerde deel van de investe-
ringsopbrengsten. Bedraagt het deel van de opbrengsten dat wordt geherinvesteerd s dan 
is de schaduwprijs van investeringen q - sq. 
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het spaargedrag van deze groep door de toepassing van deze concepten gelijkgesteld aan 
de nominale waardering; aan de inkomensverbetering van de middenklassen wordt in het 
geheel geen waarde toegekend. Dat is zowel in strijd met opvattingen omtrent sociale 
rechtvaardigheid als met het praktische politiek-economische beleid van vrijwel alle 
landen. Verder constateert Helmers dat veel ontwikkelingslanden in staat blijken te 
zijn door toepassing van een fiscale en monetaire politiek de investeringen op de ge-
wenst geachte hoogte te brengen en dat het zeker niet altijd opgaat dat overheidsinves-
teringen plaatsvinden ten koste van de private consumptie. 
Hij concludeert vervolgens: 
"Our analysis thus leads us to conclude that the social discount rate cum shadowprice of 
investment approach to public investment decisions should usually be rejected and that 
usually the normal traditional discount rates should be used to evaluate Government 
projects". 
En hij besluit: 
"However, tha analysis of which investments - public as well as private are acceptable 
and which are not can only be undertaken if interpersonal income distribution aspects 
are taken into account". 
Indien wij dit als uitgangspunt accepteren is het probleem van de maatschappelijke 
waardering van consumptie, investeringen en inkomensverdeling terug te voeren tot toe-
kennen van gewichten aan veranderingen van inkomensverdeling binnen een zeker tijdsbestek 
tussen bevolkingsgroepen. 
Eerder, in hoofdstuk 6, zetten wij uiteen dat wij met Helmers de continue logarith-
mische functie als uitdrukking voor het marginale nut van inkomensverbetring verwerpen 
maar kiezen voor het uitsluitend toekennen van gewichten aan inkomensverandering voor 
de armen (gewichten > 1) en de rijken (gewichten < 1 ) . Toepassing van dit concept bij de 
praktische planning leidt tot de noodzaak deze gewichten getalsmatig in te vullen en de 
verschillende inkomenscategorieen binnen de bevolking in kwantitatieve zin te definieren. 
Het probleem hierbij is dat het toegepaste economische ontwikkelingsbeleid, zoals dat in 
veel ontwikkelingslanden en ook in TunesiS onder meer gestalte krijgt, in de meerjarenplan-
ning, dergelijke maatschappelijke waarde-oordelen uitsluitend in kwalitatieve termen maar 
nimmer kwantitatief worden geformuleerd. Zelfs Indien een overheid dergelijke waarderingen 
voor zichzelf heeft gekwantificeerd, dan moet het nog onwaarschijnlijk worden geacht dat 
deze in een beleid expliciet worden gemaakt. Er blijft de "planner" dan ook niets anders 
over dan te proberen uit het gevoerde beleid en de bestaande maatschappelijke verhoudingen 
gewichten, gehecht aan inkomensverbetering van de verschillende bevolkingsgroepen, af te 
leiden en deze vervolgens aan de "policy-maker" voor te leggen, waarbij dan wederom de 
vraag rijst of deze er zieh over zou willen uitspreken. 
Zoals eerder betoogd heeft het op deze wijze toekennen van gewichten aan inkomens-
veranderingen in hoge mate een subjectief karakter. Wij menen dat dit niet is te vermij-
den maar dat dit aan de andere kant geen reden mag zijn het probleem te omzeilen; indien 
men zijn waarde-oordelen duidelijk definieert en bovendien aangeeft welke de consequenties 
van deze waarde-oordelen zijn voor het praktisch beleid, bijvoorbeeld door middel van 
sensitiviteitsanalyses op de toegekende gewichten, dan achten wij dit een aanvaardbare 
procedure. 
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Fig. 37. Gewichten gehecht aan inkomensverdelingen (u) van inkomenscategorieën (In Y ) . 
Fig. 37. Weights attached to income changes (u) of income categories (In Y ) . 
Uitgaande van Helmers' marginale nutsfunctie stellen wij de inkomenscategorieën be-
neden welke de maatschappelijke waardering van een inkomensverbetering de nominale waar-
dering overschrijdt, op 400 DT per gezin per jaar. Dit is het inkomen van een ongeschool-
de arbeider in de secundaire of tertiaire sector die 200 dagen tot 250 dagen per jaar 
werkt, en stemt overeen met het gemiddelde inkomen van de 40% laagstbetaalden binnen de 
catégorie loonwerkers binnen deze sector. Bij afnemend gezinsinkomen neemt de maatschap-
pelijke waardering van inkomensverbetering volgens de Weber-Fechner-functie u = b.ln Y toe 
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tot 2,7 bij een minimuminkomen van 150 DT per gezin per jaar. Analyse van de régionale 
inkomensverdelingen wees uit dat dit bij benadering het gezinsinkomen is van de 104 
laagstbetaalden in de Tunesische samenleving. Aan verbetering van gezinsinkomens tussen 
400 DT en 3200 DT per jaar wordt gêên van de nominale waardering afwijkende maatschappe-
lijke waardering gehecht. Boven de 3200 DT per jaar - het inkomen van de hoogstbetaalde 
ambtenaar of employee in de secundaire en tertiaire sector - neemt de maatschappelijke 
waardering eveneens volgens de Weber-Fechner-functie af. Bij een inkomen van 5000 DT, het 
gemiddelde inkomen van de 104 hoogstbetaalden in Tunesië, is de maatschappelijke waardering 
van inkomensverbetering van deze greep gedaald tot 0,8. 
Een en ander wordt samengevat weergegeven in fig. 37. Uiteraard is het kwantitatief 
vaststellen van dergelijke gewichten arbitrair. Essentieel is de erkenning dat de maat-
schappelijke nutsfunctie over een belangrijk traject een vlak verloop heeft. Bij de 
identificatie van landbouwontwikkelingsprojecten zal dan ook eerst gezocht moeten worden 
naar die projecten welke, ook zonder toekenning van gewichten, op inkomensverbetering 
een behoorlijke economische rentabiliteit bezitten. Eerst wanneer het onmogelijk blijkt 
dergelijke projecten te vinden, dan zal moeten worden overgegaan tot de introductie van 
een sociaal critérium. 
Algemeen gesproken geldt in de Tunesische situatie dat bij de beoordeling van landbouw-
75. Dit laat zich als volgt begrijpen: de verandering van de waarde van de behoeftebe-
vrediging u bij verandering van het inkomen y is gelijk aan u = DU/dY = b/Y. Bij een 
gezinsinkomen van 400 DT is u = 1, bij 150 DT is u = 400/150 = 2,67. 
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ontwikkelingsprojecten ten behoeve van de rurale bevolking in regio I toekenning van 
gewichten op inkomensverbetering, gezien de hoogte van de gemiddelde inkomens van de 
laagstbetaalde niet is gerechtvaardigd. 
Op grond van de gemiddelde inkomenssituatie van de laagstbetaalden zal het toekennen 
van hogere dan nominale waarden aan de baten van landbouwontwikkelingsprojecten vooral 
gerechtvaardigd kunnen zijn in het noordwesten, midden en zuiden van Tunesie. 
Een theoretisch probleem bij het toekennen van dergelijke gewichten aan inkomensver-
betering is gelegen in het feit dat de inkomens door de tijd zullen toenemen en de eerder 
vastgestelde inkomensgrens van 400 DT zullen overschrijden. Vanaf dat moment zou de toe-
passing van gewichten groter dan 1 niet geoorloofd zijn. Wij achten dit een vraagstuk 
van akademisch belang en stellen ons op het pragmatische standpunt dat een overheid dient 
te beginnen op basis van de hier vastgestelde criteria zijn akties en maatregelen te 
evalueren. Blijkt dat ten gevolge van het gevoerde overheidsbeleid de inkomens zodanig 
zijn gestegen dat de aanvankelijk gestelde grens van het toekennen van een meer dan 
nominaal gewicht aan inkomensverdeling overschreden is, dan kan op dat moment worden be-
zien of en op welk niveau men nieuwe grenzen wenst aan te leggen. Uitgangspunt hierbij 
zal de erkenning moeten zijn dat door de tijd de waarderingsgrenzen zullen verschuiven. 
De sohaduwprijs van arbeid in de landbouw 
De reele schaarstewaarde van ongeschoolde arbeid kan lager zijn dan de marktwaarde 
van de arbeid. Dit is met name mogelijk in de landbouw waar ten gevolge van een overschot 
aan arbeidskrachten zonder belangrijke produktiederving arbeid kan worden onttrokken. 
Indien ook in de piekperiode nog sprake is van overtollige arbeidskrachten dan kan de 
marginale waarde van arbeid zelfs op nul worden gesteld. Een uitspraak over de mogelijk-
heid dat in Tunesie ook op längere termijn de reele schaarstewaarde van ongeschoolde 
arbeid beneden het door ons gestelde minimum loon van 2,5 DT per dag ligt is met name van 
belang voor de economische beoordeling van werkverschaffingsprojecten. Zonder dit exact 
te kunnen kwantificeren menen wij dat in ieder geval in Midden- en Zuid-Tunesie sprake 
zal zijn van een marginale waarde van ongeschoolde arbeid in de landbouw beneden dit ge-
stelde minimum loon. Wij hebben hiervoor een aantal aanwijzingen. 
De mannelijke beroepsbevolking in 1995 in de regio 's III, IV en V werd door ons in 
hoofdstuk 6 geschat op 1.060.000. Stellen wij daar de technisch benodigde hoeveelheid 
arbeid van 290.000 manjaren welke de landbouw vraagt tegenover, dan zouden, om een vol-
ledige werkgelegenheid te realiseren, de niet-landbouwsectoren 770.000 arbeidsplaatsen 
moeten bieden. Dat betekent over een periode van 20 jaar, gerekend vanaf 1975, een jaar-
lijkse toename van het aantal arbeidsplaatsen in de secundaire en tertiaire sectoren van 
7,5%. Zelfs bij een sterke groei van de niet-landbouwsector moet dit onwaarschijnlijk 
worden geacht: een dergelijke toename ligt ver boven het landelijk te verwachten gemid-
delde. Er zal dus waarschijnlijk sprake zijn van een overschot aan arbeidskrachten in 
deze regio's, gemiddeld over het jaar. De vraag is vervolgens of er ook sprake zal zijn 
van een overschot aan arbeid in de piekperiode van landbouwaktiviteiten. Wij durven dit 
niet met zekerheid te zeggen; zeker is wel dat, ten gevolge van het weinig diverse ka-
rakter van de landbouw in deze regio's, er hooguit twee piekperioden zullen optreden 
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- Sen bij de olijvenoogst omstreeks december en een bij de graanoogst omstreeks juni -
en dat daarbuiten de werkzaamheden die de landbouw vraagt zodanig zijn dat zonder 
produktiederving arbeidskrachten zullen kunnen worden onttrokken. Indien het nu gaat 
om de waardering van arbeid in werkverschaffingsprojecten welke gedurende de beperkt 
voorkomende piekperioden kunnen worden stilgelegd, dan zal de marginale waarde van ar-
beid binnen deze projecten zeker lager zijn dan het door ons gestelde ndnimumloon. Hoe-
veel lager is een gissing. 
De laagste arbeidsproduktiviteit die in deze regio's kan worden bereikt is die van 
de amandel- en pistacheteelt in de epandage-zones en bedraagt maximaal 2 DT. De potenti-
ele toegevoegde waarden van deze cultures bedragen omstreeks 90 DT; de totale benodigde 
hoeveelheid arbeid ruim 40 dagen. Deze gewassen kunnen echter slechts over een beperkt 
areaal worden geteeld. Veruit het grootste deel van de landbouwaktiviteiten die in deze 
regio's mogelijk zijn - de extensieve schapenhouderij en de olijventeelt - hebben een 
beduidend lagere arbeidsproduktiviteit. We kunnen daarom verwachten dat gemiddeld ge-
nomen de marginale waarden van ongeschoolde arbeid, zeker indien gewaardeerd buiten de 
piekperioden, beneden deze maximale arbeidsproduktiviteit zullen liggen. In overeen-
stemming met aannamen die gemaakt zijn bij de evaluatie van landbouwontwikkelingsprojec-
ten in Tunesie, onder meer door Ital Consult (1974) schatten wij de marginale waarde van 
ongeschoolde arbeid in de landbouw op de helft van de reöel uitbetaalde loonsom. 
som. 
Een andere kwestie is of het uitbetalen van arbeidslonen boven de marginale waarde 
van arbeid in het kader van werkverschaffingsprojecten macro-economische offers met 
zieh meebrengt. Dit is het geval indien de kosten die daarmee gepaard gaan zo hoog worden 
dat van een nadelige werking op het gewenste nationale investeringsniveau kan worden ge-
sproken. Hiervan kan sprake zijn indien de overheid de besparingen niet tot het gewenste 
niveau kan opvoeren. 
7.4 STRUCTURELE INKOMENSVERBETERING EN WERKVERSCHAFFINGSPROJECTEN 
Mogelijkheden tot een vergroting van de werkgelegenheid en de arbeidsproduktiviteit 
in de landbouw worden in wezen bepaald door de agronomische potenties en de verdeling 
van de produktlefactoren grond en kapitaal over de verschillende bevolkingsgroepen. Op 
grond hiervan liggen de mogelijkheden om middels vergroting van de lonende werkgelegen-
heid het gestelde ininimumlnkomens-target te realiseren, regionaal zeer verschillend. 
In het noordoosten, regio I bedraagt het gemiddelde gezinsinkomen van de 104 laagst-
betaalden in de landbouw nu reeds 800 DT. Deze regio wordt bovendien gekenmerkt door 
de aanwezigheid van belangrijke agronomische potenties ten gevolge van de irrigatiemoge-
lijkheden, de voldoende neerslag en de aanwezigheid van vruchtbare gronden. 
De agronomische potenties van de noordwestelijke regio II zijn zodanig dat in prin-
cipe zelfs voor een snel toenemende landbouwbevolking door vergroting van de arbeids-
produktiviteit een minimumgezinsinkomen van 600 DT in 1995 haalbaar is. Dit vereist 
echter een wijziging in de verdeling van het grondbezit. Wij zagen in hoofdstuk 6 dat in 
deze regio 404 van de gezinshuishoudingen in de landbouw in 1975 minder verdiende dan 
400 DT per jaar. Wil men deze groep een gezinsinkomen uit landbouwbedrijvigheid van 
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600 DT verschaffen, dan dient een deel van het ankörnen dat verworven wordt op goede land-
bouwgronden die thans in bezit zijn van grote bedrijven aan deze groep ten goede te komen. 
De inkomsten die voortvloeien uit de uitbreiding van de door de overheid aangelegde of 
aan te leggen irrigatiestelsels zouden ten dele eveneens aan deze groep moeten toevallen. 
De structurele verbetering in gezinsinkomens door vergroting van de arbeidsproduktiviteit 
is in deze regio alleen mogelijk indien er een gelijkere verdeling van de opbrengsten uit 
de landbouw plaatsvindt. 
In de regio's III en IV zijn de agronomische potenties zo beperkt dat zelfs bij een 
volkomen egalitaire verdeling van het potentieel voort te brengen landbouwprodukt het ge-
stelde minimuminkomensniveau niet kan worden gerealiseerd door verbetering van de ar-
beidsproduktiviteit. Het gemiddelde gezinsinkomen zal in deze regio's zelfs bij gelijke 
verdeling niet hoger kunnen worden dan 400 DT/jaar, het door ons gestelde huidige mini-
muminkomensniveau over 1975. In deze regio's zal de overheid andere haar ten dienste 
staande middelen moeten toepassen om het inkomen van de landbouwbevolking te verbeteren. 
In regio V is gezien de ontwikkelingspotenties bij de bestaande inkomensverdeling 
voor 60% van de landbouwbevolking een gezinsinkomens hoger dan 400 DT/jaar op lange 
termijn realiseerbaar. Dit overigens onder de veronderstelling dat de bevolkingsaanwas 
op het platteland tengevolge van de trek naar de industriële centra (en Libië) zal 
worden verminderd. 
De mogelijkheden tot een vergroting van de lonende werkgelegenheid blijken regionaal 
dus zeer te verschillen ten gevolge van uiteenlopende agronomische potenties en de be-
staande verdelingen van land, vee en waterbezit. 
Een overheid die de werkgelegenheid en de arbeidsproduktiviteit wil verbeteren wordt 
met de volgende vraagstukken geconfronteerd: 
De agronomische potenties van regio I zijn zo groot dat ook de laagstbetaalden in de 
landbouw een inkomen zullen verwerven dat zeer aanzienlijk boven het door ons gestelde 
nnnimmigezinsirikomen van 600 DT per jaar in 1995 uitstijgt. De vraag is of de potentiële 
ontwikkelingsmogelijkheden die deze regio heeft wel uitsluitend ten goede moeten komen 
aan de landbouwbevolking van de regio zelf. Deze vraag spitst zieh met name toe op de 
geplande uitbreiding van de irrigatiestelsels waarbinnen nieuwe bedrijven gevestigd zullen 
worden. 
In regio II kunnen de door ons gestelde minimuminkomensdoeleinden alleen worden gere-
aliseerd indien de werkgelegenheid en de arbeidsproduktiviteit van de 40% laagstbetaal-
den in de landbouw aanmerkelijk toenemen. Agronomisch en economisch zijn de mogelijk-
heden hiertoe aanwezig. Een voorwaarde is dan dat de uitbreiding van de irrigatiestel-
sels met ruim 40.000 ha ten goede komt aan deze groep; in de droge landbouw vereist dit 
een bedrijfsvoering die gericht is op een intensief produktiesysteem dat thans niet be-
staat. 
In principe dienen zieh de volgende mogelijkheden aan om een intensiever produktie-
systeem tot stand te brengen gezien de bestaande grondbezitsverhoudingen, die in hoge 
mate verantwoordelijk zijn voor het thans toegepaste extensieve bodemgebruik. 
- Grote bedrijven worden gedwongen tot een intensieve bedrijfsvoering door toepassing 
van de wet op het bodemgebruik of door invoering van een progressieve directe belasting 
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op grond. 
- Grote bedrijven worden onteigend en vervolgens opgedeeld in kleine gezinsbedrijven van 
5-10 ha in de droge landbouw en van 2-3 ha in de geîrrigeerde zones. 
- Grote bedrijven worden onteigend en door de Staat in de vorm van agrocombinats of 
UCP's op een intensieve wijze geëxploiteerd. De mogelij Wieden hiertoe worden bepaald 
door de beschikbaarheid van goede managers, een tot op heden zeer schaarse factor. 
Voor welke van de mogelijkheden of combinatie van mogelijkheden men kiest hangt af 
van politieke en economische factoren. Hierbij spelen een aantal overwegingen een rol. 
De grootgrondbezitters vormen een politieke machtsfactor van betekenis. Zij zijn 
het uiteindelijk geweest die Ben Salah's hervorniingspoging in 1969 hebben doen stranden. 
Het uitoefenen van grote druk op deze eigenaren teneinde hun bedrijfsvoering te verande-
ren moet politiek als een riskante zaak worden beschouwd. Dit probleem kan in belang-
rijke mate worden ondervangen indien een uitkoop tegen reële marktprijzen van deze groep 
door de overheid plaatsvindt . Uiteraard moet dit te financieren zijn. 
Een andere kwestie is of, indien grootgrondbezitters al of niet onder dwang ertoe 
zouden overgaan hun produktiesysteem te intensiveren, de daaruit voortvloeiende arbeids-
verhoudingen gewenst moeten worden geacht. Het aantal arbeiders afhankelijk van êén 
eigenaar zou ten gevolge van de beoogde intensificatie zeer sterk toenemen. 
De landhervorming op welke wijze dan ook gerealiseerd brengt in de Noord Tunesische 
situatie onvermijdelijk "resettlement" met zieh mee. De grote groep armen in de landbouw 
wiens inkomen men in de eerste plaats wenst te verbeteren, bevinden zieh thans voorname-
lijk op de hellingen; de voorgestelde produktie-intensivering zowel in de geîrrigeerde 
als in de droge landbouw zal in de vruchtbare vlakten tot stand moeten worden gebracht. 
Deze vlakten, thans grote aaneengesloten graan- en braakarealen zijn vrijwel onbewoond 
en de bestaande infrastruetuur is gericht op een extensieve graanexploitatie. Met deze 
resettlement zullen belangrijke kosten gespaard gaan welke in het geval men overgaat 
tot de creatie van kleine gezinsbedrijven waarschljnlijk groter zullen zijn dan indien 
men opteert voor staatsbedrijven. Problemen waarbij voor het bepalen van een beleid reke-
ning mee moet worden gehouden zijn het ontbreken van praktische, ervaring met kleine ge-
mengde gezinsbedrijven en de problemen van de bedrij fsorganisatie van staatsbedrijven. 
In de regio 's III en IV zijn de agronomische potenties zo beperkt dat de technisch nor-
matief benodigde arbeid in de landbouw tekort schiet bij het arbeidsaaribod en bovendien 
de arbeidsproduktiviteit van die werkzaamheden laag is en weinig mogelijkheden tot ver-
betering biedt. De vraag is nu of een overheid economische aktiviteiten in de landbouw 
moet entameren waarvan bij voorbaat vaststaat dat de arbeidsproduktiviteit beneden het 
minimmistreef inkomen ligt. Het vasthouden aan het gestelde streefinkomen implieeert dan 
een permanente overheidssubsidie op het arbeidsinkomen en dit moet worden afgewogen tegen 
mogelijk alternatieve inkomensvorming buiten de landbouwsector middels werkverschaffings-
projecten of door versterkte migratie. Anders ligt deze situatie waar een supplémentaire 
76. Uitkoop van grootgrondbezitters door de overheid tegen reële marktprijzen heeft o.m. 
in Spanje een geslaagde landhervorming - op beperkte schaal overigens - mogelijk gemaakt. 
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vorm van irrigatie door epandage of waterretentie mogelijk is. De arbeidsproduktivteit 
die in deze gebieden kan worden gerealiseerd is in overeenstemniing met de gestelde mini-
mumstreefinkomens. Herstel of aanleg van dit traditionele irrigatiesysteem is door de om-
vangrijke erosiebestrijdings- en herbebossingswerken welke buiten de irrigeerbare zones 
bovenstrooms nodig zijn om de afvoer te reguleren zeer kostbaar. Hierbij lijkt het 
overigens reëel de kosten van deze werken niet geheel en al toe te rekenen aan de land-
bouw aangezien de protectie van Steden en dorpen er eveneens mee is gediend. Indien men 
ertoe zou besluiten de mogelijkheden welke epandage en retentie bieden te gebruiken, 
dan zal men binnen deze gebieden genoodzaakt zijn problemen welke samenhangen met het 
overwegend collectieve karakter van het grondbezit op te lossen. Cruciaal hierbij is het 
ontwikkelen van de criteria voor de toekenning van de individuele grondtitels. Neemt men 
als critérium het bestaande veebezit dan leidt dat tot zeer ongelijke grondbezitsver-
houdingen, terwijl bovendien een belangrijk deel van de bodemgebruiksmogelijkheden van 
epandage- en retentiegebieden de boomcultures betreffen. 
Werkgelegenheids- en arbeidsproduktiviteitsverbetering in vegio V worden goeddeels be-
paald door de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de geîrrigeerde sector. Binnen deze sec-
tor is de problematiek vergelijkbaar met die van de droge landbouw in regio II; de onge-
lijke waterbezitsverhoudingen verhinderen een optimale exploitatie doordat veel groot-
grondbezitters absentelst zijn of zieh slechts in beperkte mate bemoeien met de feite-
lijke bedrijfsvoering. Mogelijke oplossingen welke voor dit probleem in regio II werden 
gevonden vinden ook hier een toepassingsmogelijkheid. Een belangrijk verschil met regio 
II is gelegen in de resettlement. Een herverdeling van het water en de grond binnen de 
bestaande oases brengt geen noodzaak tot resettlement met zieh mee aangezien de bewoning 
buiten de feitelijke oases is geconcentreerd en de afstanden beperkt zijn. 
In regio V dient zieh een keuzeprobleem aan ten aanzien van de aanwending van het 
nieuw te Winnen irrigatiewater. De bestaande oases kampen met teruglopende debieten die 
in veel gevallen de teelt van de "deglat ennour" (een dadelpalm die veel water vraagt) 
verhinderen. Vergroting van de debieten in de bestaande oases lijkt echter minder zinvol 
als de water- en grondbezitsverhoudingen niet worden aangevat. Men zou dit probleem kun-
nen omzeilen door over te gaan tot een uitbreiding van het aantal nieuw te creëren oases 
en vergroting van de debieten in de bestaande oases achterwege te laten. 
In de droge landbouw van regio V dienen zieh vergelijkbare problemen aan als in de 
regio's III en IV. Mogelijkheden van supplémentaire irrigatie door waterretentie zijn ge-
concentreerd in de Ksar. De concentratie van deze mogelijkheden in êén bepaald gebied en 
de minder complexe struktuur van stroomgebieden maken dat de kosten van dergelijke werken 
aanmerkelijk lager zijn dan in regio III. 
De werkverschaffingsprojeeten in de landbouw 
De werkverschaffingsprojecten in de vorm van erosiebestrijdings- en herbebossings-
werken worden vanaf 1962 in Tunesië op zeer aanzienlijke schaal aangewend voor het ver-
strekken van additionele inkomsten aan de arme rurale bevolking. Het belang van deze 
werken is sindsdien afgenomen, maar wij schatten in hoofdstuk 4 dat 50.000 tot 80.000 
manjaren nog steeds jaarlijks in het kader van deze LCSD programma's aan additionele 
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werkgelegeriheid door de overheid worden verstrekt. Hoewel op de wijze van uitvoering en 
organisatie veel kan worden aangemerkt menen wij dat zeker gezien het grote belang van 
erosiebestrijding en herbebossing voor het voortbestaan van de Tunesische landbouw dit 
soort maatregelen ook voor de toekomst grote toepassingsmogelijkheden heeft voor de 
door ons geformuleerde doeleinden van landbouwontwikkeling. 
In hoofdstuk 5 schatten wij dat met de aanleg van noodzakelijk geachte voorzieningen 
nünimaal 1,5 miljoen manjaar is gemoeid. Gaan we ervan uit dat deze werken in 20 jaar 
worden uitgevoerd dan betekent dat een jaarlijkse werkgelegeriheid voor bijna 80.000 man. 
Stellen wij daarbij dat 5% van de totale voor de aanleg benodigde arbeid jaarlijks nodig 
is ten behoeve van het onderhoud dan loopt, bij regelmatige uitvoering door de tijd, de 
totale jaarlijkse arbeidsbehoefte op van 80.000 manjaar in 1975 tot 16.000 manjaar in 
1995. Gemiddeld zou de arbeidsbehoefte 120.000 manjaar/jaar bedragen. 
Zou men overgaan tot verbetering van de waterafvoerregulering welke ondermeer het 
herstel van de oude retentie en epandage-irrigatiestelsels in Midden- en Zuid-Tunesie' 
mogelijk maken, dan zal daar naar onze schatting nog eens 2 miljoen manjaar additioneel 
mee gemoeid zijn. Indien deze werken eveneens in 20 jaar worden uitgevoerd dan loopt, 
bij regelmatige uitvoering door de tijd, de totale jaarlijkse arbeidsbehoefte op van 
100.000 manjaar in 1975 tot 200.000 manjaar in 1995. Gemiddeld zou de arbeidsbehoefte 
150.000 manjaar bedragen. 
Vergelijken we deze cijfers met de door ons in hoofdstuk 6 geschetste aantallen werk-
lozen in 1975 dan zien we dat een zeer aanzienlijk deel van deze werklozen door de aanleg 
van erosiebestrijdings-, herbebossings- en afvoerreguleringswerken een inkomen zou kunnen 
worden verschaft. Wij menen dat hiermee de uitvoering van werkverschaffingsprojecten in 
de landbouw §en van de belangrijkste Instrumenten voor de overheid kan betekenen voor 
de oplossingen van het werkgelegenheidsvraagstuk. 
Ten aanzien van de werkverschaffingsprojecten zijn de volgende factoren bepalend voor 
het voeren van een landbouwontwikklingsbeleid. 
In regio I dienen ter bescherming van de irrigatiestelsels en de vruchtbare landbouw-
gronden in de vlakten omvangrijke erosiebestrijdings- en herbebossingswerken te worden 
uitgevoerd. Wij schatten dat deze werken minimaal 20.000 manjaar per jaar vragen indien 
de uitvoering over 20 jaar wordt gespendeerd. Het kan worden betwijfeld of binnen deze 
regio dergelijke aantallen arbeidskrachten te vinden zijn voor dit type werkzaamheden ge-
zien de alternatieve werkgelegeriheid die zieh zowel binnen als buiten de landbouw voordoet. 
Wij achten het waarschijnlijk dat arbeidskrachten van buiten de regio hiervoor zullen 
moeten worden aangetrokken. De overheid Staat dan voor de vraag of en in hoeverre zij de 
recrutering van deze arbeidskrachten wenst te reguleren en op welke wijze deze mensen 
zullen moeten worden opgevangen. Hierbij is van belang of men deze arbeidskrachten met 
htm gezinnen permanent wenst te vestigen in regio I of dat men opteert voor opvangvoor-
zieningen ten behoeve van forensen. 
In regio II vragen de herbebossings- en erosiebestrijdingswerken minimaal 25.000 man-
jaren bij een uitvoering over 20 jaar. Het lijkt in deze regio,_gezien de werkgelegenheids-
problematiek die zieh voordoet, geen probleem arbeidskrachten te vinden. Problemen zullen 
zieh eerder voordoen in het organisatorische vlak. Bij een goede organisatie kunnen deze 
werken voor regio II gedurende de periode die nodig is de agronomische potenties te rea-
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liseren, een belangrijke additionele inkomeiisvorming aan de groep armen in de landbouw 
betekenen. 
In regio III is de omvang van de erosiebestrijding en herbebossingswerken het grootst: 
niinimaal 30.000 manjaar gedurende 20 jaar. Het is echter de vraag of deze werken in hun 
totaliteit uitgevoerd moeten worden, gezien de over het algemeen beperkte potenties van 
de landbouwgebieden welke door deze werken zouden worden beschermd. Een beslissing om tot 
de uitvoering van dergelijk laag renderende werken over te gaan kan slechts worden geno-
men indien men de overtuiging heeft dat andere vormen van inkomensvoorziening ontoereikend 
zijn. Dit is afhankelijk van de bijdrage die de arbeidsproduktieve landbouwaktiviteiten 
kunnen leveren aan de regionale inkomensvorining op längere termijn. Dit zijn met name 
landbouwaktiviteiten binnen de epandage- en retentiegebieden. Een andere overweging die 
een roi speelt bij de beslissing al of niet (of slechts gedeeltelijk) tot erosiebestrij-
ding en herbebossing in deze regio over te gaan is de waarde die men hecht aan het voor-
komen van woestijnvorming. Deze zal onafwendbaar optreden indien men deze maatregelen 
achterwege laat. 
In de regio'a IV en V is de werkverschaffing die voortvloeit uit de erosiebestrijding 
en herbebossing zeer beperkt: maximaal 4.000 manjaar per jaar bij spreiding van de werk-
gelegenheid over 20 jaar. Van veel grotere betekenis zijn de aanleg of het herstel van de 
epandage- en retentiewerken. De rentabiliteit van deze werken is in deze regio's groter 
dan in regio III doordat de kosten waarschijnlijk lager zijn ten gevolge van de minder 
complexe structuur van stroomgebieden en de sterkere concentratie van de in aanmerking 
körnende irrigatiezones binnen de geografische gebiedseenheden. Daarnaast zullen de op-
brengsten hoger zijn doordat de supplémentaire irrigatie voor een niet onbelangrijk deel 
bestaande olijvenaanplanten ten goede komt. 
Een uiteindelijke stratégie van landbouwontwikkeling kan worden vastgesteld indien 
een economische afweging plaatsvindt van de bovenbesproken mogelijkheden van overheids-
beleid ten behoeve van de verbetering van de inkomens van de laagstbetaalden. 
7.5 HET LANDBOUWBELEID 1975 - 1995 
Wij willen nu komen tot de formulering van een ontwikkelingsbeleid voor de Tunesi-
sche landbouw welke gericht is op het realiseren van de doelstellingen van werkgelegen-
heid en inkomensverdeling. Gezien het betoogde in de voorgaande paragrafen betekent dat 
in concreto het identificeren van overheidsacties en maatregelen, welke zullen leiden 
tot het garanderen van een minimumgezinsinkomen van 600 DT in 1995 of een minimuminkomen 
per werker in de landbouw van 450 DT per jaar. 
Als belangrijkste Instrumenten van een landbouwbeleid kunnen worden genoemd: de in-
vesteringen, de werkverschaffing, migratiepolitiek, de prijs- enbelastingpolltiek,'inter-
nationale handelspolitiek en protectiebeleid ten aanzien van de sector. Het gebruik dat 
de Tunesische overheid zou kunnen maken van dit instrumentarium ten dienste van de door 
ons geformuleerde doeleinden van landbouwontwikkeling willen wij hier achtereenvolgens 
bespreken. 
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Investeringen 
De mogelijkheden om binnen de Tunesische landbouwsector te komen tot een verbetering 
van de inkomensverdeling en de werkgelegenheid wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door het investeringsbeleid dat gevoerd wordt ten aanzien van de intensivering van de 
produktie. Wij willen hier ingaan op de economische afwegingen welke aan een dergelijk 
beleid ten grondslag liggen. Wij behandelen daartoe achtereenvolgens: 
- Resettlement in de door de overheid aangelegde irrigatiestelsels in Noordoost Tunesie 
(regio I), 
- Resettlement in de door de overheid aangelegde irrigatiestelsels in Noordoost Tunesie 
(regio II], 
- Landhervorming en resettlement in de vlaktes van Noordwest Tunesie' (regio II), 
- RuilverkavelIng op de hellingen van Noordwest Tunesie", (regio II), 
- Ontwikkeling van de irrigatie in Midden- en Zuid-Tunesig, 
- Irrigatie door epandage en retentie in Midden- en Zuid-TunesiS, 
- De landbouw buiten de irrigeerbare zones in Midden- en Zuid-Tunesie, 
- Erosiebestrijding en herbebossing. 
Resettlement in de door de overheid aangelegde irrigatiestelsels in Noordoost Tunesie 
(regio I) 
In regio I is een uitbreiding van de irrigatie mogelijk van 46.000 hectaren (1975) 
tot 90.000 ha. Een deel van het irrigeerbare oppervlak is geschikt voor de verbouw van 
primeurs waarbij toegevoegde waarden van 700 DT tot 1800 DT per ha mogelijk zijn. Een 
ander deel ongeveer 25.000 ha is geschikt voor de citrusteelt. Van de geplande uitbrei-
ding met 44.000 ha betreft 40.000 ha door de overheid aan te leggen irrigatiestelsels. 
Voorzien is dat van deze 40.000 ha geplande publieke irrigatiestelsels aan het eind van 
het Ve Plan in 1981 15.000 ha zullen zijn voltooid. Ten aanzien van deze irrigatiestel-
sels kan worden aangenomen dat de uitvoering al in een zo ver gevorderd stadium is dat 
de omvang van de bedrijven welke er zullen worden gevestigd alsmede de rechten van de 
toekomstige exploitanten zijn vastgelegd. Voor de resterende 25.000 ha waarvan de uit-
voering eerst na 1981 een aanvang zal nemen bestaan echter nog de mogelijkheden de 
potentiele baten toe te doen komen aan de arme landbouwbevolking van Midden- en Zuid Tune-
sie voor wie in de eigen regio geen bestaansmogelijkheden zijn. Wij schatten de potenti-
77 
ele toegevoegde waarde van deze irrigatiezones op 400 DT/ha, totaal 10 MDT . Afhanke-
lijk van de produktiemogelijkheden van de irrigatiezones zullen om een gezixisirikomen van 
rond de 600 DT per jaar te kunnen genereren gezinsbedrijven van 1 ha tot 2 ha moeten 
77. De potentiele toegevoegde waarde per hectare van de voorziene uitbreiding van het 
irrigatiestelsel is aanmerkelijk lager geschat dan die van de thans bestaande stelsels. 
Dit in verband met het feit dat de aan te leggen stelsels later in voile produktie zullen 
komen en omdat de mogelijkheden van de verbouw van primeurs t.g.v. markt constraints er 
aanmerkelijk beperkter zullen zijn. 
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worden gecreëerd. We veronderstellen voorshands dat 25.000 ha na 1981 aan te leggen irri-
gatiestelsel in regio I toe worden gewezen aan ongeveer 15.000 gezinnen uit Midden en 
Zuid-Tunesië die thans minder verdienen dan 400 DT/jaar en die op deze wijze op längere 
termijn een gezinsinkomen van rond 600 DT per jaar kunnen verwerven. Vestiging van deze 
van elders körnende groep brengt additionele kosten van landhervorming en resettlement 
met zieh mee. Binnen de aan te leggen irrigatiestelsels is weliswaar een ruilverkaveling 
en een landhervorming met vestiging van nieuwe bedrijven voorzien, deze bedrijven zouden 
toch in de eerste plaats ten goede komen aan de huidige grondeigenaren. Een belangrijk 
deel van de gronden binnen de aan te leggen " Périmètres Publics Irrigués" (PPI) is in 
banden van grote eigenaren die weinig vœlen voor de intensieve bedrijfsvoering waarmee 
geïrrigeerde landbouw gepaard gaat. Daarnaast kan men nu reeds constateren dat veel boe-
ren in de geïrrigeerde zones rond Tunis de landbouw als deelaktiviteit bedrijven naast 
werkzaamheden in de stad. Verwacht kan worden dat deze tenden zieh in de toekomst zal 
voortzetten. Bovendien wordt in het algemeen aan grotere bedrijfseenheden in deze PPI 
gedacht: ongeveer 4 ha. 
Onteigeningsmogelijkheden van gronden in de aan de leggen PPI zijn nu reeds bij de 
wet vastselegd. De Commission Nationale Consultative des Périmètres Publics Irrigués 
stelt bij ieder van de PPI vast welke de minimale en maximale bedrijfsgrootte mag zijn. 
Bedrijven die de vastgestelde maximale bedrijfsgrootte te boven gaan kunnen worden ontei-
gend. In de praktijk stuit toepassing van deze door de wet geboden mogelijkheden op grote 
tegenstand. Zoals gesteld tonen grote boeren die het grootste deel van de irrigeerbare 
grond in handen hebben weinig belangstelling voor irrigatie en zijn niet bereid hun 
grond vrijwillig aan de overheid te verkopen ( Ministère de l'Agriculture, sous-comité 
des affaires foncières, 1975 d). Dit probleem kan worden gemitigeerd indien de eigenaars 
zoveel mogelijk vrijwillig worden uitgekocht op basis van de reële waarde van de gronden. 
Als méthode om de waarde van de grond te bepalen zou het tienvoud van de actuele gereali-
seerde toegevoegde waarde genomen kunnen worden. Deze waarde bedraagt dan ruim 800 DT per 
ha. Een onteigening over 25.000 ha zou dan ongeveer neerkomen op 20 MDT. Voor de econo-
mische evaluatie is dit overigens van weinig belang. 
Resettlement-kosten worden bepaald door het aantal gezinnen dat bij het project 
zal worden betrokken. Een nauwkeurige schatting van resettlement-kosten kan eerst worden 
gemaakt na uitvoerige studies in de betrokken gebieden. Internationale ervaring met 
irrigatie-resettlement-projecten leert dat deze sterk kunnen variëren. 
De gemiddelde kosten van irrigatie-resettlement, door de Wereldbank gefinancierd, 
bedragen 14.000 US $ (1975) per gezin. Er is reden om aan te nemen dat deze kosten in 
Tunesië aanmerkelijk lager dan het gemiddelde liggen, aangezien de aanlegkosten van het 
irrigatiestelsel buiten deze beschouwing kunnen worden gelaten (zie de annexen bij dit 
hoofdstuk). Aan de andere kant zullen tengevolge van de creatie van kleinere bedrijfs-
eenheden de inrichtingskosten van het tertiaire vak toenemen. Stellen we de totale kosten 
van de resettlement op 5.000 US $ of 2.000 DT per gezin, dan bedragen de totale resettle-
mentkosten voor 15.000 gezinnen 30 MDT. Per ha komt dat neer op een investering van 1200 DT. 
Deze kosten moeten worden gesteld tegenover de verhoogde baten. Gaan we ervan uit 
de betrokken begunstigden uit Midden- en Zuid-Tunesië thans gemiddeld 200 DT per jaar 
verdienen, dan bedraagt de inkomenstoename per gezin 400 DT. De baten van het project zijn 
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voor 15.000 geziniien dan 6 MDT of 240 DT/ha. Zou men de exploitatie van deze irrigeerbare 
zones overlaten aan de huidige grondeigenaren dan kan worden verwacht dat de potentiële 
toegevoegde waarde om eerder genoemde redenen niet zal worden gerealiseerd. Wij willen 
bij de economische beoordeling van het resettlement-project echter van de optimistische 
veronderstelling uitgaan dat dat wel het geval zal zijn. Zou men de baten laten toeval-
len aan de huidige grondeigenaren dan bedroeg de toename van de toegevoegde waarde ten 
gevolge van de irrigatie 8 MDT of ruim 300 DT/ha (10 MDT is de potentiële toegevoegde 
waarde bij irrigatie; 2 MDT de actuele toegevoegde waarde van de droge landbouw). 
De aldus berekende baten met resettlement liggen aanzienlijk lager dan wanneer men 
resettlement achterwege laat. Alleen indien men aan de inkomensverbetering van deze arme 
rurale gezinnen uit Midden- en Zuid-Tunesië een meer dan nominale maatschappelijke waar-
dering hecht kan uitvoering worden overwogen. 
Gaan we ervan uit dat de rçële schaarstewaarde van kapitaal in de Tunesische écono-
mie omstreeks 10% bedraagt en veronderstellen we een time lag van 2 jaar, dan dient 
s" - S? 8,17 bij n = 50. De interne rentevoet van het project bedraagt dan 10%. 
Bij een veronderstelde investering ten behoeve van resettlement van 1200 DT per ha dient 
- = — >_ 8,17, waarin b de nettobaten van resettlement voorstelt, b dient dan 
minimaal 150 DT/ha te bedragen. 
b = B r (baten met resettlement)- (baten zonder resettlement)- 0 (onderhoudskos-^  
ten). Stellen we de jaarlijkse onderhoudskosten op 50 DT/ha dan geldt: 150 DT/ha = B r -
300 DT/ha - 50 DT/ha waaruit volgt B r minimaal, 500 DT/ha bedraagt. De baten van het 
resettlement-project bedragen 240 DT. Het maatschappelijk gewicht dat aan de inkomens-
verbetering dient te worden gehecht, bedraagt dan minimaal | ^ ; 2. 
De door ons eerder bepaalde marginale nutsfunktie van inkomensverbetering laat dat 
het toekennen van een dergelijk gewicht voor gezinnen die thans een inkomen van 200 DT 
per jaar hebben gerechtvaardigd is. Het inkomensgewicht u = (zie paragraaf 7.3) 
betekend voor Y = 200 dat u = 2. 
Ital Consult (1974) berekent voor het gehele "Pan Directeur des Eau du Nord" 
dat voor het grootste gedeelte in regio I ligt, een interne rentevoet van 11,37. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat Ital Consult de "opportunity costs" van arbeid op 50% van 
de marktwaarde heeft gesteId. Verder heeft sinds de Studie van Ital Consult werd uitgevoerd 
(1970-1974) een prijsontwikkeling plaatsgevonden die de kosten sterker heeft doen stijgen 
dan de baten. Zo zijn de aanlegkosten exclusief stuwdammen en kanalen van 9.500 ha in de 
période 1976-1980 door Ital Consult op 8,8 MDT of 926 DT/ha. De aanlegkosten exclusief 
stuwdammen en kananlen van 8.600 ha gedurende het Ve Plan 1977-1981 worden thans geraamd 
op 17 MDT of 1976 DT/ha. Het prijspeil van de in de gelrrigeerde zones te verbouwen ge-
wassen, voornamelijk groenten, is in dezelfde période met ongeveer 25% gestegen. De in-
terne rentevoet zal door deze prijsontwikkeling aanmerkelijk lager worden, beneden de 
78. is de constante waarde van een uniforme série opbrengsten gedefinieerd als: 
1 
n waarin n het aantal jaren voorstelt en i de discontovoet 
£ (1 + i ) c 
t=l 
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10% . Gegeven de aannamen ligt de interne rentevoet van het resettlement-project dan 
waarschijnlijk lager. Hiermee èn gegeven de optimistische veronderstelling ten aanzien 
van de iiispanning die de huidige grondeigenaren zich zullen getroosten de mogelijkheden 
van het aan te leggen irrigatiestelsel tot het potentiële produktieniveau te benutten, 
komt het ons voor dat de uitvoering van het resettlement-project zou moeten worden over-
wogen. 
Benadrukt zij dat dit project slechts economisch gerechtvaardigd is indien aan de 
inkomensverbetering van de betrokkenen gewichten worden gehecht. Verwerpt de Tunesische 
overheid de door ons geformuleerde marginale maatschappelijke nutsfunktie dan zal van de 
uitvoering worden afgezien. 
Resettlement in de door de overheid aangelegde irrigatiestelsels in Noordwest Tunesië 
(regio II). 
Uitbreiding van de geïrrigeerde zones in regio II is mogelijk over 50.000 ha. In 
Bou Heurtma I en Ghardimao is de laxrihervorming binnen de aan te leggen irrigatiestelsels 
vrijwel voltooid over 10.000 ha (zie ook Ministère de l'Agriculture, souscomitê des 
affaires foncières 1975d). Evenals bij regio I veronderstellen we dat ten aanzien van 
dit areaal de gebruiksrechten met veel moeite zijn vastgelegd en dat wijzigingen binnen 
deze recent voltooide landhervorming ongewenst zijn. Dit areaal houden wij daarom voors-
hands buiten deze beschouwing. De potentiële toegevoegde waarde van de resterende 40.000 
ha irrigeerbare gebieden bedraagt 12 MDT. Dit betekent dat 20.000 gezinnen een inkomen 
80 
van 600 DT zouden kunnen verwerven op geïrrigeerde familiebedrijven van omstreeks 
2 ha. 
Wil men in 1995 het door ons gestelde minimuminkomen aan de gehele landbouwbevolking 
garanderen dan zal in de eerste plaats de produktietoename die voortvloeit uit de uit-
breiding van de geïrrigeerde zones aan de groep die dit minimuminkomen uit het eigen 
bedrijf niet zal kunnen realiseren ten goede moeten komen. Dit zijn kleine bedrijven die 
gelegen zijn op de marginale gronden op de hellingen welke gronden voor een belangrijk 
deel uit de produktie zouden moeten worden genomen door het erosiegevaar. 
Evenals dat in regio I het geval is, geldt ook hier dat het grootste deel van de 
irrigeerbare gronden in handen is van grootgrondbezitters die een geringe belangstelling 
voor irrigatie hebben. Er zal een onteigening moeten plaatsvinden, bij voorkeur vrijwillig 
op basis van uitkoop tegen een reële grondwaarde. Op dezelfde wijze als dat in regio I ge-
beurd is kan deze waarde worden gesteld op 600 DT per ha. Met een onteigening over 
40.000 ha zou dan 24 MDT zijn gemoeid. 
Wil men de opbrengsten van de aan te leggen irrigatiestelsels doen toekomen aan 
de groep arme landbouwers, dan zal resettlement noodzakelijk zijn. Wij zagen dat de 
79. Het Plan Directeur is overigens in de eerste plaats noodzakelijk voor de drinkwater-
voorziening. Een lage interne rentevoet voor de landbouwcomponent van het Plan is niet 
van invloed op het al of niet uitvoeren ervan. 
80. Aangezien er op deze bedrijven uitsluitend sprake zou zijn van gezinsarbeid is de 
te realiseren toegevoegde waarde gelijk te stellen aan de gezinsinkomens. 
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kosten van resettlement in de geirrigeerde landbouw op ongeveer 2000 DT per gezin kan 
worden gesteld: de kosten voor 20.000 gezinnen komen daarmee op 40 MDT o£ 1000 DT/ha. 
De baten van de resettlement zijn gelegen in de inkomensverbetering of het voorkomen 
van een inkomensverslechtering van een zeer arme bevolkingsgroep die zieh thans een mar-
ginaal bestaan in de bosgebieden en op kleine bedrijfjes op de niet voor regelmatige 
landbouw geschikte bergachtige zones van de regio. Ten gevolge van de resettlement naar 
de irrigeerbare zones is een inkomenstoename van ruim 400 DT per gezin mogelijk, in to-
taal voor 20.000 gezinnen 8 MDT of 200 DT/ha. De baten van de irrigatie, indien toege-
kend aan de huidlge grondeigenaren, kunnen worden gesteld op 9 MDT (12 MDT is de poten-
tieel te realiseren toegevoegde waarde van de geirrigeerde landbouw; 3 MDT de toegevoeg-
de waarde van de droge landbouw) of 225 DT/ha. 
Evenals dat in regio I het geval liggen de baten met resettlement lager dan wanneer 
men van resettlement afziet. Ook hier geldt dat alleen indien aan de inkomensverbetering 
van de betrokkenen een meer dan nominale waarde wordt gehecht het project op sociaal 
economische gronden is te rechtvaardigen. Conform de economische analyse van resettle-
ment in regio I dient S? - S? >_ 8,17 bij n = 50 en een time lag van 2 jaar om een in-
terne rentevoet van 10% te realiseren. 
Bij een investering van 1000 DT/ha dient - S? = >_ 8,17 waarin b de netto-
baten van resettlement voorstellen, b dient dan minimaal 125 DT/ha te bedragen. 
b = B r (baten met resettlement) - B^ ( baten zonder resettlement) - 0 (onderhouds-
kosten). 
Stellen we de jaarlijkse onderhoudskosten op 50 DT/ha dan geldt: 125 = B r - 225 -
50, waaruit volgt dat B r = 400 DT /ha bedraagt. De baten van de resettlement bedragen 
200 DT/ha. Het maatschappelijk gewicht dat aan de inkomensverbetering moet worden gehecht 
is dan ^jjjj = 2, hetgeen gezien de huidlge gezinsinkomens van de betrokkenen is gerecht-
vaardigd. 
Ook ten aanzien van dit project geldt dat alleen met erkenning van de geformuleerde 
maatschappelijke nutsfunktie door de Tunesische overheid tot uitvoering zou kunnen worden 
besloten. 
Landhervorming en resettlement in de vlaktes van Noordwest Tunesie (regio II) 
Indien het boven beschreven resettlement-project in de irrigatiestelsels regio II 
zou worden uitgevoerd, dan houdt dat voor een groep van 20.000 arme gezinnen in, dat 
ook op längere termijn een bestaansbasis in de landbouw mogelijk is. Een dergelijk 
resettlement in de geirrigeerde zones biedt echter nog geen oplossing voor het vraagstuk 
van armoede en werkloosheid welke zieh de körnende decennia in deze regio in toenemende 
mate zal aandienen. Wij schatten, dat de groep binnen welke dit vraagstuk zieh het 
sterkst zal doen gelden, op minimaal 45.000 gezinnen in 1995. Het moet waarschijnlijk 
worden geacht, mede gezien de ervaringen tot op heden, dat zonder overheidsingrijpen ten 
behoeve van deze groep in de regio zelf een versterkte migratie naar de gelndustriali-
seerde centra zal plaatsvinden. Wil men dat voorkomen dan zal het creeren van een be-
staansbasis buiten de geirrigeerde zones in de droge landbouw noodzakelijk zijn. Ontei-
gening van goede landbouwgronden in de vruchtbare vlaktes is nodig om deze groep in de 
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landbouw op een structurele wijze een inkomen te verschaffen. 
Op basis van de bestaande inkomensverdeling in de landbouw schatten wij dat voor 
ongeveer 10.000 gezinnen, die thans marginale bedrijven op hellingen hebben die uit cul-
tuur zouden moeten worden genomen of die behoren tot de catégorie van landloze arbeiders, 
een dergelijke landhervorming nodig zou zijn. Dit onder de conditie dat de eerder genoem-
noemde landhervoitning in de geîrrigeerde zones plaatsvindt. Gezien de potentieel te reali-
seren toegevoegde waarde per ha van goede landbouwgronden in de vlakten van regio II 
zouden dan bedrijven van omstreeks 5 ha nodig zijn om een gezinsinkomen van 600 DT te 
verwerven. Een onteigening van 50.000 ha zou dan noodzakelijk zijn. De baten van de 
landhervorming zijn gelegen in de inkomensverbetering van 10.000 gezinnen die thans een 
inkomen hebben van ongeveer 200 DT per gezin per jaar. Een inkomensverbetering van, 
400 DT per gezin tot 600 DT in 1995 houdt dan in dat de totale jaarlijkse baten gelijk 
zijn aan 10.000 x 400 DT = 4 MDT of 80 DT/ha. 
Wij constateerden dat indien men overgaat tot onteigening resettlement noodzakelijk 
is. De investeringskosten die daarmee gepaard gaan moeten gesteld worden tegenover 
berekende inkomenstoename van 4 MDT. De resettlement-kosten worden bepaald door het aan-
tal gezinnen dat bij het project zal worden betrokken. Zoals eerder gesteld kan een 
nauwkeurige schatting van resettlement-kosten eerst worden gemaakt na uitvoerige studies 
in de projectregio. Wij mogen op grand van internationale ervaringen met dit ype projec-
ten echter veronderstellen dat de kosten in de droge landbouw waarschijnlijk niet hoger 
Q I 
zullen zijn dan 1500 DT per gezin . De resettlement-kosten zouden dan in de droge 
landbouw 15 MDT bedragen of 300 DT/ha. 
Beschouwen we nu het alternatief: intensivering van de produktie binnen de bestaande 
grondbezitsverhoudingen door grote bedrijven. We veronderstellen dat 50.000 ha vruchtbare 
landbouwgronden in de vlakten geheel zullen worden geëxploiteerd door grote privé-onder-
nendngen. Bij de huidige grond- en veebezitsverhoudingen en extensieve exploitatiemetho-
den is weliswaar een vergroting van de produktie mogelijk, maar het, uit oogpunt van 
werkgelegenheidscreatie en optimale inkomensvorming gewenste, intensieve produktiesysteem 
vraagt structurele veranderingen in de bedrijfsvoering. Wij gaan ervan uit dat deze struc-
turele veranderingen dan niet zullen plaatsvinden en dat met name de veeteeltcomponent 
zal komen te vervallen. 
Wij schatten eerder dat de potentieel te genereren toegevoegde waarde per ha 1200 
DT bedraagt. Vervalt de veeteelt dan zal de toegevoegde waarde per ha omstreeks 30°6 lager 
liggen. We gaan er dan vanuit dat de granen en andere éénjarige gewassen door toepassing 
van groenbemesters, verbouw van hoogrenderende knolgewassen en verbeterd inputgebruik 
van de graanteelt een optimale produktiewaarde zullen realiseren; wij kunnen deze produk-
81. In de annexen bij dit hoofdstuk staan de kosten van door de Wereldbank mede gefinan-
cierde land settlement-projecten. De gemiddelde kosten van rainfed resettlement-projecten 
bedragen 6500 US $ per gezin, hetgeen overeenstemt met ongeveer 3.000 DT. Er zijn redenen 
om aan te nemen dat de kosten in de betrokken Tunesische regio's aanmerkelijk lager zullen 
zijn dan dit gemiddelde aangezien er geen ontginningskosten zijn en wat betreft de civiel-
technische infrastructuur slechts additionele voorzieningen behoeven te worden getroffen. 
Van een - zeer beperkt - resettlement-project in regio II bedragen de investeringen per 
gezin omstreeks 1000 DT. Een project dat enige overeenkomst vertoont met het onderhavige 
- het Mecknes Agricultural Development project in Marokko - kost 3800 US $ of 1800 DT per 
gezin. 
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tiewaarde beschouwen als de "without case" ten opzichte van het gemengde produktiesysteem 
met kleine bedrijven. De potentieel te realiseren toegevoegde waarde op de 50.000 ha 
droge landbouwgronden door grote bedrijven kan dan worden gesteld op ruim 4 MDT of 
90 DT/ha, hetgeen neerkomt op een toename van de toegevoegde waarde ten opzichte van de 
actuele situatie van 30 DT/ha. 
De netto-baten van het resettlement-project bedragen dan 35 DT/ha (80 DT per ha 
baten resettlement minus 30 DT/ha baten zonder resettlement minus 15 DT/ha onderhouds-
kosten). Veronderstellen we een time lag van tenminste 2 jaar dan bedraagt S n - S? = 
300 
jg— = 8,57; bij n = 50 is de internal rate of return ruim 10%. Opgemerkt zij dat deze 
internal rate of return - in tegenstelling tot de resettlement-projecten in de geirrigeer-
de landbouw - kan worden gerealiseerd zonder het hechten van een gewicht aan de in-
komensverbetering. 
Met de onteigening van 50.000 ha op basis van uitkoop tegen de reele marktwaarde 
voor grond van 600 DT/ha zou 30 MDT zijn gemoeid. 
Ruilverkaveling cp de hellingen van Noordwest Tunesie (regio II) 
De grote massa arme boerengezinnen hebben nun bedrijfjes op de hellingen en in de 
bosgebieden van de regio. De twee voorgaand beschreven resettlement-projecten in de ge-
irrigeerde en de droge landbouw hebben ten doel de toenemende bevolkingsdruk op deze 
veelal marginale gronden te verminderen. Grote delen (minimaal 70.000 ha) zullen geheel 
uit cultuur moeten worden genauen en worden herbebost; in andere delen is wel regelmati-
ge landbouw mogelijk, met name rundveeteelt op hasis van permanente weiden. Wij schat-
ten dat ongeveer 15.000 gezinnen een bestaan zouden kunnen vinden op basis van deze 
vorm van landbouwproduktie. Voor een minimumgezinsinkomen van 600 DT zal dan een mini-
male bedrijfsgrootte van 15 ha nodig zijn. Aangezien de gemiddelde actuele bedrijfsgroot-
te in deze gebieden 2 ha - 5 ha bedraagt zal een ruilverkaveling gericht op de creatie 
van viabele bedrijfseenheden noodzakelijk zijn. 
Uiteraard is een dergelijk ruilverkavelingsproject alleen mogelijk indien de beide 
resettlement-projecten tot uitvoering worden gebracht. In hoeverre een dergelijke ruil-
verkaveling de noodzaak tot resettlement met zieh meebrengt is thans moeilijk te zeggen. 
Gaan we ervan uit dat de gemiddelde kosten van de ruilverkaveling met eventuele resettle-
ment 1500 DT per gezin bedragen, dan bedragen de totale kosten 22,5 MDT of ongeveer 
120 DT/ha. 
De baten van het project zijn gelegen in de te realiseren TW van de runderveeteelt 
in gebieden die zonder uitvoering van dit proj ect op ten duur geheel verloren zouden 
gaan door erosie. De potentiele TW van de rundveeteelt bedraagt 40 DT/ha. Gaan we ervan 
uit dat een aantal jaren nog enige produktie op deze gronden mogelijk is en schatten 
wij de gedisconteerde waarde van deze produktie op 15 DT/ha, dan bedragen de baten 
"with-without" 25 DT/ha. 
De netto-baten zullen tengevolge van onderhoudskosten dan omstreeks 20 DT/ha bedra-
gen. Veronderstellen we een time lag van 2 jaar, dan bedraagt S? - S? = 
'120 DT/Irs. 
20 DT/ha = n = 50 is de interne rentevoet van het project dan 13%. 
Op grond hiervan zou uitvoering moeten worden overwogen. 
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Ontwikkeling van de irrigatie in Midden- en Zuid Tunesie' 
In Midden- en Zuid-Tunesie' is bijna 70.000 ha regelmatig irrigeerbaar, overwegend op 
basis van bronnen, broribemaling of oppervlakteputten en verspreid over een 40-tal zones 
varierend van 120 ha tot 4500 ha. Ongeveer 50.000 ha van deze irrigeerbare zones worden 
op dit moment meer of minder regelmatig geexploiteerd; er is dus een uitbreiding mogelijk 
van ongeveer 20.000 ha. Belangrijker echter dan deze uitbreiding zijn de mogelijkheden 
de produktiviteit te verbeteren van de bestaande irrigatiestelsels. De gemiddelde toege-
voegde waarde per ha binnen deze bestaande stelsels bedraagt thans ongeveer 200 DT/ha; 
we schatten de potentiele toegevoegde waarde op 350 DT - 400 DT per ha. 
De problemen om de potentiöle produktiviteit binnen de bestaande en de aan te leggen 
irrigatiegebieden te realiseren, zijn gelegen in het technische, economische, juridische 
en structurele vlak. Hoewel deze problemen overal een rol speien dcmineren sommige in ae 
ene regio sterker dan in de andere. 
In regio III zijn de problemen overwegend van technische en juridische aard. De moge-
lijke uitbreiding van de irrigatie is beperkt, ongeveer 8000 ha rond Kairouan, en geeft 
technisch weinig problemen, maar de bestaande irrigatiestelsels functioneren veelal 
siecht, en de teeltmethoden zijn gebrekkig hetgeen ondermeer zijn oorzaak vindt in het 
ontbreken van een irrigatietraditie in de regio. 
Juridisch is het probleem gelegen in de grondtitels. Gronden hebben veelal of een 
collectief karakter ("terres collectives") ten aanzien waarvan uitsluitend de rechten 
van de collectiviteit zijn vastgelegd, of bevinden zieh in "extreme indivision" hetgeen 
er op duidt dat de individuele grondtitels vastgelegd volgens het Arabisch Recht niet 
meer in overeenstemming zijn met de bestaande gebruikssituatie van de gronden. Op slechts 
7000 ha van de ruim 30.000 ha geirrigeerde of irrigeerbare gebieden in regio III is een 
aanvang gemaakt met de vestiging van de grondtitels ("titres bleus") of is deze vastleg-
ging recentelijk voltooid. De gevolgen hiervan voor de exploitatie zijn duidelijk. Door 
onzekerheid omtrent de rechten van de opbrengsten worden de gronden in het geheel niet 
of extensief bebouwd. Het overheidsbeleid ten aanzien van de ontwikkeling van de regel-
matige irrigatie moet in regio III dientengevolge gericht zijn op het herstel van het 
bestaande irrigatiestelsel, ruim 20.000 ha, verbetering van de teeltmethoden en de toe-
wijzing van individuele grondtitels. 
De potentiele toegevoegde waarde van de irrigeerbare zones in regio III is betrekke-
lijk laag: omstreeks 300 DT per ha. Bij de toewijzing van de grondtitels zal moeten 
worden gestreefd naar gezinsbedrijven van omstreeks 2 ha om een gezinsinkomen van 600 
DT/ha per jaar te realiseren. Deze bedrijfsgrootte treft men overigens thans reeds veel-
vuldig aan in de bestaande irrigatiezones van regio III, hetgeen het vastleggen van de 
"titres bleus" aanmerkelijk vereenvoudigt. Op basis van dergelijke bedrijven zullen on-
geveer 15.000 gezinnen een bestaan kunnen vinden in de regelmatig geirrigeerde landbouw 
van regio III. 
In regio IV zijn de problemen overwegend van technische en economische aard. Uit-
breiding van de irrigatie is niet mogelijk; de aanwezige irrigatiestelsels, die voor een 
belangrijk deel zijn geconcentreerd in het Nebhana-project bij Sousse functioneren echter 
ver beneden hun potentieel. Als belangrijkste oorzaken hiervan zijn te noemen: onvoldoende 
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voorzieningen in het tertiaire vak (zoals siechte egalisatie van de grond, ontbreken van 
windhagen, gebrekkig irrigatiematerieel) en de ondoelmatige verhandeling van de primeurs. 
De potentiële toegevoegde waarde is tengevolge van de mogelijkheden die er in deze 
regio zijn voor de verbouw van primeurs hoog: 800 DT tot 1200 DT per ha. Gelrrigeerde 
bedrijven in de primeurzones van 0,5 tot 1 ha geven voor een gezin al een alleszins 
acceptabel inkomen. Bij de zijn voltooiing naderende legalisatie van grondtitels bin-
nen de gelrrigeerde zones van regio IV is hier in zoverre rekening mee gehouden, dat de mi-
nimale bedrijfsgrootte die door de "Commission National Consultative des Périmètres Publics 
Irrigués" is toegestaan ongeveer 1 ha bedraagt. De maximale bedrijfsgrootte die door deze 
Commissie in de primeurzone is toegestaan (4,5 ha) zal in het algemeen echter tot gezins-
inkomens leiden die ver boven het door ons gestelde inkomensdoel liggen. Het aantal gezin-
nen dat een inkomen zal kunnen verwerven in de gelrrigeerde gebieden van regio IV zal daar-
door niet hoger kunnen zijn dan ongeveer 5000. Het terugschroeven van de maximaal toege-
stane bedrijfsgrootte teneinde meer gezinnen een bestaansbasis te verschaffen lijkt gezien 
de fase die de landhervorming thans - met zeer veel moeite - heeft bereikt echter nauwe-
lijks meer uitvoerbaar. 
In regio V zijn de irrigatiepotenties het grootst; de problemen die moeten worden 
overwonnen om deze potenties te benutten echter ook. Deze liggen overwegend in het 
technische en het structurele vlak. 
De technische problemen betreffen de te grote plantdichtheden, te geringe debieten 
en de siechte drainage in de bestaande oases. De structurele problemen zijn de water- en 
grondbezitsverhoudingen en de sociale structuur welke met zieh meebrengt dat grote eige-
naren afzien van de intensieve bemoeienis met het bedrijf, terwijl de arbeiders (de khames) 
geen belang hebben bij verbetering van de produktiviteit. Deze samenhangende problemen 
kunnen slechts opgelost worden door een land- en waterhervorming binnen de bestaande oases 
waarbij gezinsbedrijven van omstreeks 1 ha worden gecreëerd. 
Deze gedachte vindt men terug in het "Schema Directeur pour l'exploitation des res-
sources en eau et en sol du Sud Tunisie" opgesteld door SOGREAH waarin bedrijven van 1 ha 
in de bestaande oases worden voorgesteld. Een dergelijk bedrijfstype leidt tot gezinsinko-
mens van omstreeks 600 DT - 800 DT per jaar. (Hierbij is uitgegaan van een bovencultuur 
van dadels en een ondercultuur van groenten.) De potentiële toegevoegde waarden per ha 
worden door SOGREAH in de oude en de nieuw aan te leggen oases ongeveer aan elkaar gelijk-
gesteld. Creëert men in de nieuwe oases ook 1 ha-bedrijven dan kunnen ongeveer 20.000 ge-
zinnen in de bestaande oases en 5.000 gezinnen in de te creëren oases een inkomen verwer-
ven. 
De regelmatige irrigatie in Midden- en Zuid-Tunesië kan aldus aan omstreeks 45.000 
gezinnen een bestaansbasis geven van minimaal 600 DT per gezin. Deze mogelijkheden zijn 
als volgt over de regio's verdeeld: regio III, 15.000 gezinnen; regio IV, 5.000 gezinnen 
en regio V, 25.000 gezinnen. 
De investeringen die gepaard gaan met de ontwikkelingen van het irrigatiestelsel in 
de regio's III en TV, zijn betrekkelijk laag, zeker indien men ze vergelijkt met de 
kostbare stelsels van Noord-Tunesië. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de hydrolo-
gische infrastruetuur al grotendeels is aangelegd en de waterwinning plaatsvindt d.m.v. 
bronnen, bronbemaling of putten van waaruit kleine hydraulische eenheden worden bevloeid; 
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het water behoeft in de regel maar over een beperkte afstand te worden verplaatst. In het 
algemeen zullen de kosten per m water beneden de door ons in hoofdstuk 5 aangehouden 
X 
maximumprijs van 1 5 ml/m blijven. 
Tegenover deze betrekkelijk lage kosten staan hoge baten. In de eerste plaats zijn 
de opbrengsten van de "without case" (de niet-geirrigeerde landbouw) in deze regio's zeer 
laag; in de tweede plaats betekenen deze irrigatiemogelijkheden een inkomensverbetering 
voor overwegend zeer arme bevolkingsgroepen; 8 0 4 van de landbouwbevoIking heeft in deze 
regio een inkomen dat lager ligt dan het door ons gestelde minimmiinkomen van 4 0 0 DT per 
gezin per jaar. Op grand daarvan kunnen aan de baten van deze projecten meer dan nominale 
gewichten worden gehecht. 
Kosten van resettlement zullen in de regel kunnen worden vermeden tengevolge van de 
geografische gespreidheid van de irrigatiezones; de afstanden tot nabijgelegen bevolkings-
centra zijn daardoor in de regel klein. Wij menen op grond hiervan zonder dit exact te 
kunnen uitrekenen dat de irrigatieprojecten economisch gerechtvaardigd zijn. 
De ontwikkeling van de irrigatie in regio V is door SOGREAH ( 1 9 7 6 ) begroot op 2 1 MDT 
voor het herstel van de produktiviteit van de bestaande oases. Het betreft de aanleg van 
nieuwe pompinstallaties en de verbetering van het irrigatie- en drainagestelsel over 
1 6 . 0 0 0 ha. De kosten per ha komen daarmee op 1 3 0 0 DT. Ten gevolge van deze investeringen 
zal de toegevoegde waarde per ha - thans gemiddeld ongeveer 3 0 0 DT - kunnen toenemen tot 
gemiddeld 6 0 0 DT per ha. De netto-baten, rekening houdend met onderhoudskosten, kunnen 
dan worden gesteld op 2 0 0 DT per ha. 
Veronderstellen we een time lag van tenminste 2 jaar, dan is - S? = ^ Q Q = 6 > ^ . 
Bij n = 5 0 is de interne rentevoet dan 1 2 4 . 
SOGREAH begroot de investeringen voor de aanleg van nieuwe oases over 9 0 0 ha op 
2 7 MDT of 3 0 0 0 DT per ha. De potentieel te realiseren toegevoegde waarde van deze nieuwe 
oases wordt door ons geschat op 6 0 0 DT per ha. 
De netto-baten, rekening houdend met onderhoudskosten, kunnen worden geschat op 
4 5 0 DT/ha. 
Veronderstellen we een time lag van tenminste 2 jaar, dan is S n - S? = ^ ^jj = 6 , 7 . 
Bij n = 5 0 is de interne rentevoet dan bijna 1 2 4 . 
Irrigatie door epandage en retentiewater in Midden- en Zuid-Tunesie 
In het voorafgaande is getracht de rentabiliteit van investeringen in de regelmatige 
irrigatie van Midden- en Zuid-Tunesie aan te tonen. Anders ligt dit bij de onregelmatige 
irrigatie gebaseerd op retentie van regenwater of epandage van de crues. De potentieel te 
realiseren toegevoegde waarde per ha en de daartoe benodigde arbeid zijn zodanig dat in 
principe een minimumarbeidsproduktiviteit op langere termijn van 2 DT tot 3 DT per dag mo-
gelijk is; dit is aanzienlijk meer dan de huidige arbeidsproduktiviteit of die welke bui-
ten de epandage-zones kunnen worden gerealiseerd. De kosten van dit irrigatiestelsel zijn 
echter zeer hoog omdat niet slechts in de betrokken zones voorzieningen moeten worden ge-
troffen maar eveneens in de hogergelegen stroomgebieden de afvoeren moeten worden beteugeld. 
Tabel 6 8 geeft een overzicht van de potentiSle epandage- en retentiezones in Midden-
en Zuid-Tunesie. 
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Tabel 68. Potentiale epandage- en retentiezones 
in Midden- en Zuid-Tunesië (eenheid 1000 ha). 
Epandage Retentie Totaal 
Regio III 
zone 5 - - -
zone 8 160 40 200 
zone 9 50 90 140 
Totaal 210 130 340 
Regio IV 
zone 6 110 30 140 
zone 7 10 20 30 
Totaal 120 50 170 
Regio V 
zone 9 20 60 80 
zone 10 5 5 10 
Totaal 25 65 90 
Totaal 355 245 600 
Epandage Retention Total 
Table 68. Potential epandage and retention 
zones in Middle and Southern Tunisia (unit: 
1000 ha). 
De inrichting van deze irrigeerbare zones en bovenstrooms afvoerreguleringswerken 
vragen naar onze schatting 2 miljoen manjaren. Bedraagt het gemiddelde arbeidsloon 
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in de période van uitvoering 400 DT per jaar dan zijn de arbeidskosten die aan deze 
werken zijn verbonden 800 MOT. Stellen we de arbeidskosten op 80% van de totale kosten 
dan bedragen deze 1000 MDT of gemiddeld ruim 1600 DT per ha. Deze kosten moeten worden 
gesteld tegenover de baten welke bestaan uit de irikomensverbetering van de arme bevol-
kingsgroepen in deze gebieden. Aan deze irikomensverbetering zal in de regel een meer 
dan nominale maatschappelijke waarde kunnen worden gehecht, gezien de huidige lage 
gezinsinkomens. De ncrniinale omvang van de inkomensverbetering wordt bepaald door de 
effecten van de supplémentaire irrigatie op de produktiviteit van de teelt. 
Zowel de toe te kennen maatschappelijke waardering van inkomensverbetering als de 
mogelijkheden van produktiviteitsverbetering lopen van zone tôt zone uiteen. 
De effecten van de supplémentaire irrigatie op de toegevoegde waarde van de cultures 
staan in tabel 69 samengevat. 
Granen kunnen met een supplémentaire irrigatie tôt gemiddelde jaarlijkse rendemen-
ten van 2000 kg per ha komen; voedergewassen bereiken een produktie van 2000 UF per ha. 
De bijbehorende toegevoegde waarden per ha bedragen omstreeks 80 DT. Vergeleken bij de 
ongeîrrigeerde gronden betekent dat een gemiddelde toename van de toegevoegde waarde 
van 50 DT tôt 70 DT. Olijven kunnen met een supplémentaire irrigatie produkties tôt 
4000 kg per ha bereiken. De toename van de toegevoegde waarde is afhankelijk van het feit 
82. Op basis van de veronderstelling dat de lonen die worden uitbetaald oplopen van 
0,550 DT per dag in 1975 tot 2,5 DT per dag in 1995 en dat de arbeidsinzet in de loop 
van de jaren zal toenemen. 
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of de supplémentaire irrigatie percelen bereikt met bestaande produktieve aanplanten en 
een redelijke plantdichtheid (omstreeks 75 bomen per ha), ofwel dat in de supplementair 
irrigeerbare gebieden nieuwe aanplanten worden voorzien of de bestaande plantdichtheden 
sterk worden vergroot. 
De eerste situatie doet zich overwegend voor in de Sahel de Sousse. Een groot deel 
van de bestaande olijftuinen kan daar met epandage of retentie supplementair worden be-
vloeid. Wij schatten dat in de bestaande aanplanten in Sousse waar de gemiddelde produk-
ties per boom nu 15 tôt 20 kg bedragen een verbetering van de opbrengsten mogelijk is 
tôt 50 kg per boom, hetgeen neerkomt op een verbetering van minimaal 30 kg per boom. Met 
de bestaande plantdichtheden van omstreeks 75 bomen per ha betekent dat een toename van 
ruim 2200 kg per ha of 170 DT per ha. Deze opbrengstentoename kan in principe plaatsvin-
den zodra het water beschikbaar is. In tegenstelling tôt nieuwe aanplanten behoeven de 
opbrengsten niet te worden gedisconteerd over een langdurige non-produktieve période. De 
toename van 170 DT per ha betekent een verbetering van de toegevoegde waarde van omstreeks 
83 
150 DT . Betreft de supplémentaire irrigatie nieuwe aanplanten dan zal de toename van 
de toegevoegde waarde per ha niet hoger zijn dan 40 DT - 70 DT per ha. 
Maakt supplémentaire irrigatie een vergroting van de bestaande plantdichtheden moge-
lijk dan is de toegevoegde waarde van de tussen te planten bomen op 30 tôt 50 DT per ha. 
De without case is uiteraard 0 omdat deze verdichting zonder supplémentaire irrigatie 
onmogelijk zijn. Het totale effect van de supplémentaire irrigatie op percelen waar 
de plantdichtheden wordt vergroot is dan de toename van de toegevoegde waarde van de 
bestaande aanplant. 
Voor amandelen is een toename van de toegevoegde waarde mogelijk van 40 DT per ha 
tôt 90 DT per ha, voor pistache van 20 DT per ha tôt 50 DT per ha. 
De hier gepresenteerde opstelling van kosten en baten van supplémentaire irrigatie 
maken duidelijk dat uitvoering gepaard zou gaan met zeer lage economische rentabilitei-
ten. Deze constatering stemt overeen met het standpunt van het Tunesische Ministerie van 
Landbouw. Deze opstelling berust éditer op twee aannamen. 
In de eerste plaats zijn de aanlegkosten gebaseerd op de reëel uit te betalen arbeids-
lonen en niet op een eventuele lagere schaduwprijs van arbeid. In de tweede plaats werden 
geen gewichten aan de inkomensverbetering van de betrokken bevolkingsgroepen gehecht. 
Wat de marginale waarde van arbeid betreft zagen we eerder dat het waarschijnlijk 
moet worden geacht dat deze beneden het door ons gestelde miiiimum uit te betalen loon 
ligt, zeker indien de werken worden uitgevoerd in het kader van de werkverschaffing. In-
dien de schaduwprijs van arbeid op 50% van de werkelijk uitbetaalde loonsom wordt gesteld 
dan bedragen de aanlegkosten van epandage en retentiewerken 500 MDT of gemiddeld ruim 
800 DT/ha. Ook met deze aanname ten aanzien van marginale waarde van arbeid zullen de 
meeste werken tôt economisch onaanvaardbare lage rentabiliteiten leiden. Het introduceren 
van een sociaal critérium middels het toekennen van gewichten op inkomensverbetering 
83. Verbetering van de watervoorziening dient om de aangegeven produktieverhoging te 
realiseren gepaard te gaan met regeneratie van oude bomen, frequentere snoei, verbeterde 
onkruid- en ziektebestrijding en bemesting. Wij schatten dat deze additionele maatregelen 
omstreeks 20 DT aan kosten per hectare met zich mee zullen brengen. 
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Tabel 69. De toename van de Coegevoegde waarde (eenheid 1972-DT/ha) tengevolge van supplé-
mentaire irrigatie in Midden- en Zuid-Tunesië. Toegevoegde waarde bij (E) en zonder (S) bij 
epandage of retentie. Opp. sup.is de totale oppervlakte die met supplémentaire irrigatie 
kan worden bereikt. 
Amandelen Pistache 
E S A E S A 
90 50 40 90 70 20 Zone 6 
140.000 ha 
Zone 7 
30.000 ha 
Zone 8 
200.000 ha 
Zone 9 
220.000 ha 
Zone 10 
10.000 ha 
Eénjarige 
gewassen 
E S A 
80 30 50 
80 10 70 
80 20 60 
80 10 70 
E S A 
Annual 
crops 
Olijven 
nieuwe 
aanplant 
E S A 
70 30 40 
70 10 60 
70 15 55 
70 10 60 
70 - 70 
E S A 
new 
orchards 
Olives 
vergroting 
plant-
dichtheid 
E S A 
40 0 40 
30 0 30 
30 0 30 
50 _ 50 
toename Tw 
van de 
bestaande 
aanplant 
150 
35 
100 
100 
30 
90 30 60 
90 40 50 
90 30 60 
90 - 90 
Almonds 
90 40 50 
90 50 40 
90 40 50 
90 - 90 
Pistachio 
E S A 
increase 
increasing of the 
the plant value added 
density of of existing 
the orchards orchards E S A E S A 
Table 69. The increase of the value added resulting from supplementary irrigation in Central 
and Southern .Tunisia (unit 1972 DT/ha). Value added with (E) and without (S) epandage or 
retention. Surf. sup. is the total area that can be irrigated with supplementary irrigation. 
lijkt echter gerechtvaardigd gezien de huldige iukomens in deze regio's. De hoogte van 
de toe te kennen maatschappelijke waardering van inkomensverbetering wordt bepaald door hen 
aan wie de baten van deze irrigatiewerken toevallen. Bij de huidige grondbezitsverhou-
dingen in de betrokken regio's zal omstreeks 404 van de baten ten goede komen aan de 
80% die het minst verdient. Deze groep heeft op dit moment zulke läge inkomens dat het toe-
kennen van gewichten gerechtvaardigd is. 10% tot 20% van de baten zal gezien de huidige 
grondbezitsverhoudingen toevallen aan de rijken aan wiens inkomensverbetering een minder 
dan nominale maatschappelijke waardering moet worden gehecht; 40% tot 50% van de baten 
zal tenslotte toevallen aan een middencategorie, 
Wat impliceren de aannamen ten aanzien van marginale waarde van arbeid en de 
introductie van gewichten op inkomensverbetering voor de economische rechtvaardiging van 
de uitvoering van deze werken? 
Wij achten een project economisch gerechtvaardigd indien de interne rentevoet rond 
de 10% ligt. Wij nemen daarmee aan dat de reële schaarstewaarde van kapitaal in de Tune-
sische économie ongeveer 10% is. 
In zone 6 blijkt dat de epandage- en retentiewerken welke een vergroting van de pro-
ductie van de bestaande aanplanten mogelijk maken economisch gerechtvaardigd is, ook 
zonder het toekennen van gewichten op de inkomensverbetering. De toename van de toegevoeg-
de waarde per ha ten gevolge van supplémentaire irrigatie bedraagt 150 DT. De netto-baten 
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kunnen, rekening houdend met onderhoudskosten, worden geschat op 110 DT/ha. 
Veronderstellen we een minimum time lag van 2 jaar dan bedraagt s " - S? = ^ = 
7 , 2 7 , bij n = 50 is de interne rentevoet ruim 11%. Is het niet mogelijk de supplémentaire 
irrigatie tot deze bestaande aanplanten te leiden dan moet uit economische overwegingen 
van deze vorm van irrigatie worden afgezien, tenzij gezien de door ons geformuleerde 
marginale nutsfunctie nauwelijks te rechtvaardigen gewichten (> 3) aan een inkomensver-
betering worden toegekend. Zouden aile bestaande aanplanten in produktie kunnen worden 
bereikt dan is aanleg van epandage en retentie voor supplémentaire bevloeiïng over 60.000 
ha mogelijk. 
In zone 7 kan uitvoering van epandage- en retentiewerken voor aile soorten aanwendin-
gen - éénjarige gewassen, bestaande aanplanten en nieuwe aanplanten - worden overwogen in-
dien men aan de inkomensverbetering van de betrokkenen uit hoofde van hun huidige inkomens-
situatie een gewicht van omstreeks 2 toekent. Het toekennen van een dergelijk gewicht is 
voor grote groepen van de rurale bevolking in deze zone sociaal gerechtvaardigd. Uitvoering 
over 30.000 ha zou dan mogelijk zijn. 
In de zones 8 en 9 is supplémentaire bevloeiïng ten behoeve van bestaande aanplanten 
met vergroting van de plantdichtheid, ook zonder het toekennen van gewichten op de inko-
mensverbetering, economisch aanvaardbaar. Indien aile bestaande in produktie zijnde aan-
planten in zone 8 zouden kunnen worden bereikt dan is uitvoering van de irrigatiewerken 
over 100.000 ha mogelijk. In zone 9 bedraagt dit areaal 10.000 ha. 
Aanwending van supplémentaire irrigatie ten behoeve van eenjarige gewassen en 
nieuwe aanplanten of nog niet produktieve aanplanten is economisch alleen gerechtvaardigd 
indien aan de daaruit voortvloeiende inkomens verbetering voor de betrokken gewichten 
van omstreeks 2 worden toegekend. Voor grote groepen in deze zones is het toekennen van 
dergelijke gewichten uit sociaal oogpunt te verdedigen. In zone 8 zou supplémentaire 
irrigatie over 100.000 ha op grond hiervan overwogen kunnen worden; in zone 9 , over 
210.000 ha, overwegend voor de verbouw van éénjarige gewassen. 
In zone 10 kan supplémentaire irrigatie worden overwogen over 10.000 ha indien aan 
de daaruit voortvloeiende verbetering van de inkomenspositie van de betrokkenen een ge-
wicht van omstreeks 2 wordt gehecht. In deze zone is dit voor grote groepen van de bevol-
king gerechtvaardigd. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat, gegeven onze Stellingen ten aanzien van 
het rekenen met een schaduwprijs van arbeid beneden de reële uitbetaalde loonsom en de 
marginale nutsfunctie van inkomensverbetering, uitvoering van epandage- en retentiewerken 
over ruim 500.000 ha overwogen zou moeten worden. In deze rurale zones van Midden- en Zuid-
Tunesië kan ons inziens een toenemende "exode rural" in de toekomst slechts worden gemi-
tigeerd indien de overheid zijn beleid rieht op de ontwikkeling van dit type landbouwont-
wikkelingsproj ecten. 
Wij willen thans bezien welke inkomensverbetering binnen de epandage- en retentie-
zones mogelijk is voor de grœp arme gezinnen in de landbouw. We gaan er daarbij van uit 
dat deze groep voor het grootste deel een basisinkomen verwerft op kleine bedrijven van 
omstreeks 5 ha en dat het onderhoud van de werken door de betrokkenen zelf geschiedt. Dit 
laatste sluit aan bij de bestaande samenwerkingvormen ten behoeve van deze traditionele 
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irrigatiesystemert (zie ook Amami, 1975). 
Veronderstellen we dat het aantal van deze kleine bedrijven binnen de epandage- en 
retentiezones niet toeneemt en dat omstreeks 40% van de produktietoename tengevolge van 
de supplémentaire irrigatie aan deze bedrijven toevalt, dan betekent dat voor 50.000 arme 
gezinnen in de landbouw een inkomensverbetering. Deze inkomensverbetering kan 300 DT tot 
400 DT per gezin per jaar gaan belopen, waarmee de resulterende totale gezinsinkomsten 
de 600 DT zullen kunnen gaan bereiken. Voor deze gezinnen betekent dit een aanmerkelijke 
Verbetering van de inkomenspositie ten opzichte van de huidige situatie waarin de gezins-
inkomens 200 DT tot 300 DT bedragen. 
De landbouw buiten de irrigeerbare zones in Midden- en Zuid-Tunesië 
De ontwikkelingsmogelijkheden in Midden- en Zuid-Tunesië buiten de irrigeerbare zones 
zijn zeer beperkt. De potentiële toegevoegde waarde op de voor landbouw geschikte gronden 
bedraagt 10 DT tot 40 DT per ha; parcoursgebieden zullen niet meer dan 2 DT tot 10 DT per 
ha kunnen opbrengen indien zij worden aangewend voor de schapenteelt. Wil men in deze ge-
bieden tot acceptabele gezijisinkomens komen dan zijn grote bedrijven vereist met opper-
vlakten van 50 ha (blj boomcultures) tot 500 ha (bij schapenteelt). 
Het aantal bedrijven dat thans over zulke oppervlakten beschikt is gering. Wij schat-
ten dat in geheel Midden- en Zuid-Tunesië niet meer dan 5000 bedrijven een dergelijke be-
drijfsgrootte hebben. Deze bedrijven nemen in totaal niet meer dan 20% van het voor land-
bouw gebruikte oppervlakte in: de meeste grond wordt in aanmerkelijk kleinere bedrij fs-
eenheden geëxploiteerd. Bedrijfsvergroting lijkt in deze gebieden de enige mogelijkheid 
tot een structurele inkomensvorming binnen de landbouw te komen. De mogelijkheden om 
een dergelijke bedrijfsvergroting te realiseren moeten echter gering worden geacht. 
Allereerst zou voor degenen die het bedrijf verlaten naar werk en inkomen gezocht 
moeten worden. Dat is, behoudens uitzonderingen binnen noch buiten de landbouw, in deze 
regio's te vinden, zodat men afhankelijk wordt van inkomensoverdrachten door de overheid. 
Vervolgens zijn de grondrechten in deze regio's zeer complex en niet of slechts in 
beperkte mate vastgelegd. Tenslotte is het zeer de vraag of het de moeite loont tot een 
kostbare bedrijfssanering over te gaan in gebieden waar de toegevoegde waarde per hectare 
niet hoger kan worden dan 2 DT. 
Wij menen dat in deze gebieden de overheid zijn aktiviteiten moet beperken tot het 
vastleggen van de titels van bestaande viabele bedrijfseenheden en dat indien zieh daartoe 
incidenteel de mogelijkheden voordoen, gestreefd moet worden naar het samenvoegen van 
grotere eenheden. De beperkte agronomische potenties van deze gebieden rechtvaardigen geen 
verdergaande ingrepen in grond of veebezitsverhoudingen. Additionele inkomsten voor de 
grote groep kleine bedrijven zullen slechts middels de werkverschaffing kunnen worden 
verkregen. 
Tabel 70 geeft een samenvatting van de te verwachten effecten van het zojuist be-
schreven investeringsbeleid van een- overheid die prioriteit geeft aan werkgelegenheid en 
inkomensverdeling in de landbouw. 
160.000 gezinnen op het platteland zouden tengevolge van het investeringsbeleid een 
bestaansbasis in de landbouw kunnen blijven vinden. Dit stemt overeen met 30% van het aan-
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Tabel 70. Investeringsbeleid in de landbouw 1975-1995. Achtereenvolgens worden gegeven: 
Aantal gezinshuishoudingen dat het minimuminkomen kan verwerven, het projectareaal in ha, 
de investeringen in DT per gezin, de investeringen in DT per ha, het gewicht op de in-
komensverdeling volgens de marginale nutsfunctie, en de interne rentevoet in %. 
Proj ect Aantal Ha 
gezins-
huis-
houdingen 
Resettlement in de geirrigeerde 
zones van Noordoost Tunesie 
(Regio I)/Resettlement in the 
irrigated zones of North-Eastern 
Tunisia (Region I) 15.000 
Resettlement in de geirrigeerde 
zones van Noordwest Tunesie 
(Regio II)/Resettlement in the 
irrigated zones of North-western 
Tunisia (Region II) 20.000 
Landhervorming en resettlement in 
de vlaktes van Noordwest Tunesie 
(Regio II)/Landreform and re-
settlement in the plains of 
North-Western Tunisia (Region II) 10.000 
Ruilverkaveling op de hellingen van 
Noordwest Tunesie (Regio II)/ Re-
allotment on the slopes of North-
Western Tunisia (Region II) 15.000 
Irrigatie in Regio Ill/Irrigation 
in Region III 15.000 
Irrigatie in Regio IV/Irrigation in 
Region IV 5.000 
Irrigatie Regio V/Irrigation Region V 
bestaande oases/existing oases 20.000 
Totale ontwikkeling van de irrigatie 
in Midden- en Zuid-Tunesie/Total 
development of the irrigation in 
Central and Southern Tunisia 45.000 
Epandage en retentie-irrigatie/ 
Epandage and retention irrigation 
Zone 6 
Zone 7 
Zone 8 
Zone 8 
Zone 9 
Zone 9 
Zone 10 
13.000 
3.000 
20.000 
15.000 
1.000 
Totale irrigatie door epandage en 
retentie in Midden- en Zuid-Tunesië/ 
Total irrigation by epandage and 
retention in Central and Southern 
Tunisia 
Landbouw buiten de irrigeerbare 
zones in Midden- en Zuid-Tunesië/ 
Agriculture outside the irrigable 
zones in Central- and Southern 
Tunisia 
Totaal/Total 160.000 
50.000 
5.000 
DT per DT per Gewicht 
gezin ha 
25.000 2000 1200 
40.000 2000 
50.000 1500 
60.000 
30.000 
100.000 
100.000 
10.000 
210.000 
10.000 
520.000 
1.250.000 
2.130.000 
1000 
300 
185.000 1500 120 
30.000 
10.000 
15.000 1000 1300 
60.000 
3700 
8000 
8000 
12000 
8000 
ge- 2 
middeld -
800/ 2 
average -
800 2 
2 
10 
10 
10 
13 
10 
10 
12 
10 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Project 
Number of 
the house-
holds Ha 
DT per DT per 
family ha Weight 
Table 70. Investment policy in agriculture 1975-1995.Successively are given: Number of 
households earning the minimum income, project area in &!, investment in #y peP family, 
investment in DT per ha weight attached to income improvement according to the marginal 
activity function, and interest rate in 
tal gezinshuishoudingen dat op längere termijn van de landbouw afharikelijk zal blijven en 
betreft de groep voor wie zonder een dergelijk beleid binnen de landbouw geen mogelijk-
heden zijn tot inkomensverbetering. 
Een aantal van de voorgestelde projecten is alleen sociaal-economisch te rechtvaar-
digen indien een gewicht wordt gehecht aan de verbetering van de inkomenspositie van de 
betrokkenen. Dit zijn de resettlement-projecten in de geirrigeerde zones van Noord-Tune-
sie en de epandage- en retentie-projecten van de zones 7, 8, 9 en 10. Teneinde bij deze 
projecten een interne rentevoet die de 10% overstijgt te realiseren, moeten aan de inkomens-
verbetering gewichten worden gehecht van minimaal 2. De door ons geformuleerde marginale 
maatschappelijke nutsfunktie Staat het hechten van en dergelijk gewicht toe. Zou de Tune-
sische overheid toepassing van deze marginale maatschappelijke nutsfunktie verwerpen dan 
zal van de uitvoering van deze projecten worden afgezien. Dit impliceert dat een structu-
rele inkomensverbetering voor 70.000 gezinnen - 80.000 gezinnen zonder alternatieve be-
staansbasis dan niet mogelijk is, een ons inziens onaanvaardbare consequentie gezien de om-
vang van het vraagstuk van werkloosheid en armoede in de Tunesische landbouw op längere 
termijn. 
Erosiebestrijding en herbebossing 
In hoofdstuk 4 stelden we ons de vraag of de investeringen in het LCSD kader verricht 
ten behoeve van de herbebossing en de erosiebestrijding niet een zodanige läge rentabili-
teit hebben dat op grond hiervan andere vormen van overheidssteun aan werklozen op het 
platteland de- voorkeur verdienen. De economische rentabiliteit van werkverschaffingspro-
jecten willen we hier nader onderzoeken. 
De teleurstellende economische rentabiliteit van de in het verleden uitgevoerde wer-
ken is hoofdzakelijk terug te voeren tot de läge arbeidsproduktiviteiten welke in de "chan-
tiers" werden gerealiseerd, de kwalitatief siechte uitvoering van de werken en het ontbreken 
van de bereidheid van boeren erosie-voorkomende cultuurmethoden toe te passen. De kosten van 
de uitvoering waren dientengevolge bijzonder hoog en de effecten van de maatregelen be-
perkt. Daarnaast werd veel schade berokkend door de grote overstromingen in 1969 en 1973, 
maar ten aanzien daarvan kan men stellen dat deze mede werden veroorzaakt door de gebrek-
kige uitvoering van de CES- en herbebossingsprogramma's in voorgaande jaren. De vraag is 
nu of, indien men in Staat is de kosten te Verlagen en de effectiviteit te vergroten, de 
erosiebestrijdings- en herbebossingsmaatregelen uitgevoerd in werkverschaffingsprojecten 
als economisch aanvaardbare overheidsaktiviteiten kunnen worden gerechtvaardigd. Uitgangs-
punt hierbij is dat op den duur in de regio's I, II en III in het geheel geen landbouw 
meer mogelijk zal zijn Indien men afziet van de uitvoering van deze werken. 
In Noord-Tunesie wordt het voortbestaan van een potentieel zeer produktieve landbouw 
bedreigd indien een adequate erosiebestrijding en herbebossing achterwege blijft: 150.000 
ha irrigeerbaar areaal en 1,5 miljoen ha vruchtbare landbouwgronden zouden op den duur 
verloren gaan. Afgezien van overwegingen betreffende bedreiging van mensenlevens of natuur-
behoud betekent dat een potentiele derving van landbouwproduktie van 300 MDT toegevoegde 
waarde per jaar (zie hoofdstuk 6) of 180 DT/ha. 
In Noord-TunesiS behoeven 1,4 miljoen ha herbebossings- en erosiebestrijdingsmaatre-
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gelen die door de boeren in principe zelf kunnen worden uitgevoerd. Deze werken vragen 
880.000 manjaar. Stellen we de gemiddelde arbeidskosten over een période van 20 jaar op 
400 DT/jaar en bedraagt de loonkostencomponent 801,, dan bedragen de totale aan de uitvoe-
ring van deze werken verbunden kosten 400 DT, of bijna 300 DT/ha landbouwgrond. De renta-
biliteit van de erosiebestrijdingswerken worden bepaald door de mate waarin de opbrengsten 
tengevolge van het achterwege-laten van adéquate maatregelen achteruit lopen. Deze baten 
zullen in het begin van de période lager liggen dan op het einde van de période. Stellen 
we de reële schaarstewaarde van kapitaal in de Tunesische économie op 10% en rekenen we 
met een time lag van 5 jaar, dan dient S? - S? > 6,1 en I = (S^ - S^)b, waarin b de ge-
derfde baten voorstelt. I = 300 DT/ha en S n - s | > 6,1, waaruit volgt: b > 50 DT/ha. 
Gezien de potentieel te derven toegevoegde waarde op längere termijn van 180 DT/ha 
kan het waarschijnlijk worden geacht dat de gederfde baten gemiddeld inderdaad deze om-
vang zullen kunnen bereiken. Gegeven de aannamen lijken herbebossings- en erosiebestrij-
dingswerken een interne rentevoet te bereiken die groter is dan 10%. 
In regio III bedraagt de potentiële derving aan landbouwproduktie 60 MDT (toegevoegde 
waarde) per jaar (zie hoofdstuk 6) of 60 DT/ha. 870.000 ha behoeven herbebossings- en 
erosiebestrijdingsmaatregelen waarmee ruim 600.000 manjaar zijn gemoeid. Cp basis van 
dezelfde aannamen ten opzichte van arbeidskosten en loonkostencomponent als in Noord Tu-
nesië werden aangehouden, bedragen de totale aanlegkosten 300 MDT, of ruim 300 DT/ha 
landbouwgrond. In regio III geldt dat: I = 300 DT/ha en - S? > 6,1, waaruit volgt: 
b > 50 DT. 
Anders dan in Noord-Tunesië is het verschil met de potentieel te derven baten zeer 
beperkt en moet het onwaarschijnlijk worden geacht dat de herbebossings- en erosiebe-
strij dingswerken een rentabiliteit hebben die de 10% overstijgen. Hieraan kan echter niet 
de conclusie worden verbunden dat van de uitvoering in zijn geheel moet worden afgezien. 
In deze regio moet het in nog sterkere mate dan in Noord Tunesië waarschijnlijk worden 
geacht dat de marginale waarde van arbeid beneden de door ons in bovengemaakte berekening 
aangehouden uitbetaalde loonsom ligt. Verder is een - ons niet bekend - deel van deze 
werken onlosmakelijk verbunden met de economisch aanmerkelijk rendabeler epandage- en 
retentie-projecten. In de zones waar dit het geval is zal de economische rentabiliteit 
van het geheel van erosiebestrijdingsmaatregelen en epandage- en retentiewerken moeten 
worden bezien. 
De regio's IV en V kenmerken zieh door aanzienlijk geringere erosiegevoeligheid. 
Anders dan in de regio's I, II en III kan hier niet staande worden gehouden dat bij het 
achterwege-laten van erosiebestrijding de landbouw in haar voortbestaan wordt bedreigd. 
De noodzakelijke omvang van de maatregelen is beperkt en de daarmee gepaard gaande kosten 
laag. Hierdoor èn door het feit dat ook hier geldt dat deze werken veelal onlosmakelijk 
verbonden zullen zijn met de economisch rendabele epandage- en retentie-projecten kan 
uitvoering in ieder geval ten dele worden overwogen. 
Bovenstaande globale berekeningen betreffende de kosten en de baten van werkverschaf-
fingsprojecten in de landbouw zijn gebaseerd op de veronderstelling dat een redelijke 
arbeidsproduktiviteit wordt gerealiseerd en dat de uitvoering van de werken zodanig is dat 
het erosiegevaar effectief wordt bedwongen. Wij constateerden dat aan deze voorwaarden tot 
op heden niet of slechts in beperkte mate wordt voldaan. De oorzaken van de läge arbeids-
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produktiviteiten in de "Chantiers" zijn gelegen in het feit dat de Ionen die daar worden 
uitbetaald tot de laagste in Tunesië behoren en dat zowel de overheid als de betrokkenen 
deze "Chantiers" eerder beschouwen als een verkapte sociale bijstand dan als een econo-
misch doelmatige aktiviteit. Wij achten het mogelijk dit probleem te ondervangen indien 
de arbeidsbeloning in de Chantiers niet als afwijkend van andere aktiviteiten in de land-
bouw wordt beschouwd. Indien de uitvoering bovendien wordt georganiseerd op een wijze 
vergelijkbaar met de werkgelegenheidsbeleid in Nederland na de oorlog - uitvoering niet 
direkt door de Staat maar door deze uitbesteed aan aannemers - dan bestaat de mogelijk-
heid dat de ongunstige "geur van liefdadigheid" dat de Chantiers thans kenmerkt verdwijnt. 
De kwalitatief siechte uitvoering vindt ten dele zijn oorzaak in deze läge arbeids-
produktiviteit (zie ook Grissa, 1973). Een andere wellicht belangrijker oorzaak is gelegen 
in het feit dat de uitvoering tot op heden niet plaatsvindt conform CES studies per 
stroomgebied maar dat men "te hooi en te gras" te werk gaat daar waar arbeidsdagen in 
het kader van de LCSD-programma's (thans PDR-programma's) te vergeven zijn. De enige effec-
tieve wijze waarop een erosiebestrijdingsprogramma ten uitvoer kan worden gebracht is die 
waarbij een integrale aanpak per stroomgebied plaatsvindt. Tot op heden is daarvan in Tu-
nesië, een enkele uitzondering daargelaten, geen sprake, mede omdat nog geen gedetailleerde 
CES-studies van alle stroomgebieden bestaan. Het ontbreken van de bereidheid van boeren om 
erosie-voorkomende cultuurmethoden toe te passen, vindt ten dele zijn oorzaak in onwetend-
heid (zie ook Ministère de l'Agriculture, 1976a). Belangrijker echter achten wij in deze 
de grondbezitsverhoudingen. De extensieve monocultuur graan over grote oppervlakten met 
bewerkte braak van 1,5 jaar, welke door grote bedrijven vooral in regio II veelvuldig wordt 
toegepast, dient als erosiebevorderend te worden aangemerkt. Het ongelijke grondbezit dwingt 
kleine boeren steeds meer om niet voor regelmatige landbouw geschürte gronden - veelal ge-
legen op de hellingèn - in bewerking te nemen en bossen te kappen. 
Aangenomen is dat de ontwikkeling van de irrigatie in Midden- en Zuid-Tunesië door 
de Tunesische overheid eveneens ter hand zal worden genomen. Ten aanzien van de erosie-
bestrijding en herbebossing is uitgegaan van het in het Ve Plan geformuleerde beleid. 54 
van de totale investerincen in de landbouw worden volgens dit beleid toegewezen aan de 
erosiebestrijding en de herbebossing. Wordt dit beleid gecontinueerd dan impliceert dat 
dat in 1995 140 MDT wordt geînvèsteerd. Wij berekenden dat een bedrag van 440 MDT nodig zou 
zijn voor de uitvoering van deze noodzakelijk geachte erosiebestrijdingswerken. De addi-
tionele investeringen tengevolge van de door ons gepresenteerde ontwikkelingspolitiek 
bedragen derhalve 300 MDT. 
Alle andere investeringen in de door ons geformuleerde projecten maken geen deel uit 
van de huidige Tunesische ontwikkelingspolitiek en dienen daarom te worden beschouwd als 
additionele investeringen. Deze totale additionele investeringen bedragen daarmee 1200 MDT 
over een période van 20 jaar. 
In het Ve Plan wordt voor het decennium 1977-1986 een totaal nationaal investerings-
bedrag voorzien van 11500 MDT - 13000 MDT. Zou in deze période de helft van de door ons 
geformuleerde projecten worden uitgevoerd dan betekent dat in termen van additionele in-
vesteringen in de landbouw een bedrag van 600 MDT. Dit stemt overeen met ongeveer 54 van 
de voorziene totale nationale investeringen. Als percentage van de overheidsinvesteringen 
is dit aanmerkelijk meèr. Het komt ons echter voor dat een dergelijke variant in een na-
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tionaal investeringsbeleid als economisch praktisch kan worden overwogen. 
De werkverschaffing 
Wij hebben hiervoor geconstateerd dat door een gericht investeringsbeleid op längere 
termijn voor een grote massa armen op het platteland een minimumbestaansbasis in de 
landbouw mogelijk is. Wij hebben tevens aangegeven dat het realiseren van dit beleid een 
zeer grote arbeidsinzet zal vergen in met name herbebossing, erosiebestrijding en de ver-
betering van de waterafvoerregulering ten behoeve van de retentie- en epandage-irrigatie 
in Midden- en Zuid-Tunesie. De concrete vragen waarmee het Tunesische landbouwbeleid 
wordt geconfronteerd betreffen de regionaal gespecificeerde temporisering van deze werken. 
De uitvoering zou zodanig in de tijd gespreid moeten worden dat de arbeidsbehoefte van 
deze werken in overeenstemming is met het arbeidsaanbod. Wij definieren dit arbeidsaan-
bod als het verschil tussen de technisch-noxmatief gedefinieerde behoefte aan mannelijke 
arbeidskrachten in de landbouw en de ontwikkeling van het totale mannelijke arbeidsaanbod 
in de landbouw. Op grond van het verschil tussen de voor aanleg en onderhoud benodigde 
hoeveelheid arbeid en het aldus gedefinieerde arbeidsaanbod moet het wenselijk worden ge-
acht in het körnende decennium de aanleg van de werken een relatief grotere omvang te 
geven dan daarna. Een dergelijke fasering kan werken ten nadele van de rentabiliteit: 
de gederfde baten zullen gedurende de eerste jaren immers beperkter zijn dan later in de 
tijd, wanneer de erosie verder is voortgeschreden. Daar Staat tegenover dat de kosten van 
erosiebestrijding in een eerdere periode waarschijnlijk lager kunnen zijn. 
De rentabiliteit van de erosiebestrijdingswerken in Noord-TunesiS lijkt boven de 
10% te liggen. Ook bij versneide uitvoering lijken deze werken dan ook economisch te 
verdedigen. Daarnaast speelt een rol, dat ter bescherming van de grote irrigatiestelsels 
die goeddeels voor 1985 voltooid zullen zijn, versneide uitvoering noodzakelijk kan zijn. 
Tenslotte lijkt het arbeidsaanbod voor dit type werken in Noord-Tunesie door de tijd 
relatief minder snel toe te nemen of wellicht zelfs af te nemen tengevolge van de concen-
stratie van de nationale secundaire en tertiaire sectoren in deze regio. De economische 
rechtvaardiging van erosiebestrij dings- en waterafvoerreguleringswerken in Midden- en 
Zuid-Tunesie daarentegen is afhankelijk van de vraag of men een speciaal gewicht wil 
hechten aan de inkomensverbetering van de betrokken bevolkingsgroepen. Uitvoering van een 
belangrijk deel van deze werken is hiervan afhankelijk en zou verworpen kunnen worden 
indien de Tunesische overheid dit sociaal criterium verwerpt. Benadrukt zij dat in deze 
regio's het arbeidsoverschot waarschijnlijk sneller zal toenemen dan in Noord-TunesiS. 
Een uiteindelijk advies over het te voeren beleid ten opzichte van de werkverschaffing 
in deze regio's kan eerst worden gegeven na gedetailleerde studies omtrent het complex 
van herbebossing en erosiebestrijding en epandage- en retentiewerken per stroomgebied. 
Migratiepplitiek 
Vermindering van de druk op het platteland door vergrote migratie biedt een mogelijk-
heid de inkomenspositie van de achterblijvers te verhogen. Hoe groot de migratie zou moeten 
zijn om aan hen die in de regio binnen de landbouw werkzaam blijven een minimuminkomen 
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Tabel 71. Omvang van de migratie, nodig voor net bereiken van een minimuminkomen 
van 600 DT per gezin per jaar voor hen die in de landbouw blijven. 
Regio/Region 
I II III IV V Totaal 
Aantal gezinnen in 
de landbouw in 
1995/Number of 
family households 
in 19951 90 120 150 130 90 580 
Aantal gezinnen in 
de landbouw dat in 
1995 een minimum-
inkomen van 600 DT 
per jaar of meer 
kan verwerven/Num-
ber of family house-
holds earning in 
1995 a minimum in-
come of 600 DT per 
year or more 2 90 120 70 30 50 360 
Noodzakelijke migra-
tie/Necessity of 
migration 0 0 80 100 40 220 
1. De toename van het aantal gezinshuishoudingen is gelijk verondersteld aan de 
toename van het aantal economisch actieve mannen/The increase of the number of 
family households is supposed to be equal to the increase of the number of econo-
mically active males. 
2. Dit is aldus berekend: het inkomen van het laagste decile dient minimaal 600 DT 
te zijn, b.v.: In regio III verdient het laagste decile in de landbouw 4 MDT. Dit is 
voor 7000 gezinnen een minimuminkomen van 600 DT. Het totaal aantal gezinnen in de 
regio mag dan niet hoger zijn dan 70.000/This has been calculated as follows: The 
income of the lowest decile has to be at least 600 DT, for example: in region III the 
lowest decile in agriculture earns 4 MDT. This means for 7000 families a minimum income 
of 600 DT. The total number of families in the region can then not be higher than 70.000. 
Table 71. Extent of migration, necessary to realize a minimum income target of 600 DT 
per family per year for those staying in agriculture. 
te verschaffen, wordt in tabel 71 aangegeven. 
Aangenomen is dat de landbouw in 1995 de potentiele toegevoegde waarde die wij eer-
der vaststelden zal kunnen realiseren. Tevens is ervan uitgegaan dat het aantal gezins-
huishoudingen in de landbouw met 1,5% per jaar toeneemt. Dit impliceert reeds een trek 
van het platteland naar de geiridustrialiseerde centra; de natuurlijke toename van het 
aantal gezinshuishoudingen ligt aanmerkelijk hoger, namelijk 3,1%. 
Ten aanzien van de inkomensverdeling in 1995 is de veronderstelling gemaakt dat deze 
ten opzichte van 1975 niet zal verslechteren, dat wil zeggen dat de verdeling van de in-
komens onder hen die in de landbouw blijven op dezelfde wijze zal plaatsvinden als thans 
het geval is. Tenslotte is ervan uitgegaan dat het huidige Tunesische investeringsbeleid 
in de landbouw gecontinueerd zal worden in afwijking van het door ons voorgestelde beleid. 
Deze cijfers mögen illustreren dat migratie als instrument voor inkomens- en werkgelegen-
heidsbeleid nauwelijks hanteerbaar is gezien de enorme aantallen die zieh interregionaal 
binnen de sector of naar de andere sectoren zouden moeten verplaatsen, wil er sprake zijn 
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van een substantieel effect op de inkomensverbetering. Daar komt bij dat in Midden- en 
Zuid-Tunesië, de regio's I, II en III, arbeidstekorten zouden kunnen optreden tengevolge 
van de arbeidsintensieve werkzaamheden in de landbouw met een läge arbeidsproduktiviteit. 
Wij menen dat de reeds impliciet veronderstelde trek van de rurale gebieden naar de ge-
industrialiseerde centra van ruim 1,5% per jaar zoveel maatschappelijke problemen met 
zieh meebrengen dat de bovengepresenteerde additionele migratie nooit als verkieselijk 
middel van werkgelegenheidsbeleid zal kunnen worden beschouwd. 
Politiek ten aanzien van prijzen, belastingen en subsidies 
Wij constateerden in hoofdstuk 4 dat de Tunesische overheid de prijsvorming van een 
aantal essentieel geachte landbouwprodukten wezenlijk beheerst. De tot op heden gevoerde 
prijspolitiek ten aanzien van granen en olijfolie moet als stimulerend voor de producenten 
positief worden beoordeeld. Ten aanzien van andere produkten lijkt de prijsontwikkeling in 
mindere mate door de overheid beïnvloedbaar, met name vlees, groenten en fruit. Voor het 
welslagen van een beleid ten behoeve van de laagstbetaalden in de landbouw, dat voor een 
niet onbelangrijk deel stoelt op de ontwikkeling van de vlees- en melkproduktie zal een 
sterkere contrôle op de prijsvorming noodzakelijk zijn. 
Voor wat betreft de invloed op de prijsvorming van groenten en fruit Staat de over-
heid voor een buitengewoon gecomplieeerde taak ten aanzien waarvan wij ons niet aan aan-
bevelingen wagen. Inschakeling van bestaande producentenorganisaties of te creëren produ-
centenorganisaties is in deze subsector veelal doelmatig. 
Anders ligt dat voor de mogelijkheden van de overheid de prijzen van vlees en melk 
zodanig te belrivloeden dat een positief effect op de inkcmiensvorming van de laagstbetaal-
den kan worden verwacht. Voor deze produkten geldt dat de potentiële produktietoename 
zelfs onder optimistische veronderstellingen achter zal blijven bij de ontwikkeling van 
de vraag. Met een minimum aan overheidsmaatregelen - uitsluitend door beteugeling van 
de Importen - zal een stijging van de vlees- en melkprijzen plaatsvinden, zonder dat dit 
nationaal-economisch offers met zieh meebrengt. Waar vee voor een deel in handen is van 
kleine boeren en landloze arbeiders die dit vee bovendien regelmatig verhandelen zal een 
dergelijke prijsstijging resulteren in een inkomensverbetering voor deze arme gezinnen. 
In Noord-Tunesië is ongeveer de helft van de veestapel in handen van kleine boeren en 
landarbeiders. Gemiddeld bezitten zij 1 UF rundvee en 4 DT Schapen. Zouden de dieren ten-
gevolge van een verbeterde voeding een toegevoegde waarde per UF realiseren van respec-
tievelijk 150 DT en 12 DT, dan kan, gerekend tegen economische prijzen, de veehouderij 
200 DT per gezin opleveren. Zouden de vleesprijzen met 504 worden verhoogd, dan wordt dat 
300 DT, hetgeen neerkomt op een inkomensverbetering tengevolge van een prijsbeleid van 
ruim 100 DT per gezin. In Midden- en Zuid-Tunesië ligt de situatie anders. Hier is het 
vee (vrijwel uitsluitend Schapen) voor het belangrijkste deel in handen van grote veehou-
ders. De regionale Studie in Gafsa toonde aan dat 804 van de veestapel behoort aan 124 
van de boeren. (Voor kleine bedrijven bedraagt het inkomen uit de veehouderij ongeveer 
204 van het totale bedrijfsinkomen). 
De tot nu toe gevoerde prijspolitiek van deze produkten welke in de eerste plaats 
was gericht op bescherming van de stedelijke consumenten moet dan worden verlaten. Wij 
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menen dat dit om verschillende redenen gerechtvaardigd is. In de eerste plaats kan het 
waarschijnlijk worden geacht dat bij een groei van de secundaire en tertiaire sectoren 
van 7-84 per jaar en een ongeveer gelijkblijvende inkomensverdeling, ook de ärmsten bin-
nen deze sectoren het gestelde minimuminkomen ruimschoots zullen kunnen verwerven. 
Er is op basis daarvan geen reden deze overwegend stedelijke groep extra te protegeren. 
In de tweede plaats lijkt het belangrijkste effect van de huidige vleesprijsregulatie 
gelegen te zijn in een inkomensverbetering van de slagers en niet in een protectie van de 
stedelijke consument (zie hoofdstuk 4). Het instrument komt ons dan ook minder efficient 
voor. Een belastingpolitiek in de landbouw kan een doelmatig instrument zijn de inkomens-
verbetering van de hoogstbetaalden af te romen en tevens om - bijvoorbeeld middels pro-
gressieve grondbelasting - grootgrondbezitters te dwingen af te zien van extensieve vormen 
van bodemgebruik. Toch moeten de mogelijke effecten van een op werkgelegenheid en inkomens-
verdeling gerichte belastingpolitiek in Tunesie niet te hoog worden aangeslagen. 
Algemeen gesproken is belastingontduiking door het sterk wisselende karakter van de 
bedrijfsinkomsten tengevolge van fysieke opbrengst- en prijsfluctuaties in de landbouw 
(nog) eenvoudiger dan in de secundaire en tertiaire sectoren. Dit kan worden vermeden 
door de heffing van grondbelasting. Een probleem hierbij is dat in grote delen van Midden-
en Zuid-Tunesie extensief bodemgebruik de enige mogelijke vorm van bedrijfsvoering is. Hier-
door en door het collectieve karakter van het grondbezit lijkt belasting op grondgebruik 
in deze regio's een instrument met beperkte effectiviteit. 
In noordwest Tunesiä waar extensieve vormen van bodemgebruik ver onder het potentiele 
produktieniveau het meest voorkomen - in het noordoosten is het vruchtwisselingssysteem nu 
al aanmerkelijk intensiever - zou grondbelasting een doelmatig beleidsinstrument kunnen 
zijn. Tot op heden ontbreekt met dit systeem van belastingheffing echter elke ervaring. 
Ten aanzien van de belasting en subsidiepolitiek op landbouwinputs willen we ons 
beperken tot de volgende opmerkingen. Het tot op heden gevoerde subsidiebeleid op kunst-
mest lijkt doelmatig en dient te worden gecontinueerd. Voor andere variabele inputs zou 
een vergelijkbaar beleid kunnen worden overwogen. Anders ligt dat voor het landbouwmate-
rieel. Het ontbreken van enigerlei vorm van belasting hierop en het subsidiebeleid voor 
brandstof maakt mechanisatie relatief aantrekkelijk. Hoewel wij dit niet kunnen aantonen 
komt het ons voor dat hierdoor en door een zekere overwaardering van de dinar een distor-
sie is ontstaan tussen de reele schaarstewaarde van kapitaal en de door de producent er-
varen kosten. Wij menen dat dit strijdig is met een op werkgelegenheid gerichte belasting-
en subsidiepolitiek en dat de in deze tot op heden gevoerde politiek zou moeten worden 
verlaten. Uit het bovenstaande möge blijken dat er mogelijkheden bestaan en ook de nood-
zaak aanwezig is een prijs-belasting-subsidiepolitiek in te zetten als instrument voor 
een inkomens- en werkgelegenheidsbeleid. Het moet in de Tunesische omstandigheden echter 
onwaarschijnlijk worden geacht dat toepassing van uitsluitend dit instrument tot de ge-
wenste resultaten leidt. 
Politiek ten aanzien van internationaal verhandelet landbouwprodukten 
Uitvoering van de door ons geformuleerde landbouwontwikkelingsprojecten zal resulte-
ren in een aanmerkelijke toename van de exportbeschikbaarheden van landbouwprodukten. 
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Het betreft met name olijfolie, dadels, citrus en groenten. Wij merkten in hoofdstuk 4 
op dat Tunesie ten aanzien van andere Maghreb-landen geen preferentie'le positie Inneemt 
in zijn handelsverdragen met de EEG. Dit en de te verwachten aansluiting bij de EEG van 
Spanje, Griekenland en Portugal stelt de Tunesische overheid voor de taak een doelmatige 
politiek ten aanzien van deze landbouwexportprodukten te formuleren. De grootste problemen 
zullen zieh ons inziens aandienen bij de internationale afzet van olijfolie en groenten. 
Voor dadels is een coneurrerende kracht gelegen in de beperkte produktie-omvang van de 
bovengenoemde mediterane landen alsmede de uitzonderlijke kwaliteit van de Tunesische 
variöteiten. 
Voor citrus merkten wij in hoofdstuk 6 op dat zelfs bij een zeer Sterke toename van 
de exportbeschikbaarheden - wij voorzagen een potentiele exportontwikkeling van rond 
de 144 per jaar - het aandeel van TunesiS in-de totale wereldhandel zo klein blijft dat 
afzetproblemen niet in de eerste plaats zullen voortvloeien uit de exportomvang maar eer-
der uit problemen rond de organisatie van een sterk expanderende export en de kwaliteits-
controle. Anders ligt dit voor olijfolie en groenten. De coneurrerende positie van de 
Tunesische olijfolie is gelegen in de ten opzichte van met name Spanje en Italie relatief 
läge arbeidslonen, een positie die ook op de längere termijn van invloed zal blijven. 
T.o.v. deze landen heeft Tunesig meer armslag voor een te voeren olijfolie-export-
politiek. In hoofdstuk 4 hebben wij geconstateerd dat de Tunesische overheid tot op heden 
heeft geopteerd voor een zo hoog mogelijke prijs voor de producenten boven een bewuste 
vergroting van het Tunesische marktaandeel. Gezien het wereldmarktaandeel dat Tunesie 
thans heeft in de olijfolieproduktie en de te verwachten toename van de exportbeschikbaar-
heid van 54 tot 64 per jaar dient dit beleid te worden herzien. Dit behoeft niet te be-
tekenen dat de binnenlandse prijzen zullen moeten dalen. Te verwachten is dat gezien de 
beperkte mogelijkheden tot mechanisatie de olijfolieproduktie in Spanje en Italie als 
gevolg van de stijging van de arbeidslonen zal afnemen. Daar staat tegenover dat olijf-
olie door zijn speeifiek gewaardeerde smaak beperktere substitutiemogelijkheden heeft dan 
andere plantaardige oliön. Ten aanzien van ontwikkelingen van de internationale omvang 
van de vraag kan daarom een zekere mate van stabiliteit worden verwacht en lijkt de kans 
aanwezig dat TunesiS zonder prijsdalingen zijn wereldmarktaandeel vergroot. Ontwikkeling 
van de groentenexporten lijkt de grootste problemen op te leveren. Het huldige aandeel 
van Tunesie op de Europese markt is zeer beperkt; het zou aanmerkelijk moeten toenemen 
om de exportbeschikbaarheden af te zetten. De hoge produktiekosten - even hoog zo niet 
hoger dan die van Spanje ondanks lagere arbeidslonen - en de ondoelmatige kwaliteitscon-
trole vormen op dit moment de belangrijkste belemmeringen voor een coneurrerende positie 
van Tunesische groenten op de Europese markt. Indien hierin geen verandering optreedt zal 
de in hoofdstuk 6 geformuleerde ontwikkeling van de groentensector niet mogelijk zijn. 
Wat de importen betreft zou de handelspolitiek gericht moeten zijn op een zodanige 
beheersing van de geimporteerde hoeveelheden vlees en melkpoeder dat middels een prijs-
stimulans de produktie van vlees en melk een vergelijkbare economische aantrekkelijkheid 
krijgt met andere landbouwprodukties. Wij zagen in hoofdstuk 6 dat volledige zelfvoor-
ziening met vlees en melk niet te realiseren zal zijn. Restrictie van de importen zou 
aldus de gewenste verhoging tot gevolg kunnen hebben. 
Wat de importen van goedkope melkpoeder uit de EEG betreft nog het volgende. De ont-
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wikkeling van een binnenlandse melkproduktie is een politieke keuze ingegeven door de 
wens voor dit basisprodukt de afhankelijkheid van het buitenland te verniinderen. Deze 
niet geheel onbegrijpelijke politieke keuze gaat - gezien de dumppolitiek van de EEG van 
melkpoeder op de wereldmarkt - gepaard met economische offers die men kennelijk bereid is 
te accepteren. Naast dit gegeven is er echter een andere belangrijke reden voor de huidi-
ge melkpoederimport-politiek van de zuivelverwerkende Tunesische Industrie, de STIL. Deze 
is gelegen is de onregelmatige aanvoer van de binnenlandse geproduceerde verse melk. Dit 
probleem kan worden verkleind indien de melkverwerking in sterkere mate wordt gedecentra-
liseerd. De ontwikkeling van een gedecentraliseerde zuivelverwerkende Industrie zal bij 
de overwegingen ten aanzien van een melkpoederimportbeleid eveneens een rol moeten spelen. 
Het proteotiebeleid ten aanzien van de tandbouwseator 
In hoofdstuk 4 constateerden wij dat afhankelijk van de aannamen ten aanzien van de 
overwaardering van de dinar, de landbouw wordt gediscrimineerd. Wij zagen tevens dat 
de oorzaken hiervan niet uitsluitend zijn gelegen in het tarievenbeleid, maar dat zij 
tevens worden bepaald door het handelsmonopolie van de overheid die de prijsvorming van 
de belangrijkste landbouwprodukten bepaalt. Over het geheel genomen ligt de toegevoegde 
waarde tegen internationale prijzen berekend hoger dan die gerekend tegen binnenlandse 
prijzen, waardoor de exportpositie van de Tunesische landbouwprodukten overwegend gunstig 
is maar uiteraard ten nadele van de binnenlandse producenten uitvalt. 
Gezien het door ons geformuleerde landbouwbeleid menen wij dat deze discriminatie 
met name ten aanzien van rundvlees zou moeten worden opgeheven. Voor de andere produkten 
Iijken de binnenlandse input-output-verhoudingen voor de producenten overwegend gunstig. 
Een vermindering van de effectieve discriminatie tegen granen is ons inziens minder 
doelmatig omdat het de ongewenst geachte ontwikkeling van een monocultuur stimuleert. 
Voor olijfolie verhoogt de bestaande discriminatie van 304 de onderhandelingsruimte 
voor de Tunesische overheid om de internationale afzetbare hoeveelheden door een prijs-
beleid te vergroten. 
Vermindering van deze discriminatie voor wat betreft citrus en wijn door verhoging 
van het binnenlandse prijspeil zou de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van deze pro-
dukten ten goede kunnen komen. 
Voor melk tenslotte lijkt de effectieve protectie voorshands noodzakelijk om een 
binnenlandse produktie te ontwikkelen. 
7.6 SAMENVATTING 
In dit hoofdstuk werd een ontwikkelingsbeleid van de Tunesische landbouw geschetst, 
gespeciflceerd tot het niveau van de identificatie van projecten acties en maatregelen. 
Allereerst werd onderzocht in hoeverre de door de Tunesische overheid geformuleerde doel-
einden van landbouwontwikkeling aansluiten bij de sociaal-economische problematiek van 
de sector. 
Wij meenden vast te mögen stellen dat dit niet het geval is en dat deze doeleinden 
het belangrijkste probleem van de sector omzeilen, te weten: de zeer läge inkomens van de 
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helft van de landbouwbevolking aan wie een inkomensverbetering ten gevolge van een pro-
duktietoename voorbij zal gaan. Tevens concludeerden wij dat de Tunesische overheid zieh 
de consequenties van de beperkte agronomische potenties voor de ontwikkelingsmogelijk-
heden in de sector in onvoldoende mate realiseert. 
Ontwikkelingsdoeleinden kunnen strijdig zijn,met name die betreffende economische 
groei en inkomensverdeling. Hoewel wij dit niet konden bewijzen achten wij deze strijdig-
heid binnen de Tunesische landbouwsector slechts in beperkte mate aanwezig. 
Vervolgens behandelden wij de maatschappelijke waardering van consumptie, investerin-
gen en de schaduwprijs van arbeid in de landbouw. Ten aanzien van de genoemde maatschap-
pelijke waardering stelden we dat deze uiteindelijk berusten op de subjectieve oordelen 
welke binnen een samenleving gelden maar dat voor het voeren van een beleid deze niette-
min dienen te worden gekwantifieeerd. Wij verwerpen de toepassing van begrippen als de 
social discount rate of de schaduwprijs van investeringen maar pleiten voor het gebruik 
van de door Helmers geformuleerde marginale nutsfunetie van inkomensverbetering. 
Ten aanzien van de schaduwprijs van arbeid in de landbouw merkten we op dat het 
stellen van deze onder de reele uitbetaalde loonsom gerechtvaardigd lijkt. 
Hoofdstuk 7 besluit met de formulering van een landbouwbeleid voor de periode 1975-
1995. Centraal daarbij Staat het investeringsbeleid en het werkverschaffingsbeleid, het-
geen werd gespeeifieeerd in een aantal landbouwontwikkelingsprojecten en erosiebestrij-
dings- en herbebossingsprojecten waarvan de internal rate of return werd aangegeven. 
Wij toonden aan dat, ook in een landbouwsector met beperkte agronomische potenties 
als de Tunesische tengevolge van een dergelijk investeringsbeleid voor de grote massa arme 
rurale huishoudingen een structurele bestaansbasis in de landbouw mogelijk is. Tevens 
constateerden wij dat realisering van een dergelijk beleid weliswaar een variant betekent 
op het huidige investeringsbeleid van de Tunesische overheid maar dat deze niettemin als 
economisch realistisch is te overwegen. 
Tenslotte werd ingegaan op consequenties van het door ons geformuleerde ontwikkelings-
beleid voor de prijs en belasting en subsidiepolitiek, de politiek en het protectiebeleid 
ten aanzien van de landbouwsector. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 
In dit laatste hoofdstuk willen wij komen tot de formulering van een aantal conclu-
sies en aanbevelingen betreffende de betekenis van landbouwsectorplanning als beleids-
ondersteunende activiteit. Achtereenvolgens bespreken wij de implicaties van de in het 
vorige hoofdstuk geformuleerde ontwikkelingspolitiek voor het Tunesische landbouwbeleid 
op korte termijn en de consequenties van de door ons gevolgde methodiek van sectorana-
lyse voor de Tunesische landbouwplanning. Ter afsluiting gaan wij in op de meer algemene 
betekenis van landbouwsectorplanning als overheidsactiviteit ten behoeve van landbouw-
ontwikkeling. 
8.1 IMPLICATIES VAN DE ONTWIKKELINGSPOLITIEK OP LANGE TERMIJN VOOR HET LANDBOUWBELEID 
OP KORTE TERMIJN 
Indien aan de door ons in het vorige hoofdstuk geformuleerde landbouwontwikkelings-
politiek gestalte wil worden gegeven, dan vereist dat aanpassingen van het landbouwbe-
leid op korte termijn, zoals dat door de Tunesische overheid o.m. is weergegeven in het 
Ve Plan. Centraal daarbij staan de consequenties voor de formulering van landbouwonder-
zoeksdoeleinden, de roi van de landbouwinstituties en de roi van de staatsbedrijven. 
Het landbouwkundig onderzoek zal zieh op de korte termijn moeten richten op een 
aantal probleemgebieden die tot dusverre buiten beschouwing zijn gebleven, maar die es-
sentieel zijn voor het welslagen van een op inkomensverbetering en werkgelegenheidsbe-
vordering gericht landbouwontwikkelingsbeleid. Deze probleemgebieden betreffen: 
- resettlement in gebieden met geîrrigeerde en droge landbouw; 
- landhervorming en ruilverkaveling in de droge landbouw; 
- supplémentaire irrigatie door epandage en retentie; 
- het scheppen van levensvatbare bedrijfseenheden in de droge landbouw in Midden- en 
Zuid-Tunesië. 
Daarnaast zijn er een aantal onderzoeksterreinen die tot dusverre een te beperkte 
aandacht hebben gekregen. We noemen: 
- inventarisatie van erosiebestrijdings- en herbebossingsmaatregelen per stroomgebied; 
- organisatie van werkverschaffingsprojecten; 
- prijs- en marketing-beleid voor groenten en fruit; 
- belastingsystemen in de landbouw, met name grondgebruiks- of grondbezitsbelasting; 
- onderzoek van de ontwikkelingsmogelijkheden van exportmarkten voor zowel olijfolie als 
groenten en fruit; 
- exportprijsbeleid voor olijfolie; 
- decentralisatie van de zuivelverwerkende industrie in samenhang met het melkpoeder-
importbeleid; 
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- prijsbeleid voor vlees, citrus en wijn. 
Met resettlement-projecten bestaat in Tunesië slechts op zeer beperkte schaal erva-
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ring . De omvang van de door ons geformuleerde resettlement-projecten rechtvaardigt 
diepgaand sociaal-economisch en landbouw-economisch onderzoek waarbij aan de orde dient 
te kamen: 
- ontwikkeling van selectiecriteria t.a.v. de betrokken gezinshuishoudingen; 
- de vaststelling van de bedrijfsomvang en van het gewassenpatroon, rekening houdend met 
de ecologische zone; 
- de economische rentabiliteit van de gewassen; 
- de organisatie en de aard van de institutionele begeleiding. 
Ten aanzien van landhervorming en ruilverkaveling in de droge landbouw bestaat in 
Tunesië ervaring uit de coöperatieve période van Ben Salah. De bestaande wetgeving 
stamt uit deze tijd maar wordt niet meer toegepast in de droge landbouw. Uitgangspunt 
bij de uitvoering van landhervorming en ruilverkaveling was in deze coöperatieve peri-
ode een volledig door de Staat beheerst landbouwproduktiesysteem in grote bedrijfseen-
heden. Dit uitgangspunt lijkt in de huidige Tunesische sltuatie, en gezien het door ons 
geformuleerde landbouwontwikkelingsbeleid, niet meer toepasselijk. Onderzocht zal moeten 
worden op welke wijze onteigening van grond, en op welke basis, plaats zou kunnen vin-
den. Zoals gesteld achten.wij uitkoop op basis van een reële grondwaarde mede gezien de 
internationale ervaring met dit type van onteigening een te onderwegen beleidsoptie. De 
ervaring die inmiddels is opgedaan in de geïrrigeerde landbouw met landhervorming en 
ruilverkaveling kan wellicht een bijdrage leveren aan de oplossing van deze problematiek 
in de droge landbouw. 
Supplémentaire irrigatie door epandage en retentie bestaat in Tunesië van oudsher 
maar is door toenemende ontbossing en onder invloed van het Franse koloniale bestuur 
verloren gegaan. Onderzoek naar mogelijkheden tot herstel van dit traditionele irriga-
tiesysteem dient plaats te vinden per stroomgebied en in samenhang met maatregelen voor 
erosiebestrijding en herbebossing. In het onderzoek dienen eveneens te worden betrokken 
de civieltechnische vraagstukken betreffende de bouw van dämmen en primaire kanalen van-
af de oueds voor dit type irrigatie, retentiesystemen en "wild flooding"-irrigatietech-
nieken. 
Ten aanzien van de oreatie van levensvatbare bedriifseenheden in Midden- en Zuid-
Tunesië geldt dat de teelttechnische en landbouw-economische mogelijkheden in deze aride 
zones van Tunesië goeddeels bekend zijn. Onbekend is echter op welke wijze de problemen 
rondom het collectieve grondbezit zouden moeten worden aangevat. 
Met de inventarisatie van erosiebestrijdings- en herbebossingsmcuxtregelen per 
stroomgebied is door de FAO in 1973 een aanvang gemaakt. Ten aanzien van de herbebossing 
is een uitgebreide inventarisatie per stroomgebied recentelijk voltooid; voor de erosie-
bestrijding (Conservation des eaux et des sols, C.E.S.) bestaat deze inventarisatie 
84. Het enige ons bekende resettlement-project in Tunesië (Ouled Gaçem) in het gouverno-
raat Jendouba betreft 25 gezinshuishoudingen. 
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echter nog slechts voor een beperkt aantal stroomgebieden in Noord-Tunesië. 
Uitvoering van werkverschaffingsprojeeten op de schaal zoals wij die ons in het 
door ons geformuleerde landbouwbeleid voorstellen, vereist een aanmerkelijke verandering 
van de organisatie van deze werken. Wij suggereerden eerder dat mogelijWieden voor uit-
voering conform het Nederlandse werkvoorzieningsbeleid zouden kunnen worden onderzocht. 
Prias- en marketing-beleid voor groenten en fruit is onderwerp .geweest van uitge-
breide studies, o.m. door OTH aménagement (Ministère de l'Agriculture - OTH Aménagement, 
1974b). Additioneel onderzoek is nodig naar Systemen van bodemprijzen voor deze Produk-
ten, organisatie van veilingen en kwaliteitscontrole. 
Grondgebruiks- of grondbezitsbelasting wordt in Tunesië tot op heden niet toegepast. 
Toch is dit o.i. een van de weinige mogelijkheden tot belastingheffing in de landbouw 
die recht doet aan bestaande inkomensongelijkheden. Onderzocht zou moeten worden welke 
mogelijkheden in Tunesië hiertoe bestaan. Internationaal bestaat geen ervaring raet Sy-
stemen van progressieve grondbelasting, wel met belasting op basis van de produktiecapa-
citeit van landbouwbedrijven, dit laatste bijvoorbeeld wordt op Java toegepast. 
Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelij Wieden van exportmarkten voor groenten en 
fruit vond en vindt plaats o.m. door het eerder genoemde "OTH aménagement" en het 
"Office National de l'Huile". Uitgebreider kennis zou moeten bestaan over mogelijke ex-
portmarkten buiten Europa en ten aanzien van te verwachten ontwikkelingen in de olijf-
olieproduktie in met name de Europese mediterrane landen. Het exportprijsbeleid voor 
olijfolie, tot op heden gericht op een zo hoog mogelijke prijs voor de binnenlandse pro-
ducent, eerder dan op marktverruiming, zou hierop moeten worden afgestemd. 
De gewenstheid van een deaentralisatie van de zuivelverwerkende industrie wordt 
door de Tunesische overheid al geruime tijd ingezien. In het onderzoek rondom deze decen-
tralisatie zou moeten worden betrokken het melkpoederimportbeleid en het prijsbeleid ten 
opzichte van verse melk dat tot op heden als onvoldoende stimulerend door de producent 
wordt ervaren. Het prijsbeleid van vlees, citrus en wijn, produkten die op dit moment 
sterk worden gediscrimineerd, verdient eveneens nadere Studie. 
Over het geheel genomen kan worden geconstateerd dat het landbouwkundig onderzoek 
zieh, sterker dan tot op heden het geval was, op de sociale en economische problematiek 
in de landbouw zou moeten richten. Wij ontkennen daarmee niet de wenselijkheid tot con-
tinuering van het agronomische onderzoek, maar stellen wel dat voor het realiseren van 
een op inkomensverbetering gericht landbouwbeleid een dergelijke ombuiging noodzakelijk 
is. 
Instituties 
Wij hebben in hoofdstuk 4 de conclusie getrokken dat in het algemeen gesproken de 
Tunesische overheid, middels de door haar gecontroleerde landbouwinstituties, de land-
bouwontwikkeling, weliswaar zonder deze geheel te beheersen, heeft kunnen richten op de 
door haar essentieel geachte doeleinden van produktietoename. Wij merkten tevens op dat 
juist door deze Sterke oriëntatie op produktietoename de landbouwinstituties te kort 
Schieten ten aanzien van het aspect van inkomensverdeling en de werkgelegenheid. Tech-
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nische en organisatorische inbreng van goed functionerende instituties als het "Office 
de Céréales", het "Office National de l'Huile" en het "O.E.P." moeten echter onmisbaar 
worden geacht bij het realiseren van een landbouwontwikkelingsbeleid. Wij denken daarbij 
aan de kennis en ervaring waarover deze instellingen beschikken ten aanzien van cultuur-
methoden, inputvoorzieningen en vermarkting van eindprodukten, kredietorganisatie, voor-
lichting, opslag, onderzoek e.d.. Wij willen thans voor de essentiële elementen van het 
door ons geformuleerde ontwikkelingsbeleid aanduiden op welke wijze de institutionele 
begeleiding plaats zou kunnen vinden, en welke in deze de rol zou kunnen zijn van de 
bestaande instituties. 
Resettlement-pvoäeaten zijn over het algemeen dermate gecompliceerd dat wordt over-
gegaan tot de instelling van publiekrechtelijke lichamen (Offices) die met de gehele 
uitvoering en begeleiding van de projecten zijn belast. Het ontbreken van enige ervaring 
op grotere schaal met deze projecten in Tunesië rechtvaardigt de instelling van derge-
lijke publiekrechtelijke lichamen met dit doel. Internationaal beschikt men over een 
betrekkelijk grote ervaring met dit type projecten (Economic and Resources Division Agri-
cultural and Rural Development Department IBRD, 1976) waaruit zou kunnen worden geput bij 
eventuele oprichting van publiekrechtelijke lichamen t.b.v. resettlement in Tunesië. 
De juridische aspecten van landhervozming en vuilvevkaveling vereisen in de regel 
een op nationaal niveau functionerende overheidsdienst. In hoeverre de uitvoering van 
landhervorming en ruilverkavelingsprojecten de noodzaak tot het in het leven roepen van 
nieuwe overheidslichamen met zieh mee brengt, hangt sterk af van de lokale situatie. Wij 
menen dat voor het landhervormingsproject in de vlakten van noordwest Tunesië oprichting 
van een publiekrechtelijk lichaam, speeifiek voor dit project, zou kunnen worden overwogen 
gezien de zieh ongetwijfeld aandienende resettlement-component van het project. Ten aan-
zien van de ruilverkaveling op de hellingen vaii deze regio is dat minder voor de hand 
liggend. Van de bestaande instituties die bij deze resettlement-, landhewormings- en 
ruilverkavelingsprojecten zouden kunnen worden betrokken noemen we de "Offices de Mise 
en Valeur des Périmètres Publics Irrigués", het "Office de Céréales" en het "Offices de 
l'Elevage et de Pâturage". De bijdrage van deze instituties zou met name kunnen zijn 
gelegen in het landbouwkundig onderzoek, de landbouwtechnische en de marketing elementen 
van de betrokken projecten. 
De ontuikkeling van de ivvigatie in Midden- en Zuid-Tunesië maakt thans reeds deel 
uit van het Tunesische landbouwbeleid ten aanzien van deze regio's. Wij menen dat de be-
staande overheidsdiensten die bij de realisering van deze irrigatiewerken zijn betrokken 
voor wat betreft de technische componenten van de projecten in voldoende mate zijn ge-
ëquipeerd. Anders ligt dit voor de juridische en sociaal-economische problematiek zoals 
de noodzakelijke vastlegging van grondtitels in de irrigatiezones. De betrokken 
"Commission Nationale Consultative des Périmètres Publics Irrigués" heeft tot op heden 
veel te traag moeten werken; een sneller en efficiënter functioneren van de kadastrale 
diensten van het Ministerie van Landbouw is een eerste vereiste voor het tot-ontwikkeling-
brengen van de irrigatie in deze zones. 
Epandage- en vetentie-irvigatie zal moeten worden georganiseerd in overeenstemming 
met de natuurlijke eenheden van waterafvoerregulatie, het stroomgebied. Het stroomgebied 
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als bestuurlijke eenheid van overheidsdiensten is in Tunesië onbekend. Wij raenen dat 
voor het tot ontwikkeling brengen van deze vorm van supplémentaire irrigatie instelling 
van op deze wijze georganiseerde overheidsdiensten noodzakelijk is. Gedacht kan worden 
aan een structuur van waterschappen zoals die in Nederland fuctioneren, en welke zouden 
kunnen ressorteren (of nauw samenwerken) met die directies van het Ministerie van Land-
bouw welke verantwoordelijk zijn voor de erosiebestrijding en herbebossing, het hydro-
logisch onderzoek en waterwinning in rurale gebieden. 
De ontwikkeling van de droge landbouw in Midden- en Zuid-TunesiS wordt bepaald door 
de mogelijkheden - zoals de schaarse rijkdommen aan bodem en water - in levensvatbare be-
drijfseeriheden te benutten. De cruciale Problemen hierbij betreffen het collectieve 
grondbezit dat een registratie van titels uitermate gecompliceerd maakt en het veilig 
stellen van een bestaansbasis van hen die de landbouw zullen moeten verlaten. De ontwik-
keling van de droge landbouw in deze aride zones is daarmee afhankelijk van het welsla-
gen van de eerder geformuleerde resettlement-projecten in Noord-Tunesië, de uitvoering 
van werkverschaffinfsprojecten en de ontwikkeling van de irrigatie en supplémentaire ir-
rigatie in de regio. Deze afhankelijkheid zal in de organisatie welke zieh met de ont-
wikkeling van de droge landbouw bezighoudt tot uitdrukking moeten komen. Een nadere pre-
cisering van de organisatorische structuur van verantwoordelijke overheidsdiensten is 
daarom eerst mogelijk indien hierover ten aanzien van genoemde projecten meer duidelijk-
heid bestaat. 
De staatelandbouw 
Wij constateerden in hoofdstuk 4 dat de staatslandbouwbedrijven ten aanzien van na-
tionale voedselvoorziening, deviezenopbrengsten, werkgelegenheid en inkomensvorming, 
slechts een bescheiden rol speien. Hun funetie zou eerder moeten worden gezocht in de 
onderzoeks-, opleidings- en voorlichtingsaspecten van landbouwontwikkeling en wij stel-
den vast dat veel staatslandbouwbedrijven - met name de Fernes Pilotes en de Agrocombinats 
- deze rol reeds als zodanig verrollen. Belangrijk hierbij achten wij de mogelijkheden 
die de staatsbedrijven bieden deze funeties onder ecologisch verschillende omstandighe-
den te doen plaatsvinden. Als êén van de grote Problemen bij de opstelling van regionale 
landbouwontwikkelingsplannen kwam naar voren dat met name veel landbouwkundig onderzoek 
slechts onder zeer speeifieke klimatologische en bodemkundige omstandigheden (die rond 
Tunis gelden) wordt uitgevoerd. De regionale spreiding van de staatsbedrijven maakt een 
wenselijk geachte differentiatie naar ecologische zones van landbouwkundig onderzoek mo-
gelijk. 
In de opzet van het door ons geformuleerde ontwikkelingsbeleid zien wij naast de 
regionale uitbouw van bovengenoemde taken een belangrijke plaats voor de staatsbedrijven 
in de landhervormings-, ruilverkavelings- en resettlement-projecten in noordwest Tunesië. 
In deze regio worden ruim 100.000 hectare, waarvan 90.000 hectare goede landbouwgrond, 
door de Staat, in hoofdzaak in de vorm van U.C.P.'s, geëxploiteerd. Afhankelijk van de 
lokatie kunnen delen van deze door de Staat geëxploiteerde landbouwgronden direct worden 
overgedragen aan de betrokken projecten. Daarnaast kunnen deze staatsgronden de onteige-
ning van privaat beheerde gronden doen vereenvoudigen door middel van ruilverkavelings-
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procedures. Gebleken is namelijk dat grondeigenaren in de regel gemakkelijker bereid 
zijn tot ruil dan tot verkoop van gronden. 
Wij willen tenslotte wijzen op de functie van staatsbedrijven als "Centres de rayon-
nement". De ervaring hiermee is nog te beperkt om er een oordeel over te kunnen uitspre-
ken. Het idee de staatsbedrijven een regionale marketing-functie toe te denken komt ons 
zeer doelmatig voor. 
8.2 METHODIEK VAN SECTORANALYSE IN DE TUNESISCHE LANDBOUWPLANNING 
Wij vatten onze kritiek op de door de Tunesische overheid geforrnuleerde doeleinden 
van landbouwontwikkeling in hoofdstuk 7 samen met de constatering dat deze voorbijgaan 
aan de cruciale problematiek van de sector, te weten de läge inkomens en werkloosheid 
van de helft van de landbouwbevoIking; vervolgens constateerden wij dat men onvoldoende 
zieht heeft op de consequenties van de beperkte en ongelijk verdeelde agronomische po-
tenties voor de oplossing van dit vraagstuk. Deze tekortkomingen zijn slechts ten dele 
toe te schrijven aan de politieke kleur van het huidige regime. Ons inziens berust het 
niet onderkennen van de problematiek voor een niet onbelangrijk deel op onvoldoende ken-
nis van de sociaal-economische realiteit van de landbouwsector. De Tunesische landbouw-
planning is een administratieve, per gewas georganiseerde overheidsactiviteit, met een 
sterk technisch-agronomische orientatie. Systematisch sociaal-economisch onderzoek maakt 
geen deel uit van de ten behoeve van de planning uitgevoerde sectoranalyses waardoor de 
basis ontbreekt voor een op deze problematiek gericht landbouwbeleid. Het essentiäle 
verschil tussen de door ons gevolgde methodiek van sectoranalyse en die van de Tunesi-
sche overheid is gelegen in het feit dat wij kennis omtrent het economisch functioneren 
van de gezinshuishoudingen in de landbouw als uitgangspunt van onderzoek beschouwen en 
niet die betreffende de geisoleerde landbouwactiviteiten. 
Een tweede onderscheid is gelegen in het geven van prioriteit aan onderzoek naar de 
draagkracht van de landbouw gezien de ontwikkelingspotenties, boven het vaststellen van 
doeleinden van gewenste groei van de landbouwproduktie. Deze door ons gevolgde methodiek 
van sectoranalyse heeft verstrekkende gevolgen voor de organisatie en de onderzoeksyste-
matiek van het Tunesische landbouwplanningsapparaat. Het centraal stellen van het econo-
misch functioneren van de gezinshuishouding in de landbouw brengt de noodzaak met zieh 
mee tot de formulering van kenmerken die dit functioneren op een systematische wijze, en 
hanteerbaar bij het beleid in kaart brengen. Wij introduceerden als basiskenmerken de 
inkomenscomponenten van de gezinshuishoudingen in de landbouw waarbij de aard en omvang 
van inkomens verkregen uit het landbouwbedrijf als belangrijkste werden vastgesteld. De 
inkomenscomponenten van de gezinshuishoudingen als basis voor de analyse van de sector 
vereist kennis omtrent het bedrijfseconomisch functioneren van het landbouwbedrijf, om-
vang van inkomensoverdrachten middels huren, pachten en renten, en aard en omvang van 
neveninkomsten verworven binnen en buiten de landbouwsector. Dit vormt de grondslag voor 
een typologie van de gezinshuishoudingen in de landbouw waarbij de verdeling van de on-
derscheiden typen regionaal gespecifieerd dient te worden gekwantificeerd. Het aldus ver-
kregen beeld van dat wat wij de structuur van de landbouw noemen werd door ons in hoofd-
stuk 2 gegeven en vormt de leidraad van de daaropvolgende analyses. Deze analyses hebben 
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betrekking op de verdeling van de agrarische ontwikkelingspotenties over de onderscheiden 
typen gezinshuishoudingen bij de bestaande structuur van de landbouw. Hier stuiten wij in 
de eerste plaats op het vraagstuk van de vaststelling van de landboiiwontwiklcelingsmoge-
lijkheden, gekwantificeerd in termen van potentieel te genereren toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid. De basis hiervan vormen een agronomische gebiedsklassificatie, de bepa-
ling van een agronomisch optimaal gewassenpatroon per ecologische zone, de vaststelling 
van de beperkingen op verhandeling en de prijsontwikkeling van landbouwprodiikten en de 
daaruit voortvloeiende potentieel te realiseren toegevoegde waarde per landbouwgewas. 
Vervolgens dient te worden onderzocht aan welke gezinshuishoudingen deze potentieel te 
genereren toegevoegde waarde zou kunnen toevallen. Van groot belang hierbij is inzicht 
omtrent de ontwikkelingen van de niet-landbouwsectoren en de mogelijkheden in te grijpen 
in de bestaande grond-, vee- en waterbezitsverhoudingen. Zijn hieromtrent hypotheses ont-
wikkeld, dan kan worden overgegaan tot de identificatie van akties en maatregelen door 
de overheid te ondernemen teneinde richting te geven aan inkomensdoelstellingen van de 
onderscheiden typen gezinshuishoudingen. 
Wij constateren dat de door oris gevolgde methodiek van sectoranalyse gedemonstreerd 
aan de Tunesische situatie voor een niet onbelangrijk deel moest berusten op zeer onvol-
ledige en onnauwkeurige basisinformatie. Zoals gesteld zijn de onderzoeksdoeleinden en 
de daaruit voortvloeiende methoden van sectoranalyse welke door het Tunesische plannings-
apparaat worden voorgestaan geheel verschillend, hetgeen het ontbreken van veel van de 
voor onze methodiek relevante informatie verklaart. Wij willen nu, gezien het boven-
staande, in concreto ingaan op de aanpassingen welke binnen dit Tunesische plannings-
apparaat zouden moeten plaatsvinden voor wat betreft de systematiek van het landbouwplan-
ningsonderzoek en de daaruit voortvloeiende organisatorische structuur. 
Zoals wij reeds concludeerden is het grootste vraagstuk waarmee de Tunesische land-
bouwsector de körnende decennia zal worden geconfronteerd, de verbetering van de läge in-
komens en werkloosheid van een groot deel van de landbouwbevolking voor wie het eigen be-
drijf op den duur geen bestaansbasis kan vormen en voor wie buiten de landbouw geen of 
onvoldoende alternatieven zijn. Dit nu is de groep waarop het Tunesische landbouwbeleid 
zijn aandacht in sterke mate zal moeten richten; het is tevens de groep gezinshuishou-
dingen waarover binnen het Tunesische planningsapparaat het minst bekend is. De schat-
tingen die wij maakten ten aanzien van de door deze gezinshuishoudingen verworven inkomens 
berusten goeddeels op onderzoek van het Projet Tuniso-Hollandais de Planification Agri-
cole. In het, evaluatierapport van dit project (Polman et.al., 1976) komt het ontbreken 
van dit type informatie als belangrljke lacune in de Tunesische planning naar voren. Ook 
ten aanzien van de door dit project uitgevoerde surveys wordt geconstateerd dat de moge-
lijkheden tot meer diepgaand onderzoek ten behoeve van deze groep beperkt zijn gebleven. 
Wij menen dat een landbouwplanningsapparaat dat een op inkomensverdeling en werkge-
legenheid gerieht beleid wit steunen, het eoonomiaoh funetioneren van de rurale gezins-
huishouding ale uitgangepunt van het aystematiseh planningsonderzoek zal moeten kiezen. 
Dit impliceert niet dat de bestaande subsectoranalyses, prijsonderzoekingen, conjunctuur-
analyses e.d. moeten vervallen. Wei dat de subsector, het gewas, of in het algemeen een 
geisoleerde landbouwactiviteit, niet langer de basis vormt voor de systematiek van het 
onderzoek ten behoeve van de planning, zoals dat thans wel het geval is. 
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Wij stellen tevens dat planningsonderzoek dot als uitgangspunt de formulering van 
doelstellingen van wenselijk geachte gvoei van het landbouwprodukt heeft, plaats moet 
mdken voor systematisch onderzoek naar de agronomische en landbouweconomische potenties 
van de sector, gespecificeerd naar regio's en bedrijfstypen. De thans gebezigde "target" 
planning moet worden omgebogen naar een "process" planning welke ten doel heeft aan te 
geven op welke wijze en waar deze potenties in prioriteit zouden kunnen worden gereali-
seerd. Zou men deze uitgangspunten accepteren dan heeft dat consequenties voor de orga-
nisatie in de Tunesische landbouwplanningsadministratie. Voor een diepgaande Studie hier-
over verwijzen we naar de dissertatie van Thio (1977). Wij willen ons beperken tot 
de volgende opmerkingen. 
- Het landbouwplanningsapparaat dient een staffunctie te bekleden en boven andere direc-
ties van het Ministerie van Landbouw te staan. Het dient onafhankelijk te kunnen functio-
neren ten aanzien van politieke opties op körte termijn. 
- Het landbouwplanningsapparaat dient te worden geregionaliseerd. 
- Naast de regio en de subsector dient het landbouwbedrijf als eenheid van de interne or-
ganisatie te worden erkend. 
- Er dient een nauwe samenhang te zijn met de planningsapparaten van de niet-landbouwsec-
toren. 
8.3 TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN LANDBOUWSECTORPLANNING ALS 0 VERHE IDS ACT IVITE IT TEN 
BEHOEVE VAN LANDBOUWONTWIKKELING 
De keuze van de landbouwsectorplanning als studie-object werd ingegeven door de con-
statering dat deze in slechts weinig ontwikkelingslanden noch deel uitmaakt van de geinsti-
tutionaliseerde planningsorganisatie, noch op het moment kan worden beschouwd als een be-
leidsondersteunende activiteit. Wij constateerden dat dit veelal leidt tot een landbouw-
beleid dat eerder kan worden gekarakteriseerd als een aaneenschakeling van ad hoc beslis-
singen ten aanzien van de te ondernemen acties, maatregelen en projecten, dan als een 
overheidsactiviteit die het realiseren van ontwikkelingsdoeleinden, met zieht op meer 
omvattende verbanden, richting wenst te geven. De door ons in deze Studie gepresenteerde 
methodiek van landbouwsectorplanning pretendeert toepasbaar en beleidsondersteunend te 
zijn, met name voor die ontwikkelingslanden die inkomensverdeling en werkgelegenheid een 
hoge prioroteit in hun landbouwontwikl<elingspolitiek geven. Wij achten dit gedemonstreerd 
te hebben voor de tunesische landbouwsector. Wij willen thans de wijdere toepasbaarheid 
van de door ons gevolgde methodiek bezien. Wij menen dat ontwikkelingslanden welke ge-
bruik zouden kunnen maken van dit type landbouwsectorplanning, aan een aantal condities 
moeten voldoen: 
- De wenselijkheid of de noodzaak tot planmatig overheidshandelen ter bestudering van de 
landbouwsector moet worden ingezien. 
- Er dient een voldoende ontwikkeld statisch apparaat te zijn dat de informatie betref-
fende de voor landbouwplanning relevante elementen kan versterken. De basiselementen die 
ten grondslag liggen aan de formulering van een ontwikkelingsbeleid voor de landbouwsec-
tor zijn: 
. formulering van een gewenst welzijnsniveau van de rurale gezinshuishoudingen, 
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. de hieruit voortvloeiende regionale consumptie, 
. een o.m. hierop gebaseerd patroon van landbouwproduktie-aktiviteiten, 
. vaststelling van dat deel van de landbouwproduktie dat de regio verlaat, 
. het regionale landbouwinkomen en de verdeling over de produktiefactoren arbeid, grond 
en kapitaal, 
. de inkomensverdeling, 
. de verdeling van het inkomen over investeringen, overheidsconsumptie en consumptie van 
de gezinshuishoudingen. 
. goederen en inkomenstransfers vanuit andere regio's en vanuit de nationale economie. 
Tevens dient te worden aangegeven op welke wijze de overheid kan intervenieren in 
een landbouweconamie. Van de Instrumenten waarover een overheid hiertoe kan beschikken 
noemen we: 
- de prijspolitiek, 
- de belasting- en subsidiepolitiek, 
- de investeringen, 
- de staatsproduktie, 
- het landbouwkundig onderzoek, 
- de voorlichting en het landbouwkrediet, 
- de grond- en pachtpolitiek, 
- de marketing, 
- het landbouwonderwijs, 
- de infrastruktuur, 
- de bevolkings- en de migratiepolitiek, 
- de werkverschaffing. 
Van al de aangegeven Instrumenten van overheidsbeleid dient informatie, gespecifi-
ceerd naar het niveau van toepassing en besluitvorming, te bestaan. In de annexen bij dit 
hoofdstuk staan de belangrijkste typen van gegevens welke wij nodig achten voor de door 
ons gevolgde methodiek van sectorplanning samengevat. In geen enkel ontwikkelingsland zul-
len deze gegevens alle beschikbaar zijn. Aangezien planning niettemin een noodzakelijke 
activiteit blijft zullen prioriteiten moeten worden gesteld in de verzameling van gegevens. 
De meest belangrijke informatie achten wij die betreffende de plaats van de landbouwsector in 
de nationale en regionale economie gezien de ontwikkeling van de niet-landbouwsectoren en 
de agronomische potenties van de landbouwsector. De inspanningen welke de overheid zieh 
ten aanzien van de ontwikkeling in de landbouwsector zal moeten getroosten, mede wat be-
traft de organisatie van data verzameling wordt hier immers door bepaald. 
Het door ons gepresenteerde tussenniveau van planning is een activiteit die veel 
aanspraken maakt op de organisatie en de mankracht van het planningsapparaat. Gezien de 
beperkte capaciteiten van veel ontwikkelingslanden in deze zal toepassing op enige schaal 
veelal een aanloopperiode vergen. Daar Staat tegenover dat, indien de ontwikkelingsopties 
van de sector eenmaal aldus zijn getraeeerd, landbouwsectorplanning relatief eenvoudig is. 
Wij menen dat de door ons gepresenteerde methode van landbouwsectorplanning bruik-
baar is in zowel kleine als in grote landen (in termen van bevolkingsaantal). In grote 
landen zal een decentralisatie van de planning nodig zijn naar geografische gebiedseen-
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heden, de regio's. In dit laatste geval zal een regio in voldoende mate politiek en so-
ciaal-economisch onafhankelijk van het centrum moeten functioneren om als zinnige plan-
ningseenheid te kunnen worden beschouwd. 
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Summary 
Planning here means the drafting of a set actions and measures that are intended 
to promote development towards a desired objective. This meaning leaves room for any 
systematic action. In this study the concept of planning is restricted to governmental 
planning for the socio-economic development of a society. Planning, thus understood, is 
a complex activity. All facets and factors are interdependent and theoretically every 
government action has infinite consequences. If planning has to be manageable areas of 
interest have to be isolated, within which the most important effects of governmental 
action can be examined. In principal any division of such areas is possible in socio-eco-
nomic development. The most common division, however, is according to the ranee of 
systematic governmental action. Thus we may distinguish between action directed towards 
development of the entire national economy, action directed towards a section of socio-
economic development of a society and action directed towards an indivisible facet of 
socio-economic development. In accordance with this division, the term levels of planning 
is used. On a macro level, the development of the entire national economy is the subject 
of planning. On an intermediate level, an economic partial activity, a sector, or a 
geographical unit, a region, is mapped out. On a pros eat level, economic activities are 
the subject of study and these should be considered indivisible because of the close 
internal connections. 
Purpose of the study 
Until now, little attention has been paid to the medium level of development plan-
ning. Both at the macro and project levels, methods of analysis and planning techniques 
have been universally applied but they have hardly been applied at the level of sector 
or regional planning. Sector or regional planning forms part of the institutionalized 
planning organization in only a. few developing countries and can generally not be considered 
as an action to support policy. Because the link is missing between macro and project level, 
plans on the macro level remain exercises on paper, whereas, those on the project level 
are treated without considering their far-reading consequences. 
This study aims at illustrating how a sector should be planned, in this case the 
agricultural sector in Tunisia. It is shown how agricultural sector planning results in 
identification of projects, and of actions and measures which in a balanced way contri-
bute to agricultural development. Such projects differ from those formulated (without 
sectorial analysis) within the Tunisian multiyear plans. These latter projects overlook 
the crucial problem of the Tunisian agricultural sector. 
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Employment and income distribution 
Sector analysis showed that employment and income for an increasing number of low 
paid workers in the agricultural sector should be considered as the largest problem in 
future decades. Moreover this analysis justifies the proposition than increase in agri-
cultural product, will not result in substantial improvement of the income position of 
this group of low-paid workers without governmental intervention. These conclusions have 
far reaching effects on the planning. 
In general a government that strives towards a more just distribution of income, will 
have to deal with more facets of a society that one aiming at increase of production. 
Then a different and more extensive knowledge of social action is necessary. In economics 
one needs more than knowledge of how the sectors of the economy function, how they are 
mutually related and how they can develop. One has to know which family households, gain 
income from the various types of economic activity and to what extent and one needs 
information about the regional allocation of these activities. One needs insight into 
the effectiveness of the instruments at the governemnt disposal for directing an economy 
not only with a view to sectorial development but also in relation to income in the 
various categories of households. There is a new task for research that underlies govern-
mental policy that is to direct distribution of incomes. It is not sufficient that socio-
economic planning, formulates its research-objectives in this broader way. Socio-economic 
planning that is intended to support policy for a government which gives priority to 
employment and distribution of incomes has to provide adequate research data and subse-
quently apply different planning methods. 
Design of the study 
In designing the study, the problem of employment and income distribution within 
the agricultural sector was centralized. The research design had the following characte-
ristics : 
- The place of a sector in the national economy in the current economic planning 
is described in terms of gross value of production, value added, investments, number 
of employed people and foreign currency earnings. Analysed in this way, the usefulness 
of a policy employment and income is restricted. Usefulness can be increased by diffe-
rentiating the various categories of households, and there income-components and by 
specifying them regionally. This was done in the present study. In addition the governmen-
tal measures on directing the agricultural sector were analysed, as was their influence 
on the development of this sector, especially on the distribution of income and employment. 
- In economic planning, agriculture is mostly a neglected sector. In Tunisia, but 
also in many other countries, the development of the agricultural product is determined 
by the policy on national economic growth. Something similar is also valid for employment. 
What cannot be 'got rid of in the secondary and tertiary sectors is expected to be 
absorbed in the agricultural sector. In this study agriculture is considered as an 
autonomous sector with possibilities for development, determined by agronomic and agro-
economic potentials, such as those resulting from climate, soil and water availability, 
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and determined by the relative rentability of crops and by farm structure. Interaction 
between technical, agronomic and economic analysing methods on behalf of planning should 
be considered crucial. 
- Predicting a possible and desirable growth of the national income is based on 
research of investment quota, the capital-output ratio, development of domestic supply, 
possibilities of exportation and expectable foreign financing, etc. This research is 
is mostly organised per sector or sub-sector of economic activity; the link between 
sectorial development and income formation and employment within the different groups 
households has often not been made. This is, however, essential for a development policy, 
particularly for a future agricultural policy. In this study such a relation was intro-
duced. The importance of economic development was investigated, as well as changes in the 
structure of production and particularly how to stimulate employment and distribution 
of income in the primary sector in the long term. 
The research design was as follows: 
The part that the agricultural sector is playing in the economic development of 
Tunisia was analysed in the short and long term. A description of the agricultural sector 
(chapter 2), of its position in the present socio-economic set-up of Tunisia (chapter 3) 
and of agricultural policy of the government until now (chapter 4), is followed 
by research on the possible development of the national economy in the longer term and 
particularly on the contribution of the agricultural sector to this development (chapters 
5 and 6). This part is completed by an elaboration of a development policy of the Tunisian 
agricultural sector, with employment, distribution of income and regional development 
policy as the central points (chapter 7). The last chapter describes the implications on 
the sector planning in Tunisia, of the analysing methods we applied. The system of 
agricultural planning research and the consequences for formulating the research purposes 
are also elaborated. Nature, detail and methodology of gathering relevant data for 
sector analysis were specified with this evaluation. Finally some general conclusions 
on agronomic and economic analysing methods in sector planning were made. 
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Annexen 
ANNEXEN BIJ HOOFDSTUK 3 
A.3.1. Het Bruto Binnenlands Produkt van de secundaire en tertiaire sectoren tegen factor-
kosten 1975, constante prigzen 1972. Regionale allooatie per subseetor 
subsector. Mb = Mijnbouw, En - Energie, lfl> = Woningbouw, FW = Publieke werken, 
MI - Metaalindustrie, Cm = Construotiemateriaal, CI = Chemische industrie, 
Vo = Voedingsmiddelenindustrie, Te = Textiel, Tr = Transport, To = Toerisme, Hu = Huren, 
Ha = Handel, Div = Diversen, A = Administratie. 
Regio/Region Totaal/ 
— • Total 
I II III IV V 
Mb/M 2,5 3,9 - - 8,1 14,5 
En/En 19,1 - 2,1 2,8 46,7 70,7 
Wb-Pw/Con-Pw 65,4 1,8 - 17,2 1,8 86,2 
Ml/Mi 13,0 0,2 - 2,3 - 15,5 
CM/CM 6,4 0,6 - 0,8 0,5 8,3 
CI/CI 4,8 - - 3,3 0,7 8,8 
Vo/FI 33,1 3,8 0,4 5,2 - 42,5 
Te/Te 19,2 0,9 0,3 9,1 - 29,5 
Div/Div 8,4 0,7 1,4 1,6 0,1 12,2 
Tot/Tot 171,9 11,9 4,2 42,3 57,9 288,2 
Tr/Tr 51,3 2,3 1,4 10,4 4,2 69,6 
To/To 22,3 1.5 0,5 11,6 12,6 48,5 
Hu/Ho 41,7 3,2 1,9 10,7 5,7 63,2 
Ha/Com 116,0 6,4 1,6 31,8 3,1 158,9 
Div/Div 52,2 17,4 10,9 16,3 12,0 108,8 
A/A 76,7 25,6 16,0 23,9 17,6 159,8 
Tot/Tot 360,2 56,4 32,3 104,7 55,2 608,8 
A.3.1. Gross Domistic Product (unit MDT) of the secondary and tertiary sectors at 
factor costs 1975, constant prices 1972. Subsectoral regional allocation of industries and 
services. M = Mining, En = Energy, Con-pw = Construction Public works, Mi = Metallic 
industry, CM = Construction Materials, CI = Chemical Industry, FI = Food Industry, 
Te = Textiles, Tr = Transport, To = Tourism, Ho = Housing, Com = Commerce, Div = Diverse, 
A = Administration. 
Toelichting 
- De verdeling van de sectoren en subsectoren over de regio's heeft als volgt plaats-
gevonden. Voor de industriesector is uitgegaan van de verdeling zoals die is gepresenteerd 
in "Elements pour une décentralisation industrielle en Tunisie, rapport cartographique" 
tableau: Répartition régionale de la valeur ajoutée par branche industrielle 1973, blz. 
XVIII (Groupe Huit). De basiscijfers van dit tableau zijn afkomstig van "recensements des 
activités industrielles résultats 1973", I.N.S. série Industrie no. 5 Tunis (août 1975). 
- Het zeer hoge cijfer voor de énergie in regio V is veroorzaakt door de post 
"Pétrole Brut" te Mëdine. 
- De verdeling van de subsector "transport" over de regio's heeft plaatsgevonden 
naar rato van het aantal werknemers in deze subsector, zoals gepresenteerd in "Recense-
ments des activities industrielles résultats 1973" 
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- De verdeling van de subsector "huren" is tôt stand gekomen op basis van 
"population communale" van de verschillende regio's en de huurprijzen. Ten aanzien van 
deze laatste is verondersteld dat deze in regio I gemiddeld tweemaal zo hoog liggen als 
in de andere regio's. 
- De verdeling van de subsector "handel" is tôt stand gekomen op basis van de ver-
deling van het Produit Intérieur Brut 1975 van de industrie verminderd met "mijnbouw" 
en "énergie". 
- De verdeling van de subsectoren "Services administratives" en "divers privés" 
over de regio's vond plaats op basis van de economisch actieve bevolking werkzaam in 
deze subsectoren in 1966. 
- De verdeling van de subsector "toerisme" heeft plaatsgevonden op basis van het 
aantal hotelkamers per regio in 1971 
A.3.2. Régionale verdelingscoëfficiënten van de toegevoegde waarde van de landbouw 
en de visserig. (Seatorrapport Ministère de l'Agriculture, 7975, V eme Plan Ministère 
du Plan, 1976. Rapport du S/comitê des pêches, Ministère de l'Agriculture, 1972.) 
Regio/Region 
Totaal/ 
I II III IV V Total 
Geïrrigeerde gewassen/Irrigated cultures 0,55 0,14 0,11 0,04 0,16 1,0 
Industriële gewassen/Industrial cultures 0,30 0,70 - - - 1,0 
Rundvlees/Beef 0,53 0,33 0,09 0,03 0,02 1,0 
Melk/Milk 0,53 0,33 0,09 0,03 0,02 1,0 
Schapevlees/Mutton 0,15 0,26 0,40 0,07 0,12 1,0 
Granen/Cereals 0,28 0,47 0,15 0,07 0,03 1,0 
Fruitteelt/Fruit 0,19 0,14 0,26 0,37 0,04 1,0 
Pluimveeteelt/Poultry 0,70 - - 0,30 - 1,0 
Andere/Others 0,67 0,09 0,10 0,07 0,07 1,0 
Visserij/Fishery 0,23 0,01 - 0,71 0,05 1,0 
A.3.2. Regional distribution coefficients of the values added of agriculture and 
fishery. (From Sectorrapport Ministère de l'Agriculture, 1975, V eme Plan Ministère 
du Plan, 1976. Rapport du S/comitê des pêches, Ministère de l'Agriculture, 1972.) 
A. 3. 3. Categorieën binnen de beroepsbevolking 
Een analyse van de inkomensvorming en de inkomensverdeling binnen de Tunesische 
économie noodzaakt tôt een indelen in categorieën van de beroepsbevolking. 
De verschillen die er bestaan tussen de sectoren van de économie ten aanzien van 
verdiende inkomens, inkomensverdelingen, arbeidsproduktiviteit en arbeidskwalificatie, 
aard van de produktieprocessen etc., hebben geleid tôt een onderscheid in de volgende 
categorieën: 
1. Permanente arbeiders in de landbouw. 
2. Boeren en economisch actieve familieleden werkzaam op bedrijven die in hoofdzaak voor 
de markt produceren. Hieronder vallen aile bedrijven groter dan 20 ha. 
3. Boeren en economisch actieve familieleden werkzaam op subsistence-bedrijven. Dit zijn 
aile bedrijven kleiner dan 20 ha in de droge landbouw. Omdat het onderscheid tussen land-
loze seizoenarbeiders en kleine boeren moeilijk is te maken en dit bovendien minder rele-
vant is voor onze analyse betreffende inkomensverdeling en werkgelegenheid, zijn in deze 
catégorie tevens de landloze seizoenarbeiders opgenomen. 
4. Loonwerkers in overheidsdienst in de tertiaire sector. 
5. Loonwerkers in de particulière secundaire en tertiaire sector. 
6. Ondernemers in de secundaire en tertiaire sector. 
De verdeling van de beroepsbevolking over de onderscheiden categorieën was in 1975 
als volgt: 
1. Permanente arbeiders in de landbouw 50.000 
2. Boeren en economisch actieve mannelijke familieleden 
werkzaam op bedrijven groter dan 20 ha 146.400 
3. Boeren en economisch actieve mannelijke familieleden 
werkzaam op subsistence-bedrijven en seizoenarbeiders 359.800 
Totaal in de landbouwseetor 556.200 
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Daarnaast namen ongeveer 250.000 vrouwen in hoofdzaak een deel van het jaar (gemid-
deld 70 dagen) deel aan diverse landbouwactiviteiten. De door deze vrouwen gegenereerde 
inkomens worden in de onderhavige analyse niet apart onderscheiden maar maken deel uit 
van de totale inkomsten van de categorieën 2 en 3. 
4. Loonwerkers in overheidsdienst in de 
tertiaire sector Mannen 117.500 Vrouwen 13.700 
5. Loonwerkers in de particulière 
secundaire en tertiaire sector Mannen 290.300 Vrouwen 111.100 
6. Ondernemers in de secundaire en 
tertiaire sector Mannen 160.000 Vrouwen -
Totaal in de secundaire en tertiaire 
sector Mannen 567.800 Vrouwen 124.800 
Totaal alle Sektoren Mannen 1124.000 Vrouwen 374.800 
De mannelijke economisch actieve bevolking in 1975 bedroeg 1.318.000 (Van Woersem, 
1977). Het aantal economisch actieve werkzoekende mannen bedroeg 194.000, dit is 15% 
van de mannelijke economisch actieve bevolking. Dit cijfer is bepaald op grond van ge-
gevens uit de volkstelling 1975. Deze groep omvat voor méér dan de helft schoolverlaters 
op zoek naar hun eerste baan. Daarnaast betreft het geregistreerde werkelozen, mensen 
die willen veranderen van werkkring, gegadigden voor emigratie naar Europa en Lybië. 
Men kan ervan uitgaan dat deze groep niet tot de landbouwsector behoort noch van zins 
is daarbinnen werk te zoeken. 
Ten aanzien van de economisch actieve vrouwen is verondersteld dat er buiten die-
genen die werken geen werkzoekenden zijn. 
De gepresenteerde cijfers betreffende de verdeling van de beroepsbevolking over de 
categorieën behoeven enige toelichting. 
In de landbouwsector is het aantal permanente landarbeiders gesteld op 50.000. 
Dit cijfer is tot stand gekomen op basis van een tweetal onafhankelijke berekenings-
wijzen. 
Het aantal grote bedrijven (groter dan 100 ha) bedraagt 7000 (Ministère de 
l'Agriculture + Université Agronomique de Wageningen, 1975a). Het aantal permanente 
arbeiders dat deze bedrijven gemiddeld in dienst hebben is ongeveer 7 (Ministère de 
l'Agriculture + Université Agronomique de Wageningen, 1975a) totaal 49.000 permanente 
arbeiders. Andere dan deze grote bedrijven behoeven geen permanente arbeid van buiten af. 
De hoeveelheid permanente arbeid welke de landbouw vraagt, bedraagt ongeveer de 
helft van de totaal benodigde hoeveelheid arbeid in de landbouw of 50 miljoen mandagen, 
waarvan 35 miljoen mandagen op de niet-subsistence-bedrijven. Deze bedrijven leveren aan 
eigen gezinarbeld 26 miljoen mandagen, de resterende 9 miljoen mandagen wordt met perma-
nente gesalarieerde arbeiders verricht. Stellen we het aantal arbeidsdagen van een per-
manente arbeider op 180 dagen per jaar, dan komt men op 50.000 manjaren. 
Het aantal economisch actieve mannen op de bedrijven groter dan 20 ha, dat permanent 
op het bedrijf werkzaam is bedraagt gemiddeld 2'9. Met 73.200 van deze bedrijven (Mini-
stère de l'Agriculture + Université Agronomique de Wageningen, 1975a) komt het aantal boeren 
en hun economisch actieve mannelijke familieleden op 146.400. 
De boeren en economisch actieve mannelijke familieleden op subsistence bedrijven 
en de seizoenarbeiders vormen de restpost tussen de totale mannelijke beroepsbevolking 
in de landbouw en de aantallen in de categorieën 1 en 2. 
De aantallen werkenden in de overige categorieën werden vastgesteld op basis van 
diverse bronnen waarvan "Pour une politique d'emploi etc" (Ministère du Plan - Organisa-
tion International du Travail, 1974) en Morrisson (19739 de belangrijkste zijn. Deze cijfers 
omvatten zowel de zogenaamde gestructureerde als de ongestructureerde sector. 
Onder ongestructureerde sector verstaan we: de groep economisch actieve mannen die 
geen werkkring heeft en maximaal 180 dagen per jaar werkt. De bedrijfstakken met de 
grootste ongestructureerde sector is de bouwnijverheid: het BIT (Ministère du Plan -
Organisation International du Travail, 1974) schat dat bijna 60% van de in de bouwsector 
verrichte arbeid het karakter van losse arbeid (emploi occasionel) heeft. Andere sectoren 
met grote aandelen losse arbeid zijn: de voedingsmiddelenindustrie (57% los), textiel en 
confectie (33%), en constructiematerialen (43%). Over het geheel genomen schat het BIT 
dat in de secundaire en de tertiaire sectoren ongeveer 30% onregelmatig werkt; deze groep 
19. Gegeven afkomstig uit de regionale Studie (Ministère de l'Agriculture & Université 
Agronomique de Wageningen, 1975) en de zogenaamde Cheptel-enquête in Noord Tunesië 
(U.S. Department of Agriculture, 1972). 
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is uitgesloten van sociale voorzieningen^O. 
Een en ander betekent dat de voor de secundaire en tertiaire sector gepresenteerde 
cijfers een aanzienlijke onderbenutting van de arbeid (sous-emploi) impliceren. Indien 
30% regelmatig werkt, dat wil zeggen maximaal 180 dagen per jaar, dan is de sous-emploi 
tenminste 30% x 180 = 22%. 
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A. 3. 4. Categoriële inkomensvorming 
Catégorie 1 De permanente landarbeiders 
De groep permanente landarbeiders wordt in principe gesalarieerd volgens de SMAG 
(Salaire Minimum Agricole Garanti), waarnaast er premies zijn volgens kwalificatie 
(trekkerchauffeurs verdienen méér). Gemiddeld genomen bedraagt net jaarinkomen van een 
permanente landarbeider 250 DT. 
Catégorie 2 De boeren en hun economisch actieve familieleden op niet-subsistence-
bedrijven 
De totale bruto toegevoegde waarde in de landbouw bedroeg in 1975 229,2 MDT. De niet-
subsistence-bedrijven, groter dan 20 ha, brachten 72% hiervan of 165,3 MDT voort 
(Ministère de l'Agriculture + Université Agronomique de Wageningen, 1975a). 
Om te komen tot de inkomens van de exploitanten moet worden gecorrigeerd voor: 
- de aan loonarbeiders uitbetaalde salarissen, 
- de huren en de pachten van de grond, 
- de beloning van het geïnvesteerde kapitaal, voorzover van buiten het bedrijf afkomstig, 
en de afschrijvingen. 
Salarissen Uit de régionale onderzoeken van het Project Landbouwplanning Tunesië (Minis-
tère de l'Agriculture + Université Agronomique de Wageningen, 1974a, 1975b, 1975c) kwamen 
de volgende uitbetaalde loonaandelen in de bruto toegevoegde waarde van de grote bedrijven 
naar voren: 
- Grote privébedrijven (meer dan 100 ha) in de betere landbouwgebieden in het gouvernorat 
Le Kef: 30% tot 40%. 
- Staatsbedrijven in hetzelfde gebied: 20% tot 30%. 
- Grote privébedrijven in het gouvernorat Bizerte: 25%. 
- Staatsbedrijven in Bizerte: 35% - 45%. 
Op basis van deze gegevens stellen wij de gemiddelde loonaandelen op 30% van de toe-
gevoegde waarde. Uit genoemde régionale studies bleek tevens dat alleen de grote bedrij-
ven (meer dan 100 ha) loonarbeiders behoeven; middelgrote bedrijven (20 ha - 100 ha) 
kunnen gemiddeld genomen in de eigen arbeidsbehoefte van het bedrijf voorzien. Op grond 
hiervan nemen we aan dat 30% van de toegevoegde waarde van de grote bedrijven de uitbe-
taalde loonsom aan landarbeiders is. Dit komt overeen met 33,0 MDT (in 1975, prijzen 1972). 
Huren en paehten van grond Het bedrag aan huren en pachten kan als volgt worden geschat. 
In 1975 bedroeg de toegevoegde waarde van de graanteelt in Noord-Tunesië 37,6 MDT. Het aan-
deel van de grote bedrijven hierin was 54% of 20,3 MDT (Ministère de l'Agriculture + Univer-
sité Agronomique de Wageningen, 1975a). 41% van de graanproduktie op grote bedrijven was 
afkomstig van gehuurde of in deelpacht verkregen percelen (Bouman, 1975a). Dit betekent dat 
8,3 MDT toegevoegde waarde in de graanteelt afkomstig was van percelen waar ongeveer 1/3 van 
20. De schatting van het BIT lijkt niet ver bezijden de waarheid. De volgende opstelling 
moge dit cijfermatig toelichten. De industrietelling van het INS (Institut National de 
la Statistique, 1975) kan worden geacht de ongestructureerde sector uit te sluiten aan-
gezien bedrijven met minder dan 5 werknemers en het gehele "artisanat" zijn uitgesloten, 
terwijl aile arbeid is omgerekend in 250 mandagen/jaar equivalenten. 
Op grond van dit critérium komt men tot een sector in de industrie van 121.000 arbeids-
plaatsen, in het transport op 25.000 arbeidsplaatsen, totaal 146.000. De subsectoren 
toerisme en overheidsdiensten kunneri in hun totaliteit als gestructureerd worden beschouwd. 
De subsectoren handel en diversen zullen een ongestructureerde sector bevatten van ten-
minste 30% of 40.000 arbeidsplaatsen. In totaal komt de gestructureerde sector binnen 
de secundaire en tertiaire sectoren op 380.000 arbeidsplaatsen of 67% van het totaal 
aantal arbeidsplaatsen. 
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de oogst moet worden afgedragen aan de eigenaar, meestal een kleine boer. Dit komt overeen 
met 3 MDT. Ook in andere subsectoren als de schapenteelt in het midden en zuiden en in 
de olijventeelt vinden vormen van huur en deelpacht plaats. 
We stellen op grond van bovenstaande berekeningen de totale som aan huren en pachten 
op 5 MDT. üit de regionale onderzoeken is gebleken dat de ingehuurde of in deelpacht ver-
kregen gronden meestal toebehoren aan kleine grondeigenaren met minder dan 20 ha. Het bo-
ven vastgestelde bedrag van 5 MDT komt dus ten goede aan deze catégorie. 
Renten van extern gefinanaierde investeringen, afschrijvingen In het IVe Plan werd 
201,5 MDT in de landbouw geïnvesteerd waarvan 115,6 MDT door privéondernemers. 
In het Ile Plan waren de bedragen respectievelijk 99 MDT en 30 MDT. Het is waar-
schijnlijk dat deze particulière investeringen vrijwel uitsluitend hebben plaatsgevonden 
door niet-subsistence-bedrijven. Bovendien is het waarschijnlijk dat deze investeringen 
voor het grootste deel zijn gefinancierd met van buiten het bedrijf geleend kapitaal. 
De FOSDA (Fonds Spécial pour le Développement Agricole) verstrekt middellange en 
lange kredieten op zachte voorwaarden (4,5%) zodat het voor de ondernemer aantrekkelijker 
is te lenen dan intern te financieren. 
Stellen we de gemiddelde levensduur van de kapitaalgoederen op 10 jaar en de gemid-
delde leeftijd van de kapitaalgoederen op 5 jaar, dan bedraagt de boekwaarde de helft van 
het in de laatste 10 jaar geïnvesteerde kapitaal. 
Op grond van de eerder genoemde investeringsbedragen gedurende het Ile en IVe Plan 
kan men de particulière investeringen in de landbouw gedurende de laatste 10 jaar op 200 
MDT stellen. Met een rente van 4,5% over een boekwaarde van 100 MDT zijn de rentelasten 
aldus berekend 4,5 MDT per jaar. Bij dit bedrag voegen zieh jaarlijks aflossingen: bij 
een gemiddelde levensduur van 10 jaar komen deze over 200 MDT op 20 MDT per jaar. 
De inkomens van catégorie 2 komen hiermee op: 
Bruto toegevoegde waarde: 165,3 MDT 
Salarissen 33,0 MDT 
Huren en pachten 5,0 MDT 
Renten + afschrijvingen 24,5 MDT 
Totaal 102,8 MDT 
Inkomen per EAM in catégorie 2 702 DT 
Catégorie 3 Boeren en economisch actieve familieleden op subsistence-bedrijven en sei-
zoenarbeiders 
Het inkomen van deze catégorie is opgebouwd uit de volgende componenten: inkomsten 
uit het landbouwbedrijf, opbrengsten van verpachte of verhuurde grond, inkomsten uit loon-
werk als seizoenarbeider, inkomens uit werkzaamheden in de werkverschaffingsprojecten 
(chantiers) en inkomsten uit het P.D.R. (Programme de Développement Rurale). 
Inkomsten uit het landbouwbedrijf De totale bruto toegevoegde waarde in de landbouw 
bedroeg in 1975 229,2 MDT. De subsistance-bedrijven brachten hiervan 63,9 MDT voort (Minis-
tère de l'Agriculture + université Agronomique de Wageningen, 1975a). Men kan veronderstel-
len dat op dit type bedrijven de bruto en de netto toegevoegde waarde aan elkaar gelijk 
zijn, zodat dit bedrag overeenstemt met de bedrijfsinkomens. 
Opbrengsten uit verpachte of gehuurde grond De opbrengsten uit verpachte of gehuurde 
grond werden eerder geschat op 5 MDT. 
Inkomsten uit loonwerk als seizoenarbeider De totale uitbetaalde salarissen voor loon-
werk in de landbouw werden eerder geschat op 33 MDT. 50.000 permanente landarbeiders met 
een gemiddeld jaarinkomen van 250 DT ontvangen hiervan 12,5 MDT. De resterende 20,5 MDT 
werd uitbetaald aan seizoenarbeid. 
Inkomsten uit werkzaamheden in de "chantiers" De overheidsuitgaven ten behoeve van sa-
larissen in de chantiers bedroegen in 1975 ongeveer 6 MDT, waarvan 4 MDT in het kader van 
de werkzaamheden ten behoeve van herbebossing en erosiebestrijding en 2 MDT in het kader 
van het zogenaamde "Programme régionale" bestaande uit werkzaamheden als wegenaanleg, 
steengroeven, drinkwatervoorziening, afwatering, onderhoud van irrigatiewerken en beplan-
tingen. 
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Inkomsten uit het P.D.B. Het Programme de Développement Rurale werd ingesteld in 1973 en 
heeft ten doel het werkgelegenheidsvraagstuk op het platteland op een meer structurele 
wijze aan te vatten dan de traditionele chantiers. Het voorziet in kredieten ten behoeve 
van de formation professionnelle, en verbetering van de leefomstandigheden op het plat-
teland. Vanaf 1975 werden de eerder genoemde "programmes regionales" in het P.D.R. be-
trokken. Voor 1975 werden de inkomsten uit het P.D.R. die direct ter beschikking komen 
van de economisch zwakken op het platteland geschat op 3 MDT. 
De inkomens van catégorie 3 komen hiermee op: 
Inkomen uit het landbouwbedrijf 63,9 MDT 
Opbrengsten uit pachten en huren 5,0 MDT 
Inkomsten uit seizoenarbeid 20,5 MDT 
Inkomsten uit werk in de "chantiers" 6,0 MDT 
Inkomsten uit het P.D.R. 3,0 MDT 
Totaal 98,4 MDT 
Inkomen per EAM in catégorie 3 273 DT 
Catégorie 4 Loonwerkers in overheidsdienst in de tertiaire sector 
De "Services administratives" hebben in 1975 159,8 MDT uitbetaald aan salarissen 
(zie A.3.1. De toegevoegde waarde van de overheidsadministratie is gelijk aan de uitbe-
taalde salarissen). 
Het gemiddelde inkomen van deze catégorie bedraagt 1218 DT per werker (EAM en EAV). 
Aannemend dat mannen en vrouwen een gelijke beloning ontvangen, wordt aan de EAM 1431 DT 
en aan de EAV 16,7 MDT uitbetaald. 
Catégorie 5 Loonwerkers in de particulière secundaire en tertiaire sector 
De loonkosten in de industrie bedroegen in 1975 53% van de bruto toegevoegde waarde 
in deze sector. In de sector transport bedroeg dit percentage 53,9%. De totaal uitbetaalde 
loonsom in beide sectoren komt hiermee voor 1975 op 190,2 MDT. De arbeidsinkomsten in de 
particulière dienstensector worden gemiddeld op 750 DT per werker geschat2l. De totaal 
uitbetaalde loonsom komt daarmee op 145,2 MDT. De totaal uitbetaalde loonsom ten behoeve 
van catégorie 5 komt daarmee op 33,4 MDT ; dit is 836 DT per werker. 
Dit inkomen is als volgt over mannelijke en vrouwelijke werkers verdeeld: 
290.300 mannen : 283,3 MDT 
111.100 vrouwen : 52,1 MDT 
401.400 werkers : 335,4 MDT 
Het gemiddelde inkomen van de EAM bedraagt 976 DT; het gemiddelde inkomen van de EAV 
bedraagt 469 DT. 
Catégorie 6 Ondernemers in de secundaire en tertiaire sector 
De inkomens van particulière ondernemers worden door Morrisson (1973) voor 1970 op 
100 MDT geschat. De bruto toegevoegde waarde van de secundaire en tertiaire sector nam 
tussen 1970 en 1975 toe met bijna 60%. Nemen we aan dat de inkomens van de particulière 
ondernemers gelijke tred hebben gehouden met de groei van de bruto toegevoegde waarde, 
dan bedraagt deze in 1975 160 MDT; het gemiddelde inkomen per ondernemer: 1000 DT. 
Huren, dividenden, interest, transfers uit het buitenland Een tweetal inkomensvormende 
elementen is tot dusverre buiten beschouwing gebleven: de inkomsten uit belegging en de 
inkomsten afkomstig van transfers door in het buitenland werkzame Tunesiërs. 
Inkomsten uit huren, interest en dividenden worden door Morrisson (1973) voor 1970 
op 25 MDT geschat. Nemen deze inkomsten in dezelfde mate toe als de bruto toegevoegde 
21. Het arbeidsinkomen in de dienstensector is bepaald uit gegevens verstrekt door het 
BIT, "Pour une politique d'emploi en Tunisie" (Ministère du Plan, Organisation Inter-
national du Travail, 1974, p. 129), waar de volgende inkomensverdeling voor de diensten-
sector is aangehouden: 14% verdient 250 DT of minder; 15% verdient 250 DT - 500 DT en 
62% verdient 500 DT - 1000 DT. Gemiddeld is dit 714 DT in 1972. Voor 1975 werd een ge-
middeld inkomen van 750 DT aangehouden. 
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waarde in de secundaire en tertiaire sector, dan bedragen deze in 1975 40 MDT. Men mag 
aannemen dat deze inkomsten de 10% hoogstverdienenden in de économie ten goede komen. 
De inkomentransfers vanuit het buitenland overgemaakt door aldaar werkende Tunesiers 
worden door BIT (Ministère du Plan - Organisation International du Travail, 1974) voor 
1972 geschat op 30 MDT. De emigratie naar Europa is in verband met de economische depres-
sie aldaar vrijwel gestagneerd. We schatten transferinkomsten voor 1975 op 40 MDT. De ver-
onderstelling lijkt gerechtvaardigd dat deze inkomsten ten goede komen aan de 40% laagst-
verdienenden in de économie. 
A.3.S. De aategoriële tnkomensveràelingen 
Catégorie 1 De permanente landarbeiders 
Voor deze catégorie houden wij de volgende inkomensverdeling, ontleend aan Morrisson 
(1973), aan. 
Decile % van het totale inkomen % geaccumuleerd 
1, 2, 3, 4 32 32 
5, 6, 7, 8 40 72 
9 12 84 
10 16 100 
Catégorie 2 De boeren en hun economisch actieve familieleden op de niet-subsistence-
bedrijven 
Voor deze catégorie geldt de Lorenz-curve, weergegeven in figuur A.3.5. 
Decile % van het totale inkomen % geaccumuleerd 
1, 2, 3, 4 18 18 
5, 6, 7, 8 19 37 
9 18 55 
10 45 100 
Catégorie 3 Boeren en economisch actieve familieleden op subsistence-bedrijven en sei-
zoenarbeiders 
De inkomensverdeling is hier door een aantal egaliserende inkomenscomponenten, name-
lijk seizoenarbeid, chantiers en het P.D.R., gelijkmatiger dan die in andere categorieën. 
De inkomensverschillen die er bestaan komen voort uit de bedrijfsgrootteverdeling. 
Gezien het bovenstaande komen we voor deze catégorie op de volgende inkomensverdeling. 
Decile % van het totale inkomen % geaccumuleerd 
1, 2, 3, 4 24 24 
5, 6, 7, 8 47 71 
9 18 89 
10 11 100 
20 30 40 50 60 70 80 90 100%E.A .M. 
Fig. Annex 3.5. Lorenzcurve van de 
niet-subsistencebedrijven. E.A.M. = 
economisch actieve mannen. 
Fig. Annex 3.5. Lorenz curve for 
the non-subsistence farms. E.A.M. = 
economically active males. 
Ordinate: income. 
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Catégorie 4 Loonwerkers in overheidsdienst 
Voor deze catégorie houden wij de inkomensverdeling van Morrisson aan. 
Decile 1 van het totale inkomen % geaccumuleerd 
1 3 3 
2 4 7 
3 4.5 11 .5 
4 6 17.5 
5 7 24.5 
6 9 33.5 
7 10 43.5 
8 12.5 56 
9 17 73 
10 27 100 
Tabel A.3.5. De categoriële inkomensverdeling (eenheid MDT 1972) in 1975. 
R = renten, interests, dividenten; X = inkomenstransfers uit het buitenland. 
Decile Basisinkomen/ R T Vrouwenarbeid/ Totaal/Total 
Base income Female labour 
MDT % % acc 
Catégorie/Category 1, 2, 3 
1 11,5 - 5,0 16,5 6,8 6,8 
2 11,5 - 5,0 16,5 6,8 13,6 
3 11,5 - 5,0 16,5 6,8 20,4 
4 11,5 - 5,0 16,5 6,8 27,2 
5 17,7 _ 17,7 7,3 34,5 
6 17,7 - - 17,7 7,3 41,8 
7 17,7 - - 17,7 7,3 49,1 
8 17,7 - - 17,7 7,3 56,4 
9 37,7 - - 37,7 15,5 71,9 
10 59,1 10,0 _ 69,1 28,1 100 
Totaal/Total 213,7 10,0 20,0 243,7 243,7 
Catégorie/Category 4,5,6 
1 15,4 - 5 2,1 22,5 3,2 3,2 
2 21,2 - 5 2,8 29,0 4,1 7,3 
3 25,0 - 5 3,1 33,1 4,7 12,0 
4 31,6 - 5 4,1 40,7 5,8 17,8 
5 40,2 - - 4,8 45,0 6,4 24,2 
6 49,1 - - 6,2 55,3 7,9 32,1 
7 58,6 - - 6,9 65,5 9,3 41,4 
8 71,1 - - 8,6 79,7 11,3 52,7 
9 95,3 - - 11,7 107,0 15,2 67,9 
10 178,9 30,0 - 18,5 227,4 32,1 100 
Totaal/Total 586,4 30,0 20,0 68,8 705,2 100 
1 26,9 - 10,0 2,1 39,0 4,1 4,1 
2 32,8 - 10,0 2,8 45,6 4,8 8,9 
3 36,5 - 10,0 3,1 49,6 5,2 14,1 
4 43,1 - 10,0 4,1 57,2 6,0 20,1 
5 57,9 - - 4,8 62,7 6,6 26,7 
6 66,8 - - 6,2 73,0 7,7 34,4 
7 76,3 - - 6,9 83,2 8,8 43,2 
8 88,8 - - 8,6 97,4 10,3 53,5 
9 133,0 - _ 11,7 144,7 15,3 68,8 
10 238,0 40,0 - 18,5 296,5 31,2 100 
Totaal/Total 800,1 40,0 40,0 68,8 948,9 100 
Table A.3.5. The categorial income distribution (unit MDT 1972) in 1975. R = rent, 
interest, dividend; T = income transfers from abroad. 
2 5 7 
Catégorie 5 Loonwerkers in de particulière secundaire en tertiaire sector 
Voor deze inkomenscategorie houden wij de inkomensverdeling van Morrisson aan. 
Décile % van het totale inkomen % geaccumuleerd 
1 2.5 2 
2 3.5 6 
3 4 10 
4 5 15 
5 7 22 
6 8 30 
7 10 40 
8 12 52 
9 16 68 
10 32 100 
Catégorie 6 Ondernemers in de secundaire en tertiaire sector 
Tabel A.3.6. Verdeling van de gezinshuishoudingen over beroepsbevolkingscategorieën. 
Economisch Gezinshuis- Economisch actieve 
actieve houdingen man per gezins-
mannen huishouding 
Permanente landarbeiders/Permanent 
workers 50.000 38.000 1,30 
Boeren en economisch actieve mannen 
op commerciele bedrijven/Farmers 
and economically active males on 
commercial farm 146.400 113.000 1,30 
Subsistence-boeren, hun economisch 
actieve mannelijke familieleden 
en seizoenarbeiders/Subsistence 
farmers, their economically active 
male relatives and seasonal workers 359.800 277.000 1,30 
Totaal landbouw 556.200 428.000 1,30 
Loonwerkers in overheidsdienst/ 
Government wage workers 117.500 107.000 1,10 
Loonwerkers in de secundaire en 
tertiaire sector/Wage workers 
in the secondary and tertiary 
sector 290.300 265.000 1,10 
Ondernemers/Entrepreneurs 160.000 146.000 1,10 
Werklozen secundaire en tertiaire 
sector/Unemployed in the 
secondary and tertiary sector 194.000 70.000 (2,77) 
Totaal secundaire en tertiaire 
sector/Total secondary and 
tertiary sector 761.800 588.000 1,18 
Totaal/Total 1.318.000 1.016.000 1,23 
Economically Households Economically active 
active males man per family 
household 
Table A.3.6. Distribution of femily households over categories of working population. 
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Voor deze catégorie houden wij de verdeling van Morrisson aan. 
Decile % van het totale inkomen % geaccumuleerd 
1 2.5 2.5 
2 3.5 6 
3 4.5 10.5 
4 5.5 16 
5 6.5 22.5 
6 8.5 31 
7 10 41 
8 12 53 
9 16 69 
10 31 100 
Tabel A.3.5 geeft een samenvatting van de categoriele inkomensverdeling. Hierbij zijn 
tevens opgenomen de inkomenscomponenten: renten, interests, dividenden, transfers uit het 
buitenland en inkomen uit vrouwenarbeid. 
A.3.6. Categovieän binnen de gezinshuishoudingen 
De volkstelling van 1975 geeft een totaal aantal van 1.016.000 gezinshuishoudingen. 
Bij de verdeling van deze gezinshuishoudingen over de onderscheiden categorieen van de 
beroepsbevolking werden de volgende veronderstellingen gemaakt. 
- Gezinnen in de landbouwsector zijn groter dan die welke een inkomen verwerven uit 
de secundaire en tertiaire sectoren van de economie. De gezinshuishoudingen in de agra-
rische sector hebben gemiddeld 1,3 economisch actieve mannen; die in de secundaire en 
tertiaire sectoren gemiddeld 1,2. 
- Er zijn in totaal 194.000 werklozen mannen die tot de economisch actieve bevolkings-
categorie behoren. Hiervan zijn meer dan de helft jongeren, op zoek naar hun eerste baan. 
De andere helft betreft mensen op zoek naar ander werk, tijdelijk werklozen, mensen die 
willen emigreren. Deze laatste groep heeft in de regel, in tegenstelling tot de jongeren, 
een gezin te onderhouden. Het aantal gezinnen met een werkloos gezinshoofd wordt op grond 
hiervan geschat op 70.000. 
Op basis van het bovenstaande zijn de gezinshuishoudingen in tabel A.3.6 verdeeld 
over de verschillende categorieen van de beroepsbevolking. 
Tabel A.3.7.1. Regionale allocatie (eenheid iS) van inkomenscomponenten in 1975. 
Regio/Rej »ion 
I II III IV V 
1 Loondienst landbouw/Agricultural 
wage earning 29 17 17 20 17 
2 Commerciële bedrijven/Commercial 
farms 40 25 17 12 6 
3 Subsistence-bedrijven/Subsistence 
farms 40 25 17 12 6 
4 Loondienst overheid/Government 
wage earning 48 16 10 15 11 
5 Loondienst, secundair, tertiair/ 
Secondary tertiary sector 
wage earning 69 6 1 18 6 
6 Particulière ondernemingen/ 
Private enterprises 69 6 1 18 6 
7 Rente, interests, dividenden/ 
Rent, interest, dividend 66 5 3 17 9 
8 Inkomens - transfers/Income 
transfers 34 11 6 21 28 
9 Chantiers werkverschaffing/ 
Creation of job 39 38 9 9 5 
10 Vrouwenarbeid/Female wages 69 6 1 18 6 
Table A.3.7.1. Regional allocation of income components. 
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A. S.?. Irikomensvorrning van de gezinshuishoudens in de regio's 
De gemiddelde inkomens van de gezinnen vertonen regionaal grote ongelijkheden. Deze 
worden veroorzaakt door de verschallende economische structuur van de regio's, verschil-
len in landbouwontwikkeling en verschillen in migratiepatronen. 
In tabel A.3.7.1 worden een tiental belangrijke inkomenscomponenten van de gezins-
huishoudingen regionaal gealloceerd. 
loelichting op tabel A.3.7.1 
Component 1: Verdeling over de regio's volgens de technisch benodigde hoeveelheid arbeid 
in de landbouw per regio. Bron: Sectorrapport (Ministère de l'Agriculture + Université 
Agronomique de Wageningen, 1975a). 
Component 2, 3: Verdeling over de regio's volgens de toegevoegde waarde in de landbouw. 
Component 4: Verdeling over de regio's volgens de economisch actieve bevolking werkzaam 
in de overheidssector. Zie A.1.I. 
Component 5, 6: Verdeling volgens de toegevoegde waarde van deze sectoren over de regio's. 
Zie A.3.1. 
Component 7: Verdeling over de regio's volgens de belangrijkste subcomponent: de huren. 
Zie A.1.I. Uitzondering hierop vormen de grondhuren en deelpachten. Deze zijn regio-
naal verdeeld naar rato van net aantal grote bedrijven (> 100 ha). 
Component 8: Verdeling over de regio's volgens de percentages economisch actieve mannen 
werkzaam in het buitenland. (Bron: Ministère du Plan - Organisation International du 
Travail, 1974). 
Component 9: Verdeling over de regio's volgens de investeringen in herbebossing en erosie-
bestrijding over de période 1962-1976. 
Component 10: Verdeling volgens component 5. 
Tabel A.3.7.2 geeft de verdeling van 6 typen gezinshuishoudens over de regio's. De 
verdeling van de totale aantallen over de regio's is ontleend aan de volkstelling van 
mei 1975 (United Nations, 1976). 
Tabel A.3.7.2. Regionale verdeling (in eenheid %) van gezinshuishoudingen in 1975. 
Regio/Region 
I II III IV V 
1 Permanente landarbeiders/ 
Permanent agricultural labourers 30 25 16 16 13 
2 Boerengezinnen op commerciële 
landbouwbedrijven/Commercial 
farmer families 14 15 35 20 16 
3 Boerengezinnen op subsistence-
bedrijven en seizoensarbeiders/ 
Subsistence farmer families 15 22 25 23 15 
Totaal landbouw/Total agriculture 16 20 27 22 11 
4 Werknemers in overheidsdienst/ 
Government employees 48 16 10 15 15 
5 Werknemers in de secundaire en 
tertiaire sector/Employees 
in the secondary and tertiary 
sector 45 14 4 22 15 
6 Ondernemers in de secundaire en 
tertiaire sector/Enterpreneurs 
in the secondary and tertiary 
sectors 45 14 4 22 14 
Totaal secundaire en tertiaire 
sectoren/Total secondary and 
tertiary sectors 46 14 5 21 14 
Totaal/Total 33 17 14 22 
Table A.3.7.2. Regional distribution (unit %) of family household. 
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Toelichting op tabel A.3.7.2 
Type 1: Verdeling over de regio's volgens het aantal grote bedrijven (> 100 ha). Bron: 
Sectorrapport (Ministère de l'Agriculture + Université Agronomique de Wageningen, 1975a) 
Type 2: Verdeling over de regio's volgens het aantal commerciële landbouwbedrijven. Bron: 
Sectorrapport (Ministère de l'Agriculture + Université Agronomique de Wageningen, 1975a). 
Type 3: Verdeling over de regio's volgens het aantal subsistence-bedrijven. Bron: Enquête 
Agricole de Base 1976 (Ministère de l'Agriculture + Université Agronomique de Wageningen, 1 
Type 4. Verdeling over de regio's volgens de economisch actieve bevolking werkzaam in de 
overheidssector. Zie A.1.1. 
Type 5, 6. Verdeling over de regio's volgens consistentie-eisen met door de volkstelling 
1975 vastgestelde verdeling van het totaal aantal gezinshuishoudingen over de regio's. 
Bij deze inkomens voegen zich de transfers uit het buitenland. Deze zijn als volgt 
over de regio's verdeeld: regio I: 13,6 MDT, regio II: 4,4 MDT, regio III: 2,4 MDT, regio 
IV: 8,4 MDT, regio V: 11,2 MDT; dat is totaal: 40,0 MDT. 
Tenslotte vormen de inkomsten uit arbeid van de in het gezin werkende vrouwen een 
additioneel inkomen dat als volgt over de regio's is verdeeld: regio I: 47,5 MDT, regio 
II: 4,1 MDT, regio III: 0,7 MDT, regio IV: 12,4 MDT, regio V: 4,1 MDT; dat is totaal: 
68,8 MDT. 
Deze inkomsten komen de gezinshuishoudingen in de secundaire en tertiaire sector 
ten goede. 
Tabel A.3.7.3 vat de inkomensvorming van de gezinshuishoudingen in de regio's samen. 
ANNEXEN BIJ HOOFDSTUK 4 
A.4.1. Prig zen en produktiekosten van lanâbouwprodukten 
De afboerderij-prijzen die in 1975 golden, uitgedrukt in constante 1972-prijzen voor 
de belangrijkste Tunesische landbouwproduktie worden weergegeven in het volgende over-
zicht (in DT/ton). Bron: Sectorrapport (Ministère de l'Agriculture + Université Agronomique 
de Wageningen, 1975a) Annex III. 
Harde tarwe 61,0 
Zachte tarwe 55,0 
Gerst 40,0 
Rundvlees 500,0 
Schapevlees 575,0 
Melk 62,0 
Olijven 85,0 
Dadels 316,0 
Wijndruiven 38,5 
Citrus 57,0 
Voor een gedetailleerde beschrijving van deze prijzen wordt verwezen naar Annex III 
van het sectorrapport. 
De schatting van de produktiekosten brengt een aantal complicaties met zich mee. We 
hebben in de Tunesische situatie te maken met een verscheidenheid aan bedrijfstypen en 
landbouwzones die van grote invloed zijn op de rendementniveaus en de kosten per ha. De 
resulterende produktiekosten per eenheid van produkt kunnen ten gevolge hiervan nogal uit-
eenlopen. 
Bij de hiervolgende analyse van de produktiekosten is onderzocht welke bedrijven en 
uit welke gebieden de produkties afkomstig zijn. Middels we gingen is een gemiddelde kost-
prijs per eenheid van produktie bepaald. In de kosten zijn begrepen: de variabele kosten 
inclusief arbied, wat deze laatste betreft ongeacht of deze arbeid als familiale arbeid 
of als ingehuurde arbeid is verricht. 
Horde tarwe en zaahte tarwe De produktiekosten van harde en zachte tarwe voor de niet-
subsistence-graanteelt, bedragen, in Noord-Tunesie, 60 DT/ha. Deze niet-subsistence-graan-
teelt, gedefinieerd als de graanteelt op bedrijven groter dan 20 ha, is als uitgangspunt 
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label A.3.7.3. Type gezinshuishoudingen (N, eenheid 1000 gezinshuishoudingen) en inkomenscomponenten (I, eenheid MDT) per regio. 
1 Permanente landarbeiders/ 
Permanent agricultural 
labourers 
2 Boerengezinnen op commerciële 
landbouwbedrijven/Commercial 
farmer families 
3 Boerengezinnen op subsistence-
bedrijven seizoenarbeiders/ 
Subsistence farmer families 
seasonal labourers 
Totaal landbouw/Total agriculture 
4 Werknemers in overheidsdienst/ 
Government employees 
5 Werknemers in de secundaire 
en tertiaire sector/Employees 
in the secondary and tertiary 
sectors 
6 Ondernemers in de secundaire 
en tertiaire sector/Enter-
preneurs in the secondary 
and tertiary sectors 
7 Werklozen in de secundaire 
en tertiaire sector/ 
Unemployed in the secondary 
and tertiary sectors 
Totaal secundaire en tertiaire 
sector/Total secondary and 
tertiary sectors 
Totaal/Total 
Inkomens-
component/ 
Income 
component 
1 
2 
7 
Totaal/Total 
3 
7 
9 
Totaal/Total 
Regio/Region Totaal/Total 
II III IV 
11,4 
15,8 
41,5 
3,6 
41,1 
6,6 
47,7 
33,8 
1,5 
3,5 
9,5 
17,0 
60,9 
2,1 
25,7 
0,5 
26,7 
21,1 
1,3 
3,4 
6,1 
39,6 
69,3 
2,1 
17,5 
0,3 
17,8 
14,3 
0,8 
0,8 
6,1 
22,6 
63,7 
2,6 
12,3 
1,7 
14,0 
10,1 
0,8 
0,8 
4,9 
18,0 
41,6 
120,7 195,5 
110,4 
19,8 
36,1 17,0 
9,6 
1,5 
Totaal/Total 66,5 130,2 19,9 11,1 
31,8 9,5 
10,6 
5,8 
2,8 
2,8 
1,6 
0,9 
59,2 51,0 
28,8 
5,1 
38,4 
15,7 10,2 
2,1 
6,2 
0,9 
7,1 
5,2 
0,6 
0,5 
68,7 90,1 87,4 54,1 115,0 35,8 92,4 28,3 64,5 15,5 
51,3 68,6 17,1 22,9 10,8 14,3 16,1 21,5 11,7 15,7 
17,0 
9,6 
2,7 
2,5 32,6 33,9 21,2 12,3 
270,3 394,3 82,6 51,0 30,0 19,6 123,6 106,4 81,5 45,0 
339,0 484,4 170,0 105,4 145,0 35,4 216,0 134,7 146,0 60,5 
38,0 
113,0 
277,0 
428,0 
265,0 
12,5 
102,8 
10,0 
112,8 
84,4 
5,0 
0,9 
223,7 
107,0 143,1 
283,3 
160,0 
30,0 
146,0 190,0 
70,0 
588,0 616,4 
1016,0 840,1 
Table A.3.7.3. Household types (N) and income components (I) per region. 
genomen, omdat meer dan 70% van de nationale graanproduktie afkomstig is van dit type be-
drijven. In de mechanisatiekosten zijn de afschrijvingen op het materiaal inbegrepen. Niet 
gerekend is een beloning voor de produktiefaktor grond. De globale kosten-componenten zijn: 
mechanisatie 
zaaizaad, kunstmest, herbiciden 
arbeidskosten 
diverse kosten 
30 DT/ha 
15 DT/ha 
10 DT/ha 
5 DT/ha 
Totaal 60 DT/ha 
De produktiekosten voor harde en zachte tarwe zijn per ha ongeveer gelijk. De kosten 
per ton verschillen door de gemiddeld hogere zachte-tarwerendementen. Voor de bepaling van 
de kostprijs per ton is voor de harde tarwe een rendement van 1,2 ton/ha en voor zachte 
tarwe van 1,5 ton/ha aangehouden. De resulterende produktiekosten per ton bedragen res-
pectievelijk 50 DT en 40 DT. 
Gerst De produktiekosten voor gerst zijn aanzienlijk lager. Voor deze graansoort geldt 
dat meer dan de helft van de nationale produktie afkomstig is van subsistence-bedrijven 
waar het inputgebruik beperkt is, maar ook op de commerciële bedrijven is het inputge-
bruik geringer omdat gerst een gewas is dat minder eist dan de tarwe. De gemiddelde pro-
duktiekosten zijn gerekend op 25 DT/ha bij een rendement van 1,0 ton/ha. De globale kos-
tencomponenten zijn: 
mechanisatie 10 DT/ha 
zaaizaad, kunstmest, herbiciden 4 DT/ha 
arbeidskosten 10 DT/ha 
diversen 1 DT/ha 
Totaal 25 DT/ha of 25 DT/ton 
Rmdvlees De helft van de nationale rundvleesproduktie is afkomstig van lokaal veel dat 
grotendeels op subsistence-bedrijven wordt gehouden. De andere helft van de produktie 
komt van verbeterd en rasvee dat in hoofdzaak wordt gevoederd met verbouwd- en krachtvoer, 
De produktiekosten van de traditionele veeteelt bedragen 40 DT per UF lokaal vee, dat 
een jaarlijkse vleesproduktie van 110 kg/UF heeft. De kosten betreffen uitsluitend het 
bijvoederen in de droge période. Omgerekend per ton rundvlees bedragen de aan vleespro-
duktie toe te rekenen kosten 350 DT. 
De produktiekosten van de moderne rundveeteelt bedragen 140 DT per OF. Van deze 
kosten dienen 90 DT te worden toegerekend aan de vleesproduktie van gemiddeld 200 kg/UF 
Dit is 450 DT/ton. 
De gemiddelde gewogen nationale produktiekosten van de traditionele en de moderne 
rundvleesproduktie bedragen dan omstreeks 400 DT/ton. 
Sohapevlees Vrijwel de gehele Tunesische schapenteelt is op traditionele leest geschoeid 
en de produktiekosten zijn laag. Deze kosten liggen tussen de 1 - 3 DT per UF en de gemid-
delde vleesproduktie bedraagt 20 kg/UF. Omgerekend per ton zijn de vleesproduktiekosten 
50 - 150 DT. Wij hebben de hoogste raming waarin ook de familiale arbeid als kostenpost 
is opgenomen voor onze analyse aangehouden. 
Melk De binnenlandse Tunesische melkproduktie is voor 80% afkomstig van verbeterd- en 
rasvee dat in hoofdzaak op de commerciële bedrijven wordt gehouden. We nemen de produktie-
kosten van dit type bedrijven als uitgangspunt voor de kostprijs berekening. 
We hebben eerder gezien dat de produktiekosten van de moderne rundveehouding 140 DT/ 
UF bedraagt en dat 35% of 50 DT van deze kosten moeten worden toegerekend aan de melkpro-
duktie. De gemiddelde melkproduktie bedraagt 1500 liter per UF; de kostprijs per ton is 
dan afgerond 35 DT/ton. 
35. De 140 DT produktiekosten zijn samengesteld uit voederkosten - 100 DT - en kosten 
voor stalling vétérinaire zorg, transport en verzorging - 40 DT -. De verdeling van 
deze produktiekosten over vlees en melk vindt plaats op basis van de bij deze produkties 
verbruikte énergie door het dier: ongeveer 65% van de totaal benodigde énergie voor 
de vlees en melkproduktie is aangewend ten behoeve van vlees; 35% ten behoeve van melk. 
op commerciële bedrijven. 
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Olijven Het centrum van de olijventeelt is de Sahel met name waar met geringe plant-
dichtheden van omstreeks 25 bomen per ha gemiddelde produkties van 35 kg per boom worden 
gerealiseerd. De produktiekosten van dit type olijventeelt, die de helft van de nationale 
olijfolie produktie voor zijn rekening neemt, nemen we als uitgangspunt voor onze bereke-
ningen. De produktiekosten in de andere gebieden liggen door de hogere produkties per ha 
lager. 
De belangrijkste kostencomponent is arbeid voor de snoei en de oogst 13 DT/ha; daar-
naast vormt de grondbewerking met dierlijke traktie een grote kostenpost, namelijk 12 
DT/ha. De totale kosten komen voor dit type olijventeelt op 30 DT/ha. Met een gemiddelde 
produktie van 800-900 kg/ha komen de kosten op 35 DT. 
Dadels De dadelproduktie vindt plaats in de oude oases en op recent aangelegde planta-
ges die in eigendom zijn van de semi-staatsmaatschappij de STIL (Société Tunisienne d'In-
dustrie Laitière). De kosten per ton opbrengst van de traditionele produktiesystemem lig-
gen rond de 35 DT/ton, de plantagebouw komt op 50 DT/ton. De kosten van het irrigatiewa-
ter - 1 ha dadelpalmen behoeft in voile produktie ongeveer 25.000 v? water - zijn hierbij 
niet inbegrepen. In de plantage-oases wordt het water van grote diepte opgepompt waardoor 
de kosten van de bemaling (6-10 ml/m^) zieh bij deze produktiekosten voegen. 
De totale Tunesische dadelproduktie is voor 50% afkomstig van de traditionele be-
drijven en voor 50% van de STIL-plantages. Gezien het bovenstaande stellen wij de gewogen 
gemiddelde kosten op 50 DT/ton. 
Wijndruiven De produktiekosten van wijndruiven bedragen ongeveer 160 DT/ha, waarvan 60 
DT/ha aan arbeidslonen en 100 DT/ha aan mechanisatie, grondbewerking, kunstmest, herbici-
den en vervoer. De gemiddelde opbrengsten liggen rond de 5,0 DT/ha. De produktiekosten per 
ton komen hiermee op ongeveer 30 DT/ton. 
Citrus De produktiekosten van de moderne citrusteelt bedragen ongeveer 400 DT/ha exclu-
sief de kosten van het irrigatiewater. De bijbehorende opbrengsten liggen op 25 DT/ha. De 
Tunesische citrusplantages zijn voor meer dan 70% geconcentreerd op kleine traditionele 
bedrijven (kleiner dan 5 ha.) waar de gemiddelde opbrengsten per ha rond de 10 DT/ha lig-
gen. Een belangrijke reden van dit rendement ligt in de factor water: het deficit ten op-
zichte van de behoefte van het gewas wordt globaal voor de Tunesische citrusteelt op 30% 
geschat. In gebieden waar dit deficit zieh sterk doet gelden laat men de kunstmestgift in 
het geheel achterwege. 
In de gunstigere produktiegebieden beperkt men zieh tot stikstof- en superfosfaat-
giften; kalium wordt meestal niet toegediend. Ook de behandeling met herbiciden wordt 
meestal niet uitgevoerd. 
De gemiddelde produktiekosten per ha onder deze produktie omstandigheden werden door 
ons als volgt geschat: 
Grondbewerking met dierlijke kracht 5 DT 
Kunstmest, herbiciden 50 DT 
Onderhoud van de percelen, irrigatie en snoei 100 DT 
Oogsten 30 DT 
Diversen 15 DT 
Totaal 200 DT 
De produktiekosten komen hiermee op 20 DT per ton. 
A.4.2. Douanetarieven, belastingen en subsidies 
36 
De douanetarieven van landbouwprodukten die bij import worden geheven, uitgedrukt 
in procenten van de CIF-prijs worden weergegeven in het volgende overzicht. Bron:Journal 
Officiel de la Republique Tunisienne, juli 1973. 
Harde tarwe 30 Schapevlees 26 Wijndruiven 32 
Zachte tarwe 30 Melk 13 Citrus 32 
Gerst 30 Olijven 13 
Rundvlees 26 Dadels 40 
36. De tj is berekend over de CIF- of de FOB-waarde. Deze is niet gelijk aan de Pj^R 
die af-boerderij is berekend. 
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De tarieven voor vlees betreffen levend geimporteerd vee, die van melk melkpoeder en 
die van olijven de vruchten. (De tarieven voor geimporteerd (ingevroren) vlees liggen op 
40%, die voor melkprodukten op 20-32% en die van olijfolie op 40%.) 
Bij export worden voor landbouwprodukten geen heffingen voorgeschreven. De belang-
rijkste inputs in de landbouw zijn mechanische trekkracht (trekkers en brandstof), kunst-
mest, pesticiden en krachtvoer. Trekkers zijn vrijgesteld van importheffingen alsmede 
pesticiden. Op stikstofkunstmest rust een heffing van 13%; andere kunstmeststoffen zijn 
vrijgesteld van importheffingen. De heffing op krachtvoer hangt af van de samenstellende 
componenten maar zal gemiddeld rond de 20% liggen. Dieselolie wordt bij import met 6% be-
last. 
Van de hier genoemde importeerbare inputs in de landbouw worden alleen de pesticiden 
binnenlands belast met een tarief van 15%, dieselolie voor agrarisch gebruik is vrijge-
steld van indirecte belastingen, alsmede trekkers. Stikstofkunstmest wordt gesubsidieerd, 
de laatste jaren met gemiddeld 20% van de CTF-prijs, fosfaatmeststoffen met gemiddeld bij-
na 40%. Kaliummeststoffen worden niet gesubsidieerd. 
A.4.S. De k-waarde van landbouwprodukten 
De k-waarde drukt het verschil uit tussen de binnenlandse prijs en de som van de CIF-
prijs + tarieven en indirecte belastingen. Indien er behoudens de tarieven geen belemme-
rmgen zijn, worden deze waarden gelijk. Is er sprake van importrestricties, monopoliepo-
sities of prijszetting door de overheid dan kan genoemd verschil tot uitdrukking komen in 
een positieve of negatieve k-waarde. De k-waarde wordt berekend met de formule: 
P.. R.(l+t.) 
J 1 
waarin P.^R. de internationale prijs op basis van de CIF-prijs omgerekend over de offi-
ciele wiüselkoers voorstelt. Tabel A.4.3 geeft de k-waarden voor landbouwprodukten, gere-
kend af-boerderij. 
Tabel A.4.3. K-waarden (eenheid 1975 af-boerderij prijzen DT/ton) voor landbouw-
produkten. 
pD.B 1 PAR2 t.3 P.*R.(1+t.) 30 i, j J J J J kJ 
Harde tarwe/Hard wheat 61,0 59,6 0,30 79,4 - 0,23 
Zachte tarwe/Bread wheat 55,0 54,3 0,30 72,3 - 0,24 
Gerst/Barley 40,0 40,7 0,30 54,5 - 0,27 
Rundvlees/Beef 500,0 535,0 0,26 674,1 - 0,26 
Schapevlees/Mutton 575,0 455,0 0,26 575,0 0,00 
Melk/Milk 62,0 48,0 0,13 54,5 + 0,14 
Olijven/Olives 85,0 85,0 0,13 99,0 - 0,14 
Dadels/Dates 316,0 316,0 0,40 478,0 - 0,34 
Wijndruiven/Wine grapes 38,5 38,5 0,32 57,7 - 0,33 
Citrus 57,0 57,0 0,32 77,8 - 0,27 
„D.B = Domestic producer price of one unit of product j. 1 = P. 
J 2 = P.:R = The internation price based on the CIF price convected with the official 
J exchange rate. 
3 = t. 
j 
= customs tarif per product j expressed as a percentage of the CIF price. 
4 = k. = The difference between the domestic price and the CIF price + curtoms 
J and taxes of product j expressed as a percentage of the CIF price + curtoms and indirect taxes of j. 
Table A.4.3. K values (unit 1975 off-farm prices DT/ton) of agricultural products. 
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A. 4.4. Produktiekosten van landbouwprodukten gerekend tegen internationale prijzen 
De produktiekosten van landbouwprodukten gerekend tegen internationale prijzen en 
uitgedrukt in waardebedragen worden gedefinieerd met de volgende formule 
Z a. 
i-1 J _ 
37 
(l+t.)(l+m.)(l+d.) 
Om de produktiekosten tegen internationale prijzen te bepalen dient per produkt te 
worden vastgesteld welk deel van de inputs importeerbaar kunnen worden geacht. In de Tu-
nesische situatie achten wij mechanische trekkracht, kunstmest en pesticiden en kracht-
voer importeerbaar, de overige inputs, waarvan arbeid de belangrijkste is, niet. 
Uitgaande van de in A.4.1. geanalyseerde kostenstruetuur, komen we tot de volgende 
produktiekosten gerekend tegen internationale prijzen. 
Horde en zaahte tarue De mechanisatiekosten bedragen 30 DT/ha, hiervan bedragen de 
brandstofkosten reeds 20 DT/ha. De importheffing op dieselolie bedraagt 6%: de mechanisa-
tiekosten tegen internationale prijzen bedragen dan afgerond 29 DT/ha. 
De kosten van kunstmest en herbiciden bedragen 10 DT/ha. De kunstmest wordt netto ge-
subsidieerd met gemiddeld 20%. Op pesticiden rust een indirecte belasting van 15%, Deze 
maken in waarde echter slechts een zeer klein deel uit van het inputgebruik. 
De kosten voor deze inputs tegen internationale prijzen bedragen dan afgerond 12 
DT/ha. 
De totale produktiekosten voor harde en zachte tarwe, aldus gerekend, bedragen: 
mechanisatie 29 DT/ha 
zaaizaad, kunstmest, herbiciden 17 DT/ha 
arbeidskosten 10 DT/ha 
diverse kosten 5 DT/ha 
Totaal 61 DT/ha 
De afwijking van deze kostprijs met die berekend volgens binnenlandse prijzen is on-
betekenend. Voor gerst, waar de componenten mechanisatie, kunstmest en pesticiden nog 
kleiner zijn, is deze afwijking eveneens verwaarloosbaar. 
Rundvleee De belangrijkste importeerbare component in de kostprijs voor rundvlees is 
krachtvoer. Nu is deze component in hoofdzaak van belang voor de vleesproduktie door ver-
beterd vee en rasvee; het krachtvoer is als kostenpost voor vleesproduktie door lokaal 
vee van niet geringe betekenis. We hebben eerder gezien dat de aan vleesproduktie toere-
kenbare kosten van de niet-traditionele rundveeteelt 90 DT bedragen. Het aandeel van het 
krachtvoer hierin is ongeveer 70% of 60 DT. Met een gemiddelde importheffing van 20% wor-
den de krachtvoederkosten, gerekend tegen internationale prijzen, 48 DT. De totale aan 
vleesproduktie toerekenbare kosten bedragen dan 78 DT/UF = 390 DT/ton. 
Gezien het aandeel van deze niet-traditionele rundveeteelt in de nationale vleespro-
duktie worden de gemiddeld gewogen rundvleesproduktiekosten gerekend tegen internationale 
prijzen 370 DT/ton. 
Sdhapevlees De schapenteelt vindt in Tunesie vrijwel geheel op traditionele wijze plaats, 
dat wil zeggen dat behoudens arbeid geen gekoste inputs worden aangewend. De produktiekos-
ten gerekend tegen internationale prijzen worden dan ook identiek geacht aan die gerekend 
tegen binnenlandse prijzen. 
Melk De belangrijkste importeerbare component in de kostprijs voor melk is krachtvoer. 
De aan de melkproduktie toerekenbare kosten bedragen 50 DT. Het aandeel van het kracht-
voer hierin is ongeveer 70% of 35 DT. Met een gemiddelde importheffing van 20% worden de 
krachtvoederkosten gerekend tegen internationale prijzen 28 DT. De totale aan melkproduk-
tie toerekenbare kosten bedragen dan 43 DT/UF = 29 DT/ton. 
37. De k-waarde is buiten de formule gehouden omdat er voor de importeerbare inputs ten 
behoeve van de landbouw in de Tunesische situatie geen waarde aan kan worden toegekend. 
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Tabel A.4.4. Produktiekosten (eenheid DT/ton) tegen internationale prijzen en tegen 
binnenlandse prijzen. 
Internationale prijs Binnenlandse prijzen 
Harde tarwe/Hard wheat 
Zachte tarwe/Bread wheat 
Gerst/Barley 
Rundvlees/Beef 
Schapevlees/Mutton 
Melk/Milk 
Olijven/Olives 
Dadels/Dates 
Wijndruiven/Wine grapes 
Citrus 
50,0 
40,0 
25,0 
400,0 
150,0 
35,0 
35,0 
.50,0 
30,0 
20,0 
50,0 
40,0 
25,0 
370,0 
150,0 
29,0 
35,0 
50,0 
30,0 
20,0 
International prices Domestic prices 
Table A.4.4. Production costs (unit DT/ton) as international and domestic prices. 
Olijven en dadels De produktiekosten van olijven en dadels bevatten vrijwel geen impor-
teerbare componenten. De produktiekosten tegen internationale prijzen berekend worden dan 
ook gelijkgesteld aan die gerekend tegen binnenlandse prijzen. 
Wijndruiven Bijna 60% van de produktiekosten van wijndruiven kunnen importeerbaar worden 
geacht, namelijk mechanische tractie, kunstmest en herbiciden. De brandstofkos ten voor de 
mechanische tractie bedragen 30 DT/ha. Met een importheffing op dieselolie van 6% bedra-
gen deze kosten, gerekend tegen internationale prijzen, dan 28 DT/ha. De kosten voor kunst-
mest en herbiciden bedragen 60 DT/ha. Uekening houdend met subsidies op kunstmest en in-
directe belastingen op herbiciden worden deze kosten, tegen internationale prijzen bere-
kend, 64 DT/ha. De totale kostprijs, aldus berekend, wordt dan 162 DT/ha. Dat is een onbe-
tekenend verschil met de eerder berekende binnenlandse kostprijs van 160 DT/ha of 30 DT/ton. 
Citrus De enige importeerbare componenten in de produktiekosten van de citrusteelt zijn 
kunstmest en herbiciden. Het aandeel van deze componenten in de totale kosten is echter 
dermate beperkt dat een afwijking van de tegen internationale prijzen berekende kostprijs 
met de eerder bepaalde binnenlandse kostprijs verwaarloosbaar is. 
In tabel A.4.4 worden de hierboven berekende produktiekosten tegen internationale 
prijzen gezet naast die berekend tegen binnenlandse prijzen. De enige afwijking is te 
constateren bij het rundvlees en bij de melk. Deze afwijking vindt zijn oorzaak in de be-
langrijke importeerbare component krachtvoer waarop een heffine van 20% rust. Ten aanzien 
van de andere Produkten geldt in het algemeen dat de importeerbare componenten hetzij on-
belangrijk zijn hetzij een beperkte prijsafwijking met de internationaal geldende prijzen 
vertonen. 
ANNEXEN BIJ HOOFDSTUK 5 
A.S.I. Fysieke opbrengsten en toegevoegde waarae per ha Van landbouwaktiviteiten per 
homogene landbouWzone 
De potentiele fysieke opbrengsten voor de geirrigeerde cultures zijn weergegeven in 
tabel A.5.1.1. Waar geen waarden zijn vermeid is de betrokken cultuur niet mogelijk of is 
sterk te ontraden. In de droge landbouw liggen de potentiele fysieke rendementen als in 
tabel 5.1.2. aangegeven. De waarden die in zone 10 staan aangegeven zijn slechts in het 
gebied van de Ksar te realiseren. Waar geen waarden zijn vermeid is de betrokken cultuur 
niet mogelijk of is toch te ontraden. Op basis van de aangegeven rendementen kunnen de 
potentiele toegevoegde waarden worden bepaald. Voor de geirrigeerde cultures zijn deze 
in tabel A.5.1.3 weergegeven. 3 Voor de droge landbouw staan de potentiele toegevoegde 
waarden per ha weergegeven in tabel A.5.I.4. De toegevoegde waarden van voedergewassen, 
weidegronden en parcours zijn gebaseerd op een rentabilisering door runderveeteelt of 
schapenteelt. 
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Tabel À.5.1.1. Potentiale opbrengsten (eenheid 1000 kg/ha) voor geïrrigeerde culturen. 
Tomaten/Tomatoes 
Paprika's/Peppers 
Aardappelen/Potatoes 
Peulvruchten/Pulses 
Ar t i chokken/Ar t i chokes 
Cucurbitaceae/ 
Cucurbitaceae 
Citrus/Citrus 
Dadels/Dates 
Appels en peren/ 
Apples and pears 
Steenvruchten/ 
Stone fruits 
Granen/Cereals 
Voedergewassen/ 
Fodder crops 
(1000 UF) 
Zone 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20 30 30 40 20 40 30 20 20 30 
10 15 15 20 10 20 15 10 10 15 
20 25 25 30 20 30 25 20 20 25 
6 7 7 8 6 8 7 6 6 7 
9 9 
7 12 12 15 7 12 12 7 7 12 
25 25 
10 
8 10 
6 9 
6 8 8 8 6 18 18 8 8 10 
8 9 9 9 8 9 9 9 9 10 
Table A.5.1.1. Potential yields (unit 1000 kg/ha) of irrigated cultures. 
ANNEXEN BIJ HOOFDSTOK 6 
A.6.1. Eaonomieohe groei en investeringsquotea van kleine, op industriële ontwikkeling 
geriahte landen. 
In tabel A.6.1. zijn van een 24-tal kleine, op industriële ontwikkeling gerichte 
landen de gemiddelde investeringsquotes, en de groei bepaald. Deze landen kenmerken zieh 
door een bevolkingsomvang tussen de 1 en 15 miljoen in 1973, en een aandeel van de land-
bouw in het Bruto Binnenlands Produkt, kleiner dan 30%. Landen met een dominante mijn-
bouwsector (olielanden) zijn uitgesloten, alsmede de zeer rijke landen. De keuze van deze 
landen is gebaseerd op empirische onderzoekingen van Chenery et al naar ontwikkelingspa-
tronen van landen door de tijd. De hier onderscheiden landen kwamen als een catagorie 
met een kenmerkend ontwikkelingspatroon naar voren. De cijfers zijn afkomstig van de 
"World Bank Tables" 1976. 
A.6.Z. Regreesievergelijkingen betreffende de ontwikkeling van de seeondaire sector 
In tabel A.6.2. staan een viertal regressievergelijkingen die de ontwikkeling van de 
secundaire sector van landen door de tijd in verschillende mate van nauwkeurigheid ver-
klaren. Wij willen hier de veronderstellingen en basisgegevens die de grondslag vormen 
Voor de ontwikkelingsmodellen nader toelichten. 
2 
Vergelijking C 68, logarithmisch, 5 verklärende variabelen, R = o,84 
Deze vergelijking is opgesteld door Chenery & Taylor (1968) en heeft betrek-
king op kleine, op industriële ontwikkeling gerichte landen. Het toekennen van een speci-
fiek industrieel ontwikkelingspatroon aan deze catégorie landen is gebaseerd op theore-
tische veronderstellingen ten aanzien van het belang van de marktomvang, de openheid van 
de économie en de aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen op de economische ontwikkeling. 
De theoretische rechtvaardiging van het onderscheiden van deze catégorie landen wordt 
empirisch bevestigd door het feit dat de standaardafwijkingen van de afzonderlijke, op 
bepaalde catagorieën gerichte landen betrekking hebbende regressievergelijkingen aanzien-
lijk lager zijn dan die welke op alle landen van toepassing zijn. De criteria voor het 
onderscheiden van deze groep landen zijn de bevolkingsomvang - 15 miljoen inwoners in 
1958 - en de gerichtheid van de buitenlandse handel op industriële goederen, gemeten met 
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Tabel A.5.1.2. Potentiele opbrengsten in de droge landbouw. 
Zone Eénjarige gewassen 
tarwe 
(ton) 
gerst 
(ton) 
bieten 
(ton) 
aard-
appelen 
(ton) 
voedergewassen 
(ÜF) 
leguminosen 
(ton) 
olijven 
(ton) 
amandelen 
(ton) 
pistache wijn-
(ton) druiven 
(hl) 
Weide-
gronden 
(DF) 
Parcours 
(ÜF) 
1 3000 4 , 0 4000 600 
2 4 , 0 4 , 0 30 30 4000 3 , 0 4 , 0 1,0 0 , 4 50 4000 600 
3 3 , 5 3 , 5 3500 2 , 5 4 , 0 1,0 0 , 4 50 3500 500 
4 3 , 5 3 , 5 3500 2 , 5 4 , 0 1,0 0 , 4 50 3500 500 
5 1,0 1,2 1000 2 , 0 0 , 3 1000 400 
6 0 , 8 1,0 800 2 , 0 0 , 5 0 , 3 300 
1 , 8 1 2 , 0 l 2 0 0 0 1 4 , 0 l 1,01 0 , 4 1 
7 0 , 3 0 , 5 0 , 8 0 , 3 0 , 2 100 
1.81 2 , 0 l 20001 4 ,Ol 1 , 01 0 , 4 1 
8 0 , 5 0 , 7 1,0 0 , 4 0 , 3 200 
1,81 2,Ol 20001 4 ,Ol i , o i 0 , 4 1 
9 0 , 3 0 , 5 0 , 8 0 , 2 100 
I,«1 2,Ol 20001 4,Ol 0 , 4 1 
10 2 , 0 0 , 5 0 , 3 40 
1,81 2,Ol 20001 4 , 0 1 i . o i 0 , 4 1 
pista-
chio wine 
wheat barley beets potatoes fodder crops legumes olives almonds nuts grapes 
(ton) (ton) (ton) (ton) (UF) (ton) (ton) (ton) (ton) (hi) 
Zone Annual crops Arboricultures 
Pasture Parcours 
land (OF) (UF) 
1. Potentiele rendementen bij supplémentaire irrigatie./Potential yields from supplemental irrigation. 
Table A.5.1.2. Potential yields in reinfed agriculture. 
Tabel A.5.1.3. Potentiele toegevoegde waarden (eenheid DT/ha 1972) van geïrrigeerde cultures. De toegevoegde waarden zijn 
gebaseerd op toekomstige economische prijzen van produkt en inputs; bij de boomcultures is gedisconteerd tegen 10%. 
Zone Tomaten Paprika' s Aardappels Peul- Arti- Cucurbi- Citrus Dadels Appels Steen- Graan Voeder 
vruch- chok- taceae en vruch- gewas-
seizoen primeur seizoen primeur seizoen primeur ten ken peren ten sen 
1 2 
1 200 350 300 230 170 250 250 250 300 160 
2 500 1000 750 1500 350 700 250 400 300 300 340 180 
3 500 1000 750 1500 350 700 250 400 300 300 340 180 
4 700 1200 1000 1800 400 800 300 400 350 300 340 180 
5 200 350 300 230 170 300 300 250 300 160 
6 700 1200 1000 1800 400 800 300 300 300 340 180 
7 500 750 350 250 300 300 340 180 
8 200 350 300 230 170 300 340 180 
9 200 350 300 230 170 300 340 180 
10 500 1000 700 1500 350 700 250 300 350 360 400 380 200 
season earlier season earlier season earlier Apples Stone 1 2 Arti - Cucubi— and Stone Cere-
Zone Tomatoes Peppers Potatoes Pulses chokes taceae Citrus Dates pears fruit als Fodder crops 
1. Op basis van lammer- of kalvermesterij/ Based on lamb and calf faltening. 
2. Op basis van melkveehouderij/Based on dairy farming. 
Table A.5.1.3. Potential values added of irrigated cultures (unit DT/ha 1972). Value added are based on futre economic prices of product 
and inputs; with cultivation of fruit trees a discount rate of 10% is used. 
Tabel A.5.1.4. Potentiele toegevoegde waarden (eenheid DT/ha 1972) van de droge landbouw. 
Zone Eénjarij ;e gewassen Boomcultures 
tarwe gerst bieten aard- voeder- legumino- olijven amandelen pistache wijn-
appelen gewassen sen druiven 
1 130 70 
2 170 120 300 400 150 150 70 90 90 130 
3 150 100 130 130 70 90 90 130 
4 150 100 130 130 70 90 90 130 
5 50 40 30 30 70 
6 40 30 20 30 50 70 
90 1 70 1 80 1 70 1 90 1 
7 14 16 10 30 40 
90 1 70 1 80 1 70 1 90l 90l 
8 25 20 15 40 50 
90 1 70 1 80 1 701 90l 901 
9 14 16 10 40 
90 1 70 1 80 1 701 90 1 
10 30 40 50 
90 1 70 1 80 70l 90l 90 1 
wine 
wheat barley beets potatoes fodder legumes olives almonds pistachio grapes 
Weide- Parcours 
gronden 
150 25 
150 25 
130 20 
130 20 
30 10 
8 
2 
5 
2 
0 
Zone Annual crops Arboricultures 
Pasture 
lands Parcours 
Potentiele rendementen bij supplémentaire irrigatie./Potential yiels by supplemental irrigation. 
Table A.5.1.4. Potential values added (unit DT/ha 1972) of rainfed agriculture. 
Tabel A.6.1. Economische groei en investeringsquotes van kleine, op industriële 
ontwikkeling gerichte landen. (World Bank Tables 1976.) 
Inkomenstraject 
miljoen US $' 
Tunesië/Tunisia 800- 2200 
Zambia 1300- 1600 
Ivoorkust/Ivory Coast 1100- 1800 
Congo 300- 350 
Madagascar 700- 900 
Chili/Chile 4300- 6900 
Costa Rica 450- 1050 
Dom. Rep. 900- 2050 
Equador 1150- 2350 
Jamaica 750- 1500 
Nicaragua 400- 950 
Panama 450- 1250 
Peru 3300- 6700 
Trinidad 850- 950 
Uruguay 1800- 3000 
Guatemala 1000- 2200 
El Salvador 550- 1150 
Israël 2250- 7050 
Jordanie/Jordan 250- 550 
Libanon/Lebanon 1150- 1900 
Syrië/Syria 1.150- 1850 
Finland 6150- 11750 
1erland/Ireland 2300- 4050 
Oostenrijk/Austria 8450- 16050 
Griekenland/Greece 4300- 11700 
Gemiddelde/Average 
Income range 
Million US $ 
Periode Jaarlijkse Invest 
groei van het quote 
Bruto Binnen-
lands Produkt 
1961-1976 6,9 24,5 
1965-1973 2,1 22,5 
1965-1973 7,3 21,4 
1970-1973 4,8 25,4 
1966-1973 2,4 12,9 
1960-1973 4,0 17,3 
1960-1973 6,4 24,5 
1960-1973 5,8 14,7 
1960-1973 5,2 16,7 
1960-1973 5,5 23,6 
1960-1973 6,4 17,4 
1960-1973 7,7 22,5 
1960-1973 5,0 17,0 
1970-1973 3,9 27,4 
1960-1973 1,2 12,4 
1960-1973 5,8 12,7 
1960-1973 5,4 15,3 
1960-1973 8,9 28,2 
1960-1973 4,7 20,0 
1965-1973 6,2 20,9 
1965-1973 6,6 15,5 
1960-1973 4,9 31,6 
1960-1973 4,9 31,6 
1960-1973 5,0 29,9 
1960-1973 7,8 28,3 
5,0 20,9 
Annual growth 
of the Gross 
Domestic Inves' 
Period Product quota 
1. Uitgedrukt in 1967-1969 dollars/Expressed in 1976-1969 dollars. 
Table A.6.1. Economic growth and investment quota of small countries oriented 
on industrial development. (From World Bank Tables, 1976.) 
een trade index. De groep landen die in de analyse werden betrokken zijn: 
Haïti Griekenland 
Cambodj a Uruguay 
Bolivia Chili 
Taiwan Israël 
Rhodesië Puorto Rico 
Paraguay Oostenrijk 
Tunesië Nederland 
Peru Finland 
Algerije België 
Portugal Noorwegen 
Guatemala 
De basisgegevens zijn afkomstig van de Verenigde Naties en hebben betrekking op de 
période 1950-1963. De onderscheiden verklärende variabelen zijn: 
y = Bruto Nationaal Produkt per hoofd, uitgedrukt in 1960 US $. 
N = Bevolking in miljoenen. 
k = Aandeel van de bruto vaste kapitaalformatie in het Bruto Nationaal Produkt 
(= I/BNP). 
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Tabel A.6.2.1. Regressievergelijkingen betreffende de ontwikkeling van de 
secundaire sector. 
Vergelijkingscode/Equation code 
constante 
(In y ) Z 
In N . 
(In N) 
In e 
In e P 
F m 
R 2 
Aandeel secundaire sector in het 
het BBP of het BNP in/Share of the 
secundairy sector in the Gross Domestic 
Product or Gross National Product 
berekend/calculated 
waargenomen/ob s erved 
4% 
C 68 C 73 P 77' 2 P 77 
-7,1628 -0,2571 -6,2100 -4,8460 
1,7950 0,0531 1,3289 0,4502 
-0,1315 0,0029 -0,817 -0,0074 
0,0352 0,0788 0,1179 0,1541 
-0,0169 
-0,0599 0,2773 -0,0126 
0,1087 -0,0426 -0,0130 
0,2000 
0,844 0,699 0,591 0,816 
0,33 0,26 0,28 0,24 
0,20 0,22 0,25 0,21 
0,40 0,35 0,40 0,38 
0,39 0,30 0,33 0,30 
l.C 68 = Vergelijking, opgesteld door Chenery en Taylor in 1968/Equation introduced by 
Chenery & Taylor in 1968. 
C 73 = Vergelijking, opgesteld door Chenery en Syrquin in 1973/Equation introduced by 
Chenery & Syrquin in 1973. 
P 77' = Vergelijking, opgesteld door Polman in 1977 en betrekking hebbend op de periode 
2 1960-1974./Equation introduced by Polman in 1977 for the period 1960-1974. 
P 77 = Vergelijking, opgesteld door Polman in 1977 en betrekking hebbend op de periode 
1972-1975./Equation introduced by Polman in 1977 for the period 1972-1975. 
y = BBP (C 73, P 77') of BNP (P 77 2, C 68) per hoofd in 1960 US $ (C 68), 1964 US $ 
(C 73), 1967-1969 US $ (P 77') en 1974 US $ (P 772)/Gross Domestic Product 
(GDP C 73, P 77') or Gross National Product (GNP P 77 2, C 68) per capita in 1960 
US $ (C 68), 1964 US $ (C 73), 1967-1969 US $ (P 77') and 1974 US $ (P 77 2). 
N = Bevolkingsomvang in miljoenen./N = population in millions. 
k = Investeringsquote = investeringen I/BBP/Investment quota = investments I/GDP. 
e = Exporten van landbouw- en mijnprodukten in relatie tot het BBP = primaire 
exporten ep/BBP /e p = Exports of agricultural and mining products in relation 
to the Gross Domestic Product = primary exports ep/GDP 
e m = Exporten van industrieprodukten in relatie tot het BBP = exporten van industrie-
produkten ejn/BBP/ e^ j = Exports in industrial products related to the Gross 
Domestic Product = exports of industrial products em/GDP 
F = Aandeel van de buitenlandse financiering uitgedrukt in percentage van het BBP = 
resource gap/BBP/ F = share of foreign financing expressed as percentage of the 
GDP = resource gap/GDP. 
Definitie en aard van de vergelijkingen/Definition and characteristics of the equations: 
C 68 = nijverheid en bouw, als aandeel in BNP, logarithmisch/C 68 = manufacturing and 
construction, expressed as a share of the Gross Domestic Product, logarithmic. 
C 73 = nijverheid en bouw, als aandeel BBP tegen factorkosten, semi-logarithmisch/C 73 = 
manufacturing and construction, expressed as a share of the Gross Domestic Product at a 
factor costs semi-logarithmic. 
P 77' = nijverheid, bouw, mijnbouw en openbare nutsbedrijven, als aandeel van BBP tegen 
factorkosten, logarithmisch/P 77' = manufacturing, construction, mining and public 
utilities, expressed as a share of the Gross Domestic Product at factor costs 
semi-logarithmic. 
P 77 2 = nijverheid, bouw en openbare nutsbedrijven, als aandeel van het BNP, logarithmisch/ 
P 77 = manufacturing, construction and public utilities as a share of the Gross Domestic 
Product, logarithmic. 
Table A.6.2.1. Regression equations for the development of the secondary sector. 
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e^= Aandeel van de landbouw en mijnbouw exporten in het BNP (E^/BNP). 
e = Aandeel van de industrielle exporten in het BNP (E /BNP). m m 
De te verklaren variabele is X , het aandeel van de industrie in het BNP. Industrie 
omvat hier de nijverheid en de bouw. Mijnbouw is gerekend bij de primaire sector, de open-
bare nutsbedrijven zijn gerekend tot de tertiaire sector. 
C 68 geeft voor 1975 een berekende waarde die sterk afwijkt van de waargenomen waar-
de. Dit vindt ten dele zijn oorzaak in het eerder geconstateerde feit dat Tunesie, gezien 
zijn inkomensontwikkeling vanaf 1960 een relatief geringe toename van het industriele 
aandeel in het BNP heeft vertoond. Daarnaast speelt het feit een rol dat C 68 gebaseerd 
is op "oude" basiscijfers uit de periode 1950-1963 hetgeen van invloed is op het voor-
spellende vermögen. Ook voor andere landen berekent C 68 een industrieel aandeel dat aan-
merkelijk hoger ligt dan de waargenomen waarde voor 1974-1975. C 68 blijkt tijdgebonden: 
voor de periode waaraan het de basiscijfers ontleent verklaart het - ook voor Tunesie -
zeer bevredigend (periode 1950-1963: berekende waarde Tunesie 0,157; waargenomen waarde 
0,179); voor perioden die verder van deze basisperiode verwijderd liggen neemt het ver-
klärende vermögen af. 
. 2 
Vergelijking C 73, semi-logarithmisch, 3 verklärende variabelen, R = 0,70 
Deze vergelijking is opgesteld voor Chenery en Syrquin (1968, 1969) en heeft 
heeft betrekking op kleine landen, waaronder men rekent landen met minder dan 15 miljoen in-
woners in 1960. De basiscijfers hebben betrekking op een periode van 20 jaar (1950-1970). 
De onderscheiden verklärende variabelen zijn y, N en F waarbij y het Bruto Binnenlands 
Produkt tegen factorkosten per hoofd is, uitgedrukt in 1964 US $, N de bevolking in 
miljoenen. F Staat voor het aandeel van de buitenlandse financiering, uitgedrukt als 
ratio van de resource gap en het Bruto Binnenlands Produkt. De te verklaren variabale X^ 
is op dezelfde wijze gedefinieerd als bij C 68. Be landen waarop de regressievergelij-
king betrekking heeft zijn: 
Afghanistan Taiwan Haïti Malagasië 
Algarije Zaire Hondur'as Malawi 
Angola Costa Rica Honduras Maleisië 
Australie Dahomey Irak Mali 
Oostenrijk Denemarken Ierland Marokko 
Belgie Dominicaanse Rep. Israël Mozambique 
Bolivia Equador Ivoorkust \ Nederland 
Cambodja El-Salvador Jamaica Nieuw Zeeland 
Kameroen Finland Jordanie Nicaragua 
Centraal Afr. Rep. Ghana Kenya Niger 
Sri Lanka Griekenland Libanon Noorwegen 
Chad Guatamala Liberië Panama 
Chili Guinea Libië Papua 
Vergelijking P 77', logarithmisch, 4 verklärende 2 variabelen, R = 0,^  
Deze vergelijking is opgesteld door de auteur en heeft betrekking op een selectie 
van kleine landen. Deze landen zijn geselecteerd op bevolkingsomvang - groter dan 1 mil-
joen en kleiner dan 15 miljoen inwoners in 1973 en het aandeel van de landbouw in het BBP 
- kleiner dan 30%. Landen die sterk afhangen van mijnbouw zijn eveneens uitgesloten; ge-
steld is dat het aandeel van de mijnbouw niet meer dan 25% van het BNP mag bedragen. 
Landen die behoren tot de 10 rijkste ter wereld werden eveneens uitgesloten. Het aantal 
aldus geselecteerde landen bedraagt 25 en omvat: 
Tunesie 
Zambia 
Ivoorkus t 
Zaïre 
Madagascar 
Chili 
Costa Rica 
Dominicaanse Rep. 
Ecuador 
Jamaica 
Nicaragua 
Panama 
Peru 
Trinidad 
Uruguay 
Guatamala 
El Salvador 
Israël 
Jordanie 
Libanon 
Syrie 
Finland 
Ierland 
Oostenrijk 
Griekenland 
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De waarnemingen hebben betrekking op 4 tijdstippen in de periode 1960-1974, te weten 
1960, 1965, 1970 en 1973. De onderscheiden verklärende variabelen zijn y, N, k en e , op 
dezelfde wijze gedefinieerd als C 68, met dien verstände dat de ratio's zijn uitgedrukt 
als aandeel van het Bruto Binnenlands Produkt in plaats van het Bruto Nationaal Produkt, 
en het inkomen per hoofd in 1967-1969 ÜS $. De basiscijfers zijn ontleend aan de "World 
Bank Tables 1976". De te verklaren variabele X m omvat de sectoren nijverheid, mijnbouw, 
bouwnijverheid en openbare nutsbedrijven (eleetriciteit, gas en water).De correlatie-
coefficienten bedragen: 
In y , 
(In y)1 
In N 
In k 
In e 
In y (In y ) 2 In N In k In e 
m 
1,00 
0,99 
0,03 
0,56 
0,45 
1,00 
1,00 
0,04 
0,57 
0,46 
1,00 
-0,11 
-0,12 
1,00 
0,38 1,00 
... 2 . 2 
Vergelijking P 77 , logarithmisch, 5 verklärende variabelen, R = 0,82 
Deze vergelijking is opgesteld door de auteur en heeft betrekking op een selectie 
van kleine landen. Ook hier is een bevolkingsomvang tussen de 1 miljoen en de 15 mil-
joen inwoners gekozen in 1974. Het aandeel van de landbouw in het BBP is kleiner dan 40%. 
Het aantal geselecteerde landen bedraagt 28 en omvat: 
Libanon Venezuela 
Mauretanië Israel 
Tunesië Iraq 
Zambia Jordanie 
Bolivia Syrie 
Chili België 
Costa Rica Denemarken 
Dominicaanse Rep. Finland 
Ecuador Ierland 
Jamaica Nederland 
Nicaragua Noorwegen 
Panama Portugal 
Trinidad Zweden 
Tobago Griekenland 
Uruguay 
De waarnemingen hebben betrekking op 1 tijdstip voor elk land, liggend tussen 1972 
en 1975. De verklärende variabelen zijn y, N, k e_ en em, op dezelfde wijze gedefinieerd 
als C 68, met dien verstände dat het inkomen per hoofd is uitgedrukt in 1974 US $. De 
basiscijfers werden ontleend aan de UN National Accounts Statistics eh het publikatieblad 
van het IMF. De te verklaren variabele X m omvat nijverheid, bouwnijverheid en public 
utilities (mijnbouw werd bij de primaire sector ondergebracht). De correlatiecoefficien-
ten bedragen: 
•) 
In e_ In e_ 
In y 9 
(In yV 
In N 
In k 
In e p -0,27 -0,27 -0,07 -0,26 1,00 
In e^ j 0,09 0,09 -0,37 0,66 -0,35 1,00 
De hier beschreven modellen berekenen onder alternatieve aannamen betreffende de 
verklärende variabelen het aandeel van de secundaire sector in het Bruto Binnenlands 
Produkt of Bruto Nationaal Produkt van Tunesië voor 1995. Deze alternatieve aannamen 
zijn de volgende: 
y 
Inkomen per hoofd y ~ jj 
Alternatief 1: De groei van het BNP/BBP bedraagt 8% per jaar, de bevolking neemt 
toe volgens de läge groeihypothese h. 
yj = 2400 US $ (1974) per hoofd. 
In y (In y ) 2 In N In k 
1,00 
1,00 1,00 
0,35 0,35 1,00 
0,25 0,25 -0,26 1,00 
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Alternatief 2: De groei van het BNP/BBP bedraagt 8% per jaar; de bevolking neemt 
toe volgens de hoge groeihypothese H. 
y 2 = 2200 US $ (1974) per hoofd. 
Alternatief 3: De groei van het BNP/BBP bedraagt 4% per jaar; de bevolking neemt 
toe volgens de läge groeihypothese h. 
Alternatief 4: De groei van het BNP/BPP bedraagt 4% per jaar; de bevolking neemt 
toe volgens de hoge groeihypothese H. 
y 4 = 1000 US $ (1974) per hoofd. 
De investeringsquote K = ^ 
Alternatief 1: Kj = 0,20 
E £ 
y 
Alternatief 2: K 2 = 0,25 
Alternatief 3: K 3 = 0,30 
Het aandeel van de primaire 
Alternatief 1 : e = 0,200 
Pl 
Alternatief 2: e = 0,100 
P 2 
Alternatief 3: e = 0,050 
P 3 
Alternatief 4: e = 0,025 
p 4 
Het aandeel van de industrie 
Alternatief 1 : e = 0,150 
Alternatief 2: e = 0,300 
E 
m 
y 
"2 
De omvang van de buitenlandse financiering uitgedrukt als aandeel van het BNP/BBP 
F = / 
Alternatief I : F. " - 0 ,050 
Alternatief 2: F 2 " - 0 ,025 
Alternatief 3: F 3 " 0 ,000 
Alternatief 4: F 4 - 0 ,025 
Alternatief 5: F 5 " 0 050 
Alternatief 6: F 6 - 0 100 
Voor elk van de regressievergelijkingen zijn alle mogelijke combinaties van de aan-
gegeven alternatieven berekend; deze leiden tot de volgende resultaten: 
Met C 68 werden 96 combinaties van alternatieven doorgerekend, resulterend in een 
aandeeltraject van de secundaire sector in het BMP dat loopt van 34% tot 44%. De aanname 
die van de grootste invloed is op de hoogte van het aandeel is die omtrent de ontwikke-
ling van de primaire exporten; naarmate deze exporten relatief onbelangrijker worden is 
het aandeel van de industriele sector in het BNP groter. De hoogte van de primaire aspec-
ten e p veroorzaakt in de uiterste aannamen een verschil van 8%: (e p^ - e p^) = 0,08. De 
hoogte van de industriele exporten ^ veroorzaakt in de uiterste aannamen een verschil 
van 2-3%: (e m^ - e m^) = 0,02 - 0,03. Alternatieve aannamen omtrent de omvang van de ande-
re varieteiten, de groei van het inkomen per hoofd, de investeringsquote en N de bevol-
kingsomvang zijn niet van invloed op veranderingen in het aandeel van de secundaire 
sector in het BNP. 
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Tabel A.6.2.2. Overzicht van de regressievergelijkingen. 
Vergelijkingscode Aantal Aandeeltraject van de Variabelen welke van 
combinaties van secundaire sector in grootste invloed is 
alternatieven het BNP of the BBP (%) op Xm 
C 68 96 34 - 44 eP C 73 24 29 - 36 groei van het BNP/GNP 
growth 
P 77' 24 31 - 41 groei van het BNP/GNP 
2 growth P 77 96 22 - 40 groei van het BNP/GNP 
growth 
Number of Share range of the 
combinations of secondary sector in Variable with most 
Equation code alternatives the GNP or GDP (%) influence on Xm 
Table A.6.2.2. Summary of the regression equations. 
Met C 73 werden 24 combinaties van alternatieven doorgerekend, resulterend in een 
aandeeltraject van de secundaire sector in het BBP van 29% tot 36%. Hier is de aanname 
omtrent de groei van het BBP de belangrijkste factor die dat aandeel bepaalt: bij 8% 
rond de 35%; bij 4% rond de 30%. De omvang van de buitenlandse financiering veroorzaakt 
in de uiterste aannamen een verschil van 1%: (Fg - Fj) = 0,01. 
Met P 77' werden 24 combinaties van alternatieven doorgerekend, resulterend in een 
aandeeltraject van de secundaire sector in het BBP van 31% tot 41%. De aanname omtrent 
de groei van het BBP is van grootste invloed op de hoogte van het aandeel: bij 8% rond 
39%; bij 4% rond 33%. De keuze van de investeringsquote veroorzaakt in de uiterste aan-
namen een verschil van 4%: (K 3 - Kj) = 0,04. De keuze van de industriële export ratio 
geeft een gering verschil van 1%: (.e - e ) = 0,01. Alternatieve aanname omtrent de om-
ml m 2 
vang van de bevolkmg N is niet van invloed op veranderingen in het aandeel van de secun-daire sector in het BBP. 2 
Met P 77 werden 96 combinaties van alternatieven doorgerekend, resulterend in een 
aandeeltraject van de secundaire sector in het BNP van 22% tot 40%. De aanname die van 
de grootste invloed is op de hoogte van het aandeel is die betreffende de groei van het 
BNP: bij 8% rond de 35%; bij 4% rond de 27%. De aanname omtrent de hoogte van de primaire 
exporten is bij deze regressievergelijking erg belangrijk: in de constante aannamen een 
verschil van 8% tot 11%: (e - e ) = 0,08 - 0,11. Alternatieve aannamen omtrent hoogte 
4 1 
van andere variabelen k, N en e spelen geen roi bij de veranderingen van het aandeel 
van de secundaire sector in het mBNP. Tabel A.6.2.2. geeft een overzicht van de hier be-
sproken regressievergelijkingen, 
A. 6,3. ne bevolkingaonbwikkeling van 1975-1995 
Tussen 1966 en 1975, de data van twee volkstellingen, vond een toename van de bevol-
king plaats van 2,3% per jaar. Bij het opstellen van een prognose voor de bevolkings-
toename tot 1995 onderscheiden we een tweetal groeihypothesen: 
Hypothèse H: De bevolkingsgroei handhaaft zich gedurende de gehele période op de 
2,3% per jaar die tussen 1966 en 1975 werd waargenomen. 
Hypothèse h: Het geboortecijfer daalt geleidelijk tot 25 /oo ; het sterftecijfer 
daalt geleidelijk tot 10 /oo. De resulterende natuurlijke bevolkingsgroei daalt van 
2,3% tot 1,5% 
In tabel A.6.3.1 staat de ontwikkeling van de bevolkingsomvang aangegeven 
Het aantal economische actieve mannen bedroeg in 1975 1.318.000. In tabel A.6.3.2 
staat de samenstelling naar leeftijdscategorie en participatieratio's per catégorie 
weergegeven. 
Ongeveer 200.000 economisch actieve mannen bevonden zich in 1975 in het buitenland. 
Het aantal emigranten is vanaf 1970 sterk toegenomen. Voor de toekomst mag echter niet 
met een dergelijke toename worden gerekend; de conjunctuur in Europa maakt dat onwaar-
schijnlijk. Daar komt bij dat de Tunesische overheid om een aantal redenen minder geluk-
kig is met gastarbeid en dit werken buitenlands niet zal bevorderen. We nemen daarom 
aan dat het aantal emigranten zich rond de 200.000 zal stabiliseren. 
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Tabel A . 6 . 3 . 1 . Ontwikkeling van de bevolkingsomvang. 
Hypothese H Hypothese h 
bevolking x 1 0 0 0 % groei bevolking x 1 0 0 0 % groei 
1 9 6 6 4 5 3 3 o o 4 5 3 3 2 
1 9 7 5 5 5 7 2 
Z ! 
9 
. ~> 
Q 5 5 7 2 o 
i -> 
] 
1 9 8 0 6 2 4 0 
i.. 
9 
. J 
O 6 1 8 0 c.. 1 Q 
1 9 8 5 6 9 9 0 Z . o 
. J 
o 6 1 8 0 
 • 
1 
» " 
7 
1 9 9 0 7 8 3 0 
/ ; 
o 
1J 
Q 7 3 8 0 
X • 
1 
» / 
t ; 
1 9 9 5 8 7 7 0 
L, . 3 7 9 4 0 
1 . » -> 
population x 1 0 0 0 % growth population x 1 0 0 0 % growth 
Hypothese H Hypothese h 
Table A . 6 . 3 . 1 . Development of the population. 
Tabel A . 6 . 3 . 2 . Samenstelling van de mannelijke beroepsbevolking naar leef-
tijdscategorie en participatio ratio's. 
Leef tijd Aantallen x 1 0 0 0 Participatie ratio Economisch actief 
0 - 1 4 1 2 2 8 _ -
1 5 - 2 4 6 1 6 7 5 4 6 2 
2 5 - 4 9 6 3 1 9 5 5 9 9 
5 0 - 6 4 2 3 4 9 5 2 2 2 
6 5 - 1 1 8 3 0 3 5 
Totaal 2 8 2 7 4 7 1 3 1 8 
Age Numbers x 1 0 0 0 Participation ratio Economically active 
Table A.6 . 3 . 2 . Distribution of the male economically active population in 
relation to age category and participation ratio. 
Tabel A . 6 . 3 . 3 . Ontwikkeling van de mannelijke beroepsbevolking. 
Hypothese H Hypothese h 
bevolking x 1 0 0 0 groei in % bevolking x 1 0 0 0 groei in % 
1 9 7 5 
1 9 8 0 
1 9 8 5 
1 9 9 0 
1 9 9 5 
1 3 1 8 
1 5 4 0 
1 8 1 0 
2 1 4 0 
2 5 6 0 
3 , 1 
3 , 3 
3 , 4 
3 , 6 
1 3 1 8 
1 5 4 0 
1 8 1 0 
2 1 4 0 
2 5 2 0 
3 , 1 
3 , 3 
3 , 4 
3 , 4 
population x 1 0 0 0 growth in % population x 1 0 0 0 growth in % 
Hypothese H Hypothese h 
Table A . 6 . 3 . 3 . Development of the male economically active population. 
Op basis van de leeftijdsopbouw van de bevolking en de participatieratio van de ver-
schillende leeftijdscatagorieen komen wij tot de in tabel A . 6 . 3 . 3 weergegeven prognoses 
van ontwikkeling van de mannelijke beroepsbevolking tot 1 9 9 5 . 
Tot 1 9 9 0 is er geen verschil in de ontwikkeling van de mannelijke beroepsbevolking 
volgens de verschillende hypotheses. Dat ligt voor de hand, immers, zij die zich tot 
1 9 9 0 op de arbeidsmarkt aanbieden zijn in 1 9 7 5 reeds geboren. Daarna treed een onder-
scheiden ontwikkeling op; bij de lage groeihypothese stabiliseerde zich de toename vanaf 
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1990, bij de hoge groeihypothese bereikt de toename een waarde van 3,6% per jaar tussen 
1995-1990 
De bevolkingsgroei per economische regio vertoont een verschillende ontwikkeling. 
Volgens Van Woersum (1977) neemt de groei in regio I toe tot 3,1% (thans 2,8%) en 
neemt de groei in de regio's III en IV af tot 2,0% (thans respectievelijk 2,5% en 2,4%). 
In de regio's II en V blijft de groei vrijwel zoals die zieh tot op heden heeft getoond: 
respectievelijk 1,4% en 2,2%. De door Van Woersum opgestelde prognoses zijn gebaseerd op 
geconstateerde ontwikkelingen tussen 1966 en 1975. Uiteraard kan dit beeld veranderen als 
er een effectief regionaal ontwikkelingsbeleid - tot op heden afwezig - in de körnende 
twintig jaar van de grond zou komen. Zetten de geconstateerde trends echter door, dan 
leidt dit tot de in tabel 6.3.4 weergegeven bevolkingsontwikkeling per economische regio 
bij de groeihypothese. (Aantallen van de bevoIking x 1000.) 
Uitgaande van de läge groeihypothese, maar met dezelfde regionale ontwikkelingspatronen 
als hierboven geschetst, ontstaat het beeld, weergegeven in tabel A.6.3.5. 
Op basis van de eerder gepresenteerde ontwikkeling van de bevolking per regio zijn 
wat betreft de mannelijke beroepsbevolkingprognoses te maken zoals weergegeven in tabel 
A.6.3.6. 
Bij deze prognose is er vanuit gegaan dat de verschillen die er anno 1975 regionaal 
bestaan tussen de aandelen van de economisch actieve mannen in de totale bevolking rela-
tief niet veranderen, met andere woorden de in 1975 geconstateerde ratio's van het aan-
tal economisch actieve mannen en de totale bevolking in de regio's nemen met een gelijk 
(= nationaal) percentage toe en af. Uiteraard is dit een vereenvoudiging van de werkelijk-
heid. Deze ratio wordt immers mede bepaald door de ontwikkeling van de sectoren in de 
regio's aangezien het aantal economisch actieve mannen in de landbouwsector ten opzichte 
Tabel A.6.3.4. Bevolkingsontwikkeling per economische regio volgens de lage-groei 
hypothèse. 
Regio I Regio II Regio III Regio IV Regio V Totaal 
1975 1891 945 781 1 174 781 5572 
1980 2200 1020 860 1290 870 6240 
1985 2560 1090 950 1420 970 6990 
1990 2980 1170 1040 1560 1080 7830 
1995 3470 1250 1140 1710 1200 8770 
Groei 3,1% 1,4% 2,0% 2,0% 2,2% 2,3% 
Region I Region II Region III Region IV Region V Total 
Table A.6.3.4. Development of the population per economic region according to the 
high growth hypothesis. 
Tabel A.6.3.5. Bevolking (x 1000) en de groei (in %) per economische regio volgens de 
lage-groei hypothèse. 
Regio I Regio II Regio III Regio IV Regio V Totaal 
x 1000 % x 1000 % x 1000 % x 1000 % x 1000 % x 1000 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
1891 
2180 
2500 
2810 
3140 
2,8 
2,7 
2,4 
2,2 
945 
1010 
1060 
1100 
1130 
1,3 
0,9 
0,8 
0,6 
781 
850 
920 
980 
1030 
1,7 
1,6 
1,3 
1,0 
1174 
1280 
1380 
1470 
1550 
1 8 7 8 1 •° 860 
1 3 9 4 0 1020 
' 1090 
2,0 
1,8 
1,6 
1,3 
5572 
6180 
6800 
7380 
7940 
2,1 
1,9 
1,7 
1,5 
x 1000 % x 1000 % x 1000 % x 1000 % x 1000 % x 1000 % 
Region I Region II Region III Region IV Region V Total 
Table A.6.3.5. Population (x 1000) and growth (in %) per economic region according to 
the low growth hypothesis. 
2 7 9 
Tabel A.6.3.6*. De mannelijke beroepsbevolking (x 1000) en de groei (in 
regio. De groeicijfers zijn afgeleid van niet-afgeronde bedragen. 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 H 
1995 h 
Regio I Regio II Regio III Regio IV Regio V 
per economische 
Totaal 
x 1000 % x 1000 % x 1000 % x 1000 % x 1000 % x 1000 % 
5 0 1 , 8 
4 , 0 
4 . 1 
2 1 8 , 7 182 ,2 2 4 6 , 7 0 Q 168 ,6 i i 1318 1 
610 240 2 
2 
3 
3 210 3.0 280 2 , » 2 , 9 
3 , 0 
3 , 2 
0 Cj 
200 j , i 
3 , 2 
1540 j , j 
3 , 3 740 
910 
1130 
^ » ' 
4 , 2 
4 , 5 
270 
310 
350 
2 
2 
5 
7 
240 
280 
330 
3 ,1 
3 , 3 
O Û 
330 
370 
440 
230 
270 
310 
3 , 3 
3 , 5 
3 , 2 
1810 
2140 
2560 
3 , 4 
3 ,6 
3 ,4 
1110 4 , 1 350 2 320 430 /, y 310 2520 
x 1000 % x 1000 1 x 1000 % x 1000 % x 1000 % x 1000 % 
Region I Region II Region III Region IV Region V Total 
Table A.6.3.6. Male economically active population (x 1000) and growth (in %) per economic 
region. Growth rates are devided from numbers that are not rounded off. 
van de totale bevolking hoger ligt dan daarbuiten. Het betreft hier dus een prognose 
die niet gecorrigeerd is op mogelijke verschuivingen van de aandelen van de sectoren in 
de régionale economieën. 
A. 6.4 Arbeidanormen voor landbouwaotiviteiten 
Op langere termijn werden de volgende arbeidsnormen, die ten grondslag liggen aan 
de berekening in hoofdstuk 6 aangehouden. 
- Het intensieve vruchtwisselingssysteem in Noord-Tunesië 
Granen : 10 dagen per ha 
Leguminosen : 20 dagen per ha 
Knolgewassen : 80 dagen per ha 
- Weidegronden 
Hoogproducerende kunstweiden : 10 dagen per ha 
Verbeterde parcoursgronden : 2 dagen per ha 
- Het graan-medicago vruchtwisselingssysteem 
Graan : 10 dagen per ha 
Medicago : 2 dagen per ha 
- Boomcultures 
Noord-Tunesië 
Olijven : 40 dagen per ha 
Pistache : 30 dagen per ha 
Amandel : 40 dagen per ha 
Wijndruiven : 75 dagen per ha 
Midden- en Zuid-Tunesië 
Olijven : 30 dagen per ha 
Pistache : 20 dagen per ha 
Amandel : 30 dagen per ha 
- Veeteelt 
Intensieve rundveehouderij : 20 dagen per UF 
Schapenhouderij : 3 dagen per UF 
- Geïrrigeerde cultures : 250 dagen per 4 ha 
ANNEXEN BIJ DE HOOFDSTUKKEN 7 EN 8 
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A.7.1. Kosten van settlement-projekten (1975 $). 
Projekt 
Columbia/ Second Atlantico 
Colombia Development Project 
Caqueta I 
Caqueta II 
Brazilië/ Alto Turi 
Brazil Land settlement 
Civiel-tech- Sociale infra-
nische werken structuug 
(US $ 10 ) 
4,6 
6,6 
9,2 
3,6 
Kenya 
Ethiopie 
Rwanda 
Nepal 
Devt. and Settlement 8,9 
of land in Scheduled 
Areas 
Lower Adiabo 
Agric. Devt. 
Mutara Agricultural 
Development 
Terai Land 
Settlement 
Maleisia/ Jangha I, II en III 
Malaysia Jahare Land Settle-
ment 
Zambia Integrated family 
farm Development 
1,0 
1,6 
3,0 
8,6 
4,5 
2,2 
Gemiddeld alle irrigatie projekten/ 
Average of all irrigation projects 
Gemiddeld alle rainfed projekten/ 
Average of all rainfed projects 
Alle projekten/All projects 
Project 
(US $ 10 ) 
0,7 
1,6 
0,2 
1,7 
0,1 
0,2 
15,9 
9,5 
1,3 
Landbouw- Administra- Totale Projekt- Aantal Kosten Kosten 
ontwikke- tieve en kosten gebied gezinnen per ha per gezin 
ling 
(US $ 10 6) 
overige 1 
(US $ 10 
tosten (US $ 
') 10 b) 
(ha) (US $) (in US 
2,2 2,9 9,7 17.000 I .100 570 8.800 
12,6 
15,8 
1,7 
10,5 
21,6 
37,1 
280.000 
200.000 
2.800 
12.200 
80 
190 
7.700 
3.000 
6,0 4,4 14,2 92.000 3.000 150 4.700 
12,5 1,4 24,5 72.900 7.800 340 3.100 
4,5 7,9 13,5 60.000 7.000 230 1.900 
1,6 0,9 4,3 45.000 5.700 960 750 
4,4 4,1 11,5 17.600 9.000 650 1.300 
47,6 
50,0 
35,4 
25,8 
107,5 
89,8 
39.800 
26.300 
9.800 
4.400 
2.700 
3.400 
11.000 
20.400 
3,5 8,2 15,2 10.700 5.400 1.400 2.800 
544,5 260.700 38.900 2.100 14.000 
611,6 1.134.000 94.700 540 6.500 
1.156,1 1.394.700 133.600 830 8.650 
Civil techni- Social infra-
cal works structure 
Agricultural Administrative Total Project Number of Costs Costs per 
development and total costs costs area families per ha family 
A.7.1. Costs of land settlement projects (1975 $). 
A.7.2. Verhouding tussen de gesinsinkomens van de hoogste en de laagste 20% 
van de samenleving. Bron: Size Distribution of Income. A Compilation of data 
Shatl Jain I.B.R.D., Washington 1976. 
Argentinie/Argentina 1970 8,4 
B.R.D. 1970 7,7 
Bulgarij e/Bulgaria 1962 2,9 
Chili/Chile 1968 7,2 
Columbia/Colombia 1970 26,5 
D.D.R. 1970 3,0 
Denemarken/Danmark 1968 11,1 
Dominicaanse Rep. 1969 12,6 
Egypte/Egypt 1965 11,3 
Groot Britannie/Great Britain 1968 6,1 
Guatemala 1966 4,4 
Israel 1957 5,4 
Ivoor Kust/Ivory Coast 1959 7,9 
Korea 1970 6,3 
Maleisie/Malaysia 1970 12,5 
Mexico 1969 15,1 
Peru 1970 34,8 
Polen/Poland 1964 3,7 
Sri Lanka 1970 6,5 
Taiwan 1972 4,2 
Tanzania 1969 27,5 
Zweden/Sweden 1970 8,5 
A.7.2. Relation of the family incomes of the highest'and lowest 20% of the 
society. Source: Size Distribution of Income. A Compilation of data Shatl 
Jain I.B.R.D., Washington 197S. 
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A.8. De belangrijkste typen van gegevens noodzakelijk voor landbouwsectorplanning en de 
frequentie van het verzamelen van gegevens (in jaren) (Uit Polman et. al., 1976). 
Onderdeel/type van gegevens Gegevens ver-
zamelen per 
regio land-
bouw-
zone 
bedrijfs-
type 
Jaren 
aantal bedrijven X X X 10, 4 
totaal bedrijfsoppervlak X X X 10, 4 
totaal cultuuroppervlak X X X 10, 4 
gezinssamensteiling X X X 10, 4 
bronnen van inkomsten van gezinsleden X X X 10, 4 
hoogte van inkomsten van gezinsleden X X X 10, 4 
Bodemgebruik 
oppervlakte per gewas X X X 1 
oppervlakte en aard tussengewassen X X X 1 
uitsplitsing geirrigeerd/droog per gewas X X X 1 
Veestapel 
omvang veestapel naar type X X X 1 
voederbalans X X X 1 
eigendom en bezitsvorm X X X 1 
beweidingsmogelijkheden op bedrijf X X X 1 
Grondbezit 
oppervlak uitgesplitst naar grondbezitsvorm X X X 10 of 
type pachtcontracten X X X 10 of 
duur pachtcontracten X X X 10 of 
pachtprijs X X X 10 of 
type eigenaar bij inhuur X X X 10 of 
Arbeid 
hoeveelheid gezinsarbeid X X X 4 of 
permanente- en seizoenarbeiders X X X 4 of 
arbeidsnormen per gewas X X X 4 of 
arbeidskosten X X X 4 of 
arbeidskalend er X X X 4 of 
Afstand 
aard van verkaveling X X X 4 
tijdsafstand tussen kavels en bedrijf X X X 4 
aard infrastructuur X X X 4 
tijdsafstand tot instituties of voor-
zieningen X X X 4 
vervoersmiddelen X X X 4 
Opbrengst 
rendement per gewas en vee-eenheid X X X 1 
kosten en opbrengsten per gewas en vee-
eenheid X X X 1 
toegevoegde waarde per bedrijfsonderdeel X X X 1 
Technieken 
type tractie bij bewerking X X X 4 
kosten tractie bij bewerking X X X 4 
bezitsvorm tractie X X X 4 
oogsten met de hand of machinaal + kosten X X X 4 
type cultures X X X 4 
aard irrigatietechnieken X X X 4 
hoeveelheid beschikbaar water per ha X X X 4 
kosten irrigatie X X X 4 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
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Onderdeel/type van gegevens Gegevens ver-
zamelen per 
Jaren 
regio land-
bouw-
zone 
bedrijf s-
type 
Inputs (overige) 
hoeveelheid en soort kunstmest per ha x x 
type cultures x x 
kosten kunstmest x x 
kosten herbiciden per ha x x 
kosten en type geselecteerde zaden x x 
Offices 
aard activiteiten x x 
aantal en type werknemers x 
doelgroep en functioneren x x 
Progee ten 
type project en organisatievorm x x 
aantal en type begunstigden x 
doel project x 
functioneren project x 
Coöperaties 
type coöperatie x 
aantal leden en begunstigden x 
functioneren coöperatie x 
Crediet 
hoeveelheid en bron x x 
doel crediet x x 
aantal en type begunstigden x 
voorwaarden en functioneren x 
Voorliahting 
type en doelgroep 
aantal werknemers 
aantal en type begunstigden 
Proefstations 
type, doel en resultaten 
aard en duur 
Landbouwonderwijs 
aantal leerkrachten 
aantal leerlingen 
vooruitziehten 
Marketing 
vraag en aanbod produkten 
produktie- en consumptieprijzen 
opslagcapaciteit 
kanalen 
Bodems 
type, kwaliteit en potenties 
oppervlak 
eenmalig 
eenmalig 
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Onderdeel/type van gegevens Gegevens ver- Jar en 
zamelen per 
regio land- bedrijf s-
bouw- type 
zone 
Water en kUmaat 
hoeveelheid en kwaliteit X X einmalig 
hoeveelheid neerslag X X 1 
spreiding neerslag X X 1 
jaarlijkse variaties X X 1 
hagel en wind X X 1 
temperatuur per groeiseizoen per gewas X X 1 
maxima en minima van de genoemde tempe-
ratuur X X 1 
Bevolking, huidige situatie en projecties 
10 totaal aantal X X X 
projecties X X X -
aantal huishoudens + samenstelling X X X 10 
leeftijdsgroepen X 10 
Migratie 
aantal migranten X 1 
richting van migratie X 1 
migratiesaldi X -
projecties van migratie X 
Urbanisatie 
totale rurale bevolking X X X 10 
totale urbane bevolking en kleine S t e d e n X X 10 
totale urbane bevolking en grote Steden X X 10 
urbanisâtieproces X -
prognose X 
Infrastruatuur, fysiek 
wegennet-type X 4 
lengte en dichtheid van net wegennet X 4 
dämmen, drainagesysteem en capaciteiten X 4 
Infrastruatuur, sooiaal 
gezondheidszorg en capaciteit X 4 
onderwijstype en aantal leerlingen X 4 
arbeidsplaatsen in net onderwijs X 4 
telefoonnet X 4 
water, gas en elektriciteit X 4 
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